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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analfticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cad a uno de los palses cl ientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercanclas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
ex pone tambilm el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambilm se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden «en 
linea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadfsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agriculture y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA66a 
Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principia, el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposic.iones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Parses que mantienen relaclones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de parses 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ario. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia ccGeonomenclatu-
ra». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
parses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definicion del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia nocion de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relacion con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momenta en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funcion del numero de 
dlas civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR -. 124,708 ECUS 
EAMoa 1 000 flPX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asllo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuestion. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicacion y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informacion se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posicion 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designacion del producto, en cada numero 
de codigo Nimexe que contenga informacion confi-
dencial. 
Cuando Ia informacion confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977 .. para cada producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo., 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relacion con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios .. figura en 
el volumen Z cc Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboracion de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por palses .. ; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos .. , que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo ccTotal global»" Mundo»; a 
continuacion se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econo-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuacion se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por paises ... volumenes A-L. 
(" Palses por productos ... vease el volumen Z). 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 UR~ 208 ALG RIE 
950 AVITAI~EMENT 
958 NON D ERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
/ 
Import 
50 
2s 2li 95 
105 15 25 
30 5 
10 2li 10 20 
310 60 60 
50 4Ci 45 200 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
3 Janvier- Dllcembre 1984--@ 
Valeura 
10 5 10 1s 50 Ejemplo 1 5 
15 20 6 10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14. 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pals proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios ... 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med M;Jnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
l0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcsllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Frellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
E.Ua5a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over F<BIIesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res FCBIIesskabets statistikomrA-
de, 
• bev<Bger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af f<BIIesskabsstatistikken vedmrer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri oms<Btning samt indf0rsler til aktiv for<Bdling og 
efter passiv for<Bdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevCBgelserne sker i 
forretningsmCBssigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri oms<Btning, udf0rsler efter 
aktiv for<Bdling og udf0rsler til passiv for<Bdl ing efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
FCBIIesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opmrt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn<Bvnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r13pr<Bsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis v<Brdi eller v<Bgt ikke nAr op pAden nationale 
statistiske t<Brskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Bider s<Brlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vCBbnede styrker, monetCBrt 
guld osv.). 
8. Statistikomr&\de 
FCBIIesskabets statistikomrAde omfatter F<BIIesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed f<BIIesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i f<BIIesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
NCBrv<Brende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for FCBIIesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over F<BIIesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's f<BIIes 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres s<Brlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammeni<Bg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for FCBIIesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
F<BIIesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for F<BIIes-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nCBrmere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsCBtning i F<BIIesskabet eller til aktiv for<Bd-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri oms<Btning i F<BIIes-
skabet eller til aktiv for<Bdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemmelseslandet. 
F<BIIesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: F<BIIesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbeltt<BIIing pA f<BIIesskabsplan. FCBIIes-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest g<Bider andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
HM6a 1 000 f1PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgreldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der ber0res af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAiedes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nrermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
· efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften .. verden .. efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se .bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 ui 5 10 1s 50 Eksempel1 056 URS~ 95 25 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
cO 25 25 50 1011 EXTRA 200 45 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) M~leenhed. 
4) lndberettende land + Fmllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I evrigt<c. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfersel fra »Verdencc: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I evrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fmllesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overg~ til fri omsmtning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft,langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft un·d des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie . Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EXM5a 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zo.lltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungs/and fur die a us dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fUr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiOssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,.Waren nach Landern", Bande A-L 
(,.Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984---@ 
Valeura 
001 FRANCE 50 
25 2li 10 5 10 15 5 50 Beispiel 1 ~ URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsple12 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON Di:TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es Jiegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyfl 
1. n p6Aoyoc; 
ITouc; AvaAunKouc; n(vaKtc; £~WT£PLKOU qmop!ou TJ 
Eurostat 6TJ110C1l£U£l K6.9£ xp6vo A£nTOI..l£P£LQKQ C1TOLXElG 
<1X£TLK6 1..1.£ TO £~WT£PLK6 £1..1.n6p1o TTJc; KoLV6TTJTGc; KGL TO 
£1..ln6pLo l..l£Ta~u Twv KpaTwv l..l£Awv. Ta aToLxda auTo 
napEXOVTGli..I.EXPL TO KQTWTGTO £n(n£l)o TTJc; £1..lnOp£UI..I.GTl· 
K"c; OVOI..I.GToAoyiac; Nimexe. 
EnlaT)c;, a£ tvav T61..lo Ka9£ atLpac; naptxoVTaL aToLxda y1a 
TO £1..1.n6p10 1..1.£TQ~U TWV EnLI..I.EPOUc; auvaAAaaa61..1.£VWV 
XWPWV a£ Enin£60 ntpLATJnTLKWV OVOI..I.GTOAoyLWV. 
H 6TJI..I.Oa(£UC1TJ au~ au11nATJpwv£TGL an6 TO MTJvLaio 
AtATio £~WT£pLKOU El..lnopiou, 6nou 6TJI..I.OC1L£UOVTGL tmAty-
l..ltva I..I.TJVLa(a KGL TPLI..I.TJVLaia aTOLXEia KGL, a£ ~£XWpLaT6 
T£UXOc;, noAU£T£ic; £nLC1KO~C1£Lc; an6 TO 1958. 
E~aAAou, Ta £~aLa KGL Ta TPLI..I.TJVLaia anoT£Atal..laTa 
6LaTi9£VTGL un6 I..I.Opcjl" 1..1.LKpocjlwTo6£ATiou. Ta aToLxda 
QUTQ Ka9wc; KQL C1UI..lnATJPWI..I.GTIKcl I..I.TJVLQ(Q anoT£AfC11..1.GTQ 
1..1.£TG6i6ovTGL «on line» 1..1.EC1W TWV Tpan£~WV nATJpocjlopLWV 
TTJc; Eurostat KGL £L6LK6T£pa TWV CRONOS KGL COMEXT. 
KaTa TQ aAAa, TQ C1TJI..I.GVTLK6T£pa C1TOLXdG C1X£TLKO 1..1.£ TO 
£~WT£pLK6 £1..1.n6p10 n£pLAGI..I.P6voVTQl anc; auyKEVTpWTLKtc; 
6TJI..I.OC1L£UC1£Lc; TTJc; YnTJpEaiac; (BaaLKtc; aTGTLaTLKtc; TTJc; 
KOLV6TTJTac;, Eurostat EmaK6nTJC1T) KGL Eupwna·iKtc; aTan-
aTLKtc;), KG9wc; KQL <1£ 6TJI..I.OC1l£UC1£Lc; KQTQ TOI..l£ic; (lao~UYLG 
Twv PLOI..I.TJXGVLKWV, ayponKwv KGL £V£PY£LGKWV aTGTLaTL-
Kwv). 
MIG £nLC1K6nTJC1TJ TWV 6TJI..I.OC1l£UC1£WV C1X£TLKQ 1..1.£ TO 
£~WT£pLK6 £1..ln6pLo TTJc; Eurostat yivtTGL 1..1.£ TO 'EvTuno 
06TJYLWV TWV C1TQTLC1TIKWV £~WT£plKOU tl..lnopiou. 
ntpLaa6T£p£c; nATJpocjlop(tc; <1X£TLKO 11nopd VQ 6wa£L TJ 
Eurostat. H ITananKt') YnTJpEaia Twv Eupwna·iKwv 
Ko1vo~TWV tuxapLaTd nc; aTananKtc; UnTJpEaltc; TWV 
KpaTwv l..l£Awv y1a TTJ auvtpyaa(a Touc;, C1TTJV ono(a 
paa(~£TQL TJ noL6TTJTG TWV KOLVOTLKWV C1TQTIC1TLKWV. 
2. Ev1aia SJ£9o6oAoyla anc; aTOTlanKic; Tou £~wn­
plKOti £SJnoplou 1Tic; Kolv6TI)Tac; KQl TOU £SJnopiou 
SJ£TO~U TWY KpOTWY SJ£Awv 
An6 TTJV 1 TJ lavouapiou 1978, 6Aa TG Kp6.TTJ I..I.EATJ tcjlap116-
~ouv nc; 6LGTQ~£Lc; TOU KQVOVLC1I..I.OU TOU Iu11PouA!ou (EOK) 
ap18. 1736/75 nou acjlopouv nc; C1TQTIC1TLK£c; TOU £~WT£plKOU 
El..lnop(ou TTJc; KOLV6TTJTGc; KQL TOU El..lnOp(ou I..I.ETQ~U TWV 
KpaTwv l..l£Awv. An6 TTJV TJI..I.EPOI..I.TJVia Aom6v au~ TJ 
Eurostat TpononoiTJa£ nc; 6La6LKaaitc; nou tcjlap116~£L, KGL 
6TJI..I.OC1L£U£L Twpa 6Aa Ta aTananKa aToLxda nou acjlopouv 
TO £~WT£pLK6 £1..1.n6p10 C1UI..lcjiWVQ 1..1.£ £VLGi£c; apxtc; (1..1.£ TTJV 
£~a(p£C1T) n£plOplC11..1.EVWV £L6LKWV 6LGKLVt')C1£WV aya9wv, 
6nwc; TQ KQUC1li..I.G KQL TQ £cji66LG nAoiwv, TQ £nLC1Tp£cji61..1.£VQ 
El..lnOpEUI..I.GTQ, KAn., nou 6£V EXOUV GK61..1.TJ TUnonOLTJ9£i). 0 
£VGPI..I.OVLC11..1.6c; TWV £VVOLWV KQL TWV OplC11..1.WV 06TJyd 
avan6cji£UKTQ <1£ 1..1.£TGpoA" TOU EVTJI..I.EPWTLKOU n£pl£XOI..I.E· 
VOU TWV C1TQTIC1TLKWV, 1..1.£ C1UVEn£LQ TTJ 6LGTapG~TJ KQTO 
KanOLOV Tp6no, TTJc; OI..I.OLOYEV£LGc; TWV XpovoAoyLKWV 
atLpwv, ytyov6c; nou nptn£L va ATJcjl9d un6\j~TJ L6LaiT£pa 
aTLc; avaAUatLc; nou KaAUmouv £KT£TGI..ltv£c; ntp166ouc;. 
J. n 11ytc; 
H 1..1.6VTJ nTJYti y1a nc; aTananKtc; TTJc; KoLV6TTJTac; dvaL TG 
I..I.TJVLa(a aToLxda nou KOLvonoLouvTaL C1TTJV Eurostat paa£L 
EVLG(ac; TQ~LVOI..lt'JC1£Wc; C1UI..lcjiWVQ 1..1.£ Touc; KW6LKOUc; El..lnO-
pEUI..I.OTWV TTJc; NIMEXE an6 nc; aK6Aou9tc; UnTJpta!tc; TWV 
KpGTWV 1..1.£Awv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vLK" ITGTLaTLKt') YnTJpEa(a TTJc; 
EAM6ac;, A9t')va 
~ n£p~6oc;ava~op6c; 
H n£pio6oc; avacjlopac; dva1 KavovLKa o TJI..I.EpoAoyLaK6c; 
11"vac;. Ta anoT£Atai..I.GTG Twv KOLVOTLKWV aTGTLaTLKWV 1..1.£ 
TTJV TG~Lv61..1.TJC1TJ TTJc; Nimexe KGL TTJc; SITC 6TJI..I.OC1L£UoVTaL 
1..1.6Vo Kcl9£ TPLI..I.TJVO KQL Kcl9£ xp6vo, £VW 1..1.£ TTJV TQ~LV61..1.TJC1TJ 
TOU CCT K09£ xp6vo. 
5. AvTlKdSJ£YO 
01 aTananKtc; Tou £~WT£pLKOU El..lnopiou TTJc; KoLV6TTJTac; 
KQL 01 C1TQTLC1TLKtc; El..lnop(ou I..I.ETQ~U TWV KpGTWV I..I.EAWV 
ntpLAai..I.Pavouv 6Aa Ta £1..lnop£UI..I.GTa Ta onoia: 
• £lC10YOVTQl " E~OYOVTQL an6 TO C1TQTLC1TLK6 £6acjloc; TTJc; 
KoLV6TTJTac;, 
e 6LGKLVOUVTQL I..I.ETQ~U TWV C1TQTLC1TLKWV £6acjlwv TWV 
KpGTWV 1..1.£Awv. 
Atv ntpLAai..I.Pav£TaL 61..1.wc; TJ 6LGI..l£TGK61..1.LC1T) KGL TJ 6LaKiVTJ· 
C1TJ a£ ano9"K£c;. 
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6. I:uaT'lJ.Ia KaTaypacl»tic; 
Ta aTTOT£AE<7J.lOTa Twv aTananKwv TT)~ KoLVOTT)Ta~ 
QVQ~EpOVTQl ETTOJ.lEVW~ <JTO tl5lKO EJ.lTTOplo, TO OTTO{O 
TTtplAOJ.lPcivtl: 
• TT)V aTTtu9da~ tLaaywyti KOL TT)V tlaaywyti OTTO n~ 
aTTo9JiKt~ y1a £Atu9tpT) KUKAO~opia, TT)V tLaaywyJi y1a 
tvtpyT)nKti TEAELOTTOiT)<JT) KOl TT)V tlaaywyti J.lETci oTTo 
TT09T)nKJi T£A£lOTTOlT)<JT) (TEAWVElQKO K09£<7TW~), avt~cip­
TT)TO OTTO TO QV T) 5LOKlVT)<JT) TWV EJ.lTTOpEUJ.lclTWV QTTOT£A£i 
EJ.lTTOplKJi TTpcl~T)· 
• TT)V t~aywyti EJ.lTTOpEUJ.lciTwv oTTo TT)V £Atu9tpT) KUKAO-
~opia, TT)V t~aywyti J.lETci OTTO tvtpyT)nKti TtAtLOTTOiT)<JT) KOl 
TT)V t~aywyJi y1a TT09T)nKti TEAELOTTO{T)<JT) (TtAWVtlaKo 
Ka9t<JTW~). 
7. E~atptat:tc; Kat anAonol'lJ.IEYt:c; 6ta6tKaait:c; 
01 aTananK£~ TT)~ KoLVOTT)TO~ 5tv tTTE~tpyci~ovTal 
<JTOlX£iO TTOU Q~OpOUV EJ.lTTOpEUJ.lOTQ TO OTTOlQ: 
e TTEplEXOVTQl <JTOV TTlVQKQ £~0lpE<7£WV TOU TTOpapTJiJ.lO· 
TO~ B Tou TTapaTTcivw KavovLoJ.lOU (TTX· KUKAo~opouVTa 
VOJ.llOJ.lOTQ, d5T) BmAWJ.lOnKti~ ti QVQAOY'l~ xpJiatw~. d5T) 
TTou tlaciyovTaL KOl t~ciyovTaL at TTpoawpLvti pciaT), KATT.), 
e EXOUV a~{a Ji pcipo~ TTOU £iVOl KQTWTEpO OTTO TO t9VlKO 
OTOn<JTlKO KQTW~AlO TTOU Ka9opi~£TQl <JTO cip9po 24 TOU 
KQVOVlOJ.lOU, 
• UTTOKElVTQl 0£ tlBlKE~ 5LOTcl~£l~ (TTX· OplOJ.lEVOl TUTTOl 
tmaKtuwv, opLOJ.lEV£~ EJ.lTTOpLK£~ TTpci~tl~ Twv tVOTTAWV 
5uvcij.ltWV tvo~ KpciTou~ J.lEAou~ ti ~£vwv tVOTTAWV 5uvci-
J.lEWV TTOU OT09J.1EUOUV OTO £60~0~ TOU, VOJ.llOJ.lOnKO~ 
xpuao~. KATT.). 
8. l:TQTl<JTlKO t6aci»oc; 
To <JTan<JTLKO £6a~o~ TT)~ KoLVOTT)TO~ TTtplAOJ.lPcivtl To 
TEAWVtlaKo t6a~o~ TT)~ KoLVOTT)Ta~ J.lE t~aiptaT) Ta 
yaAAlKcl UTTtpTTOVTlQ tM~T) KQl TT) rpoLAav6ia. To <JTOn<JTl-
KO £6a~o~ TT)~ OJ.1oaTTov6LaKti~ ~T)J.lOKpaTia~ TT)~ ftpj.la-
via~. KOL auvtTTW~ KOL TT)~ KoLVOTT)Ta~. TTtplAOJ.lPcivtL To 
t6a~o~ Tou ~unKou BtpoAivou. 
To EJ.lTTopLo J.lETa~u TT)~ OJ.1oaTTov6LaKti~ ~T)J.lOKpaTia~ TT)~ 
rtpj.lOVia~ KQl TT)~ Aa'iKti~ ~T)J.lOKpaT{a~ TT)~ ftpj.lOV{a~ 6tv 
TTEplAOJ.lpcivnai an~ <JTan<JTLKE~ E~WTEplKOU EJ.lTTOpiou 
TT)~ 0J.10aTTOV6lOKJi~ ~T)J.lOKpOTlQ~ TT)~ ftpj.lOVlQ~ KQl 
ETTOJ.lEVW~ ouT£ an~ <JTan<JTLKE~ TT)~ KoLVOTT)TO~. 
H T)TTtlpwnKti u~aAoKpT)TT{6a 9twp£iTal on avJiKtl <JTO 
OTOn<JTlKO £60~0~ TOU KpclTOU~ TO OTTO{O TT) 6LtK6lKti. 
9. 0YOJ.IQTOAoyia EJ.InOpt:ufJ{I.TWY 
l:To TTapov 6T)J.10a{tuj.la, Ta aTOLXEia t~wTEplKOU tj.lTTopiou 
TT)~ KoLVOTT)Ta~ TO~lVOJ.lOUVTOl OUJ.l~wva J.lt TT)V OvoJ.laTo-
Aoyia Twv EJ.lTToptUJ.lclTWV y1a n~ O'Tan<JTLKE~ t~wTEpLKou 
EJ.lTTOp{ou TT)~ KOLVOTT)TQ~ KQl n~ OTan<JTlKE~ EJ.lTTOpiou 
J.lETO~U TWV KpOTWV J.lEAWV (Nimexe). 
H Nimexe auvL<JTci aTan<JTLKti avciAua'l Tou TtAWVtlaKou 
600J.lOAoy{ou TT)~ KOLVOTT)TO~ (CCT) TO OTTO{O TTpOEKUijlt 
OTTo TT)V OVOJ.lOTOAoyia Tou 6aaJ.lOAoyiou TWV Bpu~tAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATTo TT)V 1 T) lavouapiou 1966, TO KpclTT) 
J.lEAT) TT)~ EOK TTpoacipJ.loaav TT)V OVOJ.lOTOAoyia Tou~ 
ava~opLKci J.lE TO t~wTEpLKo EJ.lTTOplo £Ta1 waT£ va J.lTTopd 
va tTTLTtux9ti auax£n<JT) J.lt Kci9t apL9J.lo TTpo'iovTo~ TTJ~ 
Nimexe, TTOpci TO ytyovo~ on Kcl9t XWpa 6LaTJipT)<7£ n~ 
l>LKE~ TT)~ avaMatl~ KOl KaTT)yopit~ y1a va avnJ.ltTWTTiatL 
n~ L5LaiT£pt~ avciyKt~ TT)~. "O,).a Ta avayKaia aTOLXEia 
t~WTEplKou EJ.lTTOpiou y1a 6LaTTpayJ.laTtuatl~ at KoLvonKo 
tTT!TTt6o llTTopouv £Ta1 va AT)cj>9ouv 11£ TTJV aTT'-ti ollal>oTTo!T)-
<7'1 Twv 6LaKpiatwv TT)~ Nimexe. 
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01 6LaKpiatl~ TT)~ Nimexe, Ji6TJ £xouv ~9ciatl <JTov apL9J.lo 
7 800 TTtpiTTOU. 
10. EJ.InOpLKOi naipol: xwpt:c; KQl OlKOYOJ.IlKtc; nt:pl-
ct»tpt:lt:c; 
Ta aToLxtia Twv KoLvonKwv aTan<JTLKWV KOTOVEJ.lOVTal 
KOTcl XWpt~ TTpOEAEUOT)~, OTTO<JTOAJi~ KOl TTpoopl<7J.lOU J.lE 
pciaT) TT)V OVOJ.lOTOAoy{a TWV xwpwv YlO n~ <JTan<JTlKE~ 
t~wTEplKOU EJ.lTTOpiou TT)~ KoLVOTT)TO~ KOL n~ aTan<JTLKE~ 
EJ.lTTOpiou J.lETQ~U TWV KpOTWV J.lEAWV (ftwypa~LKJi 0VOJ.l0• 
TOAoyia- Geonom). 
H OVOJ.lOTOAoyia EVT)J.lEPWV£TQl Kci9t xpovo KQl 6T)J.100l£U-
TQl oTTo TT)V Eurostat. EKTo~ oTTo n~ 200 TTtpiTTou 
auvaAAOOO'OJ.lEV£~ XWP£~ QVQ~EpOVTQl 20 TTtp{TTOU OlKOVO• 
J.llKE~ TTtplOXE~ T) auv9t<JT) TWV OTTOlWV Ka9op{~£TQl OTT) 
f twypa~lKJi 0VOJ.lOTOAOy{a. 
Ava~£povTal TO t~ti~: 
- y1a n~ tLaaywy£~: 
• '7 xwpa rrpotJ.cuaq~ YlO TQ EJ.lTTOptUj.lQTQ TTOU 
TTpo£pXOVTQl OTTO TplT£~ XWP£~, TQ OTTO{a 6tV 
ppiaKoVTaL ouT£ at tAtu9tpT) TtAwvtLaKti KUKAo~o­
pia OTT)V KoLVOTT)TO, OUT£ at tvtpyT)nKti TtAtlOTTOiT)-
<7'1· 
e 1] XWpa arroOToJ.t]~ 
- y1a EJ.lTToptuJ.laTa TTou TTpo£pxoVTaL oTTo TpiTt~ 
XWpt~, TO OTTO{a ppiaKOVTQl Ji6TJ at K09t<JTW~ 
£AtU9tpT)~ TtAWVtlaKti~ KUKAO~op{a~ ti at tVtpyT)-
nKJi T£A£lOTTOlT)<JT), 
- y1a tJ.lTTOptuJ.laTa TTou TTpo£pxovTaL oTTo KpciTTJ 
J.lEATJ, 
- y1a OAO TO EJ.lTTOpEUJ.lOTQ TOU Kt~aAaiou 99 TT)~ 
Nimexe, 
- y1a n~ t~aywy£~: 
e '7 xwpa rrpooplOfJOU. 
01 KOLvonK£~ aTan<JTLK£~ aTToTtAouvTaL oTTo 6uo 6La~opt­
nKci £i6T) OTOnanKWV: n~ OTOnanK£~ t~WTEplKOU 
EJ.lTTopiou TT)~ KoiVOTT)Ta~ (EJ.lTTopLo tKTo~ EOK) y1a n~ 
oTToit~ oTTo TT)V TTAtupci Twv tLaaywywv 1axut1 ytviKci '1 
TTpOEAEUOT), KOI Ol <JTOn<JTIKE~ EJ.lTTOpiou J.lETQ~U TWV 
KpOTWV J.lEAWV (EJ.lTTOplO EVTO~ EOK), YIO n~ OTTO{£~. 
TTpoKtiJ.lEvou va aTTo~tuxeouv 01 6mAoi uTToAoyLaJ.loi at 
£TTiTTt6o KoiVOTT)TQ~, ava~£ptTQl '1 xwpa QTTO<JTOAti~· Ol 
KOIVOnK£~ OTOn<JTIKE~ t~WTtplKOU EJ.lTTOp{ou 61a~tpouv 
<JTO OT)IltiO QUTO OTTO n~ t9VIKE~ <JTOn<JTIKE~ TWV KpOTWV 
J.ltAwv <JTI~ oTToit~ 1axuouv auvti9w~ ciAAOI Kavovt~ y1a 
TOV OplOJ.lO TOU KpclTOU~ OUVQAAayJi~. 
11. A~ia 
H aTananKti a~ia Twv tlaayoj.l£vwv EJ.lTTOptUJ.lclTWV 
IOOUTQl j.l£ Tti 600J.lOAOYT)TEQ a~{a ti j.l£ TT)V a~{a TTOU 
Ka9opi~tTOI J.lE PciaT) TT)V £vvo1a TT)~ 6aaJ.lOAOYTJTEa~ a~ia~ 
(TTX· y1a tLaaywy£~ oTTo ci,).,).a KpciTT) J.lEAT)) (cif). 
H aTananKti a~ia Twv t~ayoj.l£vwv tj.lTToptUJ.lclTWV 
i<JOUTQI J.lE TT)V a~{a TTOU txouv TO EJ.lTTOptUj.lQTQ <JTOV TOTTO 
KQl KQTQ TO XPOVO TTOU tyKOTOAtiTTOUV TO <JTOn<JTlKO 
£6a~o~ TOU t~ciyoVTO~ KpclTOU~ J.lEAOU~ (fob). 
Ol xwpt~ j.l£ n~ OTTO{£~ TO KOlVOnKO EJ.lTTOpiO 6tv ~9civtl n~ 
100 000 ECU, 6tv ea tllcl>av(~OVTQI xwp1<7Tcl. 01 a~{£~ OJ.lWc; 
9a TTtp1A011PcivoVTOI <JTO OUVOAO TWV 011ci6wv xwpwv KQI 
<JTQ ytVIKQ OUVOAQ. 
H a~ia urro>.oyi~tTal at tupwrra"iKt<; vo~la~anKt<; ~JOVa~t<; 
(ECU). Ta aTolxtia rrou ~ua~i~ovTal aTT)v Eurostat arr6 Ta 
KpaTT) ~t,\'1 at t9VIK6 v6~1a~a ~tTaTptrroVTal at ECU 
OU~cpwva ~t TL<; ~fJVIait<; Tl~t<; ~tTaTpom;<;. 
ria TO axtnK6 tTo<; XPfJOIIJOTTOIOUVTal ~tat<; Tl~t<; ~tTQ 
arr6 KaTa,\,\fJ,\'1 fJ~tpo,\oylaK~ aT09~10fJ W<; t~~<;: 
12. TlJ.IE~ J.IETaTponi)~ 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
HM~a 1 000 l>.PX 
13. noa6T'1TE~ 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacpual TO Ka9ap6 papo<; 6,\wv Twv t~rroptu~aTwv, 
Kal tcp6aov arra1Ttha1 arr6 11) Nimexe, ~[voVTal au~rr,\fJ­
pw~anKt<; ~ova~t<; ~upt)atw<; tKT6<; Tou rraparravw 
papou<; tl OTT) 9tOfJ TOU. 
14. EJ.~nlaTEUTlKOT'lTa Kal l6lalTEpoT'1Tt~ 
It 6,\a Ta KpOTT) ~t,\'1 urrapxouv ~~a~IKaalt<; ~Jt TL<; OTTOLt<; 
~laacpa,\[~tTal TO OTaTlaTIK6 arr6ppfJTO 11)<; ~laK(VfJOfJ<; 
op1a~tvwv rrpo'i6vTwv. In<; rrtpiTTTWOtl<; auT£<; Ta KpaTT) 
~Jt,\'1 ~tv avacptpouv ~txwp1aT6 n<; axtnKt<; tm~tpou<; 
KaTfJyoplt<;. Aa~pavovTal 6~w<; Ta KaT6,\,\fJ,\a ~tTpa 
ouTw<; waTt va rrtp1>.fJcp9ouv aTa auvo>.1K6 rroaa. 0 
Xt1p10~J6<; Kal fJ tKTaOfJ TOU OTaTlaTIKOU arr6ppfJTOU 
~1acp£pouv aTa tTTI~JEpOU<; KpOTT) ~JE,\fJ. 
ITT)v «Tt)pfJOfJ Tou arr6ppfJTOU » KaT6 rrpo'i6VTa, TO t~JTT6p1o 
avacpopiKQ ~t tva rrpo'i6v OUIJTTTUOOtTal ~Jt TO t~TT6p10 
6,\,\ou rrpo'i6VTO<; tl TTtpl,\a~JpcivtTal OTOV ti~IK6 ap191J6 11)<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.trrtTal Yl'auT6. ria K69t 
ap191J6 11)<; Nimexe y1a Tov orro[o 1axut1 To aTaTLaTIK6 
arr6ppfJTO, rrpoaT[9tTal ~Ia UTTOOfJ~JdWOfJ aKpiPW<; KOTW 
arr6 TT)V tTTIKtcpa,\i~a TOU rrpo'i6VTO<;. 
ITT)V TTtplTTTWOfJ 11)<; «Tt)pfJOfJ<; TOU arr6ppfJTOU KaTa 
XWpt<; » ~tV TTpay~JaTOTTOidTal Ka~(a tl ~6VO 1Jtp1Ktl 
Ta~IV61JfJOfJ TOU t~JTTopiou KaT6 xwpt<; OXtTIKQ ~Jt KQTTOIO 
rrpo'i6v. ITT)v TTtpimwafJ auTT') TO t~rr6p1o KaTaxwptiTal 
auvo>.IKQ OTT)V KaTfJyop[a TWV KW~IKWV xwpwv (( 977)) yla 
Ka9t rrpo'i6v. KaTa To ax'l~ana~6 11)<; auvo>.1Kt)<; OIJO~a<; 
«TTayKoO~IO auvo,\o» rrptTTtl va ,\fJcp9ti ~tp1~va, OUTW<; 
WaTt TO arr6ppfJTO KaT6 xwpt<; va IJ'lV tival ~uvaT6 va 
~1axwp1aTti at tVT6<; Kal tKT6<; EOK Kal mo~tvw<; TO 
ytVIK6 TTOOO «rrayK60~IO auvo,\o)) va aTTOTt>.tiTal arr6 Ta 
auaTaTIKQ: 1 01 0 ..:.. tVTO<; EOK (EUR 1 0) + 1011 tKT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 i>.16cpopa (950 tcpo~laO~JO<; rr,\oiwv 
Kal atpOOKacpwv + 958 XWPt<; Kal TTtplcpEptlt<; TTOU ~tV 
~JtTa~[~OUV aTOIXtia + 977 XWPt<; Kal TTtp1cp£pt1t<; TTOU ~tV 
avacptpoVTal y1a OIKOVOIJIKOU<; t1 aTpanwnKou<; Myou<;). 
H auvo>.1Kt) tyypacpt') 1090 « l>.16cpopa» urrapxtl aTov T6~o 
Z ~t TOV TiT,\o «XWpt<; KaTO rrpo'iovTa». 
E~a>.>.ou, 01 aTananKt<; KaTapTi~oVTal ~Jt paa'l Tt>.wvtla-
Ka tyypacpa XWpi<; va ,\a~JpavovTal UTTOijlfJ 01 ~1op9watl<; 
TTOU y[voVTal OTO Tt,\o<; TOU XP6VOU aTT6 0p1a~£va KpOTT) 
~JE,\fJ y1a 11) ,\oyiOTIKT') TaKTOTTOlfJOfJ TWV ~laKuptpVfJTIKWV 
aVTa>.>.aywv. Yrr' auTt<; n<; auv9t)Kt<;, '1 KaT6pnafJ tv6<; 
t~JTTOpiKOU IOO~uyiou IJTTOpti at op1a~£vt<; TTtpiTTTWOtl<; va 
O~fJY~Otl at OfJ~JaVTIKE<; aTTOKMatl<;, at axtafJ ~t Ta 
tTTLOfJ~Ja t9VIKO OTOIXtia. 
15. AllJ.IOaituO'l 
01 Ava>.unKo[ rrivaK£<; Tou t~WTtpiKOU t~Jrropiou Twv EK 
(Nimexe) ea t~cpavi~oVTal ma ava ~W~£Ka T61JOU<; yla n<; 
tlaaywyt<; Kal n<; t~aywy£<; (A-L) ~£ TiT,\o « npo'i6VTa 
KaTa xwpa». E!val Ta~IVO~fJIJEVOI KaTa KW~IK£<; rrpo'i6-
VTWV au~cpwva ~t TT)V 0VO~JaTo,\oy[a TOU Iu~Jpou,\iou 
Tt>.wvtlaKT')<; Iuvtpyaala<; (OITI) Kal avacptpouv rroa6-
TT)Tt<;, a~lt<; Kal au~rr>.fJpw~anK£<; 11ova~t<;. Yrrapxtl 
trrlafJ<; Kal tva<; ~£KaTo<; TpiTo<; TOIJO<; (Z) ~t TiT>.o « Xwpt<; 
KaTO TTpo'i6VTa » aTOV OTTOLO rraptXtTal ~Ia Ta~IVOIJfJOfJ TOU 
KOIVOTIKOU EIJTTopiou KaTO auva,\,\aaa6~JtVt<; XWP£<; Kal 
KaT6 Ktcp6>.a1o (Nimexe) (Mo ljlfJcpia). 
To auvo>.1K6 t~rr6p1o y1a 6,\a Ta rrpo'i6VTa ~~a~i urrapxtl 
~6vo OTOV TO~O z ~Jt TiT>.o (( nayKOO~IO auvo>.o », Kal 
aKo>.ou9dTal arr6 n<; urro~1a1ptat1<; tvT6<; Kal tKT6<; EOK 
W<; auvo,\o Ka9w<; Kal aTTO TL<; ,\omt<; OIKOVOIJIKt<; 
TTtp1cp£pt1£<; 11)<; r tWypacpiKT')<; 0VO~JaTo,\oyia<; Kal TWV 
tTTI~JtpoU<; auva,\,\aaa6~tVWV XWPWV. 
ITT) auvtxtla rrapaTi9tTal tva rrapa~tly~Ja y1a Tou<; 
TUTTOTTOifJ~JtVOU<; TTLVaKt<;. 
XIX 
16. BaalKO[ n[vaK£~ 
« npo"i6VTa KaTa xwptt; », T 61.1o1 A-L 
(«Xwptt; KaTa npo"i6vTa», BA. T61Jo Z) 
/ 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2li 10 5 10 1s 50 nap46c•v11a 1 051i URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 ·20 6 10 15 nap46c•vlla 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
2s 
50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1Ci 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 '10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Poi). 
2) ntplo6ot; avacj>opac;. 
3) XpTJOLIJOnoLOUIJEVTJ IJOV66a. 
4) i1T)Aouaa xwpa + KOLV6TT)TQ. 
5) Kw6LKQt; KQI OVOIJOO{a TOU npo"i6VTOt;: t~a~f}cj>Lot; apL91J6t; npo"i6VTOt; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev6tl~T) an6ppT)TOU TWV npo"i6VTWV f} TIJT)IJOTWV TOUt;. 
7) 'Ev6tl~T) an6ppT)TOU TWV auva>.AaaOOIJtVWV XWPWV. 
8) Kw6LKQt; TT)~ Geonom KQI 6VOIJQ TT)t; auvaAAaaa61JtVT)t; xwpat; f) OlKOVOIJLKf}t; ~WYT)t;. 
9) Kw61Ktt; xwpat; 950, 958 KaL 977: xwplt; t~aKpiPwOTJ Twv auva>.Aaaao1.1tvwv xwpwv (o anaLTOUIJtvoc; apL91J6t; nAolwv 
6tv avaKoLvw9T)K£ f) TTJpdTaL an6ppT)Tot;), auyKtvTpwvovTaL un6 Tov Kw6LKa 1090 «i1Lacj>opa». 
1 0) 'A9poLaiJa Tou auvoALKou EIJnoplou 
XX 
nap66tLYIJO: 1000 MONDE = auvoALKtt; tLaaywytc; OTTJV EOK an6 6Ao TOY K60IJO: 310 000 ECU, an6 nt; onoltt;: 1010 
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Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
HM5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of t!le French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. . 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM5a 1 000 APX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl~mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
05& URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAI~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 20 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
? 
Import 3 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984-----@ 
Valeurs 
1s 
50 Example 1 
10 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
2s 
50 
10 10 20 
Hi 10 5 15 15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati_ons secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions 9u reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres fon't 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E'-.A65a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'€witer les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo E:cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 Ecus 
France 1 000 FF 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EAMBa 1 000 ~PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
.code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 10)" + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges i ntergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normal ises. 
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16. Tableaux normallses 
cc Par pays "• volumes A-L 
( cc Pays par produits" voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984-+---@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (DctiUous produc1 code) 
""---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
I.V---t-- BL: INCL. 8899.99 
)---+-_.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
®:==:t=:::t FR: ~~~J:~BEKANNTES FLUGOBJEKT (Oidlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
r---+-_. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05& URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 14 
10 25 10 
ui 10 5 15 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
Valeu,_ 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes so us le code 1090 cc Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Example 1: Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi at commercio estero della Comunita euro-
pea e at commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe so no forniti fino at 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato at commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di tungo periodo che 
risalgono at 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Oat 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line" tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generate 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. · 
2. Metodologla uniforme per le statlstiche del 
commercia estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le mercl di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, In 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA65a 
Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente In base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioai e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicate, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
• valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
EAAO.oa 1 000 .6.PX 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Ni mexe- a completamento o in I uogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi ••, Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977••. Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo" va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che i I to tale "Mondo" e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti"- anch'esso sdoppiato- e dedicate alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984+-@ 
Ursprung I HerJtunft 
Orlglne I provenance 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (llcllllou1 product coda) 
tl>\---+-~ FA: CONFIDENTIAL 
'V--+--+-BL: INCL. 8899.99 
~-+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:=::t=:::! FA: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (lllttlva Werannummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
T---+---+ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05& URSS 95 
208 ALG£RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
Valeurs 
5 10 50 10 15 5 
15 20 6 10 15 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 •• Varie "· 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
tangere perioden moet met daze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
4. Verslagperlode 
Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athanas 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciEHe transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAAO.Ba 1 000 APX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt ge~n of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaai,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titei,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hi ern a wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeura 
001 FRANCE 50 20 10 5 50 Voorbeeld 1 05fi URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DETERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Ita lien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Lib yen 216. 1038 Libye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 C6te-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehi:irige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gri:inland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzi:isisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Co mores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Hai'ti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamai'que 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
l:quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin·e 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
lndonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur- Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowert 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 ~mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 ' 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japan 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franctaise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
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Wlrtschaftsraume- Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
DriHiander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karlblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara'1bes 
und des Pazlfiks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllche Wlrtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Si.idamerikas-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6plo KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQVE~T)~EVQ KQTQ xwpa QVTQAAayt1c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ilalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
7401 COPPER MAnE; UNWROUGIIT COPPER (REFINED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP 7401 COPPER MAnE; UNWROUGHT COPPER (REFINED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP 
MAnES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFIIIAGE ET CUIVRE AFFINE); DECHETS ET DEBRIS DE CUI'IRE KUPFERMAnE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAFFINJEREN U.RAFFINJERTES KUPFER); BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROn, AUS KUPFER 
7401.0JL: !ifJtEJb llttlV4b1c1~ COPPER 7401.~L: lflb"Cu~~tl'i'NT1f4ii 1~MENT COPPER 
MAnES DE CUIVRE; CUIVRE DE CEMENT 
BL: REPRIS SOUS 7401.11 
KUPFERMAnE; ZEMENTKUPFER 
BL: IN 7401.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2043 2020 23 
2s 2068 001 FRANCE 4689 4657 32 51 3569 002 BELG.-LUXBG. 2095 2 002 BELG.-LUXBG. 3620 
003 NETHERLANDS 70 
227 
70 003 PAYS-BAS 139 436 139 038 AUSTRIA 227 
701 
038 AUTRICHE 430 
1227 042S 701 042 ESPAGNE 1227 
048Y A VIA 142 142 048 YOUGOSLAVIE 286 286 
052 T 550 550 052 TURQUIE 971 971 
056S UNION 130 130 056 U.R.S.S. 197 197 
058 GERMAN DEM.R 300 300 058 RD.ALLEMANDE 595 595 
378 ZAMBIA 2602 
2o3 
2602 378 ZAMBIE 4892 
267 
4892 
382 ZIMBABWE 203 
800 
382 ZIMBABWE 267 
1654 390 SOUTH AFRICA 1048 158 390 AFR. DU SUD 2666 1012 
504 PERU 101 433 101 504 PEROU 149 362 149 508 BRAZIL 433 
2229 
508 BRESIL 362 
4262 512 CHILE 2229 688 512 CHILl 4262 434 600 CYPRUS 782 94 600 CHYPRE 601 167 
800 AUSTRALIA 3926 3926 800 AUSTRALIE 2674 2674 
1000 W 0 R L D 17845 7088 683 92 25 9959 1000 M 0 N DE 28332 9138 832 63 51 18248 
1010 INTRA-EC 4300 2020 2 92 25 2161 1010 I NT RA-CE 8518 4657 5 63 51 3742 
1011 EXTRA·EC 13548 5066 681 7799 1011 EXTRA-CE 19812 4480 827 14505 
1020 CLASS 1 6707 4175 248 2284 1020 CLASSE 1 8381 3779 465 4137 
1021 EFTA COUNTR. 227 
891 
227 . 1021 A E L E 430 
701 
430 
9545 1030 CLASS 2 6388 433 5064 1030 CLASSE 2 10608 362 
1031 ACP Js63~ 2823 203 2620 1031 ACP (~ 5197 267 4930 1040 CLA 451 451 1040 CLASS 3 823 823 
7401.11 UNREFINED COPPER 7401.11 UNREFINED COPPER 
BL: INCL 7401.01 BL: INCL 7401.01 
CUIVRE POUR AFFIIIAGE NICHT RAFFINJERTES KUPFER 
BL: INCL. 7401.01 Bl: EINSCHL. 7401.01 
001 FRANCE 5844 170 5674 40 001 FRANCE 11833 331 11502 73 002 BELG.·LUXBG. 373 
49 
333 
151 
002 BELG.·LUXBG. 651 
93 
578 
261 003 NETHERLANDS 230 
59 35 
30 
sO 99 003 PAYS-BAS 425 120 36 71 97 201 004 FR GERMANY 18538 7901 10394 004 RF ALLEMAGNE 48353 22288 25611 
005 ITALY 280 
93 
56 224 005 ITALIE 498 
167 
141 357 
006 UTD. KINGDOM 506 
20 
213 88 200 006 ROYAUME·UNI 5052 31 4503 136 382 007 IRELAND 108 
5173 48 007 lALANDE 167 9226 76 028 NORWAY 6676 1455 46 028 NORVEGE 11630 2328 109 030 SWEDEN 41656 12758 836 28852 916 030 SUEDE 135897 43763 1546 92025 1128 032 FINLAND 7632 5860 032 FINLANDE 14412 11138 
036 SWITZERLAND 205 
410 
7 198 036 SUISSE 387 
901 
15 372 
038 AUSTRIA 410 
2237 
038 AUTRICHE 901 
11844 040 PORTUGAL 2237 040 PORTUGAL 11644 
042 SPAIN 64 
754 
64 404 042 ESPAGNE 704 1451 704 651 048 YUGOSLAVIA 1158 
2910 
048 YOUGOSLAVIE 2102 
4563 064 HUNGARY 2910 
12538 1899 103499 
064 HONGRIE 4563 
19962 3300 187202 322 ZAIRE 123534 5598 322 ZAIRE 219907 9434 
329 ST. HELENA 591 
798 
591 329 STE-HELENE 1238 
1285 
1238 
352 TANZANIA 798 
2202 
352 TANZANIE 1285 
40sB 378 ZAMBIA 2242 
24420 1577 
40 
25093 1526 
378 ZAMBIE 4124 
52069 34s0 
66 
60027 3178 390 SOUTH AFRICA 58514 5688 210 390 AFR. DU SUD 129552 10420 408 
400 USA 2584 192 2380 12 400 ETATS-UNIS 35810 340 34733 737 
404 CANADA 3464 2685 2260 1204 404 CANADA 8083 13998 5745 2338 412 MEXICO 7734 
6334 1141 
5049 
29981 703 
412 MEXIOUE 35966 
10607 1901 
21968 
52438 1230 504 PERU 62753 11167 13427 504 PEROU 109694 18639 24879 
512 CHILE 53832 13037 2401 11566 19521 7307 512 CHILl 95076 22593 4624 19864 33962 14013 
706 SINGAPORE 39 39 706 SINGAPOUR 344 344 
732 JAPAN 394 394 732 JAPON 857 857 
740 HONG KONG 129 129 
699 
740 HONG-KONG 628 628 
1355 800 AUSTRALIA 699 800 AUSTRALIE 1355 
1000 W 0 R L D 406175 77989 21284 13810 55 215520 65367 98 12054 1000 M 0 N DE 893503 174716 35564 25207 67 512025 122980 207 22737 
1010 INTRA·EC 25882 49 
21284 
655 55 13995 10554 50 524 1010 INTRA-CE 66988 93 
35584 
1198 67 38695 25897 97 941 
1011 EXTRA-EC 380293 77940 13155 201525 54813 46 11530 1011 EXTRA-CE 826514 174623 24010 473330 97082 109 21798 
1020 CLASS 1 125691 42543 2413 6852 67214 5310 46 1313 1020 CLASSE 1 353534 105397 4995 12773 217164 10682 109 2414 
1021 EFTA COUNTR. 58615 17931 836 410 37023 2569 46 . 1021 A E L E 175070 52988 1546 901 115098 4428 109 
19382 1030 CLASS 2 251693 32487 18872 6303 134312 49502 10217 1030 CLASSE 2 468417 64663 30568 11237 256166 86401 
1031 ACP (63~ 126598 5598 12538 2761 103499 2202 1031 ACP(~ 225369 9434 19962 4713 187202 4058 
1040 CLASS 2910 2910 1040 CLASS 3 4563 4563 
7401JO REFINED COPPER, NOT ALLOYED 7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED 
CUIVRE AFFINE NON AWE RAFFINJERTES KUPFER,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 2018 564 945 47 126 91 245 001 FRANCE 3966 1081 1890 66 257 275 397 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Schla.r1 France I ftalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clOo Nimexe I EUR 10 feu1Sch1a~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark J "E>.>.clOo 
74ll1.30 7C01.30 
002 BELG.-lUXBG. 161518 43938 61413 25112 2754 
6407 
26301 
2 
002 BELG.-LUXBG. 314247 84906 117230 50179 5614 
1193i 
56318 
4 003 NETHERLANDS 16670 6806 2136 1291 
2957 
28 003 PAY5-BAS 30006 12029 3526 2460 5606 56 ; 004 FR GERMANY 16193 
a3 6591 3172 1819 1654 3 004 RF ALLEMAGNE 32424 155 13158 6533 3510 3416 8 005 ITALY 1576 1183 
6319 
6 
6954 
301 
5 23 
005 ITALIE 3146 2391 
12822 
22 
122&3 
570 
6 4li 006 UTD. KINGDOM 20181 3066 3658 156 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 38251 5670 7126 316 
396 007 IRELAND 165 007 lALANDE 396 
008 DENMARK 550 
8125 4395 aoO 50 550 2 008 DANEMARK 1134 16078 8585 159i 89 1134 6 028 NORWAY 18904 
625 
4932 028 NORVEGE 35714 
1029 
9365 
030 SWEDEN 9002 198 5095 18 50 3013 3 030 SUEDE 17143 353 9964 48 92 5645 12 
032 FINLAND 2386 151 220 908 97 1009 1 032 FINLANDE 5240 314 559 1994 191 2179 3 
036 SWITZERLAND 1223 407 455 361 036 SUISSE 2503 855 934 714 
038 AUSTRIA 15260 6665 8415 
15i 
038 AUTRICHE 30475 13645 16830 
239 040 PORTUGAL 495 
4192 21813 
344 
2587 11634 
040 PORTUGAL 902 
82&3 4144i 
663 
4268 22026 042 SPAIN 56921 15048 1647 300 042 ESPAGNE 106678 27922 2758 595 048 YUGOSLAVIA 4929 4609 20 048 YOUGOSLAVIE 4176 3542 39 
052 TURKEY 1649 
8498 
1649 
2029 3479 4816 
052 TUROUIE 3201 
1568i 
3201 
3948 7038 887i 056 SOVIET UNION 18822 
1635 
056 U.R.S.S. 35538 
3229 058 GERMAN DEM.R 5238 
61535 
3322 
1593i 
281 058 RD.ALLEMANDE 10517 
116397 
6736 
31253 
552 
060 POLAND 92796 11200 
199 
536 3594 060 POLOGNE 177447 21541 
376 
1074 7182 
212 TUNISIA 199 
81056 2056 652 119476 1873 
212 TUNISIE 376 
155192 3972 1285 22228i 3536 322 ZAIRE 237119 32006 
5234 
322 ZAIRE 446760 60494 
9880 352 TANZANIA 6216 932 50 352 TANZANIE 11764 1778 106 
372 REUNION 200 8668 43522 200 21933 2045i 1835 372 REUNION 412 167&4 80916 412 42ao0 38645 3603 378 ZAMBIA 151886 55477 
100 
378 ZAMBIE 266103 103373 
196 382 ZIMBABWE 15457 2300 13 12944 
7268 
100 
122i 
382 ZIMBABWE 29655 4337 27 24922 
141&3 
173 
2310 390 SOUTH AFRICA 75136 45130 851 16009 307 4330 390 AFR. DU SUD 143767 88426 1765 29663 649 8591 
400 USA 11154 4051 820 503 688 75 5017 400 ETAT5-UNIS 23383 8269 1904 922 1182 141 10965 
404 CANADA 97964 20107 19163 2837 2002 300 53555 404 CANADA 188341 37630 36671 5668 3762 606 103804 
412 MEXICO 600 
11774 9567 
600 
1833 2297 24567 40i 
412 MEXIOUE 1669 
22309 18112 
1669 3355 4053 44677 652 504 PERU 79632 29193 504 PEROU 148132 54974 
512 CHILE 393174 114546 118155 104427 254 9469 43206 3117 512 CHILl 733636 213581 219847 194332 449 17988 81755 5684 
604 LEBANON 151 
2216 522 
151 604 LIBAN 289 
4525 1146 
289 
649 OMAN 3538 800 649 OMAN 7198 1533 
700 INDONESIA 74 200 74 9 700 INDONESIE 136 354 136 14 708 PHILIPPINES 4504 4295 
75 100 
708 PHILIPPINES 8175 7807 
15i 100 732 JAPAN 552 73 30 274 732 JAPON 1062 137 61 533 
740 HONG KONG 418 
1095 11422 
418 
22i 100 31598 7o2 
740 HONG-KONG 885 
2059 20629 
885 443 2o3 59977 1317 800 AUSTRALIA 45263 125 800 AUSTRALIE 84873 245 
822 FR. POLYNESIA· 149 149 822 POL YNESIE FR 268 268 
958 NOT DETERMIN 2357 2357 958 NON DETERMIN 4424 4424 
1000 W 0 R L D 1572297 436284 325431 332811 20791 199548 247700 5 29 9698 1000 M 0 N DE 2974488 827282 813735 625041 39841 375586 474822 6 69 18108 
1010 INTRA-EC 218869 54456 74981 36839 5919 15306 31090 5 23 250 1010 INTRA.CE 423570 103641 143431 73885 11824 27960 82165 6 49 409 
1011 EXTRA-EC 1351069 381828 250450 293614 14872 184242 216609 8 9448 1011 EXTRA.CE 2546493 723441 470304 548732 28017 347626 412658 20 17697 
1020 CLASS 1 340858 90993 63779 51749 6097 11657 114354 6 2223 1020 CLASSE 1 647458 174228 121518 93483 10868 22212 220907 20 4222 
1021 EFTA COUNTR. 47291 16346 9710 10940 197 2146 7946 6 . 1021 A E L E 91976 31244 19108 22060 372 4161 15011 20 
13475 1030 CLASS 2 893314 220760 173835 241866 2688 153175 93565 7225 1030 CLASSE 2 1675459 417063 324016 453248 5391 287122 175144 
1031 ACP (63~ 410674 92024 45591 101358 801 141409 25784 3707 1031 ACP (6~ 774283 176293 84918 190567 1587 265081 48698 7139 
1040 CLASS 116899 70074 12836 5887 19411 8691 1040 CLASS 3 223576 132151 24770 11758 38292 16605 
7C01.41 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH lllH 10\1 ZINC 74ll1.41 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH IIIN 10\1 ZINC 
ALUAGES D£ CUIVRE CONTENAHT EN POIDS IIIH. 10\1 DE ZINC RAFFINIEilTES KUPFER, lilT II!ND. 10 PC ZINK LEGIERT 
001 FRANCE 559 60 96 151 117 211 20 62 001 FRANCE 1047 135 204 268 176 412 56 99 002 BELG.-LUXBG. 232 9 6 53 
100 
6 002 BELG.-LUXBG. 427 14 9 77 
149 
24 
003 NETHERLANDS 4012 3464 440 
2307 597 37 3li 1i ; 003 PAY5-BAS 6528 5560 819 3687 935 90 67 36 ; 004 FR GERMANY 4324 1333 004 RF ALLEMAGNE 7191 2375 
005 ITALY 567 
1182 
305 
269 33 7 100 
262 005 ITALIE 1025 
1asli 
563 
475 4li 1i 332 462 006 UTD. KINGDOM 1858 66 141 006 ROYAUME-UNI 3087 121 232 
008 DENMARK 84 60 
6 
24 
192 
008 DANEMARK 127 88 
10 
39 3o3 030 SWEDEN 795 597 
830 
030 SUEDE 1161 848 
11aS ; 036 SWITZERLAND 3541 2711 036 SUISSE 5971 4785 
038 AUSTRIA 4594 1253 3341 038 AUTRICHE 7950 1911 6039 
042 SPAIN 164 
695 
164 042 ESPAGNE 279 
1087 
279 
048 YUGOSLAVIA 1571 876 048 YOUGOSLAVIE 2159 1072 
060 POLAND 5440 3423 2017 060 POLOGNE 7358 4822 2536 
068 BULGARIA 238 
22 
238 
54 
068 BULGARIE 351 36 351 59 390 SOUTH AFRICA 146 70 390 AFR. DU SUD 190 101 
1000 W 0 R L D 28261 13475 2246 10391 799 319 142 45 378 468 1000 M 0 N DE 45040 21149 4092 18168 1237 562 268 78 691 795 
1010 INTRA-EC 11832 4774 2240 2758 799 319 83 45 170 468 1010 INTRA.CE 19433 7668 4081 4478 1238 562 170 78 387 795 
1011 EXTRA-EC 16629 8701 8 7838 78 208 • 1011 EXTRA.CE 25605 13483 10 11690 1 98 323 
1020 CLASS 1 10890 5278 6 5320 78 208 . 1020 CLASSE 1 17814 8661 10 8721 1 98 323 
1021 EFTA COUNTR. 8945 4560 6 4171 208 . 1021 A E L E 15102 7544 10 7224 1 323 
1040 CLASS 3 5679 3423 2256 . 1040 CLASSE 3 7708 4822 2886 
74ll1.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 7C01.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 
ALUAGES D£ CUIVRE ET D'ETAIN, SANS ZINC RAFFINIEilTES KUPFER, lilT liNN, OHNE liNK, LEGIERT 
001 FRANCE 90 80 
5i 2 
10 001 FRANCE 319 299 
100 4 
20 
002 BELG.-LUXBG. 1836 1783 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5388 5278 
3 003 NETHERLANDS 162 122 38 
74 92 26 003 PAY5-BAS 276 221 52 245 21i 53 004 FR GERMANY 289 
2sS 
26 77 004 RF ALLEMAGNE 849 
795 
109 231 
005 ITALY 271 6 005 ITALIE 807 12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan11tb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E111100o 
7401.45 7401.45 
006 UTD. KINGDOM 1981 1381 207 22 134 88 130 19 006 ROYAUME-UNI 5541 4118 400 43 431 162 353 34 
030 SWEDEN 85 
22ri 43 85 030 SUEDE 262 622 69 262 038 SWITZERLAND 263 036 SUISSE 691 
038 AUSTRIA 56 56 
47 
038 AUTRICHE 113 113 
s:i 042 SPAIN 288 241 042 ESPAGNE 626 543 
048 YUGOSLAVIA 241 
61 
241 048 YOUGOSLAVIE 469 
159 
469 
390 SOUTH AFRICA 61 
11 
390 AFR. DU SUD 159 
1 s8 400 USA 30 19 400 ETAT8-UNIS 126 37 
1000 WORLD 5681 4227 321 426 237 89 59 88 215 19 1000 M 0 N DE 15679 12183 668 909 660 255 194 162 614 34 
1010 INTRA-EC 4632 3631 321 96 228 89 30 88 130 19 1010 tNTRA.CE 13196 10711 668 288 848 254 80 162 353 34 
1011 EXTRA-EC 1048 596 330 8 29 85 - 1011 EXTRA.CE 2485 1472 622 14 1 114 262 
1020 CLASS 1 1048 596 330 8 29 85 . 1020 CLASSE 1 2485 1472 622 14 1 114 262 
1021 EFTA COUNTR. 404 276 43 85 . 1021 A E L E 1065 734 69 262 
7401.41 COPPER AllOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 7401.41 COPPER AllOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
AWAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7401.41 ET 45 KUPFERllGIERUNGEN, NICHT IN 7401.41 UND 45 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 170 55 60 50 23 10 32 001 FRANCE 740 141 12i 91 33 56 419 002 BELG.-LUXBG. 4431 4022 271 36 
39 
42 
19 
002 BELG.-LUXBG. 8625 7715 594 74 
86 
121 45 003 NETHERLANDS 330 222 14 10 
26i 
26 
69 2li 003 PAYS-BAS 712 494 23 27 609 37 182 35 004 FR GERMANY 1107 
139 
487 117 82 63 8 004 RF ALLEMAGNE 2574 
267 
1043 252 206 219 28 
005 ITALY 276 50 
574 
23 63 27 79 406 37 005 ITALIE 576 125 1266 42 120 68 144 ss6 74 006 UTD. KINGDOM 7363 5604 526 11 Hi 100 006 ROYAUME-UNI 14792 11060 1060 35 3i 213 030 SWEDEN 1265 589 
28 22 
666 030 SUEDE 2668 964 7i 49 1673 032 FINLAND 646 784 
:i 
12 032 FINLANDE 1591 1452 i 7 19 036 SWITZERLAND 1304 536 765 
7 
036 SUISSE 2640 1430 1202 
038 AUSTRIA 1221 668 546 038 AUTRICHE 2852 1448 1389 15 
042 SPAIN 2252 1977 255 20 042 ESPAGNE 4478 3981 457 40 
048 YUGOSLAVIA 666 
222i 
666 
4925 
048 YOUGOSLAVIE 1276 
3390 
1276 
7906 056 SOVIET UNION 7146 
100 
056 U.R.S.S. 11304 
2o!i 058 GERMAN DEM.R 100 
50i 99 058 RD.ALLEMANDE 209 816 137 060 POLAND 600 
424 
060 POLOGNE 953 
749 064 HUNGARY 2254 1630 064 HONGRIE 4092 3343 
066 ROMANIA 77 77 
100 
066 ROUMANIE 106 106 208 066 BULGARIA 100 
1236 
068 BULGARIE 208 
1537 220 EGYPT 1236 
42i 10 
220 EGYPTE 1537 
786 29 390 SOUTH AFRICA 649 65 210 :i 3i 390 AFR. DU SUD 1237 838 422 2ri 246 2 400 USA 587 418 44 26 
20i 
400 ETATS-UNIS 3231 1736 153 236 
375 512 CHILE 201 
234 
512 CHILl 375 
47i 600 AUSTRALIA 234 800 AUSTRALIE 471 
1000 WORLD 34514 20299 1231 4891 367 5701 363 106 1179 377 1000 M 0 N DE 67459 39609 3282 8902 833 9640 1436 217 2813 727 
1010 INTRA-EC 13718 10041 1138 1038 364 195 204 106 475 157 1010 INTRA.CE 28104 19677 2372 2259 813 475 902 217 1067 322 
1011 EXTRA-EC 20795 10258 93 3853 3 5506 158 704 220 1011 EXTRA.CE 39356 19932 909 6644 20 9165 535 1745 406 
1020 CLASS 1 9061 5628 93 2518 3 58 57 704 . 1020 CLASSE 1 20516 12268 909 4970 20 302 302 1745 
1021 EFTA COUNTR. 4672 2577 28 1343 7 13 704 . 1021 A E L E 9822 5293 71 2662 16 37 1743 406 1030 CLASS 2 1458 
4629 
1236 5448 2 220 1030 CLASSE 2 1968 1 1537 8863 24 1040 CLASS 3 10276 99 100 . 1040 CLASSE 3 16872 7663 137 209 
7401J1 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT AllOYED 7401.11 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT AllOYED 
DECI£TS ET DEBRIS DE CUIVRE NON AWE BEARBEITUNGSABFAEJ.LE UND SCHROn, AUS NICKT LEGI£RTEII KUPFER 
001 FRANCE 51838 31245 
1015 
8194 6044 6320 35 
2:i 
001 FRANCE 79104 52329 
16sS 
13452 2880 10368 75 
52 002 BELG.-LUXBG. 12153 5735 246 5108 
12010 
26 
6 
002 BELG.-LUXBG. 18274 6652 373 7474 
18492 
65 
sO 003 NETHERLANDS 33646 19357 1630 575 
6255 
68 003 PAYS-BAS 52656 30272 2717 935 
5038 
160 
004 FR GERMANY 17079 
563i 
1303 4735 4685 101 004 RF ALLEMAGNE 22839 
9470 
2077 8004 7555 165 i 005 ITALY 5934 194 
690i 946 
109 
21i i 005 ITALIE 9913 247 10700 1482 195 33:i i 006 UTD. KINGDOM 38238 22696 3218 4265 
300 
006 ROYAUME-UNI 59325 34297 5094 7328 
562 007 IRELAND 3622 587 42 20 257 2326 007 lALANDE 5429 909 34 32 384 3508 
008 DENMARK 5068 5052 16 008 DANEMARK 7992 7963 29 
009 GREECE 248 92 
a5 156 009 GRECE 260 153 122 107 024 ICELAND 108 16 7 
29 
024 ISLANDE 160 30 8 
5 028 NORWAY 490 461 028 NORVEGE 571 566 
030 SWEDEN 290 247 
432 62i 2 
43 030 SUEDE 390 354 
625 83i 7 
36 
036 SWITZERLAND 4198 3143 036 SUISSE 5705 4242 
038 AUSTRIA 2586 2214 338 25 9 038 AUTRICHE 4027 3353 620 39 15 
040 PORTUGAL 320 133 
36 
176 11 
7 
040 PORTUGAL 451 113 
s5 309 29 :i 046 MALTA 70 24 3 046 MALlE 107 44 5 
052 TURKEY 5 
9i 22 
5 052 TURQUIE 163 
a4 43 163 060 POLAND 113 060 POLOGNE 127 
070 ALBANIA 279 279 
215 229 
070 ALBANIE 459 459 
362 356 204 MOROCCO 608 164 204 MAROC 955 237 
208 ALGERIA 963 
2i 
963 
30:i 
208 ALGERIE 1247 
36 
1247 
53i 212 TUNISIA 517 193 
1:i 
212 TUNISIE 792 225 
1:i 248 SENEGAL 222 
19 
86 123 248 SENEGAL 341 
35 
141 187 
268 LIBERIA 121 68 14 88 268 LIBERIA 202 114 18 149 272 IVORY COAST 334 266 272 COTE IVOIRE 509 395 
280 TOGO 71 
1052 4 
71 
9:i 
280 TOGO 113 
1300 4 
113 
13i 288 NIGERIA 1242 
s4 93 288 NIGERIA 1669 82 144 302 CAMEROON 181 127 302 CAMEROUN 266 186 
314 GABON 95 
452 
38 
162 
57 314 GABON 141 
649 
51 
322 
90 
322 ZAIRE 737 
25 
123 322 ZAIRE 1206 
32 
235 
346 KENYA 216 191 346 KENYA 324 292 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7401.11 7401.11 
370 MADAGASCAR 154 
5525 26 24 165 
154 
mi 370 MADAGASCAR 243 8888 28 39 2a0 243 153 390 SOUTH AFRICA 6555 636 390 AFR. DU SUD 10466 1078 
400 USA 30696 16921 119 4930 1428 5169 2129 400 ETAT5-UNIS 45846 24652 245 7793 2211 8534 2411 
404 CANADA 7656 3907 346 419 1258 1726 404 CANADA 12512 6157 535 752 2098 2970 
412 MEXICO 93 
265 
93 412 MEXIQUE 151 
415 
151 
462 MARTINIQUE 285 
39 17 19 
462 MARTINIQUE 415 
s6 24 24 ill ~~~J~C~t~0B 75 612 ill ~~~~C~!.~oB 104 864 612 36 18 18 2 864 eO 23 31 3 512 CHILE 74 
81 
512 CHILl 117 
89 600 CYPRUS 140 19 
11s 243 
40 600 CHYPRE 184 32 
1123 245 
63 
604 LEBANON 1989 664 367 604 LIBAN 3088 1069 ~51 608 SYRIA 431 
847 19 
431 608 SYRIE 605 
1366 2s 
05 
624 ISRAEL 1114 68 248 624 ISRAEL 11n 124 386 628 JORDAN 1540 1347 54 71 
75 
628 JORDANIE 2752 2401 96 131 
11s 632 SAUDI ARABIA 2589 725 
297 
564 368 857 632 ARABIE SAOUD 4504 1294 
521 
937 645 1513 
636 KUWAIT 3221 1095 1113 48 627 41 636 KOWEIT 5423 1785 1873 85 1101 58 
640 BAHRAIN 107 
1061 96 
107 
40 
640 BAHREIN 155 
1753 1sS 
155 
70 647 U.A.EMIRATES 1510 313 647 EMIRATS ARAB 2453 474 
662 PAKISTAN 74 74 
36 35 601 
662 PAKISTAN 149 149 
64 70 1043 701 MALAYSIA 672 
101 
701 MALAYSIA 1177 200 706 SINGAPORE 1011 
1s 
910 706 SINGAPOUR 1715 
27 
1515 
740 HONG KONG 495 480 740 HONG-KONG 630 803 
1000 W 0 R L D 243602 131522 10002 30063 21828 44799 4971 217 200 • 1000 M 0 N DE 372619 206192 15621 48507 22392 72094 7194 412 206 1 
1010 INTRA-EC 187823 90394 7403 20670 18609 29886 620 217 24 • 1010 INTRA-CE 255790 144044 11827 33586 17258 47583 1026 412 53 1 
1011 EXTRA-EC 75n1 41128 2599 9385 3219 14913 4351 176 • 1011 EXTRA-CE 116820 62148 3794 14913 5134 24510 6168 153 
1020 CLASS 1 53082 32651 165 6104 2105 7909 4064 84 . 1020 CLASSE 1 80582 48501 300 9688 3366 12922 5754 51 
1021 EFTA COUNTR. 8017 6213 20 769 92 829 21 73 . 1021 A E L E 11353 8658 27 1245 142 1187 51 43 
1030 CLASS 2 22229 8040 2435 3281 1092 7003 286 92 . 1030 CLASSE 2 35595 13049 3494 5245 1704 11588 413 102 
1031 ACP (63a 3624 1824 319 223 1145 113 
. 1031 ACP (~ 5407 2542 496 399 1814 156 1040 CLASS 462 438 22 2 . 1040 CLASS 3 643 598 43 2 
7401.18 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER AUOYS 
DECI!m ET DEBRIS D'AWAGES DE CUIVRE BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 69033 16007 
3671 
22843 2113 28017 53 
23 
001 FRANCE 93019 24180 
4936 
29001 2693 37013 132 
18 002 BELG.-LUXBG. 16833 5636 2507 4974 
11274 
22 002 BELG.-LUXBG. 20257 7839 3026 4424 
15602 
14 
003 NETHERLANDS 42391 20176 2842 7791 
11245 
307 
7 
1 003 PAY5-BAS 58880 28964 3985 9533 
15454 
795 
2s 
1 
1 004 FR GERMANY 48107 
4957 
5926 21049 8990 376 514 004 RF ALLEMAGNE 64203 
7410 
9555 26640 11304 492 732 
005 ITALY 6858 1012 
20976 
22 787 80 
156 
005 ITALIE 10323 1652 
25638 
8 1093 160 
2s0 006 UTD. KINGDOM 70055 19557 2357 3282 23727 
745 591 
006 ROYAUME-UNI 106201 26533 3193 5330 45257 
961 786 007 IRELAND 4537 239 138 79 1466 1279 007 lALANDE 6156 345 238 95 2145 1586 
008 DENMARK 9967 8754 312 175 2 692 32 008 DANEMARK 12474 10952 454 222 1 782 63 
009 GREECE 1563 107 15 81 1309 51 
69 
009 GRECE 1815 196 15 88 1446 70 46 024 ICELAND 203 
1751 eli 134 581 64 024 ISLANDE 178 2320 1o:i 132 542 37 028 NORWAY 2541 79 
2893 
028 NORVEGE 3103 101 
aa6 030 SWEDEN 4166 1223 23 26 1 030 SUEDE 2548 1599 32 29 2 
032 FINLAND 615 392 36 644 20 1o9 21 182 032 FINLANDE 845 647 lOS 700 35 11s 63 100 036 SWITZERLAND 4995 4095 47 64 036 SUISSE 7344 6000 96 170 
038 AUSTRIA 15706 6697 96 118 
264 
8795 30 038 AUTRICHE 19243 8341 103 166 4o9 10633 53 040 PORTUGAL 625 173 42 
22 
116 040 PORTUGAL 960 263 75 22 160 042 SPAIN 840 605 156 7 23 27 042 ESPAGNE 1260 792 348 6 53 39 
044 GIBRALTAR 160 
1s 
99 
17 22 
61 044 GIBRALTAR 202 
18 
115 
24 29 87 046 MALTA 151 
1s 
71 26 046 MALTE 189 
24 
82 36 
048 YUGOSLAVIA 914 246 636 17 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1119 268 805 22 
239 052 TURKEY 5 
7651 ss6 052 TURQUIE 239 10016 572 056 SOVIET UNION 8207 460 056 U.R.S.S. 10588 430 058 GERMAN DEM.R 460 348 121 30 058 RD.ALLEMANDE 430 305 312 43 060 POLAND 499 060 POLOGNE 660 
062 CZECHOSLOVAK 393 393 
eO s:i 062 TCHECOSLOVAQ 181 181 eli 111 7 064 HUNGARY 1213 1070 
saO 40 064 HONGRIE 1730 1546 800 49 204 MOROCCO 1570 304 62 484 204 MAROC 2081 541 57 634 
208 ALGERIA 2466 
347 
2399 
52 57 
67 208 ALGERIE 2253 
572 
2181 
65 6:i 72 212 TUNISIA 1076 445 175 212 TUNISIE 1415 477 238 
224 SUDAN 192 
a4 20 192 163 224 SOUDAN 222 loS 26 222 240 248 SENEGAL 267 
17 1o2 
248 SENEGAL 372 
22 110 264 SIERRA LEONE 119 
16 165 
264 SIERRA LEONE 132 
17 300 268 LIBERIA 232 18 2sS 77 31 268 LIBERIA 364 11s 416 97 41 272 IVORY COAST 632 8 195 6 272 COTE IVOIRE 892 4 250 10 
276 GHANA 475 122 
159 
4 35 314 276 GHANA 593 130 
238 
4 40 419 
284 BENIN 530 
1447 86 
371 
244 
284 BENIN 789 
1633 96 551 267 288 NIGERIA 2857 
325 
1080 288 NIGERIA 3329 
371 
1333 
302 CAMEROON 399 18 18 38 302 CAMEROUN 464 31 19 43 
314 GABON 228 211 17 314 GABON 265 244 21 
318 CONGO 437 
219 
437 loS soli 318 CONGO 733 344 733 20s 1oo0 322 ZAIRE 1060 225 
45 
322 ZAIRE 1880 331 
53 346 KENYA 775 276 150 151 153 
10 
346 KENYA 977 395 202 106 221 
8 352 TANZANIA 101 30 
107 
16 45 352 TANZANIE 135 53 
121 
20 54 .. 
372 REUNION 107 
4531 265 311 2212 1472 
372 REUNION 121 
6940 320 461 3440 1623 390 SOUTH AFRICA 8825 34 
1 
390 AFR. DU SUD 12831 47 
28 400 USA 39946 17396 803 9354 3462 5949 2981 400 ETATS-UNIS 86229 26803 2065 11667 5110 36119 4437 
404 CANADA 10403 3371 18 1898 786 4044 286 404 CANADA 13886 4587 28 2390 1214 5301 366 
416 GUATEMALA 187 42 145 416 GUATEMALA 257 57 200 
448 CUBA 7450 29 7450 448 CUBA 10262 40 10262 456 DOMINICAN R. 79 50 456 REP.DOMINIC. 131 91 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I_ Danmark l "EIIMOa Nimexe l EUR 10 !Dcutschlan1_ France 1 !tali a J Nederland I_ Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmarl< I 'EIIII<lOa 
7401.98 7401.98 
458 GUADELOUPE 196 
s:i 190 129 6 458 GUADELOUPE 136 1<>4 129 169 7 464 JAMAICA 192 
290 
464 JAMAIQUE 273 
331 472 TRINIDAD,TOB 316 18 
792 51 
472 TRINIDAD,TOB 362 31 g:Jti 33 476 NL ANTILLES 938 95 
16 
476 ANTILLES NL 1094 125 
21 512 CHILE 114 98 
126 
512 CHILl 171 150 
190 528 ARGENTINA 362 216 20 
35 30 
528 ARGENTINE 585 369 18 
31 2 37 600 CYPRUS 156 33 40 18 600 CHYPRE 190 44 50 26 
604 LEBANON 2708 897 846 934 31 604 LIBAN 4035 1513 1142 1340 40 
60S SYRIA 88 88 
947 18 
60S SYRIE 123 123 
ss1 14 612 IRAQ 979 14 
687 57 210 
612 IRAQ 933 38 
954 69 344 624 ISRAEL 3562 2268 260 80 624 ISRAEL 5317 3513 311 126 
628 JORDAN 3373 2664 58 78 357 16 626 JORDANIE 5819 5220 72 106 394 27 
632 SAUDI ARABIA 3179 1473 127 254 1302 23 632 ARABIE SAOUD 4969 2764 163 403 1585 34 
636 KUWAIT 1874 876 38 213 747 29 636 KOWEIT 2608 1406 49 371 962 49 640 BAHRAIN 93 
231 40 50 14 640 BAHREIN 125 317 79 58 18 647 U.A.EMIRATES 783 74 408 30 647 EMIRATS ARAB 1104 135 536 37 
662 PAKISTAN 356 178 37 141 662 PAKISTAN 732 366 61 305 
664 INDIA 62 62 
18 1!i 2sB 664 INDE 119 119 33 36 361 701 MALAYSIA 401 77 
s6 701 MALAYSIA 535 105 131 706 SINGAPORE 609 78 248 199 706 SINGAPOUR 926 108 356 331 
708 PHILIPPINES 281 
21 46 
245 36 708 PHILIPPINES 328 
28 a3 269 59 732 JAPAN 67 566 128 2s 732 JAPON 112 679 154 31 736 TAIWAN 922 209 
156 s8 736 T'AI-WAN 1140 276 196 81 740 HONG KONG 557 57 88 188 
a3 740 HONG-KONG 720 94 123 226 146 800 AUSTRALIA 220 137 800 AUSTRALIE 333 187 
1000 W 0 R L D 414869 136451 24410 90794 40654 107682 8361 163 4354 • 1000 M 0 N DE 598876 198106 35005 113313 54631 182979 11873 275 2693 1 
1010 INTRA-EC 269345 75433 16257 75436 23188 760n 1665 163 1128 • 1010 INTRA.CE 373326 106419 24014 94170 30142 114083 2686 275 1536 1 
1011 EXTRA-EC 145437 83019 8152 15311 17488 31566 6695 3226 • 1011 EXTRA.CE 225468 91687 10991 19103 24488 68876 9187 1156 
1020 CLASS 1 90476 40528 1245 13171 5167 22031 5166 3168 . 1020 CLASSE 1 150706 58619 2876 16468 7642 56696 7309 1096 
1021 EFTA COUNTR. 28850 14331 174 827 567 9627 180 3144 . 1021 A E L E 34222 19169 283 1067 806 11540 324 1033 
1030 CLASS 2 36740 13028 6788 1564 4761 8992 1529 58 . 1030 CLASSE 2 50931 21019 7805 2063 6474 11639 1871 60 
1031 ACP fr~ 9128 2369 1893 187 742 2869 1068 . 1031 ACP (~ 12164 2974 2665 228 881 4156 1260 1040 CLAS 18223 9462 121 556 7541 543 . 1040 CLASS 3 23853 12049 312 572 10372 541 7 
7402 IIASTER AUOYS 7402 IIASTER AUOYS 
CUPRO.AWAGES KUPFERYORU:GIERUNGEN 
7402.00 IIASTER AUOYS 7402.011 IIASTER AUOYS 
CUPRo.AUJAGES KUPFERYORU:GIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 3449 1804 564 718 130 
1 
207 6 002 BELG.-LUXBG. san 4819 1652 1761 290 2 540 15 003 NETHERLANDS 261 238 33 110 s5 22 2 20 003 PAYS-BAS 586 396 4 1 137 183 2 35 004 FR GERMANY 532 
10 
298 14 004 RF ALLEMAGNE 1378 
192 
100 340 674 90 
005 ITALY 79 
248 271 
1 
1 
15 
2 
53 005 ITALIE 329 766 594 3 3 39 j 95 006 UTD. KINGDOM 1090 493 17 
101 
58 006 ROYAUME-UNI 2677 1128 43 206 142 030 SWEDEN 101 
20 2 
030 SUEDE 206 96 8 2 3 036 SWITZERLAND 22 
6 
036 SUISSE 103 
056 SOVIET UNION 21 15 
39 7 
056 U.R.S.S. 458 263 
87 12 2 
195 
400 USA 91 41 4 
20 
400 ETATS-UNIS 776 621 54 
42 464 VENEZUELA 164 8 144 35 464 VENEZUELA 260 eli 218 431 720 CHINA 43 720 CHINE 519 
740 HONG KONG 30 20 10 740 HONG-KONG 401 262 139 
1000 W 0 R L D 5995 2692 943 1110 353 306 319 2 103 167 1000 M 0 N DE 16801 n42 2657 2727 704 721 1664 7 209 350 
1010 INTRA-EC 5442 2545 865 1109 203 306 283 2 2 147 1010 INTRA.CE 13940 6335 2516 2723 474 718 861 7 2 304 
1011 EXTRA-EC 551 147 78 150 55 101 20 1011 EXTRA.CE 2859 1407 141 4 230 2 823 206 48 
1020 CLASS 1 257 104 40 7 5 101 . 1020 CLASSE 1 1178 795 96 4 12 2 58 206 5 
1021 EFTA COUNTR. 123 20 2 
144 10 
101 . 1021 A E L E 311 90 8 4 
210 
3 206 
42 1030 CLASS 2 232 20 38 20 1030 CLASSE 2 706 262 45 139 
1040 CLASS 3 63 22 41 . 1040 CLASSE 3 978 351 627 
7403 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 7403 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 
BARRE$, PROFILES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN CUIYRE STAEBE, PROFILE UND DRAIIT, AUS KUPFER, MASSIY 
7403.G1 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 740101 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PRORL!S EN AWAGES DE CUIYRE,CONT. > 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERU:GIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 197 43 25 18 4 107 
41 
001 FRANCE 821 317 63 51 19 367 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 47 6 
2 156 56 
002 BELG.-LUXBG. 100 17 
12 447 
82 
122 
1 
003 NETHERLANDS 214 
290 13 14 
003 PAYS-BAS 581 
2852 s6 74 004 FR GERMANY 407 30 27 33 004 RF ALLEMAGNE 3501 
1 
236 141 112 
005 ITALY 181 
1 
13 
21 
11 138 17 
232 
2 005 ITALIE 487 118 
189 
21 272 44 
552 
11 
006 UTD. KINGDOM 269 3 8 j 4 006 ROYAUME-UNI 647 7 20 43 7 2s 29 030 SWEDEN 76 
4 
6 
1 
63 030 SUEDE 199 1 19 
3 
154 
032 FINLAND 195 
27 4 
141 49 032 FINLANDE 543 
20:i 29 13 426 101 036 SWITZERLAND 97 39 21 6 036 SUISSE 644 278 122 12 
038 AUSTRIA 154 127 5 
2 
1 21 038 AUTRICHE 1046 898 58 
49 j 10 6 80 400 USA 17 66 15 400 ETATS-UNIS 278 10 3 203 1 732 JAPAN 60 732 JAPON 262 261 
1000 WORLD 1940 258 315 103 65 174 493 274 258 • 1000 M 0 N DE 9349 1697 3079 678 235 553 1788 846 670 3 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ox~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo 
7403.01 7403.01 
1010 INTRA-EC 1318 44 308 58 57 174 309 273 95 • 1010 INTRA-CE 8319 325 2989 33a 205 545 1002 83a 275 2 
1011 EXTRA·EC 628 214 10 45 a 1a5 1 183 • 1011 EXTRA-CE 3030 1373 90 339 30 7 7a7 a 395 1 
1020 CLASS 1 626 214 10 45 8 185 1 163 . 1020 CLASSE 1 3030 1373 90 339 30 7 787 8 395 1 
1021 EFTA COUNTR. 546 154 9 43 6 170 1 183 . 1021 A E L E 2480 1101 87 291 19 584 3 395 
7403.08 WIRE OF COPPER AUOYS WITH > 1011 NICKEL 7403.08 WIRE OF COPPER AUOYS WITH > 1011 Nlcm 
FILS EN ALIJAGES OE CUIVRE, COHmiAIIT > 1011 OE NICKEL DAAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICmGEHALT > 1011 
001 FRANCE 216 28 130 23 13 21 1 001 FRANCE 680 203 
11 
324 36 48 65 4 
002 BELG.-LUXBG. 83 304 24 63 71 228 39 37 4 002 BELG.-LUXBG. 142 1 51 1 229 1601 78 149 19 004 FR GERMANY 795 
10 
82 004 RF ALLEMAGNE 5326 
110 
2585 454 289 
005 ITALY 352 18 
32 
321 
498 2 
3 005 ITALIE 2584 62 356 1 1 2396 1254 10 14 006 UTD. KINGDOM 550 17 1 43 006 ROYAUME-UNI 1828 181 24 3 199 008 DENMARK 43 
22 19 
008 DANEMARK 199 34 49 032 FINLAND 112 
48 2ci 1 71 032 FINLANDE 322 333 122 6 239 036 SWITZERLAND 121 17 1 34 036 SUISSE 714 96 4 153 
038 AUSTRIA 38 9 1 7 
9 
21 
39 
038 AUTRICHE 210 67 11 44 
21 
88 
254 2 400 USA 60 6 6 400 ETATS-UNIS 681 139 36 7 222 
1000 W 0 R L D 2424 119 350 315 131 95 786 580 41 7 1000 M 0 N DE 12994 106a 2a69 1368 4n 297 5107 1600 175 33 
1010 INTRA-EC 2029 55 323 268 87 91 822 538 38 7 1010 INTRA-CE 10808 499 2683 1187 330 282 4297 1337 160 33 
1011 EXTRA-EC 394 64 27 47 44 4 164 42 2 • 1011 EXTRA-CE 2187 569 186 181 147 15 810 283 16 
1020 CLASS 1 389 64 22 47 44 4 164 42 2 . 1020 CLASSE 1 2171 568 171 181 147 15 810 283 16 
1021 EFTA COUNTR. 304 57 21 46 20 1 155 2 2 . 1021 A E L E 1353 400 133 174 56 6 562 8 14 
7403.11 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECnoNS OF COPPER NOT AUOYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER NOT AUOYED, IN COILS 
BAARES ET PROfiLES, ENAOULES, EN CUIVRE NON AWE STAEBE UND PROFILE, IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTDI KUPFER 
001 FRANCE 60078 34029 
45910 
21113 829 1839 897 125 3 1443 001 FRANCE 126510 72181 
95342 
43884 1700 3496 1851 537 24 2837 
002 BELG.-LUXBG. 164003 73819 9786 28190 
2 
798 1195 3016 1289 002 BELG.-LUXBG. 336815 150708 20650 57192 
2 
1676 2353 6198 2696 
003 NETHERLANDS 553 387 
8782 
50 
11916 
109 5 
6893 24 
003 PAYS-BAS 1184 807 
17840 
97 
25317 
244 34 
13974 s5 004 FR GERMANY 56823 
20 
17367 10285 1542 14 004 RF ALLEMAGNE 117283 
49 
36448 20290 3331 28 
005 ITALY 11060 10978 44 3 3 79 4218 46 19 005 ITALIE 22885 22566 94 11 7 283 8548 105 35 006 UTD. KINGDOM 9568 363 4837 36 006 ROYAUME-UNI 19946 1084 9977 92 
009 GREECE 854 81 21 552 
1 2832 2459 2 
009 GRECE 1320 139 44 1137 
4 5465 5097 8 030 SWEDEN 5302 208 
125 
030 SUEDE 11131 557 360 032 FINLAND 244 74 
325 2 5 
27 18 032 FINLANDE · 693 200 
723 6 39 
80 53 
036 SWITZERLAND 838 454 48 4 
1 
036 SUISSE 2357 1455 110 22 2 
4 038 AUSTRIA 1627 1382 1 167 4 72 038 AUTRICHE 3634 3102 5 341 11 171 
040 PORTUGAL 121 121 
269 
040 PORTUGAL 256 256 
513 042 SPAIN 269 
167 402 042 ESPAGNE 513 302 655 060 POLAND 590 IsS 21 060 POLOGNE 996 421 39 064 HUNGARY 185 
331 
064 HONGRIE 421 
839 378 ZAMBIA 331 22 1 4 378 ZAMBIE 639 41 3 30 31 1 400 USA 27 465 400 ETATS-UNIS 106 404 CANADA 465 
110 
404 CANADA 990 
216 
990 
504 PERU 110 504 PERDU 216 
512 CHILE 191 191 512 CHILl 322 322 
958 NOT DETERMIN 187 187 958 NON DETERMIN 368 368 
1000 W 0 R L D 313364 111034 71009 50805 40944 11971 6164 64a1 997a 3178 1000 M 0 N DE 648a61 230701 14692a 105658 a4239 23962 13141 175a7 20364 62a1 
1010 INTRA-EC 302762 10a702 70529 4a911 4093a 11965 3426 555a 9958 2ns 1010 INTRA-CE 825972 2249a8 145778 102310 64220 23889 7367 11499 20301 5622 
1011 EXTRA·EC 10418 2332 480 1508 8 7 2738 2924 20 403 1011 EXTRA-CE 22520 5713 1152 2979 19 73 5774 6088 63 659 
1020 CLASS 1 8961 2140 295 830 6 7 2738 2924 20 1 1020 CLASSE 1 19819 5355 731 1717 19 73 5769 6088 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 8131 2118 295 492 6 6 2734 2459 20 1 1021 A E L E 18071 5314 731 1064 16 43 5739 5097 63 4 
1030 CLASS 2 656 656 . 1030 CLASSE 2 1228 1223 5 
1031 ACP (63a 331 
192 185 
331 402 1031 ACP (~ 639 357 421 639 ss5 1040 CLASS 800 21 1040 CLASS 3 1472 39 
7403.11 WROUGHT BAAS. RODS. ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF COPPER, NOT AUOYED, NOT IN COILS 7403.11 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER. NOT AUOYED, NOT II COILS 
BlARES ET PROfiLES, NON ENAOULES, EN CUIVAE NON AWE STAEBE UND PROFILE, NICHT IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTDI KUPFER 
001 FRANCE 5687 2592 
359 
854 488 336 957 57 
13 
403 001 FRANCE 14241 6559 
1026 
2230 1133 919 2438 159 1 802 
002 BELG.·LUXBG. 3665 2139 48 91 
57 
152 i 863 002 BELG.-LUXBG. 8319 4661 116 211 148 421 21 42 1842 003 NETHERLANDS 150 17 1 
287 losS 68 64 :i 003 PAYS-BAS 479 88 7 1 3004 212 21:i 2 004 FR GERMANY 4265 
soli 1368 312 1145 22 004 RF ALLEMAGNE 12576 1544 4357 734 953 3234 63 19 005 ITALY 1183 59 68 86 101 329 707 ,., 1 005 ITALIE 3116 163 201 264 209 930 1605 
4 2 
006 UTD. KINGDOM 1232 51 348 38 2 
73 
006 YAUME-UNI 3267 295 916 166 12 
182 
59 13 
009 GREECE 885 193 21 598 
2 
009 E 1901 431 49 1239 
9 030 SWEDEN 196 21 94 11 
:i 
68 
:i 
030 E 501 56 255 25 
8 
156 
1 6 032 FINLAND 3868 1650 485 79 
:i 1177 t:i 473 032 DE 11798 4749 1675 292 ,., 3705 1362 036 SWITZERLAND 297 167 37 43 7 28 38 036 1709 958 214 196 23 190 109 112 2 038 AUSTRIA 504 311 13 121 13 8 
125 
038 AUTRICHE 1452 939 42 290 42 27 360 048 YUGOSLAVIA 323 105 1 92 
95 
048 YOUGOSLAVIE 770 236 3 171 
1s0 060 POLAND 113 
:i 120 116 
18 060 POLOGNE 181 
10 268 357 31 064 HUNGARY 238 
:i 5 064 HONGRIE 635 :i 19 107 400 USA 19 1 10 400 ETATS-UNIS 225 17 6 74 
1000 WORLD 22727 7898 2909 2347 1790 822 4165 a08 60a 1384 1000 M 0 N DE 81424 20635 a993 5978 485a 2307 12024 1959 1a09 2a83 
1010 INTRA·EC 17102 5617 2157 1858 1787 ao8 2740 794 94 1269 1010 INTRA-CE 43984 13609 8517 4522 4783 2244 7464 1849 31a 267a 
1011 EXTRA-EC 582a 2280 752 492 23 14 1425 13 514 115 1011 EXTRA-CE 17439 7028 2475 1454 75 83 4560 110 1491 185 
1020 CLASS 1 5255 2278 632 373 23 14 1406 13 514 2 1020 CLASSE 1 16578 7016 2202 1088 75 83 4525 110 1491 8 
1021 EFTA COUNTR. 4867 2148 629 253 23 11 1274 13 514 2 1021 A E L E 15469 6702 2185 803 73 44 4053 110 1491 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XaOa 
7403.11 7403.11 
1040 CLASS 3 351 2 120 116 18 95 1040 CLASSE 3 816 10 268 357 31 150 
7403J1 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLfS, SHAPES AND SECOONS OF COPPER AUOYS WITH IIIH 10% ZIIIC ANO IW 10% NICKEL 7403J1 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLfS, SHAPES ANO SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH IIIH 10% ZINC ANO IW 10% NICKEL 
8ARRES ET PROFUS EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. IIIH. 10% DE ZIIIC ET IIAl. 10% DE NICKEL STAESE UND PROFILE, AUS IUPFERLEGIERUNGEN, IIIH. 10% ZINK, IIAl. 10% NICKEL 
001 FRANCE 21019 9324 
5 
3651 2808 823 2849 169 1209 186 001 FRANCE 40317 17404 
14 
6813 5522 1751 6019 192 2285 331 
002 BELG.-LUXBG. 348 51 22 195 
3575 
69 6 
235 
002 BELG.-LUXBG. 752 110 44 411 6463 158 15 459 003 NETHERLANDS 14714 6594 2428 
2127 3628 
1728 154 
41 
003 PAY5-BAS 27945 12521 4516 
3361 6488 3754 232 107 004 FR GERMANY 23174 
10633 
9681 2513 1245 44 3895 004 RF ALLEMAGNE 44387 
19456 
18766 4722 3088 120 7735 
005 ITALY 21226 9249 212 603 487 
117 15 
42 005 ITALIE 39266 17180 386 1193 978 
271 34 79 006 UTD. KINGDOM 1696 945 615 
2 
4 
698 
006 ROYAUME-UNI 3779 2268 1197 
5 
1 8 
12ri 008 DENMARK 2325 1199 35 393 008 DANEMARK 3761 2164 1 44 270 
009 GREECE 327 286 24 17 loS 009 GRECE 703 623 51 29 209 028 NORWAY 108 
642 476 599 2 
028 NORVEGE 209 
1249 948 1243 4 030 SWEDEN 4665 
2 
2946 030 SUEDE 9481 
5 
6037 
032 FINLAND 628 15 
12sS 188 13 
82 
4 
529 032 FINLANDE 1243 27 
3041 589 27 183 11 1028 036 SWITZERLAND 5737 3047 23 340 854 036 SUISSE 13435 6595 129 1104 1939 
038 AUSTRIA 920 888 5 17 1 1 
1B:i 
8 038 AUTRICHE 2594 2501 25 39 4 2 460 23 042 SPAIN 219 31 2 3 042 ESPAGNE 560 82 4 14 
048 YUGOSLAVIA 1862 1355 507 
81 39 446 048 YOUGOSLAVIE 3112 2364 748 129 64 739 058 GERMAN DEM.R 560 
4144 s5 s4 32 058 RD.ALLEMANDE 932 6612 136 loS s5 060 POLAND 4644 167 182 060 POLOGNE 7515 278 326 
064 HUNGARY 1661 1661 
1 76 7 
064 HONGRIE 2722 2722 
7 1 1059 18 1 :i 400 USA 85 1 400 ETAT5-UNIS 1093 4 
1000 WORLD 105976 40817 23793 6540 6951 7772 8993 971 9870 269 1000 M 0 N DE 203937 76706 45824 11662 13075 ' 14552 20435 1279 19883 521 
1010 INTRA-EC 84827 29032 21978 5825 6844 7553 7090 882 5354 269 1010 INTRA-CE 160910 54541 41673 10274 12808 14180 15303 1100 10513 518 
1011 EXTRA-EC 21148 11785 1815 714 107 219 1903 89 4516 • 1011 EXTRA-CE 43022 22164 4149 1388 266 372 5132 179 9369 3 
1020 CLASS 1 14263 5980 1749 714 26 13 1280 17 4484 . 1020 CLASSE 1 31823 12829 4014 1388 138 31 4066 40 9314 3 
1021 EFTA COUNTR. 12097 4592 1749 205 26 13 1021 10 4481 . 1021 A E L E 27032 10372 4014 628 138 30 2530 22 9298 
1040 CLASS 3 6866 5805 65 81 206 623 54 32 . 1040 CLASSE 3 11168 9334 136 129 341 1065 108 55 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLfS, SHAPES AND SECOONS OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 7403.21 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SEC110NS OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZIIIC 
8ARRES ET PROFUS EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET IIAl. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, IIAl. 10% NICKEL 
001 FRANCE 2752 478 
sri 716 143 430 411 47 28 499 001 FRANCE 14903 4144 470 5906 537 1925 1273 81 70 967 002 BELG.-LUXBG. 1218 26 
21 
11 
81 
54 7 
114 
1040 002 BELG.-LUXBG. 2705 80 
s:i 35 307 115 21 331 1984 003 NETHERLANDS 376 86 9 866 25 40 :i 003 PAY5-BAS 1478 561 61 3755 76 78 1 004 FR GERMANY 4352 
252 
617 769 600 1308 32 157 004 RF ALLEMAGNE 15558 
878 
2711 2500 1769 4211 46 542 24 
005 ITALY 1144 169 
100 
124 277 150 124 13 35 005 ITALIE 3200 570 
61:i 
266 588 469 330 34 65 
006 UTD. KINGDOM 1894 847 243 93 144 
7 
343 63 1 006 ROYAUME-UNI 8013 3879 1221 648 474 
27 
818 349 13 
008 MARK 452 105 2 23 8 307 008 DANEMARK 690 201 15 45 17 385 
009 CE 2275 65 
a6 2158 2 52 31 1 009 GRECE 4829 153 236 4540 8 136 102 4 030 N 205 
2o2 
5 80 
2 
030 SUEDE 576 5 50 171 
10 032 D 539 40 39 5 
16 
218 33 032 FINLANDE 1821 693 151 123 14 
12:i 
716 114 
036 ZEALAND 2048 1193 123 641 11 55 5 4 038 SUISSE 10487 6551 904 2531 88 244 15 31 
038 AUSTRIA 1277 1121 24 85 7 6 23 
4 
11 038 AUTRICHE 5838 4876 167 626 33 22 76 
13 
36 
040 PORTUGAL 48 
17 
43 1 040 PORTUGAL 113 
52 
95 2 3 
042 SPAIN 63 348 85:i 46 19 042 ESPAGNE 240 1359 129:i 185 3 048 YUGOSLAVIA 1220 22 202 048 YOUGOSLAVIE 2708 45 56 33:i 060 POLAND 224 
437 148 
060 POLOGNE 378 
1100 340 390 SOUTH AFRICA 587 
82 59 26 3:i 2 2 2 390 AFR. DU SUD 1451 1409 517 220 294 31 34 5 400 USA 440 158 78 400 ETAT$-UNIS 6523 3139 879 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 121 121 
1000 W 0 R LD 21235 5344 1512 5534 1400 1588 2684 928 461 1784 1000 M 0 N DE 81963 27693 8044 18854 5925 5502 9031 1854 1663 3397 
1010 INTRA-EC 14477 1861 1119 3848 1243 1533 2021 898 375 1579 1010 INTRA-CE 51416 99D3 5047 13667 5258 5063 6340 1759 1326 3055 
1011 EXTRA-EC 6759 3483 394 1686 157 55 662 30 87 205 1011 EXTRA-CE 30544 17790 2995 5186 669 439 2691 95 337 342 
1020 CLASS 1 6460 3461 372 1685 141 55 644 12 87 3 1020 CLASSE 1 30005 17732 2949 5184 643 439 2643 69 337 9 
1021 EFTA COUNTR. 4121 2517 272 769 69 22 377 10 84 1 1021 A E L E 18860 12128 1458 3329 238 145 1217 38 303 4 
1030 CLASS 2 56 20 22 16 18 18 • 1030 CLASSE 2 128 50 1 2 2 48 27 33:i 1040 CLASS 3 243 3 202 1040 CLASSE 3 412 8 45 24 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT AUOYED 7403.40 WIRE OF COPPER, NOT AUOYED 
FILS EN CUIVRE NON Al.IJE, CONT. IIAl. 10% DE NICKEL DRAHT AU5 NICHT LEGIERTEII KUPFER, IIAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 17359 5765 
2719 
8418 545 637 1594 397 2 1 001 FRANCE 44581 16801 
6671 
18068 1472 1434 5550 1236 13 7 
002 BELG.-LUXBG. 13616 5622 899 2380 
179 
544 1452 
4 
002 BELG.-LUXBG. 31155 11917 1829 5651 
398 
1440 3647 
1:i 003 NETHERLANDS 965 305 43 
3974 2246 
396 38 
24 
003 PAYS-BAS 3056 831 171 1 
5101 
1520 122 
98 004 FR GERMANY 13129 
1242 
3419 820 1637 403 606 004 RF ALLEMAGNE 31648 
3811 
8452 8958 1845 5131 547 1516 
005 ITALY 4328 1952 
1:i 
2 12 1081 17 
5 
22 005 ITALIE 12350 5237 
75 
11 9 3365 56 
35 
61 
006 UTD. KINGDOM 1521 68 33 9 13 
41 
1380 006 ROYAUME-UNI 3711 261 175 39 50 
148 
3075 1 
007 IRELAND 69 4 24 007 lALANDE 229 18 63 
008 DENMARK 62 34 28 
493 
008 DANEMARK 253 113 138 
1188 
2 
009 GREECE 493 
59 491 
009 GRECE 1188 
115 2049 028 NORWAY 550 2 29 2 028 NORVEGE 2164 3 7 73 11 030 SWEDEN 78 2 
1s:i 11 15 
43 as 030 SUEDE 215 4 37 51 117 242 032 FINLAND 1191 556 1 365 4 032 FINLANDE 3430 1447 487 7 1149 10 
2 036 SWITZERLAND 871 303 114 430 1 3 18 1 1 036 SUISSE 4236 1416 1055 1598 15 13 122 8 7 
038 AUSTRIA 625 194 5 3 63 30 329 1 038 AUTRICHE 2529 732 25 10 216 168 1375 3 
042 SPAIN 355 154 1 200 042 ESPAGNE 1162 465 4 693 
048 YUGOSLAVIA 35 
2796 
3 32 
22 
048 YOUGOSLAVIE 116 580:i 23 93 41 060 POLAND 3149 331 060 POLOGNE 6547 703 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Elo.Jo.OOo Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Elo.Jo.OOo 
7403.40 7403.40 
064 HUNGARY 60 60 
3 4 5 4 3:i 4 064 HONGRIE 109 109 7!i 13 37 49 580 66 2 400 USA 98 45 
2 
400 ETAT5-UNIS 1662 838 
732 JAPAN 19 1 14 2 732 JAPON 165 5 78 74 8 
1000 W 0 R L D 58600 17059 8647 14262 5261 1712 7154 3802 651 52 1000 M 0 N DE 150616 44045 23028 31825 12594 4018 24133 9113 1672 188 
1010 INTRA-EC 51541 13039 8218 13798 5181 1661 5293 3687 616 48 1010 INTRA-CE 128172 33553 20907 30119 12274 3737 17155 8682 1578 167 
1011 EXTRA-EC 7056 4019 429 464 79 51 1861 115 34 4 1011 EXTRA-CE 22446 10492 2122 1706 320 281 6978 431 94 22 
1020 CLASS 1 3820 1161 429 452 72 51 1524 93 34 4 1020 CLASSE 1 15690 4558 2115 1685 287 281 6258 390 94 22 
1021 EFTA COUNTR. 3315 1115 273 444 67 47 1246 87 34 2 1021 A E L E 12581 3714 1570 1645 250 232 4813 250 94 13 
1030 CLASS 2 27 3 12 7 5 2:i . 1030 CLASSE 2 100 
20 7 22 33 1 17 
41 1040 CLASS 3 3209 2856 331 . 1040 CLASSE 3 6656 5912 703 
7403.51 WIRE OF COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC 7403.51 WIRE OF COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC 
FU EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET IW. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIH. 10% ZINX, IIAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 2494 602 
14 
663 761 78 283 6 101 001 FRANCE 6514 1734 
37 
1707 1865 246 715 20 227 
002 BELG.-LUXBG. 45 19 5 4 
67 
3 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 195 55 64 31 
192 
8 
24 17 1 003 NETHERLANDS 415 223 20 95 003 PAY5-BAS 1134 581 47 644 4783 272 004 FR GERMANY 5023 1897 217 137S 668 612 18 234 1 004 RF ALLEMAGNE 14697 
10 
5138 1744 1764 20 601 3 
005 ITALY 331 3 319 
1 s 
9 66 005 ITALIE 742 674 5 21 58 236 1 006 UTD. KINGDOM 138 12 33 
25 46 006 ROYAUME-UNI 383 47 73 2 75 028 NORWAY 71 
61 8 10 s 
028 NORVEGE 198 
127 15 25 
121 
030 SWEDEN 102 
s1 
17 030 SUEDE 221 a 
168 
46 
032 FINLAND 142 1 77 
24 
7 
2 
6 032 FINLANDE 439 3 230 
t64 
24 
14 1 
14 
036 SWITZERLAND 2217 1343 799 17 6 
19 
26 036 SUISSE 7513 3923 317a 147 19 67 
038 AUSTRIA 355 22a 20 51 
1 
2 33 2 038 AUTRICHE 1229 640 92 192 
2 
15 13a 145 7 
1 042 SPAIN 84 9 i 66 a 042 ESPAGNE 199 23 8 151 22 400 USA 9 2 6 
159 1 
400 ETAT5-UNIS 125 32 77 a 
4 732 JAPAN 438 22 157 99 732 JAPON 1539 78 585 330 542 
1000 W 0 R L D 11906 2547 3345 1037 2269 823 1292 138 434 1 1000 M 0 N DE 35319 7317 10081 3010 7321 2221 3810 448 1108 5 
1010 INTRA-EC 8457 860 2284 886 2146 813 1011 120 336 1 1010 INTRA-CE 23695 2435 5971 2420 6700 2181 2839 299 846 4 
1011 EXTRA·EC 3445 1687 1061 146 142 10 281 19 99 • 1011 EXTRA-CE 11553 4882 4111 518 621 40 971" 147 262 1 
1020 CLASS 1 3417 1665 1061 141 141 10 2at 19 99 . 1020 CLASSE 1 11477 4826 4110 506 612 40 971 147 262 1 
1021 EFTA COUNTR. 2887 1633 903 75 35 10 114 19 9a . 1021 A E L E 9606 4693 3516 357 196 40 399 147 258 
7403.59 WIRE OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 7403.59 WIRE OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 
FU EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET IIAX. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINX, IW. 10% NICKEL 
001 FRANCE 3179 145 
a5 1736 27 995 263 13 1 001 FRANCE 9676 1270 1619 4758 152 2486 932 76 2 2 002 BELG.-LUXBG. 500 2a 366 7 
3 
13 
111 
002 BELG.-LUXBG. 2863 230 606 35 
123 
171 
a25 003 NETHERLANDS 362 91 21 78 
2101 
54 4 3:i 003 PAY$-BAS 3054 609 211 544 5978 71a 
24 
13S 004 FR GERMANY 4983 
31 
393 1463 324 517 37 115 004 RF ALLEMAGNE 21344 
252 
2574 5761 1294 5116 73 412 
005 ITALY 474 23 12 93 274 33 1· 7 005 ITALIE 1725 111 
428 
36 188 1015 95 2 26 
006 UTD. KINGDOM 553 70 ta s9 4 2 
8 
365 35 006 ROYAUME-UNI 2168 430 303 33 6 
24 
a28 140 
007 IRELAND 21 
1 
2 11 
2 1 4 130 
007 lALANDE 155 2 30 99 
19 4 13 320 030 SWEDEN 152 10 1 3 030 SUEDE 412 2 2a 11 15 
032 FINLAND 397 a 75 169 7 
3 
Ita 20 
9 
032 FINLANDE 1346 32 299 506 2a 29 423 56 66 036 SWITZERLAND 474 90 152 165 21 34 
4 
036 SUISSE 2776 650 774 754 172 311 
21 038 AUSTRIA 627 360 4 34 15 6 112 92 
3 
038 AUTRICHE 2734 1369 37 396 48 57 462 344 
15 042 SPAIN 131 2 3 5 27 11 80 042 ESPAGNE 458 11 13 15 102 29 273 
048 YUGOSLAVIA 88 56 32 048 YOUGOSLAVIE 127 3 43 at 
052 TURKEY 61 61 052 TUROUIE 151 151 
064 HUNGARY 85 
64 23 
as 
15 4 34 5 2 064 HONGRIE 252 1488 832 252 ss!i 124 620 9li IS 14 400 USA 161 14 400 ETATS-UNIS 4038 255 
732 JAPAN 737 734 
2 
3 732 JAPON 2056 4 1999 
37S 
53 
736 TAIWAN 2 736 T'AI-WAN 376 
1000 W 0 R L D 13073 891 807 5083 2240 1456 1571 595 385 45 1000 M 0 N DE 56166 6349 6847 16989 7586 4395 10323 2138 1348 193 
1010 INTRA-EC 10086 366 541 3727 2151 1417 1131 559 154 40 1010 INTRA-CE 41043 2794 4847 12443 6236 4097 7985 1896 581 164 
1011 EXTRA-EC 2989 525 266 1356 89 40 440 37 232 4 1011 EXTRA-CE 15120 3555 1997 4545 1351 298 2338 240 767 29 
1020 CLASS 1 2850 525 266 1239 a7 40 420 37 232 4 1020 CLASSE 1 14275 3555 19a6 4137 975 298 2290 238 767 29 
1021 EFTA COUNTR. 1651 459 240 369 45 10 267 29 232 . 1021 A E L E 72a2 2053 113a 1670 268 91 1217 95 750 
1030 CLASS 2 14 11 2 1 . 1030 CLASSE 2 509 11 119 376 3 
1031 ACP (63a 11 11 
19 
. 1031 ACP (~ 111 111 44 1 1040 CLASS 124 105 . 1040 CLASS 3 334 . 2a9 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOlES, PLANCHES, FEUWS ET lANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAJSSEUR DE PLUS DE 0,15 M!l BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAEHDER, AUS KUPFER, lilT EINER DICKE VON IIEHR ALS 0,15 M!l 
7404.211 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 7404.211 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
TOlES, PLANCHES, FEUILLES ET 8ANDES EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 8LECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAEHDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 401 48 384 1 63 221 68 001 FRANCE 1369 160 99S 11 275 600 323 002 BELG.-LUXBG. 399 7 1 
13 
7 002 BELG.-LUXBG. 1051 24 2 
712 
29 
003 NETHERLANDS 60 4 43 
139 t43 336 1 97 1 
003 PAY5-BAS 1222 62 445 
731 at8 
3 
4 457 5 004 FR GERMANY 1083 241 125 004 RF ALLEMAGNE 5844 
8 
1305 at9 1705 
005 ITALY 35 2 4 
17 
19 5 3 2 005 ITALIE 135 16 448 a5 125 70 6 23 12 006 UTD. KINGDOM 285 72 1 a3 19 77 16 006 ROYAUME-UNI 1349 343 49 214 85 
009 GREECE 76 76 
3 5 4 19 
009 GRECE 202 202 
11 8 7 7 45 030 SWEDEN 
an 
12 
42 as 
030 SUEDE 123 45 
to8 2 036 SWITZERLAND 689 12 43 1 036 SUISSE 3837 3361 206 46 110 4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark L "EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France L ltalia L Nederlandl Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
7404.20 74M.20 
064 HUNGARY 445 445 064 HONGRIE 2047 2047 
1000 W 0 R L D 3742 1371 723 312 239 379 491 88 138 3 1000 M 0 N DE 17405 8334 3064 1334 1239 2275 2294 231 618 18 
1010 INTRA·EC 2341 211 673 222 223 378 431 84 118 3 1010 INTRA-CE 11191 813 2814 1190 1180 2258 2133 224 565 18 
1011 EXTRA·EC 1401 1160 50 90 18 1 60 4 20 • 1011 EXTRA-CE 6215 5520 252 144 59 19 181 7 53 
1020 CLASS 1 943 714 43 87 16 1 58 4 20 . 1020 CLASSE 1 4109 3473 221 128 59 19 149 7 53 
1021 EFTA COUNTR. 934 707 42 86 16 1 58 4 20 • 1021 A E L E 4036 3429 218 108 54 18 149 7 53 
1040 CLASS 3 455 445 7 3 . 1040 CLASSE 3 2094 2047 31 16 
7404J1 WROUGHT PLATtS, SHEETS AND STRIP Of COPPER, NOT AllOYED, IN COILS 7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER, NOT AllOYEO, IN COILS 
TOI.B, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE BLECHE, PLATTEN. TAFELH UND BAENDER, IN ROUEN, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 6697 2948 
so:! 2359 118 245 1025 2 ; 001 FRANCE 20057 9474 187i 6505 352 771 2947 6 2 002 BELG.·LUXBG. 8177 5684 1522 33 ; 324 11 002 BELG.-LUXBG. 21064 14063 4123 95 4 876 35 1 003 NETHERLANDS 104 28 32 21 
1067 
19 
242 
3 
:i 003 PAYS-BAS 349 92 113 55 3202 61 300 24 10 004 FR GERMANY 13517 
3042 
3525 3098 2162 3318 102 004 RF ALLEMAGNE 36970 
8022 
10083 8279 6129 8530 367 
005 ITALY 3516 152 ; 4 34 288 127 2 005 ITALIE 9298 427 32 2i 74 774 34li 7 1 006 UTD. KINGDOM 462 23 305 006 ROYAUME-UNI 1563 78 1077 
008 DENMARK 83 1 61 1 
1s:i 
008 DANEMARK 178 5 168 5 
50i 009 GREECE 1004 669 
4 
152 
19 2 
009 GRECE 2664 1759 
16 
404 
s5 9 ; 030 SWEDEN 1894 1091 778 356 1sS 030 SUEDE 5083 2989 1988 5 032 FINLAND 2803 1178 335 714 58 ; 032 FINLANDE 7258 3081 1014 1539 168 ; 976 480 036 SWITZERLAND 390 383 16 1 6 2 1 036 SUISSE 1177 1062 80 1 23 8 2 
042 SPAIN 83 
1sS 
3 
213 
60 042 ESPAGNE 167 
39:i 
9 
50i 
158 
048 YUGOSLAVIA 625 256 
25i 
048 YOUGOSLAVIE 1530 636 666 060 POLAND 1107 856 8 060 POLOGNE 2677 2017 2:i 2 400 USA 41 33 400 ETATS-UNIS 297 262 10 
1000 WORLD 40553 16073 5237 8979 1305 2445 5854 381 278 3 1000 M 0 N DE 110558 43301 15328 23767 3924 6989 15578 779 883 11 
1010 INTRA-EC 33540 12398 4618 7213 1222 2442 5159 381 108 3 1010 INTRA-CE 92148 33493 13550 19565 3676 6979 13693 779 400 11 
1011 EXTRA-EC 7015 3877 621 1767 83 4 695 168 • 1011 EXTRA-CE 18411 9808 1778 4202 248 10 1883 482 
1020 CLASS 1 5877 2821 621 1736 83 4 444 168 . 1020 CLASSE 1 15654 7790 1778 4124 248 10 1222 482 
1021 EFTA COUNTR. 5088 2633 355 1492 83 4 353 168 • 1021 A E L E 13504 7136 1110 3527 246 10 993 482 
1040 CLASS 3 1107 856 251 • 1040 CLASSE 3 2677 2017 660 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER, NOT AllOYEO, NOT IN COILS 7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER, NOT AllOYEO, NOT IN COILS 
TOLES, PLANCIIES, FEUILLES ET BANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE BLECHE, PLATTEN. TAFELH UND BAENDER. NICHT IN ROUEN, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 1955 1221 386 132 57 7 439 96 3 001 FRANCE 5572 3498 1200 36B 163 21 1248 243 10 1 002 BELG.-LUXBG. 3513 1960 47 664 
5 
444 2 10 002 BELG.-LUXBG. 9442 4872 140 1847 
16 
1318 6 50 
003 NETHERLANDS 174 34 27 10 
7a0 
61 37 
136 :i 
003 PAYS-BAS 577 133 111 20 
2472 
188 108 1 
14 004 FR GERMANY 3170 
164i 
678 358 297 890 34 004 RF ALLEMAGNE 10759 
4312 
2477 1208 1099 2961 129 399 
005 ITALY 3944 759 
74 
13 428 1072 
1os 
27 4 005 ITALIE 11549 2092 338 115 1153 3640 346 234 3 006 UTD. KINGDOM 322 33 76 32 
100 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1346 246 292 120 2 
284 
4 4 
009 GREECE 809 681 2 20 8 009 GRECE 2107 1763 10 50 2:i 028 NORWAY 41 1 
s:i 22 1o4 10 028 NORVEGE 106 8 15i 61 319 14 030 DEN 3679 891 496 
s:i 1189 7i 946 030 SUEDE 10598 2510 1399 215 3481 208 2738 032 D 5135 1624 636 1295 40 896 510 032 FINLANDE 14621 4282 1992 3588 120 2742 1474 
036 RLAND 97 49 7 8 8 22 3 036 SUISSE 546 366 22 22 54 1 65 16 
042 778 122 
135 
648 8 042 ESPAGNE 1929 281 12 1611 25 
048 YUGOSLAVIA 1494 1278 78 3 048 YOUGOSLAVIE 3790 3199 374 210 7 
058 GERMAN DEM.R 312 ; 4 6 ; ; 312 ; 058 RD.ALLEMANDE 852 16 143 100 5 6 852 37 400 USA 20 6 400 ETATS-UNIS 419 112 
732 JAPAN 15 2 9 4 732 JAPON 193 22 88 83 
1000 W 0 R LD 25485 9563 2759 3185 1718 801 5468 348 1637 8 1000 M 0 N DE 74555 25577 8875 9193 5267 2514 17085 1038 4986 22 
1010 INTRA·EC 13887 5570 1925 622 1565 737 3017 273 170 8 1010 INTRA-CE 41369 14823 8181 2105 4770 2292 9652 825 699 22 
1011 EXTRA-EC 11595 3992 834 2563 152 84 2451 72 1487 • 1011 EXTRA-CE 33188 10754 2694 7088 497 222 7433 211 4287 
1020 CLASS 1 11283 3972 834 2563 152 64 2139 72 1467 . 1020 CLASSE 1 32281 10701 2694 7088 497 222 6581 211 4287 
1021 EFTA COUNTR. 8959 2570 696 1823. 152 63 2117 72 1466 . 1021 A E L E 25898 7183 2165 5078 493 216 6302 211 4250 
1040 CLASS 3 332 20 312 . 1040 CLASSE 3 904 52 852 
7404.41 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AllOYS IN COILS wmt IIIN 10% ZINC 7404.41 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS IN COILS wmt IIIN 10% ZINC 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE,CONT. IIIN. 10% DE ZINC ET IIAX. 10% DE NICKEL 8LECHE, PLATTEN, TAFELH UND 8AENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIIN. 10% ZINK, 11AX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 9113 1727 
100 
1955 3429 108 1881 
2 
13 001 FRANCE 23097 4598 
505 
5585 7494 329 5055 
6 
36 
002 BELG.-LUXBG. 1022 330 184 303 
8i 
3 10 002 BELG.-LUXBG. 2631 811 500 742 
236 
8 59 
003 NETHERLANDS 3510 1740 228 582 
3537 
371 18 490 
7 
003 PAYS-BAS 10114 5109 720 1645 
949i 
1012 48 1344 29 004 FR GERMANY 24661 
879 
5438 6422 2987 6046 33 391 004 RF ALLEMAGNE 63834 
2282 
13877 16828 7351 14967 91 1200 
005 ITALY 1382 378 
47 
32 26 67 
9 3:i 005 ITALIE 3488 913 117 66 64 163 3i 147 006 UTO. KINGDOM 148 17 6 17 19 
10 
006 ROYAUME-UNI 791 183 23 40 250 2i 030 SWEDEN 216 113 17 3 73 
2:i 
030 SUEDE 898 598 64 9 199 1 
032 FINLAND 88 13 31 21 
10 4i 
032 FINLANDE 255 52 88 50 
29 ; 102 65 036 SWITZERLAND 845 412 179 153 50 036 SUISSE 2653 1278 621 387 235 
048 YUGOSLAVIA 69 
276 
28 21 20 048 YOUGOSLAVIE 147 
624 
57 45 45 
064 HUNGARY 276 
:i :i :i ; 2 064 HONGRIE 624 49 1i 29 1i 36 120 400 USA 12 2 
74 
400 ETAT5-UNIS 279 23 
732 JAPAN 165 90 1 732 JAPON 909 648 247 14 
1000 W.O R L D 41851 5700 6510 9478 7426 3222 8434 81 1013 9 1000 M 0 N DE 110132 16479 16951 25479 18139 8258 21407 175 3213 33 
1010 INTRA·EC 40089 4734 6239 9201 7320 3220 8370 81 937 7 1010 INTRA-CE 104134 13112 16037 24720 17838 8230 21208 175 2787 29 
1011 EXTRA-EC 1762 966 270 275 106 2 64 77 2 1011 EXTRA-CE 5999 3367 915 759 303 28 199 428 4 
1020 CLASS 1 1465 690 258 275 106 2 55 77 2 1020 CLASSE 1 5321 2743 883 759 303 26 177 426 4 
11 
12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU ValeuiT Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland J Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<!Oa Nimexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba 
7404.41 7404.41 
1021 EFTA COUNTR. 1190 577 227 177 83 50 74 2 1021 A E L E 3915 2027 772 447 229 1 129 306 4 
1040 CLASS 3 297 276 12 9 . 1040 CLASSE 3 678 624 32 22 
7404.49 WROUGHT PLATES, SimS AND STRlP OF COPPER AllOYS, NOT D1 COILS, WITH lllN 10% ZINC 7404.49 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRlP OF COPPER .W.OYS, NOT IN COILS, WITH lllN 10% ZINC 
TOW.PLANCIIES.fEIJ ET BANDES,HON ENROUI.fES,EN ALIJAGES DE CUIVRE,CONT. lllN. 10% DE ZINC ET 11AX. 10% DE NICKEL BLECIIE, PLATTEN, TAfEUI UNO IIAENDER, NICIIT IN ROI.IBC, AUS KUPFERLEGIERUHGEN, lllN. 10% ZINX, 11AX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 601 110 
110 
225 43 13 173 
8 
37 001 FRANCE 1841 352 384 732 129 33 499 24 96 002 BELG.·LUXBG. 2377 30 162 2037 
19 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 6695 106 451 5646 34 81 3 003 NETHERLANDS 423 33 10 205 688 73 75 8 2 003 PAYS.BAS 1257 100 29 639 2189 211 222 22 12 004 FR GERMANY 4449 
875 
992 1905 248 422 3 189 004 RF ALLEMAGNE 15490 
2270 
3537 6774 1005 1321 11 641 
005 ITALY 4747 1256 
1o5 
99 1234 1274 
31 
4 5 005 ITALIE 12287 3293 408 247 3024 3389 96 20 44 006 UTD. KINGDOM 190 8 26 16 3 1 006 ROYAUME·UNI 694 39 24 105 15 7 
009 GREECE 425 289 40 96 
21 798 
009 GRECE 1094 733 101 260 
1 66 2302 1 030 SWEDEN 896 27 27 23 44 030 SUEDE 2568 76 84 58 032 FINLAND 225 31 7 6 
1 
1 
8 
136 032 FINLANDE 646 92 19 15 120 
5 
2 
25 
398 
036 SWITZERLAND 1270 116 40 739 29 284 53 036 SUISSE 3569 387 148 1918 108 812 168 
038 AUSTRIA 42 3 9 39 4 038 AUTRICHE 104 5 22 99 10 042 SPAIN 101 1 87 042 ESPAGNE 227 16 179 
048 YUGOSLAVIA 288 114 131 43 048 YOUGOSLAVIE 727 295 330 102 
056 SOVIET UNION 48 48 
3 1 1 
056 U.R.S.S. 207 207 2i 5 5 13 400 USA 25 20 400 ETATS.UNIS 247 197 
1000 W 0 R LD 18224 1765 2650 3634 2961 1517 2328 124 1240 7 1000 M 0 N DE 48149 5158 7996 11638 8572 4117 6532 379 3702 57 
1010 INTRA·EC 13229 1351 2433 2697 2883 1518 1988 118 241 8 1010 INTRA-CE 39468 3819 7387 9284 8317 4111 5591 354 789 58 
1011 EXTRA·EC 2995 414 217 937 78 1 340 8 1000 • 1011 EXTRA-CE 8681 1540 828 2372 255 8 941 25 2913 1 
1020 CLASS 1 2888 328 217 937 78 1 319 8 1000 • 1020 CLASSE 1 8316 1209 628 2372 255 5 908 25 2913 1 
1021 EFTA COUNTR. 2452 185 74 607 73 1 305 8 999 . 1021 A E L E 6989 610 249 2091 229 5 879 25 2900 1 
1040 CLASS 3 76 75 1 . 1040 CLASSE 3 308 307 1 
7404.11 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRlP OF COPPER .W.OYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404J1 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRlP OF COPPER .W.OYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOW, PLANCHE$, FEUILLES ET lANDES, ENROULEES, EN ALIJAGES DE CUIVRE,COHT. < 10% DE ZINC ET 11AX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAfEUI UNO IIAENDER, IN ROI.IBC, AUS KUPFERLEGIERUHGEN, 11AX. 10% NICKEL, NICIIT IN 7404.41 EHTHALTEH 
001 FRANCE 1936 1067 6 448 164 74 183 001 FRANCE 14752 7935 gg 3525 899 602 1778 5 8 002 BELG.·LUXBG. 58 14 14 21 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 359 211 10 24 
19 
15 
003 NETHERLANDS 165 26 56 660 1274 60 13 142 11 003 PAYS.BAS 748 110 383 2 5939 234 sci 658 59 004 FR GERMANY 4303 96 1048 488 667 004 RF ALLEMAGNE 20330 3o3 5956 2551 1883 3234 005 ITALY 379 76 34 67 40 90 16 137 10 005 ITALIE 1367 476 174 165 94 307 57 658 22 006 UTD. KINGDOM 386 27 147 24 1 006 ROYAUME·UNI 2131 336 773 127 6 
007 IRELAND 37 36 
3 3 
1 
1 47 
007 lALANDE 166 162 1 
19 
3 
4 139 030 SWEDEN 709 38 617 030 SUEDE 3089 159 12 2756 
032 FINLAND 259 7 39 33 
24 24 1 
180 032 FINLANDE 891 35 118 86 
91 81 1 
652 
036 SWITZERLAND 804 420 93 133 109 036 SUISSE 3569 2075 422 387 512 
042 SPAIN 82 
282 
1 81 
10 1 10 
042 ESPAGNE 193 
6732 
3 190 
61 5 253 14 400 USA 1254 950 1 400 ETATS·UNIS 19734 12648 21 
732 JAPAN 53 33 8 10 1 1 732 JAPON 374 318 26 10 14 6 
1000 W 0 R L D 10477 2079 2427 1424 2213 832 1033 31 817 21 1000 M 0 N DE 87905 18501 20918 7025 10078 2703 5831 113 2647 89 
1010 INTRA·EC 7264 1266 1333 1156 1552 608 1022 29 279 21 1010 INTRA-CE 39861 9061 7688 6261 7158 2604 5571 108 1321 89 
1011 EXTRA·EC 3211 813 1093 268 661 25 11 2 338 • 1011 EXTRA-CE 28048 9439 13232 765 2920 100 260 8 1328 
1020 CLASS 1 3186 788 1093 268 661 25 11 2 338 • 1020 CLASSE 1 27964 9356 13231 765 2920 100 260 6 1326 
1021 EFTA COUNTR. 1782 473 135 169 641 24 2 338 . 1021 A E L E 7599 2306 553 492 2849 81 6 1312 
7404.!19 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRlP OF COPPER .W.OYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER .W.OYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOLES,PLANCHES,FEUJLLES ET BANDES,NON ENROULEES,EN ALIJAGES DE CUNRE,COHT. < 10% DE ZINC ET IIAX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATTEN, TAfEUI UNO BAENDER, NICHT IN ROI.LEN, AUS KUPFERLEGIERUHGEN, IIAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANCE 1199 657 44 269 21 79 163 7 2 1 001 FRANCE 5332 2895 162 1271 127 262 739 18 15 5 002 BELG.·LUXBG. 158 64 
17 
27 6 23 2 002 BELG.-LUXBG. 574 266 1 85 65 59 6 1 1 003 NETHERLANDS 100 7 60 
513 
8 
122 10 
003 PAYS.BAS 725 57 484 63 
2076 
49 
672 004 FR GERMANY 4553 
16 
756 2191 297 551 113 004 RF ALLEMAGNE 20395 
74 
3632 10026 1334 2116 495 44 
005 ITALY 1009 17 
121 
31 342 587 
191 
6 10 005 ITALIE 2945 81 564 205 860 1625 762 51 29 006 UTD. KINGDOM 505 23 96 57 8 
.3 6 3 006 ROYAUME-UNI 2245 142 416 291 32 1s 26 12 008 DENMARK 41 
33 301 
31 2 1 4 
183 
008 DANEMARK 128 5 
892 
83 5 6 14 
557 030 SWEDEN. 1666 1000 100 40 00 9 030 SUEDE 4785 94 2745 368 105 277 24 032 FINLAND 1287 17 26 864 46 21 135 88 
8 
032 FINLANDE 3650 56 108 2341 126 61 408 273 29 036 SWITZERLAND 531 194 83 35 80 17 111 3 036 SUISSE 2626 1341 346 158 292 63 374 1 22 
038 AUSTRIA 20 3 12 2 3 038 AUTRICHE 126 54 33 16 22 1 
042 SPAIN 72 Hi 4 72 042 ESPAGNE 177 58 12 175 2 048 YUGOSLAVIA 64 44 
1 1 149 1 
048 YOUGOSLAVIE 168 98 
22 101 2602 1 3 400 USA 229 47 20 10 400 ETATS.UNIS 3905 380 488 128 
1000 W 0 R L D 11542 1077 1409 4718 879 812 1735 468 411 33 1000 M 0 N DE 48249 5438 6604 17837 3624 2920 8298 1788 1620 126 
1010 INTRA·EC 7610 768 973 2650 650 733 1362 318 138 24 1010 INTRA-CE 32495 3439 4774 12062 2790 2579 4700 1295 765 91 
1011 EXTRA·EC 3930 311 435 2087 229 79 373 152 275 9 1011 EXTRA-CE 15753 1997 1830 5774 834 341 3596 491 655 35 
1020 CLASS 1 3901 311 435 2038 229 79 373 152 275 9 1020 CLASSE 1 15669 1996 1830 5698 831 338 3595 491 855 35 
1021 EFTA COUNTR. 3518 247 411 1911 228 77 208 152 275 9 1021 A E L E 11258 1549 1348 5277 602 229 686 482 855 30 
7405 COPPER FOIL \:1m OR NOT EIISOSSE'ltiUT TO SHAPE, PERFORATE~ COATEOfllRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7405 COPPER F011f11ETHER OR NOT EIIBOSSED(tx CUT TO SHAPE, PERFORA~ COATEO!NPRIIITEfl OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING TERIAL). OF A nDCKNESS eLUDING ANY BACKING) NO EXCEED G 0.15 M REINFORCING TERIAL). OF A nDCKNESS eLUDING ANY BACKING) NO EXCEED G 0.15 M 
FEUILLES ET &ANDES MINCES EN CUIVRE b't,EIIE GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES. IIIPRJMEES OU FIXEES SUR SUPPORT), 
EPAJSSEUR IIAX. 0,15 liM (SUPPORT NON IIPRJS) BLATTIIETtih FOliEN UNO DUENNE BAENDE~AUS KUP~CH GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT 00. AUF PAPIER, PAPP USW.SEFESTIGT) SIS 0,1511M D K(OHNE GE) 
7405.01 FOn. OF COPPER .W.OYS WITH > 10% NICKEL, IW 0.151111 nDCK 7405.01 FOIL OF COPPER .W.OYS WITH > 10% NICKEL, IW 0.15MM THICK 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltas Ursprung I Her1<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I UAOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAAOOo 
7405.01 FEUJLW ET BAHDES MINCES EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 741l5.01 BLATT11ETAU, FOUEN, DUEN!IE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 38 38 001 FRANCE 160 19 
27 
134 7 
002 BELG.-LUXBG. 25 29 25 5 002 BELG.-LUXBG. 236 209 4 10 7 2 ; 004 FR GERMANY 34 ; 29 004 RF ALLEMAGNE 112 IS 88 005 ITALY 33 3 55 ; 005 ITALIE 308 32 170 3 8 258 030 SWEDEN 114 1 
2 
57 030 SUEDE 521 6 
26 
337 
036 SWITZERLAND 27 25 036 SUISSE 259 233 
1000 WORLD 291 31 38 73 58 7 88 • 1000 M 0 N DE 1741 310 203 384 188 20 5 29 603 1 
1010 INTRA-EC 148 2 37 73 1 8 29 • 1010 INTRA-CE 892 35 169 371 15 20 5 21 260 1 1011 EXTRA-EC 144 29 2 55 1 57 • 1011 EXTRA-CE 847 275 34 13 170 8 342 
1020 CLASS 1 144 29 2 55 1 57 . 1020 CLASSE 1 842 275 34 13 170 8 342 
1021 EFTA COUNTR. 141 26 2 55 1 57 . 1021 A E L E 784 239 26 4 170 8 337 
741l5.11 F01. OF COPPER, NOT AUOYED, IIAl 0.1511Y THICK, BACKED 7405.11 FOL OF COPPER, NOT AUOYED, IIAl 0.1SIIY THICK, BACKED 
FEUJLW ET BANDES MINCES EN CUMIE NON AWE, SUR SUPPORT BLATT11ETAU, FOUEN, DUEN!IE BAENDER, AUS NICHT LEGIERTDI KUPFER, AUF UNTERLAG£ 
001 FRANCE 958 115 
222 
395 4 14 425 2 3 001 FRANCE 10052 1750 
2149 
935 35 236 6954 11 130 1 
002 BELG.-LUXBG. 833 344 60 173 358 13 ; 21 002 BELG.-LUXBG. 8155 3415 336 1780 800 112 10 363 003 NETHERLANDS 1608 32 458 3 
53i 
748 8 40 003 PAY5-BAS 8706 248 2638 29 6784 4793 98 306 004 FA GERMANY 8116 
732 
3720 280 415 2547 140 443 004 RF ALLEMAGNE 79193 
6952 
33328 3648 6772 23631 803 3921 
005 ITALY 1842 485 40 3 14 442 18 164 2 005 ITALIE 14984 3821 393 29 90 1924 100 2138 30 006 UTD. KINGDOM 915 489 131 88 4 
11:i 
104 41 006 ROYAUME-UNI 9575 5387 1784 714 22 
939 
916 169 
007 IRELAND 124 11 
37i li 2 200 
007 lALANDE 1051 111 
3875 38 27 1 030 SWEDEN 1052 204 255 030 SUEDE 9454 1666 2228 1620 
036 SWITZERLAND 223 162 16 
14 
45 ; 036 SUISSE 2388 1789 155 146 443 1 7 042 SPAIN 360 3 4 338 042 ESPAGNE 2325 34 26 2112 
058 GERMAN DEM.R 122 
1&4 
54 47 
:i 4 
15 ; 6 058 RD.ALLEMANDE 411 5143 165 164 38 124 36 6 a:! 26 400 USA 426 136 40 78 400 ETAT5-UNIS 12313 3688 434 2798 
706 SINGAPORE 32 IS 25 2 32 706 SINGAPOUR 244 262 laO :i 45 244 732 JAPAN 52 7 732 JAPON 557 67 
740 HONG KONG 79 79 740 HONG-KONG 937 937 
1000 WORLD 16759 2381 5622 889 801 814 5068 162 953 91 1000 M 0 N DE 160571 27784 51867 6123 9383 8207 48379 1019 9271 538 
1010 INTRA-EC 14394 1724 5015 778 798 805 4287 181 743 83 1010 INTRA-CE 131728 17873 43721 5340 9342 8011 38353 1014 7567 505 
1011 EXTRA-EC 2363 637 607 111 3 9 779 210 7 1011 EXTRA-CE 28847 9891 8166 784 41 196 8026 8 1704 33 
1020 CLASS 1 2128 558 553 65 3 9 729 210 1 1020 CLASSE 1 27201 8954 7975 620 41 196 7698 6 1704 7 
1021 EFTA COUNTR. 1288 372 387 11 2 307 209 . 1021 A E L E 11942 3503 4030 38 27 2722 1622 
1030 CLASS 2 115 79 
54 47 
36 . 1030 CLASSE 2 1231 937 2 
1&4 
292 26 1040 CLASS 3 122 15 6 1040 CLASSE 3 415 189 36 
741l5.11 F01. OF COPPER AUOYS, OTHER THAN WITH >10% NICKEL, IIAl 0.15YY THICK, BACKED 741l5.11 FOL OF COPPER AUOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, IIAXI.ISIIY THICK, BACKED 
FEUJLW ET BAHDES MINCES EN AWAGES DE CUIVRE, IW. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT BLATT11ETAU, FOUEN, DUEN!IE BAEHDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 1W. 10% NICKEL, AUF UNTERLAG£ 
001 FRANCE 62 30 
3i 
8 3 11 10 001 FRANCE 584 225 
31:i 
68 25 116 126 24 
002 BELG.-LUXBG. 37 3 2 1 3aci 2 002 BELG.-LUXBG. 362 16 24 6 3337 3 003 NETHERLANDS 466 48 84 22 ; ; 9 003 PAY5-BAS 3808 13 5 433 19i 20 10 10 42 004 FR GERMANY 510 281 70 78 004 RF ALLEMAGNE 4684 395 2736 667 833 
005 ITALY 259 168 
100 
3 64 16 1 7 005 ITALIE 2259 
2 
1682 686 25 381 90 10 68 3 006 UTD. KINGDOM 129 
362 
1 1 5 99 4 18 006 ROYAUME-UNI 881 31 11 13 99:i 32 105 1 030 SWEDEN 666 15 59 26 97 8 030 SUEDE 4630 2878 53 211 94 300 101 
036 SWITZERLAND 219 156 2 1 3 ; 57 :i 036 SUISSE 2267 1812 25 4 12 6 406 2 400 USA 98 57 4 18 15 400 ETAT5-UNIS 3721 1445 580 420 4 82 890 300 
. 
1000 WORLD 2511 612 290 592 59 629 277 6 37 9 1000 M 0 N DE 23492 8419 3162 4668 368 4976 3170 52 611 48 
1010 INTRA-EC 1461 33 246 475 30 528 106 6 26 9 1010 INTRA-CE 12584 256 2428 3946 259 4518 873 52 208 46 
1011 EXTRA-EC 1046 579 41 118 30 100 171 11 • 1011 EXTRA-CE 10907 6184 735 737 110 460 2297 404 
1020 CLASS 1 1023 576 20 116 30 100 170 11 . 1020 CLASSE 1 10809 6143 668 734 110 460 2290 404 
1021 EFTA COUNTR. 916 518 16 90 30 99 155 8 . 1021 A E L E 7040 4690 78 293 106 370 1399 104 
74D5JD UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER AUOYS, IIAl 0.1511Y TIIICX 741l5.9D UNBACKED FOB. OF COPPER OR COPPER AUOYS, IIAXI.ISIIY THICK 
FEUILLES ET lANDES MINCES, EN CUIVRE, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATT11ETAU, FOUEN, DUEN!IE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 226 105 23:i 48 37 12 13 9 2 001 FRANCE 3103 1794 2113 594 142 231 238 11 92 1 002 BELG.-LUXBG. 4587 3382 861 95 
47i 
16 002 BELG.-LUXBG. 42023 30731 8367 607 
1452 
205 ; 003 NETHERLANDS 4078 400 813 784 
139 
1610 
28 ; 32 003 PAY5-BAS 11995 1197 2453 2369 60:i 4523 112 206 004 FA GERMANY 1433 B:i 241 682 190 120 004 RF ALLEMAGNE 9774 188:i 1442 5696 1065 608 42 005 ITALY 1129 388 
214 
152 202 160 34 120 24 005 ITALIE 7958 1346 1886 1364 1165 1000 3o9 1081 99 006 UTD. KINGDOM 2431 803 693 36 631 
1i 
220 006R ME-UNI 12595 2740 3851 141 2925 6:i 2 741 008 DENMARK 55 1 
11o2 
43 
507 3a4 55 008D RK 210 17 8 122 157i 1187 9 30 030 SWEDEN 3932 1072 722 90 030S 12538 3286 3429 2238 786 
032 FINLAND 59 11 
16 
41 7 
5 
032 Fl E 180 39 
354 
102 39 20 :i ; ; 036 SWITZERLAND 61 33 5 2 
8 
036 s 1026 614 27 6 
036 AUSTRIA 19 6 20 3 2 038A E 117 44 10 30 2 5 26 046 YUGOSLAVIA 24 4 ; 046 YOUGOSLAVIE 104 59 45 :i 060 POLAND 71 
s2 20 6 :i 50 060 POLOGNE 190 1012 52 286 44 135 ; :i 400 USA 120 33 10 16 400 ETATS-UNIS 3094 916 205 627 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 267 267 
2 6 2 2 732 JAPAN 520 520 732 JAPON 3698 3688 
736 TAIWAN 15 15 736 T'AI-WAN 111 110 1 
1000 WORLD 18820 6328 3559 3416 977 1962 2037 72 124 347 1000 M 0 N DE 109132 47494 16034 21742 4520 8459 8065 435 1230 1153 
1010 INTRA-EC 13947 4583 2368 2631 458 1505 1930 72 124 278 1010 INTRA-CE 87708 38409 11212 19034 2857 6857 6840 432 1218 1047 
1011 EXTRA-EC 4672 1742 1191 785 519 457 107 71 1011 EXTRA-CE 21428 9085 4623 2708 1663 1601 1425 3 12 108 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "8\~c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~c!Oo 
7405.10 7405.10 
1020 CLASS 1 4744 1693 1171 778 519 406 106 71 1020 CLASSE 1 20806 8680 4770 2688 1663 1466 1418 3 12 106 
1021 EFTA COUNTR. 4070 1122 1118 771 516 390 90 63 1021 A E L E 13861 3983 3794 2397 1618 1211 790 1 10 57 
1030 CLASS 2 57 49 20 7 50 1 . 1030 CLASSE 2 429 405 1 20 135 3 1040 CLASS 3 71 1 . 1040 CLASSE 3 191 1 52 3 
7401 COI'PER POWDERS AND FLAKES 74n& COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAIWTTES DE CUIVRE PUlVER UND FI.ITTER,AUS KUPFER 
74Ql01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER AllOYS WITH > 1011 NICm 74n&.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS WITH > 1011 NICm 
POUDRES ET PAIWTTES EN AWAGES DE CUIVRE, > 1011 DE NICm PULVER UND FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 1011 Nlcm 
708 PHILIPPINES 433 433 708 PHILIPPINES 790 790 
1000 W 0 R L D 470 3 447 17 1 2 • 1000 M 0 N DE 1022 1 121 837 1 38 2 4 17 1 
1010 INTRA·EC 36 2 14 17 1 2 • 1010 INTRA-CE 108 i 25 23 1 36 2 4 14 1 1011 EXTRA·EC 434 1 433 • 1011 EXTRA-CE 908 96 808 3 
1020 CLASS 1 1 1 
433 
. 1020 CLASSE 1 118 1 96 16 2 3 
1030 CLASS 2 433 . 1030 CLASSE 2 790 790 
7405.11 WIEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT AllOYED 7406.11 WIEWR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT AUOY£D 
POUDRES A STRUCTURE WIELLAIRE ET PAIWTTES DE CUIYRE NON AWE PUlVER lilT WIELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS NICIIT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 22 2 
2 
1 18 1 001 FRANCE 116 9 
77 
2 2 98 4 1 
003 NETHERLANDS 7 2 
4 li 3 26 6 003 PAY5-BAS 110 13 8 20 40 12 52 38 004 FR GERMANY 129 
97 
15 45 25 004 RF ALLEMAGNE 502 
318 
74 197 81 
006 UTD. KINGDOM 126 25 2 2 006 ROYAUME-UNI 425 1 89 3 1 1 12 
1000 W 0 R L D 301 100 17 74 10 8 49 31 12 1000 M 0 N DE 1291 348 152 303 82 45 222 67 72 
1010 INTRA·EC 290 100 17 72 8 8 46 27 12 1010 INTRA-CE 1201 344 152 296 46 43 192 58 72 
1011 EXTRA·EC 12 2 2 4 4 • 1011 EXTRA-CE 92 4 7 36 3 31 11 
7405.15 WIEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER AllOYS 7406.15 WIEWR POWDERS AND FLAKES OF COI'PER AUOYS 
POUDRES A STRUCTURE WIELLAIRE ET PAIWTTES D'AWAG£S DE CUIVRE, COIIT. IW. 1011 DE Nlcm PULVER lilT WIELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IW. 1011 Nlcm 
001 FRANCE 105 52 5 13 2 35 5 001 FRANCE 463 229 27 90 li 2 129 31 2 002 BELG.-LUXBG. 61 4 1 
62 
49 
6 11 10 
002 BELG.·LUXBG. 425 32 3 
439 
355 
21 1oS 58 004 FR GERMANY 587 
78 
149 149 28 172 004 RF ALLEMAGNE 3740 363 916 874 162 1165 006 UTD. KINGDOM 314 94 65 38 1 2 30 6 006 ROYAUME-UNI 1513 448 307 182 27 
2 
13 136 37 
036 SWITZERLAND 52 29 2 21 
24 1 
036 SUISSE 138 98 16 3 19 
1 2 038 AUSTRIA 52 7 
2 
20 
24 
038 AUTRICHE 193 24 1 1 83 
141 
81 
042 SPAIN 62 30 6 042 ESPAGNE 288 105 
6 
6 36 
1 400 USA 57 46 9 400 ETATS-UNIS 385 317 1 4 56 
1000 W 0 R L D 1338 257 253 231 109 98 299 9 64 18 1000 M 0 N DE 7411 1195 1430 1287 456 687 1859 36 357 104 
1010 INTRA-EC 1095 144 250 228 68 74 258 8 47 18 1010 INTRA-CE 6301 651 1407 1275 352 541 1664 35 273 103 
1011 EXTRA·EC 242 113 2 3 41 24 41 1 17 • 1011 EXTRA-CE 1110 544 23 11 104 145 195 1 65 2 
1020 CLASS 1 242 113 2 3 41 24 41 1 17 . 1020 CLASSE 1 1110 544 23 11 104 145 195 1 85 2 
1021 EFTA COUNTR. 120 35 2 41 24 1 17 . 1021 A E L E 420 123 17 4 102 87 1 84 2 
740~: gr~~~TJ:81rr~~~~ >1011 NICKEL, OlHER lHAN WIEWR 1~: ~~oo~"'W~IIJM~~J:~ >1011 NICKEL. OTHER lHAN LAMEWR 
DE: ~[lffu'W ~kk~iv~'fN~t?~STRUCTURE LAMELLAIRE DE: ~~~~~E~~M~lllit?:~ LAMELLENSTRUKTUR 
001 FRANCE 322 94 
391 
30 44 26 62 66 
2 
001 FRANCE 1494 333 
1606 
244 239 52 234 392 
11 004 FR GERMANY 1123 403 89 48 166 24 004 RF ALLEMAGNE 4503 1488 450 169 608 171 
005 ITALY 233 
23i 
228 344 1 10 3 12 10 1 005 ITALIE 822 991 804 1376 4 3 8 42 47 3 006 UTD. KINGDOM 1268 200 461 
7 
006 ROYAUME·UNI 4085 613 873 143 
49 030 SWEDEN 35 
311 
10 18 030 SUEDE 233 
1429 
1 48 
1 
135 
042 SPAIN 401 
6 1 
90 
1 9 042 ESPAGNE 1802 153 1 2 372 7 60 ~ ~~~RET tTRS. 103 22 64 400 ETAT5-UNIS 789 240 25 301 144 144 977 SECRET 418 418 
1000 W 0 R L D 3730 816 828 813 597 108 425 13 129 3 1000 M 0 N DE 14635 3507 3236 3226 1606 411 1727 92 812 18 
1010 INTRA·EC 3003 329 821 777 594 108 261 12 100 3 1010 INTRA-CE 11156 1353 3069 3108 1567 407 981 42 611 18 
1011 EXTRA-EC 583 343 6 36 4 164 1 29 • 1011 EXTRA-CE 3059 1736 167 117 38 3 746 50 202 
1020 CLASS 1 563 343 6 16 4 164 1 29 . 1020 CLASSE 1 3017 1736 167 75 38 3 746 50 202 
1021 EFTA COUNTR. 54 5 1 16 3 9 20 . 1021 A E L E 342 31 13 73 11 2 70 1 141 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS lHEREFOR, OF COPPER; HOLLOW BARS OF COPPER 7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOLLOW BARS OF COPPER 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES. EN CUIVRE ROHRE (EIIISCHL ROHUNG£) UND IIOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
7407.01 TUBE$, PIPES AND lHEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS. OF COPPER AUOYS WITH > 1011 Nlcm 7407.01 TUBES. PIPES AND lHEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER AUOYS WITH > 1011 Nlcm 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 1011 DE NICm ROHRE UND IIOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 1011 NICm 
001 FRANCE 139 3 62 15 59 
1 
001 FRANCE 633 13 393 45 182 9 003 NETHERLANDS 88 63 68 1o9 1sB 1 23 67 003 PAY5-BAS 512 417 459 751 1025 3 83 227 004 FR GERMANY 635 
53 
16 174 43 004 RF ALLEMAGNE 3701 
272 
78 1002 159 
005 ITALY 101 8 20 20 005 ITALIE 494 39 61 122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~liOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
7407.01 7407.01 
006 UTO. KINGDOM 463 51 37 126 180 30 
1 
39 
3 
006 ROYAUME-UNI 3197 367 249 1036 1221 236 
5 
84 4 
030 SWEDEN 45 38 3 
13 
030 SUEDE 246 164 15 62 36 032 FINLAND 60 
3 9 
45 2 032 FINLANDE 122 38 5 s8 8 80 6 036 SWITZERLAND 23 11 036 SUISSE 160 51 
13 400 USA 25 19 6 400 ETATS-UNIS 167 2 61 2 89 
1000 WORLD 1641 214 113 273 412 62 379 126 49 13 1000 M 0 N DE 9474 1293 756 1938 2697 361 1705 445 243 36 
1010 INTRA-EC 1464 172 113 245 405 62 297 126 44 • 1010 INTRA-CE 8644 1080 747 1818 2654 361 1380 432 172 
36 1011 EXTRA-EC 180 43 1 28 8 82 5 13 1011 EXTRA-CE 829 213 9 120 43 325 13 70 
1020 CLASS 1 164 43 1 28 4 70 5 13 1020 CLASSE 1 775 213 9 119 30 286 13 69 36 
1021 EFTA COUNTR. 131 42 9 3 59 5 13 1021 A E L E 573 204 5 58 28 173 69 36 
7401.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF COPPER, NOT AllOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY TIUCK WALLS 7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF COPPER, NOT AllOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY TIUCK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS. UNIFORME, EN CUI'IRE NON AWE ROHRE UNO HOHLS7ANGEN, lilT GLEICHMAESSIG£R WANOOICKE, NICIIT BESONDERS GEFORMT, AUS NICIIT LEGJERTEM KUPFER 
001 FRANCE 4863 890 
3118 
67 1110 749 1717 298 2 30 001 FRANCE 14411 2858 
9970 
231 3021 2057 5223 917 6 98 
002 BELG.·LUXBG. 9558 3792 248 1745 
98 
627 
263 
28 002 BELG.-LUXBG. 27937 10532 796 4551 
2a0 
2007 
687 
81 
003 NETHERLANDS 4637 1785 1576 
2019 3169 
912 3 
198 
003 PAYS-BAS 12605 4725 3897 
6851 9620 
3004 12 
582 004 FR GERMANY 20586 
1566 
6439 1705 4941 587 1528 004 RF ALLEMAGNE 66543 4840 20535 5318 18573 1760 5304 005 ITALY 4874 1156 
3 
47 919 1004 120 46 16 005 ITALIE 14707 3254 38 138 2376 3496 359 202 42 006 UTD. KINGDOM 1746 151 52 291 8 
1sB 
1226 15 006 ROYAUME·UNI 4794 475 164 851 23 
725 
3181 62 
007 IR D 168 29 2 4 11 3 007 lALANDE 725 122 10 16 31 10 008 DE K 62 13 008 DANEMARK 240 51 
009 1721 773 577 41 228 
2 
102 
217 1067 
009 GRECE 4438 1930 1502 105 582 
5 
319 
649 3048 030 7033 1838 1456 54 77 2322 j 030 SUEDE 21685 5591 4230 246 203 7693 31 032 9815 1859 1313 1024 139 5069 2 402 032 FINLANDE 29097 5208 3414 3136 384 1 15632 8 1283 
036 LAND 74 32 2 18 2 
12 
14 
1 
6 036 SUISSE 554 166 85 63 11 2 222 
3 
25 
038 AUSTRIA 3936 746 1675 1109 97 166 110 038 AUTRICHE 11507 2256 4831 3199 280 37 486 415 
042 SPAIN 1621 2 357 
745 
194 1019 49 042 ESPAGNE 4667 5 961 
1746 
499 3051 151 
048 YUGOSLAVIA 5108 1849 200 381 
30 
1933 048 YOUGOSLAVIE 13234 4516 532 942 
70 
5498 
058 GERMAN DEM.R 77 
2 18 20 
47 
2 
058 RD.ALLEMANDE 192 
at 4 38 111 122 8 400 USA 182 36 104 400 ETAT5-UNIS 825 137 440 
508 BRAZIL 193 107 38 g.j 22 21 43 508 BRESIL 540 322 1sS 296 55 53 110 732 JAPAN 162 1 29 732 JAPON 588 17 119 
1000 W 0 R L D 76469 15424 17961 5457 7531 3580 20261 2766 3212 277 1000 M 0 N DE 229500 43665 53534 16801 21277 10360 64829 7727 10462 845 
1010 INTRA·EC 48211 8985 12919 2382 6600 3479 9483 2497 1622 244 1010 INTRA-CE 146396 25481 39332 8038 18793 10054 31397 6914 5667 722 
1011 EXTRA-EC 28257 6439 5042 3074 931 101 10779 269 1589 33 1011 EXTRA-CE 93103 18184 14202 8765 2484 305 33433 812 4795 123 
1020 CLASS 1 27975 6328 5040 3069 909 49 10689 269 1589 33 1020 CLASSE 1 82334 17849 14194 8749 2430 182 33200 812 4795 123 
1021 EFTA COUNTR. 20875 4475 4445 2208 315 13 7599 220 1589 111021 AELE 62894 13221 12541 6656 878 45 24054 661 4794 44 
1030 CLASS 2 200 107 2 5 22 21 43 . 1030 CLASSE 2 564 322 8 16 55 53 110 
1040 CLASS 3 81 4 30 47 . 1040 CLASSE 3 205 13 70 122 
7407J1 TUBE$, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF COPPER AllOYS WITH IIIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 7407J1 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF COPPER AllOYS WITH IIIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY TIUCK 
WALLS WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS.UNIFORIIE, EN AWAGES DE CUIVRE, 11111.10% ZINC,IIAX.10% NICKEL ~~!!£~~ HOHLS7ANGEN, lilT GLEICHMAESSIGER WANOOICKE, NICIIT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, lllN. 10% ZINK,IIAX. 
001 FRANCE 492 214 
1 
127 56 21 54 20 001 FRANCE 1236 534 
2 
293 128 75 160 
1 
46 
002 BELG.-LUXBG. 31 2 1 27 
2 
002 BELG.-LUXBG. 134 9 18 
1 
104 
003 NETHERLANDS 123 8 
3426 1269 2078 336 113 869 15 003 PAYS-BAS 499 27 9974 4140 5700 457 14 2857 40 004 FR GERMANY 11607 
2oS 
3523 91 004 RF ALLEMAGNE 35369 
613 
1053 11116 399 
005 ITALY 1169 281 
18 
552 29 101 
42 9 11 005 ITALIE 4365 1057 147 2335 72 287 242 1 22 006 UTD. KINGDOM 860 72 25 648 35 
2 
006 ROYAUME-UNI 3063 454 185 1837 130 
5 
46 
009 GREECE 49 19 28 
23 1 201 
009 GRECE 111 40 66 60 4 524 030 SWEDEN 305 17 
224 
63 030 SUEDE 857 58 6o6 211 032 FINLAND 263 2 
6 1 4 31 
37 032 FINLANDE 714 10 
73 2 12 115 
98 
036 SWITZERLAND 329 36 3 248 
24 
036 SUISSE 1013 121 44 646 
70 038 AUSTRIA 2241 158 18 1937 
16 
83 2 19 038 AUTRICHE 6086 477 50 5137 44 262 15 75 042 SPAIN 176 6 63 
177 
89 2 042 ESPAGNE 501 23 190 429 234 10 048 YUGOSLAVIA 177 30 59 048 YOUGOSLAVIE 429 5 11 122 821 400 USA 89 400 ETAT5-UNIS 960 1 
508 BRAZIL 44 
18 
44 508 BRESIL 129 
2001 
129 
604 LEBANON 18 
16 57 
604 LIBAN 2001 
1o4 341 2 732 JAPAN 73 732 JAPON 447 
1000 WORLD 18094 758 3848 3570 3635 508 4121 196 1409 49 1000 M 0 N DE 58024 2482 11611 12218 11144 1605 13034 1481 4316 133 
1010 INTRA-EC 14344 523 3761 1415 3335 421 3831 135 898 25 1010 INTRA-CE 44831 1683 11288 4580 10109 1332 12172 658 2949 62 
1011 EXTRA-EC 3749 235 87 2155 300 87 290 60 511 24 1011 EXTRA-CE 13197 800 324 7639 1035 274 863 825 1366 71 
1020 CLASS 1 3657 235 B7 2138 300 87 215 60 511 24 1020 CLASSE 1 11033 800 324 5637 1035 274 701 825 1366 71 
1021 EFTA COUNTR. 3142 213 24 1961 227 87 96 1 509 24 1021 A E L E 8695 667 123 5207 650 274 343 4 1356 71 
1030 CLASS 2 93 18 75 • 1030 CLASSE 2 2162 . 2001 161 
7407.29 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE OF 7401J1, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 7407.29 TUBEfwPIPES AND THEIR BLANKS AND HOlLOW BARS OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE OF 7407J1, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
TIUCK WALLS TIUCK ALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSE5, DROITS,A PARROI D'EPAISS. UNIFORME, EN AWAGES DE CUIVRE, COHT. IIAX. 10% DE NICKEL, 
NON REPR. SOUS 7401 J1 
ROHRE UNO HOHLS7ANG~IIIT GLEICHIIAESSIGER WANOOICKE, NICIIT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 11AX. 10% NICKEL, 
NICHT IN 7407 J1 ENTHAL 
001 FRANCE 734 186 
3 
267 60 115 81 20 3 2 001 FRANCE 3354 1215 
18 
913 331 517 328 42 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 50 7 2 1 
100 
25 12 
39 
002 BELG.-LUXBG. 268 21 15 8 
659 
160 46 
133 003 NETHERLANDS 210 31 
498 1276 1148 
29 2 
23 
003 PAYS-BAS 1053 150 6 
6211 4525 
98 7 
62 004 FR GERMANY 3964 
148 
500 246 5 268 004 RF ALLEMAGNE 16992 
saO 1926 1941 1024 17 1286 005 ITALY 540 136 42 165 6 43 005 ITALIE 1959 474 220 431 20 131 2 1 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'Ellllclba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
7407.21 7407.21 
006 UTD. KINGDOM 1346 74 42 35 960 13 
58 
98 123 1 006 ROYAUME-UNI 5102 623 287 260 2733 92 236 364 737 6 030 SWEDEN 563 8 1 120 9 
4 
19 348 030 SUEDE 2286 32 3 539 25 2 55 1394 
032 FINLAND 425 50 32 24 285 9 
4 
21 032 FINLANDE 1352 236 157 61 772 13 32 
17 
81 
036 SWITZERLAND 163 52 6 66 2 4 2 27 036 SUISSE 2573 1284 64 1022 22 11 32 121 
038 AUSTRIA 718 353 31 217 18 43 333 1 55 038 AUTRICHE 3927 2052 240 1248 59 146 107i 1 181 042 SPAIN 410 5 868 59 13 042 ESPAGNE 1280 16 .. 152i 159 34 048 YUGOSLAVIA 666 
6i 1i 43 5 14 3 
048 YOUGOSLAVIE 1521 
519 93 184 38 132 i i 1i 400 USA 139 2 400 ET AT5-UNIS 1024 45 
508 BRAZIL 193 42 64 2 28 87 508 BRESIL 564 139 177 26 95 248 732 JAPAN 39 4 
27 
5 732 JAPON 231 73 
126 
37 
958 NOT DETERMIN 27 958 NON DETERMIN 126 
1000 W 0 R L D 10451 1020 827 2933 2636 988 901 212 900 34 1000 M 0 N DE 43815 7039 3459 12028 9085 3945 3463 712 3986 98 
1010 INTRA·EC 6869 445 679 1599 2217 903 388 179 433 26 1010 INTRA.CE 28784 2688 2712 7435 7834 3639 1832 608 2162 74 
1011 EXTRA-EC 3554 575 147 1307 419 88 513 32 468 7 1011 EXTRA.CE 14904 4350 748 4487 1251 306 1832 103 1824 23 
1020 CLASS 1 3358 533 83 1303 419 86 427 32 468 7 1020 CLASSE 1 14323 4211 571 4451 1250 306 1564 103 1824 23 
1021 EFTA COUNTR. 1666 462 71 426 315 52 76 32 454 . 1021 A E L E 10224 3603 464 2870 882 172 343 102 1788 
1030 CLASS 2 197 42 64 4 87 . 1030 CLASSE 2 583 140 177 17 1 248 
7407JO TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITliiH 7407.G1-21 7407JO TUBE5, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIH 7407.01-21 
TUBES ET TUYAUX ET 8ARRES CREUSE5,NON REPR.SOUS 7407.01 A 21 ROHRE UND HOHLSTANGEN, NICIIT IN 7407,01 SIS 21 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 3996 180 
178 
2603 91 190 658 28 67 179 001 FRANCE 12565 805 556 7723 239 582 2350 101 199 566 002 BELG.-LUXBG. 540 1 115 58 
2i 
167 1 17 3 002 BELG.-LUXBG. 1788 6 348 180 
67 
589 1 99 11 
003 NETHERLANDS 194 55 55 
2889 222 55 6 192 2 003 PAY5-BAS 691 199 150 10958 113i 234 32 92i 9 004 FA GERMANY 7612 2975 167 687 201 279 004 RF ALLEMAGNE 25690 7910 782 2492 639 857 
005 ITALY 3043 63 1967 34 96 323 448 4 172 33 005 ITALIE 9475 275 5517 257 391 888 1618 13 865 183 006 INGDOM 435 21 93 41 
4 
134 40 9 006 ROYAUME-UNI 1886 221 309 115 
17 
526 143 40 
008 K 60 1 
8 
54 1 008 DANEMARK 183 3 
27 
156 3 4 
009 106 39 59 i 36 009 GRECE 289 87 175 3 249 028 38 
14 189 9 i 1 10 028 NORVEGE 266 115 558 38 2 4 14 45 030 SWEDEN 660 
93 
65 29 343 030 SUEDE 2543 194 92 1495 
032 FINLAND 2927 108 709 639 4 1104 19 237 14 032 FINLANDE 9775 601 2374 1945 293 13 3693 74 736 46 
036 SWITZERLAND 101 14 49 18 1 2 8 2 7 
17 
036 SUISSE 900 352 253 122 8 14 93 34 24 
58 038 AUSTRIA 1048 71 733 105 
26 
68 44 2 6 038 AUTRICHE 3287 382 2144 289 1 212 173 7 21 
042 SPAIN 226 4 15 61 98 22 i 042 ESPAGNE 729 27 99 176 72 7 282 66 5 048 YUGOSLAVIA 949 
1i 
5 943 
32 4 136 63 5 048 YOUGOSLAVIE 2455 272 19 2431 244 75 860 543 29 400 USA 276 16 9 400 ETAT5-UNIS 2317 199 89 6 
508 BRAZIL 100 i 879 82 18 508 BRESIL 307 9 5 2902 253 45 2 6 732 JAPAN 916 36 732 JAPON 3074 1 158 
1000 W 0 R L D 23284 520 6930 8416 715 821 3674 528 1120 560 1000 M 0 N DE 78493 3049 20078 27586 2873 2762 13315 2177 4768 1885 
1010 INTRA-EC 16000 298 5203 5733 562 741 2096 373 488 508 1010 INTRA.CE 52657 1290 14390 19528 2252 2436 7550 1314 2226 1671 1011 EXTRA-EC 7284 222 1726 2684 152 80 1578 155 632 54 1011 EXTRA.CE 25838 1759 5669 8059 621 327 5765 663 2542 213 1020 CLASS 1 7158 221 1720 2665 152 80 1497 137 632 54 1020 CLASSE 1 25468 1750 5667 8022 621 327 5508 818 2542 213 
1021 EFTA COUNTR. 4770 207 1660 770 95 75 1221 52 630 40 1021 A E L E 16796 1449 5329 2414 305 244 4167 210 2528 150 
1030 CLASS 2 125 6 19 82 18 • 1030 CLASSE 2 368 9 21 37 256 45 
7401 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPL!, JOINTS, ElBOWS. SOCKETS AND FLANGES~ OF COPPER 7401 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPL!, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES~ OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN CUIVRE ROHRfOIIII-, -VERSCII.US$- UND ·VERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
7401.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER AllOYS WITH > 10% NICKEL 7401.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN AWAGES DE CUMIE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRFORY·, ROHRVERSCHLUS$-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 i 1 6 22 3 37 002 BELG.-LUXBG. 241 12 35 7 16 222 10 358 2 004 FA GERMANY 74 
3 
3 24 004 RF ALLEMAGNE 954 
62 
5 63 465 
006 UTD. KINGDOM 34 4 20 27 006 ROYAUME-UNI 275 6 4 127 1 143 74 1 042 SPAIN 20 042 ESPAGNE 144 1 
1000 W 0 R L D 176 4 4 1 8 7 73 33 45 • 1000 M 0 N DE 2009 82 45 44 256 29 815 105 518 4 
1010 INTRA·EC 143 3 4 1 8 7 48 33 38 • 1010 INTRA.CE 1607 66 36 39 254 23 705 105 375 4 
1011 EXTRA-EC 34 1 25 8 • 1011 EXTRA-cE 400 26 8 4 2 6 210 144 1020 CLASS 1 32 1 23 8 • 1020 CLASSE 1 388 26 8 4 2. 6 198 144 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 7 • 1021 A E L E 197 24 4 1 36 132 
7401.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT AllOYED 7401.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN CUIVRE NON ALLIE ROHRFORY·, ROHRVERSCHLUS$- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICIIT LEGIERTEY KUPFER 
001 FRANCE 448 226 
3i 
102 15 22 67 6 3 5 001 FRANCE 3314 1378 
394 
799 175 219 564 77 42 40 
002 BELG.-LUXBG. 617 381 11 42 
8 
109 21 4 18 002 BELG.-LUXBG. 3905 2028 90 301 Ti 837 55 79 121 003 NETHERLANDS 57 4 5 1 
5i 
33 20 6 23 003 PAY5-BAS 398 48 80 10 456 170 1 11 1 004 FA GERMANY 828 
sO 192 24 22 376 120 004 RF ALLEMAGNE 5176 312 1169 215 176 2160 63 774 163 005 ITALY 218 19 20 5 36 37 i 51 005 ITALIE 1344 157 15 115 25 226 256 5 248 006 UTD. KINGDOM 367 2 73 
2i 
54 2 
44 
235 006 ROYAUME-UNI 2331 27 972 443 27 
173 
821 26 
009 GREECE 122 53 4 
7 16 i 009 GRECE 505 211 18 103 5i 207 14 030 SWEDEN 105 76 1 
4 
4 030 SUEDE 1028 675 16 
39 
65 
036 SWITZERLAND 28 10 4 3 5 1 1 036 SUISSE 506 148 71 96 104 19 29 
042 SPAIN 457 53 59 50 
4 13 
295 042 ESPAGNE 2683 295 328 275 309 2 1783 7 i 3 400 USA 344 61 38 1 227 400 ETAT5-UNIS 4615 429 1515 21 165 2165 
508 BRAZIL 18 2 3 13 508 BRESIL 187 63 22 102 
1000 WORLD 3697 848 433 220 203 93 1228 339 136 97 1000 M 0 N DE 26484 Sl70 4770 1616 1992 1001 8430 1328 882 577 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanmas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 locutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bclg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc!Oo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxc~oa 
7408.10 7408.10 
1010 INTRA-EC 2672 720 324 159 189 59 671 319 134 97 1010 I NT RA-CE 17114 4039 2791 1232 1534 524 4207 12n 936 574 
1011 EXTRA-EC 1026 228 110 58 15 35 557 21 2 • 1011 EXTRA-CE 9326 1731 1979 360 458 4n 4223 49 46 3 
1020 CLASS 1 983 227 109 55 15 35 539 1 2 . 1020 CLASSE 1 9061 1668 1976 338 456 4n 4087 9 45 3 
1021 EFTA COUNTR. 164 99 11 4 10 21 16 1 2 . 1021 A E L E 1698 891 133 39 149 310 131 1 44 
1030 CLASS 2 23 2 3 18 . 1030 CLASSE 2 226 63 3 22 136 1 1 
7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. IIAX. 10% DE NICKEL ROHRFORII·, ROHRVERSCII.USS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 11AX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 958 456 
19 
42 76 197 181 1 4 1 001 FRANCE 8921 2750 
100 
508 1208 2114 2289 6 33 13 002 BELG.-LUXBG. 427 25 3 337 
10:i 
5 
2 
13 25 002 BELG.-LUXBG. 3540 239 33 2650 
764 
139 8 126 157 
003 NETHERLANDS 528 181 11 10 688 134 86 1 003 PAY5-BAS 4668 1865 89 81 5952 1134 15 731 9 004 FR GERMANY 2195 636 179 355 228 220 35 367 123 004 RF ALLEMAGNE 18221 37sS 1793 2663 1806 2396 122 2673 816 005 ITALY 1920 428 26 344 39 262 97 46 68 005 ITAUE 11794 2779 356 1637 301 1587 626 669 440 006 UTD. KINGDOM 1050 73 54 373 123 
5 
239 162 006 ROYAUME-UNI 9378 853 919 3304 881 
22 
1703 1354 8 
008 DENMARK 38 27 4 1 1 
2 
008 DANEMARK 358 240 78 1 7 8 1 
9 
1 
009 GREECE 53 
358 
1 2 4 46 11 009 GRECE 222 2521 5 6 62 18 190 35 028 NORWAY 665 346 
2 
82 66 028 NORVEGE 6261 2558 1 598 480 
030 SWEDEN 232 48 65 4 7 
16 
86 030 SUEDE 2948 566 907 60 58 5 39 50 1313 032 FINLAND 69 10 
17 
28 14 
7 10 
1 032 FINLANDE 236 44 
237 
89 43 3 
136 
7 
036 SWITZERLAND 210 124 13 28 11 036 SUISSE 3567 2205 194 488 131 178 
5 038 AUSTRIA 39 37 2 
:i 1 9 sri 7 038 AUTRICHE 367 323 23 1 15 2 2 11 042 SPAIN 401 51 240 
2 
042 ESPAGNE 3808 400 2771 23 39 523 
11 10 
37 
400 USA 342 42 33 6 49 54 156 400 ETATS-UNIS 6224 811 1008 173 884 540 2776 11 
404 CANADA 76 2 
4 6 
74 i 404 CANADA 310 23 89 3 115 284 14 508 BRAZIL 22 3 96 8 508 BRESIL 364 19 1000 127 708 PHILIPPINES 96 
17 9 :i 
708 PHILIPPINES 1088 309 4 94 7:i 1 732 JAPAN 29 3:i 732 JAPON 484 3 1 958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 512 511 
1000 WORLD 9651 2120 1519 527 1935 nt 1301 404 846 228 1000 M 0 N DE 83794 17101 14452 4814 16530 6731 12436 2589 7625 1516 
1010 INTRA-EC 7179 139B 69B 436 1818 695 862 373 680 219 1010 INTRA-CE 57171 9703 5852 3642 14758 5892 n95 2482 5601 1446 
1011 EXTRA-EC 2441 723 823 58 117 76 439 31 165 9 1011 EXTRA-CE 26111 7398 8600 661 tnt 839 4641 107 2024 70 
1020 CLASS 1 2280 691 726 53 113 71 425 30 164 7 1020 CLASSE 1 24294 7208 7510 551 1686 722 4464 100 2000 53 
1021 EFTA COUNTR. 1423 577 452 43 51 7 101 28 164 . 1021 A E L E 13427 5659 3727 350 672 143 793 89 1989 5 
1030 CLASS 2 149 24 97 4 1 6 14 
2 
1 2 1030 CLASSE 2 1665 143 1090 96 10 117 177 
7 
15 17 
1040 CLASS 3 13 8 1 2 . 1040 CLASSE 3 152 47 14 76 8 
7410 STRANDED Wl~CASLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANOS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELEC7RIC 7410 STRANDED WI~CASLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRf, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AND CAB WIRE AND CAS 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL., EN FU DE CUIVRE, SF ARTICLES ISOL£5 POUR L'ELECTRICITE KABa, SElLE, LllZEN UND AEHNL WAREN, AUS KUPFERDRANT, AUSGEN. ISOUERTE DRANTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AllOYS WITH > 10% NICKEL 7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF WIRE OF COPPER AllOYS WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET Sllo!IL., EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL wa, SElLE, LllZEN U. AEHNL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 24 
1:i :i 
1 
1 
23 38 001 FRANCE 208 :i 76 2 16 :i 190 101 004 FR GERMANY 68 
1 :i 
3 10 004 RF ALLEMAGNE 338 22 13 16 124 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 144 101 8 10 3 
1000 W 0 R L D 133 1 9 22 7 4 1 51 38 • 1000 M 0 N DE B64 27 151 116 30 34 15 386 105 
1010 INTRA-EC 120 ; 6 13 7 4 1 51 38 • t 010 I NT RA-CE 660 1 38 n 30 34 3 376 101 1011 EXTRA-EC 14 3 9 1 • 1011 EXTRA-CE 203 26 113 38 12 10 4 
1020 CLASS 1 14 1 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 203 26 113 38 12 10 4 
7410.10 STRANDED WlRf, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANOS ETC., OF COPPER WlRf, NOT AllOYED 7410.10 STRANDED WIRf, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS ETc., OF COPPER WIRf, NOT AllOYED 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET Sllo!IL., EN CUIVRE NON ALLIE KABa, SElLE, LllZEN U.AEIINLWAREN, AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
001 FRANCE 863 448 88 7 38 8 261 96 5 001 FRANCE 3326 1415 325 50 179 83 1194 354 3 48 002 BELG.-LUXBG. 1075 448 
25 
462 56 
7 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 3334 1287 5:i 1536 2 185 28 16 1 003 NETHERLANDS 135 3 605 446 115 94 t1 003 PAY5-BAS 501 13 190:i 1719 389 72 004 FR GERMANY 2683 
6 
98 1058 231 119 004 RF ALLEMAGNE 12129 
27 
563 461 6701 189 521 
005 ITALY 934 612 
6 
7 302 7 
5 
005 ITALIE 3974 2474 
14 1 
18 1433 22 
87 006 UTD. KINGDOM 205 3 3 
2 74 
188 006 ROYAUME-UNI 734 61 24 3 
1328 
544 
007 IRELAND 76 
2 6 1 4 
007 IR 1337 
6 
9 
27 2 46 032 FINLAND 20 
15 i i 7 032 FIN 105 131 12 11 10 24 036 SWITZERLAND 22 5 
8 
036 s 245 1 71 
39 
9 
038 AUSTRIA 223 199 
27 10 1 12 
16 038 A HE 1121 1028 
141i 
2 
12 
1 51 
1 400 USA 179 22 98 9 400 ET S-UN IS 3760 949 80 140 2380 50 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 204 14 14 173 3 
1000 WORLD 6514 1169 1338 147 969 144 2043 552 131 21 1000 M 0 N DE 31153 5023 4904 7~ 3468 727 14194 1253 650 167 
1010 INTRA-EC 5989 909 1308 138 968 131 1860 530 130 17 1010 INTRA-CE 25368 2813 4727 m 3444 568 11253 1137 627 121 
1 Ott EXTRA-EC 527 260 30 12 1 13 183 23 1 4 1011 EXTRA-CE 5785 2209 tn 89 25 159 2941 116 23 46 
1020 CLASS 1 504 247 30 12 1 13 173 23 1 4 1020 CLASSE 1 5676 2160 177 89 25 159 2881 116 23 46 
1021 EFTA COUNTR. 292 224 1 2 1 1 44 14 1 4 1021 A E L E 1624 1195 12 9 13 20 243 66 20 46 
1030 CLASS 2 24 13 11 • 1030 CLASSE 2 108 49 59 
7410.10 STRANDED WlRf, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANOS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 7410,90 STRANDED WIRf, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETc., OF WIRE OF COPPER AllOYs, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIIIIL., EN AWAGES DE CUIVRE, NOH REPR. SOUS 7410.01 wa, SElLE, LllZEN U. AB1NL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICHT II 7410.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 245 1 8 2 204 2 28 001 FRANCE 964 31 35 12 699 22 182 3 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I ·oxooa 
741D.90 7410.90 
002 BELG.-LUXBG. 61 5 
1o4 45 
56 64 20 3 13 11 002 BELG.-LUXBG. 316 79 2 100 235 4o4 149 29 75 67 004 FA GERMANY 407 1i 147 004 RF ALLEMAGNE 2393 113 242 1261 005 ITALY 69 23 
3 
7 8 2 16 2 2 005 ITALIE 318 66 32 35 20 22 50 37 J2 006 UTD. KINGDOM 120 5 4 5 5 96 006 ROYAUME-UNI 545 102 37 39 14 284 
036 SWITZERLAND 10 9 
8 9 
1 i 5 14 036 SUISSE 158 126 14 1 16 1 92 143 i 400 USA 48 11 400 ETATS-UNIS 1245 549 294 157 9 
1000 W 0 R L D 1034 50 139 98 218 293 44 159 19 14 1000 M 0 N DE 8441 1133 659 512 1600 1236 353 726 132 90 
1010 INTRA-EC 921 27 130 57 217 287 30 143 17 13 1010 INTRA-CE 4705 402 348 251 1583 1158 212 547 125 79 
1011 EXTRA-EC 113 23 9 41 1 6 14 16 2 1 1011 EXTRA-CE 1737 731 311 261 17 79 141 179 7 11 
1020 CLASS 1 105 23 9 35 1 6 12 16 2 1 1020 CLASSE 1 1713 729 311 244 17 79 139 176 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 50 11 1 27 1 2 6 1 1 1021 A E L E 370 160 17 87 16 50 24 5 11 
7411 GANO~RIIE'T NETTIN&t,FCNCING, REINFORCING FABRIC AND SIMilAR MATERIALS (INClUDING ENDlESS BANDS), OF COPPER 7411 GAN~Rl'E1 NETTIN&, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MAltRIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS~ OF COPPER 
WIRE; AND M AL, OF PER WIRE; M AL, OF PPER 
TOilfS METAWQUES, GRWGES ET TREIWS,EN RLS DE CUlVRE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE GEWEBE, GITTER UNO GEFLECIITE, AUS KUPFERDRAIIT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOilfS METAWOUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR MACHINES ENDLOSE METALLTUECHER FUER IIASCHINEN, AUS KUPFERDRAIIT 
001 FRANCE 47 4 
1s 
31 1 9 1 1 001 FRANCE 1052 76 
418 
790 4 166 2 i 14 004 FA GERMANY 82 
6 
51 4 5 7 004 RF ALLEMAGNE 2101 64 1356 99 98 2 129 005 ITALY 8 2 i i 005 ITALIE 101 35 10 66 3 8 006 UTD. KINGDOM 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 109 
110 
2 
038 AUSTRIA 5 2 038 AUTRICHE 166 48 8 
1000 W 0 R L D 156 16 18 85 5 16 7 9 1000 M 0 N DE 3713 317 483 2238 104 364 32 15 160 
1010 tNTRA-EC 142 11 17 83 5 16 1 9 1010 INTRA-CE 3439 157 464 2188 104 364 7 4 151 
1011 EXTRA-EC 14 5 1 2 6 • 1011 EXTRA-CE 275 160 20 50 25 11 9 
1020 CLASS 1 14 5 1 2 6 . 1020 CLASSE 1 274 160 19 50 25 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 2 6 . 1021 A E L E 241 138 11 50 22 11 9 
7411.30 GAUZE, ClOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
TOW METAWOUES, EN RLS DE CUlVRE, AUTRE QUE TOILES CONTINUES OU SANS FIN POUR MACHINES GEWEBE AUS KUPFERDRAIIT, AUSGEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER IIASCHINEN 
004 FA GERMANY 52 9 4 18 3 12 5 1 004 RF ALLEMAGNE 683 
19 
157 68 172 55 175 50 6 
036 SWITZERLAND 21 i 17 6 2 2 036 SUISSE 116 56 ts4 9 3 29 400 USA 9 1 1 400 ETAT5-UNIS 245 21 19 19 5 27 
1000 W 0 R L D 111 14 29 12 23 5 21 6 1 1000 M 0 N DE 1517 190 293 322 215 93 323 1 72 8 
1010 tNTRA-EC 65 4 10 4 21 4 16 5 1 1010 tNTRA-CE 920 88 182 90 188 78 233 1 52 8 
1011 EXTRA-EC 47 10 19 8 3 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 595 101 110 231 28 15 90 20 
1020 CLASS 1 47 10 19 8 3 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 594 101 109 231 28 15 90 20 
1021 EFTA COUNTR. 35 9 17 2 2 4 1 . 1021 A E L E 278 80 56 54 9 3 63 13 
7411.110 GRILl, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 7411.80 GRILl, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRILLAGES ET TREJWS EN RLS DE CUIVRE, TOlES OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE GITTER UNO GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAIIT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
001 FRANCE 4 j 1 3 1 1s i 22 2 001 FRANCE 106 25 26 17 19 3 44 4 6 11 004 FA GERMANY 57 2 6 1 004 RF ALLEMAGNE 409 
39 
50 34 197 67 12 
400 USA 10 2 7 1 400 ETATS-UNIS 341 41 4 1 224 30 2 
1000 W 0 R L D 132 7 9 5 17 9 30 27 25 3 1000 M 0 N DE 1258 134 73 130 54 59 574 63 125 48 
1010 INTRA-EC 107 6 7 3 12 9 17 27 23 3 1010 INTRA-CE 703 77 28 71 41 58 251 63 80 34 
1011 EXTRA-EC 25 1 2 2 4 13 2 1 1011 EXTRA-CE 552 57 45 58 12 1 322 45 12 
1020 CLASS 1 24 1 2 2 4 12 2 1 1020 CLASSE 1 542 57 45 58 12 1 312 45 12 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 2 4 5 1 1 1021 A E L E 147 18 4 52 8 42 13 10 
7415 ~ TA~STAPLfaHOOK-NAli.SC SPIKED CRAU~S, 5PII(ES AND DRAWING PIN~OF COPP~ OR OF IRON OR STEEL WITH 7415 ~TACKS~ STAPLESl HOOK~ SPIKED CRAMP&, STUDS, SPII(ES AND DRAWING PIN~ COPP~ OR OF IRON OR STEEL WITH OF PER; TS, NUTS, S REWS, RI'IETS, S AND SIIIIUR ARTICLES OF PPER; WA HERS OF COPPER OF CO PER; BO T5, NUTS, REWS, RNETS, TTERS AND SIMILAR ARTICLES OF PER; W HERS OF COPPER 
PO~OU~RAUPONS APPOINTES,CROCHETSEiUNAISES EN CUIVRE OU 11GE EHFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARTICLES DE BOU-
LO ET sm EN CUIVRE; RONOELLES CUIVRE 
~NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAM~~REISSNAEG~US KUPFER OD.II.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL IIJ(UPFERKOPF; WAREN D. 
SCH BEN- U. NIETEHINDUSTRIE, U GS BEN, AUS K FER 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLEs, HOOK-NAD.S, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPII(ES AND DRAWING PINS OF COPPER 7415.20 NAU, TACKS, STAPLEs, HOOK-NAJI.S, SPIKED CRAIIPS, STUOS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES, CROCHETS ET PUNAISES STtFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN UNO REISSNAEGEL 
001 FRANCE 53 35 
27 
8 56 10 149 2 001 FRANCE 289 107 76 139 1 32 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 288 54 
2s i 002 BELG.-LUXBG. 804 161 2 111 a4 448 i 6 003 NETHERLANDS 70 41 
67 18 
3 
13 
003 PAY5-BAS 360 256 
759 10 66 19 65 004 FA GERMANY 120 
12 
8 14 004 RF ALLEMAGNE 1028 
144 
45 80 3 i 005 ITALY 21 3 
2 
6 i 005 ITALIE 190 18 19 3 24 7 27 036 SWITZERLAND 17 11 3 036 SUISSE 385 202 3 127 
1000 W 0 R L D 648 188 98 10 80 43 199 6 24 • 1000 M 0 N DE 3428 1041 862 157 222 166 798 36 143 3 
1010 INTRA-EC 579 149 97 9 74 43 163 6 18 • 1010 INTRA-CE 2807 732 853 153 178 165 610 28 86 2 
1011 EXTRA-EC 68 38 1 1 6 16 6 • 1011 EXTRA-CE 623 309 10 5 45 1 188 8 57 
1020 CLASS 1 63 38 1 3 15 6 . 1020 CLASSE 1 575 309 5 5 24 1 173 8 50 
1021 EFTA COUNTR. 59 36 1 3 14 5 . 1021 A E L E 530 285 3 2 24 166 7 43 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:111\QOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HIIQOo 
7415.311 ~er-JuNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES. SHAPES, SECllONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAI!ETER 7415.30 ffN:'JyNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES. SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDEUES, DECOUETES DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE nGE OU DIAYETRE DE lROU IIAX. IIIII AUS VOUEM IIATERJAL GEDREHTE SCHRAUBEN,IIUTTERN,NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE OD. LOCHVIEITE 11AX. 611!11 
001 FRANCE 33 26 7 i 001 FRANCE 222 133 :i 7 2 83 3 6 1 003 NETHERLANDS 10 8 
34 6 5i 1 6 28 003 PAYS-BAS 140 100 445 20 3 1 004 FR GERMANY 161 
9 
35 1 004 RF ALLEMAGNE 1451 
42 
263 99 317 88 11 222 6 
005 ITALY 39 24 2 
20 
4 
25 32 
005 ITALIE 173 103 i 5 1 20 147 1 1 006 UTD. KINGDOM 78 i 1 006 ROYAUME-UNI 541 4 5 11 123 250 028 NORWAY 18 i i i 28 i 17 028 NORVEGE 107 2 102 3d 5 1 22 1 98 036 SWITZERLAND 45 12 1 036 SUISSE 1069 445 23 359 17 71 
400 USA 3 1 1 1 400 ETATS-UNIS 232 73 125 2 5 10 13 4 
1000 W 0 R L D 418 58 81 8 55 91 15 37 89 2 1000 M 0 N DE 4218 874 604 174 513 931 187 203 716 16 
1010 INTRA-EC 323 42 59 8 54 83 11 27 61 • 1010 INTRA..CE 2587 317 374 107 478 544 121 184 475 7 
1011 EXTRA-EC 94 18 2 2 2 28 4 10 28 2 1011 EXTRA..CE 1818 557 230 87 35 374 87 39 241 8 
1020 CLASS 1 91 14 2 2 1 28 4 10 28 2 1020 CLASSE 1 1609 552 230 67 33 374 65 39 241 8 
1021 EFTA COUNTR. 73 12 1 1 1 28 1 27 2 1021 A E L E 1272 469 105 30 28 360 24 18 231 7 
7415.40 NAIL$, SCREWS, NUTS AND SIII!ILAR ARTICUS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARnCLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICm 
ARnCLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICm 
001 FRANCE 15 15 36 10 1i 4 i 5 001 FRANCE 277 272 253 105 5 102 1i 40 004 FA GERMANY 67 
49 
004 RF ALLEMAGNE 566 
712 2 
55 
036 SWITZERLAND 51 1 1 036 SUISSE 866 22 29 9 34 13 45 
1000 W 0 R L D 175 75 37 23 11 12 8 8 5 • 1000 M 0 N DE 1888 1074 288 15 144 71 141 57 95 1 
1010 INTRA·EC 121 25 36 23 10 12 4 6 5 • 1010 INTRA..CE 973 337 262 13 112 61 105 42 40 1 
1011 EXTRA-EC 55 51 1 2 1 • 1011 EXTRA..CE 912 736 26 2 32 10 36 15 55 
1020 CLASS 1 55 51 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 905 735 23 2 32 10 36 15 52 
1021 EFTA COUNTR. 55 51 1 2 1 . 1021 A E L E 895 732 22 2 29 9 36 13 52 
7415.50 NAIL$, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARnCLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL NOT THREADED 7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARnCLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
ARnCLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERJE, NON FUTES. NON REPR. SOUS 7415.2il A 40 WAREN DER SCHRAUBEN· UNO NIETENINDUSTRIE, OHNE GEYIINDE, NICNT IN 7415.2il BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13 5 
3i 
1 5 1 1 
2 9 2 
001 FRANCE 133 84 
356 
13 8 18 10 
2i 7i 14 004 FA GERMANY 146 
4 
3 63 24 14 004 RF ALLEMAGNE 1586 
29 
26 771 159 168 
005 ITALY 34 20 i 7 9 i 8 1 005 ITALIE 164 93 1i 40 34 7 52 8 006 UTD. KINGDOM 21 
82 
4 i :i 006 ROYAUME-UNI 180 35 35 4 92 036 SWITZERLAND 97 2 7 2 036 SUISSE 1594 1257 56 137 24 i 24 400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 231 106 53 3 4 13 51 
1000 W 0 R L D 362 100 66 4 90 36 42 3 18 3 1000 M 0 N DE 4172 1601 660 46 977 270 413 29 154 22 
1010 INTRA-EC 222 11 57 4 70 31 26 3 17 3 1010 INTRA..CE 2107 163 490 39 794 217 231 28 123 22 
1011 EXTRA-EC 143 89 9 1 20 6 17 1 • 1011 EXTRA..CE 2063 1438 170 6 183 52 182 1 31 
1020 CLASS 1 139 86 9 1 20 6 16 1 . 1020 CLASSE 1 2011 1396 169 6 183 52 173 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 123 83 4 1 19 2 13 1 . 1021 A E L E 1726 1286 83 4 179 24 119 31 
7415.11 WOOD SCRm NOT WITHIN 7415.311 AND 40 7415.11 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lilT NDIZGEYI!NDE, NICNT IN 7415.30 UNO 40 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 317 48 34 1 151 54 58 1 18 5 004 RF ALLEMAGNE 1632 209 196 9 774 231 302 3 113 4 005 ITALY 105 46 1 
9 
1 4 005 ITALIE 460 211 
2 
4 2 
56 
1 12 21 
036 SWITZERLAND 41 21 11 036 SUISSE 201 88 55 
040 PORTUGAL 27 27 040 PORTUGAL 127 127 
720 CHINA 51 i 51 7 720 CHINE 219 :i 219 28 740 HONG KONG 241 233 740 HONG-KONG 1118 1087 
1000 WORLD 832 83 92 2 153 58 386 21 24 13 1000 M 0 N DE 4003 344 465 14 787 250 1839 92 140 72 
1010 INTRA·EC 441 46 80 2 153 58 61 10 23 6 1010 INTRA..CE 2186 214 409 10 786 247 321 49 125 25 
1011 EXTRA-EC 392 34 12 1 324 11 2 8 1011 EXTRA..CE 1817 129 56 4 1 3 1518 43 15 46 
1020 CLASS 1 86 21 11 40 4 2 8 1020 CLASSE 1 440 90 55 4 1 212 15 15 46 
1021 EFTA COUNTR. 86 21 11 i 40 4 2 8 1021 A E L E 435 89 55 4 :i 209 15 15 46 1030 CLASS 2 246 5 233 7 . 1030 CLASSE 2 1139 20 1 1087 28 
1040 CLASS 3 59 8 51 . 1040 CLASSE 3 238 19 219 
7415.13 SCREWS AND BOLTS OF COPPER ALLOYS. EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL WITH NUTS OR NOT, FOR METAL THREADED 7415.13 SCREWS AND BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL WITH NUTS OR NOT, FOR METAL THREADED 
VIS ET BOULONS A IIETAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lilT IIET ALLGEYIINDE UNO SCHRAUBBOLZEN, AUCH lilT AUFGESETZTER MUTTER, NICNT IN 7415JO UNO 40 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 54 4 3d 4 167 20 30 2 22 i 001 FRANCE 166 21 1sS 27 4 82 58 8 127 1 004 FA GERMANY 313 
197 
33 54 004 RF ALLEMAGNE 2088 
874 
1053 217 460 10 
005 ITALY 244 41 6 4 i 10 1 1 005 ITALIE 1095 191 60 20 1 2 4:i 2 5 006 UTD. KINGDOM 18 1 i 66 14 006 ROYAUME-UNI 126 5 4 8 334 6 028 NORWAY 137 22 i 14 028 NORVEGE 619 147 10 3i 3 63 72 i 036 SWITZERLAND 14 11 1 1 036 SUISSE 312 201 31 
25 
20 i 18 400 USA 5 4 1 400 ETATS-UNIS 147 97 1 8 15 
1000 W 0 R L D 861 263 71 11 174 73 200 12 55 2 1000 M 0 N DE 5034 1542 390 121 1140 433 1037 53 297 21 
1010 INTRA·EC 842 207 70 10 172 59 85 12 25 2 1010 INTRA..CE 3650 1009 377 88 1096 344 525 52 142 17 
1011 EXTRA-EC 219 56 1 2 14 115 31 • 1011 EXTRA..CE 1383 532 13 33 43 89 513 1 155 4 
1020 CLASS 1 178 41 1 2 14 100 20 . 1020 CLASSE 1 1285 496 13 33 43 89 474 1 132 4 
1021 EFTA COUNTR. 161 36 1 2 14 88 20 . 1021 A E L E 1017 360 10 32 35 64 363 132 1 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.Gbo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.Gbo 
7415.98 ~ SCREWS, Nti1S, BOLTS AND Slldll.AR AR11CI.B OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.11 7415.98 Ill~ SCREWS, NUTS, BOlTS AND SIMILAR ARTlCLES OF COPPER ALLOYS. EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.11 
AR11CI.B OE BOULONNERJE ET OE VISSCRIE, FllfTES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 13 WAREN DER SCHRAUB£N. UNO NIETENINDUSTRIE, lilT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 13 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 75 33 
2 
13 2 20 7 
1 
001 FRANCE 674 228 
20 
87 35 253 71 
4 002 BELG.-LUXBG. 155 8 1 142 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 319 57 37 194 
s4 7 3 003 NETHERLANDS 20 4 
114 
1 
143 65 2 1 9 003 PAY5-BAS 139 39 4 19 1296 14 6 131 004 FR GERMANY 717 
118 
124 223 37 004 RF ALLEMAGNE 5669 
589 
1000 882 1478 494 15 373 
005 ITALY 265 91 
3 
8 1 36 40 8 3 005 ITALIE 1290 411 31 40 10 188 3 37 12 006 UTD. KINGDOM 169 19 43 38 23 
8 
3 006 ROYAUME-UNI 1173 111 493 230 63 229 231 14 007 IRELAND 8 5 5 57 007 lALANDE 238 21 i 9 2 412 028 NORWAY 69 2 028 N EGE 486 25 25 
030 SWEDEN 14 
31 7 5 1 1 1 12 030S 124 4 8 197 9 1 14 4 88 036 SWITZERLAND 120 22 53 1 036 3772 1025 88 763 42 1525 128 
038 AUSTRIA 21 20 1 038 CHE 173 124 1 21 1 24 2 
060 POLAND 94 92 
1 3 2 35 
2 
2 
060 POLOGNE 213 206 
7 94 149 248 7 19 400 USA 62 4 15 400 ETAT5-UNIS 1066 138 411 5 732 JAPAN 14 1 3 4 6 732 JAPON 132 17 46 21 4 12 27 
1000 W 0 R LD 1938 378 258 165 390 319 241 50 125 12 1000 M 0 N DE 16235 2845 2037 1446 2858 2184 3341 302 1081 143 
1010 INTRA-EC 1413 184 250 141 334 280 119 43 50 12 1010 INTRA-CE 9566 1054 1929 1058 1804 1859 1034 252 435 143 
1011 EXTRA-EC 524 194 8 24 58 38 122 7 75 • 1011 EX TRA-CE 6664 1791 108 390 1052 321 2307 50 845 
1020 CLASS 1 365 67 8 24 49 37 102 7 71 . 1020 CLASSE 1 6056 1379 108 386 1013 308 2175 50 637 
1021 EFTA COUNTR. 247 57 7 6 34 2 70 71 . 1021 A E L E 4641 1176 98 219 818 44 1650 4 632 
1030 CLASS 2 33 7 1 7 1 13 4 . 1030 CLASSE 2 223 60 3 39 9 104 8 
1040 CLASS 3 128 120 8 . 1040 CLASSE 3 385 352 4 29 
7411 SPRINGS, OF COPPER 7411 SPRINGS, OF COPPER 
RESSORTS EN CUJYRE FEDERN AUS KIJPFER 
741l10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICm 7411.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% Nlcm 
RESSORTS EN AWAGES OE CUJYRE CONT. > 10% OE Nlcm FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICm 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 108 9 61 36 2 
1000 WORLD 4 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 174 13 63 3 9 15 48 1 22 
1010 INTRA-EC 4 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 57 3 2 3 8 8 12 1 20 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 115 9 61 7 36 2 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 115 9 61 7 36 2 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A E L E 109 9 61 1 36 2 
741UO SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 7411.50 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUJVRE, CONT. IIAX. 10% OE NICm FEDERN AUS KIJPFERLEGIERUNGEN, IW. 10% NICm 
001 FRANCE 27 2 
8 1 
7 2 16 001 FRANCE 302 28 
69 
2 
12 
27 144 101 
002 BELG.-LUXBG. 11 
61 
2 002 BELG.-LUXBG. 112 7 
1035 
24 
003 NETHERLANDS 61 
11 1 5 2 2 1 003 PAY5-BAS 1043 5 248 40 36 3 10 128 004 FR GERMANY 24 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 636 
ali 101 73 3 005 ITALY 10 3 
7 
1 3 005 ITALIE 202 16 
10 173 
40 61 i 036 SWITZERLAND 21 13 1 036 SUISSE 866 324 155 15 188 
400 USA 1 
1 
1 400 ETAT5-UNIS 293 159 15 2 9 4 104 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 124 124 
1000 W 0 R L D 194 30 23 2 13 72 30 23 1 • 1000 M 0 N DE 3736 804 511 87 230 1235 635 122 129 3 
1010 INTRA-EC 148 16 21 1 8 71 9 23 1 • 1010 INTRA-CE 2369 181 333 42 48 1208 306 122 128 3 
1011 EXTRA·EC 45 14 2 1 7 1 20 • 1011 EXT RA-CE 1367 822 178 25 183 28 330 1 
1020 CLASS 1 45 14 2 1 7 1 20 . 1020 CLASSE 1 1240 497 178 23 183 28 330 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 13 7 19 . 1021 A E L E 918 338 155 10 173 15 226 1 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 127 125 2 
7417 ~~AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSEs, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER 
APPARW NON ELECTRJQUES OE CUISSON ET OE CHAUFFAGE, A USAGES DOIIESTJQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUJYRE NICIITELEXTRISCHE KOCH- UNO HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TEILE DAYON, AUS KUPFER 
7417.10 UOUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 7417.10 UOUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COIIBUsnBLE UOUJDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEE5, EN CUJYRE DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENIISTOFF, TEILE DAYON, AUS KIJPFER 
1000 WORLD 10 2 3 2 1 2 1000 M 0 N DE 76 9 16 3 14 8 5 1 14 8 
1010 INTRA-EC 7 2 3 2 i • 1010 INTRA-CE 30 1 11 3 10 2 3 1 14 2 1011 EXTRA-EC 2 1 1011 EXTRA-CE 46 8 5 4 4 2 8 
7417.10 DOIIESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OlHER THAN UOUJD FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 7417.10 DOMEsnc COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OlHER THAN UOUJD FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
~pp~ 8fr~ ET DE CHAUFFAGE, EN CUJVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COIIBUSTIBLE UQUIDE ET LEURS PARTIES KOCH- UND IIEIZGERAETE. AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENIISTOFF UNO TEILE DAYON 
001 FRANCE 9 3 
12 3 
4 
14 
2 
2 
001 FRANCE 105 45 
191 2 57 
32 
51 3 
28 
11 004 FR GERMANY 51 20 004 RF ALLEMAGNE 768 
2 
6 447 
005 ITALY 23 
9 
7 13 
2 
3 
8 
005 ITALIE 189 64 106 
7 
17 
236 6 006 UTD. KINGDOM 21 
4 3 
2 
3 
006 ROYAUME-UNI 468 149 2 
28 
68 29 2 036 SWITZERLAND 36 24 2 036 SUISSE 445 301 53 21 6 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouan!Ms Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR tO joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aOa 
7417.10 7417.10 
1000 W 0 R L D 192 54 32 3 20 9 35 10 28 3 1000 M 0 N DE 2414 668 358 32 252 87 241 257 519 20 
1010 INTRA·EC 111 13 20 3 18 II 28 8 22 2 1010 INTRA-CE 1605 209 259 2 231 81 112 239 481 11 1011 EXTRA-EC 75 41 12 2 10 2 4 1 1011 EXTRA-CE 809 459 99 31 21 8 129 18 38 8 
1020 CLASS 1 51 27 5 3 2 7 2 4 1 1020 CLASSE 1 625 335 62 31 21 6 107 18 38 7 
1021 EFTA COUNTR. 48 26 5 3 2 7 4 1 1021 A E L E 587 325 62 31 21 6 97 38 7 
1030 CLASS 2 21 11 7 2 1 1030 CLASSE 2 163 105 35 22 1 
7411 OTHER AR1lCW Of A KIND COIIIIONLY USED FOR OOIIESTIC PURPOSCS, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTIClES 7411 =ft~p~KIND COIIIIONLY USED FOR OOIIESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTIClES 
AND WARE, Of COPPER 
AR1lCW DE IIEIIAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOIIIE OOIIESTIQUE ET LEURS PARllES, EN CUIYRE HAUSHALTS-. HAUSi'IRTSCIIAfTS., SAHITAERE UND HYGIEIIISCIIE ARTIKEL, TEll£ DAYON, AUS KUPFER 
741110 OOIIESTIC AR1lCW AND PARTS, Of COPPER 741110 OOIIESTIC AR1lCW AND PARTS, Of COPPER 
AR1lCW DE IIEIIAGE ET D'ECONOIIIE OOIIESTIQUE, LEURS PARTlES HAUSIIALTS- UND HAUSYiiRTSCHAF1SAII TEll£ DAYON 
001 FRANCE 147 50 
6 
3 3 71 15 1 4 001 FRANCE 2942 1059 
130 
40 37 1431 190 16 169 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 10 
16 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 466 27 3 250 138 56 8 8 i 003 NETHERLANDS 86 18 18 
8 23 
33 
9 
003 PAYS-BAS 721 240 136 
118 325 
190 
004 FR GERMANY 229 
120 
129 23 28 i 9 004 RF ALLEMAGNE 3817 98i 2247 368 491 3 143 122 005 ITALY 340 136 
15 
4 44 26 i 9 005 ITALIE 3496 1306 236 59 738 277 8 1 126 006 UTD. KINGDOM 219 14 31 5 1 26 151 1 006 ROYAUME-UNI 1842 461 307 71 18 134 696 34 19 007 IRELAND 20 
2 i 2 i 007 IRLANDE 135 1 1i i 2i 16 008 DENMARK 6 i 008 DANEMARK 104 41 14 1i 028 NORWAY 5 4 
8 i i 4 39 i i 028 NORVEGE 115 75 6 10 9 4 10 8 18 030 SWEDEN 61 1 5 030 SUEDE 793 31 145 31 49 411 90 
036 SWITZERLAND 25 20 4 1 
3 3 
036 SUISSE 614 376 178 20 5 1 34 26 038 AUSTRIA 39 33 &6 3 26 9 038 AUTRICHE 260 233 606 2 4 1 20 65 040 PORTUGAL 395 222 75 i 040 PORTUGAL 3290 1733 5 36 216 635 1i 042 SPAIN 30 14 9 i 2 3 1 042 ESPAGNE 401 121 198 8 31 27 12 1 052 TURKEY 45 13 18 9 4 
6 
052 TURQUIE 228 78 60 
2 
55 27 
28 204 MOROCCO 98 
24 
60 6 i 3 3 i i 204 MAROC 496 1 400 25 20 20 13 7 400 USA 79 17 6 29 400 ETAT5-UNIS 637 229 156 66 5 
7 
355 4 
508 BRAZIL 7 2 5 
51 13 22 359 i i 508 BRESIL 109 40 61 1 105 2374 4 2 12 864 INDIA 721 60 194 864 INDE 5757 774 1766 592 126 
660 THAILAND 27 2 6 1 9 1 8 660 THAILANDE 230 24 25 5 85 11 76 4 
706 SINGAPORE 22 14 
8 2 i 8 706 SINGAPOUR 236 150 121 3 19 1 85 720 CHINA 17 4 2 720 CHINE 234 49 12 30 
728 SOUTH KOREA 63 16 19 i 4 8 16 i 728 COREE DU SUD 611 173 154 1 34 64 185 1i 732 JAPAN 23 2 6 2 7 4 i 732 JAPON 363 53 98 3 23 114 61 7 i 736 TAIWAN 109 20 25 
8 6 
4 57 2 736 T'AI-WAN 814 172 263 4 1 18 316 32 
740 HONG KONG 143 29 50 3 46 1 740 HONG-KONG 1920 415 705 76 97 41 567 17 1 1 
1000 W 0 R L D 3002 709 838 102 93 247 788 158 38 29 1000 M 0 N DE 31104 7609 9139 1224 1264 3477 6661 778 457 497 
1010 INTRA-EC 1070 209 321 27 47 155 122 153 12 24 1010 INTRA-CE 13553 2835 4138 398 763 2708 1357 718 203 437 
1011 EXTRA-EC 1933 500 517 75 46 92 686 5 26 8 1011 EXTRA-CE 17550 4775 5002 828 501 769 5304 60 254 59 
1020 CLASS 1 701 332 122 10 9 49 155 3 16 5 1020 CLASSE 1 6960 2944 1450 116 144 467 1577 32 185 45 
1021 EFTA COUNTR. 527 279 72 3 5 30 118 1 15 4 1021 A E L E 5103 2451 928 37 85 271 1117 8 166 38 
1030 CLASS 2 1208 163 382 86 35 42 508 2 9 1 1030 CLASSE 2 10329 1774 3419 708 333 290 3697 28 66 14 
1040 CLASS 3 24 5 13 2 1 2 1 . 1040 CLASSE 3 259 57 132 3 23 12 30 2 
7418.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE Of COPPER 741180 SANITARY WARE FOR INDOOR USE Of COPPER 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTlES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEll£ DAVON 
001 FRANCE 22 8 
4 
7 1 3 3 001 FRANCE 548 260 
105 
42 12 63 146 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 11 3 i 4 51 6 i 6 14 002 BELG.-LUXBG. 223 43 1 69 626 2 1i 3 147 003 NETHERLANDS 126 35 12 
489 
003 PAYS-BAS 1572 439 149 34 
5332 
100 72 
004 FR GERMANY 608 
1sB 
31 3 53 46 1 170 15 004 RF ALLEMAGNE 8605 
1486 
444 77 663 674 11 1421 163 
005 ITALY 603 224 77 23 82 1 10 28 005 ITALIE 5791 2309 
7 
593 335 663 4 103 284 
006 UTD. KINGDOM 22 5 1 3 
27 
11 2 006 ROYAUME-UNI 248 95 22 25 1 
155 
81 17 
007 IRELAND 27 
2 i 007 IRLANDE 155 24 i 13 008 DENMARK 17 14 
6 
008 DANEMARK 215 177 
69 030 SWEDEN 22 
9 i 3 13 030 SUEDE 226 5 1i i 38 114 036 SWITZERLAND 10 i i i 036 SUISSE 148 123 10 10 3 038 AUSTRIA 24 21 038 AUTRICHE 182 157 10 3 2 
040 PORTUGAL 8 1 i 1 6 040 PORTUGAL 124 7 16 2 5 112 042 SPAIN 28 26 
4 
1 042 ESPAGNE 298 246 34 
204 MOROCCO 4 i i 2 204 MAROC 214 23 214 9 4 59 i 3 400 USA 4 400 ETAT5-UNIS 101 i 2 864 INDIA 13 3 
3 
10 864 INDE 160 74 85 i 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 118 47 70 
1000 WORLD 1777 287 277 18 579 130 217 14 197 58 1000 M 0 N DE 19289 3075 3104 397 8108 1728 2448 112 1722 595 
1010 INTRA-EC 1637 211 272 12 574 130 179 13 188 58 1010 INTRA-CE 17558 2342 3029 160 6044 1723 1938 108 1819 595 
1011 EXTRA-EC 141 78 5 8 5 1 39 9 • 1011 EXTRA-CE 1733 733 75 237 63 5 513 4 103 
1020 CLASS 1 106 59 4 2 4 1 27 9 . 1020 CLASSE 1 1238 564 74 19 63 5 406 4 103 
1021 EFTA COUNTR. 66 32 1 1 4 21 9 . 1021 A E L E 713 295 11 12 53 1 239 3 99 
1030 CLASS 2 21 6 4 11 . 1030 CLASSE 2 427 102 1 217 107 
7411 OTHER ARTIClES Of COPPER 7411 OTHER ARTIClfS Of COPPER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7411.10 COPPER SNUff BOXES, CIGARETTE CASES, COSIIETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIIIILAR POCKET ARTIClES 741110 COPPER SNUff BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIIIILAR POCKET AR1lCW 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1tunft I Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 .IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmar1t I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1t I 'EXXaOa 
741l1D TASATIERfS, ETUIS A CIGARErn5, POUDRIER$, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE 7411.10 T ABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS, PUDERDOSEN, LIPPENSTFTHUEl.SEN U.AfHIIL. FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
002 BELG.·LUXBG. 5 5 
8 
002 BELG.·LUXBG. 119 111 8 209 003 NETHERLANDS 9 1 40 2 21 1 003 PAYS.BAS 239 29 1 31 299 138 :i 8 6 004 FR GERMANY 147 
:i 
83 004 RF ALLEMAGNE 3787 
s2 
1257 2045 
005 ITALY 7 1 
1 
3 
1 
005 ITALIE 133 19 
19 
3 4 46 1 3 5 
006 UTD. KINGDOM 5 3 
2:i 1 
006 ROYAUME·UNI 261 33 158 2 28 
59 
4 12 5 
400 USA 25 
2 
1 
1 
400 ETATS.UNIS 911 18 64 
256 1 
770 
732 JAPAN 3 
1 1 
732 JAPON 346 78 4 7 20 740 HONG KONG 9 7 740 HONG-KONG 234 171 4 5 34 
1000 W 0 R L 0 224 21 48 5 22 116 9 2 1 1000 M 0 N 0 E 6318 547 1622 326 324 3084 334 8 52 21 
1 010 INTRA·EC 176 9 44 3 21 92 5 1 1 1010 INTRA-CE 4599 245 1442 52 304 2312 192 8 23 21 
1011 EXTRA·EC 48 11 4 2 1 23 4 1 • 1011 EXT RA-CE 1720 302 179 274 20 772 143 30 
1020 CLASS 1 31 3 2 1 
1 
23 2 
1 
. 1020 CLASSE 1 1350 99 131 257 6 770 83 4 
1030 CLASS 2 15 8 2 3 . 1030 CLASSE 2 357 203 49 7 14 1 58 25 
7411.20 COPPER CHAINS AND PARTS 7411.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CHAINES, CIIAINETTES ET LEURS PARTIES KETTEN JEDER GROESSE, mt.E DAVON 
001 FRANCE 3 2 3:i :i 35 5 1 4 2 2 001 FRANCE 157 92 1535 11 3 12 39 161 41 1:i 004 FR GERMANY 91 
41 
7 004 RF ALLEMAGNE 2385 
581 
100 344 86 105 
005 ITALY 83 15 2 14 7 
4 
1 3 005 ITALIE 1505 385 16 403 76 
95 
5 39 
006 UTD. KINGDOM 43 20 
8 
10 1 8 006 ROYAUME·UNI 505 190 5 
1 
92 11 112 
036 SWITZERLAND 34 6 
1 
10 1 
1 
9 036 SUISSE 329 40 62 112 8 j 86 1 038 AUSTRIA 14 9 3 038 AUTRICHE 226 115 75 27 1 
042 SPAIN 41 
1 
10 
1 
31 
1 
042 ESPAGNE 400 53 1~ 3 2 1 222 28 20 28 400 USA 6 1 2 400 ETATS·UNIS 189 12 2 12 56 
669 SRI LANKA 2 2 
2 1 
669 SRI LANKA 182 182 
8 56 5 24 10 726 SOUTH KOREA 9 6 728 COREE DU SUD 285 182 
732 JAPAN 6 6 
4 1 
732 JAPON 337 320 1 2 14 
1 740 HONG KONG 8 3 740 HONG-KONG 116 34 6 50 25 
1000 W 0 R LD 339 96 70 10 57 21 51 9 20 5 1000 M 0 N DE 6730 1861 2250 261 573 555 562 308 268 92 
1010 INTRA·EC 219 63 48 4 48 20 15 8 10 5 1010 INTRA-CE 4580 865 1927 111 458 529 222 258 159 53 
1011 EXTRA·EC 121 33 22 8 11 1 36 1 10 1 1011 EXTRA-CE 2152 996 324 150 115 26 340 52 109 40 
1020 CLASS 1 100 21 22 1 10 1 34 1 10 . 1020 CLASSE 1 1487 541 310 35 114 22 299 28 108 30 
1021 EFTA COUNTR. 48 14 11 1 10 1 1 
1 
10 . 1021 A E L E 560 155 159 26 112 9 7 
24 
89 1 
1030 CLASS 2 21 12 6 2 . 1030 CLASSE 2 661 451 14 115 1 4 41 1 10 
74ttn ARTICLES OF UN\VORXED, CAST COPPER N.E.S. 741t.n ARTICLES OF UNIVORKED, CAST COPPER N.E.S. 
OUVRAG£5 COULES OU IIOULES EN CUIVIIE, NDA. ROllE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGIII. 
001 FRANCE 53 25 
51 
1 
87 
27 
1 
001 FRANCE 400 245 
331 
7 10 132 3 3 
002 BELG.·LUXBG. 153 14 
25 
002 BELG.·LUXBG. 1002 91 568 
s8 12 003 NETHERLANDS 31 4 2 
1 1:i 35 5 1 5 003 PAYS.BAS 255 154 13 42 101 149 21 4 38 004 FR GERMANY 466 
28 
396 8 004 RF ALLEMAGNE 2953 
116 
2516 82 
005 ITALY 40 9 60 3 2 15 005 ITALIE 247 100 429 1 2 22 15 36 7 006 UTD. KINGDOM 82 5 
39 
006 ROYAUME·UNI 528 16 31 309 007 IRELAND 39 
19 
007 IRLANDE 309 
113 008 DENMARK 19 008 DANEMARK 113 
1000 W 0 R L D 945 101 467 62 101 60 125 7 18 6 1000 M 0 N 0 E 6307 685 3052 498 686 304 730 53 48 51 
1 010 INTRA·EC 881 89 465 62 100 60 77 7 18 5 1010 INTRA-CE 5808 735 2991 478 680 304 496 38 40 48 
1011 EXTRA·EC 65 12 2 1 1 48 1 • 1011 EXTRA-CE 498 150 61 20 8 234 17 7 3 
1020 CLASS 1 52 12 2 1 1 35 1 . 1020 CLASSE 1 372 143 45 20 5 132 17 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 43 9 1 1 1 30 1 . 1021 A E L E 213 86 8 20 5 85 7 2 
1030 CLASS 2 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 117 16 101 
741l71 ARTICLES OF UN\VORKED COPPER OTHER THAll CAST N.E.s. 7411.71 ARllCLES OF UNIVORKED COPPER OTHER THAll CAST N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NON COULES NON IIOUL£5, NDA. ROllE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 106 6 
15 
4 21 44 31 
252 
001 FRANCE 1051 312 
s4 112 46 324 244 807 13 002 BELG.·LUXBG. 362 20 2 62 34 11 1 002 BELG.·LUXBG. 1420 102 53 340 399 54 4 003 NETHERLANDS 69 19 
29 
2 48:i 4 9 22 003 PAYS.BAS 580 90 2 5 203:i 22 58 141 004 FA GERMANY 1320 
71 
56 196 513 18 1 004 RF ALLEMAGNE 4954 
331 
225 292 782 1396 76 9 
005 ITALY 205 17 
2 
54 1 58 
110 1 
4 005 ITALIE 1080 96 22 213 16 362 1 :i 59 006 UTD. KINGDOM 148 4 1 23 7 
24 
006 ROYAUME·UNI 1098 65 122 47 52 
ssO 775 12 007 IRELAND 24 
1 
007 IRLANDE 560 6 1 008 DENMARK 214 213 008 DANEMARK 641 834 
028 NORWAY 134 134 
145 11 10 
028 NORVEGE 412 412 
414 3:i 24 032 FINLAND 166 
212 12 12 
032 FINLANDE 471 
1086 s4 133 1 1 036 SWITZERLAND 294 20 2 36 
1 
036 SUISSE 1814 208 12 319 
038 AUSTRIA 13 11 1 
6 
038 AUTRICHE 216 135 6 14 4 
70 
53 4 
042 SPAIN 66 60 042 ESPAGNE 366 291 2 3 
382 ZIMBABWE 16 
1 5 2 1 16 8 1 :i 382 ZIMBABWE 134 11 163 s5 14 8 134 591 20 1sS 400 USA 33 12 400 ETATS·UNIS 1110 92 
512 CHILE 50 50 
1 34 512 CHILl 298 298 8 267 664 INDIA 35 664 INDE 275 
1000 W 0 R L D 3323 603 232 106 658 296 992 137 263 36 1000 M 0 N DE 17181 3220 1309 759 2766 1733 4525 1548 898 423 
1010 INTRA·EC 2444 119 62 68 843 282 853 128 263 26 1010 INTRA-CE 11584 908 509 483 2681 1575 3472 856 877 225 
1011 EXTRA·EC 880 484 170 38 15 14 139 9 1 10 1011 EXTRA-CE 5596 2314 802 272 85 158 1053 693 21 198 
1020 CLASS 1 744 426 170 36 13 14 72 8 1 4 1020 CLASSE 1 4614 1980 793 227 76 157 545 645 20 171 
1021 EFTA COUNTR. 616 363 165 14 13 12 48 .. 1 1021 A E L E 2972 1674 628 67 58 133 348 55 1 8 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1mnft 
I Mengen 1000 kg Ouan1i1~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX'-~Oa Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Danmark I "E}.}.~Oa 
7419.71 7419.71 
1030 CLASS 2 122 51 1 1 1 67 1 . 1030 CLASSE 2 938 311 9 42 9 508 48 1 10 
1031 ACP (63) 16 16 . 1031 ACP (63) 134 134 
7411JD ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 7419.80 ARTlCLES OF WORKED COPPER N.E.S. 
OUVRAGES OUYRES EN CUIVRE, NDA. KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGHI 
001 FRANCE 1274 727 
57 
103 53 298 87 2 3 1 001 FRANCE 10231 4757 
63i 
1909 520 1985 963 18 53 26 
002 BELG.-LUXBG. 1129 808 12 106 
296 
113 i 33 i 002 BELG.-LUXBG. 6755 4267 112 841 1738 691 1 212 3 003 NETHERLANDS 669 270 45 8 
694 
40 8 003 PAY8-BAS 3778 1160 348 124 
61sS 
317 10 78 
004 FR GERMANY 3601 
473 
254 420 357 1789 11 71 5 004 RF ALLEMAGNE 25691 2968 4272 3013 2906 8493 124 644 54 005 ITALY 3427 418 53 414 1391 692 23 12 4 005 ITALIE 16786 3386 580 2243 4036 3880 84 127 62 006 UTD. KINGDOM 504 87 87 98 31 
57 
138 9 1 006 ROYAUME-UNI 4460 778 1105 647 339 
22a0 
891 102 18 
007 IRELAND 62 33 4 1 i i 007 IRLANDE 2344 4 41 16 18 1 i 2 008 DENMARK 55 4 1 15 008 DANEMARK 313 174 27 9 3 81 
009 GREECE 24 12 
3 
12 
2 
009 GRECE 118 37 
:IIi 2 1 2 76 16 028 NORWAY 20 10 i 6 j 5 2 028 NORVEGE 147 56 23 5 6 34 14 2 030 SWEDEN 55 14 1 6 18 030 SUEDE 639 169 27 53 26 85 240 
032 FINLAND 306 7 191 68 10 
10 
27 3 032 FINLANDE 1039 79 596 216 32 1 65 1 49 i 036 SWITZERLAND 468 213 87 107 32 17 2 036 SUISSE 6735 2766 1819 1021 322 193 554 10 49 
038 AUSTRIA 123 105 2 13 1 
2 
2 
2 
038 AUTRICHE 1311 1022 66 170 13 16 20 3 1 
040 PORTUGAL 105 55 12 
4 
18 16 i 040 PORTUGAL 808 393 70 8 117 22 171 1i 27 4 042 SPAIN 254 4 98 2 12 128 5 042 ESPAGNE 1601 73 559 32 16 295 594 17 
048 YUGOSLAVIA 6 3 9 3 6 4 10 048 YOUGOSLAVIE 125 34 si 91 23 j 5i 052 TURKEY 54 22 3 
2 
052 TURQUIE 280 106 42 
4 204 MOROCCO 28 20 2 2 2 204 MAROC 173 1 139 12 8 9 
212 TUNISIA 27 27 
1o3 
212 TUNISIE 140 1 139 
23i 390 SOUTH AFRICA 103 46 34 12 35 12 25 4 390 AFR. DU SUD 231 2138 1507 336 607 272 744 116 13 400 USA 201 33 400 ETAT8-UNIS 6915 1182 
404 CANADA 11 1 2 
6 5 
1 6 1 
6 
404 CANADA 176 3 84 50 57 12 76 1 42 664 INDIA 218 4 13 15 169 664 INDE 1968 49 193 99 1477 1 
728 SOUTH KOREA 19 9 9 5 6 1 7 728 COREE DU SUD 313 3 2 129 41 11 121 4 6 732 JAPAN 124 102 1 1 2 i i 732 JAPON 1952 250 178 1387 18 16 89 10 i 736 TAIWAN 190 24 4 3 3 6 148 736 T'AI-WAN 2548 668 103 37 37 60 1613 6 23 
740 HONG KONG 61 11 15 9 3 1 22 740 HONG-KONG 1036 250 296 150 31 8 287 4 7 3 
1000 W 0 R L D 13196 2986 1374 939 1525 2449 3521 205 184 13 1000 M 0 N DE 99414 22581 15627 9525 12011 12088 23824 1927 1841 190 
1010 INTRA-EC 10741 2409 868 597 1365 2374 2805 175 136 12 1010 I NT RA-CE 70478 14144 9811 5765 10454 11010 16782 1130 1218 184 
1011 EXTRA-EC 2455 576 508 342 161 74 716 31 48 1 1011 EXTRA-CE 28928 8437 5817 3758 1557 1071 6842 797 623 26 
1020 CLASS 1 1634 491 448 313 112 48 354 30 37 1 1020 CLASSE 1 22077 7165 4993 3341 1208 867 3163 786 533 21 
1021 EFTA COUNTR. 1082 403 297 189 68 20 73 2 29 1 1021 A E L E 10681 4485 2607 1437 542 265 929 25 387 4 
1030 CLASS 2 573 44 57 27 49 26 358 1 11 . 1030 CLASSE 2 6586 1108 796 401 343 204 3628 11 90 5 
1040 CLASS 3 48 41 1 2 4 . 1040 CLASSE 3 267 165 28 16 6 51 1 
' 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France _j !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~dOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschla_r1 France I !lalla J Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland J Danmar1< I 'E~~dOa 
7501 NICKEL IIAill:l Nlcm SPEISS AND OTHeR INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL IIETALLURGY; UN'IROUGIIT NICKEL (EXCLUDING 7501 NICKEL IIA~ NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL IIETALLURGY; UN'IROUGIIT Nlcm (EXCLUDING 
EI.ECTRO-PLA G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP ELECTRO-PLA G ANODES); Nlcm WASTE AND SCRAP 
IIA~ SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTEI!I.IEDIAIRS DE LA IIETALLURGIE DU NICKEL; Nlcm BRUT (SF ANODES DU NO 7505); 
DE ET DEBRIS DE NICKEL Ls~Js~ew:c~~n~~U~HENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELI.UNG; ROHNICKEL (AUSGEN. ANOOEN DER NR. 7505); 
7501.10 NICKEL IIATTES, Nlcm SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL IIETALLURGY 7501.10 NICKEL IlAnES, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERI!EDIATE PRODUCTS OF NICKEL IIETALLURGY 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~~SPf[SS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA MET ALLURGIE DU NICKEL NICKELMAnE, -SI'EISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUNG 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 41 
227 s:i 20 19 22 001 FRANCE 295 119i 300 107 197 98 002 BELG.·LUXBG. 300 
729 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1688 
361i 24 003 NETHERLANDS 2512 1746 10 24 003 PAY5-BAS 13937 10082 78 142 
004 FR GERMANY 1029 
8i 
22 198 787 22 40 004 RF ALLEMAGNE 6372 ss5 132 1234 4860 146 2M 006 UTD. KINGDOM 130 2 7 006 ROYAUME-UNI 924 27 2 76 
028 NORWAY 71 58 
37 
13 028 NORVEGE 378 317 
235 
61 
030 SWEDEN 37 
ad 030 SUEDE 235 437 032 FINLAND 80 
20 
032 FINLANDE 437 
166 048 YUGOSLAVIA 20 
115 130 
048 YOUGOSLAVIE 166 
715 84i 390 SOUTH AFRICA 245 
sli 6:i 390 AFR. DU SUD 1556 400 41:i i 400 USA 140 
1864 762 
1 18 400 ETAT5-UNIS . 941 
11298 5170 
17 110 
404 CANADA 45693 581 42483 3 404 CANADA 172820 3105 153227 20 
448 CUBA 1649 
257 
1649 448 CUBA 4605 11s4 4605 700 INDONESIA 257 
642 1839 17 
700 INDONESIE 1754 
391:i 1157:i 98 800 AUSTRALIA 10904 8406 800 AUSTRAUE 63978 48394 
809 N. CALEDONIA 11970 11970 809 N. CALEDONIE 50744 50744 
1000 WORLD 75079 12583 13600 4426 1669 42593 1 207 1000 M 0 N DE 320858 73290 61211 21574 9537 153908 6 1332 
1010 INTRA-EC 4010 2054 87 242 1541 48 i 40 1010 INTRA-CE 23218 11828 629 1485 8744 268 6 264 1011 EXTRA·EC 71069 10529 13513 4164 128 42547 167 1011 EXTRA-CE 297640 61462 60582 20089 793 153839 1069 
1020 CLASS 1 57192 10272 1542 2535 128 42547 1 167 1020 CLASSE 1 240536 59708 9838 15483 793 153639 6 1069 
1021 EFTA COUNTR. 192 2 138 37 13 1 1 . 1021 A E L E 1075 16 754 240 61 4 
1030 CLASS 2 12227 257 11970 
1649 
. 1030 CLASSE 2 52498 1754 50744 
4605 1040 CLASS 3 1649 . 1040 CLASSE 3 4605 
7501.21 UN'IROUGIIT NICKEl, NOT ALLOYED 7501.21 UN'IROUGIIT NICKEL, NOT ALLOYED 
NICKEL BRUT, NON ALLIE, SF ANODES DU NO 7505 ROHNICKEL, NICIIT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 1480 1239 
342 
240 
70 
1 36 6 001 FRANCE 9970 8341 2395 1617 2 10 285 37 002 BELG.-LUXBG. 1272 181 637 
677 :i 
002 BELG.·LUXBG. 8782 1273 4328 464 4502 18 003 NETHERLANDS 5530 1221 520 2616 
1a:i 
487 i 6 003 PAY5-BAS 37277 8339 3595 17834 1192 2942 8 47 004 FR GERMANY 1484 
371i 
821 273 170 11 23 2 004 RF ALLEMAGNE 10563 
25964 
6061 1834 1202 81 169 16 
006 UTD. KINGDOM 6095 1258 273 760 75 10 7 1 006 ROYAUME·UNI 41139 7388 1665 5322 577 169 67 7 
008 DENMARK 25 25 
1568 1187 368 62 86i 10 
008 DANEMARK 123 123 
10639 7sa0 2085 394 5929 M 028 NORWAY 5787 1731 
5 
028 NORVEGE 38795 12004 
37 030 SWEDEN 136 
1725 
68 
545 
24 
2 
39 
6 
030 SUEDE 835 
1188i 
377 
3629 
153 
1i 
268 
42 032 FINLAND 4809 788 6 1698 39 032 FINLANDE 33744 5532 37 12333 279 
036 SWITZERLAND 140 20 100 20 036 SUISSE 1021 155 754 112 
040 PORTUGAL 24 24 040 PORTUGAL 187 187 
048 YUGOSLAVIA 74 74 048 YOUGOSLAVIE 500 500 
052 TURKEY 20 
11379 1714 
20 
679 3d 116 34 052 TUROUIE 116 72135 11118 116 4670 2oS 447 24i 056 SOVIET UNION 15060 1108 056 U.R.S.S. 96214 7398 
058 GERMAN DEM.R 53 35 18 
s4 058 RD.ALLEMANDE 356 247 109 40i 322 ZAIRE 54 
5 
322 ZAIRE 401 
36 378 ZAMBIA 24 
1405 22 810 6 
19 378 ZAMBIE 158 
934i 1M 5552 44 122 382 ZIMBABWE 4228 753 1232 
a5 382 ZIMBABWE 28638 5032 8505 588 390 SOUTH AFRICA 10103 3407 1721 2308 36 493 2053 390 AFR. DU SUD 67048 23232 11990 14974 219 3304 12741 
400 USA 10469 2358 2259 3600 65 587 1600 
20 16 
400 ETAT5-UNIS 70612 15701 15434 24188 382 3535 11357 
1sS 
15 
404 CANADA 11952 4864 1969 1873 195 165 2830 404 CANADA 79834 33784 13261 12472 1295 1029 17697 141 
508 BRAZIL 18 17 46 1 508 BRESIL 121 118 268 3 604 LEBANON 46 
4i 
604 LIBAN 288 
195 632 SAUDI ARABIA 41 
3489 sos 1100 1s 1:i 
632 ARABIE SAOUD 195 
239sS 401:i 7176 68 89 708 PHILIPPINES 5456 144 708 PHILIPPINES 36200 879 
800 AUSTRALIA 9679 4776 1018 1119 23 40 2703 800 AUSTRALIE 64845 31750 6614 7472 146 295 16568 
958 NOT DETERMIN 36 36 958 NON DETERMIN 268 268 
1000 W 0 R L D 94169 41574 15418 17335 3280 2322 13967 45 108 124 1000 M 0 N DE 628713 278134 103508 114854 21917 15203 92988 418 792 901 
1010 INTRA·EC 15890 6377 2941 4039 1013 925 536 11 42 8 1010 INTRA-CE 107891 44040 19419 27219 6980 8297 3338 178 321 41 
1011 EXTRA·EC 78245 35198 12474 13260 2268 1398 13431 34 64 118 1011 EXTRA-CE 520555 234094 64087 87308 14937 8907 89652 241 471 860 
1020 CLASS 1 53214 18908 9396 10659 716 1348 11805 64 118 1020 CLASSE 1 357684 128546 63882 72034 4318 8569 79004 471 860 
1021 EFTA COUNTR. 10904 3482 2424 1857 398 84 2618 44 17 1021 A E L E 74641 24078 16548 12261 2275 405 18642 316 116 
1030 CLASS 2 9912 4911 1365 1258 849 19 1510 . 1030 CLASSE 2 66264 33413 9087 7628 5803 132 10201 
1031 ACP (63a 4332 1405 758 22 816 6 1325 34 . 1031 ACP (~ 29340 9341 5068 164 5597 44 9126 24i 1040 CLASS 15118 11379 1714 1143 702 30 116 . 1040 CLASS 3 96606 72135 11118 7644 4816 205 447 
7501.21 UN'IROUGIIT NICKEL ALLOYS 7501.21 UN'IROUGIIT Nlcm ALLOYS 
ALLIAGES DE NICKEL BRUT ROHNICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 48 15 
8 
5 17 2 9 001 FRANCE 278 101 
119 
62 59 12 44 
5 002 BEL BG. 76 13 15 10 
26 
30 
7 
002 BELG.-LUXBG. 749 99 114 47 200 365 70 003 NET NOS 56 
3475 
18 
5 
5 
:i 
003 PAY5-BAS 438 2 
20062 
129 55 37 34 i 004 FR ANY 3696 
112 
1 188 15 9 004 RF ALLEMAGNE 21377 
11s8 
32 994 93 106 
006 UTD. INGDOM 660 219 52 32 
17 
245 006 ROYAUME-UNI 7952 2964 541 6 527 
100 
2715 1 
007 IRELAND 17 007 lALANDE 100 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unn Ouantlt~s Ursprung I Herl<unn Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'Ell>.ooo Nimexe 'Elll\600 
7501.28 7501.28 
028 NO 15 5 10 028 NORVEGE 114 39 75 
032 FIN 22 
13 4 19 
22 032 FINLANDE 174 
163 19 36 127 
174 
036S 36 036 SUISSE 346 
038A 26 26 
24 
038 AUTRICHE 289 289 
173 056S ETUNION 45 21 
39 8 69 
056 U.R.S.S. 323 150 296 67 466 390 SOUTH AFRICA 795 236 443 390 AFR. DU SUD 5496 1564 3109 
5 400 USA 924 50 561 26 2 1 312 8 400 ETAT5-UNIS 13229 1414 8543 5 10 35 3226 63 404 CANADA 684 298 57 17 282 404 CANADA 5188 2314 478 54 160 2109 
800 AUSTRALIA 1435 1435 800 AUSTRALIE 9795 9795 
1000 WORLD 8544 793 4357 582 34 274 2198 260 38 10 1000 M 0 N DE 65981 7358 32480 4258 178 1995 18404 2893 311 88 
1010 INTRA·EC 4549 140 3701 91 32 247 75 260 3 • 1010 INTRA-CE 30894 1400 23145 878 168 1733 840 2892 34 8 
1011 EXTRA·EC 3995 653 658 491 2 27 2121 35 10 1011 EXTRA-CE 35067 5958 9338 3377 12 262 15784 1 277 80 
1020 CLASS 1 3947 632 658 467 2 27 2118 35 10 1020 CLASSE 1 34723 5808 9336 3205 12 262 15742 1 277 80 
1021 EFTA COUNTR. 101 39 4 20 28 10 1021 A E L E 949 451 19 36 1 153 214 75 
1040 CLASS 3 45 21 24 . 1040 CLASSE 3 323 150 173 
7501JI WASTE AND SCRAP OF N1CKa. NOT ALLOlED 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01104185 7501.3JL: =Jil!PLiWoM,I~T- NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEl NON AWE 8EARBEJTUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
NL: CONRDENTIEL A PARTIR llU 01/W85 NL: VERTRAUUCH 58T OEM 01104185 
001 FRANCE 140 121 19 001 FRANCE 505 493 11 
002 BELG.-LUXBG. 281 257 93 24 52 131 002 BELG.-LUXBG. 1695 1559 582 136 94 638 003 NETHERLANDS 389 113 003 PAY5-BAS 1928 614 
004 FR GERMANY 35 
23 
8 27 004 RF ALLEMAGNE 193 
100 
61 132 
005 ITALY 33 10 
19 
005 ITALIE 152 46 
10 006 UTD. KINGDOM 97 78 26 006 ROYAUME·UNI 126 116 121 007 IRELAND 27 1 
24 
0071 NDE 122 1 
179 028 NORWAY 44 13 7 028 RVEGE 220 14 27 
032 FINLAND 30 
17 
30 45 032 ANDE 229 93 229 s3 036 SWITZERLAND 62 036 176 
038 AUSTRIA 39 39 
24 
038 HE 114 114 
138 056 SOVIET UNION 24 
129 
056 U.R.S.S. 138 533 064 HUNGARY 129 
17 210 
064 HONGRIE 533 
121 9sB 390 SOUTH AFRICA 275 48 390 AFR. DU SUD 1263 154 
400 USA 213 192 26 21 400 ETATS·UNIS 894 792 1s0 102 404 CANADA 184 38 106 404 CANADA 880 171 559 
708 PHILIPPINES 60 60 708 PHILIPPINES 374 
3 
374 
800 AUSTRALIA 32 31 800 AUSTRALIE 185 182 
1000 WORLD 2103 1090 95 134 65 700 19 • 1000 M 0 N DE 9900 4888 590 828 180 3408 10 
1010 INTRA-EC 1005 595 93 43 81 194 19 • 1010 INTRA-CE 4730 2899 582 147 155 937 10 
1011 EXTRA-EC 1099 495 2 91 5 508 • 1011 EXTRA-CE 5168 1987 8 679 24 2470 
1020 CLASS 1 869 356 91 422 . 1020 CLASSE 1 4030 1395 679 1956 
1021 EFTA COUNTR. 184 77 
2 
54 
5 
53 . 1021 A E L E 802 275 
8 
408 
24 
119 
1030 CLASS 2 78 10 61 . 1030 CLASSE 2 468 59 377 
1040 CLASS 3 153 129 24 . 1040 CLASSE 3 671 533 138 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 
DECIETS ET DEBRJS, EN AUIAGES DE NICKEL BEARBEITUNGSABI'AELLE UNO SCHROTT, AUS NICKEUEGIERUHGEN 
001 FRANCE 2864 2123 
128 
12 247 21 261 001 FRANCE 8959 6940 203 74 757 62 1126 002 BELG.·LUXBG. 814 581 
1 
73 
234 
32 002 BELG.·LUXBG. 3379 2845 
6 
187 
331 
144 
003 NETHERLANDS 1193 722 20 
1165 
216 003 PAYS-BAS 2609 1658 6 
3136 
608 
004 FR GERMANY 1693 
70 
221 3 72 232 004 RF ALLEMAGNE 5017 
274 
967 16 59 839 
005 ITALY 165 10 
21 
85 
6 
005 ITALIE 659 51 54 334 14 006 UTD. KINGDOM 1314 404 332 551 
149 
006 ROYAUME-UNI 5363 1035 2720 1540 
871 030 SWEDEN 417 212 35 21 030 SUEDE 1345 336 81 57 
036 SWITZERLAND 275 228 4 43 036 SUISSE 1016 932 6 78 
038 AUSTRIA 600 242 
61 
358 038 AUTRICHE 984 475 
151 
509 
040 PORTUGAL 102 19 
24 35 
22 040 PORTUGAL 231 31 43 31 49 042 SPAIN 107 45 
24 
3 042 ESPAGNE 250 161 
134 
15 
056 SOVIET UNION 24 53 056 U.R.S.S. 134 128 062 CZECHOSLOVAK 53 
16 28 
062 TCHECOSLOVAQ 128 
3 46 064 HUNGARY 169 125 44 084 HONGRIE 402 359 1o9 390 SOUTH AFRICA 143 60 
78 
39 
sO 390 AFR. DU SUD 294 93 52 92 267 400 USA 3018 1402 377 1111 400 ETATS-UNIS 9359 4728 930 3382 
404 CANADA 409 78 200 131" 404 CANADA 1332 254 759 319 
508 BRAZIL 302 
47 
21 
35 
281 508 BRESIL 414 
137 
42 
62 
372 
624 ISRAEL 175 93 624 ISRAEL 511 312 
662 PAKISTAN 116 
1 
20 96 662 PAKISTAN 282 
3 4 
36 246 
706 SINGAPORE 63 61 706 SINGAPOUR 107 100 
736 TAIWAN 25 
19 
25 736 T'AI-WAN 100 
76 
100 
800 AUSTRALIA 126 107 800 AUSTRALIE 346 270 
1000 W 0 R L D 14257 8471 848 135 2954 507 3342 • 1000 M 0 N DE 43803 20578 4084 335 8157 967 9682 
1010 INTRA·EC 7900 3919 711 37 2139 332 762 • 1010 INTRA-CE 26115 12793 3947 151 5982 468 2778 
1011 EXTRA-EC 6357 2552 137 88 815 175 2580 • 1011 EXTRA-CE 17687 7785 137 184 2175 501 6905 
1020 CLASS 1 5349 2319 102 70 716 119 2023 . 1020 CLASSE 1 15462 7138 94 40 2019 402 5769 
.1021 EFTA COUNTR. 1440 712 
19 4 
100 34 594 . 1021 A E L E 3734 1811 
39 10 
237 104 1582 
1030 CLASS 2 761 54 71 56 557 . 1030 CLASSE 2 1560 159 116 100 1136 
1040 CLASS 3 246 178 16 24 28 . 1040 CLASSE 3 864 487 3 134 40 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~<loo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I ftalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~<loo 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS, OF NICm; NICKEL WIRE 
BARRE$, PROFILES ET FU DE SECTlON PLfiNE, EN NICKB. STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS NICKEL, IIASSIV 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTlONS AND WIRE OF NICKEL, NOT AllOYED 7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTlONS AND WIRE OF NICKEL, NOT AllOYED 
BARRE$, PROfiLES, FU, EN NICKEL NON AWE STAEBE, PROFILE, DRAHT, AUS NICIIT LEGIERTEII NICm 
001 FRANCE 374 360 6 8 001 FRANCE 2850 2632 120 3 1 93 1 
002 BELG.-LUXBG. 21 
93 
20 
6 49 
1 
9 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 133 9 
1236 
100 
57 391 
24 96 15 11 004 FR GERMANY 235 
7 
30 46 004 RF ALLEMAGNE 2965 66 575 584 005 ITALY 27 7 
10 :i 12 :i 1 005 ITALIE 309 88 1s0 34 1 138 2ri 1 15 006 UTD. KINGDOM 32 16 2 006 ROYAUME-UNI 638 361 55 6 9 3 
038 AUSTRIA 73 68 4 1 038 AUTRICHE 577 530 38 9 
048 YUGOSLAVIA 17 17 048 YOUGOSLAVIE 151 151 
:i 064 HUNGARY 90 90 
:i 46 064 HONGRIE 711 709 59 32 7 646 9 400 USA 55 7 
10 
400 ETATS-UNIS 842 94 1 
404 CANADA 18 8 404 CANADA 114 57 52 5 
100D W 0 R L D 977 576 110 84 13 50 129 11 2 2 100D M 0 N DE 9597 4649 1530 1102 117 435 1579 116 38 31 
1010 INTRA-EC 691 384 102 66 8 50 67 11 1 2 1010 INTRA.CE 6952 3078 1396 846 93 404 863 116 26 30 
1011 EXTRA·EC 286 192 8 18 6 62 • 1011 EXTRA.CE 2645 1571 134 156 24 31 717 12 
1020 CLASS 1 195 102 8 18 5 62 . 1020 CLASSE 1 1935 862 134 156 23 31 717 12 
1021 EFTA COUNTR. 104 71 4 8 5 16 . 1021 A E L E 797 559 46 72 22 24 71 3 
1040 CLASS 3 90 90 . 1040 CLASSE 3 711 709 2 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLE$, SHAPES, SECTlONS AND WIRE OF NICKEL AllOYS 7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTlONS AND WIRE OF NICKB. AllOYS 
BARRES, PROfiLES ET FU DE SECTlON PLEINE EN AWAGES DE NICKEL STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3511 3241 
1 
80 11 9 168 1 1 001 FRANCE 21581 18089 
26 
1094 225 202 1953 1 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 21 7 1 4 
47 
8 002 BELG.·LUXBG. 314 87 34 60 
2797 
107 
9 003 NETHERLANDS 161 19 68 1 
167 
26 
174 Hi 7 003 PAYS.BAS 3335 286 51 24 2457 168 1917 s5 004 FR GERMANY 2615 
74 
529 481 202 1037 004 RF ALLEMAGNE 27185 
1193 
5384 5007 2192 9861 282 
005 ITALY 584 427 
241 
1 14 61 
54 
1 6 005 ITALIE 5324 3122 
4076 
8 182 732 
ss5 10 77 006 UTD. KINGDOM 1615 456 725 77 59 
154 
3 006 ROYAUME·UNI 19783 7933 5235 1188 744 
1669 
42 
030 SWEDEN 376 39 28 130 4 5 7 9 030 SUEDE 4601 706 477 1403 59 76 69 142 
032 FINLAND 44 2i 187 4 1 40 6 032 FINLANDE 187 46:1 1927 17 36 t5 170 6:1 :i 036 SWITZERLAND 351 134 2 
5 1 
036 SUISSE 3607 1278 25 
5 038 AUSTRIA 1006 969 3 26 
10 1:1 
2 
s6 038 AUTRICHE 6231 5779 42 342 2sB 3sS 20 769 43 400 USA 2965 402 259 21 2223 2 400 ETATS·UNIS 48286 9175 5293 663 31696 59 8 
404 CANADA 16 1 6 3 6 404 CANADA 549 13 217 56 263 
732 JAPAN 38 10 15 13 732 JAPON 492 172 228 7 65 
1000 W 0 R L D 13367 5251 2251 1148 274 347 3743 297 38 18 100D M 0 N D E 142156 44065 22096 14117 4301 6571 46812 3382 605 207 
1010 INTRA·EC 8503 3797 1750 805 259 330 1299 228 22 13 1010 INTRA.CE 77552 27617 13818 10236 3937 6117 12821 2483 359 184 
1011 EXTRA-EC 4866 1455 502 343 15 17 2444 69 16 5 1011 EXTRA.CE 84575 18448 8275 3865 363 448 33991 899 245 43 
1020 CLASS 1 4848 1445 499 343 15 17 2443 69 16 1 1020 CLASSE 1 64386 16379 8193 3862 363 446 33986 899 245 13 
1021 EFTA COUNTR. 1783 1029 218 298 6 5 200 12 14 1 1021 A E L E 14932 6947 2446 3104 95 91 1927 130 187 5 
1040 CLASS 3 14 10 4 1040 CLASSE 3 100 67 3 30 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKB.; NICm FOIL; NICKB. POWDERS AND FLAKES 7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICm; NICKB. FOIL; NICm POWDERS AND FLAKES 
TOLE$, PLANCHES, FEUILLES ET &ANDES EN NICKEL POUDRES ET PAILLETTES DE NICm BLECHE, PLATTEN, TAFEUI, BAENDER AUS NICKEL PULVER, FLITTER AUS NICKEL 
750111 PLATE$, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT AllOYED 7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EN NICm NON AWE BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEII NICKB. 
001 FRANCE 10 2 
3 
1 3 4 001 FRANCE 126 21 
19 
25 26 54 
:i 002 BELG.-LUXBG. 439 435 
57 
1 443 45 1 5 002 BELG.·LUXBG. 2897 2870 600 4 332:1 2 21 s8 004 FR GERMANY 611 
14 
45 15 004 RF ALLEMAGNE 5521 
313 
590 205 618 7 
006 UTD. KINGDOM 33 2 10 4 1 
:i 1 1 006 ROYAUME-UNI 601 33 103 71 30 sri 17 18 16 036 SWITZERLAND 11 2 1 
28 
6 036 SUISSE 194 35 10 4 1 63 
14 
1 
400 USA 70 3 18 8 13 400 ETATS.UNIS 1481 96 280 664 1 169 257 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 132 10 122 
1000 W 0 R L D 1189 459 70 96 25 458 69 2 6 4 100D M 0 N DE 11146 3393 849 1508 345 3584 1174 52 88 55 
1010 INTRA·EC 1099 453 50 67 22 444 53 2 6 2 1010 INTRA.CE 9242 3245 648 818 307 3352 710 38 88 38 
1011 EXTRA·EC 89 6 20 28 3 14 16 2 1011 EXTRA.CE 1905 148 301 688 38 232 464 14 2 18 
1020 CLASS 1 88 6 19 28 3 14 16 2 1020 CLASSE 1 1903 148 299 688 38 232 464 14 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 1 6 2 2 1021 A E L E 233 49 10 6 1 63 85 1 18 
750115 PLATES, SHEETs, STRIPS AND FOIL OF NICKB. AllOYS 750115 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOD. OF NICm AllOYS 
TOLE$, PLAHCHES, FEUILLES ET BANDES EN AWAGES DE NJCm BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 263 44 
24 
54 35 16 112 2 001 FRANCE 3523 502 
114:1 
918 479 120 1472 32 
002 BELG.-LUXBG. 472 382 3 51 
:i 12 002 BELG.·LUXBG. 4366 2059 65 747 sri 353 003 NETHERLANDS 38 27 5 2 
124 
2 
15 
003 PAYS.BAS 632 298 137 56 2046 81 138 ti 004 FR GERMANY 2319 
7 
387 412 726 655 004 RF ALLEMAGNE 23125 
ali 4912 4452 4133 7438 005 ITALY 23 6 
220 
1 
37 
9 
3:! 5 1 
005 ITALIE 214 45 
2937 
4 
400 
76 
234 48 1 006 UTD. KINGDOM 664 160 106 103 006 ROYAUME-UNI 9306 1961 2439 1169 
:i 28 007 IRELAND 2 
3 
2 i 25 007 IRLANDE 241 3 17 236 223 028 NORWAY 29 
6 3 
028 NORVEGE 258 6i 4 5 1 17 030 SWEDEN 22 
135 25 3 
11 2 030 SUEDE 297 30ti 28 143 1 56 036 SWITZERLAND 193 19 2 9 036 SUISSE 2663 278 1860 31 24 160 3 
038 AUSTRIA 52 1 51 038 AUTRICHE 373 11 1 361 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
7503.15 7503.15 
400 USA 1236 176 185 237 27 28 582 1 400 ETATS-UNIS 27728 6637 5469 2568 1255 1294 10467 38 ; 732 JAPAN 21 11 10 732 JAPON 344 129 10 188 2 12 2 
1000 WORLD 5329 831 846 1018 344 818 1394 32 49 1 1000 M 0 N DE 73140 12048 16022 11889 5738 6400 20235 235 538 35 
1010 INTRA-EC 3n8 819 525 690 313 783 791 32 22 1 1010 INTRA-CE 41420 4917 8678 8430 4445 5039 9423 234 219 35 
1011 EXTRA-EC 1553 212 321 328 31 33 603 27 • 1011 EXTRA-CE 31722 7131 7348 3459 1293 1360 10812 1 319 1 
1020 CLASS 1 1553 212 321 326 31 33 603 27 . 1020 CLASSE 1 31716 7129 7348 3455 1293 1360 10812 1 319 1 
1021 EFTA COUNTR. 296 26 136 79 4 4 21 26 . 1021 A E L E 3605 350 1866 699 36 53 319 1 281 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 7503.20 POWDERS AND FLAKES Of NICKEL 
POUDRES ET PAIUETTES DE NICKEL PULVER UND FUTTER, AUS NICm 
001 FRANCE 15 3 
78 
7 1 1 2 1 
2 
001 FRANCE 242 52 
754 
97 16 12 37 24 
19 
4 
002 BELG.-LUXBG. 157 71 
28 
2 
s3 4 002 BELG.-LUXBG. 1568 713 1 52 514 29 003 NETHERLANDS 219 69 69 
39 22 23 ; 003 PAYS-BAS 2072 560 654 336 158 8 :i 370 20 004 FA GERMANY 115 
667 
15 13 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1230 
6996 
258 185 51 205 
006 UTD. KINGDOM 1696 888 82 41 13 1:2 006 ROYAUME-UNI 18185 9600 883 472 141 292 77 10 6 007 IRELAND 89 42 31 
16 
4 
:i 
007 lALANDE 1966 848 672 
228 ; 154 2i 030 SWEDEN 280 141 48 
6 
72 ; 030 SUEDE 4105 2146 623 2 1078 22 036 SWITZERLAND 18 3 38 7 1 036 SUISSE 576 87 10 264 139 7 5 42 390 SOUTH AFRICA 43 38 5 134 2:i 118 5 4 390 AFR. DU SUD 272 11o4 240 32 1148 306 3134 120 196 400 USA 380 56 2 400 ETATS-UNIS 7264 1137 119 
404 CANADA 264 117 17 5 36 1 86 22 404 CANADA 2852 995 248 n 270 7 778 277 
BOO AUSTRALIA 324 258 30 11 1 24 BOO AUSTRALIE 2262 1n1 207 79 3 202 
958 NOT DETERMIN 12 12 958 NON DETERMIN 198 198 
1000 WORLD 3633 1408 1271 186 258 97 342 34 35 2 1000 M 0 N DE 42645 15289 14406 2479 2264 1194 5796 523 664 30 
1010 INTRA·EC 2291 851 1082 129 82 72 41 8 28 2 1010 INTRA-CE 25288 9168 11940 1481 698 873 598 103 399 30 
1011 EXTRA·EC 1329 557 189 45 178 24 301 28 9 • 1011 EXTRA-CE 17157 8121 2466 799 1568 321 5200 419 265 
1020 CLASS 1 1328 557 189 45 175 24 301 28 9 . 1020 CLASSE 1 17150 6121 2464 799 1561 321 5200 419 265 
1021 EFTA COUNTR. 298 144 48 23 6 72 1 4 . 1021 A E L E 4700 2252 633 492 140 9 1063 22 69 
7504 ~~~sf~~R, Of NICm; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, .IOIHTS, ELBOWS, 7504 ~~fJoiP~~r.~Jc~R, Of NICKEL; IIOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOIHTS, ElBOWS, 
TUBES, TUYAUX TC LEURS EBAUCHES, BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAU1ERJE, EN NICm ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLS1ANG£N, ROHRFORIISTUECKE, ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
7504.11 TUBE$, PIPE$, 1HEIII BLANKS AND HOU.OW BARS Of NICKEL, NOT AI.I.OYED 7504.11 TUBE$, PIPE$, lltEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of NICKEL, NOT ALI.OYED 
TUBE$, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRE$ CREUSES, EN NICKEL NON AllE ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANG£N, AUS NJCHT LEGI£RTEII NICKEL 
001 FRANCE 12 3 
4 
1 
2 
7 1 
6 
001 FRANCE 438 182 
62 
51 38 22 163 175 004 FR GERMANY 25 
7 
1 3 9 
2 ; 004 RF ALLEMAGNE 508 194 37 52 144 10 29 006 UTD. KINGDOM 31 3 1 16 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 616 76 25 267 15 
75 036 SWITZERLAND 5 1 1 1 
2 
036 SUISSE 144 18 9 16 15 11 ; 400 USA 4 2 400 ETAT5-UNIS 214 9 8 1 13 87 95 
1000 W 0 R L D 79 11 8 5 18 13 15 2 8 1 1000 M 0 N DE 1978 407 166 181 333 190 500 10 177 32 
1010 INTRA·EC 70 10 8 3 18 11 11 2 6 1 1010 INTRA-CE 1588 380 150 113 305 92 331 10 175 32 
1011 EXTRA-EC 10 1 2 1 2 4 . 1011 EXT RA-CE 388 27 17 49 27 98 169 1 
1020 CLASS 1 10 1 2 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 388 27 17 49 27 98 169 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 2 . 1021 A E L E 144 18 9 16 15 11 75 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of NICm ALI.OYS 7504.15 TUBE$, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of NICKEL AI.I.OYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLS1ANGEN, AUS NlcmLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 40 8 
2 
12 
9 
8 12 001 FRANCE 1245 171 
24 
367 8 358 340 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 1 
:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 304 23 28 221 
32 
8 ; 003 NETHERLANDS 23 6 11 
139. 39 ; 003 PAY5-BAS 427 106 150 1687 78i 138 004 FR GERMANY 438 
8 
55 27 177 004 RF ALLEMAGNE 6232 44 664 415 2645 40 005 ITALY 89 2 96 26 1 78 005 ITAUE 882 69 2066 415 32 737 ; ; i 006 UTD. KINGDOM 293 77 70 24 ; 006 ROYAUME-UNI 5103 1199 1118 296 :i 030 SWEDEN 17 2 14 
:i ; ; 030 SUEDE 159 43 112 12i 36 26 1 036 SWITZERLAND 76 42 27 2 036 SUISSE 2093 1172 647 83 2 
038 AUSTRIA 14 
7 58 
14 
5 6 45 038 AUTRICHE 185 9 1894 173 342 578 3 16 400 USA 127 6 400 ETATS-UNIS 4975 479 274 1392 
732 JAPAN 35 26 4 5 732 JAPON 660 4 1 340 54 261 
1000 W 0 R L D 1166 152 237 297 80 74 325 1 • 1000 M 0 N DE 22288 3251 4878 5063 1802 1792 5627 1 67 7 
1010 INTRA-EC 896 100 139 248 74 83 271 1 . 1010 INTRA-CE 14193 1543 2025 4148 1425 1133 3868 1 43 7 
1011 EXTRA·EC 271 52 98 49 8 11 54 1 . 1011 EXTRA-CE 8096 1709 2653 915 378 658 1759 24 
1020 CLASS 1 271 52 98 49 6 11 54 1 . 1020 CLASSE 1 8095 1709 2653 915 378 658 1759 23 
1021 EFTA COUNTR. 108 45 40 17 1 1 4 . 1021 A E L E 2455 1225 758 300 36 26 104 6 
7504.20 TUBE AND PIPE FITTINGS Of NICm 7504.20 TUBE AND PIPE FITTINGS Of NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NJCm 
004 FA GERMANY 30 ; 8 17 1 1 3 ; 004 RF ALLEMAGNE 696 3i 170 267 48 47 163 1i 2i 1 006 UTD. KINGDOM 11 1 3 3 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 261 26 24 64 64 
742 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 948 32 56 2 98 17 1 
1000 WO A L D 82 6 10 22 8 6 28 1 1 . 1000 M 0 N DE 2376 204 2n 309 309 1n 1060 11 28 1 
1010 INTRA-EC 81 3 10 21 5 8 15 1 . 1010 INTRA-CE 1225 80 218 295 194 154 251 11 21 1 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unfl T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 peutschl~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland T Danmar1< I "E>.>.e!Oa Nimexe r EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.AC!Oa 
7504.20 7504.20 
1011 EXTRA·EC 20 3 1 3 13 • 1011 EXTRA-CE 1151 124 59 14 115 23 808 8 1020 CLASS 1 18 3 1 1 13 • 1020 CLASSE 1 1095 124 59 14 99 23 768 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 • 1021 A E L E 130 78 3 12 6 24 7 
7505 ELECTRO-PUTING ANOOES, OF NICKEL, WROUGHT OR UHWROUGHT, INCI.UDING lHOS£ PROOUCED BY EUCTROLYSIS 7505 EUCTRO-PUTING ANODES, OF NICKEL, I'ROUGIIT OR UHWROUGIIT, INClUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKEI.AGE. COULES, WIINEES OU OBTENUES PAR EUCTROL YSE, BRUTES OU OUVREES ANOOEN ZUII YERNICKEUI, GEGOSSEH, GEWAI.ZT OOER nEXTIIOLYTISCII HERGESTELI.T, ROH OOER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRO-PUTING ANOOES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 EUCJR().IIUTING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COUlEE ANOOEH, ROH VOII GIESSEN 
1000 W 0 R L D 80 8 12 1 5 37 3 11 5 1000 M 0 N DE 357 8 88 4 44 81 32 73 29 
1010 INTRA-EC 18 i 12 1 5 4 3 1i 3 1010 INTRA-CE 117 i 1 4 43 20 32 1 18 1011 EXTRA-EC 84 33 2 1011 EXTRA-CE 239 85 1 60 72 13 1020 CLASS 1 31 6 12 11 2 1020 CLASSE 1 179 8 85 1 72 13 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 12 11 2 1021 A E L E 179 8 85 1 72 13 
7505.111 ELECTRO-PUTING ANOOES OF NICKEl, FUJITHER PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 EUCTRO-PUTING ANODES OF NICKEL, FURTIIEII PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES, AU1RES OUE BRUTES DE COUlEE ANOOEH, ANDERE ALS ROH VOII GIESSEN 
001 FRANCE 142 
1 
128 1 3 10 
5 
001 FRANCE 317 1 
21 
260 4 17 34 1 
004 FR GERMANY 41 6 24 2 3 004 RF ALLEMAGNE 419 59 229 10 49 51 005 ITALY 32 
28 
4 
10 
4 19 5 2ci 1 005 ITALIE 270 473 109 sci 12 130 19 196 1 006 UTD. KINGDOM 83 19 4 1 006 ROYAUME·UNI 945 122 79 14 028 NORWAY 35 
3 
35 028 NORVEGE 224 
14 1 61 55 2 224 400 USA 3 400 ETAT5-UNIS 133 
1000 WORLD 402 33 38 182 34 28 22 20 48 1 1000 M 0 N DE 2711 557 355 555 393 177 138 198 330 10 1010 INTRA-EC 308 30 24 144 33 28 22 20 8 1 1010 INTRA-CE 2055 510 258 379 336 177 132 198 57 10 
1011 EXTRA-EC 98 3 14 38 1 1 41 • 1011 EXTRA-CE 654 47 96 178 57 5 273 
1020 CLASS 1 97 3 14 38 1 41 . 1020 CLASSE 1 652 47 96 176 57 3 273 1021 EFTA COUNTR. 80 3 2 34 41 • 1021 A E L E 436 33 13 115 2 273 
751!1 OTIIEII ARna.ES OF NICm 7501 OTIIEII ARna.ES OF Nlcm 
AU1RES OUVRAGES EN Nlcm ANDERE WAREN AUS Nlcm 
7501.10 ~~NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANX TIDCICNESS OR HOLE DWIETEll 7501.10 ~ NU1S, RIVETS, WASHERS, ROD$, ANGLEs, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEl, SHANX TIDCICNESS OR HOLE DIAIIETER y 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDEUES, DECOI.LETES DANS LA IIASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DW1ETRE DE TROU 1W. IIIII AUS YOUEIIIIATERIAI. GEDREHTE SCHRAUBEN, IIUTTERN, NIETE UNO UNTERLEGSCHEIBEH, STIFTDICKE OOER LOCHWBTE IW. 61.111 
1000 W 0 R L D 15 1 8 2 3 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 284 48 82 33 19 18 19 13 34 1010 INTRA·EC 14 i 8 2 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 143 10 47 24 19 13 3 13 14 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 118 35 35 9 4 15 20 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 118 35 35 9 4 15 20 
7501.20 NAt~ TACKS, STAPLES, HOOK-HAILS, SPIKED CRAIIPS, STUDS, SPIKES, BOLT$, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 7501.20 ~TACK$, STAPLES, HOOK-HAILS, SPIKED CRAIIPS, STUDS, SPIKES, BOLT$, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
NIC 
POINTES, CLOUS, CRAIIPONS, CROCHETS ET SIYIL; ARTICLES DE BOULONHERIE ET VISSERIE ET RONDEUES, NON REPR. SOUS 7506.10 STFTE, NAEGEL, KRAIIPEH, IIAXEN U.DGL., WAREN DER SCHRAUBEJI. UNO HIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEH, NICHT IN 7505.10 ENTIL 
001 FRANCE 3 1 2 
17 
001 FRANCE 135 50 
4 
18 63 2 2 
19 006 UTD. KINGDOM 18 1 
1 
006 ROYAUME·UNI 171 1 4 6 137 
92 036 SWITZERLAND 1 
1 
036 SUISSE 103 5 4 
2 22 18 
2 
400 USA 2 1 400 ETATS.UNIS 350 153 155 
1000 W 0 R L D 35 3 1 1 5 18 8 1 • 1000 M 0 N DE 959 278 14 41 104 178 314 32 
1010 INTRA·EC 31 2 1 1 5 18 3 1 • 1010 INTRA-CE 477 99 11 37 80 159 83 28 1011 EXTRA·EC 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 479 177 4 2 22 19 251 4 
1020 CLASS 1 5 2 3 • 1020 CLASSE 1 479 177 4 2 22 19 251 4 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A E L E 125 21 4 1 95 4 
75DUD ARna.ES OF Nlcm NLS. 751!1.80 ARTICLES OF Nlcm NLS. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEl, AWGHI. 
001 FRANCE 27 9 2 1 10 5 001 FRANCE 1895 339 566 51 30 1279 180 14 2 3 002 BELG.-LUXBG. 9 1 5 3 
11 26 5 002 BELG.-LUXBG. 676 56 4 42 731 5 381 003 NETHERLANDS 141 62 37 59 003 PAYS.BAS 12433 5762 3128 7 1525 2399 8 25 004 FR GERMANY 297 
4 
13 1s0 31 41 3 004 RF ALLEMAGNE 6696 
147 
333 2225 1374 1110 105 16 005 ITALY 34 4 12 6 7 1 005 ITALIE 669 118 
2014 
83 194 115 1 6 5 
006 UTD. KINGDOM 159 17 19 85 6 6 j 26 006 ROYAUME-UNI 3254 543 208 123 88 139 260 18 6 007 IRELAND 9 
20 
2 
5 
007 IRLANDE 528 
9sS 
304 78 1 
5 1 036 SWITZERLAND 53 2 26 036 SUISSE 2345 339 21 32 992 038 AUSTRIA 14 13 1 
12 
038 AUTRICHE 1104 1032 18 2 484 22 2 30 042 SPAIN 12 
4 8 13 3 8 9 042 ESPAGNE 490 1 1 429 2 298 5 4 400 USA 50 5 400 ETATS.UNIS 5370 597 773 1346 1073 845 404 CANADA 20 2 20 1 17 404 CANADA 299 4 3 1 291 2 2 1 664 INDIA 34 14 664 INDE 781 34 620 7 115 
1000 W 0 R L D 872 133 93 251 138 69 143 35 11 1 1000 M 0 N DE 36803 9517 5854 5750 4328 4142 5997 584 571 60 
1010 INTRA·EC 878 94 79 238 81 84 88 28 9 1 1010 INTRA-CE 26179 6864 4658 4379 1809 3687 3949 284 513 58 
1011 EXTRA·EC 197 40 14 14 58 5 57 8 2 • 1011 EXTRA-CE 10825 2654 1198 1371 2519 475 2048 300 58 4 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I DliOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschla.n1 France I hall a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I DliOOo 
15DUO 7SOUO 
1020 CLASS 1 157 37 10 14 42 4 39 9 2 . 1020 CLASSE 1 9793 2607 1176 1371 1888 464 1927 296 56 4 
1021 EFTA COUNTR. 73 33 2 5 1 31 1 . 1021 A E L E 3569 2003 364 21 36 31 1067 i 47 1030 CLASS 2 40 2 4 14 2 18 . 1030 CLASSE 2 628 48 20 1 630 9 121 
. 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantltb Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Werte Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
7601 UN\VROUGHT ALUIIINIUII; ALUIIINIUII WASTE AND SCRAP 7601 UN\VROUGHT ALUIIINIUII; ALUIIINIUII WASTE AND SCRAP 
ALUIIINIUII BRUT$; DECHETS ET DEBRIS D' ALUIIINIUII ROHAI.UMINIUII, BEARBEITUNGSABfAELLE UND SCHROn,AUS ALUIIINIUII 
7601
•
1Je: =~~M~~:~~~ ~~IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 7601.11 UN\VROUGHT ALUIIINIUII, NOT ALLOYED DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALLUIIINIUII BRUT NON ALUE 
DE: ~~~~J'm ti~~MALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS lE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 31335 10598 
3129 
12363 1619 4720 1704 324 7 001 FRANCE 56758 20294 
4746 
21483 2781 8039 3557 587 17 
002 BEL BG. 8152 2762 1251 960 
145419 
50 002 BELG.-LUXBG. 12569 4184 2023 1511 
237716 
104 1 
003 NET NOS 358759 112500 34165 64987 
4578 
1688 
6 12 
003 PAY8-BAS 584599 180428 54995 108698 
8231 
2762 
18 25 004 FR ANY 46198 
4278 
12901 19453 4753 4495 
s5 004 RF ALLEMAGNE 83489 7245 21526 36755 8487 8447 114 005 ITAL 8715 1915 
4974 
257 402 1798 
146 18t 
005 ITALIE 14697 3308 
87o:i 
436 647 2947 
288 321 006 UTD. KINGDOM 57141 33253 1718 1070 15782 
at 
11 006 ROYAUME-UNI 94500 54373 2821 1731 26237 
12t 
27 
D07 IRELAND 87 
2174 195 274 936 
007 lALANDE 127 
2982 54t 428 1355 DOB DENMARK 3580 
loS 
1 008 DANEMARK 5315 
159 
3 
009 GREECE 25360 
15243 
5359 19870 23 
8744 
009 GRECE 43551 
24479 
9610 33740 42 
17844 024 ICELAND 38415 3457 1825 2185 6961 
62 371 
024 ISLANDE 65991 5631 3086 3558 11393 
134 328 028 NORWAY 344459 110711 20180 3037 176641 12508 20949 028 NORVEGE 578233 180973 32871 4922 301855 20782 36368 
030 SWEDEN 16286 8535 548 
762 
5261 1627 246 23 46 030 SUEDE 27620 14637 853 
1325 
8879 2738 419 34 60 
036 SWITZERLAND 3614 1652 303 
41 
47 850 036 SUiSSE 8054 4137 513 
102 
147 1932 
038 AUSTRIA 6390 1672 946 3509 218 4 
252 
038 AUTRICHE 11126 2740 1703 6201 375 5 434 042 SPAIN 91648 33282 4811 1845 46319 2481 2658 042 ESPAGNE 150361 56201 7361 2889 74644 4112 4720 
048 YUGOSLAVIA 68432 5619 25054 31601 5758 
1356 684 400 048 YOUGOSLAVIE 102276 8356 
37575 46762 8912 
19sS aa8 671 056 SOVIET UNION 34685 2572 13852 2498 13673 50 056 U.R.S.S. 55149 4286 22482 3705 21738 84 
058 GERMAN DEM.R 224 
594 
10 214 058 RD.ALLEMANDE 396 
219t 
16 380 
060 POLAND 594 
1214 100 48 060 POLOGNE 2197 2775 174 84 064 HUNGARY 6501 
18641 
5139 
1330 
064 HONGRIE 10480 
2696t 
7447 
226t 066 ROMANIA 47836 7047 13279 7439 100 
ss6 066 ROUMANIE 69930 11082 19016 10462 136 137t 220 EGYPT 74699 24123 445 2055 23451 22260 1509 220 EGYPTE 121218 40293 721 3208 38090 35278 2251 
276 GHANA 1461 429 
529s0 
1032 276 GHANA 2421 548 
83232 
1875 
302 CAMEROON 53209 259 
121 1326 1738 5 
302 CAMEROUN 83683 451 
118 1766 2369 10 390 SOUTH AFRICA 20476 16797 489 
12 51 
390 AFR. DU SUD 33269 28242 704 
s5 110 400 USA 4063 2591 795 523 74 17 400 ETAT8-UNIS 6251 4059 1177 647 108 85 
404 CANADA 550 
13358 
549 
302 
1 
143 25 201 
404 CANADA 617 
21385 
613 366 2 211 2 295 484 VENEZUELA 23242 8928 275 484 VENEZUELA 35237 12651 306 29 
492 SURINAM 28663 7387 122 5091 11481 75 2507 492 SURINAM 44886 12098 161 8314 19129 89 5075 
508 BRAZIL 6152 4762 616 350 424 508 BRESIL 9022 7182 863 449 528 
528 ARGENTINA 217 217 
119 
528 ARGENTINE 316 316 
141 608 SYRIA 119 
78 30 66 69 608 SYRIE 141 128 315 119 111 624 ISRAEL 257 
1375 
624 ISRAEL 673 
2124 640 BAHRAIN 2313 580 
599 
358 
199 
640 BAHREIN 3250 721 
839 
405 
3s0 647 U.A.EMIRATES 898 
4170 
100 647 EMIRA ARAB 1370 
5249 
171 
7DO INDONESIA 4270 100 
57t 514 
700 INDO 5363 114 
1074 816 800 AUSTRALIA 18399 7513 9795 
1168 
800 AUST 29930 12293 15747 
1910 958 NOT DETERMIN 1168 678t 958 NON ERMIN 1910 107o4 977 SECRET CTRS. 6787 977 SECRET 10704 
1000 W 0 R L D 1443480 442671 222790 196625 305103 223956 49023 237 982 2093 1000 M 0 N DE 2367862 723799 350607 324506 508632 365768 89157 474 1427 3492 
1010 INTRA-EC 539327 165568 59383 123172 8591 172035 9822 152 522 84 1010 INTRA-CE 895607 269506 97554 211829 14849 282523 17948 308 933 159 
1011 EXTRA-EC 896199 270318 183408 72288 296512 51922 39201 85 460 2009 1011 EXTRA-CE 1459839 443589 253053 110768 493783 83245 71209 168 493 3333 
1020 CLASS 1 612791 203613 66950 42699 238632 25654 33995 85 460 703 1020 CLASSE 1 1013824 33611B 104775 65364 401441 42023 62227 168 493 1215 
1021 EFTA COUNTR. 409224 137B12 25456 9132 184129 21361 30801 85 44B . 1021 A E L E 69111B 226967 41597 15535 314395 35435 56593 168 42B 
2033 1030 CLASS 2 193570 55873 63964 8076 36669 23571 4160 1257 1030 CLASSE 2 307661 B932B 98829 13037 59968 36970 7496 
1031 ACP (63a B1334 8076 53072 5091 12513 75 2507 . 1031 ACP (~ 130970 13095 83393 8314 21004 B9 5075 84 1040 CLASS B9640 10833 32493 21511 21211 2696 1046 50 1040 CLASS 3 138154 1B144 49449 32366 32374 4251 1486 
7601J1 PRIIIARY ALUIIINIU!I AUOYS 7601J1 PRIMARY ALUMINIUII AUOYS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALUAGES O'ALUMINIUII PRI!IAIRE I!GIERTES HUETTENALUIIINIUII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 35693 18001 
1sS 
10870 568 5197 B35 83 139 001 FRANCE 64571 3371B 
228 
18835 1377 8668 1559 180 234 
002 BELG.-LUXBG. 1769 596 800 194 
411sS 230t 
23 
19 
002 BELG.-LUXBG. 3086 1113 1430 277 
66835 4571 
38 
B6 003 NETHE~ANDS 1B1449 57176 64682 12310 
15310 
3797 003 PAY8-BAS 304353 98609 10351B 22202 
27256 
6532 
004 FR GER ANY 107356 
2512 
35332 40376 10239 1BB2 
100 
4031 186 004 RF ALLEMAGNE 195421 
4149 
65776 71507 19476 3886 
1sS 
7186 354 
005 ITALY 7558 2658 
3415 
48 608 1445 24 163 005 ITALIE 12569 445B 
71oS 
B1 1015 2391 46 261 
006 UTD. KINGDOM 12210 4945 147B B9 1794 
16 
252 207 30 006 ROYAUME-UNI 24948 10225 3445 204 3012 
19 
491 377 86 
008 DENMARK 746 372 
7393 5586 
25 333 008 DANEMARK 1092 495 
12318 9622 
45 533 
009 GREECE 13025 
ss6 46 1BOO 49 009 GRECE 22017 1032 77 3178 84 024 ICELAND 3112 
15646 773t 16172 
513 
326 11192 
024 ISLANDE 4937 
27752 13763 29622 
643 
sot 19575 02B NORWAY 192739 61437 1103 7B71B 408 02B NORVEGE 345612 109188 2011 142364 730 
030 SWEDEN 10985 3775 47 102 73B 86 5335 902 030 SUEDE 19103 6516 71 163 129B 133 9488 1434 
032 FINLAND 468 
2146 2ri 574 1 224 468 032 FINLANDE 636 3563 394 1077 6 44t 636 036 SWITZERLAND 3216 
72 
036 SUISSE 5487 
121 03B AUSTRIA 11671 4416 2643 4036 304 038 AUTRICHE 21366 B154 538B 7141 562 
040 PORTUGAL B26 
351 
505 321 114t 1401 40t 040 PORTUGAL 1364 569 B28 536 2505 2039 6s0 042 SPAIN 7714 3126 682 042 ESPAGNE 12195 5315 1117 
048 YUGOSLAVIA 5523 454 1424 3645 048 YOUGOSLAVIE 8395 632 2441 5322 
052 TURKEY 101 
90 2354 
101 
499 
052 TUROUIE 160 
1s:i 4153 
160 
771 056 SOVIET UNION 2943 
202 
056 U.R.S.S. 5077 
375 064 HUNGARY 475 273 
619 sO 064 HONGRIE B17 442 1103 76 066 ROMANIA 669 
45t 
066 ROUMANIE 1179 
502 068 BULGARIA 457 
so6 5422 464 4600 100 068 BULGARIE 502 954 9400 793 7098 146 220 EGYPT 16569 52B7 220 EGYPTE 27255 8870 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 1 o IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
7601J1 7601J1 
390 SOUTH AFRICA 341 
22 337 
302 3 36 390 AFR. DU SUD 440 
649 515 
406 14 20 
400 USA 609 63 149 38 400 ETATS-UNIS 1593 89 208 132 
464 VENEZUELA 751 675 76 464 VENEZUELA 1191 1112 79 
492 SURINAM 729 729 
19 
492 SURINAM 1025 1025 
31 508 BRAZIL 419 400 
2s0 
508 BRESIL 656 625 
467 528 ARGENTINA 250 40 s4 528 ARGENTINE 467 61 63 624 ISRAEL 94 624 ISRAEL 124 
647 U.A.EMIRATES 99 
4 5602 99 647 EMIRATS ARAB 138 7 9229 138 800 AUSTRALIA 5606 
71 
800 AUSTRALIE 9236 
133 958 NOT DETERMIN 71 
68sS 
958 NON DETERMIN 133 
12391 977 SECRET CTRS. 6868 977 SECRET 12391 
1000 W 0 R L D 633179 166502 149920 96851 36190 66014 93396 2163 20782 1361 1000 M 0 N DE 1109688 295323 258370 170385 64742 111890 169044 3485 36058 2391 
1010 INTRA-EC 359802 83601 111699 73356 16233 59374 6484 436 8221 398 1010 INTRA-CE 628058 148309 189743 130705 29240 101815 12405 839 14414 788 
1011 EXTRA-EC 266435 76032 38221 23424 19957 6638 86912 1727 12561 963 1011 EXTRA-CE 469106 134623 66627 39547 35501 10275 156639 2646 21645 1603 
1020 CLASS 1 242935 73259 29809 17197 19328 1949 86241 1727 12561 864 1020 CLASSE 1 430580 130311 51931 29277 34492 3177 155638 2646 21645 1463 
1021 EFTA COUNTR. 223016 72429 19318 12769 17214 1775 86167 326 12561 457 1021 A E L E 398502 128454 34432 22678 31487 2909 155477 607 21645 813 
1030 CLASS 2 18927 2409 5439 5537 580 4690 172 100 1030 CLASSE 2 30894 3715 9440 9337 933 7098 231 140 
1031 ACP {63a 729 729 
297:i 692 50 499 . 1031 ACP {~ 1025 1025 5256 932 76 771 1040 CLASS 4578 364 . 1040 CLASS 3 7632 597 
7601.29 SECONDARY ALUIIINIUII AllOYS 7601.29 SECONDARY ALUIIINIUII AllOYS 
AWAGES D'ALUMINIUII SECONDAIRE LEGIERTES UIISCHIIELZAWIIINIUII 
001 FRANCE 32714 18768 
2861 
5642 3755 4513 5 11 001 FRANCE 49794 28250 
4224 
8420 6024 7059 8 33 
002 BELG.-LUXBG. 13547 9949 107 580 
347 
41 29 002 BELG.-LUXBG. 20593 15271 185 772 
561 
93 48 
003 NETHERLANDS 7287 3817 1519 968 
87a:i 
256 380 003 PAYS-BAS 11834 5959 2593 1644 
14102 
448 629 
004 FR GERMANY 47864 
7306 
14715 12168 7755 1760 2683 
59 
004 RF ALLEMAGNE 78894 
11453 
24456 20064 12915 2963 4394 96 005 ITALY 8745 571 
4078 
47 77 691 
198 37 
005 ITALIE 13949 952 6562 74 129 1245 366 67 006 UTD. KINGDOM 34570 25489 1383 1250 2135 838 006 ROYAUME-UNI 53231 38047 2678 1982 3529 1329 007 IRELAND 838 3064 438 s4 26 1205 007 IRLANDE 1329 4421 so<i sci 82 1875 008 DENMARK 4791 008 DANEMARK 7058 
009 GREECE 229 
200 
90 46 93 
1166 241i 2974 
009 GRECE 292 384 146 62 84 1768 411 5233 028 NORWAY 5266 128 126 418 028 NORVEGE 9029 293 178 762 
030 SWEDEN 1490 518 24 581 14 8 345 030 E 2040 687 26 783 35 . 19 490 
032 FINLAND 318 86 22 
s7 19 
210 032 NDE 436 109 31 
27 s4 296 036 SWITZERLAND 11126 10801 215 4li 345 34 036 s 16369 15766 485 a5 644 57 038 AUSTRIA 9328 8104 414 417 038 A HE 14156 12175 718 534 
042 SPAIN 581 11 547 23 042 ESPAGNE 1089 14 1042 33 
043 ANDORRA 212 4090 212 1647 615 043 ANDORRE 284 5099 284 1902 mi 048 YUGOSLAVIA 6352 
2s0 
048 YOUGOSLAVIE 7771 
243 052 TURKEY 290 40 052 TURQUIE 280 37 
056 SOVIET UNION 571 6 
41 287 
565 056 U.R.S.S. 852 98 
sO 278 754 060 POLAND 328 
943 
060 POLOGNE 338 
103:i 062 CZECHOSLOVAK 943 
99 99 
062 TCHECOSLOVAQ 1033 
126 132 064 HUNGARY 791 593 064 HONGRIE 1163 911 
068 BULGARIA 195 
26 
195 
131 
068 BULGARIE 257 
30 
257 
194 220 EGYPT 156 
30 90 220 EGYPTE 224 33 1o4 276 GHANA 189 69 
21 102 
276 GHANA 222 85 
11 302 390 SOUTH AFRICA 123 
12:i 1 12 
390 AFR. DU SUD 313 
145 1 2 34 400 USA 136 400 ETATS-UNIS 182 
464 VENEZUELA 120 19 
74 
101 464 VENEZUELA 151 23 
1o:i 
128 
492 SURINAM 74 
1M 40 31 18 a8 492 SURINAM 103 257 49 44 24 126 624 ISRAEL 361 624 ISRAEL 500 
736 TAIWAN 199 199 736 T'AI-WAN 279 279 
1000 W 0 R L D 189870 94443 23202 26395 15491 18287 4962 198 6702 190 1000 M 0 N DE 294290 140554 38613 41098 24579 29596 7948 366 11248 290 
1010 INTRA-EC 150585 68407 21577 23073 14508 16032 3592 198 3139 59 1010 INTRA-CE 236975 103400 35650 37016 23122 26068 6087 366 5170 96 
1011 EXTRA-EC 39285 26036 1625 3322 983 2255 1370 3563 131 1011 EXTRA-CE 57315 37153 2964 4081 1458 3528 1861 6076 194 
1020 CLASS 1 35238 23998 1560 2871 480 2237 529 3563 . 1020 CLASSE 1 51993 34437 2879 3468 885 3503 745 6076 
1021 EFTA COUNTR. 27527 19715 802 1181 480 1519 267 3563 . 1021 A E L E 42051 29121 1553 1522 883 2431 465 6076 
194 1030 CLASS 2 1195 496 65 92 215 18 178 131 1030 CLASSE 2 1637 674 84 137 295 24 229 
1031 ACP (63a 285 69 22 74 30 90 . 1031 ACP (~ 356 85 31 103 33 104 
1040 CLASS 2851 1541 359 287 664 . 1040 CLASS 3 3684 2043 476 278 887 
7601Jt ALUMINIUII TU~ SHAYJNGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST, FILINGS, WASTE Of COLOURED, COATED OR BONDED SHEEtS AND 7601Jt ~[.w:Jj,~ftclHAYINGS, CHIPS, IIWlG WASTE, SAWDUST, RUNGS, WASTE Of COLOURED, COATED OR BONDED SHEEtS AND FOIL, IIIN 0.2tlllll K 
TOURNURES~SEPCOPEA'Mi IIEULURESM SOURES, UMAIUES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES IIINCES, COLORIEES, REVETUES 
OU CONTRE , AISSEU 1W. 0.2tl II {SANS SUPPORT) BEARBEJTUNGSSPAENEJ ABFAELLE VON BUNTEN, BESCIGCIITETEN DOER KASCHIERTEN FOUEN UND DUEIINEN BAENDERN, BIS 0,211 U11 DICK {OHNE UNTERLAGE), A S ALUIIINIUII 
001 FRANCE 10586 6478 
372 
3869 47 168 24 001 FRANCE 9121 5193 
400 
3660 54 182 32 
002 BEL BG. 5718 4618 156 571 
133 
1 002 BELG.-LUXBG. 4349 3332 109 500 
131 003 NET NOS 5878 5363 368 14 
3738 44 31 003 PAYS-BAS 4614 4061 357 65 2661 56 36 004 FR ANY 8775 
549 
996 2929 1037 004 RF ALLEMAGNE 7805 
467 
842 2639 1571 
005 ITAL 732 104 
625 1115 
79 005 ITALIE 676 72 
so<i 9o6 135 2 006 UTD. KINGDOM 11887 7981 2078 88 
a6 006 ROYAUME-UNI 9872 6434 1801 131 58 007 IRELAND 213 116 
21 16 
11 007 IRLANDE 230 164 
27 12 
8 
008 DENMARK 2189 2152 
132 
008 DANEMARK 1409 1370 
118 009 GREECE 185 31 22 
152 38 
009 GRECE 139 17 4 
1s0 27 028 NORWAY 1090 878 22 028 NORVEGE 1181 935 29 
030 SWEDEN 1316 1268 
230 82:i 
48 030 SUEDE 849 823 222 430 26 036 SWITZERLAND 5706 4653 
11 95 
036 SUISSE 3426 2774 
19 141i 038 AUSTRIA 22369 6431 15832 038 AUTRICHE 19518 6336 13015 
040 PORTUGAL 175 175 040 PORTUGAL 179 179 
31 
32 
\ Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantita Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Werts Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 P,u1sc11~an1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ<~C)Oa Nlmexe I EUR 10 P,u1sc111~ France .I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
7&0U1 7&01Jt 
. 048 YUGOSLAVIA 171 19 152 048 YOUGOSLAVIE 178 9 169 
058 SOVIET UNION 3839 3247 
201 
592 404 058 U.R.S.S. 2043 1832 212 411 345 058 GERMAN DEM.R 60S 
1805 47 
058 RD.ALLEMANDE 557 
2224 « 064 HUNGARY 1852 23 064 HONGRIE 2268 18 068 BULGARIA 1205 645 537 
1s 18 
068 BULGARIE 600 248 334 
9 29 400 USA 828 684 111 
374 
400 ETAT8-UNIS 869 756 75 
337 448 CUBA 374 300 448 CUBA 337 538 504 PERU 300 504 PEROU 536 
636 KUWAIT 93 93 636 KOWEIT 103 103 
1000 W 0 R LD 86684 47614 4815 25941 8453 1625 238 37 117 24 1000 II 0 N DE 71270 37718 4110 21U9 5040 2318 226 83 89 11 
1010 INTRA-EC 48159 27288 4048 7635 5488 1515 158 37 31 • 1010 INTRA-CE 38217 21038 3598 7104 4134 2159 148 a3 38 1i 1011 EXTRA-EC 40505 20328 587 18308 187 110 82 88 24 1011 EXTRA-CE 33053 16680 512 14585 808 157 78 53 
1020 CLASS 1 31820 14154 251 16938 162 110 82 37 86 . 1020 CLASSE 1 26365 11855 251 13720 208 157 78 83 53 
1021 EFTA COUNTR. 30675 13405 251 16678 162 95 86 . 1021 A E L E 25183 11047 251 13476 208 148 53 
1 1030 CLASS 2 669 476 115 50 27 1 1030 CLASSE 2 836 720 49 49 17 
1040 CLASS 3 8017 5697 201 1318 778 23 1040 CLASSE 3 5832 4105 212 816 681 18 
7&01.33 OTHal ALIJIIIIIIUII WAm, IICL FACTORY REJECTS, NOT WITliiH 7&01Jt 7&01.33 OTHER ALUIIIIIIUII WAm, liCL FACTORY RE.IECTS, NOT WITIIIII 7&01Jt 
D£CIETS D'ALUIIINJlJII, NON REPR. SOUS 7&01Jt, YC REBII11 D£ FABRlCATIOII BEARBEITUNGSABfAS.Il AUS ALUIIINI1JII, NICIIT EIITlL IN 7&01Jt, EINSaiL UNBRAUCIIBARER IIEIIXS1UECICE 
001 FRANCE 27011 5375 
4252 
17139 172 4325 
9 
001 FRANCE 24157 5942 4885 13171 164 4880 12 002 BELG.-LUXBG. 5981 787 322 611 330 002 BELG.-LUXBG. 6796 937 274 686 410 003 NETHERLANDS 9595 2422 6529 297 
2920 
17 
114 
003 PAY8-BAS 10448 2743 6873 410 
3481 
12 
111 004 FR GERMANY 16431 
910 
2791 4186 8398 22 004 RF ALLEMAGNE 20853 
1681 
3529 4728 8972 32 
005 ITALY 1058 143 
1saS 
5 
1752 16 
005 ITALIE 1883 180 
1964 
2 
1877 11 006 INGDOM 9739 4262 1654 470 
72 
006 ROYAUME-UNI 11768 5031 2267 618 
122 007 D 830 76 441 
196 124 
41 007 lALANDE 868 71 634 
216 199 
41 
008 RK 2288 1879 
248 
89 
37 1089 
008 DANEMARK 2948 2439 
311 
92 
« 2124 028 AY 2902 1211 22 44 253 028 NORVEGE 4305 1428 26 39 333 
030 SWEDEN 299 121 152 
91:i 2:i 26 030 SUEDE 340 148 174 610 37 18 038 SWITZERLAND 1269 323 10 
1s 
036 SUISSE 1026 373 6 32 038 AUSTRIA 694 97 87 285 
240 
210 038 AUTRICHE 799 131 140 179 358 317 040 PORTUGAL 319 79 
402 
040 PORTUGAL 444 88 445 042 SPAIN 402 26 20 042 ESPAGNE 445 35 32 048 YUGOSLAVIA 1125 1079 048 YOUGOSLAVIE 1326 1259 
056 SOVIET UNION 516 228 
529 
288 96:i 058 U.R.S.S. 809 307 674 502 1224 058 GERMAN DEM.R 1492 
19 199:i 
058 RD.ALLEMANDE 1898 
19 2796 064 HUNGARY 2012 064 HONGRIE 2815 
068 ROMANIA 2742 
526 
2742 066 ROUMANIE 3123 560 3123 068 BULGARIA 526 
231 sO 066 BULGARIE 560 252 100 204 MOROCCO 311 204 MAROC 352 
208 ALGERIA 406 406 208 ALGERIE 120 120 
212 TUNISIA 130 
11:i 
130 212 TUNISIE 113 
141 
113 
288 NIGERIA 121 8 288 NIGERIA 147 6 
302 CAMEROON 1017 
397 
1017 
479 434 138 302 CAMEROUN 1203 so:i 1203 592 soli 136 400 USA 1599 151 400 ETAT8-UNIS 1925 194 
404 CANADA 171 152 19 404 CANADA 212 190 22 
608 SYRIA 164 164 608 SYRIE 166 166 
1000 WORLD 81814 19111 11110 31978 5058 14844 172 18 1247 • 1000 II 0 N D E 102528 22985 21895 30355 6092 18658 255 11 2277 
1010 INTRA-EC 72755 15710 15810 23725 4301 12959 120 18 114 • 1010 INTRA-CE 71710 18844 18387 20762 5153 18284 178 11 111 
1011 EXTRA-EC 18861 3481 3300 8251 758 1888 52 1133 • 1011 EXTRA-CE 22818 4141 3528 1593 140 2372 78 2168 
1020 CLASS 1 8931 2462 708 3194 740 642 52 1133 . 1020 CLASSE 1 10999 2954 914 3125 920 844 76 2166 
1021 EFTA COUNTR. 5501 1831 495 1220 284 486 52 1133 . 1021 A E L E 6938 2166 831 815 397 687 76 2166 
1030 CLASS 2 2643 248 2083 35 18 281 . 1030 CLASSE 2 2612 301 1940 47 20 304 
1031 AMa 1193 137 1056 502:i 96:i . 1031 ACP Js~ 1418 171 1247 6421 1224 1040 c 7288 773 529 . 1040 CLA 3 9205 886 674 
7&01.35 ALUJilHilJII SCRAP 7&01.35 ALUIIliiiJII SCRAP 
DEBRIS D'ALUIIIIIUII SCHROn AUS ALUIIJHIUII 
001 FRANCE 48593 9057 
10321 
18587 6795 14074 62 18 001 FRANCE 34490 8940 
10436 
15895 4371 5184 68 34 
002 BELG.-LUXBG. 34349 7805 5635 10519 
13438 
69 
20 
002 BELG.-LUXBG. 30914 7255 3195 9957 
14317 
71 
18 003 NETHERLANDS 68249 43696 8834 2109 
13763 
152 003 PAY8-BAS 66775 40181 9572 2512 
13657 
175 
004 FR GERMANY 53427 
109:i 
3968 25738 4958 283 4739 004 RF ALLEMAGNE 50581 
as:i 4219 21034 5918 282 5471 005 ITALY 1640 452 
13696 
26 23 23 
248 
23 005 ITALIE 1366 439 
16053 
19 3 25 
324 
27 
006 UTD. KINGDOM 83076 33624 4471 4506 5298 
2459 
1235 006 ROYAUME-UNI 83003 30972 4411 4485 6267 263:i 491 007 IRELAND 5068 1538 
20 
99 639 333 007 lALANDE 5559 1917 
2s 
124 612 273 
008 DENMARK 8505 6089 
112 
2136 260 008 DANEMARK 10282 6645 
124 
3194 418 
009 GREECE 878 96 258 412 3 009 GRECE 856 62 260 410 :i 024 ICELAND 365 82 
124 167 
280 
69:i 
024 ISLANDE 227 53 
161 182 
171 
841 028 NORWAY 7740 5340 1301 
20 6 
115 028 NORVEGE 9014 8334 1381 
31 6 
115 
030 SWEDEN 1981 1304 535 226 27 27 371 030 SUEDE 1933 1483 22s 131 14 11 277 036 SWITZERLAND 20509 6657 13233 84 036 SUISSE 12989 4244 8417 103 
038 AUSTRIA 9594 5659 30 3540 599 395 20 038 AUTRICHE 8560 5118 38 2828 471 614 8 040 PORTUGAL 1187 470 10 58 040 PORTUGAL 1149 550 12 70 
046 MALTA 133 6 99 18 8 2 046 MALTE 157 8 116 23 8 2 
048 YUGOSLAVIA 197 89 108 
1 
048 YOUGOSLAVIE 255 117 138 
056 SOVIET UNION 1236 933 
39 
302 
567 1010 
058 U.R.S.S. 1043 645 
« 
398 
2465 660 1138 058 GERMAN DEM.R 3891 
1347 419 
2275 
99 
058 RD.ALLEMANDE 4307 
1so0 545 s5 064 HUNGARY 1884 17 2 064 HONGRIE 2220 17 3 
068 BULGARIA 1328 1048 
143 
282 
1&4 1s 
066 BULGARIE 946 793 
147 
153 
100 17 204 MOROCCO 448 88 18 204 MAROC 460 80 18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mcngcn 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.A60a 
7601J5 7601J5 
212 TUNISIA 241 47 32 
234 
22 140 212 TUNISIE 248 54 21 265 18 155 216 LIBYA 234 
18 30 47 216 LIBYE 265 14 3i 56 276 GHANA 95 638 276 GHANA 101 728 288 NIGERIA 2220 761 
12 
375 448 288 NIGERIA 2220 719 
10 
399 374 
302 CAMEROON 594 
787 239 2s0 
582 229 302 CAMEROUN 744 914 283 198 734 228 390 SOUTH AFRICA 1692 305 187 18 26 390 AFR. DU SUD 1838 38i 215 28 17 400 USA 16320 4420 4057 3828 3560 106 400 ETAT5-UNIS 18960 4986 4797 4246 4401 104 
404 CANADA 1320 719 156 79 189 159 18 404 CANADA 1454 827 196 71 277 58 25 
416 GUATEMALA 147 147 416 GUATEMALA 144 144 
448 CUBA 4177 
3i 
4177 448 CUBA 4455 
27 
4455 
476 NL ANTILLES 396 365 476 ANTILLES NL 276 249 
492 SURINAM 250 41 209 44 492 SURINAM 103 48 55 54 600 CYPRUS 254 124 
975 
86 
10 
600 CHYPRE 289 135 
1018 
100 
22 604 LEBANON 2872 391 1496 604 LIBAN 3260 518 1702 
608 SYRIA 186 305 15 46 7 35 133 608 SYRIE 228 256 18 54 8 45 166 624 ISRAEL 490 
9 
116 19 624 ISRAEL 478 
10 
137 22 
628 JORDAN 260 108 143 
5i 42 
628 JORDANIE 329 153 166 
79 s8 632 SAUDI ARABIA 1330 484 20 58 695 632 ARABIE SAOUD 1691 683 25 69 802 636 KUWAIT 1542 907 84 531 636 KOWEIT 1852 1109 106 612 
640 BAHRAIN 386 53 
173 
333 640 BAHREIN 326 53 
213 
273 
647 U.A.EMIRATES 648 254 
107 
221 647 EMIRATS ARAB 706 280 
118 
213 
740 HONG KONG 184 65 12 740 HONG-KONG 193 62 13 
1000 WORLD 371205 136052 29548 90552 56415 46261 4425 404 7522 26 1000 M 0 N DE 348143 128979 30410 79039 55142 42011 4527 471 7547 17 
1010 INTRA-EC 283780 102998 28065 65973 38641 38796 3027 263 6017 • 1010 INTRA-CE 263829 96826 29102 58936 36555 32791 3253 358 6008 
17 1011 EXTRA-EC 87389 33054 1480 24545 17775 7464 1399 141 1505 26 1011 EXTRA-CE 84294 32153 1307 20083 18587 9220 1274 113 1540 
1020 CLASS 1 61144 25597 994 21833 6398 5201 559 42 494 26 1020 CLASSE 1 56621 24652 805 17102 6595 6541 449 59 401 17 
1021 EFTA COUNTR. 41430 19566 689 17175 2207 1258 40 6 489 . 1021 A E L E 33900 17788 424 11571 2036 1640 39 6 396 
1030 CLASS 2 13407 3612 430 1709 4924 1694 637 1 . 1030 CLASSE 2 14564 4325 442 1685 5071 2017 823 1 
1031 ACP (63a 3417 859 42 6 669 1240 601 
99 1010 
. 1031 ACP ('W 3422 826 45 5 536 1485 525 
s5 1138 1040 CLASS 12638 3645 56 1003 6453 569 3 • 1040 CLASS 3 13110 3176 60 1096 6920 663 2 
16m WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIUII; ALUIIINIUII WIRE 7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUIIINIUII; ALUIIINIUII YiiRE 
BARRES, PROFILES ET ALS DE SECTION PI.ElNE, EN ALUMINIUII STAEIIE, PROFILE UNO DRAHT, AUS ALUIIINIUII, IIASSIY 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF ALUIIINIUII NOT .W.OYED, COILED 760112 WROUGHT BARS. RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF ALUWNIIJY NOT ALLOYED, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUIIINIUII NON AWE STAEBE UNO PROFILE IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEII ALUIIINIUII 
001 FRANCE 8708 4027 
10145 
2179 141 666 1151 
49 
539 5 001 FRANCE 16699 8019 17700 3974 251 1282 2163 100 950 40 002 BELG.-LUXBG. 26321 10039 2431 1853 
203 
663 1121 002 BELG.-LUXBG. 48503 19097 4513 3571 356 1346 2170 003 NETHERLANDS 3451 1545 403 218 29 888 43 151 17 003 PAYS-BAS 5512 2425 714 360 67 1362 76 219 100 004 FR GERMANY 9847 
784 
3657 2030 2844 1152 42 76 004 RF ALLEMAGNE 19440 
1440 
6597 3763 5159 3520 77 129 
005 ITALY 2039 73 
ti 
8 630 343 
36 37 
1 005 ITALIE 3532 132 
49 
20 1388 543 
a5 96 9 006 UTD. KINGDOM 242 47 17 93 1 
27s:i 
006 ROYAUME-UNI 794 203 32 314 15 
4893 028 NORWAY 10019 2317 1014 981 479 10 99 2356 028 NORVEGE 17489 4094 1678 1732 895 26 185 3986 
030 SWEDEN 1500 157 43 i 321 930 49 030 SUEDE 2541 266 71 12 563 1 1557 63 036 SWITZERLAND 172 
5 
8 14 
215 
149 i 036 SUISSE 378 4 22 33 3 304 2 038 AUSTRIA 977 442 287 27 036 AUTRICHE 1809 15 818 515 53 399 7 
040 PORTUGAL 132 
24 
129 3 040 PORTUGAL 226 
3i 
1 210 15 
048 YUGOSLAVIA 510 486 
134 
048 YOUGOSLAVIE 773 742 
269 064 HUNGARY 134 
25 25 
064 HONGRIE 269 33 4i 220 EGYPT 74 24 i 220 EGYPTE 115 4 41 14 400 USA 24 334 4 48 25 23 400 ETAT5-UNIS 166 559 21 34 127 484 VENEZUELA 411 
118 
484 VENEZUELA 685 6 86 
199 508 BRAZIL 244 72 10 44 508 BRESIL 397 119 15 64 
1000 WORLD 64915 19355 15844 8801 3058 4772 8481 270 4328 26 1000 M 0 N DE 119591 362B1 27842 15979 5906 8845 16596 542 7635 165 
1010 INTRA-EC 50668 18448 14296 6869 2124 4544 4272 170 1923 24 1010 INTRA-CE 94632 31193 25175 12677 4223 8201 9090 344 3565 184 
1011 EXTRA-EC 14247 2906 1548 1932 935 228 4189 100 2405 2 1011 EXTRA-CE 24955 5087 2665 3301 1682 444 7508 199 4070 1 
1020 CLASS 1 13353 2503 1508 1685 841 228 3881 100 2405 2 1020 CLASSE 1 23425 4410 2611 3214 1544 444 6932 199 4070 1 
1021 EFTA COUNTR. 12801 2480 1508 1398 841 228 3842 99 2405 • 1021 A E L E 22442 4379 2590 2469 1544 444 6761 185 4070 
1030 CLASS 2 730 405 40 48 94 143 . 1030 CLASSE 2 1196 678 54 86 139 239 
1040 CLASS 3 165 165 . 1040 CLASSE 3 335 335 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF ALUIIINIUII NOT .W.OYED, NOT COILED 7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS OF ALUIIINIUII NOT .W.OYED, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN ALUIIINIUII NON AllE, SF ENROULES STAEBE U.PROFU AUS NICHT LEG. ALUIIINIUII, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 2294 1224 
1s0 
171 109 313 402 42 27 6 001 FRANCE 7408 3881 
475 
714 388 1036 1080 162 114 33 
002 BELG.-LUXBG. 1172 522 29 236 
342 
143 64 24 4 002 BELG.-LUXBG. 2907 1076 55 696 
ss4 406 137 49 13 003 NETHERLANDS 2046 713 198 179 
975 
437 15 162 
16 
003 PAYS-BAS 5631 1521 1164 392 
2117 
1105 50 845 
82 004 FR GERMANY 3745 
1505 
511 660 671 670 10 232 004 RF ALLEMAGNE 11771 
3768 
1907 2684 1738 2324 24 895 
005 ITALY 3437 555 
447 
212 352 761 20 8 24 005 ITALIE 9034 1750 
1424 
515 808 2024 32 27 110 
006 UTD. KINGDOM 2278 139 3 211 410 
67 
1040 27 1 006 ROYAUME-UNI 5266 390 32 541 580 
202 
2190 103 6 
007 IRELAND 134 44 12 2 11 54 s3 007 lALANDE 547 1 89 88 96 159 220 1 008 DENMARK 315 10 14 
26 
182 008 DANEMARK 1325 150 33 52 
sO 781 009 GREECE 2332 558 10 1663 21 34 009 GRECE 5248 1352 36 3666 51 63 
024 ICELAND 110 
254 18 110 30 1644 513 153 024 ISLANDE 189 595 2 16i 189 75 4078 1657 sa5 028 NORWAY 2863 
25 
191 028 NORVEGE 7549 396 
030 SWEDEN 2663 129 50 1838 18 354 31 236 030 SUEDE 5758 397 137 548 3236 53 616 82 687 
032 FINLAND 131 6 65 9 1 64 99 16 032 FINLANDE 511 34 200 66 4 23:3 355 52 036 SWITZERLAND 1573 579 634 69 128 34 036 SUISSE 4718 1940 1497 242 399 118 
036 AUSTRIA 1560 711 8 185 255 361 3 17 036 AUTRICHE 3934 2073 46 517 482 734 15 67 
040 PORTUGAL 131 87 43 1 040 PORTUGAL 226 145 75 6 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quan1i1~s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ ltalia I Nederland [ Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'Elll.clOo 
760114 7602.14 
042 SPAIN 1253 1 1132 25 2 1 92 042 ESPAGNE 3301 7 2999 33 13 5 244 
048 YUGOSLAVIA 1580 152 86 1139 89 114 048 YOUGOSLAVIE 2913 268 215 1917 179 334 
064 HUNGARY 705 29 3 18 
1 
655 
1 
064 HONGAIE 1554 66 6 49 
6 2 
1433 
14 3 400 USA 183 6 77 15 83 400 ETATS-UNIS 1179 48 333 94 679 
484 VENEZUELA 521 497 
1 
24 
939 1 
484 VENEZUELA 784 748 
2 
36 
2348 3 624 ISRAEL 2118 1177 624 ISRAEL 5562 3229 
1000 W 0 R L D 33280 8246 2922 5447 5300 2687 5900 1789 939 50 1000 M 0 N D E 87624 21547 9630 14166 11584 6074 16265 4568 3545 245 
1010 INTRA-EC 17751 4705 1438 3181 1788 2169 2695 1245 480 50 1010 INTRA-CE 49133 12138 5451 9056 4456 4935 8005 2815 2032 245 
1011 EXTRA-EC 15531 3542 1484 2266 3512 519 3204 545 459 • 1011 EXTRA-CE 38489 9408 4178 5110 7129 1139 8260 1753 1512 
1020 CLASS 1 12085 1838 1480 2193 2556 493 2521 545 459 . 1020 CLASSE 1 30357 5364 4166 4941 4757 1103 6761 1753 1512 
1021 EFTA COUNTA. 9048 1679 184 999 2465 492 2227 544 458 . 1021 A E L E 22884 5038 619 2862 4556 1096 5463 1739 1509 
1030 CLASS 2 2665 1675 1 24 939 25 1 . 1030 CLASSE 2 6413 3978 6 36 2348 36 9 
1040 CLASS 3 781 29 3 49 17 683 . 1040 CLASSE 3 1719 66 6 133 23 1491 
760111 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUWNIUM AllOYS, COII.!D 7602.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN AWAGES D' ALUMINIUM STAEBE UNO PROALE, IH RINGEN, AUS ALUMINIUIILEGIERUNGEN 
001 FRANCE 11171 4265 
2022 
1996 
7 
1466 3437 5 2 001 FRANCE 23543 9232 
3956 
4324 
28 
3027 6943 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 6984 442 
6 
4493 20 
2 
002 BELG.-LUXBG. 12618 978 
19 
7618 38 
1 12 003 NETHERLANDS 305 2 71 
1 23 
217 7 
15 
003 PAY5-BAS 841 8 362 
4 81 
424 15 
004 FA GERMANY 748 
2 
56 74 577 
1 
004 AF ALLEMAGNE 1757 
2 
193 263 1144 70 2 
005 ITALY 131 77 
49 
4 24 23 
23 4 
005 ITALIE 323 193 
198 
12 43 65 
76 20 
8 
006 UTD. KINGDOM 724 422 153 25 48 
81 
006 ROYAUME-UNI 3064 1763 687 96 223 
149 
1 
028 NORWAY 263 
1 
24 92 7 59 028 NORVEGE 557 1 44 176 18 169 
030 SWEDEN 849 
2 22 
304 13 531 5 030 SUEDE 1581 9 3 s8 556 32 985 13 3 036 SWITZERLAND 1021 137 14 14 827 036 SUISSE 2612 480 44 38 1970 
038 AUSTRIA 115 27 63 
5 
25 
27 
038 AUTRICHE 248 91 101 
10 
56 
75 048 YUGOSLAVIA 312 
213 
280 048 YOUGOSLAVIE 509 
619 7 
424 
4 400 USA 1309 1081 15 400 ETATS-UNIS 4045 3336 79 
404 CANADA 651 17 834 404 CANADA 2362 58 2304 
1000 W 0 R L D 24923 5417 2545 3517 473 1695 11133 60 80 3 1000 M 0 N DE 54396 12797 5932 8489 1004 3773 21958 152 269 22 
1010 INTRA-EC 20124 5159 2378 2047 59 1635 8768 55 20 3 1010 INTRA-CE 42284 12014 5391 4526 216 3626 16252 140 97 22 
1011 EXTRA-EC 4799 258 167 1470 415 60 2365 5 59 • 1011 EXTRA-CE 12112 783 541 3963 787 147 5706 13 172 
1020 CLASS 1 4779 258 167 1470 415 60 2345 5 59 . 1020 CLASSE 1 12066 783 539 3963 787 147 5662 13 172 
1021 EFTA COUNTA. 2248 28 138 109 410 59 1440 5 59 . 1021 A E L E 4997 100 484 204 777 143 3104 13 172 
760111 WROUGHT BAR$, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUWNIUM ALLOYS, NOT COILED 760111 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM AllOYS, NOT COII.!D 
8ARRES ET PROFILES EN AWAGES D'ALUMINIUM, NON ENROULES STAEBE UNO PROALE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IH RINGEN 
001 FRANCE 13065 3014 
13228 
2171 599 5160 1927 16 167 11 001 FRANCE 38701 9301 
43194 
6309 1861 13623 6965 66 518 58 
002 BELG.-LUXBG. 31279 7891 601 6965 6446 2327 144 78 45 002 BELG.-LUXBG. 96132 21487 1610 22659 20100 6416 365 234 147 003 NETHERLANDS 30325 20409 1111 345 
6621 
1237 443 304 30 003 PAY5-BAS 88644 56187 3819 1065 
24974 
4504 1798 950 141 
004 FA GERMANY 32510 
8175 
9107 3899 4750 5679 240 2175 39 004 AF ALLEMAGNE 121593 
21259 
33200 14785 17847 22121 768 7682 216 
005 ITALY 15412 2144 
552 
2030 1769 1282 
1628 
7 5 005 ITALIE 40266 6252 
1833 
4822 4524 3360 
6017 
20 29 
006 UTD. KINGDOM 3970 644 163 498 323 
93 
161 1 006 AOYAUME-UNI 14390 2978 637 1565 861 
416 
497 2 
007 IRELAND 202 24 6 1 14 64 456 007 lALANDE 919 185 30 14 108 166 1959 3 008 DENMARK 6556 4867 183 2 137 12 901 008 DANEMARK 18580 12020 566 15 399 61 3557 
009 GREECE 1040 689 5 173 9 37 127 
754 
009 GRECE 2500 1705 10 376 19 84 306 
2831 028 NORWAY 5100 69 25 295 430 199 3328 028 NOAVEGE 14321 181 44 514 1110 548 9095 li 030 SWEDEN 5148 559 31 45 431 233 26 3821 030 SUEDE 15608 1652 142 149 1058 611 117 11871 
032 FINLAND 33 26 
2411 
1 1 
419 1182 2 
5 
3 
032 FINLANDE 127 42 
1126 
9 14 
12aB 4661 3 
62 
12 036 SWITZERLAND 11268 2590 2524 839 1298 036 SUISSE 38784 9864 7685 3330 4215 
038 AUSTRIA 11105 8592 73 961 627 821 14 17 038 AUTRICHE 30672 23741 319 3008 1567 1836 127 74 
040 PORTUGAL 48 1 45 
1 11 359 
040 PORTUGAL 153 10 143 
3 26 975 6 042 SPAIN 1025 654 042 ESPAGNE 2698 1688 
043 ANDORRA 351 3064 351 872 861 65 1oS 043 ANDORRE 1034 6702 1034 17o:i 1ao0 75 200 048 YUGOSLAVIA 5025 58 
145 
048 YOUGOSLAVIE 10715 155 
328 064 HUNGARY 797 488 23 
382 
59 
24 
82 
6 24 
064 HONGRIE 1749 989 31 4333 123 454 278 4li 81 400 USA 1226 110 43 39 581 17 400 ETATS-UNIS 13998 1056 497 346 6993 190 
404 CANADA 13 10 3 404 CANADA 337 238 99 
508 BRAZIL 30 30 
3 12 li 196 45 508 BRESIL 117 117 4li 32 19 218 101 624 ISRAEL 802 538 624 ISRAEL 1702 1224 
1000 W 0 R L D 176384 61814 29669 12839 20180 20324 19458 2935 9008 157 1000 M 0 N DE 554068 171021 99545 43482 65816 62175 70662 11059 29619 689 
1010 INTRA-EC 134353 45714 25946 7742 16872 18558 13572 2926 2892 131 1010 INTRA-CE 421730 125125 87708 26008 56407 57348 47645 10992 9902 597 
1011 EXTRA-EC 42029 16100 3721 5097 3308 1765 5886 9 6116 27 1011 EXT RA-CE 132338 45897 11837 17472 9409 4829 23016 67 19718 93 
1020 CLASS 1 40367 15038 3690 5082 3240 1765 5606 9 5910 27 1020 CLASSE 1 128632 43538 11748 17418 9261 4826 22438 66 19244 93 
1021 EFTA COUNTR. 32698 11839 2584 3827 2327 1671 4551 2 5894 3 1021 A E L E 99663 35489 8374 11365 7078 4281 14001 11 19052 12 
1030 CLASS 2 848 569 3 15 9 
1 
197 53 . 1030 CLASSE 2 1916 1358 48 54 25 3 300 1 130 1040 CLASS 3 816 493 28 59 82 153 . 1040 CLASSE 3 1789 1001 41 123 278 343 
760121 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM NON ALUE DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 191 6 
144 
97 2 66 7 9 4 001 FRANCE 415 22 
321 
154 7 148 42 27 15 
002 BELG.-LUXBG. 981 535 97 73 
s6 132 289 1 002 BELG.-LUXBG. 1912 1020 168 170 52 233 478 5 003 NETHERLANDS 1410 7 29 748 
847 
280 
27 
003 PAY5-BAS 2553 30 42 1248 
1657 
700 
1o!i 004 FA GERMANY 1902 324 246 423 30 4 1 004 AF ALLEMAGNE 4325 
2 
1004 521 851 165 13 5 
005 ITALY 1518 4li 164 61 1 132 1179 4 3 39 005 ITALIE 3428 689 228 8 348 2207 17 9 165 006 UTD. KINGDOM 254 62 30 40 
41 
9 006 ROYAUME-UNI 1021 263 225 127 107 
a5 53 1 028 NORWAY 988 1 284 415 149 98 028 NORVEGE 1821 3 559 732 256 186 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
7602J1 7602.21 
036 SWITZERLAND 153 30 16 21 
2 24 
66 
1 
036 SUISSE 353 76 71 62 
5 44 
141 
1 
3 
038 AUSTRIA 315 
1s0 
28 260 
37 
038 AUTRICHE 624 
331 
48 526 
71 3 2 042 SPAIN 196 2 7 042 ESPAGNE 436 8 21 
048 YUGOSLAVIA 647 56 3 588 
5 11 
048 YOUGOSLAVIE 1037 77 7 953 
2 48 144 1 400 USA 23 1 1 5 
522 
400 ETATS-UNIS 345 21 37 92 
484 VENEZUELA 828 196 35 200 75 484 VENEZUELA 1357 362 60 821 289 114 508 BRAZIL 300 50 50 33 1 1 508 BRESIL 462 3 91 82 129 21 7 732 JAPAN 80 42 3 732 JAPON 293 93 39 1 
1000 WORLD 9905 1056 779 2591 1946 1115 1927 396 49 46 1000 M 0 N DE 20709 2315 2476 4901 3651 2181 4063 718 202 202 
1010 INTRA-EC 6287 599 723 1273 953 718 1631 297 46 45 1010 INTRA-CE 13715 1347 2281 2360 1969 1507 3355 508 198 190 
1011 EXTRA-EC 3618 456 56 1318 993 398 296 99 1 1 1011 EXTRA-CE 6995 968 194 2541 1683 1174 708 211 3 13 
1020 CLASS 1 2464 260 56 1208 420 198 221 99 1 1 1020 CLASSE 1 5032 546 189 2313 778 385 594 211 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 1503 52 49 566 417 193 127 98 1 . 1021 A E L E 2891 117 129 1154 737 336 226 166 3 3 
1030 CLASS 2 1155 197 110 573 200 75 . 1030 CLASSE 2 1963 422 6 228 904 289 114 
7602.25 WIRE Of ALUMINIUM ALLOYS 7602.25 WIRE Of ALUMINIUM ALLOYS 
FILS OE SECTION PL£1NE EN AWAGES D'ALUMINIUM DRAHT AUS ALUMINJUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 196 2 
749 
32 29 13 47 
49 
68 5 001 FRANCE 724 9 
1716 
113 104 67 115 1 286 29 
002 BELG.-LUXBG. 2274 93 60 97 
91 
1183 43 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5214 214 151 233 
516 
2691 116 93 
11 003 NETHERLANDS 990 526 181 80 
212 
110 
1 43 003 PAY5-BAS 5156 2778 926 417 967 508 1 1 004 FR GERMANY 838 
134 
144 54 175 206 3 004 RF ALLEMAGNE 3242 
626 
601 270 461 689 1 218 15 
005 ITALY 496 245 
120 
10 52 41 
9 
12 2 005 ITALIE 2189 1060 
419 
47 236 141 
62 
70 9 
006 UTD. KINGDOM 1346 897 210 70 30 
18 
9 1 006 ROYAUME-UNI 5325 3553 856 244 132 
65 
54 5 
007 IRELAND 31 13 46 007 lALANDE 141 64 12 028 NORWAY 67 
13 3 
21 
1 
028 NORVEGE 105 
80 
74 
13 3 
31 
11 030 SWEDEN 262 
124 
203 
14 
42 030 SUEDE 2169 
503 
1945 117 
3 036 SWITZERLAND 194 41 13 1 1 036 SUISSE 772 131 77 3 50 5 
038 AUSTRIA 409 10 20 5 1 373 
28 
038 AUTRICHE 744 31 34 20 2 657 
a6 042 SPAIN 36 
1 
8 38 042 ESPAGNE 118 1 34 69 4 1 048 YUGOSLAVIA 359 319 
11 24 
1 046 YOUGOSLAVIE 742 669 
70 131 
2 
400 USA 200 15 132 18 400 ETATS-UNIS 1444 154 46 766 277 
404 CANADA 64 9 
27 7 
23 32 
1 
404 CANADA 288 45 
123 3 25 
85 158 
4 732 JAPAN 45 9 1 732 JAPON 291 57 76 3 
1000 W 0 R L D 7858 1762 2028 808 447 796 1768 60 176 13 1000 M 0 N D E 28863 7745 6616 4423 1729 2442 4916 186 735 71 
1010 INTRA-EC 6202 1665 1530 367 425 361 1606 60 175 13 1010 INTRA-CE 22068 7244 5161 1433 1616 1435 4207 182 722 68 
1011 EXTRA-EC 1658 98 499 440 22 435 162 1 1 • 1011 EXTRA-CE 6791 500 1455 2988 113 1007 708 4 13 3 
1020 CLASS 1 1636 98 498 437 22 435 144 1 1 . 1020 CLASSE 1 6677 500 1411 2952 113 1007 674 4 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 932 63 145 267 4 387 65 1 . 1021 A E L E 3793 242 538 2115 18 711 155 11 3 
7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUMINIUM 
TOLES, PLAHCHES, FEUU.l.ES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 liM BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ALUMINIUM, MIT EIN£R DICKE VON IIEHR ALS 0,20 liM 
7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BUNDS 
OK: CONFIDENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENITIENS ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
OK: CONFIOENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 528 33 
15 
467 26 2 001 FRANCE 1352 135 48 1091 111 15 002 BELG.-LUXBG. 329 7 854 305 349 2 4 s7 002 BELG.-LUXBG. 739 22 3819 661 1466 8 15 257 003 NETHERLANDS 9727 5116 2338 
217 
999 003 PAYS-BAS 41908 20471 11262 SaO 4618 004 FR GERMANY 340 
51 
2 85 10 6 
5 
20 004 RF ALLEMAGNE 1004 
151 
28 167 41 27 22 61 005 ITALY 124 1 66 1 
33 
005 ITALIE 369 4 
1 
177 1 14 99 006 UTD. KINGDOM 70 23 1 
3 
3 
15 
10 006 ROYAUME-UNI 225 53 10 17 
44 
45 
008 DENMARK 126 16 52 40 
9 
008 DANEMARK 697 77 276 30 270 
24 028 NORWAY 394 11 338 
s2 
36 
7 126 
028 NORVEGE 1153 32 1007 206 90 47 538 030 SWEDEN 451 164 23 69 030 SUEDE 2250 877 159 423 
036 SWITZERLAND 145 130 1 1 10 3 036 SUISSE 592 434 3 4 137 14 
400 USA 36 
1 
35 1 
162 
400 ETATS-UNIS 205 
7 
197 8 
667 624 ISRAEL 190 27 624 ISRAEL 799 125 
1000 W 0 R L D 12466 5566 2771 1506 790 377 1329 27 120 1000 M 0 N DE 51383 22297 12796 5513 2571 1692 5992 106 416 
1010 INTRA-EC 11260 5256 2409 1409 656 360 1032 18 120 1010 INTRA-CE 46349 20935 11628 5107 1916 1508 4757 82 416 
1011 EXTRA-EC 1227 310 362 97 135 17 297 9 • 1011 EXTRA-CE 5033 1362 1168 406 655 184 1234 24 
1020 CLASS 1 1036 309 362 97 107 17 135 9 . 1020 CLASSE 1 4233 1355 1168 406 529 184 567 24 
1021 EFTA COUNTR. 995 309 362 63 106 17 129 9 . 1021 A E l E 4008 1355 1166 209 518 184 552 24 
1030 CLASS 2 190 1 27 162 . 1030 CLASSE 2 799 7 125 667 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP Of ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTJC..COATED 
~~~'lllnglf&~u'E'f~'rf:c:-&~M NON AWE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU BLECHE, PLATTEN, Tm BAENDER, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN 0 ER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 5408 4703 
8 
144 35 138 207 166 15 001 FRANCE 17066 14711 
34 
557 95 556 610 481 56 
002 BELG.-LUXBG. 166 2 
1 
133 
35 
12 
39 
11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 514 19 35 387 68 34 1 39 9 003 NETHERLANDS 104 13 
700 795 29 
14 003 PAYS-BAS 337 57 
2745 3123 81 
122 46 
004 FR GERMANY 2175 48 21 213 38 367 6 004 RF ALLEMAGNE 7585 119 83 338 120 1065 30 005 ITALY 463 197 
2 
140 2 11 9 
2 
56 005 ITALIE 1294 582 
14 
362 8 34 25 1 163 
006 UTD. KINGDOM 892 243 320 2 5 94 318 006 ROYAUME-UNI 3403 946 1235 26 42 384 1126 14 008 DENMARK 96 2 
447 9 34 22 
008 DANEMARK 409 21 
1387 
2 2 
95 83 028 NORWAY 718 119 87 028 NORVEGE 2166 342 33 226 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quan11t~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "El.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "El.l.Ooo 
76113.22 76113.22 
030 SWEDEN 2394 51 6 1 4 2331 1 030 SUEDE 9154 205 18 3 16 8910 2 
036 SWITZERLAND 200 23 22 25 97 33 j 036 SUISSE 758 93 90 133 315 127 27 038 AUSTRIA 237 205 7 
2 
18 
51 
038 AUTAICHE 758 671 18 
25 
42 264 400 USA 67 1 12 1 400 ETAT5-UNIS 476 34 140 4 9 
1000 W 0 R LD 12978 5411 1728 171 1149 503 2903 804 440 87 1000 M 0 N D E 44044 17220 8259 717 4174 1377 10777 1970 1341 209 
1010 INTRA·EC 9313 5012 1231 169 1105 392 358 570 409 87 1010 INTRA-CE 30621 15874 4598 692 3992 1013 1149 1875 1221 209 
1011 EXTRA·EC 3663 400 497 2 44 111 2544 34 31 • 1011 EXTAA-CE 13421 1348 1682 25 182 384 9627 95 120 
1020 CLASS 1 3663 400 497 2 44 111 2544 34 31 . 1020 CLASSE 1 13420 1348 1662 25 182 • 384 9626 95 120 
1021 EFTA COUNTA. 3548 398 480 44 111 2451 34 30 . 1021 A E L E 12836 1311 1512 178 384 9264 95 112 
7603.ZI RECTANGUlAR PLATES, SHEETS AND stRIP OF AI.UMINIUII, NOT AllOYED AND NOT WITliiN 76113.22 7603.21 RECTANGUlAR PLATES, SHEETS AND stRIP OF AI.UMINIUII, NOT AllOYED AND NOT WITliiN 76113.22 
TOLES, PLAHCHES. FEUIU..ES ET BAHD£5, EN AI.UMINIUII NON AWE, CARREES OU RECTANGULAJRES, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAfEUI, BAENDER, auADRATISCit ODER RECIITECKIG, AUS NICIIT LEGIERTDI ALUMINIUM, NICHT IN 76113.22 ENTH. 
001 FRANCE 30612 26826 
4700 
1972 337 330 92 781 269 5 001 FRANCE 82158 71343 
102Qj 5986 812 983 340 1935 728 31 002 BELG.-LUXBG. 27384 4237 4975 5395 443 5008 75 2902 2 002 BELG.·LUXBG. 60956 9416 10742 12277 1135 11247 179 6883 9 003 NETHERLANDS 1344 554 34 33 
4920 
218 26 36 
112 
003 PAY5-BAS 3771 1513 124 76 
13792 
776 49 98 346 004 FA GERMANY 39584 
3590 
4011 8759 10342 8074 478 2888 004 AF ALLEMAGNE 97574 
8717 
11519 20963 23567 21661 1190 4522 
005 ITALY 9362 1555 468 2163 770 976 132 159 17 005 ITALIE 22240 3932 1531 4869 1604 2273 382 388 55 006 UTD. KINGDOM 3559 507 612 663 75 
49 
955 263 16 006 AOYAUME·UNI 9337 1441 576 1507 211 
129 
3333 690 48 
007 IRELAND 67 18 
2 2 34 4 i i 007 lALANDE 243 114 5 9 146 4 14 2 006 DENMARK 56 2 10 008 DANEMAAK 214 4 36 
009 GREECE 1383 752 16 117 21 41 436 
to5 307 
009 GAECE 3112 1664 45 262 48 90 1005 
284 as2 028 NORWAY 5873 3282 609 
74 
107 28 1435 028 NOAVEGE 13754 7943 1389 
215 
275 65 2946 
030 SWEDEN 810 111 209 29 2 331 34 20 53 030 SUEDE 2875 340 686 93 12 1329 136 64 187 036 SWITZERLAND 6326 4104 521 43 1069 293 61 22 182 036 SUISSE 15494 9769 1231 178 2800 711 180 66 438 038 AUSTRIA 11287 4979 1487 2849 729 195 771 255 038 AUTAICHE 28578 13635 3675 6011 1784 470 2199 744 
042 SPAIN 592 
878 
301 30 
13sB 
198 41 22 042 ESPAGNE 1331 
1766 
643 '15~ 27oS 457 119 49 048 YUGOSLAVIA 3651 415 892 87 21 048 YOUGOSLAVIE 7048 819 216 34 
052 TURKEY 63 63 
65 
052 TUAOUIE 139 139 
127 056 SOVIET UNION 95 30 
24 100 2o:i 736 
056 U.A.S.S. 189 62 
55 242 431 1445 064 HUNGARY 1229 136 25 064 HONGAIE 2482 254 55 
066 ROMANIA 222 110 i 2 12 11 110 21 066 AOUMANIE 431 208 25 48 110 110 175 4 131 400 USA 434 36 80 273 400 ETAT5-UNIS 2899 425 617 1477 
484 VENEZUELA 82 
5 
82 
4 
484 VENEZUELA 194 
26 17 
194 i 81 i 732 JAPAN 9 732 JAPON 127 1 
800 AUSTRALIA 253 
21 27 
253 800 AUSTAALIE 756 
39 87 
756 
958 NOT DETEAMIN 48 958 NON DETEAMIN 126 
1000 W 0 R L D 144368 50225 14611 20512 17041 12733 18977 2610 7454 205 1000 M 0 N DE 358147 128788 35008 48738 41669 29439 48435 7566 15838 872 
1010 INTRA·EC 113351 36485 11021 16328 13532 12006 14863 2448 6517 153 1010 INTRA-CE 279600 94212 28404 39567 33462 27613 37467 7082 13308 485 
1011 EXTRA·EC 30969 13740 3569 4159 3508 727 4114 162 937 53 1011 EX TRA-CE 78420 34574 8565 9082 8207 1825 10968 484 2528 187 
1020 CLASS 1 29307 13463 3544 3968 3304 727 3257 162 829 53 1020 CLASSE 1 73048 34049 8509 8595 7770 1825 9315 484 2314 187 
1021 EFTA COUNTA. 24306 12482 2826 2966 1935 518 2598 162 768 53 1021 A E L E 60717 31698 6985 8404 4951 1258 6654 480 2100 187 
1030 CLASS 2 95 
277 24 
83 1 11 
1oS 
. 1030 CLASSE 2 234 
525 
1 196 3 34 
214 1040 CLASS 3 1566 108 203 846 . 1040 CLASSE 3 3138 55 290 434 1620 
76D132 RECTANGUlAR PLAliS, SHEETS AND stRIP OF AI.UMINIUII AllOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PL.AStlC.(()AltD 7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND stRIP OF AI.UL!lNIUII ALLOYS. LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLAS"IJC.(QATED 
~PLANCHE~IU..ES ET BANDES,EN AWAGES D'AI.UMINIUII, CARREES au RECTANGULAIRES, UQUEES, YERNIES, PEINTES au 
DE IIA S PLASTIQUES ARTIFlCIEU.fS BLE~t':Ji T~D~ auADRAnSCH OD.RECHTECKIG, AUS AI.UMINIUMLEGIERUNGEN, LACKIERT, YERNIERT, lilT FARBE BE OD lilT K TOFF ESCHICHTET 
001 FRANCE 4602 594 
47:i 
721 742 648 316 1341 235 5 001 FRANCE 14297 1908 
1690 
2382 2109 2010 1107 4066 703 12 
002 BELG.·LUXBG. 752 7 24 19 
531 
160 59 10 002 BELG.·LUXBG. 2705 23 78 65 
2081 
638 171 40 
003 NETHERLANDS 3272 1927 547 
1272 1343 
165 16 86 
25 
003 PAY5-BAS 12331 7551 2028 1 
4151 
382 50 238 94 004 FA GERMANY 11694 
57 
5324 703 569 879 1579 004 AF ALLEMAGNE 34958 
156 
16271 3446 2152 1817 2271 4756 
005 ITALY 1247 734 
16 
85 
27 
234 
7407 
129 8 005 ITALIE 4218 2860 
49 
219 66 610 1 359 19 006 UTD. KINGDOM 7965 13 233 64 
12 
178 27 006 AOYAUME-UNI 23150 35 708 205 54 21459 581 53 008 DENMARK 38 14 11 
166 244 20 
1 008 DANEMAAK ~~ 23 34 386 547 48 2 009 GREECE 1760 449 1 880 009 GAECE 39 1000 2 1978 
028 NORWAY 4896 113 1453 
10 
300 56 
10 
2974 028 NOAVEGE 15153 330 4365 29 719 203 31 9536 030 SWEDEN 3066 157 331 325 9 2226 030 SUEDE 9824 572 1023 1157 34 6978 
032 FINLAND 33 
264 
29 
t:i 
4 
56 a4 319 032 FINLANDE 119 1 103 56 15 12:i 236 948 036 SWITZERLAND 798 42 26 036 SUISSE 2660 1012 168 123 
038 AUSTRIA 296 189 27 15 7 
152 
58 038 AUTAICHE 943 633 62 39 18 
so9 191 042 SPAIN 175 12 11 
37 114 
042 ESPAGNE 633 40 84 
114 33:i 048 YUGOSLAVIA 152 1 
100 
048 YOUGOSLAVIE 451 4 
205 052 TURKEY 106 
14 
052 TUAOUIE 205 
1o:i 056 SOVIET UNION 14 
489 
056 U.A.S.S. 102 
1045 064 HUNGARY 489 
2 74 i :i 228 064 HONGRIE 1045 27 275 j 28 1243 2 400 USA 344 36 400 ETAT5-UNIS 1794 212 
1000 W 0 R L D 41754 3800 9287 2110 3091 2389 2927 9720 8351 79 1000 M 0 N DE 128863 13329 29872 8198 9196 7588 8863 28083 25670 284 
1010 INTRA·EC 31338 3061 7322 2032 2419 2151 2349 9702 2237 65 1010 INTRA-CE 95770 10692 23593 5954 7129 6850 6627 28019 8725 181 
1011 EXTRA·EC 10415 739 1965 78 672 238 578 18 8113 14 1011 EXTRA-CE 33093 2637 6079 244 2066 738 2238 45 18945 103 
1020 CLASS 1 9864 739 1965 60 671 238 578 5613 . 1020 CLASSE 1 31799 2637 6079 192 2060 738 2227 17864 2 
1021 EFTA COUNTA. 9088 723 1881 23 670 121 93 
18 
5577 . 1021 A E L E 28697 2549 5721 78 2053 377 267 45 17652 102 1040 CLASS 3 541 18 2 489 14 1040 CLASSE 3 1250 51 6 1046 
7603.39 RECTANGUlAR PLAliS, SHEETS AND stRIP OF AI.UMINIUII ALLOYS, NOT WITliiN 7603.22 7603.39 RECTANGUlAR PLATES. SHEETS AND stRIP OF AI.UL!lNIUII AllOYS. NOT WITliiN 76D132 
TOLES, PLANCHE$, FEUIU..ES ET BANDES,EN AWAGES D'AI.UMINIUII, CARREES OU RECTANGULAJRE5, NON REI'R. SOUS 7603.32 BLECHE, PLATTEN, TAfEUI, BAENDER, auADRAnSCH OD.RECHTECKIG, AUS AI.UMINIUMLEGIERUNGEN, NICIIT IN 7603.32 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 68340 22648 
14105 
7968 5849 8467 22389 190 815 16 001 FRANCE 194602 60129 
37520 
25259 18398 21888 86070 519 2281 58 
002 BELG.·LUXBG. 50072 13603 1618 8986 9967 56 1737 002 BELG.·LUXBG. 121984 32177 3878 20547 23480 178 4204 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mangen 1000 kg QuanUt!s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~ba Nlmexe I EUR 10 1Deutschla.r1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EAAOba 
7603.39 7603.39 
003 NETHERLANDS 23493 10462 4529 45 
13321 
3377 4763 150 167 
847 
003 PAY5-BAS 60963 25583 12287 142 38022 8648 13291 531 483 004 FR GERMANY 129123 4606 18959 27554 10333 46527 2460 9122 004 RF ALLEMAGNE 325265 11342 52415 68207 24976 115832 6545 17141 2127 005 ITALY 11881 2085 271i 1221 414 3324 173 44 14 005 ITALIE 28447 5409 8048 3035 939 7117 446 122 37 006 UTD. KINGDOM 24318 8294 2317 2714 487 
143 
2242 5095 392 006 ROYAUME-UNI 68390 22548 6755 8210 1476 508 6172 14068 1113 007 IRELAND 207 61 2 29 12 1 28 007 lALANDE 715 201 5 96 sO 1 aO 008 DENMARK 195 76 6 
41 
44 
61 
008 DANEMARK 541 215 19 
91 
81 
146 009 GREECE 1129 836 
1095 
19 47 125 
125 
009 GRECE 2634 1945 
2488 
50 117 285 
352 028 NORWAY 13690 1353 559 1841 295 6771 1651 028 NORVEGE 31058 2882 975 3952 695 15479 4235 
030 SWEDEN 2394 199 127 19 43 12 1699 1 294 7 030 SUEDE 8008 633 424 56 121 29 5929 7 809 036 SWITZERLAND 16458 5187 2461 780 3186 1117 2823 49 848 036 SUISSE 45414 14990 8482 2214 8357 2770 7997 133 2443 28 038 AUSTRIA 14298 6047 1977 1432 1468 876 2174 5 319 038 AUTRICHE 36343 15987 4634 3300 3650 2048 5859 13 852 
042 SPAIN 767 
17o4 
565 3 68 1 62 88 042 ESPAGNE 1575 
3561 
1132 7 142 5 138 151 
048 YUGOSLAVIA 3340 188 30 1372 2 84 048 YOUGOSLAVIE 7008 330 57 2910 4 146 
052 TURKEY 114 
3147 796 11 18 
114 052 TURQUIE 268 
6205 1660 22 36 268 064 HUNGARY 4299 
230 
327 
1 9 10 
064 HONGRIE 8580 
2017 
657 
17 76 400 USA 7582 1201 269 1112 830 3920 400 ETAT5-UNIS 39918 6963 1433 10206 4742 14252 212 404 CANADA 39 12 1 23 2 1 404 CANADA 106 37 8 46 10 5 
508 BRAZIL 398 33 398 508 BRESIL 660 137 660 728 SOUTH KOREA 33 
28 
728 COREE DU SUD 137 
1o:i 958 NOT DETERMIN 38 10 958 NON DETERMIN 132 29 
1000 WORLD 372321 79428 49540 44018 41378 25878 105248 5479 20271 1285 1000 M 0 N DE 983206 205454 133299 122681 112968 65638 277435 14992 47168 3575 
1010 INTRA-EC 308757 60583 42003 40010 32151 23120 87283 5299 17040 1268 1010 INTRA-CE 803540 154140 114410 105680 88378 58017 226664 14471 38444 3338 
1011 EXTRA-EC 83530 18848 7528 3978 9228 2558 17983 181 3231 17 1011 EXTRA-CE 179540 51314 18863 16898 24590 7620 50771 522 8722 240 
1020 CLASS 1 58734 15693 6699 3940 8811 2555 17634 181 3204 17 1020 CLASSE 1 169890 45029 17059 16833 23892 7613 50103 522 8599 240 
1021 EFTA COUNTR. 46876 12787 5676 2791 6538 2300 13470 180 3127 7 1021 A E L E 120915 34492 14083 6546 16080 5542 35273 505 8366 28 
1030 CLASS 2 447 6 34 
38 
399 
3 
3 5 . 1030 CLASSE 2 958 62 142 &5 662 7 10 82 1040 CLASS 3 4352 3148 796 18 327 22 . 1040 CLASSE 3 8688 6222 1660 36 657 41 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUIIINIUII, NOT ALLOYED, OMR THAN RECTANGULAR 7&03.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUII, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLfS, PLANCIIES, FEUDJ.ES, lANDES, EN ALUIIINIUII NON A1.UE, AUTRES QUE CARRE£$ OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICIIT LEGIERTEII ALUIIINIUII 
001 FRANCE 2523 1567 
382 
178 38 217 84 435 4 
32 
001 FRANCE 6853 3986 
925 
606 101 640 306 1196 18 
002 BELG.-LUXBG. 2168 634 168 113 
10 
767 
26 
72 002 BELG.-LUXBG. 5274 1402 574 264 
41 
1863 1 175 70 
003 NETHERLANDS 137 14 8 4ci 200 67 12 33 003 PAY5-BAS 373 38 9 128 587 177 82 26 004 FR GERMANY 4232 
956 
2757 319 535 195 153 004 RF ALLEMAGNE 10830 
2246 
6684 761 1438 719 415 98 
005 ITALY 3245 878 
4 
65 11 1228 25 59 23 005 ITALIE 8037 2177 2ci 169 27 3092 99 149 78 006 UTD. KINGDOM 795 236 151 43 18 
136 
341 2 006 ROYAUME-UNI 2221 716 383 127 59 
379 
910 6 
007 IRELAND 136 
472 2 67 
007 lALANDE 424 45 
5 152 009 GREECE 541 
4 12 3551 19 166 
009 GRECE 1050 893 
10 28 9017 56 499 028 NORWAY 3853 87 14 26 028 NORVEGE 9851 200 41 68 030 SWEDEN 54 3 48 1 10 5 13 6 5 030 SUEDE 288 12 170 6 2 156 35 9 036 SWITZERLAND 322 84 18 63 36 46 12 036 SUISSE 1160 473 64 158 23 107 112 30 23 
038 AUSTRIA 1319 611 33 131 116 18 223 6 180 1 038 AUTRICHE 3843 1941 81 322 264 46 620 15 549 5 
042 SPAIN 602 47 471 70 
151 
14 042 ESPAGNE 1363 110 1066 156 
200 
31 
048 YUGOSLAVIA 1408 713 118 417 9 048 YOUGOSLAVIE 2897 1389 286 903 20 
052 TURKEY 76 
111 
76 
210 
052 TURQUIE 143 
247 
143 409 058 GERMAN DEM.R 321 
15 170 
058 RD.ALLEMANDE 656 
30 334 064 HUNGARY 540 355 064 HONGRIE 1165 801 
066 ROMANIA 3478 75 3403 
1 1sS 2 3 
066 ROUMANIE 8073 136 7937 
13 1 1400 29 27 400 USA 177 16 400 ETATS-UNIS 1517 45 2 
1000 W 0 R L D 26005 5532 8756 1126 794 614 7104 1108 872 99 1000 M 0 N DE 66282 13670 20874 3041 1985 1629 19241 3255 2279 308 
101 D INTRA-EC 13782 3879 4178 461 459 574 2820 1023 299 89 1010 I NT RA-CE 35109 9328 10183 1496 1248 1529 7282 3008 783 252 
1011 EXTRA-EC 12220 1652 4577 664 335 39 4284 88 573 10 1011 EXTRA-CE 31167 4342 10691 1540 737 100 11959 247 1495 56 
1020 CLASS 1 7833 1561 685 664 335 39 4090 86 363 10 1020 CLASSE 1 21151 4174 1650 1540 737 100 11561 247 1087 55 
1021 EFTA COUNTR. 5568 785 95 175 185 39 3836 84 363 6 1021 A E L E 15199 2626 293 454 438 99 9956 218 1087 28 
1040 CLASS 3 4363 92 3891 170 210 . 1040 CLASSE 3 9950 169 9038 334 409 
760355 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUIIINIUII ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEETS ANO STRIP OF ALUIIINIUII ALLOYS, OMR THAN RECTANGULAR 
TOlfS, PLANCHE$, FEUDJ.ES ET BANDES,EN ALUAGES D'ALUIII!IIUII, AUTRE$ QUE CARREES OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS ALUIIINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2799 429 
268 
571 305 128 359 956 51 001 FRANCE 10306 1934 
924 
2452 1112 410 1426 2808 164 
002 BELG.-LUXBG. 4090 352 133 69 
95 
3181 85 2 002 BELG.-LUXBG. 11546 1021 443 204 303 8691 256 7 003 NETHERLANDS 578 110 2 5 
137 
311 53 2 003 PAYS-BAS 1679 429 9 18 
432 
732 182 6 004 FR GERMANY 2645 309 424 251 200 1172 77 384 31 004 RF ALLEMAGNE 8481 931 1438 851 847 3669 224 1016 4 005 ITALY 2240 239 
91 
74 78 1160 79 270 005 ITALIE 6058 842 303 202 197 2876 252 666 92 006 UTD. KINGDOM 2004 572 88 153 49 
38 
548 2 501 006 ROYAUME-UNI 6404 1588 553 450 128 
207 
1691 27 1664 
007 IRELAND 38 
6 2 2 17 
007 lALANDE 207 
17 8 2 122 008 DENMARK 28 1 
1 
008 DANEMARK 159 10 
009 GREECE 643 423 
25 
199 
74 45 20 009 GRECE 1461 967 a5 444 177 100 49 1 028 NORWAY 764 215 27 99 279 028 NORVEGE 2037 497 43 275 854 
030 SWEDEN 418 62 18 191 12 16 25 
76 
94 4 030 SUEDE 1370 199 92 632 39 25 151 196 232 16 036 SWITZERLAND 919 182 220 33 169 106 119 10 036 SUISSE 3640 861 1250 144 483 249 402 39 
038 AUSTRIA 1124 551 127 327 93 7 15 4 038 AUTRICHE 3031 1439 319 951 246 20 42 14 
042 SPAIN 50 1 27 22 &5 2ci 042 ESPAGNE 128 25 51 52 138 44 048 YUGOSLAVIA 1131 941 54 51 
10 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 2400 2015 113 90 
143 14 21 400 USA 412 53 41 30 5 268 400 ETATS-UNIS 4129 269 562 399 25 2696 
624 ISRAEL 154 1 153 624 ISRAEL 411 8 1 
1 
402 
732 JAPAN 365 364 1 732 JAPON 3390 3374 15 
740 HONG KONG 50 3ci 173 50 740 HONG-KONG 132 91 s4ci 3 132 958 NOT DETERMIN 203 958 NON DETERMIN 634 
1000 W 0 R L D 20737 4574 1594 2119 1178 727 7017 1875 1115 540 1000 Ill 0 N DE 87854 15592 6420 7427 3648 2415 21858 5621 3085 1790 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
7600.55 7603.55 
1010 INTRA-EC 15060 2199 1020 1252 754 550 6243 1798 712 532 1010 INTRA-CE 46296 6886 3n1 4513 2521 1885 17661 5411 1888 1760 
1 011 EXTRA-EC 5473 2375 542 694 422 1n n4 n 404 8 1011 EXTRA-CE 20922 8706 2557 2374 1124 527 4197 210 1197 30 
1020 CLASS 1 5201 2372 517 692 418 1n 540 77 400 8 1020 CLASSE 1 20231 8693 2500 2367 1110 527 3606 210 1188 30 
1021 EFTA COUNTR. 3226 1010 391 579 348 167 250 76 397 8 1021 A E L E 10100 2997 1763 1770 947 381 849 196 1167 30 
1030 CLASS 2 207 1 
2s 2 4 
206 
3 
. 1030 CLASSE 2 549 8 1 
7 14 
540 
9 1040 CLASS 3 64 2 28 . 1040 CLASSE 3 142 5 56 51 
7604 AlUMINIUII FOIL h WHETHER OR NOT EIIBOSSED, CUT TO SHAP~ERFORATEDtifcATED(I.PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7604 AlUMI!IIUII FOil ~ETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE, PERFORATEDtifcATED(I.PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING IIA RIAL), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BA G) NOT EX lNG 20 Mil RfiNFORCING IIA ), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EX lNG 20 11!1 
fEUilLES ET BANDES MINCES, EN ALUMINIUII (MEME SUR SUPPORT), EPAISSEUR 0,20 MM MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) BLATTMETAU, FOUEN UND DUENNE BAENDER, AUS AlUMINIUM (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS G,20 liM DICK (OHNE UNTERLAGE} 
76Q4.11 AlUMINIUII FOIL, BACKED, < OJ1MII THICK 7604.11 AlUMINIUII FOIL, BACKED, < G.21MM THICK 
FEUilLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR IIOINS DE 0,021 liM, SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE UNTER 0,021 MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 4131 2003 
2772 
707 372 524 418 1 66 40 001 FRANCE 13773 6446 
8650 
2183 1384 1842 1608 13 175 122 
002 BELG.-LUXBG. 5506 693 30 1350 
3179 
482 18 2 159 002 BELG.-LUXBG. 17780 2008 188 4068 
8496 
2031 60 15 760 
003 NETHERLANDS 14896 2204 7728 16 
1933 
484 285 983 17 003 PAYS-BAS 36634 6906 15944 64 
8455 
2331 607 2220 66 
004 FR GERMANY 9342 
1073 
2631 550 1795 1475 269 542 147 004 RF ALLEMAGNE 37537 
3914 
10273 2051 7025 6202 1242 1684 605 
005 ITALY 4390 2680 
420 
84 201 165 2 
200 
185 005 ITALIE 18332 11114 
1454 
319 798 1391 15 
617 
781 
006 UTD. KINGDOM 3486 356 789 964 237 38 506 006 ROYAUME-UNI 11436 1165 2514 3097 810 127 1779 007 IRELAND 114 
203 22i 
76 
2i 
007 lALANDE 260 
888 1135 
133 ; 78 008 DENMARK 1665 
604 
328 892 008 DANEMARK 7464 
1514 
869 4493 ; 009 GREECE 696 
6 
17 3 
5 
72 009 GRECE 1760 
35 
47 6 
24 
192 
028 NORWAY 44 
1075 ; 16 17 10 92 s3 028 NORVEGE 215 1 6 36 119 s6 392 148 030 SWEDEN 4811 47 506 156 2871 030 SUEDE 12100 109 2182 1749 531 6927 
032 FINLAND 2369 236 1032 
2i 
73 14 784 73 82 75 032 FINLANDE 7180 759 2765 
8i 
252 30 2796 152 172 254 
036 SWITZERLAND 9765 2565 5205 448 215 1003 116 105 67 036 SUISSE 29435 8700 12377 2294 804 3637 615 668 259 
036 AUSTRIA 1644 437 392 80 107 161 228 3 236 038 AUTRICHE 7867 2591 1477 469 342 546 1182 20 1240 
042 SPAIN 111 12 40 53 
432 
6 
217 7 
042 ESPAGNE 447 120 137 175 
717 
15 
1113 5 48 2 400 USA 767 51 38 10 12 400 ETATS-UNIS 3243 777 182 254 147 
1000 W 0 R L D 63817 9920 24621 2503 6694 6504 9206 1305 2321 743 1000 M 0 N DE 205768 34509 68803 8454 23739 21070 34325 4642 7229 2997 
1010 INTRA-EC 44224 6531 16839 2336 5108 5936 4025 1103 1798 548 1010 INTRA-CE 144975 21327 49676 7455 18331 18973 18374 3794 4712 2333 
1011 EXTRA-EC 19596 3389 7783 167 1587 568 5181 202 523 196 1011 EXTRA-CE 60794 13182 19127 999 5409 2097 15951 848 2518 663 
1020 CLASS 1 19548 3388 7783 167 1582 568 5139 202 523 196 1020 CLASSE 1 60646 13170 19127 999 5390 2097 15834 848 2518 663 
1021 EFTA COUNTR. 18635 3312 7704 102 1150 550 4903 202 516 196 1021 A E L E 56798 12194 18803 556 4673 1935 14661 843 2472 661 
1030 CLASS 2 45 1 2 42 . 1030 CLASSE 2 139 12 10 117 
76Q4.18 AlUMINIUII FOIL, BACKED, MIN 0.021MII BUT IIAX 0.201111 THICK 7604.11 AlUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0.021MII BUT IIAX 0.201111 THICK 
FEUilLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR D£ 0,021 A 0,20 Mil, SUA SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 2526 934 
3aS 
611 139 312 433 8 54 35 001 FRANCE 5417 1082 
1sss 
1106 397 1040 1589 21 65 117 
002 BELG.-LUXBG. 1281 280 118 209 209 185 78 17 9 002 BELG.-LUXBG. 5447 1527 506 863 1057 664 220 72 40 003 NETHERLANDS 1574 825 296 4 430 183 52 3 2 003 PAY5-BAS 5385 2611 826 25 1292 640 189 23 14 004 FR GERMANY 3825 
123 
615 1085 743 600 47 154 151 004 RF ALLEMAGNE 13679 440 3085 3565 2306 2277 206 463 485 005 ITALY 1061 397 
134 
66 11 347 19 31 67 005 ITALIE 6672 1685 
419 
196 47 3824 49 95 336 
006 UTD. KINGDOM 1450 98 414 172 137 45 423 52 20 006 ROYAUME-UNI 4584 562 1081 594 415 21i 1204 223 86 007 IRELAND 47 
5 
1 1 
37 
007 lALANDE 222 
1s 
6 5 
287 008 DENMARK 624 117 192 273 008 DANEMARK 3430 584 1096 1448 
009 GREECE 455 19 436 
9 
009 GRECE 1218 49 1169 
36 028 NORWAY 19 10 
7i 70 100 13 
028 NORVEGE 101 65 
376 2 177 120 49 030 SWEDEN 916 230 
9 
424 030 SUEDE 2660 803 1333 
032 FINLAND 97 25 42 11 
34 
5 
34 
5 
3 
032 FINLANDE 254 82 94 24 29 
198 
15 
192 
10 
2i 036 SWITZERLAND 2296 281 671 64 114 1064 31 036 SUISSE 12965 1435 3116 501 586 6695 221 
038 AUSTRIA 719 174 55 101 99 175 107 2 3 3 038 AUTRICHE 2928 733 255 456 389 518 518 17 17 25 
042 SPAIN 88 
16 
63 20 5 
10 13 2 77 
042 ESPAGNE 230 383 129 61 40 1sS 517 69 323 ; 400 USA 424 178 12 116 400 ETATS-UNIS 3844 1113 171 1102 
664 INDIA 136 136 
40 2s 
664 INDE 243 243 543 ; 21i 732 JAPAN 86 21 732 JAPON 981 226 
1000 W 0 R L D 17686 31n 3794 2158 1663 1666 3724 666 534 304 1000 M 0 N DE 70683 10264 15229 6841 7310 6033 20033 2165 1634 1174 
1010 INTRA-EC 12838 2282 2660 1952 1208 1448 2066 627 311 284 1010 INTRA-CE 46052 6286 9991 5621 4442 5152 10652 1888 942 1078 
1011 EXTRA-EC 4847 895 1134 205 455 218 1658 39 223 20 1011 EXTRA-CE 24629 3978 5238 1218 2868 882 9380 2n 692 96 
1020 CLASS 1 4674 758 1105 205 454 218 1652 39 223 20 1020 CLASSE 1 · 24257 3728 5139 1217 2866 882 9360 277 692 96 
1021 EFTA COUNTR. 4048 721 839 174 293 209 1609 37 147 19 1021 A E L E 19108 3118 3841 984 1182 715 8596 208 369 95 
1030 CLASS 2 166 137 29 
'· 
. 1030 CLASSE 2 358 250 99 1 8 
7604.n ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.021MII THICK 7604.n AlUIII!IIUII FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 THICK 
FEUILLES ET &ANDES MINCES, EPAISSEUR < 0,021 MM, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE < 0,021 Mil, NICHT BEARB8TET UNO NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 4472 1413 
1884 
51 546 1287 874 1 290 10 001 FRANCE 15063 4478 
5545 
144 1830 4831 2773 
379 
960 47 
002 BELG.-LUXBG. 8997 4200 936 825 
124 
885 128 92 47 002 BELG.-LUXBG. 25942 11641 2857 2432 
45i 
2594 266 228 
003 NETHERLANDS 1025 433 408 1 
6273 
25 
23 
29 5 003 PAY5-BAS 3720 1498 1531 6 
20867 
110 
ali 
111 13 
004 FR GERMANY 2093a 
2316 
7929 2204 1170 2576 49a 265 004 RF ALLEMAGNE 71150 
6916 
26511 7979 4151 a9a2 1650 92a 
005 ITALY 5087 2218 
75 
65 12a 235 19 58 48 005 ITALIE 15952 701a 
240 
210 394 941 45 183 245 
006 UTD. KINGDOM 3603 111 2371 366 29 
100 
121 527 3 006 ROYAUME-UNI 10874 316 7319 1059 103 
387 
309 1515 13 
ooa DENMARK 258 121 12 
as 
19 
190 
008 DANEMARK a62 377 42 
230 
56 
ssO 009 GREECE 3039 2445 40 57 221 ; 009 GRECE 8375 6699 112 159 3 625 1i 030 SWEDEN 233 ao 2 6 35 51 58 030 SUEDE 766 270 22 19 114 132 195 
032 FINLAND 315 33 645 10s 210 17 51 3i 21 17 032 FINLANDE 1091 103 2547 s18 744 s8 170 213 74 16 036 SWITZERLAND 2484 260 46 5a9 774 036 SUISSE 9245 671 20a 2299 2645 
03a AUSTRIA 667 205 209 9 15 217 10 2 038 AUTRICHE 2626 721 855 38 68 88a 47 9 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo 
7604.72 7604.72 
042 SPAIN 94 2 81 11 042 ESPAGNE 321 5 272 42 2 
052 TURKEY 694 469 173 52 
79:i 229 
052 TURQUIE 1892 1239 507 146 
1952 550 058 GERMAN DEM.R 1538 
e2s 
349 167 058 RD.ALLEMANDE 3753 
2012 
861 382 
064 HUNGARY 1125 
1 1 19 2 
300 064 HONGRIE 2803 
t5 2 6 5 a:! 8 791 400 USA 38 15 400 ETATS-UNIS 227 107 2 
958 NOT DETERMIN 230 230 958 NON DETERMIN 849 849 
1000 WORLD 54867 12937 16555 3475 8674 2771 6658 325 3076 398 1000 M 0 N DE 175656 37105 54021 12036 28259 10076 22004 1047 9546 1562 
1010 INTRA·EC 47423 11038 14863 3354 8152 2738 4926 291 1663 378 1010 INTRA-CE 151962 31925 48090 11456 26613 9932 18422 815 5234 1475 
1011 EXTRA-EC 7214 1898 1463 121 522 33 1730 34 1393 20 1011 EXTRA-CE 22845 5180 5081 580 1846 145 5582 232 4312 87 
1020 CLASS 1 4547 1073 1112 121 354 33 936 34 884 20 1020 CLASSE 1 16272 3184 4217 580 1260 145 3625 232 2962 87 
1021 EFTA COUNTR. 3710 577 857 121 291 32 917 32 884 19 1021 A E L E 13782 1765 3424 578 1067 140 3537 224 2962 85 
1040 CLASS 3 2664 825 349 168 793 529 . 1040 CLASSE 3 6561 2012 861 366 1952 1350 
76M.71 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, MIN 0.021UM BUT MAX 0.20MM THICX 7604.71 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, IIIN 0.02111M BUT IIAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES IIINCES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 UM, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTUETAU, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE VON 0.021 BIS 0,20 liM, NICHT BEARBEITET UNO NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 2084 212 
27sS 
212 196 423 751 
74 
289 1 001 FRANCE 6836 618 
7976 
696 692 1304 2655 1 884 6 
002 BELG.-LUXBG. 5130 543 165 369 
2 
904 271 29 002 BELG.-LUXBG. 14879 1474 450 1207 
12 
2601 236 791 144 
003 NETHERLANDS 535 28 371 10 
2075 
21 54 48 1 003 PAYS-BAS 1758 103 1101 55 
5099 
144 227 111 5 
004 FR GERMANY 16097 
839 
8644 1631 1333 1955 15 198 46 004 RF ALLEMAGNE 48772 
2274 
24647 6947 4034 7075 120 651 199 
005 ITALY 2833 1847 
20 
63 66 132 47 16 23 005 ITALIE 8897 5402 
to!i 
195 199 565 127 68 67 
006 UTD. KINGDOM 780 174 137 90 158 
17o9 
166 20 7 006 ROYAUME-UNI 2651 536 426 272 590 
5136 
615 68 35 
008 DENMARK 2408 216 58 71 1 350 3 
265 
008 DANEMARK 7263 678 169 215 2 1055 8 
009 GREECE 792 355 32 49 
2 
73 18 009 GRECE 2223 912 76 128 
4 
226 51 630 
030 SWEDEN 206 20 87 60 37 030 SUEDE 561 53 272 3 156 73 
032 FINLAND 46 11 
337 t5 
7 
17 
22 
39 
6 
12 
032 FINLANDE 172 60 
1187 98 31 61 61 157 20 036 SWITZERLAND 1734 250 137 695 232 036 SUISSE 6516 929 468 2845 920 51 
038 AUSTRIA 957 176 7 7 44 15 666 8 33 1 038 AUTRICHE 4190 654 42 32 106 44 3155 55 99 3 
042 SPAIN 382 31 318 29 3 1 042 ESPAGNE 1035 80 852 87 12 4 
048 YUGOSLAVIA 326 291 34 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 793 709 81 3 
058 GERMAN DEM.R 263 262 058 RD.ALLEMANDE 567 564 :i 
064 HUNGARY 144 
20 6 5 14 2:i 94 2 
144 064 HONGRIE 387 
227 37 s5 4:i 249 767 2:i 387 400 USA 166 2 400 ETATS-UNIS 1419 17 1 
404 CANADA 29 
19 5 :i 
29 404 CANADA 159 
296 31 
2 157 
732 JAPAN 27 732 JAPON 366 39 
1000 W 0 R L D 34992 3196 14698 2446 3017 2464 7080 408 1562 121 1000 M 0 N DE 109702 9635 42865 9036 8119 7789 25272 1571 4901 514 
1010 INTRA-EC 30677 2366 13642 2374 2814 2409 5498 359 1108 107 1010 INTRA-CE 93372 6595 39800 8641 7468 7434 18262 1335 3382 455 
1011 EXTRA-EC 4311 829 1055 71 203 55 1582 48 ' 454 14 1011 EXTRA-CE 16323 3040 3065 390 651 355 7010 235 1518 59 
1020 CLASS 1 3898 828 794 67 203 55 1580 48 309 14 1020 CLASSE 1 15337 3033 2501 376 651 355 7000 234 1128 59 
1021 EFTA COUNTR. 2950 457 431 22 189 32 1452 47 307 13 1021 A E L E 11480 1696 1501 133 608 105 6060 211 1112 54 
1040 CLASS 3 410 262 3 145 . 1040 CLASSE 3 964 564 9 1 390 
7604.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 7604.12 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0,021 liM, NON F1XEES SUR SUPPORT BLAnMETAU, FOUEN UND DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE < 0,021 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 510 165 
246 
52 12 107 120 13 35 6 001 FRANCE 2142 671 
1565 
203 81 497 419 76 172 23 
002 BELG.-LUXBG. 591 166 61 14 
7 
26 1 57 20 002 BELG.-LUXBG. 3784 1412 200 54 48 161 17 255 100 003 NETHERLANDS 385 248 3 1 
31:i 
113 13 
19:i 59 
003 PAYS-BAS 2110 1456 25 8 
1776 
504 69 
004 FR GERMANY 3499 
146 
766 538 685 937 8 004 RF ALLEMAGNE 19303 
521 
4672 2594 3463 5392 88 e5:i 465 
005 ITALY 416 138 
11 
31 35 13 3 11 39 005 ITALIE 2153 964 
32 
98 226 105 22 37 180 
006 UTD. KINGDOM 857 527 37 96 42 
2:i 
100 44 006 ROYAUME-UNI 3182 2004 167 321 196 
127 
341 121 
007 IRELAND 23 
8 :i 
007 IRLANDE 127 
57 16 028 NORWAY 20 
21 ts:i 2 
9 028 NORVEGE 112 
70 598 6 
39 
030 SWEDEN 226 
526 70 
25 
1 
25 
14 
030 SUEDE 868 
3016 s46 85 3 106 036 SWITZERLAND 2177 199 106 19 955 287 036 SUISSE 10671 1254 491 163 3664 18 1401 s8 
038 AUSTRIA 2093 855 334 5 24 14 760 4 95 2 038 AUTRICHE 9616 3972 1592 33 72 67 3494 36 343 7 
400 USA 92 15 1 60 9 7 400 ETATS-UNIS 504 102 5 14 190 90 101 1 1 
1000 W 0 R L D 10997 2348 2077 738 824 919 3028 153 753 157 1000 M 0 N DE 54979 11502 12080 3630 3728 4759 14303 738 3314 925 
1010 INTRA-EC 6312 1256 1189 663 476 876 1247 140 340 125 1010 INTRA-CE 32897 6089 7392 3037 2359 4431 6756 624 1441 768 
1011 EXTRA-EC 4686 1092 888 76 348 43 1781 13 413 32 1011 EXTRA-CE 22063 5413 4688 593 1369 328 7547 115 1873 157 
1020 CLASS 1 4655 1091 861 76 348 43 1778 13 413 32 1020 CLASSE 1 21971 5411 4623 593 1369 328 7502 115 1873 157 
1021 EFTA COUNTR. 4523 1075 860 75 288 35 1749 13 413 15 1021 A E L E 21291 5296 4607 579 1178 237 7302 115 1872 105 
7604JI ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT IIAX 0.20MII THICK l'&M.sa ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, IIIN D.021MII BUT IIAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 liM, NON F1XEES SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOIJEN UND DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 Mil, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 908 224 
t45 
46 10 138 436 42 12 
1 
001 FRANCE 4788 1653 
5s0 
192 56 575 2024 246 42 
002 BELG.-LUXBG. 459 20 4 191 
110 
40 20 38 002 BELG.-LUXBG. 1850 94 27 515 
549 
317 190 143 14 
003 NETHERLANDS 1301 128 921 1 
1179 
118 10 13 
t:i 
003 PAYS-BAS 5793 666 2569 7 
5572 
1880 85 37 
004 FR GERMANY 9308 
967 
1613 1189 1587 3204 70 453 004 RF ALLEMAGNE 46272 
15255 
8271 5764 7813 16308 312 2152 80 
005 ITALY 1810 300 
57 
135 61 277 11 6 53 005 ITALIE 21856 1663 
324 
2334 207 2097 36 26 238 
006 UTD. KINGDOM 1566 89 205 175 47 
s:i 540 448 7 006 ROYAUME-UNI 5456 451 808 545 209 334 1746 1344 29 007 IRELAND 73 5 
8 
5 
47 
007 IRLANDE 373 13 
17 
26 
137 008 DENMARK 72 1 13 3 008 DANEMARK 234 12 49 19 
009 GREECE 133 63 
5 
18 52 
152 
009 GRECE 377 180 40 49 148 028 NORWAY 162 
61 
5 
20 4 14 
028 NORVEGE 779 2 27 
e8 9 217 710 030 SWEDEN 576 14 463 
18 
030 SUEDE 2636 221 219 1882 
032 FINLAND 226 
2405 
16 
247 
60 
10:i 
44 
271 
88 032 FINLANDE 780 1 57 
1527 
221 
814 
139 323 39 
036 SWITZERLAND 4457 217 336 462 415 1 036 SUISSE 24728 14286 1010 1896 1895 1300 1987 7 
038 AUSTRIA 3134 1804 176 66 31 108 249 1 699 038 AUTRICHE 15893 9690 942 434 129 431 1127 13 3127 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunll I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herltunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla -~Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E~>.clbo Nimexe r EUR 10 ~utschla~ France 1 Halla I Nederland T Belg.-lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'E~~C)bo 
7&0UI 7&0UI 
400 USA 288 197 5 18 8 2 51 6 1 400 ETAT5-UNIS 2767 1427 78 105 73 44 980 53 7 
632 SAUDI ARABIA 36 
18 1 
36 
4 2 
632 ARABIE SAOUD 139 
724 8 j 139 4 27 14 732 JAPAN 25 732 JAPON 784 
14 804 NEW ZEALAND 35 21 2 9 3 804 NOUV.ZELANDE 299 180 78 27 
1000 W 0 R L D 24610 5987 3840 1661 2222 2207 5035 973 2791 94 1000 M 0 N D E 135940 44705 18403 8485 11702 10795 27634 3988 11821 407 
1010 INTRA·EC 15632 1496 3184 1322 1709 1990 4193 694 970 74 1010 INTRA-CE 86999 18324 13860 6379 9098 9490 23127 2616 3744 361 
1011 EXTRA-EC 8978 4491 456 339 513 217 842 279 1822 19 1011 EXTRA-CE 48944 26381 2543 2106 2605 1305 4508 1372 8078 48 
1020 CLASS 1 8937 4491 456 338 476 217 839 279 1822 19 1020 CLASSE 1 48755 26363 2543 2104 2465 1302 4482 1372 8078 46 
1021 EFTA COUNTR. 8555 4270 428 319 446 215 769 273 1816 19 1021 A E L E 44818 24200 2268 1988 2335 1254 3379 1319 8029 46 1030 CLASS 2 41 1 37 3 . 1030 CLASSE 2 184 18 2 140 24 
7605 ALUIIINIUII POWDERS AND FLAKES 7605 ALUIIINI1JII POWDERS AHD FLAKES 
POUDRES ET PAIUETTES D'ALUMINIUII PULVER UND FLITTER, AUS ALUMINIUII 
7605.10 LAMEllAR POWDERS AHD FLAKES OF ALUMINIUII 7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUII 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAIUEITU D'ALUMINIUII PULVER lilT LAMEllEHSTRUKTUR UND FUTTER, AUS ALUIIINIUII 
001 FRANCE 156 2 11 141 
1 
2 001 FRANCE 600 7 
12 
73 1 508 j 11 002 BELG.-LUXBG. 56 20 2 13 1 18 1 002 BELG.·LUXBG. 297 75 82 14 
14 
105 2 
003 NETHERLANDS 56 2 
126 335 6 
4 50 
9 14 
003 PAY5-BAS 174 4 
363 11s0 27 
156 
1 48 s6 004 FR GERMANY 1059 54 515 004 RF ALLEMAGNE 3391 171 1545 
006 UTD. KINGDOM 150 66 6 23 55 
18 
006 ROYAUME-UNI 305 
13 
123 34 26 2 
2s0 
116 3 1 
030 SWEDEN 114 4 20 2 
13 
70 
1 
030 SUEDE 401 72 10 
36 
1 55 
3 038 AUSTRIA 1056 871 
2 
171 038 AUTRICHE 2250 1630 
2 11 
561 
042 SPAIN 110 21 1 
174 
86 042 ESPAGNE 290 115 
157 
162 
048 YUGOSLAVIA 516 342 j 3 12 4 048 YOUGOSLAVIE 703 546 132 2 48 136 3 2 IS 400 USA 67 5 36 400 ETATS-UNIS 762 91 332 412 MEXICO 30 30 412 MEXIQUE 133 133 
1000 W 0 R L D 3409 1320 223 587 130 63 981 55 28 22 1000 M 0 N D E 9393 2661 733 1850 269 245 3295 120 115 105 
1010 INTRA·EC 1488 25 194 374 30 56 725 55 10 17 1010 INTRA-CE 4788 86 524 1349 68 188 2319 117 56 81 
1011 EXTRA·EC 1919 1296 28 212 99 5 255 18 6 1011 EXTRA-CE 4601 2575 208 499 201 59 976 3 57 23 
1020 CLASS 1 1866 1243 28 212 99 5 255 18 6 1020 CLASSE 1 4427 2403 206 499 201 59 976 3 57 23 
1021 EFTA COUNTR. 1172 875 20 2 13 243 18 1 1021 A E L E 2659 1647 72 10 36 1 835 55 3 1030 CLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 136 133 3 
7605.211 ALUIIINIUII POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN LAMEllAR 7605.20 ALUMINIUII POWDERS AHD FlAKE$, OTHER THAN LAIIEllAR 
POUDRES D'ALUMINIUII, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE PUDER, AUSGEH. lilT LAII!EllEHSTRUKTUR, AUS ALUMINIUII 
001 FRANCE 1590 68 20 114 1005 283 20 80 
1 
001 FRANCE 4140 176 
137 
100 416 2284 835 41 279 9 
002 BELG.-LUXBG. 241 116 67 20 27 
16 
10 002 BELG.·LUXBG. 460 191 56 30 j 2 37 5 003 NETHERLANDS 27 11 
1424 569 25 1125 2 t5 11 
003 PAY5-BAS 109 66 2963 4 1o4 32 14 67 38 004 FR GERMANY 4057 
521 
866 004 RF ALLEMAGNE 8449 
742 
1281 2114 1868 
005 ITALY 857 156 
76 
176 1 
19 
1 005 ITALIE 1352 244 
479 
1 351 12 
722 59 
2 
006 UTD. KINGDOM 2411 1293 466 57 165 
679 
335 006 ROYAUME-UNI 5910 3299 894 142 315 
2133 030 SWEDEN 917 171 46 56 1 8 1 030 SUEDE 2909 537 2o4 1 205 5 1 28 3 038 AUSTRIA 3210 3105 3 32 
10 
23 038 AUTRICHE 5955 5575 16 64 54 92 042 SPAIN 24 
505 
3 11 042 ESPAGNE 111 864 6 51 060 POLAND 505 
25 j 1 33 576 3 060 POLOGNE 864 298 s6 18 68 2411 14 1 400 USA 651 6 400 ETAT5-UNIS 2949 73 
624 ISRAEL 1142 21 382 739 
211 
624 ISRAEL 1744 31 645 1068 
426 840 BAHRAIN 377 166 640 BAHREIN 765 339 
1000 W 0 R L D 16175 6020 2578 733 347 3270 2721 361 132 13 1000 M 0 N D E 36075 11998 5409 2058 1008 6295 7987 791 472 57 
1010 INTRA-EC 9197 2023 2114 686 242 2472 1166 357 124 13 1010 INTRA-CE 20459 4512 4238 1923 693 5071 2749 776 443 54 
1011 EXTRA·EC 6979 3997 464 48 106 799 1555 3 8 1 1011 EXTRA-CE 15610 7488 1171 129 315 1224 5238 15 29 3 1020 CLASS 1 4909 3304 72 46 106 44 1325 3 8 1 1020 CLASSE 1 12153 6246 508 129 315 127 4781 15 29 3 1021 EFTA COUNTR. 4153 3288 46 5 102 1 702 8 1 1021 A E L E 8941 6156 208 27 287 5 2226 1 28 3 1030 CLASS 2 1547 188 392 755 212 • 1030 CLASSE 2 2564 376 662 1098 428 1040 CLASS 3 523 505 18 • 1040 CLASSE 3 893 864 29 
760S TUBES AHD PIPES AND BLANXS TII£REFOR, OF ALUIIINIUII; HOLLOW BARS OF ALUMINIUII 76ll6 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUII; 1101.1.0'1 BARS OF ALUIIIIli1JII 
TUBES ET TUY AUX (YC EBAUCIIES) ET BARRES CREUSES,EN ALUMINIUII ROHRE (EINSCIL ROHUNGE) UND HOHLSTAHGEN, AUS ALUIIINIUII 
760l01 TUBES AHD PIPES, WITH ATTACHED FITTING$, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 76116.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT = ET TUYAUX EN ALUIIINIUII, IIUNJS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, DES11NES A DES AERONEFS ROHRE AUS ALUIIINIUII FUER GAS- ODER FLUESSIGKBTSL!ITUNGEN, lilT FORII·, YERSCHLUSS. ODER YERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIW.E 
WF11'AHRZEUGE 
400 USA 10 2 8 400 ETAT5-UNIS 377 30 74 1 265 1 6 
1000 WORLD 26 3 4 7 9 3 • 1000 M 0 N DE 561 32 177 21 35 2B2 8 6 
1010 INTRA·EC 16 1 4 7 1 3 • 1010 INTRA-CE 168 1 96 21 33 10 7 6 1011 EXTRA·EC 10 2 8 • 1011 EXTRA-CE 392 31 81 1 272 1 
1020 CLASS 1 10 2 8 • 1020 CLASSE 1 392 31 81 1 272 1 6 
760l1D IIIRIGA110N TUBES AND PIPES OF ALUIIINIUII 760S.1D IRRIGAnDN TUBES AHD PIPES OF ALUMINIUII 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, EN ALUIIINIUII BE'IAESSERUNGSROIIRE, AUS ALUMINIUII 
001 FRANCE 166 1 5 85 1 66 1 7 001 FRANCE 650 5 34 268 3 307 3 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe "E~~Oba Nimexe "E~~Oba 
7606.10 7606.10 
002 BELG.-LUXBG. 172 13 1 10 
14 
125 22 002 BELG.-LUXBG. 452 39 3 3 29 64 329 49 003 NETHERLANDS 56 3 20 
1i 25 
19 i 003 PAY$-BAS 184 18 72 1 s6 29 3 5 4 004 FA GERMANY 185 23 18 3 126 004 RF ALLEMAGNE 690 7i n 47 19 479 005 ITALY 323 216 68 1 13 
25 
2 005 ITALIE 666 271 
3 
272 3 46 84 5 3 006 UTD. KINGDOM 29 4 
4 sci 13 4 006 ROYAUME-UNI 110 16 2 3li 15 007 IRELAND 76 5 007 lALANDE 136 16 16 49 
036 AUSTRIA 92 11i 53 39 16 036 AUTRICHE 221 45 113 108 42 042 SPAIN 708 633 
139 
49 042 ESPAGNE 2009 1758 
34i 
164 
046 YUGOSLAVIA 173 34 046 YOUGOSLAVIE 439 98 
1000 WORLD 2001 93 955 160 328 32 372 49 10 2 1000 M 0 N DE 5708 302 2359 462 959 128 1297 141 51 7 
1010 INTRA-EC 1007 40 268 21 238 32 352 48 8 2 1010 INTRA-CE 2918 133 481 105 681 128 1205 138 40 7 
1011 EXTRA-EC 994 53 689 139 89 20 1 3 • 1011 EXTRA-CE 2787 169 1878 357 278 92 2 11 
1020 CLASS 1 986 45 689 139 89 20 1 3 . 1020 CLASSE 1 2773 155 1878 357 278 92 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 56 1 41 1 1 3 . 1021 A E L E 268 12 120 8 114 3 1 10 
7606.411 ll'~ES, THEIR BLANXS AND HOLLOW BARS OF OTHER THAll AU.OY Al.lii.!JllitJII, EXC.IRRIGAllON TUBES AND PIPES, NOT FOR CML 7606.411 llll'llJriPES. Tl£lll BLANXS AND HOLlOW BARS OF OTHER THAll AU.OY ALUMINIUII, EXC. IRRIGATJON TUBES AND PIPES, NOT FOR CIVIL 
IR: CONAOENTIAL IR: CONADEHTIAL 
IR: ~J~~ ET BARRES CREUSES EN AlUMINIUM NON AU.IE. AUTRES QUE POUR IRRIGATION ET NON DESTINES A OES AERONEFS CMLS ROHRE UNO HOHLSTANGEN. AUS NICHT LEGIERTEM AlUMINIUM, AUSG. 8EWAESSERUNGSROHRE U. FUER Zr-1. LUFTFAHRZEUGE 
IR : VERTRAUUCH 
001 FRANCE 267 26 
24i 
42 28 47 103 20 1 001 FRANCE 1166 121 
763 
127 84 166 598 63 7 
002 BELG.-LUXBG. 2416 807 265 51 
34 
1025 21 6 002 BELG.-LUXBG. 7053 2324 851 200 
132 
2834 6Q 21 
003 NETHERLANDS 74 14 4 1 265 21 23 3 003 PAYS-BAS 380 79 27 4 1020 138 82 23 004 FA GERMANY 2135 
ss4 419 268 186 971 004 RF ALLEMAGNE 8390 1525 1913 955 682 3715 005 ITALY 1236 434 
6 
51 30 119 
7 
38 005 ITALIE 3770 1468 00 157 91 399 sci 130 006 UTD. KINGDOM 67 15 15 7 17 
3i 
006 ROYAUME-UNI 457 112 118 55 32 11i 007 IRELAND 401 1 282 62 25 007 lALANDE 1697 6 1242 248 30 
008 DENMARK 1352 887 406 42 3 14 
24 
008 DANEMARK 5766 3692 1808 169 16 81 
a6 028 NORWAY 70 42 2 i 1 1 028 NORVEGE 208 105 8 3 7 2 030 SWEDEN 105 6 12 1 69 16 030 E 884 16 42 6 733 84 
032 FINLAND 30 2 28 
9 22 Hi 2i 032 F NDE 151 9 142 48 ali 79 117 036 SWITZERLAND 142 55 25 036 s 753 286 135 
3 038 AUSTRIA 297 142 9 63 7 24 51 038 AU E 1022 465 38 198 16 90 212 
042 SPAIN 95 7 56 7 22 3 042 ESPAGNE 277 48 137 16 52 24 
046 YUGOSLAVIA 76 25 
26i 
23 28 046 YOUGOSLAVIE 184 69 436 58 57 064 HUNGARY 262 1 
6 2i 
064 HONGRIE 440 4 44 15 3 270 400 USA 47 16 3 400 ETAT5-UNIS 492 140 20 
1000 WORLD 9106 2625 2214 794 512 348 2454 111 48 1000 M 0 N DE 33209 9055 8327 2814 1802 12n 9325 428 181 
1010 INTRA-EC 7958 2329 1799 686 429 313 2283 71 48 1010 INTRA-CE 28717 7895 7339 2445 1562 1104 7936 255 181 
1011 EXTRA-EC 1146 296 414 107 83 35 171 40 • 1011 EXTRA-CE 4492 1160 988 369 240 173 1389 173 
1020 CLASS 1 865 295 134 107 83 35 171 40 . 1020 CLASSE 1 4020 1156 521 369 240 172 1389 173 
1021 EFTA COUNTR. 643 246 76 73 31 35 142 40 . 1021 A E L E 3018 880 364 250 117 169 1065 173 
1040 CLASS 3 262 1 261 • 1040 CLASSE 3 440 4 436 
76116.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANXS AND HOLlOW BARS OF AU.OY AlU!.!illi1Jll, EXC. IRRIGAllON TUBES AND PIPES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 76116.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLlOW BARS OF AU.OY ALUMINIUII, EXC. IRRIGAllON TUBES AND PIPES, NOT FOR CML AIRCRAfT 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUAGES D'A1U!.!INIUII, AUTRES QUE POUR IRRIGAllON ET NON DESTINES A DES AERONEFS Cr-1. ROHRE UNO HOHI.STANGEN, AUS ALU!.!INIU!ILEGIERUNGEN, AUSG. BE'fAESSERUNGSROHRE U. FUER ZIVII.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2798 1013 2906 486 801 144 503 18 51 001 FRANCE 10372 3700 8567 2143 1730 529 2129 s3 141 002 BELG.-LUXBG. 8807 2661 176 2642 
146 
309 95 002 BELG.-LUXBG. 25612 7291 531 8078 
516 
864 228 
003 NETHERLANDS 1988 1414 122 1 
1925 
120 38 153 
20 
003 PAY$-BAS 6039 4162 467 8 
8038 
311 110 465 
113 004 FA GERMANY 12000 
1149 
4851 617 599 3595 14 379 004 RF ALLEMAGNE 44746 
2954 
17144 2276 2444 13228 78 1425 
005 ITALY 2050 696 
243 
89 43 19 38 2 14 005 ITALIE 8030 2346 
216i 
341 137 98 102 7 43 
006 UTD. KINGDOM 882 137 296 80 36 
s5 50 40 006 ROYAUME-UNI 6060 747 2204 369 164 234 211 204 007 IRELAND 128 15 12 39 
24 
7 007 lALANDE 549 71 52 172 
11i 
20 
008 DENMARK 2079 1132 432 355 2 134 008 DANEMARK 8470 4865 1884 1211 14 584 
009 GREECE 120 108 3 9 
119 
009 GRECE 280 252 6 22 
449 028 NORWAY 136 12 
28 
5 
9 75 
028 NORVEGE 506 33 99 i 24 29 68li 3 030 SWEDEN 1614 122 
1o9 
85 1294 030 UEDE 6171 421 241 4689 
036 SWITZERLAND 2679 1137 1035 69 167 146 
17 
16 036 10660 4356 3622 872 356 704 689 1 6Q 
036 AUSTRIA 5655 4568 133 322 487 43 23 62 038 HE 15604 12359 418 1017 1343 145 59 62 201 
040 PORTUGAL 100 
128 
100 
22 137 3 3 
040 AL 355 
297 
355 
49 3o3 1i 25 042 SPAIN 676 383 042 E AGNE 1679 994 
046 YUGOSLAVIA 465 366 3 66 16 14 046 YOUGOSLAVIE 929 746 7 99 36 41 
062 CZECHOSLOVAK 168 168 
93 9 
062 TCHECOSLOVAQ 389 389 203 18 064 HUNGARY 209 107 46 1i 4 247 10 064 HONGRIE 431 210 a21i 245 ai 302i 77 4 400 USA 326 12 2 
2i 
400 ETAT$-UNIS 4711 342 109 4 
624 ISRAEL 50 29 
20 
624 ISRAEL 114 67 
2 5 292 
47 
732 JAPAN 20 
19 
732 JAPON 320 21 
958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 135 131 4 
1000 WORLD 42987 14282 11112 2482 6172 1198 5280 187 2240 34 1000 M 0 N D E 150273 43106 38608 11397 21225 4800 22334 705 7938 160 
1010 INTRA-EC 30853 7629 9316 1917 5364 972 4743 158 720 34 1010 INTRA-CE 108160 23842 32665 8500 18874 3825 17471 557 2470 156 
1011 EXTRA-EC 12117 6654 1n9 564 808 226 537 29 1520 • 1011 EXTRA-CE 41975 19263 5812 2892 2550 975 4863 148 5468 4 
1020 CLASS 1 11687 6346 1685 564 808 226 537 28 1491 . 1020 CLASSE 1 41022 18593 5608 2885 2549 975 4861 144 5403 4 
1021 EFTA COUNTR. 10201 5844 1296 436 646 219 252 18 1490 • 1021 A E L E 33358 17188 4494 1904 1965 an 1465 66 5399 
1030 CLASS 2 51 30 
93 
21 • 1030 CLASSE 2 133 71 1 7 1 2 4 47 
1040 CLASS 3 377 275 9 . 1040 CLASSE 3 820 599 203 18 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOIHTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGESt OF ALUMINIUM 7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALU!.!illi1JII 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~ !Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~<IOo 
7607 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 7&W ROHRFORM-, -YERSCID.US5- U. -YERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUM 
rm.oo TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUII 7&W.OO TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ALUMINIUM ROHRFORM·, -YERSCID.US5- U. -YERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 262 134 
1s 
4 4 98 19 3 001 FRANCE 3307 1476 
134 
69 285 1110 331 1 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 44 3 i 12 123 2 16 12 002 BELG.-LUXBG. 394 50 6 89 787 32 10s 83 i 003 NETHERLANDS 281 112 13 
120 
16 
24 
003 PAYS-BAS 2060 878 135 21 
693 
119 14 
004 FR GERMANY 357 9li 57 9 53 81 5 004 RF ALLEMAGNE 2883 477 650 85 350 890 17 195 3 005 ITALY 235 55 8 29 35 20 6 2 005 ITALIE 1058 216 119 123 150 76 15 10 1 006 UTD. KINGDOM 185 24 18 65 25 
4 
43 006 ROYAUME-UNI 1495 645 110 249 143 
36 
215 4 
007 IRELAND 20 4 
3 
12 36 2 007 lALANDE 116 19 6 55 345 2 10 008 DENMARK 116 35 i 40 7 008 DANEMARK 1034 342 14 321 5i 028 NORWAY 68 36 16 i 7 8 028 NORVEGE 489 306 97 8 2 4 29 i 030 SWEDEN 33 10 2 i 7 6 030 SUEDE 350 136 19 32 4 98 52 036 SWITZERLAND 165 154 6 1 2 1 036 SUISSE 1496 1290 119 11 31 24 17 3 1 
038 AUSTRIA 75 48 4 1 1 21 
7 
038 AUTRICHE 581 433 24 9 21 88 3 3 042 SPAIN 132 1 118 3 2 1 042 ESPAGNE 585 11 459 28 6 5 76 
048 YUGOSLAVIA 37 1 34 2 99 048 YOUGOSLAVIE 113 12 85 16 389 064 HUNGARY 102 3 
1i 2 44 i i 064 HONGRIE 398 9 725 266 1510 10i 27 10 3 400 USA 101 9 33 400 ETATS-UNIS 4952 838 1472 
732 JAPAN 16 6 10 732 JAPON 295 3 119 173 
1000 W 0 R L D 2244 669 355 42 338 360 350 74 55 1 1000 M 0 N DE 21832 6994 2843 683 3537 2769 4141 397 452 16 1010 INTRA-EC 1504 402 162 34 274 335 181 73 42 1 1010 INTRA-CE 12353 3887 1269 354 1784 2543 1805 364 334 13 
1011 EXTRA-EC 739 266 194 8 84 25 168 1 13 • 1011 EXTRA-CE 9474 3107 1575 322 1752 227 2336 34 118 3 
1020 CLASS 1 626 258 191 8 63 25 67 1 13 . 1020 CLASSE 1 8927 3044 1535 322 1736 227 1908 34 118 3 
1021 EFTA COUNTR. 341 247 29 3 9 22 18 13 . 1021 A E L E 2951 2177 260 28 86 121 165 7 107 
1030 CLASS 2 8 5 
2 
1 2 . 1030 CLASSE 2 109 53 4 16 36 
1040 CLASS 3 104 3 99 . 1040 CLASSE 3 437 9 36 392 
7601 m~~SS~~~a. ~ S:JrnN~iS, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF ALUMINIUM 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTIONS,EN ALUMINIUM; TOLES, BARRES ETC. EN ALUMINJUII, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION KONSTRUKTIONEN UNO mLE DAVON, AUS ALUMINIUII; BLECHE,STAEBE USW. AUS ALUMINIUM, VORGEARBE!TET ZU KONSTRUKTlONSZWECKEN 
760l10 DOORs, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUII 
PORTES, FENETRES ET CHAIIBRANLES, EN ALUMINIUII TORE, TUEREN, EINSCHL. ZARGEH, FENSTER, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1088 127 
9s0 
29 640 55 209 28 001 FRANCE 3746 409 648i 212 1865 222 908 126 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2337 143 
12 
1082 
470 
129 3 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 14541 607 s4 6649 2322 767 35 2 5 003 NETHERLANDS 2209 1116 351 
9s:i 
208 34 003 PAYS-BAS 11247 4953 1653 
6162 
2000 122 138 
004 FR GERMANY 3153 
81i 
787 204 335 722 10 104 8 004 RF ALLEMAGNE 20237 
5413 
4994 792 2074 5301 147 715 52 
005 ITALY 2288 1437 i 3 3 31 2 32 1 005 ITALIE 13486 7605 19 27 23 207 6 1s0 5 006 UTD. KINGDOM 1481 52 70 107 8 83:i 1189 22 006 ROYAUME-UNI 8494 190 434 526 32 3732 7024 109 007 IRELAND 836 
1340 123 17 
3 
1005 2sS 
007 lALANDE 3747 563:i 490 s:i 15 3462 11sS 008 DENMARK 5455 1503 1212 
56 
008 DANEMARK 21300 5959 4530 
517 028 NORWAY 266 2 
1s 64 23 12 185 22 028 NORVEGE 1671 30 sO 4 120 59 1000 1!i 030 SWEDEN 991 44 241 289 304 030 SUEDE 5024 426 279 1007 1559 1596 036 SWITZERLAND 1579 318 5 45 11 2 1198 
3 i 036 SUISSE 13878 2897 48 251 83 35 10559 3 2 7 038 AUSTRIA 168 156 6 2 i i i 038 AUTRICHE 1003 908 10 25 8 5 7 53 042 SPAIN 99 3 90 
13 10 
3 042 ESPAGNE 458 10 409 
132 1sS 
19 
400 USA 537 7 3 64 2 436 2 400 ETAT5-UNIS 3342 94 16 257 18 2649 18 
404 CANADA 334 1 2 331 404 CANADA 1343 4 6 1333 624 ISRAEL 44 
1 
44 624 ISRAEL 119 119 
800 AUSTRALIA 17 16 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 W 0 R L D 22956 4153 3879 401 4663 1B90 5852 1553 523 42 1000 M 0 N DE 124170 21741 22507 1876 22685 8252 34877 8793 3231 208 
1010 INTRA-EC 18B63 3609 3748 263 4320 1874 3344 1521 153 31 1010 INTRA-CE 96892 173DO 21863 1140 21204 8135 17446 8613 1018 173 
1011 EXTRA-EC 4086 544 131 132 343 16 2508 32 370 10 1011 EXTRA-CE 27249 4440 843 709 1481 117 17432 179 2213 35 
1020 CLASS 1 4018 544 131 125 343 16 2456 32 370 1 1020 CLASSE 1 27014 4438 640 694 1481 117 17245 179 2213 7 1021 EFTA COUNTR. 3017 519 38 112 275 13 1672 22 365 1 1021 A E L E 21660 4263 212 559 1210 94 13118 21 2176 7 
1030 CLASS 2 59 1 7 51 . 1030 CLASSE 2 196 1 3 14 178 
7601.20 m~~U~ BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, SHEDS, DWEWNG-IIOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUR.DINGS OF 7608.20 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE IIASTS, SHEDS, DWELLING-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
ALUMINIUM 
PONTS, ELEIIENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES; HANGARS, liAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMOOS PREfABRIQUES, EN ALUMINIUM BRUECKEN, BRUECKENmLE, IIASTEN, TUERME; VORGEFERTIGTE HAEUSER, HAllEN UNO ANDERE GEBAEUDE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 105 62 
292 
16 9 13 1 
1 
1 3 001 FRANCE 732 394 
2300 
78 89 128 5 
4 
13 25 
002 BELG.-LUXBG. 599 51 10 151 
1316 
93 1 002 BELG.-LUXBG. 4595 159 78 579 
3852 
1462 5 
003 NETHERLANDS 4725 1906 630 87 
207 
732 13 41 
2 
003 PAY5-BAS 22153 10142 2931 449 
12s0 
4438 69 272 
10 004 FR GERMANY 1335 
10 
260 87 59 616 9 95 004 RF ALLEMAGNE 8749 
115 
1841 427 359 4350 53 429 
005 ITALY 35 9 
27 
15 46 1 1s:i 301 005 ITALIE 342 118 123 100 366 8 636 1 006 UTD. KINGDOM 1414 796 16 75 
21 
006 ROYAUME-UNI 4538 1747 133 289 
165 
1244 
007 IRELAND 21 
s4 17 2 3 007 lALANDE 166 1 41 6 9 008 DENMARK 104 28 
3 
008 DANEMARK 544 367 121 
20 028 NORWAY 28 21 
7 16 37 
4 
10 
028 NORVEGE 115 67 
42 72 388 15 5 030 SWEDEN 1203 1003 3 127 030 SUEDE 5287 3785 44 100 856 036 SWITZERLAND 451 344 72 10 3 22 036 SUISSE 3695 3115 245 31 64 1 239 038 AUSTRIA 44 15 29 
3 
038 AUTRICHE 155 62 
2 
89 2 2 
042 SPAIN 8 5 
2 8 1 5 042 ESPAGNE 226 214 10 s:i 10 27 400 USA 34 13 5 400 ETAT5-UNIS 400 155 4 113 
404 CANADA 47 1 8 36 10 404 CANADA 236 14 3 142 80 139 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 142 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt Ouantit~s Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "EX MOo Nimexe "EXX60o 
7608.20 7608.20 
1000 W 0 R L D 10203 4297 1306 2BB 565 1450 1545 175 573 4 1000 M 0 N DE 52235 20413 7669 1487 3039 4793 11141 780 2878 35 1010 INTRA·EC 8333 2878 1224 228 460 1438 1491 175 439 4 1010 INTRA-CE 41819 12924 7373 1154 2343 4714 10549 762 1965 35 
1011 EXTRA-EC 1884 1419 81 55 105 14 54 1 135 • 1011 EXTRA-CE 10275 7488 298 192 698 79 593 18 913 
1020 CLASS 1 1837 1406 81 55 100 9 50 1 135 . 1020 CLASSE 1 10191 7449 296 192 665 69 570 18 912 
1021 EFTA COUNTR. 1730 1384 79 55 41 9 32 130 . 1021 A E L E 9280 7041 287 192 459 69 346 886 
7608.10 STRUCIURES AND PARTS Of STRUCTURES Of ALUIIINIUII, NOT WITHIN 7608.10 AND 2D 7608.90 STRUCTURES AND PARTS Of STRUCIURES Of ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 2D 
CONSTRUCTIONS ET PARTlES, EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 76DB.10 ET 7608.20 KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM, NICHT ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
001 FRANCE 3059 1549 
4967 
181 281 710 266 31 41 001 FRANCE 12846 4936 
23110 
1144 1411 3093 2017 116 128 
002 BELG.-LUXBG. 14343 2523 105 5310 
1020 
1353 4 81 4 002 BELG.-LUXBG. 63224 12359 558 18949 5292 7973 29 246 003 NETHERLANDS 8889 1954 1501 152 
5510 
3499 638 121 003 PAYS-BAS 42185 9790 7305 1963 
26530 
14282 2703 823 27 004 FR GERMANY 17923 71!i 6402 729 2539 2287 67 368 21 004 RF ALLEMAGNE 84840 4485 27407 3018 12719 12929 446 1654 137 005 ITALY 1742 820 71i 84 18 109 5 2 5 005 ITALIE 9861 4525 331 333 102 353 15 30 18 006 UTD. KINGDOM 4004 1282 854 469 100 
651 
1137 86 006 ROYAUME-UNI 16317 4564 3322 2057 502 
4477 
5252 289 007 IRELAND 929 77 6 79 28 36 46 52 007 lALANDE 6453 414 91 608 200 257 232 406 008 MARK 2479 1241 318 40 188 256 409 008 DANEMARK 9864 4901 1162 117 582 714 2148 8 
009 CE 54 21 i 22 s5 10 1 1 137 009 GRECE 131 59 4 48 199 22 2 4 665 028 y 459 136 10 4 125 028 EGE 1986 578 1oB 23 513 030 917 139 151 88 39 263 26 221 030 5524 733 709 442 165 1781 52 1514 
032 396 311 12 
133 
3 
110 
37 
10 
33 032 E 1188 731 71 2 43 1 107 
sj 233 036S LAND 3650 1963 593 81 739 21 
8 
036 SUI 25984 13937 4784 858 887 1081 4151 423 
038A A 2486 2231 29 53 61 12 50 
20 
42 038 AU HE 9567 8019 210 497 255 73 311 94 136 66 042 SPAIN 199 21 86 2 
1s0 
2 65 
1 
3 042 ESPAGNE 1334 388 416 14 3 9 403 !i 7 048 YUGOSLAVIA 177 22 4 4 sli 048 YOUGOSLAVIE 406 62 20 315 19 064 HUNGARY 402 338 
32 sj 2 064 HONGRIE 1104 928 59 124 14 142 068 BULGARIA 95 
75 43 33 211 1 17 068 BULGARIE 183 830 428 201 216:3 36 374 400 USA 545 158 7 400 ETATS-UNIS 4940 838 70 
404 CANADA 145 20 32 19 65 2 7 404 CANADA 713 66 81 2 62 473 8 21 
732 JAPAN 17 15 1 
4 
732 JAPON 205 186 2 5 12 
2 600 AUSTRALIA 8 1 3 600 AUSTRALIE 122 8 24 1 87 
1000 W 0 R L D 83022 14654 15834 1842 12448 4949 10155 2007 1233 100 1000 M 0 N DE 299382 6B037 73665 9540 52944 24384 54308 9125 6974 407 
1010 INTRA·EC 53419 9368 14867 1385 11829 4688 8574 1928 751 31 1010 INTRA-CE 245723 41508 66922 7787 50063 22700 44182 8794 3576 191 
1011 EXTRA·EC 9591 5288 968 250 819 257 1581 79 482 69 1011 EXTRA-CE 53638 26530 11783 1732 2881 1662 10124 331 3398 215 1020 CLASS 1 9009 4934 959 235 576 193 1561 61 479 11 1020 CLASSE 1 52032 25538 6740 1706 2794 1505 10040 257 3378 74 
1021 EFTA COUNTR. 7909 4780 787 196 268 165 1213 38 454 8 1021 A E L E 44247 23999 5766 1470 1630 1363 8863 119 2971 66 
1030 CLASS 2 46 4 5 
15 
2 1 16 18 
3 
. 1030 CLASSE 2 230 27 19 26 10 33 66 74 1 1040 CLASS 3 537 350 3 41 63 4 58 1040 CLASSE 3 1376 984 4 77 124 19 20 142 
7609 RESERVOIR& TANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY IIATER!ALJgTHER THAN COMPRESSED OR UOUEfiED GAS~ Of ALUMINIUM, 7609 RESERVOIR& TANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINE~R ANY IIATERIALJ8uTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEfiED GAS~ Of ALUMINIUM, CAPACITY CEEDIN 300 L, NOT FITTED WITH MECIIANICAL OR THERMAL UIPMENT CAPACITY CEEDIN 300 L, NOT FITTED WITH MEC AL OR THERMAL IPIIENT 
RECIPIEHTS EN ALU!.m!!UM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THER!!IQUES SAM'..!ELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUIIINIU!I, FASSUNGSVER!.!OEGEN > 300 L, OHNE MECHAM. ODER WAERPlETECHN. EINRICHTUNG 
7609.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY > 30DL, UNED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECIIANICAL OR THERMAL 7609.00 ~uw:~S, TANKS, VATS ETC. Of ALUMINIUII, CAPACITY > 30DL, UNED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 3110 L, SANS DISPOSITFS MECANIQUES OU THERMIQUES SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUII, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAM. DOER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 127 72 
6 
5 1 34 11 3 001 FRANCE 723 382 
71 
52 14 115 90 41 29 
002 BELG.-LUXBG. 147 46 78 
172 
17 002 BELG.-LUXBG. 922 351 425 
945 
75 
003 NETHERLANDS 316 28 94 
38 171 
21 
5 16 
003 PAY5-BAS 1789 134 536 
253 1084 
165 
57 138 
!i 004 FR GERMANY 495 
11 
152 84 29 004 RF ALLEMAGNE 3316 
85 
986 523 275 
005 ITALY 92 19 
4 
41 2 18 
24 
005 ITALIE 467 123 
a4 164 1 85 31 9 006 UTD. KINGDOM 63 15 6 1 13 
12 
006 ROYAUME-UNI 328 115 14 7 75 
65 
2 007 IRELAND 21 
2 
9 
2 9 007 lALANDE 128 8 63 22 52 008 DENMARK 38 6 19 
141 
008 DANEMARK 281 14 185 
028 NORWAY 146 5 
15 14 
028 NORVEGE 394 25 
3 
1 5 363 
I 030 SWEDEN 31 2 030 SUEDE 214 1 199 11 
I 1000 WORLD 1531 213 293 4i 321 307 147 41 160 2 1000 M 0 N DE 8970 1287 1842 390 1787 1687 1219 194 545 19 
1010 INTRA·EC 1295 174 278 47 305 308 127 41 17 2 1010 INTRA-CE 7949 1075 1729 3B9 1771 1681 939 180 166 19 1011 EXTRA·EC 238 39 17 18 1 20 143 • 1011 EXT RA-CE 1018 212 112 1 18 5 280 14 378 
1020 CLASS 1 213 31 4 16 1 18 143 . 1020 CLASSE 1 663 165 34 1 11 5 255 14 378 
1021 EFTA COUNTR. 198 20 4 15 1 15 143 . 1021 A E L E 763 112 34 8 5 214 14 376 
1040 CLASS 3 19 8 11 . 1040 CLASSE 3 110 47 63 
7610 CASKSD DRUM~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS ~CLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 7610 CASKSD£DRUMMAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS ~CLUDING RIGID AND COlLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS~ Of ALUMINIUM, OF A ESCRIP N MMONLY USED FOR THE CONVEVAN OR PACKING Of GOODS Of A SCRIP N C MMONLY USED FOR THE CONVEVAN E OR PACKING OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMBALLAGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM FAESSER, TROMMELN, KANNEN, OOSEN U.AEHNL TRANSPORT· DOER VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS ALUMINIUII 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS Of ALUMINIUM 7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS Of ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUMINIUM VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUII 
001 FRANCE 281 95 3 170 11 2 001 FRANCE 2146 4 627 35 1346 112 22 003 NETHERLANDS 43 
8 
9 9 25 9 7 4 3 003 PAYS-BAS 169 3 a3 41 102 49 76 67 004 FR GERMANY 267 !i 4 62 170 004 RF ALLEMAGNE 3691 143 97 2092 1165 62 23 005 ITALY 607 96 
24 
106 230 165 
47 
1 005 ITALIE 3666 701 
198 
606 1193 1017 
138 6 6 006 UTD. KINGDOM 96 14 3 8 
135 
006 ROYAUME-UNI 482 106 12 2 20 
1170 028 NORWAY 135 028 NORVEGE 1180 
8 
10 
030 SWEDEN 25 25 030 SUEDE 164 
2 
151 4 
032 FINLAND 383 383 032 FINLANDE 3087 3085 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 tJeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I SllciOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SllciOa 
711L41 7110.41 
036 SWITZERLAND 837 85 111 1 9 543 88 036 SUISSE 6774 6 595 885 6 88 4443 745 6 
040 PORTUGAL 13 58 29 2 13 040 PORTUGAL 107 508 268 29 107 042 SPAIN 104 
4 
15 042 ESPAGNE 907 2 283 102 3 400 USA 17 13 400 ETAT5-UNIS 534 246 
1000 WORLD 2867 24 253 273 123 340 1684 153 13 4 1000 II 0 N D E 23317 271 1825 2118 771 3767 13198 1068 158 35 
1010 INTRA-EC 1318 23 110 131 120 327 530 85 7 3 1010 INTRA-CE 10294 262 818 962 734 3389 3688 320 81 29 
1011 EXTRA-EC 1550 1 143 142 3 13 1154 88 • • 1011 EXTRA-CE 13023 17 1108 1157 37 377 8508 748 67 • 1020 CLASS 1 1542 1 143 142 3 13 1146 88 6 . 1020 CLASSE 1 12953 16 1105 1157 37 377 9440 748 67 6 
1021 EFTA COUNTR. 1404 1 85 113 1 9 1101 88 6 . 1021 A E L E 11369 14 595 889 8 92 8973 745 67 6 
7110.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF AI.UIIJNIUII 7110.45 COLLAPSIBLE TUSUI.All CONTAINERS OF AI.UIIJNIUII 
ETU1S TUSUUIRES SOUPLES, EN ALUMINIUII TUSEN AUS AI.UIIlNilJII 
001 FRANCE 380 190 2ti 76 3 20 88 1 2 001 FRANCE 2808 1313 195 571 16 176 668 
11 33 
002 BELG.-lUXBG. 70 3 1 36 ti 2 3 002 BELG.-LUXBG. 532 22 16 284 75 15 39 003 NETHERLANDS 25 4 
26i 
5 44:i 5 2ti 10 003 PAY5-BAS 290 31 1 27 3613 117 22i 117 004 FR GERMANY 1294 36 87 224 146 97 004 RF ALLEMAGNE 11939 339 2864 585 1852 1615 892 005 ITALY 230 157 
76 
20 2 7 29 7 8 005 ITALIE 1876 1166 483 152 15 68 148 45 136 006 UTD. KINGDOM 440 40 9 121 158 
98 4 
006 ROYAUME-UNI 3006 562 108 842 1018 
1034 32 007 IRELAND 126 23 1 2 ti 007 lALANDE 1291 219 6 15 5:i 008 DENMARK 50 1 1 
3 
36 
244 
2 008 DANEMARK 614 8 3 ; 504 1492 31 028 NORWAY 460 213 028 NORVEGE 2929 .. 1436 
030 SWEDEN 136 
198 35 15 30 83 9 55 5 030 SUEDE 1432 1670 413 g..j 34i 900 66 532 73 036 SWITZERLAND 425 129 4 036 SUISSE 4230 
3 
1522 51 
036 AUSTRIA 141 82 2:i 32 3 15 9 036 AUTRICHE 1418 634 202 369 32 216 164 042 SPAIN 28 4 
6i 
1 042 ESPAGNE 262 48 
744 
12 
048 YUGOSLAVIA 83 22 
97 
048 YOUGOSLAVIE 1036 292 464 064 HUNGARY 97 064 HONGRIE 464 
1000 W 0 R LD 4001 584 535 309 784 448 825 139 345 32 1000 II 0 N DE 34297 4860 5270 2428 5987 3520 8185 1158 2508 423 
1010 INTRA-EC 2615 297 455 247 833 412 382 130 33 26 1010 INTRA-CE 22353 2494 4343 1878 4959 3135 4041 1091 268 348 
1011 EXTRA-EC 1385 287 80 82 151 38 443 • 312 5 1011 EXTRA-CE 11840 2368 928 751 1007 385 4124 67 2239 75 1020 CLASS 1 1284 286 80 62 54 36 440 9 312 5 1020 CLASSE 1 11437 2362 926 750 539 385 4094 67 2239 75 
1021 EFTA COUNTR. 1171 281 35 54 36 439 9 312 5 1021 A E L E 10099 2308 413 3 539 385 4073 66 2239 73 
1040 CLASS 3 98 1 97 . 1040 CLASSE 3 467 3 464 
7110.11 CASKS, ORUIIS. CANS. BOXES ETC. OF ALUIIINIUII. CAPACITY IIlii 501. 711o.t1 CASKS, DRUII5, CAliS, BOXES ETc. OF ALUIIINIUII. CAPACITY IIlii 501. 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS BEIIAB.ltll VON 50 L OOER IIEHR 
001 FRANCE 270 53 34 29 33 44 105 6 001 FRANCE 1366 247 6i 39 266 121 672 
21 
002 BELG.-lUXBG. 481 227 2 34 2ci 186 ; 4 002 BELG.-LUXBG. 2463 1105 3 183 19 1114 1i 70 003 NETHERLANDS 161 20 37 
62 
77 2 003 PAYS-BAS 673 122 54 30i 394 29 004 FR GERMANY 543 
4 
93 45 120 168 1 52 004 RF ALLEMAGNE 3727 
32 
574 186 405 1767 11 454 
005 ITALY 68 1 
6 
43 1 16 65 19 3 005 ITALIE 460 6 14 302 4 98 117 193 18 006 UTD. KINGDOM 339 12 179 3 55 
39 
006 ROYAUME-UNI 1648 90 1005 16 211 233 2 007 IRELAND 44 
7 
3 2 007 lALANDE 248 
37 
9 6 
008 DENMARK 42 
15 
22 13 008 DANEMARK 153 
10i 
36 80 
028 NORWAY 37 2 2 20 6 028 NORVEGE 259 19 13 139 a6 030 SWEDEN 98 
7 2 16 6 90 030 SUEDE 773 187 eO 39i 4i 674 036 SWITZERLAND 50 7 11 1 036 SUISSE 1051 106 212 34 
036 AUSTRIA 39 32 2 5 64ti 036 AUTRICHE 104 84 1 19 1492 ; 042 SPAIN 652 ; 6 ; 2 2i 042 ESPAGNE 1504 16 5:i 11 39 ; 400 USA 35 1 9 400 ETAT5-UNIS 545 13 185 236 
1000 W 0 R LD 2877 363 349 128 187 275 1398 88 82 11 1000 M 0 N DE 15125 1942 1941 832 1187 822 7138 378 837 70 
1010 INTRA-EC 1948 322 344 84 178 284 803 67 75 11 1010 INTRA-CE 10740 1833 1701 251 1068 802 4358 140 717 70 
1011 EXTRA-EC 932 42 5 41 12 11 793 21 7 • 1011 EXTRA-CE 4384 309 140 581 99 119 2778 239 119 
1020 CLASS 1 920 42 5 41 12 11 781 21 7 . 1020 CLASSE 1 4356 308 140 581 99 119 2751 239 119 
1021 EFTA COUNTR. 232 42 4 34 11 9 125 7 . 1021 A E L E 2239 291 87 493 61 118 1070 119 
7110.99 CA=IIfy ~BOXES ETC. OF ALUIIINJUII. CAPACITY < 511. 
DE: BR B RIES INCOMPLETE 
7&1DJ9 CASJMRUIISY CANS, BOXES ETC. OF ALUIIINJUII. CAPACITY <SOL 
DE: BR l"m B COUNTRIES INCOMPLETE 
RECIPIOOS DE MOINS DE 50 ~ EXCL ETUIS TUBULAJRES RIGIDES OU SOUPLES 
DE: VENTIL.ATlON PAR PAYS INCOM LETE 
BEHAEL TER VON WENIGER ALS 50 L AUSG. VERPACKUNGSROEHRCHEN UNO TUBEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 6154 2327 
856 
2095 857 659 318 4 25 69 001 FRANCE 35913 11653 4803 13411 4225 3611 2116 45 227 425 002 BELG.-LUXBG. 1705 67 
24 
525 
1635 
116 141 
42 
002 BELG.-LUXBG. 8922 448 5 2492 
11076 
452 
10 
719 3 
003 NETHERLANDS 3730 847 200 
3513 
975 
7i 
7 003 PAY5-BAS 25730 5752 1243 122 
17054 
7350 76 101 
004 FR GERMANY 7941 
183 
1001 363 831 1078 1061 23 004 RF ALLEMAGNE 42950 
882 
5817 2159 4842 6647 378 5824 229 
005 ITALY 1674 743 
14 
184 359 135 1 28 41 005 ITALIE 8524 4208 
145 
975 1323 754 6 124 252 
006 UTD. KINGDOM 2027 244 544 618 119 46 436 50 2 006 ROYAUME-UNI 10129 2246 3603 2363 520 166 1032 201 19 007 IRELAND 61 
1i 2 46 3 98 2 12 007 IRLANDE 289 3 12 a6 3 257 45 117 008 DENMARK 608 54 395 008 DANEMARK 2865 58 324 2083 
009 GREECE 115 115 i 35 116 476 ; 009 GRECE 536 536 4 2 203 3 60ti 3506 10 028 NORWAY 629 
1636 
028 NORVEGE 4336 
6247 030 SWEDEN 5369 60 649 460 2584 030 SUEDE 26290 273 3012 
3 
2037 14721 
032 FINLAND 247 68 9 
10 
5 
647 
162 3 j 032 FINLANDE 1870 410 83 t64 34 1312 28 a5 036 SWITZERLAND 2317 581 402 255 262 153 036 SUISSE 16847 4823 3654 1512 3187 2175 1047 
036 AUSTRIA 1554 542 6 255 701 27 7 16 036 AUTRICHE 6065 2181 23 942 2561 8 217 66 67 
040 PORTUGAL 24 5 17 1 i 28 1 7 ; 040 PORTUGAL 188 47 125 6 4 239 10 127 ti 042 SPAIN 363 126 186 2 12 042 ESPAGNE 2352 B05 1019 30 117 
048 YUGOSLAVIA 35 16 9 10 048 YOUGOSLA VIE 170 54 46 70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>..aoa 
71111.99 71111.99 
064 HUNGARY 298 221 76 
5 i 1 i 36 064 HONGRIE 1120 797 320 26 20 l:i 3 20 mi 400 USA 98 7 12 i 42 400 ETAT5-UNIS 1012 141 126 489 732 JAPAN 37 2 8 1 24 1 732 JAPON 419 72 88 34 2 24 182 17 
1000 WORLD 35081 7018 4130 2830 7202 4378 4220 524 4568 213 1000 Ill 0 N DE 196840 37318 25620 17208 34801 25309 26872 1878 28730 1308 
1010 INTRA-EC 24014 3793 3344 2543 5554 3701 3083 515 1312 189 1010 INTRA-CE 135860 21560 19687 15928 27438 21829 19568 1514 7172 1148 
1011 EXTRA·EC 11083 3220 785 288 1848 877 1156 9 3254 24 1011 EXTRA-CE 60928 15684 5933 1278 7365 3480 7304 164 19559 181 
1020 CLASS 1 10696 2985 702 264 1645 676 1117 9 3254 24 1020 CLASSE 1 59574 14787 5597 1249 7348 3477 7233 164 19558 161 
1021 EFTA COUNTR. 10159 2833 494 266 1644 647 1028 3223 24 1021 A E L E 55594 13707 4361 1113 7322 3202 6360 19368 161 
1030 CLASS 2 48 10 7 4 1 26 . 1030 CLASSE 2 192 88 17 29 8 2 48 
1040 CLASS 3 317 224 76 2 15 . 1040 CLASSE 3 1163 809 320 10 24 
7111 CONTAINERS, OF ALUIIJNIUII, FOR COIIPIIfSSED OR LIQUEFIED GAS 7111 CONTAINERS, OF ALUIIIIIIUII, FOR COIIPIIfSSED OR LIQUEFIED GAS 
RECFIEXTS EN ALUIIJNIUII POUR GAZ COIIPRIIIES OU UOUEFIES BEHAELTER AUS ALUIIJNIUII FUER VERDICifTETE OO.VERFlUESS.GASE 
7111.110 CONTAINERS OF ALUIIJNIUII FOR COIIPIIfSSED OR UQUIFIED GAS 7111.00 CONTAINERS OF ALUIIJNIUII FOR COIIPRESSED OR UQUIFIED GAS 
RECFIEXTS EN ALUIIJNIUII POUR GAZ COIIPRliiES OU UOUEFIES BEIIAELTER AUS ALUIIJNIUII FUER VERDICIITETE OO.VERFlUESS.GASE 
001 FRANCE 136 5 37 3 8 82 i 1 001 FRANCE 1634 142 :i 258 105 188 902 IS 21 18 003 NETHERLANDS 30 1 
2 79 
12 10 
li 
003 PAY5-BAS 143 1 3 51i 32 92 57 004 FR GERMANY 184 
172 
2 90 004 RF ALLEMAGNE 1039 
mi 35 11 416 i 005 ITALY 196 II 
27:i 
2 6 5 
6i e5 005 ITALIE 919 52 1452 4 35 49 359 476 006 UTD. KINGDOM 1068 508 3 43 95 99 006 ROYAUME-UNI 6160 2995 45 231 598 744 4 028 NORWAY 99 
IS 
028 NORVEGE 748 4 
IOi 032 FINLAND 19 i 5 I 032 FINLANDE 108 22 63 i 32 7 036 SWITZERLAND 43 34 10 31 036 SUISSE 458 57 336 4 036 AUSTRIA 132 I 87 038 AUTRICHE 999 280 5 655 2 
040 PORTUGAL 1284 
:i 
1264 040 PORTUGAL 1812 
IB 
1812 
042 SPAIN 113 
3i 4 i 110 26 042 ESPAGNE 375 143 li 35 357 122 064 HUNGARY 73 
:i :i 110 
064 HONGRIE 317 364 14 2348 400 USA 123 7 400 ETAT5-UNIS 3052 312 I I 14 
847 U.A.EMIRATES 195 195 647 EMIRATS ARAB 464 464 
1000 WORLD 3827 773 33 333 142 134 2203 88 140 1 1000 Ill 0 N DE 18779 4733 811 1847 890 938 8554 375 805 26 
1010 INTRA-EC 1878 694 19 309 138 122 228 68 97 1 1010 INTRA-CE 10087 3955 152 1714 871 865 1572 375 557 26 
1011 EXTRA-EC 2150 79 14 23 4 12 1975 43 • 1011 EXTRA-CE 8695 778 460 134 19 74 6982 248 
1020 CLASS I 1830 42 14 23 5 1727 19 . 1020 CLASSE I 7676 635 446 134 2 39 6296 124 
1021 EFTA COUNTR. 1576 35 7 10 5 1501 18 . 1021 A E L E 4150 318 64 57 1 38 3562 110 
1030 CLASS 2 223 
3i 4 i 223 26 . 1030 CLASSE 2 668 143 14 li 35 652 2 1040 CLASS 3 99 26 . 1040 CLASSE 3 351 34 122 
7112 STRANDED Y113LuCABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUIIINIUIII'IRE, BUT EXClUDING INSULATED ELECTRIC 7112 STRANDED mtaCABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXClUDING INSULATED ELECTRIC 
YiiRES AND CAB I'JRES AND CAB 
CABLES, CORDAGES, tl!ESSES ET Sllo!ll., EN FU D'ALUIIINIUII, Sf ARTICLES !SOW POUR ELECTRICITE Wa, SELE, LITZEN U.DERGL, AUS ALUIIJNIUIIDRAHT, AUSGEH. ISOLEIITE DRAIITWAREN FUER ELEKTROTECIINIK 
7112.10 Stl!ANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS ETC. OF ALUIIINIUIIIIRE, WITH STEEl. CORE 7112.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS ETc. OF ALUIIJNIUII WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLE5, tl!ESSES ET SIIIIL, EN ALUIIIIIIUII, AVEC AilE EN ACIER Wa, LITZEN U.DERGL, AUS ALUDRAHT, lilT SEELE AU3 STAHL 
004 FR GERMANY 170 I 133 36 
72 
004 RF ALLEMAGNE 363 7 265 89 
168 
2 
007 IRELAND 72 
272 
007 lALANDE 168 656 040 PORTUGAL 272 
268 
040 PORTUGAL 656 534 064 HUNGARY 288 064 HONGRIE 534 
1000 WORLD 859 5 2 299 134 48 78 1 294 • 1000 Ill 0 N DE 1848 18 13 695 268 114 180 4 556 
1010 INTRA-EC 274 5 2 18 134 38 78 1 
zs4 • 1010 INTRA-CE 575 15 10 18 268 89 171 4 2 1011 EXTRA-EC 565 281 10 • 1011 EXTRA-CE 1273 3 3 879 25 9 554 
1020 CLASS 1 297 281 10 6 . 1020 CLASSE 1 736 3 3 679 25 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 288 272 10 8 . 1021 A E L E 702 2 656 25 
2 
19 
1040 CLASS 3 288 288 . 1040 CLASSE 3 536 534 
7112.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PI.AITED BANDS ETC. OF ALUIIJNIUII liRE, OTHER THAH WITH STEEL CORE 7112.10 STRANDED liRE, CABLES, CORDAGE, ROPEs, PLAITED BANDS ETC. OF ALUIIJNIUII WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
CABLES, tl!ESSES ET SIIIIL, EN FU D'ALUliJNIUII, AUTIIfS QU'AVEC AilE EN ACIER wa, LITZEN UNO DERGI.., AUS ALUIIJNIUIIDRAHT, AUSGEH. lilT SEElE AUS STAlL 
001 FRANCE 150 8 736 28 25 1 30 59 7 001 FRANCE 292 8 1956 44 21 4 81 110 24 002 BELG.-LUXBG. 838 
2i 
98 &4 10 2 5 002 BELG.-LUXBG. 2217 22 5:i 235 19:i 10i 4 26 004 FR GERMANY 147 i 23 4 5 004 RF ALLEMAGNE 826 8 422 11 15 005 ITALY 112 29 I I 75 i 005 ITALIE 488 99 3 3 1 350 27 62 006 UTD. KINGDOM 151 6 19 
456 
59 3 57 006 ROYAUME-UNI 403 51 93 87 15 92 
009 GREECE 458 i 100 009 GRECE 1105 i 1105 149 028 NORWAY 101 2 028 NORVEGE 156 5 29 030 SWEDEN 176 174 030 SUEDE 320 4 
10 i 282 400 USA 31 31 400 ETAT5-UNIS 210 7 192 
1000 WORLD 2273 28 814 518 188 112 458 131 22 8 1000 Ill 0 N DE 8353 165 2613 1249 360 260 1277 271 141 17 
1010 INTRA-EC 1899 18 802 505 188 88 149 131 20 • 1010 INTRA-CE 5489 111 2578 1204 357 218 638 287 111 4 
1011 EXTRA-EC 375 10 12 11 24 307 1 2 8 1011 EXTRA-CE 863 54 34 45 2 42 639 4 30 13 
1020 CLASS I 357 10 12 1 24 307 1 2 . 1020 CLASSE 1 822 54 34 18 1 42 639 4 30 
1021 EFTA COUNTR. 313 10 I 1 24 275 2 . 1021 A E L E 569 45 5 7 42 441 29 
7115 rH ~A=11 COIIIIOIILY USED FOR OOIIES11C PURPOSEs, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AHD PARTS OF SUCH ARTICLES AND 7115 ~ ~= COIIIIONI.Y USED FOR OOIIES11C PURPOSEs, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanti1as Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeU1schlan1 France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I S~C)Oo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.~C)Oo 
7&15 ARTICLES DE MENAGE, O'HYGIENE ET O'ECONOMIE DOMESllQUE, ET LEURS PARTIES, EN AI.UIIlNIUM 7&15 HAUSHALTS., HAUSli'IRTSCHAFTSAR SANITAEIE UNO HYGIENISCHE ARTIKEI., 1EILE OAVON, AUS ALUIIINJUII 
7&15.11 DOIIESllC ARTICLES AND PARTS Of CAST ALUIIINIUM 7&15.11 DOIIESTIC ARTIClES AND PARTS Of CAST ALUIIINIUM 
ARTICLES DE IIENAG£ ET ECONOMIE DOIIESTIQUE, COULES OU MOULES HAUSHALTS. UNO HAUSWIRTSCIIAFTSAR11KE G£GOSSEN 
001 FRANCE 92 17 
331 
1 10 23 15 9 17 001 FRANCE 691 78 
1678 
7 166 131 102 61 126 
002 BELG.-LUXBG. 357 4 j 22 32 52 2 26 22 002 BELG.-LUXBG. 1831 19 25 131 313 331 17 3 124 004 FR GERMANY 215 
281 
34 40 004 RF ALLEMAGNE 1556 
1186 
265 281 200 
005 ITALY 1345 720 147 4 128 2 51 12 005 ITALIE 5945 2993 
3 
674 27 674 17 310 64 
006 UTO. KINGDOM 129 
362 
1 6 1 
1 
121 006 ROYAUME-UNI 658 2 11 31 6 
8 
603 2 
008 DENMARK 394 9 2 
mi 008 DANEMARK 2561 2470 65 15 3 1307 028 NORWAY 170 
9 
028 NORVEGE 1309 
3 1 
2 
030 SWEDEN 20 
1 j 8 1 11 030 SUEDE 192 5 81 3 100 88 032 FINLAND 39 1 21 032 FINLANDE 306 59 3 155 
3 036 AUSTRIA 27 25 1 1 036 AUTRICHE 302 281 4 2 2 10 
040 PORTUGAL 35 33 2 040 PORTUGAL 208 1 198 1 8 
042 SPAIN 25 25 
147 1 18 
042 ESPAGNE 153 3 149 
431 3 
1 
058 GERMAN DEM.R 175 
2 
9 
1 
058 RD.ALLEMANDE 534 
12 
34 
1 2 j 66 064 HUNGARY 94 90 
193 
1 064 HONGRIE 431 402 
1582 1 
7 
1 400 USA 193 
76 2 1 4 3 
400 ETAT5-UNIS 1591 
322 
5 
5 23 
2 
23 736 TAIWAN 155 69 736 T'AI-WAN 737 18 346 
740 HONG KONG 367 20 1 1 345 740 HONG-KONG 3031 133 10 1 5 2881 1 
1000 W 0 R L D 4022 833 1287 18 238 74 1072 127 324 51 1000 M 0 N DE 22783 4839 6052 87 1417 563 6810 643 2274 318 
1010 INTRA-EC 2553 688 1100 8 225 63 205 128 87 51 1010 INTRA-CE 13375 3794 5044 35 1302 498 1173 639 578 314 
1011 EXTRA-EC 1469 144 187 9 13 10 867 1 238 • 1011 EXTRA-CE 9406 945 1008 32 114 68 5637 4 1696 4 
1020 CLASS 1 618 47 75 7 9 4 270 206 . 1020 CLASSE 1 4417 379 461 24 82 31 1660 1 1575 4 
1021 EFTA COUNTR. 307 32 43 
2 
9 1 16 206 . 1021 A E L E 2406 325 277 1 82 6 139 1573 3 
1030 CLASS 2 539 95 10 4 3 421 
1 
4 . 1030 CLASSE 2 3685 455 80 7 28 18 3273 
3 
24 
1040 CLASS 3 313 2 102 1 3 176 28 . 1040 CLASSE 3 1105 12 468 1 4 17 503 97 
7&15.11 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS Of ALUIIINIUM, OTHER THAN CAST 7115.11 DOIIESTIC ARTlCLES AND PARTS Of ALUIIINJUII, OTHER THAN CAST 
ARTlCLES DE MENAGE ET ECONOIIIE DOMEST.,EXCL.COULES OU MOULES HAUSHALTS. UND HAUSWIRTSCHAFTSAIITIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 3536 734 
144 
423 563 448 1094 33 143 80 001 FRANCE 22133 4762 
940 
2341 3696 3183 6370 229 1058 496 
002 BELG.-LUXBG. 1468 760 8 453 
271 
103 
4 17 
002 BELG.-LUXBG. 6618 3421 39 3023 
1876 
1195 
17 117 003 NETHERLANDS 837 202 102 26 
375 
215 
4 
003 PAY5-BAS 5281 962 418 137 
2077 
1754 
23 004 FR GERMANY 1505 
1593 
246 135 227 460 3 55 004 RF ALLEMAGNE 7422 
7o4li 
1275 795 1122 1801 21 308 
005 ITALY 4234 1359 
1 
312 316 501 19 116 18 005 ITALIE 21134 6942 
s4 1740 1764 2706 143 666 113 006 UTD. KINGDOM 493 15 37 127 16 
18 
294 3 006 ROYAUME-UNI 3218 148 198 687 158 
213 
1937 26 
008 DENMARK 39 2 4 8 1 5 1 43 008 DANEMARK 351 13 30 57 6 31 1 200 028 NORWAY 100 16 
1 13 
3 4 1 33 028 NORVEGE 508 93 1 53 16 13 15 82 030 SWEDEN 87 40 2 1 12 18 030 SUEDE 527 168 13 23 9 122 4 135 
1 032 FINLAND 192 1 56 
9 
7 
2 
3 
2 
125 032 FINLANDE 1629 10 470 
s3 57 21 29 29 1062 036 SWITZERLAND 206 124 3 30 34 2 036 SUISSE 1272 720 33 190 183 33 036 AUSTRIA 255 136 45 41 15 13 4 1 038 AUTRICHE 1747 848 447 274 73 73 29 3 
040 PORTUGAL 194 
1 
177 j 1 11 4 2 1 040 PORTUGAL 876 18 774 s3 1 68 20 13 8 042 SPAIN 58 8 4 35 1 042 ESPAGNE 338 85 2 18 139 5 
048 YUGOSLAVIA 68 14 
3 
11 
2 4 
43 048 YOUGOSLAVIE 151 24 
17 
42 
8 9 
85 
052 TURKEY 62 52 1 052 TURQUIE 279 242 3 
056 SOVIET UNION 79 
39 23 126 
2 77 
107 
056 U.R.S.S. 158 
134 57 
2 5 151 
1 373 058 GERMAN DEM.R 435 
144 
47 93 058 RD.ALLEMANDE 1453 480 440 146 302 064 HUNGARY 367 108 14 39 33 22 7 064 HONGRIE 1321 361 51 148 174 58 49 
400 USA 204 1 6 2 1 24 170 400 ETAT5-UNIS 1661 12 41 37 23 128 1418 2 
664 INDIA 21 
4 9 
2 
2 
19 664 INDE 110 
12 41 
5 5 
8 
100 
1 720 CHINA 25 
4 
2 8 720 CHINE 114 
24 
6 46 
728 SOUTH KOREA 28 1 14 
21 
8 1 
1 1 
728 COREE DU SUD 194 8 81 
81 
65 14 
6 
2 
736 TAIWAN 142 29 8 5 4 73 736 T'AI-WAN 825 201 57 40 30 406 4 
740 HONG KONG 585 23 8 3 6 4 534 6 1 740 HONG-KONG 5079 203 52 18 72 32 4643 41 18 
1000 W 0 R L D 15303 3907 2388 732 2118 1452 3568 395 643 104 1000 M 0 N DE 86952 19468 12493 4170 12430 8968 22077 2511 4189 648 
1010 INTRA-EC 12126 3305 1893 600 1850 1263 2407 353 333 102 1010 INTRA-CE 68250 16350 9813 3432 11229 8135 14119 2348 2193 631 
1011 EXTRA-EC 3176 602 495 132 268 168 1159 42 310 2 1011 EX TRA-CE 18700 3118 2680 737 1200 833 7958 164 1996 14 
1020 CLASS 1 1439 367 301 84 61 63 315 35 192 1 1020 CLASSE 1 9112 2159 1889 543 394 339 2117 116 1546 9 
1021 EFTA COUNTR. 1034 317 283 63 57 30 58 35 191 . 1021 A E L E 6562 1839 1739 390 360 184 399 116 1534 1 1~ 8t~~~~- 806 55 37 12 33 19 641 7 2 . 1030 CLASSE 2 6441 430 240 66 187 151 5274 46 25 2 934 160 158 37 172 66 203 1 116 1 1040 CLASSE 3 3147 529 551 109 619 343 567 1 425 3 
7&15.50 SANITARY WARE FOR INODOR USE AND PARTS, OF ALUIIINIUII 7&15.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, Of ALUMINIUII 
ARTlCLES D'HYGIENE, EN ALUIIINJUII SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS ALUIIINJUII 
001 FRANCE 44 26 Hi 1 6 6 5 2 001 FRANCE 332 188 119 18 39 36 49 22 002 BELG.-LUXBG. 54 1 34 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 751 10 4 577 j 19 1 003 NETHERLANDS 40 18 
91 1 137 
4 17 
2 
003 PAY5-BAS 299 207 8 
14 906 17 59 1 004 FR GERMANY 392 
29 
147 8 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2717 
199 
796 858 83 24 35 
005 ITALY 272 45 
6 
145 7 44 
13 
1 005 ITALIE 1290 239 
39 
614 37 190 96 4 7 006 UTD. KINGDOM 66 10 47 6 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 638 62 372 51 17 
20 
1 
007 IRELAND 41 35 
5 2 
4 
5 
007 IRLANDE 626 554 
31 5 14 
52 
34 030 SWEDEN 13 1 
3 1 200 
030 SUEDE 100 14 
12 
2 
036 SWITZERLAND 519 217 1 1 
132 
036 SUISSE 4504 1825 6 47 15 2598 
mi 1 040 PORTUGAL 132 
6 
040 PORTUGAL 176 4 j 5 1 89 400 USA 7 1 400 ETAT5-UNIS 126 10 14 
1000 W 0 R L 0 1641 345 208 13 344 172 369 180 9 1 1000 M 0 N DE 11865 3153 1613 137 2297 1038 3106 411 100 10 
1010 INTRA-EC 941 119 201 9 335 171 64 38 3 1 1010 INTRA-CE 6719 1222 1546 75 2226 1021 379 201 41 8 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'Ellllclba 
7&15.50 7&15.50 
1011 EXTRA-EC 701 226 7 4 9 1 306 142 6 • 1011 EXTRA-CE 5146 1931 67 62 72 17 2727 210 58 2 
1020 CLASS 1 694 222 6 4 9 1 304 142 6 . 1020 CLASSE 1 5077 1876 62 62 72 17 2720 210 58 
1021 EFTA COUNTR. 677 222 5 4 9 1 298 132 6 . 1021 A E L E 4907 1866 38 58 72 12 2632 172 57 
7&11 OTHER ARTIClfS OF ALUI!INJUII 7&11 OTHER ARTIClfS OF ALUMINIUM 
AUTIIES OUVRAGES EN ALUIIINIUII AND£RE WAREN AUS ALUIIINIUM 
7&11.10 COPS. PIRNS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS. OF ALUMINIUM, FOR THE SPIIINING AND weAVING INDUSTRIES 7&11.10 COPS. PIRNS, BOBBINS AHD SIMILAR SUPPORTS, OF ALUIIINIUII, FOR THE SPIHNING AND weAVING INDUSTRIES 
CAHETTES,BUSETTE5,BOBINES ET SIMII..,POUR RLATURE OU n5SAGE SPULEH, SPINDELN, GARNROUBC U.DGL., ZUM SPINNEH ODER WEBEH 
001 FRANCE 73 15 25 12 7 14 6 28 001 FRANCE 248 99 :i 52 43 27 27 1 38 139 004 FR GERMANY 133 
62 22 
60 6 8 25 004 AF ALLEMAGNE 648 
517 
247 93 61 66 
005 ITALY 123 
16 
1 30 8 
1 
005 ITALIE 768 113 
42 
6 34 87 1 2 8 
006 UTO. KINGDOM 57 28 2 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 350 287 9 5 
42 
7 
1 036 SWITZERLAND 32 25 2 
1 
036 SUISSE 248 168 30 5 2 
042 SPAIN 42 41 
117 
042 ESPAGNE 104 95 1 8 
048 YUGOSLAVIA 118 1 048 YOUGOSLAVIE 298 2 296 
1000 W 0 R L D 796 146 79 338 23 58 114 2 7 29 1000 M 0 N DE 3070 1166 321 713 160 140 350 10 62 148 
1010 INTRA-EC 551 117 32 180 23 57 104 2 7 29 1010 INTRA-CE 2251 978 141 378 157 130 270 10 40 147 
1011 EXTRA-EC 248 29 47 158 1 11 • 1011 EXTRA-CE 819 188 180 335 3 10 80 22 1 
1020 CLASS 1 223 29 44 138 1 11 . 1020 CLASSE 1 750 188 128 321 10 80 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 29 3 4 7 . 1021 A E L E 304 187 31 12 2 49 22 1 
7&11.15 ALUI!INJUII SPOOL$, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE ALII OR FOR TAPES, AlliS ETC. WITHIN 12.12 7&11.15 ALUIIINIUM SPOOLS, REELS AHD SIMILAR SUPPORTS FOR STlLL AND CINE ALII OR FOR TAPES. ALliS ETC. WITliJN 12.12 
BODINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR AlliS ET PELUCULES PHOTOGRAPH.ET CINEIIATOGRAPH.OU BANDE5,RLIIS,ETC.VISES AU NO.I212 SPULEH UNO AEHNLUNTERLAGEH FUER PHOTOGRAPH.U.KINEIIATOGRAPH. AlliE ODER FUER BAEHDER,FILIIE UNO DGL DER NR. m2 
001 FRANCE 82 59 
1 
3 1 4 15 001 FRANCE 967 677 
19 
18 18 49 205 
003 NETHERLANDS 16 5 
5 
6 4 003 PAYS-BAS 159 24 1 99 32 83 400 USA 51 4 42 400 ETATS-UNIS 1160 77 3 
1 
981 
732 JAPAN 55 3 1 51 732 JAPON 1509 61 1 8 1438 
1000 WO A L D 239 79 3 4 10 17 115 11 • 1000 M 0 N DE 4131 954 53 32 155 129 2761 41 4 2 
1010 INTRA-EC 127 70 3 3 4 17 19 11 • 1010 INTRA-CE 1374 764 37 23 47 127 311 41 4 2 1011 EXTRA-EC 112 9 1 6 96 • 1011 EXTRA-CE 2757 170 16 9 108 1 2450 1 
1020 CLASS 1 110 9 1 6 94 . 1020 CLASSE 1 2726 169 16 9 108 1 2421 2 
7&16.21 SCREWS, NUTS. RIVETS, WASHERS, ANGLE$, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF ALUI!INJUII, SHAHX THICKNESS OR HOLE DIAIIETER IIAX 6MM 7&16.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS. ANGLES. SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUII, SHAHX THICKNESS OR HOLE OIAIIETER IIAX 6MM 
VIS. ECROUS, RIVETS, RONDELLES. DECOLLETE$ IIASSE, EPAJSSEUR TIGE OU DIAMETRE DE TROU IW. I liM AUS VOLLEII MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, IIUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS I 1111 
001 FRANCE 39 2 2 23 11 2 1 001 FRANCE 193 39 12 12 47 60 14 3 17 1 003 NETHERLANDS 17 1 
8 2li 13 1 22 14 003 PAY5-BAS 219 5 29 113 194 8 sO 1o:i 4 004 FR GERMANY 216 36 136 13 3 004 RF ALLEMAGNE 1333 201 892 95 37 005 ITALY 91 57 
4 
2 1 
24 
1 005 ITALIE 397 182 
21 
6 3 
117 
5 
006 UTD. KINGDOM 155 15 1 24 7 80 006 ROYAUME-UNI 1058 95 15 147 51 
2 
612 
007 IRELAND 32 32 
12 :i 18 2 1 2 007 lALANDE 190 188 s5 sO 149 28 25 1 036 SWITZERLAND 40 2 
1 
036 SUISSE 382 64 10 
18 400 USA 22 2 2 1 1 11 4 400 ETATS-UNIS 685 60 43 49 18 24 368 105 
1000 W 0 R L D 660 90 216 19 95 51 20 47 122 • 1000 M 0 N DE 4739 724 1244 175 520 464 451 201 954 6 
1010 INTRA-EC 565 85 198 13 74 45 6 47 97 • 1010 INTRA-CE 3485 570 1109 n 341 402 65 183 737 5 
1011 EXTRA-EC 97 5 19 6 21 6 14 1 25 • 1011 EXT RA-CE 1252 153 135 102 178 61 387 18 217 1 
1020 CLASS 1 91 5 15 6 19 6 14 1 25 . 1020 CLASSE 1 1221 152 113 101 171 61 387 18 217 1 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 13 3 18 2 2 17 . 1021 A E L E 481 64 64 51 149 30 17 85 1 
7&11.29 m TACK~ STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAIIPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 7&11.29 M~ TAcm, STAPLES. HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS. SPIKES, BOLT$, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AHD NUTS NOT WITHIN 
OF AL IIINIUII 7&1 OF MINIUM 
POINTES, CLOUS ET SIMIL., ARTIClfS OE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOU$ 7&16.21 STim, NAEGEL U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEJI. UNO NIETENJNDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT EHTHALT. IN 7&1U1 
001 FRANCE 153 38 
2 
8 44 35 26 1 
1 
1 001 FRANCE 1892 359 
18 
211 192 134 975 4 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 161 6 
1 
106 
40 
43 3 002 BELG.-LUXBG. 981 142 18 585 
107 
199 11 8 
003 NETHERLANDS 91 8 4 4i 4 3 31 6 003 PAYS-BAS 453 32 98 27 48i 48 24 117 sO 004 FR GERMANY 435 64 117 58 34 110 7 56 004 RF ALLEMAGNE 2982 486 870 306 231 716 46 266 005 ITALY 210 40 
4 
24 4 17 96 13 48 005 ITALIE 1468 155 228 135 29 464 1 23 155 006 UTD. KINGDOM 366 9 13 166 66 
21 
3 9 006 AOYAUME-UNI 2601 151 231 1063 441 
100 
418 30 39 
007 IRELAND 35 
2 5 
14 2 1 007 lALANDE 159 3 44 55 1 8 1 008 DENMARK 11 1 
1 245 
008 DANEMARK 116 22 13 28 
8 401 028 NORWAY 248 
2 5 1 
2 
1 
028 NORVEGE 414 
26 29 8 5 2 8 030 SWEDEN 38 
140 10 
4 25 030 SUEDE 356 3 41 239 
2 036 SWITZERLAND 321 45 15 13 85 1 12 036 SUISSE 2239 773 119 188 485 58 489 3 122 
038 AUSTRIA 105 6 
10 
15 47 28 8 1 038 AUTRICHE 255 66 
514 
2 111 24 46 6 
52 2 400 USA 201 14 73 17 2 70 15 
4 
400 ETATS-UNIS 12488 745 7705 370 138 2764 198 
732 JAPAN 5 
2 
1 732 JAPON 100 j 10 32 1 40 17 800 AUSTRALIA 17 15 800 AUSTRALIE 202 195 
1000 WORLD 2474 204 211 222 595 226 418 128 388 82 1000 M 0 N D E 27096 2873 2112 8872 3475 1213 6217 723 1273 338 
1010 INTRA-EC 1485 127 180 111 388 179 221 110 105 64 1010 INTRA-CE 10717 1195 1417 915 2491 951 2523 506 455 264 
1011 EXTRA-EC 989 n 31 111 207 47 197 18 282 19 1011 EXTRA-CE 16375 16n 695 7956 964 261 3694 216 818 74 
1020 CLASS 1 953 74 31 102 206 45 188 18 282 7 1020 CLASSE 1 16179 1639 687 7938 977 244 3630 216 816 32 
1021 EFTA COUNTR. 715 55 20 29 189 38 99 3 282 . 1021 A E L E 3278 871 148 201 604 87 584 17 764 2 
1030 CLASS 2 36 3 9 1 2 9 12 1030 CLASSE 2 181 31 18 7 17 65 1 42 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.c20a Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.c20a 
7S1U1 ALUIII!ii1J1I KNITTING NEEIIlES AND CROCHET HOOKS 7SIU1 ALUIIINIUII IOOTTING NEEIIlES AND CROCHET HOOKS 
AIGun.LES A TRICOTtll ET CROCHETS STRICK· UND HAfi(EIJIADBJI 
001 FRANCE 180 7 66 41 18 43 2 3 
1 
001 FRANCE 2148 125 
2 
727 509 259 458 10 59 1 
003 NETHERLANDS 7 3 
10 14 19 34 
3 
1 21 
003 PAYS.BAS 152 90 
175 365 3 46 6 379 11 004 FR GERMANY 155 
162 
24 32 004 RF ALLEMAGNE 2093 
1865 
120 398 306 344 
006 UTD. KINGDOM 290 17 49 6 22 11 16 7 006 ROYAUME-UNI 3841 187 807 68 283 206 332 73 
062 CZECHOSLOVAK 57 
1 
37 19 1 
1s 
062 TCHECOSLOVAQ 211 
10 
140 68 3 229 664 INDIA 27 11 664 INDE 346 107 
1000 W 0 R L D 734 174 28 168 104 75 81 13 40 41 1000 M 0 N DE 8099 2124 322 1880 1248 951 1131 221 782 440 
1010 INTRA-EC 837 172 27 128 70 74 71 13 40 41 1010 INTRA-CE 8328 2092 315 1712 1013 843 820 221 770 440 
1011 EXTRA-EC 97 2 1 39 34 1 20 • 1011 EXTRA-CE 774 32 7 169 235 8 311 12 
1020 CLASS 1 12 1 1 2 4 4 . 1020 CLASSE 1 206 22 7 28 51 5 81 12 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
11 
4 . 1021 A E L E 120 22 8 
107 
5 76 9 
1030 CLASS 2 27 1 
37 1 
15 . 1030 CLASSE 2 346 10 
140 :i 228 1040 CLASS 3 57 19 . 1040 CLASSE 3 220 77 
7&1L51 OTHER AII11CI.ES OF CAST AI.UIIINIUII, UN'iORKED, N.U 7S1U1 OTHER ARTICLES OF CAST AI.UIIINIUII, UNWORKED, II.E.S. 
AII11CI.ES COULES 011 IIOUW Ell AI.UIIINIUII, ND.l GEGOSSCNE WAREII, ROlf, NICHT IN 7Stl10 BIS 31 EIITHALTEII 
001 FRANCE 2914 282 5 2341 80 135 28 41 7 001 FRANCE 8900 1821 103 5036 246 850 798 98 51 002 BELG.-LUXBG. 47 15 27 
1601 30 78 
002 BELG.-LUXBG. 544 89 347 
6207 
5 
431 :i 003 NETHERLANDS 1967 256 2 
47 372 1 6 
003 PAYS.BAS 8495 1664 29 
199 2778 
141 
6 004 FR GERMANY 1593 
479 
951 93 90 33 004 RF ALLEMAGNE 9585 
2329 
5167 677 582 127 49 
005 ITALY 2183 1504 
35 
4 
30 
12 100 84 005 ITALIE 8683 5387 
93 
19 
247 
87 568 2 291 
006 UTD. KINGDOM 221 11 90 8 
7i 
47 006 ROYAUME-UNI 1951 92 1201 166 
52i 
140 10 2 
007 IRELAND 132 56 5 
1 
007 lALANDE 932 340 71 
2 008 DENMARK 54 30 12 11 
75 
008 DANEMARK 258 147 31 
2 
78 222 030 SWEDEN 76 1 
127 5 i 30 
030 SUEDE 243 17 
776 242 
2 
154 036 SWITZERLAND 486 323 036 SUISSE 2827 1625 17 10 3 
038 AUSTRIA 468 376 111 1 038 AUTRICHE 2017 1522 479 16 
:i 042 SPAIN 106 24 70 12 042 ESPAGNE 366 137 199 27 
064 HUNGARY 251 231 20 
1 s:i 64 18 7 2 064 HONGRIE 959 901 58 23 586 1282 629 141 126 2 400 USA 150 5 400 ETATS-UNIS 2997 7 201 
404 CANADA 27 6 3 18 404 CANADA 2584 448 7 63 2061 5 
1000 W 0 R L D 10734 2091 2920 2429 572 1928 280 154 235 127 1000 M 0 N DE 51568 10742 14238 5604 4313 9275 4940 855 1051 552 
1010 INTRA-EC 9121 1127 2580 2424 491 1859 244 147 152 97 1010 INTRA-CE 39392 6502 12031 5331 3556 7984 2212 713 668 395 
1011 EXTRA-EC 1615 984 340 8 81 68 36 7 83 30 1011 EXTRA-CE 12172 4240 2204 272 757 1291 2728 141 383 156 
1020 CLASS 1 1345 729 320 6 70 64 36 7 83 30 1020 CLASSE 1 11119 3323 2142 272 710 1286 2709 141 380 156 
1021 EFTA COUNTR. 1051 700 237 5 2 77 30 1021 A E L E 5097 3165 1256 242 34 
2 
12 234 154 
1040 CLASS 3 255 235 20 . 1040 CLASSE 3 980 917 58 3 
7&1UI OTlf£11 AII11CI.ES OF ALUIIINIUII OTHER THAN CAST, UN'iORKED, II.E.S. 7&11.51 OTHER ARTICLES OF AI.UIIINIUII OTHER THAN CAST, UN'iORKED, II.E.S. 
ARTIClES Ell ALUIIINIUII, NON COULES NON IIOULES, ND.l UHGEGOSSEIIE WAREII, ROll, NICHT IN 7&1l10 BIS 31 EIITHALTEII 
001 FRANCE 355 38 
21 
56 46 126 68 
5 
1 001 FRANCE 4355 378 
130 
1240 299 969 1458 
17 
8 3 
002 BELG.-LUXBG. 50 17 
2 
7 
24 j i 002 BELG.-LUXBG. 295 95 1 42 310 8 2 i 003 NETHERLANDS 68 8 10 
1234 
16 
1 
003 PAYS-BAS 656 61 89 18 383:i 115 60 2 004 FR GERMANY 3898 
149 
1979 254 28 139 16 247 004 RF ALLEMAGNE 14565 
717 
5937 2846 311 827 34 766 11 
005 ITALY 947 297 
139 
11 445 26 1 1 17 005 ITALIE 3636 1034 448 98 1518 205 1 5 58 006 UTD. KINGDOM 309 27 8 65 4 
1235 
49 17 006 ROYAUME-UNI 1861 m 125 196 35 ~5975 199 81 007 IRELAND 1316 28 53 
6 151 
007 lALANDE 6294 80 238 1 
1s 378 028 NORWAY 179 15 
34 
7 028 NORVEGE 524 97 1 1 
100 
32 
:i 030 SWEDEN 74 31 
12 23 
5 4 
41 
030 SUEDE 468 235 6 1 
3 
100 37 
213 036 SWITZERLAND 341 83 165 
27 
16 
11 
1 036 SUISSE 1948 673 143 352 460 102 
32 
2 
038 AUSTRIA 155 104 
14 
6 6 1 
i 
038 AUTRICHE 525 311 
62 
111 15 37 14 3 2 
042 SP 52 35 2 042 ESPAGNE 195 100 28 1 1 3 
048 YU VIA 466 40 1 425 048 YOUGOSLAVIE 844 94 2 748 
060 PO 135 60 75 060 POLOGNE 393 168 225 
064 HUN RY 67 67 
2 99 20 9 064 HONGRIE 208 208 45 2126 21i 7 202 :i :i 1 400 USA 135 5 400 ETATS.UNIS 2745 147 
404 CANADA 13 
8 
12 1 
i 1 
404 CANADA 530 
75 
193 336 1 
32 8 732 JAPAN 10 732 JAPON 122 8 1 
1000 W 0 R L D 8820 743 2414 1094 1589 661 1537 100 421 61 1000 M 0 N DE 40414 4288 8017 8567 5274 3211 8114 361 1288 294 
1010 INTRA-EC 6972 290 2368 456 1364 627 1495 87 266 19 1010 INTRA-CE 31784 2167 7552 4584 4471 3148 8595 310 865 74 
1011 EXTRA-EC 1847 452 48 837 226 33 42 13 156 42 1011 EXTRA-CE 8653 2121 487 3984 803 65 520 50 423 220 
1020 CLASS 1 1432 321 46 558 225 33 38 13 156 42 1020 CLASSE 1 7945 1732 467 3714 795 62 482 50 423 220 
1021 EFTA COUNTR. 756 233 17 29 206 33 29 12 155 42 1021 A E L E 3502 1316 163 464 581 55 248 39 421 215 
1040 CLASS 3 206 131 75 . 1040 CLASSE 3 611 386 225 
7&1l99 OTlf£11 AII11CI.ES OF ALUIIINIUII, WORKED, II.E.S. mut OTHER .ARTIClES OF AI.UIIINilJII, WORKED, II.U 
ARTIClES OUVRES Ell AI.UIIJNIUII, ND.l BEARBEITETE WAREN AUS AI.UIIlNIUII, AWGNL 
001 FRANCE 4185 1713 11i 317 283 1449 379 10 16 18 001 FRANCE 30342 11641 6475 3093 1904 8354 4861 144 151 194 002 BELG.-LUXBG. 3730 789 89 1650 
1834 
265 126 36 4 002 BELG.-LUXBG. 25622 5857 924 9626 
12619 
2143 491 248 58 
003 NETHERLANDS 4869 1063 936 86 
3078 
662 93 194 1 003 PAYS.BAS 30764 7121 5368 761 
18288 
3301 569 995 10 
004 FR GERMANY 17355 3880 6667 1799 1708 2971 84 1009 39 004 RF ALLEMAGNE 107441 17400 41363 10446 11528 18765 868 5784 379 005 ITALY 16081 9500 443 443 603 989 168 175 323 005 ITALIE 62236 33242 5552 2342 2768 3998 594 448 1418 006 UTD. KINGDOM 3630 414 605 594 540 
2541 
948 83 3 006 ROYAUME-UNI 27576 3985 7227 3116 2338 
12907 
4634 664 40 
007 IRELAND 6741 4010 139 9 36 5 
7 
1 
2 
007 lALANDE 34031 19868 953 83 165 23 
69 
4 8 
008 DENMARK 567 280 81 11 89 36 81 008 DANEMARK 4840 2444 567 129 601 143 874 13 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hert<unn I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Hert<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I ElliOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·EII~Gba 
7611.11 7611.99 
009 GREECE 205 145 28 2 29 
12 
1 
4 389 
009 GRECE 633 407 87 4 127 38 8 11 2471 028 NORWAY 1608 720 146 21 71 245 
2 
028 NORVEGE 8220 1926 1825 226 349 1374 
030 SWEDEN 2813 1373 300 12 143 27 79 4 873 030 SUEDE 16073 8229 1380 95 1046 244 778 50 4239 12 
032 FINLAND 60 7 7 1 10 4 21 
4 
10 
82 
032 FINLANDE 618 61 78 6 81 56 257 45 79 036 SWITZERLAND 6653 1145 539 239 2968 128 1443 105 036 36093 10661 5009 2710 9647 1737 4692 973 419 
038 AUSTRIA 7337 3248 984 132 95 266 70 
:j 176 2366 038 HE 21793 13822 3236 683 456 2454 460 3 561 118 042 SPAIN 3136 85 1636 1193 37 45 133 3 1 042 E 11705 628 7281 2977 164 237 379 15 20 4 
048 YUGOSLAVIA 628 323 6 299 
1 1 1 1 
048Y SLAVIE 1672 662 49 757 2 
13 
2 
1 ui 060 POLAND 27 18 2 3 11i 060 POLOGNE 195 138 10 13 10 1o4 064 HUNGARY 148 82 31 16 
49 
1 
79 37 5 064 HONGRIE 781 349 205 106 14 3 822 1924 s3 400 USA 1857 145 237 149 585 571 400 ETATS-UNIS 38945 5187 7147 4632 3233 2935 13012 
404 CANADA 111 2 11 24 15 4 55 404 CANADA 3396 152 379 254 731 58 1816 1 5 
624 ISRAEL 26 5 14 2 1 4 624 ISRAEL 374 53 181 93 7 1 39 
720 CHINA 16 6 29 27 1 2 9 li 1 1 720 CHINE 225 28 5 4ri 5 4 163 76 22 2 732 JAPAN 491 78 7 338 732 JAPON 4842 1200 755 93 53 2164 
736 TAIWAN 234 117 9 1 34 21 40 
1 
11 1 736 T'AI-WAN 1677 658 101 21 278 68 277 3 66 5 
740 HONG KONG 231 109 9 7 23 6 74 1 1 740 HONG-KONG 1961 902 66 63 202 59 591 21 13 24 
800 AUSTRALIA 20 5 4 30 1 11 800 AUSTRALIE 123 21 26 4 10 24 62 958 NOT DETERMIN 31 958 NON DETERMIN 132 108 
1000 WORLD 82928 19768 22700 4933 9665 7278 11039 1541 3147 2855 1000 M 0 N DE 473227 114091 123143 34438 52533 45799 73274 8437 18749 2763 
1010 INTRA~C 57374 12293 18726 2755 6200 6174 7888 1435 1514 389 1010 I NT RA-CE 323689 68752 95302 20993 36169 37794 46858 7388 8315 2118 
1011 EXTRA~C 25519 7473 3974 2147 3465 1104 3151 108 1833 2466 1011 EXTRA-CE 149409 45340 27841 13338 18384 7982 26416 1049 10434 645 
1020 CLASS 1 24730 7131 3901 2100 3399 1072 2970 104 1597 2456 1020 CLASSE 1 143658 42957 27197 12902 15822 7822 25027 1023 10300 608 
1021 EFTA COUNTR. 18473 6493 1978 405 3268 436 1857 12 1554 2450 1021 A E L E 82845 34902 11549 3729 11580 4535 7568 109 6324 549 
1030 CLASS 2 536 235 40 23 59 30 133 1 13 2 1030 CLASSE 2 4376 1855 423 289 491 139 1044 24 82 29 
1040 CLASS3 258 109 34 25 7 3 48 1 22 9 1040 CLASSE 3 1372 527 221 148 50 21 345 1 52 7 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
not UN\YROUGHT IIAGNESIUII; IIAGNESIUII WASTE (EXCLUDING SHAVINGS Of UNIFORII SIZE) AND SCRAP not UN\YROUGHT IIAGNESIUII; IIAGNESIUII WASTE (EXCLUDING SHAVINGS Of UNIFORII SIZE) AND SCRAP 
IIAGHESIUII BRUT; D£CHETS ET DEBRIS DE IIAGNESIUII ROH!IAGNESIUII; BEARBEITIJNGSABFAEUE UND SCHROn,AUS IIAGNESIUII 
not.ll UNWROUGHT IIAGNESIUII, NOT AllOYED not.ll UN\YROUGHT IIAGNESIUII, NOT AU.OYED 
IIAGNESIUII BRUT NON AWE ROH!IAGNESIUII,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 4566 2511 1022 95 425 291 222 001 FRANCE 17559 9505 3966 374 1701 1153 860 
002 BELG.-LUXBG. 383 213 
122 
100 7 
70 
63 002 BELG.-LUXBG. 1526 851 
stli 
405 14 
282 
256 
003 NETHERLANDS 4729 3029 90 26 1418 3 003 PAY5-BAS 18181 11555 364 lOS 5462 t5 004 FR GERMANY 264 
1206 
96 39 35 65 004 RF ALLEMAGNE 897 4805 249 135 142 251 005 ITALY 2033 2 
6 
25 800 i 005 ITALIE 8198 7 10 96 3290 ti 006 UTD. KINGDOM 54 15 3 
1298 
29 
394 95 
006 ROYAUME-UNI 117 59 13 
5074 
24 
1577 377 028 NORWAY 10959 5345 2771 827 229 028 NORVEGE 42881 20857 10863 3228 905 
036 SWITZERLAND 60 2 58 036 SUISSE 186 9 177 
038 AUSTRIA 370 370 
75 22 s5 401 to4 038 AUTRICHE 1476 1476 299 81 211 1583 406 048 YUGOSLAVIA 2591 1934 
22 
048 YOUGOSLAVIE 10188 7608 
81 400 USA 6965 548 996 5036 288 75 400 ETATS-UNIS 25556 2103 4278 17684 1131 279 
404 CANADA 1741 213 76 1452 404 CANADA 9333 892 300 8141 
720 CHINA 45 45 720 CHINE 169 169 
1000 W 0 R L D 34760 15433 4065 2163 6618 2277 3861 1 342 1000 M 0 N DE 136278 59901 16226 8366 23858 9059 17525 11 1332 
1010 INTRA-EC 12024 6973 222 1256 152 1359 1838 1 225 1010 INTRA.(;E 46478 26776 788 4879 589 5439 7123 11 875 
1011 EXTRA-EC 22735 8460 3842 908 6465 918 2025 117 1011 EXTRA.(;E 89801 33125 15441 3488 23269 3619 10403 458 
1020 CLASS 1 22690 8415 3842 908 6465 918 2025 117 1020 CLASSE 1 89632 32956 15441 3486 23269 3619 10403 458 
1021 EFTA COUNTR. 11392 5719 2771 886 1298 229 394 95 1021 A E L E 44554 22353 10863 3405 5074 905 1577 377 
1040 CLASS 3 45 45 . 1040 CLASSE 3 169 169 
nol.l3 UNWROUGHT IIAGNESIUII AU.OYS nou3 UN\I'ROUGHT MAGNESIUII AU.OYS 
ALUAGES DE IIAGNESIUII BRUT ROHMAGNESIUIILEGIERUNGEN 
001 FRANCE 85 23 
24 
43 1 18 001 FRANCE 344 90 
71 
168 5 3 78 
002 BELG.-LUXBG. 43 
35 
19 002 BELG.-LUXBG. 105 
119 
34 
003 NETHERLANDS 110 74 1 
157 1 
003 PAY5-BAS 462 325 18 
ss3 2 004 FR GERMANY 220 
679 
47 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 704 2298 141 8 5 3 005 ITALY 1053 3 
12 2 
370 005 ITALIE 3757 11 209 7 1440 006 UTD. KINGDOM 78 46 18 
22 2226 1s 100 22 
006 ROYAUME-UNI 965 572 176 1 8858 49 338 86 028 NORWAY 13113 10272 117 264 69 028 NORVEGE 42482 31403 367 1021 270 90 
036 SWITZERLAND 75 75 036 SUISSE 235 235 
038 AUSTRIA 127 127 
70 
038 AUTRICHE 426 426 
2aS 048 YUGOSLAVIA 70 
256 97 1 
048 YOUGOSLAVIE 285 
981 1 361 19 400 USA 403 49 400 ETATS-UNIS 1554 192 
404 CANADA 45 45 404 CANADA 270 270 
1000 W 0 R L D 15430 11512 283 358 168 669 2279 16 107 40 1000 M 0 N DE 51609 36123 1093 1459 638 2560 9174 52 344 166 
1010 INTRA-EC 1590 782 166 92 2 527 2 
1s 107 
19 1010 INTRA.(;E 8338 3079 724 438 7 1994 10 3 3 80 
1011 EXTRA-EC 13839 10730 117 264 166 141 2277 22 1011 EXTRA.(;E 45271 33045 368 1021 631 567 9163 49 341 86 
1020 CLASS 1 13839 10730 117 264 166 141 2277 15 107 22 1020 CLASSE 1 45271 33045 368 1021 631 567 9163 49 341 86 
1021 EFTA COUNTR. 13316 10474 117 264 69 22 2226 15 107 22 1021 A E L E 43146 32064 367 1021 270 90 8858 49 341 86 
notJ1 IIAGNESIUII WASTE nout IIAGNESIUII WASTE 
DECHETS D£ MAGNESIUM BEARBEITUNGSABFAELLE,UNSORT.DREHSPAENE,AUS IIAGNESIUII 
001 FRANCE 185 48 
42 
7 126 4 588 001 FRANCE 383 119 114 20 237 7 2409 002 BELG.-LUXBG. 1891 1131 22 108 
39 
002 BELG.-LUXBG. 5940 3178 48 191 
11i 004 FR GERMANY 127 43 55 33 004 RF ALLEMAGNE 334 93 169 54 005 ITALY 105 62 
s3 005 ITALIE 308 213 2sB 030 SWEDEN 67 4 030 SUEDE 262 4 
052 TURKEY 67 67 052 TUROUIE 309 309 
400 USA 156 156 400 ETAT5-UNIS 220 220 
1000 W 0 R L D 2760 1537 163 29 268 109 656 • 1000 M 0 N DE 8101 4100 413 68 482 335 2703 
1010 INTRA-EC 2363 1275 96 29 268 109 588 • 1010 INTRA.(;E 7082 3504 284 68 482 335 2409 
1011 EXTRA·EC 396 262 66 68 • 1011 EXTRA.(;E 1020 597 129 294 
1020 CLASS 1 334 257 9 68 . 1020 CLASSE 1 918 589 35 294 
1021 EFTA COUNTR. 108 31 9 68 . 1021 A E L E 385 56 35 294 
1030 CLASS 2 62 5 57 . 1030 CLASSE 2 102 8 94 
1031 ACP (63) 62 5 57 . 1031 ACP (63) 102 8 94 
nous MAGNESIUM SCRAP nous IIAGNESIUII SCRAP 
DEBRIS D£ IIAGNESIUII SCHROn AUS !IAGNESIUII 
001 FRANCE 303 119 
13 
108 78 001 FRANCE 558 244 
27 
183 131 
002 BELG.-LUXBG. 282 90 115 64 
133 
002 BELG.-LUXBG. 596 184 230 155 
246 003 NETHERLANDS 1275 445 103 594 446 38 003 PAY5-BAS 2737 881 242 1368 1419 87 004 FR GERMANY 1031 340 36 511 45 004 RF ALLEMAGNE 2656 727 85 1065 179 005 ITALY 409 17 
83 
7 005 ITALIE 956 34 205 16 006 UTD. KINGDOM 433 144 132 74 006 ROYAUME-UNI 812 281 266 60 
008 DENMARK 158 156 
81 27 
2 008 DANEMARK 298 295 
1sB s4 3 009 GREECE 146 34 4 
199 
009 GRECE 294 66 6 
161 030 SWEDEN 646 408 31 8 8 030 SUEDE 1200 907 117 15 1s 032 FINLAND 173 145 20 032 FINLANDE 322 261 46 
038 AUSTRIA 65 43 22 
128 28 3 
038 AUTRICHE 147 100 47 
232 42 3 288 NIGERIA 360 201 288 NIGERIA 651 374 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen Origlne I provenance 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
7701.35 7701.35 
390 SOUTH AFRICA 102 85 
15 
8 
12 
9 390 AFR. DU SUD 184 160 
31 
14 
19 
10 
400 USA 104 6 14 57 400 ETAT5-UNIS 194 12 27 105 
604 LEBANON 79 
25 
25 54 
20 
604 LIBAN 154 46 50 104 29 624 ISRAEL 68 23 
8 
624 ISRAEL 115 40 
14 736 TAIWAN 132 124 736 T'AI-WAN 239 225 
1000 W 0 R L D 6037 2384 187 1632 1191 329 131 203 - 1000 M 0 N DE 12518 4682 413 3571 2835 601 248 168 
1010 INTRA-EC 4040 1328 169 1491 755 259 38 
2o3 
- 1010 INTRA-CE 8909 2679 388 3220 2041 494 87 
168 1011 EXTRA-EC 1997 1036 18 141 436 70 93 - 1011 EXTRA-CE 3609 2003 25 351 794 107 161 
1020 CLASS 1 1249 781 14 104 60 14 74 202 . 1020 CLASSE 1 2257 1533 19 275 110 23 130 167 
1021 EFTA COUNTR. 945 626 
3 
89 18 2 8 202 . 1021 A E L E 1775 1310 6 244 35 4 15 167 1030 CLASS 2 746 254 37 375 56 20 1 . 1030 CLASSE 2 1354 471 78 685 84 31 1 
1031 ACP (63) 401 213 5 143 36 4 . 1031 ACP (63) 724 395 10 258 56 5 
7702 WROUGHT BARS AND PU1EStf~ ANGLES,= SECTION~ SHEETS~~~TRI~RASPINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM~ POWDERS 7702 WROUGHT BARS AND PLATE~R~ ANGLES. SHAP~ SECTIOW; S~dNERASPINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM Sf,j POWDERS 
AND FLAKES, TUBES AND PIP BLANKS R, HOU.O BARS, IIA ESIUM; IIAGNESIUU WIRE AND FOIL; 0 ARllCLES AND FLAKES, TUBES AND PIP S BLANKS THER R, HOUO BARS. IIA SIUII; IIAGNESIUII WIRE AND FOIL; OTHE AR11CLES 
8ARREUROFILES~LS{Ol.ES~UILLE~BANDE$, TOURNURES CAUBREES,POUDRES.PAILLET1ES,TUBES. TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES 
CREUS , EN IIA ES UM; A RES YRAGES EN IIAGNESIUU 
STAE8E (STANG~PR:\h DRAHTIIBLE~ T~ BAEND~NACH GROESSE SORTIEilTE DREHSPAENE. PULVER, FUT1ER, ROHRE (EINSCHUIOHUN AUS GNESIU ;AN W AUS IIA SIUII 
7702.15 WROUGHT BARS~3JGANGLESk SHAPES AND SECTIONS~ PLA~ SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 7702.15 WROUGHT BAR~D~ ANGLE) SHAPES AND SECTIONS~ PLATESk SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 
HOU.O'f BARS; SAND HAVING$ OF UNIFORM S IIAGN lUll HOLLOW BARS; P GS AND HAVING$ OF UNIFORM S IIAGNE lUll 
IIAGNESIUU EN BARRES, PROFILES. FILS, TOLES, FEUWS,BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET TOURNURES 
CAUBREES 
STAEBE, STANGEN, PR=wDRAHT, BLECHE, TAFEUI, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROHUNG~ HOHLSTANGEN, MACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS IIAGNES II 
001 FRANCE 75 38 24 3 
19 
8 2 001 FRANCE 484 208 161 2 52 17 33 11 
002 BELG.-LUXBG. 48 29 002 BELG.-LUXBG. 142 128 
8 1 
14 
1 003 NETHERLANDS 70 34 49 23 70 43 5 5 003 PAYS-BAS 299 4 9 256 285 315 44 004 FR GERMANY 159 
73 
004 RF ALLEMAGNE 955 
2s0 
179 112 40 
005 ITALY 108 1 
17 2 
34 
17 1 
005 ITALIE 387 5 
1014 
2 130 
136 14 1 006 UTD. KINGDOM 41 2 2 
23 3 1 
006 ROYAUME-UNI 1451 98 162 24 2 
14 028 NORWAY 157 30 29 12 23 59 6 028 NORVEGE 604 140 133 45 88 95 187 31 4 036 SWITZERLAND 144 36 17 13 3 
1 1 
46 036 SUISSE 746 168 109 32 10 3 
1 
291 
038 AUSTRIA 51 49 
5 46 2 123 22 038 AUTRICHE 264 231 442 299 33 1049 32 141 400 USA 312 20 94 400 ETAT5-UNIS 3758 245 1543 6 
1000 WORLD 1241 302 80 116 91 210 207 120 107 8 1000 M 0 N DE 9448 1593 987 1636 442 1451 2005 646 628 60 
1010 INTRA-EC 512 150 37 42 52 61 89 60 14 7 1010 INTRA-CE 3750 720 355 1184 285 297 318 450 87 56 
1011 EXTRA-EC 728 151 43 74 38 150 118 60 93 1 1011 EXTRA-CE 5699 873 632 453 157 1154 1689 196 541 4 
1020 CLASS 1 728 151 43 74 38 150 118 60 93 1 1020 CLASSE 1 5699 873 632 453 157 1154 1689 196 541 4 
1021 EFTA COUNTR. 371 115 29 28 36 ~6 5 60 71 1 1021 A E L E 1715 539 133 154 121 105 70 190 399 4 
77112.30 POWDERS AND FLAKES OF IIAGNESIUII 7702.30 POWDERS AND FLAKES OF IIAGHESIUU 
POUDRES ET PAIUETTES OE IIAGNESIUII PULVER UND FUTTER,AUS IIAGNESIUU 
001 FRANCE 573 23 
6 
479 2' 19 48 2 001 FRANCE 1563 93 
14 
1260 10 86 102 12 
002 BELG.-LUXBG. 364 40 22 2 343 315 1 002 BELG.-LUXBG. 1518 187 111 10 1soS 1302 1 5 004 FR GERMANY 471 20 31 55 004 RF ALLEMAGNE 2311 
1 
106 159 328 
005 ITALY 206 
11 
14 
1 15 
192 005 ITALIE 779 38 
6 27 
740 
1 006 UTD. KINGDOM 27 
9 37 135 15 
006 ROYAUME-UNI 118 84 
s6 149 574 028 NORWAY 207 1 10 028 NORVEGE 876 5 41 57 
030 SWEDEN 26 
1 4 8 
5 
3 
21 030 SUEDE 105 
9 24 42 
16 
16 
88 1 
036 SWITZERLAND 40 7 17 036 SUISSE 228 50 87 
038 AUSTRIA 1002 984 
20 
3 10 
3 
5 038 AUTRICHE 4657 4579 
307 
12 51 46 15 400 USA 36 2 11 400 ETATS-UNIS 634 6 40 2 233 
1000 WORLD 2994 1078 73 538 82 597 606 16 1 3 1000 M 0 N DE 12885 5049 540 1473 365 2643 2735 60 2 18 
1010 INTRA-EC 1642 74 40 502 50 554 418 
1s 
1 3 1010 INTRA-CE 6289 365 158 1376 205 2432 1732 1 2 18 
1011 EXTRA-EC 1351 1004 33 38 32 43 188 • 1011 EXTRA-CE 6597 4684 382 96 160 212 1004 59 
1020 CLASS 1 1350 1004 33 36 32 43 187 15 . 1020 CLASSE 1 6590 4684 382 96 160 212 997 59 
1021 EFTA COUNTR. 1274 986 13 11 32 40 177 15 . 1021 A E L E 5868 4592 74 55 158 186 764 59 
7702.90 OTHER AR11CLES OF MAGNESIUM NOT WITHill 7702.15 AND 30 7702.90 OTHER ARllCLES OF IIAGNESIUII NOT WITHill 7702.15 AND 3D 
AUTRES OUYRAGES EN IIAGNESIUM, NON REPR. SOUS 7702.15 ET 3D ANDERE WAREN AUS IIAGNESIUII, NICHT IN 7702.15 U. 3D ENTHALTEN 
001 FRANCE 316 178 
94 
39 1 93 5 001 FRANCE 2727 1365 
342 
219 13 1108 22 
002 BELG.-LUXBG. 182 67 
6 
21 002 BELG.-LUXBG. 747 317 
2 24 
88 
003 NETHERLANDS 80 6 
1 2 13 
68 
1 3 6 
003 PAYS-BAS 348 49 1 
98 
272 j 21 62 004 FR GERMANY 68 32 10 004 RF ALLEMAGNE 630 18 15 299 110 
005 ITALY 323 83 
15 
7 210 23 
80 2 
005 ITALIE 1458 
9 
468 
288 
20 865 105 
sot 32 006 UTD. KINGDOM 158 7 54 66 22 006 ROYAUME-UNI 1186 79 170 1 87 028 NORWAY 133 
76 34 45 - 028 NORVEGE 551 4 454 224 179 285 036 SWITZERLAND 133 12 7 4 036 SUISSE 772 30 38 22 
038 AUSTRIA 30 28 2 038 AUTRICHE 133 80 
1 
4 49 
042 SPAIN 16 16 
8 1 2 
042 ESPAGNE 100 
5 
99 
9 2 34 400 USA 12 1 400 ETATS-UNIS 591 232 309 
1000 W 0 R L D 1477 253 306 99 137 415 178 81 4 8 1000 M 0 N DE 9441 1755 1775 1143 546 2625 868 614 53 62 
1010 INTRA-EC 1128 252 186 56 75 341 127 81 4 6 1010 INTRA-CE 7099 1740 910 525 301 2296 598 614 53 62 
1011 EXTRA-EC 348 1 120 43 62 73 49 - 1011 EXTRA-CE 2343 16 865 618 245 329 270 
1020 CLASS 1 347 1 120 42 62 73 49 . 1020 CLASSE 1 2277 16 865 552 245 329 270 
1021 EFTA COUNTR. 297 103 34 59 73 28 . 1021 A E L E 1466 4 534 226 215 327 160 
51 
52 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 Teeutsch~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<!Oo Nlmexe I EUR 10 leeutschlaooj France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<!Oo 
7704 BERYWJU, UNWROUGHT OR I'IIOUGHT, AND ARTIClfS Of BERYWUII 7704 BERYWIIM, UNWROUGHT OR I'IIOUGIIT, AND ARTIClfS Of BERnutlll 
BERYWJII (GI.UCINJ\Jll). BRUT OU OUVRE BERYWUII (GI.UCINIUII). ROH OOER YERARSEITET 
77k10 UNWROUGHT BERYWUII, WASTE AND SCRAP 7704.10 UNWROUGHT BERYLWU, WASTE AND SCRAP 
BERYWJII BRUT; DECHETS ET DEBRIS ROlfES BERYWUII; BEARSEITUNGSABFAEU.E UNO SCHROll 
400 USA 3 2 1 400 ETAT$-UNIS 1881 1523 322 36 
1000 W 0 R L D 11 2 1 8 • 1000 M 0 N DE 1904 1523 322 9 14 38 
1010 INTRA-EC 8 2 i 8 • 1010 INTRA..CE 23 1523 u2 9 14 38 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA..CE 1881 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 1881 1523 322 36 
770l2ll I'IIOUGIIT BERYWUII AND ARTIClES Of BERnutlll 770l2ll I'IIOUGIIT BERYWUII AND ARTIClES Of BERYWUII 
BERYWJII OUVRE YERARSEITETES BERYWUII 
001 FRANCE 1 i :i 1 001 FRANCE 178 3 57 1 94 3 171 2 004 FR GERMANY 10 6 004 RF ALLEMAGNE 366 4 27 4 202 006 UTD. KINGDOM 3 2 2 1 j 006 ROYAUME·UNI 163 68 63 27 5 3457 i 1 400 USA 10 1 400 ETATS·UNIS 5534 715 995 207 138 16 
1000 W 0 R L D 25 3 4 4 14 • 1000 M 0 N DE 8295 724 1125 300 259 30 3838 1 20 
1010 INTRA·EC 14 2 3 4 7 • 1010 INTRA..CE 735 8 128 91 121 9 375 i 3 1011 EXTRA·EC 11 1 8 • 1011 EXTRA..CE 5581 718 997 209 138 21 3481 18 
1020 CLASS 1 10 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 5557 716 997 209 138 21 3457 1 18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I ltalla I Nederland J Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmm I "E>.>.aoa 
7101 UNWROUGI!T WD (INCLUDING ARG£Jili'EROUS WD); WD WAStE AND SCRAP 7801 UNWROUGIIT WD (INCLUDING ARGENTFEROUS WD); WD WAStE AND SCRAP 
PLOIIB BRUT; DECIIETS ET DEBRIS DE PLOIIB ROIIBLB; BEARBEITUHGSABFAEU.E UND SCHROn, AUS BLB 
710Udl: ~~MtftvFO~T 11TH 11IH 0.02% SD.VER (BUWON WD) 7101.l: ~gMtftvFO~T 11TH IIIII 0.02% SD.VER (BUWON WD) 
PLOMB D'OEWRE WERKBLEI 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 84 84 001 FRANCE 118 118 
005 ITALY 187 187 
16 2544 
005 ITALIE 185 185 
9 2519 006 UTD. KINGDOM 13013 10453 006 ROYAUME·UNI 13261 10733 
030 SWEDEN 9622 7987 1635 030 SUEDE 5736 4776 960 
038 AUSTRIA 361 361 038 AUTRICHE 155 155 
042 SPAIN 1009 1009 
14 52 
042 ESPAGNE 899 899 
2 27 400 USA 924 858 400 ETAT5-UNIS 813 758 26 
724 NORTH KOREA 4209 4209 
101 
724 COREE DU NRD . 4024 4024 
114 732 JAPAN 101 
1999 
732 JAPON 114 
1561 800 AUSTRALIA 147507 
17241 
145508 800 AUSTRALIE 165024 
17576 
163463 
977 SECRET CTRS. 17241 977 SECRET 17576 
1000 W 0 R L D 194307 27148 16 4178 1 17241 145623 102 1000 M 0 N DE 207933 23209 9 3481 1 17576 163604 53 1010 INTRA-EC 13284 10723 16 2544 1 
145623 
• 1010 INTRA-CE 13565 11036 9 2519 1 
1636o4 53 1011 EXTRA-EC 163783 18423 1835 102 1011 EXTRA-CE 176792 12173 962 1020 CLASS 1 159574 12214 1635 145623 102 1020 CLASSE 1 172767 8148 962 163604 53 1021 EFTA COUNTR. 9983 6348 1635 . 1021 A E L E 5891 4931 960 
1040 CLASS 3 4209 4209 . 1040 CLASSE 3 4024 4024 
7101.12 UNRfFIHEII WD, OTHER TIWC BUWON WD 7101.12 UNREFINED WD, OTHER TIWC BUWON WD 
PLOIIB NON AFFINE, AUTRE QUE PLOIIB D'OEUVRE NICIIT RAFFIII1Eli1ES ROHBLB, ANDERE$ ALS I'ERXBLB 
001 FRANCE 2655 1805 
49 
24 538 49 239 001 FRANCE 1564 940 
23 
13 393 30 187 1 002 BELG.-LUXBG. 3576 1343 149 2035 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1834 784 90 937 
5 003 NETHERLANDS 763 584 169 
27 247 139 
003 PAYS-BAS 404 308 91 
24 145 75 004 FR GERMANY 441 4937 
28 004 RF ALLEMAGNE 261 
3997 
17 
006 UTD. KINGDOM 5397 44 20 396 006 ROYAUME-UNI 4255 22 11 225 
009 GREECE 273 273 
24 2215 246 
009 GRECE 150 150 
13 1072 137 030 SWEDEN 2485 
624 195 
030 SUEDE 1222 
293 1o2 038 SWITZERLAND 821 2 
1954 
036 SUISSE 397 2 
048 YUGOSLAVIA 3931 1677 300 048 YOUGOSLAVIE 2606 1335 241 1030 
204 MOROCCO 2742 751 1991 204 MAROC 1447 466 981 390 SOUTH AFRICA 500 
141 399 1 
500 390 AFR. DU SUD 292 
75 100 2 
292 400 USA 541 400 ETAT5-UNIS 238 1 
404 CANADA 1500 404 1500 404 CANADA 787 236 787 412 MEXICO 404 
1010 
412 MEXIOUE 236 
504 PERU 1010 
18 302 
504 PEROU 521 
7 125 
521 
604 LEBANON 320 
495 
604 LIBAN 132 
800 AUSTRALIA 2684 2189 800 AUSTRALIE 1504 1172 332 
1000 W 0 R L D 30277 12042 385 836 5870 4480 328 248 6090 1000 M 0 N DE 18028 8333 221 485 3085 2301 231 137 3235 1010 INTRA·EC 13155 8991 290 220 3216 60 239 
246 
139 1010 INTRA-CE 8530 6238 155 139 1699 35 187 
137 
77 
1011 EXTRA·EC 17125 3051 95 817 2655 4421 89 5951 1011 EXTRA-CE 9498 2094 68 348 1385 2266 44 3158 
1020 CLASS 1 12561 2300 95 195 2353 4421 1 246 2950 1020 CLASSE 1 7118 1628 66 103 1260 2266 2 137 1656 1021 EFTA COUNTR. 3311 624 195 24 2221 
ali 246 1 1021 A E L E 1625 293 103 13 1078 42 137 1 1030 CLASS 2 4564 751 422 302 3001 1030 CLASSE 2 2378 466 243 125 1502 
7101.13 R£F1NEI) WD, NOT ALLOYED 7101.13 REfiNED WD, NOT ALLOYED 
PLOIIB BRUT, AFFINE, NON AWE RAfFIHIERTES ROHBLB, NICIIT LEGIERT 
001 FRANCE 27919 15138 
7643 
842 3873 8011 5 50 001 FRANCE 15959 8668 
4211 
460 2180 4400 3 28 002 BELG.·LUXBG. 37074 14479 2062 12024 
97 
221 645 002 BELG.-LUXBG. 20732 8255 1195 6557 
49 
156 358 003 NETHERLANDS 9219 8416 337 271 
4605 23 5896 
98 003 PAYS-BAS 5205 4759 175 161 
2518 17 3212 
61 
004 FR GERMANY 36948 2975 19293 3215 941 004 RF ALLEMAGNE 21094 1513 11473 1834 527 005 ITALY 37 
33378 
37 
7667 328 12aB 148 117 19 
005 ITALIE 196 
19283 
196 4460 186 716 101 65 006 UTD. KINGDOM 56387 13442 
2756 
006 ROYAUME-UNI 32208 7379 
1499 
18 
030 SWEDEN 3812 297 25 
2107 
734 030 SUEDE 2121 193 19 
1151 
410 
036 SWITZERLAND 2109 2 
13 
036 SUISSE 1152 1 
9 042 SPAIN 2313 2300 042 ESPAGNE 1245 1236 
048 YUGOSLAVIA 211 
sari 3200 211 1oo0 048 YOUGOSLAVIE 129 291 1822 129 204 MOROCCO 36681 31981 204 MAROC 21088 18442 533 272 IVORY COAST 260 
15 
260 272 COTE IVOIRE 114 
19 
114 
390 SOUTH AFRICA 519 504 
26444 
390 AFR. DU SUD 266 267 
13875 404 CANADA 28595 1699 452 48a3 404 CANADA 15077 960 242 2594 412 MEXICO 17815 1001 11915 36 412 MEXIQUE 9659 464 6582 19 
504 PERU 12968 44a8 12968 6994 ssri 504 PEROU 7338 2465 7338 39aB 800 AUSTRALIA 12032 800 AUSTRALIE 6627 374 
1000 W 0 R L D 285208 79523 27697 92908 20830 17474 36525 148 8748 3357 1000 M 0 N DE 160621 45636 15338 53304 11440 9593 19585 101 3687 1937 
1010 INTRA·EC 187703 71497 24459 30135 20830 12611 258 148 6012 1753 1010 INTRA-CE 95460 41229 13488 17750 11440 6999 183 101 3277 993 1011 EXTRA-EC 117506 8028 3238 82773 4863 36267 734 1605 1011 EXTRA-CE 65160 4407 1849 35555 2594 19401 410 944 1020 CLASS 1 49721 6500 38 5649 36230 734 570 1020 CLASSE 1 26924 3638 27 3079 19383 410 387 1021 EFTA COUNTR. 5989 299 25 2155 48a3 2756 734 20 1021 A E L E 3312 194 19 1177 2594 1499 410 13 1030 CLASS 2 67763 1526 3200 57123 36 1035 1030 CLASSE 2 38238 769 1822 32476 19 558 1031 ACP (63) 295 260 35 1031 ACP (63) 139 114 25 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland· I Dan mark I "E~~clOo 
7801.15 I..EAI).AIITIIIOHY AllOYS 7801.15 I..EAI).AIITIIIOHY AllOYS 
AUIAGES PLOUB-AHTIIIOINE ROHBL£1.AHTIUON-lEGIERUNGEN 
001 FRANCE 10450 4185 
323i 
382 605 5480 403 001 FRANCE 6610 2666 1859 242 436 3463 239 002 BELG.-LUXBG. 6326 2421 3 
1426 
66 002 BELG.-LUXBG. 3888 1350 2 
805 
241 
003 NETHERLANDS 10406 5732 3228 20 
161i 241!i 1i 
003 PAY5-BAS 6702 3678 2206 13 
1029 148i 26 004 FR GERMANY 21183 
299 
3173 13787 183 004 RF ALLEMAGNE 13043 299 1788 8602 123 006 UTD. KINGDOM 6223 1879 28 3098 
274 
755 164 006 ROYAUME-UNI 3787 999 19 1787 
175 
536 147 
007 IRELAND 274 
2:i 24 6956 
007 lALANDE 175 
1:i 14 4087 030 SWEDEN 6997 
73i 
030 SUEDE 4114 346 036 SWITZERLAND 863 132 036 SUISSE 443 97 
1000 W 0 R L D 62904 12837 11512 14997 5402 7092 768 10123 175 1000 M 0 N DE 38880 8134 6852 9253 3292 4394 684 6104 167 
1010 INTRA-EC 54917 12682 11512 14219 5314 7089 753 3173 175 1010 INTRA-CE 34242 8024 6852 8877 3252 4391 662 2017 167 
1011 EXTRA-EC 7987 155 777 88 3 14 6950 • 1011 EXTRA-CE 4639 110 375 41 4 22 4087 
1020 CLASS 1 7915 155 731 62 3 14 6950 . 1020 CLASSE 1 4598 110 346 29 4 22 4087 
1021 EFTA COUNTR. 7860 155 731 24 6950 . 1021 A E L E 4557 110 346 14 4087 
7801.11 OTHER AllOYS Of UNWROUGHT LEAD, EXCEPT I..EAI).AIITIIIOHY 7801.11 OTHER AllOYS Of UNWROUGKT WD, EXCEPT WD-AHTIIIOHY 
AUIAGES DE PLOIIB BRUT, AUTRES QUE PLOIIB-AN!l!IOINE ROHBLEILEGIERUNGEN, AUSGEN. 8LEI·AHTIIION-l.EGIERUNG 
001 FRANCE 1242 745 
1159 21:i 
141 290 66 
3107 5 
001 FRANCE 1815 1139 
4244 1005 
425 202 49 
13726 3d 002 BELG.-LUXBG. 6741 1029 633 
585 
595 002 BELG.-LUXBG. 29194 4256 2264 
2188 
3669 
003 NETHERLANDS 1028 175 103 20 
2074 
49 96 003 PAY5-BAS 3650 608 199 133 
9780 
204 318 
004 FA GERMANY 4562 
96i 
8 1560 89 798 
100 
13 
22 
004 RF ALLEMAGNE 16890 
128 
62 2239 250 4487 
78 
72 
18 006 NGDOM 1628 198 154 165 15 4 006 ROYAUME-UNI 2652 629 448 650 73 28 
008 RK 1332 20 55 1256 i 128 1 008 DANEMARK 1260 44 137 307 
814 
2 537 
2 
030 N 171 42 
5 88 156 
030 SUEDE 583 
5 sli 178 036 ERLAND 355 106 
9 
036 SUISSE 359 108 34 042 IN 143 134 
857 
042 ESPAGNE 449 415 
946 048 YUGOSLAVIA 857 
9 4 19 
048 YOUGOSLAVIE 946 
52 10 52 5 400 USA 32 
288 
400 ETATS-UNIS 119 
732 JAPAN 288 
199 
732 JAPON 343 
100 
343 
800 AUSTRALIA 269 70 800 AUSTRALIE 180 80 
1000 W 0 R L D 18867 3070 1497 2074 3607 3103 2033 109 3347 27 1000 M 0 N DE 58736 6945 5288 3903 14252 4491 9050 78 14681 50 
1010 INTRA-EC 16678 2910 1488 1968 3068 2236 1655 109 3219 27 1010 INTRA-CE 55607 6731 5270 3826 13428 3528 8552 78 14144 50 
1011 EXTRA-EC 2191 160 9 108 540 868 378 128 • 1011 EXTRA-CE 3126 214 15 77 824 962 497 537 
1020 CLASS 1 2143 160 9 88 515 868 375 128 . 1020 CLASSE 1 3026 214 15 69 749 962 480 537 
1021 EFTA COUNTR. 547 150 5 88 163 11 2 128 • 1021 A E L E 969 155 5 69 182 16 5 537 
1030 CLASS 2 48 20 25 3 . 1030 CLASSE 2 100 8 75 17 
7801.30 WAS7E AND SCRAP OF LEAD 7801.30 WAS7E AND SCRAP Of LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PL0118 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn,AUS BLEI 
001 FRANCE 12589 5726 444:i 3706 536 2621 2:i 47 001 FRANCE 3582 1707 83:i 1089 139 
647 
:i 26 002 BELG.·LUXBG. 7371 716 25 2117 
5197 
002 BELG.-LUXBG. 2015 298 15 846 
1912 003 NETHERLANDS 17190 9340 2600 24 
112s0 
29 
8i 
003 PAY5-BAS 4797 2248 504 11 
405:i 
122 
4i 004 FR GERMANY 12526 
9:i 
174 493 518 004 RF ALLEMAGNE 4517 
aO 56 162 205 005 ITALY 168 46 
886 
29 
1010 4354 269 1i 005 ITALIE 108 7 448 21 48:i 2018 182 6i 006 UTD. KINGDOM 30782 19266 255 4731 
100 
006 ROYAUME-UNI 9415 4087 97 2039 
4i 007 IRELAND 3115 515 85 
2 
444 1801 104 007 lALANDE 621 95 14 i 159 281 31 008 DENMARK 1045 922 24 97 
22 105 
008 DANEMARK 476 392 35 48 
19 27 028 NORWAY 356 127 56 46 028 NORVEGE 160 73 24 17 
032 FINLAND 4249 4200 
111:i sasO 45:i 49 032 FINLANDE 711 709 352 1630 469 
2 
036 SWITZERLAND 9728 1302 036 SUISSE 3159 708 
058 GERMAN DEM.R 300 
1314 
300 058 RD.ALLEMANDE 151 548 151 2 064 HUNGARY 1314 
114 18l 29 064 HONGRIE 550 26 89 10 272 IVORY COAST 324 
925 162 
272 COTE IVOIRE 125 208 44 288 NIGERIA 1143 
18 6i 
56 
149 
288 NIGERIA 265 
14 97 
13 
175 390 SOUTH AFRICA 297 
16i 22 
69 
18i 
390 AFR. DU SUD 296 4li :i 10 a4 400 USA 1263 1 409 50 439 400 ETATS-UNIS 480 9 101 28 207 
404 CANADA 2345 840 
399 
1505 404 CANADA 594 168 2o9 426 412 MEXICO 399 540 412 MEXIOUE 209 217 448 CUBA 540 
35 
448 CUBA 217 
14 604 LEBANON 1710 1675 
15 10 
604 LIBAN 763 749 
1o4 2 632 SAUDI ARABIA 25 
45 205 632 ARABIE SAOUD 106 20 100 647 U.A.EMIRATES 270 20 647 EMIRATS ARAB 134 8 
732 JAPAN 293 293 732 JAPON 355 355 
800 AUSTRALIA 581 581 800 AUSTRALIE 681 681 
1000 W 0 R L D 112005 45905 9278 12762 24593 11626 2047 4787 995 12 1000 M 0 N D E 35106 11481 1972 3720 9623 3778 1837 2228 403 64 
1010 INTRA·EC 84783 36577 7603 5135 19142 11243 218 4401 453 11 1010 INTRA-CE 25528 8906 1511 1725 7293 3576 166 2037 253 61 
1011 EXTRA-EC 27219 9327 1676 7627 5450 383 1829 386 541 • 1011 EXTRA-CE 9576 2576 461 1995 2330 202 1671 190 151 
1020 CLASS 1 19880 6791 1132 6928 2707 165 1597 181 379 . 1020 CLASSE 1 6696 1750 374 1645 1156 54 1526 84 107 
1021 EFTA COUNTR. 14842 5644 1113 6860 732 46 70 205 377 . 1021 A E L E 4206 1496 352 1630 532 17 73 100 106 1030 CLASS 2 5119 1161 544 699 1903 217 228 162 . 1030 CLASSE 2 1945 265 86 350 806 147 141 44 
1031 ACP (63J 1868 1086 155 186 3 163 113 162 . 1031 ACP (6~ 501 239 36 90 1 37 54 44 
1040 CLASS 2222 1376 840 2 4 . 1040 CLASS 3 932 560 368 1 3 
7802 WROUGHT BARS. RODS. ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF LEAD; LEAD WIRE 7802 WROUGKT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRE$, PROFILES ET ALS DE SEcnDN PLEINE, EN PLOMB S7AEBE, PROFILE UND DRAKT, AUS BLEI, IIASSIY 
7802.110 WROUGHT BARS. RODS, ANGLES. SHAPES AND SECnONS OF LEAD; WD WIRE 7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS OF LEAD; LEAD WIRE 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 lDeutschlan~ France L !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
780100 BARRE$, PROFUS ET FILS DE SECllON PLEINE, EN PLOMB 7802.00 STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS BLEI, IIASSIY 
001 FRANCE 75 1 
mi 1 43 27 3 5 3 001 FRANCE 395 2 368 1 309 78 5 10 002 BELG.-LUXBG. 781 87 310 100 
134 
98 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1332 124 250 426 
740 
131 
3 
23 
003 NETHERLANDS 280 7 125 6 
92 
4 3 003 PAYS-BAS 1541 12 756 8 
369 
12 10 
004 FR GERMANY 657 
22 
55 20 105 11 371 3 004 RF ALLEMAGNE 1666 58 150 73 626 31 400 17 005 ITALY 47 
1 
9 8 
s3 5 8 005 ITALIE 103 2 8 7 19 81 9 19 006 UTD. KINGDOM 332 139 120 10 
3 
4 006 ROYAUME-UNI 431 106 171 25 
3 
29 030 SWEDEN 141 138 030 SUEDE 818 54 2 3 815 400 USA 400 ETAT5-UNIS 118 59 
1000 WORLD 2646 358 358 341 371 385 202 58 553 20 1000 M 0 N DE 6770 483 1277 350 1298 1545 351 94 1274 98 
1010 INTRA-EC 2334 310 358 337 363 284 191 57 414 20 1010 I NT RA-CE 5621 353 1278 342 1285 1487 231 91 458 98 1011 EXTRA-EC 310 48 3 8 101 11 139 • 1011 EXTRA-CE 1149 130 1 a 13 58 120 3 816 
1020 CLASS 1 298 48 3 101 7 139 . 1020 CLASSE 1 1099 130 1 8 58 83 3 816 
1021 EFTA COUNTR. 293 47 3 101 3 139 . 1021 A E L E 951 72 7 53 3 816 
7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 
TABLES, FEUILLE$, BANDES, EN PLOIIB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 BLECHE, PLATTEN, TAFELH, &AENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KGIQU 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 7803.00 WROUGHT PLATE$, SHEETS AND STRIP OF LEAD 
TABLES, FEUIUES, BANDE$, EN PLOIIB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 BLECHE, PLATTEN, TAFELH, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KGIQU 
001 FRANCE 775 205 
3219 
12 
7525 
505 
3962 
53 001 FRANCE 672 162 
2210 
17 
4988 
449 3004 44 002 BELG.-LUXBG. 16544 1838 
237 
002 BELG.-LUXBG. 11537 1335 
1&5 003 NETHERLANDS 1147 682 
1630 182 449 
228 4i 3505 003 PAY5-BAS 837 506 1136 200 416 166 112 2534 2 004 FR GERMANY 6101 398 72 216 004 RF ALLEMAGNE 4716 306 66 244 006 UTD. KINGDOM 2254 127 1513 3436 216 006 ROYAUME-UNI 1565 86 926 2442 247 007 IRELAND 3436 
1 2 
007 lALANDE 2442 
2 i 030 SWEDEN 108 105 030 SUEDE 313 304 
1000 W 0 R L D 30409 3127 4881 194 8101 2327 7955 268 3558 • 1000 M 0 N DE 22175 2323 3418 223 5491 1606 8165 369 2578 2 1010 INTRA-EC 30265 3124 4849 194 8100 2327 7849 264 3558 • 1010 INTRA-CE 21m 2310 3348 223 5489 1606 5861 362 2578 2 
1011 EXTRA-EC 141 3 31 105 2 • 1011 EXTRA-CE 397 13 71 2 304 7 
1020 CLASS 1 140 2 31 105 2 • 1020 CLASSE 1 396 12 71 2 304 7 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 1 105 2 . 1021 A E L E 323 7 3 2 304 7 
7804 LEAD FOIL:-HETHER OR NOT EMBOSS~ CUT TO SHAP' PERFORATED, COATEDtN PRIHTEO, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7804 LEAD FO~ER OR NOT EMBOSS~ CUT TO SHAP\ PERFORATED, COATE'IN PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORC G IIATERIALt OF A WEIGHT CLUDING ANY ACKIIIG) NOT EXCEED G 1·7 KG/112; LEAD POWDERS AND FLAKES REINFOR IIATERIALt OF A WEIGHT CLUDING ANY ACKING) NOT EXCEED G 1-7 KG/112; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES IIIllCU EN PLOIIB, MAX. 1,7 KG AU 112; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB FOUEN UNO DUENNE BAENDER, AUS BLEI, BIS 1,7 KG/QU; PULVER UND FUTTER, AUS BLEI 
7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT IIAX I.TKG/112 7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT MAX I.TKG/112 
FEUIUES ET BANDES IIIllCU EN PLOIIB, F1XEES SUR SUPPORT FOUEN UNO DUENNE BAENDER, AUS BLEI, AUF UHTERLAGE 
001 FRANCE 34 3 
2 
15 
49 
16 
1 
001 FRANCE 113 18 
11 
49 
202 
46 
5 1 004 FA GERMANY 507 21 434 004 RF ALLEMAGNE 1290 40 1031 
1000 W 0 R L D 558 8 2 37 50 453 1 7 • 1000 M 0 N DE 1503 66 14 89 208 1096 5 20 5 
1010 INTRA-EC 554 5 2 37 50 452 1 7 • 1010 INTRA-CE 1462 37 13 89 206 1091 5 17 4 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 41 30 1 2 5 3 
7804.11 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT IIAX I.TKG/112 7804.11 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT IIAX I.TKG/112 
FEUILLES ET BANDES IIIllCU EN PLOMB, SANS SUPPORT FOUEN UNO DUENNE BAENDER, AUS BLEI, OHNE UNTERLAGE 
004 FR GERMANY 902 
1 
231 44 30 169 393 1 34 004 RF ALLEMAGNE 2222 
6 
787 340 145 145 525 3 277 
006 UTD. KINGDOM 47 1 
3 
5 
4 
1 39 006 ROYAUME-UNI 361 9 
9 
14 
39 
4 328 
400 USA 20 2 7 1 3 400 ETATS-UNIS 146 9 73 5 6 4 1 
1000 W 0 R L D 1051 20 242 6B 42 195 403 5 78 • 1000 M 0 N DE 2891 58 B76 384 171 201 577 13 610 1 
1010 INTRA-EC 1027 18 233 65 40 195 398 2 76 • 1010 INTRA-CE 2736 47 797 375 164 201 538 7 607 i 1011 EXTRA-EC 22 2 9 3 1 4 3 • 1011 EXTRA-CE 158 11 79 9 7 39 8 4 
1020 CLASS 1 22 2 9 3 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 156 11 79 9 7 39 6 4 1 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB DE ~~~E~~PMllircM~ BLEI DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 202 85 
385 
41 3 25 46 2 001 FRANCE 371 183 
242 
59 16 32 65 16 
004 FR GERMANY 521 
72 
74 5 33 21 3 004 RF ALLEMAGNE 505 
122 
129 12 50 44 28 
042 SPAIN 72 
174 
042 ESPAGNE 122 
165 412 MEXICO 174 412 MEXIOUE 165 
1000 W 0 R L D 1062 183 391 135 8 58 261 19 6 1 1000 M 0 N DE 1359 386 254 207 27 84 319 29 45 8 1010 INTRA-EC 797 110 391 135 8 58 70 19 5 1 1010 INTRA-CE 1014 253 251 207 27 84 112 29 43 8 
1011 EXTRA-EC 265 73 191 1 • 1011 EXTRA-CE 346 133 4 207 2 
1020 CLASS 1 91 73 17 1 . 1020 CLASSE 1 181 133 4 42 2 
1030 CLASS 2 174 174 . 1030 CLASSE 2 165 165 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF LEAD; HOLLO\\' BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, EL80\YS, SOC 7805 ~~~ ~tlsEfHtfig_j~~ JVf~EFJ'R. OF LEAD; HOLLO\\' BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOIYS, SOC KET5, FLANGES AND 5-BENDS), OF LEAD 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo 
7805 TUBES ET TUYAUX (YC L£URS EBAUCHES), BARIIES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUlERIE, EN PLOIIB 7805 ROHRE (EINSCIL ROHLIIGE}, HOHI.STANGEN, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUS5- UHD ROHRYERBINDUHGSSTUECKE, AUS BLEI 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLAIIICS; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS 7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLAIIICS; HOUOW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS 
TUBES ET TUYAUX (YC L£URS EBAUCHES~ BARIIES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUlERIE, EN PLOIIB ROHRE (EINSCHL ROIIJN~ HOHLSTANGEN, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUS5- UHD ROHRYERBINDUHGSSTUECKE, AUS BLEI 
001 FRANCE 147 1 48 7 19 138 1 001 FRANCE 139 5 90 16 25 111 7 002 BELG.-LUXBG. 67 
10 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 115 
15 78 004 FR GERMANY 87 15 9 004 RF ALLEMAGNE 144 11 40 
1000 W 0 R L D 398 9 63 7 28 158 75 8 52 • 1000 M 0 N DE 52!1 45 101 16 65 139 63 20 79 1 
1010 INTRA-EC 390 1 63 7 28 158 75 8 52 • 1010 INTRA-CE 493 13 101 16 65 138 61 20 79 i 1011 EXTRA·EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 36 32 1 2 
7801 OTHER ARna.ES OF LEAD 7806 OTHER ARna.ES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOIIB ANDERE WAREN AUS BLEI 
7801.10 CONTAINERS WITH AJITI.RADIATJON LEAD COVERING FOR lliANSPORTING OR STORING RADfO.ACTlVE IIATERIALS 7806.10 CONTAINERS WITH AJITI.RADIATJOH LEAD COVERING FOR lliANSPORTING OR 9TORING RADIO-ACTlVE IIATERIALS 
EMBALLAGES AVEC BLINDAGE DE PROTECTION EN PLOIIB POUR L£S IIATIERES RADfO.ACTlVES YERPACKUHGSIIITTEL lilT BLEIABSCHIRIIUNG FUER RADIOAKTIYE 9TOFFE 
003 NETHERLANDS 42 25 34 1 101 7 10 2 003 PAY5-BAS 143 59 1 3 2!12 21 59 3 11 004 FA GERMANY 235 74 23 004 RF ALLEMAGNE 617 43 98 170 
1000 W 0 R L D 439 36 60 11 119 87 104 2 • 1000 M 0 N DE 1718 103 75 57 337 170 953 6 17 
1010 INTRA·EC 349 27 57 7 110 86 60 2 • 1010 INTRA-CE 984 71 58 9 304 168 351 6 17 
1011 EXTRA-EC 92 9 24 4 9 1 45 • 1011 EXTRA-CE 733 31 18 49 33 1 601 
1020 CLASS 1 63 9 24 2 9 1 18 . 1020 CLASSE 1 367 27 17 37 32 1 253 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
2 
1 5 . 1021 A E L E 135 18 
1 
3 
1 
114 
1030 CLASS 2 28 26 . 1030 CLASSE 2 363 5 12 344 
7801.90 OTHER ARna.ES OF LEAD 7806JO OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOIIB ANDERE WAREN AUS BLEI 
001 FRANCE 343 14 
98 
19 2 307 
1 
1 001 FRANCE 1973 28 
279 
72 9 1857 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 109 5 5 
ri 1 002 BELG.-LUXBG. 341 33 1 24 200 3 2 003 NETHERLANDS 214 122 12 483 177 2 1 003 PAY5-BAS 728 415 57 498 14 35 5 004 FA GERMANY 1797 laB 462 345 245 84 004 RF ALLEMAGNE 4271 415 1247 873 804 625 219 005 ITALY 475 180 
15 
7 87 10 
41 
2 1 005 ITALIE 990 363 
15 
16 143 41 IsS 6 6 006 UTD. KINGDOM 215 26 112 3 3 
23 
15 006 ROYAUME-UNI 717 267 223 19 7 
36 
28 
008 DENMARK 76 14 1 2 23 
1 
13 008 DANEMARK 12!1 30 5 3 23 
2 
32 
009 GREECE 163 114 42 6 
31 
009 GRECE 268 173 81 1 11 
2 &6 030 SWEDEN 47 9 1 6 
9 
030 SUEDE 115 32 3 
1 
11 1 
038 AUSTRIA 84 24 28 29 11 5 2 12 038 AUTRICHE 175 52 47 17 20 110 34 38 400 USA 49 10 
3 
3 
2 
400 ETAT5-UNIS 399 117 34 73 23 8 
732 JAPAN 39 7 27 732 JAPON 345 91 38 26 190 
1000 W 0 R L D 3714 548 998 552 253 832 317 58 158 2 1000 M 0 N DE 10727 1710 2469 1060 707 3080 1049 224 416 12 
1010 INTRA-EC 3392 482 908 520 222 819 282 54 103 2 1010 INTRA-CE 9433 1383 2255 968 599 3020 733 190 2!13 12 
1011 EXTRA-EC 321 84 90 32 31 13 34 2 55 • 1011 EXTRA-CE 1294 347 214 92 108 60 316 34 123 
1020 CLASS 1 253 58 32 31 28 13 34 2 55 • 1020 CLASSE 1 1161 323 124 85 98 60 314 34 123 
1021 EFTA COUNTR. 162 42 28 1 26 11 54 • 1021 A E L E 396 113 52 4 75 27 8 117 
1030 CLASS 2 68 6 58 1 3 . 1030 CLASSE 2 131 23 90 6 10 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeure Orlglne I provenanca Orlgine I provenanca 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl Franca I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl Franca I halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.600 
7101 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASlE AND SCRAP 7101 UNWROUOHT ZINC; ZINC WASlE AND SCRAP 
ZINC BRI/T; D£CHm ET DEBRIS DE ZINC ROHZIHK; BEARBBTUNGSABFAELLE UND SCHRon, AUS ZINK 
7101.11 UNWROUGHT ZINC, HOT ALLOYED 7101.11 UNWROUOHT ZINC, HOT ALLOYED 
ZINC BRI/T NON AWE ROHZINK,NICIIT LEGIERT 
001 FRANCE 42665 22662 
24512 
3599 4421 10805 716 23 439 001 FRANCE 47909 25622 
28121 
4238 4884 12159 715 29 482 
002 BELG.-LUXBG. 99541 53795 7476 7232 
26758 
550 29li 172 5976 002 BELG.-LUXBG. 112126 59654 8494 8038 291ri 832 333 183 7189 003 NETHERLANDS 118252 32625 14764 10044 
7080 
31332 2258 003 PAY5-BAS 130474 35824 15881 11519 
7546 
35029 2728 
004 FR GERMANY 5o4009 2262 11887 24357 4459 4725 3 579 919 004 RF ALLEMAGNE 61396 2747 13323 28408 4748 5352 24 595 1404 005 ITALY 7511 3652 
1765 
345 24 
to8 378 
1228 005 rrALIE 8916 4316 
1968 
360 19 
tali 389 
1474 
006 UTD. KINGDOM 8546 3489 833 160 1179 
tali 
654 006 ROYAUME-UNI 8951 3564 818 192 1095 
139 
787 
007 IRELAND 242 
16953 268 64 22 99 4243 . 007 lALANDE 241 18101 352 78 24 98 4854 028 NORWAY 38964 4373 188 12862 • 028 NORVEGE 43012 4922 209 14878 
030 SWEDEN 251 
10937 983 25 457 448 354t5 228 . 030 SUEDE 281 12348 tos3 33 488 607 41857 248 50<i 032 FINLAND 59800 4553 6607 400 032 FINLANDE 69384 5565 6958 
036 SWITZERLAND 3171 36 3035 25 75 036 SUISSE 3751 29 3804 28 90 
036 AUSTRIA 291 221 50 
12114 50 tooci 
20 036 AUTRICHE 358 2n 50 
1358 sO 1134 29 042 SPAIN 3001 627 
2537 
. 042 ESPAGNE 3254 702 3008 1142 048 YUGOSLAVIA 3559 106 
1152 150 2415 
22 894 048 YOUGOSLAVIE 4282 105 
1100 118 2638 27 060 POLAND 8988 4441 606 202 060 POLOGNE 9818 4885 951 196 
066 ROMANIA 150 125 25 
50 
. 066 ROUMANIE 148 119 29 42 33 066 BULGARIA 2825 2749 
50 
26 066 BULGARIE 2929 2854 
61 208 ALGERIA 550 
1272 
500 
50 
208 ALGERIE 738 
1193 
6n 
37 322 ZAIRE 1374 2 
376 
50 2083 322 ZAIRE 1292 1 444 61 2365 378 ZAMBIA 3696 1089 200 148 399 tli 378 ZAMBIE 4241 1253 144 179 323 10 390 SOUTH AFRICA 668 55 51 • 390 AFR. DU SUD 541 149 64 400 USA 144 5nli 16 73 39960 • 400 ETAT5-UNIS 304 7215 80 1 72 2 404 CANADA 47297 922 639 . 404 CANADA 54259 1127 545 45372 
800 AUSTRALIA 3337 25 3312 . 800 AUSTRALIE 4489 24 4445 
1000 WORLD 508997 156418 81545 83323 21727 47350 130795 411 12228 15200 1000 M 0 N DE 573288 173240 88649 73875 23545 51540 150439 496 13054 18448 
1010 INTRA-EC 330769 114812 55848 47324 19259 43227 37459 411 1153 11476 1010 INTRA.CE 370020 127211 82458 54703 20841 47198 41668 496 1196 14051 
1011 EXTRA-EC 178227 41606 5896 15999 2488 4122 93338 11075 3725 1011 EXTRA-CE 203264 48029 6391 16972 2703 4341 108573 11858 4397 
1020 CLASS 1 160550 34880 1488 15549 2021 1707 92661 11075 1389 1020 CLASSE 1 183948 38800 1639 18458 2160 1704 107566 11858 1761 
1021 EFTA COUNTR. 102534 28147 1252 12035 668 548 48316 11075 495 1021 A E L E 116820 30754 1415 14174 725 703 58571 11858 620 
1030 CLASS 2 5667 2361 502 376 297 68 2083 1030 CLASSE 2 6355 2448 678 444 366 58 2365 
1031 ACP (63a 5119 2361 2 376 247 
2415 
50 2083 1031 ACP (~ 5598 2448 1 444 305 2638 37 2365 1040 CLASS 11993 4585 3927 75 150 606 253 1040 CLASS 3 12963 4783 4073 70 178 951 270 
7101.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 7101.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
AWAGES DE ZINC BRI/T ROHZINKLfGIERUNGEH 
001 FRANCE 3130 316 
3148 
1054 70 1645 45 
179 879 
001 FRANCE 3707 392 
3651 
1287 81 1942 5 268 1039 002 BELG.-LUXBG. 16922 6685 5391 640 
37 209 339 002 BELG.-LUXBG. 20228 nat 6707 782 2li 202 391 003 NETHERLANDS 14481 2341 10851 336 
174 
120 248 003 PAY5-BAS 16096 2811 12039 398 
mi 143 284 004 FR GERMANY 13400 
110 
7184 2517 2717 90 211 69 438 004 RF ALLEMAGNE 15832 
181 
8932 3130 2375 83 313 83 538 
005 ITALY 451 152 
117:i 
2 1 
378 
186 005 ITALIE 694 212 
1527 
3 2 
494 
296 
006 UTD. KINGDOM 8823 199 4887 
t:i 
51 
3589 1424 
135 006 ROYAUME-UNI 8241 186 5818 
12 
82 
4927 1841 
154 
028 NORWAY 5026 
1410 1454 884 . 028 NORVEGE 6780 1759 1532 ss3 032 FINLAND 4300 348 424 . 032 FINLANDE 5133 433 558 
060 POLAND 528 306 179 43 . 060 POLOGNE 595 326 211 58 26:i 378 ZAMBIA 201 3606 soli 201 378 ZAMBIE 263 456:i 672 404 CANADA 4106 . 404 CANADA 5235 
1000 WORLD 69620 113n 27691 15025 997 4472 4805 888 2322 2143 1000 M 0 N DE 62882 13248 32228 18824 1054 4422 6360 1215 2960 2651 
1010 INTRA-EC 55229 9651 28222 10473 885 4451 368 888 408 1883 1010 INTRA-CE 64623 11151 30853 13050 1042 4410 317 1215 474 2311 
1011 EXTRA-EC 14394 1728 1470 4552 13 22 4437 1914 260 1011 EXTRA-CE 18339 2097 1575 5n4 12 12 8043 2488 340 
1020 CLASS 1 13637 1420 1470 4352 13 22 4437 1871 52 1020 CLASSE 1 17449 1n2 1575 5541 12 12 8043 2428 66 
1021 EFTA COUNTR. 9411 1410 1454 704 13 22 3937 1871 . 1021 A E L E 12001 1759 1532 894 12 12 5364 2428 26:i 1030 CLASS 2 201 201 1030 CLASSE 2 263 
1031 ACP (63a 201 306 199 43 201 1031 ACP (~ 263 326 233 58 263 1040 CLASS 558 8 1040 CLASS 3 628 11 
7101JO ZINC WASlE AND SCRAP 7101.30 ZINC WASlE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE ZINC BEARBaTUNGSABFAELLE UND SCHRDn,AUS ZINK 
001 FRANCE 79n 727 
331:i 
5065 326 1617 242 . 001 FRANCE 6403 497 
2687 
4365 250 1147 124 
002 BELG.-LUXBG. 11375 2927 1058 4034 3365 43 . 002 BELG.-LUXBG. 8504 2000 832 2970 2545 15 2li 003 NETHERLANDS 8710 4207 515 606 
5901 18 52 15 003 PAYS-BAS 6403 2973 380 485 49sS 66 57 004 FR GERMANY 12852 3480 354 1917 4350 . 004 RF ALLEMAGNE 9855 2424 278 1722 27n 005 ITALY 3900 345 
1219 
2 73 
152 
. 005 ITALIE 2662 195 
too8 1014 
43 
126 006 UTD. KINGDOM 7460 4030 4n 1244 336 006 ROYAUME-UNI 5538 2814 337 239 
008 DENMARK 1674 1581 
t:i 
113 
74 237 
008 DANEMARK 1190 1093 li 97 33 ts:i 030 SWEDEN 400 63 586 13 030 SUEDE 264 57 492 13 036 SWITZERLAND 1257 510 135 23 3 036 SUISSE 641 243 n 29 
036 AUSTRIA 1070 1070 036 AUTRICHE 660 660 
064 HUNGARY 636 636 322 : 064 HONGRIE 435 435 169 208 ALGERIA 322 
4 272 51 57 
• 208 ALGERIE 169 
4 to2 2s 27 400 USA 384 
74 
. 400 ETAT5-UNIS 158 
50 404 CANADA 404 163 
505 
19 148 . 404 CANADA 225 89 
274 
18 68 
448 CUBA 505 . 448 CUBA 274 
1000 WORLD 59988 19808 5590 10582 12864 10124 996 152 52 40 1000 M 0 N D E 44375 13582 4200 9026 9838 6948 550 128 57 50 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 . joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 oanmark I "EXX~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschla.ndj France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~Oo 
7901.30 7901.30 
1010 INTRA·EC 53974 16931 5005 9952 11626 9765 476 152 52 15 1010 INTRA-CE 40696 11800 3877 8514 9289 6760 253 126 57 20 
1011 EXTRA·EC 6016 2877 585 610 1038 360 521 25 1011 EXTRA-CE 3680 1782 323 512 549 187 297 30 
1020 CLASS 1 3795 1924 222 586 416 147 500 . 1020 CLASSE 1 2321 1154 134 492 180 76 285 
1021 EFTA COUNTR. 2816 1667 148 586 63 77 275 . 1021 A E L E 1816 984 84 492 53 33 170 30 1030 CLASS 2 845 82 363 24 117 213 21 25 1030 CLASSE 2 518 62 189 20 94 111 12 
1031 ACP ~63a 380 43 17 81 213 1 25 1031 ACP~~ 236 21 9 63 111 2 30 1040 CLA 1376 871 505 1040 CLA 3 840 566 274 
7902 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 7902 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRE$, PROFILES ET FU DE SECTION PLEINE, EN ZINC STAEBE, PROFILE UNO DRAIIT, AUS ZINK, IIASSIY 
7902.00 WROUGHT BAR~ R09Jt ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: BREAKDOWN B CO AlES INCOMPLETE 
7902.00 WROUGIIT BAR$, ROD~ ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: BREAKDOWN BY COU AlES INCOMPLETE 
DE: ~~tl'rfo~~~sPrvSFI~~~~ON PLEINE, EN ZINC DE: ~~EBMW~rMe ~~HT, AUS ZJNK, MASSIV 
001 FRANCE 570 173 
279 
23 
52 
2 372 
37 
001 FRANCE 981 551 
680 
38 1 7 384 90 002 BELG.-LUXBG. 800 349 
667 
83 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1550 577 84 568 119 11 004 FA GERMANY 1059 7 7 139 57 178 004 RF ALLEMAGNE 1483 
8 
28 17 384 104 
1 
371 
005 ITALY 258 5 220 20 
s8 11 2 005 ITALIE 412 368 2 23 101 12 006 UTD. KINGDOM 406 12 1 
2 
2 333 006 ROYAUME-UNI 537 27 13 4 390 
038 AUSTRIA 40 38 
10 
038 AUTRICHE 209 207 2 
13 048 YUGOSLAVIA 484 474 
3 2 
048 YOUGOSLAVIE 848 835 
6 20 1 400 USA 11 6 400 ETATS-UNIS 107 80 
977 SECRET CTRS. 150 150 977 SECRET 346 346 
1000 W 0 R L D 3973 881 507 392 213 742 537 345 352 4 1000 M 0 N DE 6768 2083 1104 654 495 714 710 400 596 12 
1010 INTRA·EC 3175 212 506 380 213 730 526 340 264 4 1010 INTRA-CE 5060 611 1091 635 495 690 625 394 508 11 
1011 EXTRA-EC 848 519 12 11 11 5 88 • 1011 EXT RA-CE 1362 1125 13 20 24 85 6 88 1 
1020 CLASS 1 643 519 12 8 11 5 88 . 1020 CLASSE 1 1357 1125 13 20 19 85 6 88 1 
1021 EFTA COUNTR. 134 39 12 5 78 . 1021 A E L E 332 211 13 20 13 75 
7903 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 7903 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
PLANCHE$, F£UIU£S ET BANDES DE TOUTE EPAJSSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAIUETTES DE ZINC BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK, BEUEBIG DICK; PULVER UNO FLITTER, AUS ZINK 
7903.12 PLATE$, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < 51111 THICK 7903.12 PLATES, SHEET$, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < 51111 TlftCK 
PLANCHE$, FEUILLES, BANDES, A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR < 5 1111 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBEITUNG, DICKE < 5 1111 
001 FRANCE 23007 12322 
187 
589 3 8063 435 1595 
7 
001 FRANCE 33366 17990 
298 
873 14 11318 801 2370 
10 002 BELG.-LUXBG. 2093 1065 23 506 288 17 002 BELG.-LUXBG. 3295 1523 31 1012 
1061 
392 29 
003 NETHERLANDS 2103 84 1048 
2411 3349 
7o4 267 
6 982 
003 PAY5-BAS 3102 142 1415 
3678 5068 484 14 1513 004 FA GERMANY 12559 
74 
3075 1661 1075 004 RF ALLEMAGNE 19637 
100 
4920 2670 1774 
005 ITALY 156 46 16 20 
30 
005 ITALIE 212 57 24 31 48 048 YUGOSLAVIA 3480 2905 44 501 048 YOUGOSLAVIE 5214 4358 76 732 
060 POLAND 892 820 72 060 POLOGNE 1115 996 119 
1000 W 0 R L D 44375 17272 4359 3022 3937 10428 2665 8 2647 37 1000 M 0 N DE 66117 25120 6706 4583 6220 15049 4396 22 3962 59 
1010 INTRA-EC 39921 13546 4358 3022 3874 10428 2085 8 2595 7 1010 INTRA-CE 59627 19760 6691 4582 6118 15048 3482 22 3914 10 
1011 EXTRA·EC 4453 3726 3 63 580 51 30 1011 EXTRA-CE 6490 5360 15 1 102 1 914 49 48 
1020 CLASS 1 3561 2906 3 63 508 51 30 1020 CLASSE 1 5376 4365 15 1 102 1 795 49 48 
1040 CLASS 3 892 820 72 . 1040 CLASSE 3 1115 996 119 
7903.11 PLATE$, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, IIIII 51111 TlftCK 7903.11 PLATE$, SHEm, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 51111 THICK 
PLANCHE$, FEUIU£S, BANDES, A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR IIIN. 5 1111 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBEITUNG, DICKE IIIND. 5 1111 
001 FRANCE 418 117 105 22 49 125 
2 
001 FRANCE 607 148 156 34 95 174 5 002 BELG.-LUXBG. 79 
2i 
23 45 
1i 
9 002 BELG.-LUXBG. 122 4607 26 35 67 76 19 15 003 NETHERLANDS 3238 3os0 25 i s3 4 18 30 003 PAY5-BAS 4829 36 14 13 28 
37 
004 FA GERMANY 804 476 202 9 92 14 004 RF ALLEMAGNE 1207 4 691 317 17 129 26 005 ITALY 160 2 158 
1 
005 ITALIE 260 256 
2 038 AUSTRIA 21 19 1 038 AUTRICHE 149 141 6 
1000 W 0 R L D 4772 3218 655 356 73 62 114 4 244 48 1000 M 0 N DE 7268 4901 979 548 115 94 205 13 346 69 
1010 INTRA·EC 4698 3199 655 355 73 62 60 4 244 46 1010 INTRA-CE 7027 4759 973 544 115 94 114 13 346 69 
1011 EXTRA-EC 75 19 1 1 54 • 1011 EXTRA-CE 241 141 6 2 92 
1020 CLASS 1 21 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 151 141 6 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 1 1 . 1021 A E L E 149 141 6 2 
7903.11 PLATE$, SHEET$, STRIP AND FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7903.11 PLATE$, SHEm, STRIP AND FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
PLANCHE$, FEUILLES, BANDES, EN ZINC, POUE$, REYETUES OU AUTREMENT TRAlTEES A LA SURFACE BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK,IIIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 9345 1632 
2s0 
87 208 7156 20 242 4 001 FRANCE 13379 2454 341 107 309 10129 31 349 7 002 BELG.-LUXBG. 1154 1 764 135 
79 
002 BELG.-LUXBG. 1200 2 697 
153 
153 345 003 NETHERLANDS 281 107 
186 &3 s5 1 003 PAY5-BAS 657 1 158 557 99 2 1 004 FA GERMANY 1410 
188 
1100 1 59 004 RF ALLEMAGNE 2569 
279 
1800 7 103 
005 ITALY 351 163 
10 s8 4 005 ITALIE 544 259 46 4 3 2 144 26 006 UTD. KINGDOM 97 
168 
15 006 ROYAUME-UNI 247 
2s0 
28 
048 YUGOSLAVIA 168 048 YOUGOSLAVIE· 250 
1000 W 0 R L D 12935 2030 1636 286 1035 7251 167 68 458 4 1000 M 0 N DE 19066 3058 2615 723 1108 10292 199 150 914 7 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'HMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll60a 
7103.11 790l11 
1010 INTRA-EC 12679 1862 1635 284 1035 7251 156 68 384 4 1010 INTRA-CE 18663 2805 2587 709 1108 10292 187 145 823 7 
1011 EXTRA-EC 257 168 2 2 11 74 \ • 1011 EXTRA-CE 402 254 28 13 12 4 91 
1020 CLASS 1 257 168 2 2 11 74 . 1020 CLASSE 1 402 254 28 13 12 4 91 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 2 11 74 . 1021 A E L E 144 3 26 12 12 91 
7103.21 ZINC DUST 790l21 ZINC DUST 
POUSSIERES DE ZINC ZINXSTAUB 
001 FRANCE 2989 2112 
1917 
464 78 155 160 
18 
20 001 FRANCE 4154 2901 
2627 
707 113 176 226 
3i 
31 
002 BELG.-LUXBG. 13357 9109 194 1317 
28i 
641 161 
3 
002 BELG.-LUXBG. 18814 12778 179 1979 
279 
985 235 5 003 NETHERLANDS 658 114 206 23 
17o4 
31 
119 
003 PAYS-BAS 768 170 233 28 
2785 
53 
184 004 FR GERMANY 4453 
24 
521 771 184 1149 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 7135 
35 
806 1162 322 1868 
4 
8 
006 UTD. KINGDOM 144 20 234 98 20 293 517 006 ROYAUME-UNI 215 35 385 162 14 450 B2i 028 NORWAY 2556 939 533 20 028 NORVEGE 3785 1299 768 27 
1000 W 0 R L D 24508 12418 2739 1718 3729 691 2340 20 847 8 1000 M 0 N DE 35361 17295 3798 2550 5607 849 3698 35 1320 13 
1010 INTRA-EC 21843 11384 2647 1452 3198 844 1991 20 301 8 1010 INTRA-CE 31156 15927 3675 2078 5039 794 3148 35 451 13 
1011 EXTRA-EC 2865 1034 92 264 533 47 349 548 • 1011 EXTRA-CE 4203 1368 121 472 768 55 550 869 
1020 CLASS 1 2814 1025 68 264 533 47 331 548 . 1020 CLASSE 1 4148 1361 105 472 768 55 518 869 
1021 EFTA COUNTR. 2676 1021 20 238 533 25 293 548 . 1021 A E L E 3909 1357 36 399 768 30 450 869 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 1903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAWTTES DE ZINC PULVER UNO FUTTER,AUS ZINX 
001 FRANCE 126 10 
30i 
67 2:i 44 i 5 001 FRANCE 202 35 528 111 84 49 i 7 002 BELG.-LUXBG. 736 294 37 
t98 
80 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1824 809 139 468 263 6 8 004 FR GERMANY 1049 569 17 43 219 004 RF ALLEMAGNE 2113 950 56 60 559 6 
005 ITALY 156 i 120 33 5 16 005 ITALIE 162 6 114 i 34 14 35 006 UTD. KINGDOM 82 1 51 13 
27 7i 7 006 ROYAUME-UNI 142 7 64 29 4i 112 12 028 NORWAY 459 314 40 028 NORVEGE 665 442 56 
390 SOUTH AFRICA 86 86 390 AFR. DU SUD 110 110 
1000 WORLD 2845 320 1041 121 511 280 461 17 72 22 1000 M 0 N DE 5481 903 1660 308 756 585 1061 43 118 47 
1010 INTRA·EC 2194 306 990 121 149 240 346 17 7i 15 1010 INTRA-CE 4497 853 1600 307 241 527 888 42 6 35 1011 EXTRA-EC 659 14 50 381 40 118 7 1011 EXTRA-CE 984 49 61 1 515 58 175 1 112 12 
1020 CLASS 1 620 14 11 361 40 116 71 7 1020 CLASSE 1 949 49 26 1 515 58 175 1 112 12 
1021 EFTA COUNTR. 492 8 339 40 27 71 7 1021 A E L E 727 24 1 479 58 41 112 12 
1904 ~ibAND ~~~M~zk THEREFOR, OF ZIIIC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 7904 TUBES AND PIPES AND BLAHXS THEREFOR, OF ZINC; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOIIITS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTEIIIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRfORII·, ROHRVERSCHLUSS. UllD ROHRVERBlllDUllGSSTUECKE, AUS ZIIIK 
1904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOUOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 7904.00 TUBE$, PIPES AND THEIR BLAHXS, HOUOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
004 FR GERMANY 141 
32 
46 12 18 50 9 6 004 RF ALLEMAGNE 472 
109 
147 67 61 166 14 17 
005 ITALY 366 354 
4 i 4i 005 ITALIE 352 243 3 14 24 73 2 006 UTD. KINGDOM 51 3 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 210 54 40 
038 AUSTRIA 54 42 038 AUTRICHE 268 197 1 70 
1000 W 0 R L D 690 105 404 25 25 62 18 42 9 • 1000 M 0 N DE 1639 477 455 152 103 248 78 78 52 
1010 INTRA-EC 609 47 404 13 22 62 13 42 8 • 1010 INTRA-CE 1217 214 454 82 80 248 48 74 19 
1011 EXTRA-EC 94 58 13 4 5 4 • 1011 EXTRA-CE 421 262 1 70 23 31 1 33 
1020 CLASS 1 84 58 13 4 5 4 . 1020 CLASSE 1 421 262 1 70 23 31 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 73 53 12 4 4 . 1021 A E L E 374 247 1 70 23 33 
71116 OTHER ARTICLES OF ZINC 7906 OTHER ARllCLES OF ZINC 
AtiTRES OUYRAGES EN ZIIIC ANDERE WAREN AUS ZINK 
7111S.1D GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYUGI!T FRAMES AND OTHER FABRICATED BUU.OING COMPONENTS 7906.10 GliTTERS, ROOF CAPPING, SKYUGI!T FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 
GOIITTIERES, FAITAGES, LUCARNES ET AtiTRES OUYRAGES FACONNES, POUR I.E BATIMENT DACHRni!IEN, FIRSTBLECHE, DACHFENSTER UND ANDERE GEFORIITE WAREN ZU BAUZ\I'ECKEN 
001 FRANCE 57 13 
162 
6 38 001 FRANCE 146 28 
307 
1 12 103 2 
002 BELG.-LUXBG. 176 2 &8 12 235 ; 59 002 BELG.-LUXBG. 334 4 147 23 523 5 1oS 004 FR GERMANY 954 Hi 180 411 004 RF ALLEMAGNE 1925 97 342 BOO 005 ITALY 37 10 9 
7 
005 ITALIE 121 9 15 
57 3 036 SWITZERLAND 19 9 3 036 SUISSE 144 75 9 
048 YUGOSLAVIA 72 72 048 YOUGOSLAVIE 149 149 
1000 W 0 R L D 1349 128 357 68 443 281 2 72 . 1000 M 0 N DE 2927 398 687 148 865 685 15 1 128 
1010 INTRA-EC 1238 43 353 68 437 274 2 59 . 1010 INTRA-CE 2591 168 873 148 851 628 12 1 110 
1011 EXTRA-EC 113 94 4 8 7 12 . 1011 EXTRA-CE 336 230 14 14 57 3 18 
1020 CLASS 1 110 84 1 6 7 12 . 1020 CLASSE 1 326 230 4 14 57 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 37 12 6 7 12 . 1021 A E L E 172 80 14 57 3 18 
7506.90 OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 7SD6.9D OTHER ARllCLES OF ZINC N.E.S. 
OUYRAGES EN ZIIIC, NDA. ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGNL 
001 FRANCE -899 390 337 2 152 18 001 FRANCE 3957 2157 975 17 667 138 1 2 
59 
60 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Hertunlt Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe '£).).~ Nlmexe n>.aoa 
nouo nouo 
002 BELG.-LUXBG. 4002 246 2288 1344 115 
s5 7 1 7 1 002 BELG.-LUXBG. 6584 429 3603 2018 499 164 24 6 10 5 003 NETHERLANDS 902 790 40 948 319 4 1 5 003 PAYS.BAS 1356 1058 72 1673 611 39 8 9 004 FR GERMANY 2884 43 1030 90 406 20 65 8 004 RF ALLEMAGNE 5356 100 1745 414 588 48 252 29 005 ITALY 264 70 98 22 29 54 17 28 3 005 ITALIE 665 227 271 34 56 112 69 41 18 006 UTD. KINGDOM 725 18 135 288 54 
1 
130 1 3 006 ROYAUME-UNI 1673 90 353 527 100 
3 
320 6 6 
008 DENMARK 147 33 31 4 38 23 26 17 008 DANEMARK 359 76 119 2 60 38 s1 41 028 y 182 31 
271 
41 23 61 028 NORVEGE 314 73 1 74 48 65 2 
030 312 2 
3 41 
5 34 030 SUEDE 729 17 571 
1 
2 
162 
66 69 2 
038 123 37 40 
8 
2 038 SUISSE 646 257 178 39 7 2 
038 488 en 
27 
4 1 038 AUTRICHE 2057 2001 1 14 22 19 
042 66 6 
64 
35 042 ESPAGNE 340 29 207 90 104 046 VIA 1506 1398 44 
4 35 2 046 YOUGOSLAVIE 2672 2527 55 29 98 2sS 14 18 400 50 6 1 1 400 ETATS.UNIS 562 139 20 22 
404 CANADA 19 2 4 12 404 CANADA 129 24 5 2 28 75 824 ISRAEL 156 156 
s9 624 ISRAEL 466 461 1 217 884 INDIA 59 66 4 2 3 1 884 INDE 218 834 28 44 3 33 732 JAPAN 88 10 732 JAPON 1146 64 
4 
140 
738 TAIWAN 50 18 1 2 2 5 17 4 7 736 T'AI·WAN 170 63 11 6 19 56 28 11 740 HONG KONG 72 8 26 3 1 28 740 HONG-KONG 539 57 229 18 27 10 170 
1000 WORLD 13098 3734 4009 2804 843 484 138 181" 170 35 1000 M 0 N DE 30139 10442 7468 5092 2002 1838 2185 505 498 113 
1010 INTRA-EC 8822 1520 3594 2731 782 403 490 169 89 34 1010 INTRA.CE 19965 3918 8122 4939 1769 1441 810 449 312 107 
1011 EXTRA·EC 3274 2214 418 73 60 11 341 11 71 • 1011 EXTRA.CE 10175 6528 1347 153 233 395 1275 56 184 8 
1020 CLASS 1 2928 2028 387 71 53 78 243 7 63 . 1020 CLASSE 1 8741 5925 1097 126 197 366 825 28 172 5 
1021 EFTA COUNTR. 1191 550 311 6 46 65 151 
4 
60 . 1021 A E L E 3863 2372 752 14 137 210 250 
28 
123 5 
1030 CLASS 2 340 182 29 2 5 6 105 7 . 1030 CLASSE 2 1422 593 250 27 33 29 450 11 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung 1 Herl<unn I Mengen 1000 kg Quanti1~ Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 10 feutsch!a'1 France .I !tall a .l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmark I "E>.llaOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I 'E>.llaOo 
1001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP 8001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN ROHZDIN; BEARBEITUNGSABfAEU.E UND SCHROn, AUS Z1NN 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 
ETAIN BRUT NON ALLIE ROHZINN,NICIIT LEGIERT 
001 FRANCE 145 14 
295 
30 70 31 
16 
001 FRANCE 2017 291 
4600 
508 748 464 
192 
6 002 BELG.·LUXBG. 591 141 10 129 42li 12 37 002 BELG.-LUXBG. 8947 2228 136 1701 6642 199 003 NETHERLANDS 2524 981 764 216 
52 
85 003 PAYS-BAS 41027 15817 13285 3290 
751 
1301 493 
004 FR GERMANY 165 15 27 50 18 3 004 RF ALLEMAGNE 2438 228 321 809 3 294 34 
005 ITALY 24 
687 27 147 
24 
s5 005 ITALIE 354 10565 433 2126 349 1321 1 5 006 UTD. KINGDOM 1258 310 
12 
006 ROYAUME-UNI 19358 4912 
030 SWEDEN 12 
9 1 3 
030 SUEDE 181 
146 8 52 
181 
036 SWITZERLAND 13 
1 
036 SUISSE 208 
038 AUSTRIA 17 
97 35 16 038 AUTRICHE 102 1429 451 94 8 042 SPAIN 132 
75 
042 ESPAGNE 1880 
1124 048 YUGOSLAVIA 75 
14 
048 YOUGOSLAVIE 1124 
259 058 SOVIET UNION 14 55 058 U.R.S.S. 259 893 204 MOROCCO 55 34Ci 47 25 204 MAROC 893 5821 769 408 288 NIGERIA 942 
5 5 
530 288 NIGERIA 15457 
s4 18 8659 322 ZAIRE 15 5 
31 
322 ZAIRE 243 81 
776 324 RWANDA 235 128 35 41 324 RWANDA 4105 2086 553 690 
382 ZIMBABWE 495 373 119 
20 10 
3 329 382 ZIMBABWE 7961 5895 2024 312 147 42 5082 390 SOUTH AFRICA 439 55 25 390 AFR. DU SUD 6863 896 428 
400 USA 78 10 20 40 
273 204 8 400 ETATS-UNIS 1289 144 352 661 3963 3325 132 508 BRAZIL 4245 2795 479 398 96 508 BRESIL 67699 44604 7854 6355 1598 
512 CHILE 189 88 
315 45 
86 15 
225 95 
512 CHILl 3080 1421 
5339 727 
1403 258 
3720 1306 516 BOLIVIA 2814 1894 15 25 516 BOLIVIE 42459 30728 246 393 
647 U.A.EMIRATES 36 
10 
10 26 647 EMIRATS ARAB 543 
146 
146 397 
676 BURMA 10 
382 25 1326 15 114 
676 BIRMANIE 146 
6723 427 20752 2s0 1834 680 THAILAND 4845 2983 680 THAILANDE 78680 48694 
700 INDONESIA 6713 2899 619 2045 166 10 974 
5 224 
700 INDONESIE 107543 45881 11235 32570 2532 105 15220 
76 701 MALAYSIA 11165 3320 3195 1952 603 577 1289 701 MALAYSIA 180816 50301 55522 31576 9638 9389 20892 3422 
706 SINGAPORE 420 150 10 
22 
170 70 20 706 SINGAPOUR 6402 2406 158 
372 
2559 1109 170 
720 CHINA 788 322 250 54 140 720 CHINE 12250 5131 4123 628 1998 
800 AUSTRALIA 25 10 30 15 800 AUSTRALIE 410 172 468 238 804 NEW ZEALAND 30 804 NOUV.ZELANDE 468 
958 NOT DETERMIN 76 76 958 NON DETERMIN 128 128 
1000 WORLD 38404 17314 6648 5134 3409 1562 3924 47 366 1000 M 0 N DE 815838 274773 114713 80723 52044 24903 82379 751 5352 
1010 INTRA-EC 4710 1822 1101 435 585 595 101 30 41 1010 INTRA-CE 74163 28901 18633 6392 6482 9237 1498 494 548 
1011 EXTRA·EC 33619 15492 5547 4623 2825 967 3823 17 325 1011 EXTRA-CE 541349 245873 96080 74203 43582 15668 60884 257 4804 
1020 CLASS 1 823 171 90 90 104 355 12 1 1020 CLASSE 1 12576 2818 1409 1440 1417 5503 181 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 9 1 
4512 
19 
967 
3 12 1 1021 A E L E 540 148 8 
72300 
146 
15666 
49 181 8 
1030 CLASS 2 31994 14985 5207 2666 3328 5 324 1030 CLASSE 2 516260 237864 90547 41539 53382 76 4796 
1031 ACP Jra 1693 846 197 46 25 49 530 . 1031 ACP (~ 27866 13664 3569 736 408 810 8659 
1040 CLA 802 336 250 22 54 140 . 1040 CLASS 3 12510 5391 4123 372 628 1998 
1001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 8001.15 UIIWIIOUGHT TIN ALLOYS 
ALLIAGES D'ETAIN BRUT ROHZDINLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 72 1 
66 
2 37 18 14 206 7 001 FRANCE 636 9 547 13 397 151 66 2138 002 BELG.·LUXBG. 1318 434 
14 
358 
241 
249 002 BELG.-LUXBG. 12090 3985 205 3311 3197 2076 33 003 NETHERLANDS 1707 1180 96 202 174 2 003 PAYS-BAS 21524 15360 1197 2005 1533 31 1 004 FR GERMANY 1344 
10 
173 218 40 668 43 004 RF ALLEMAGNE 12873 
110 
1703 2226 596 5995 348 
005 ITALY 39 5 
253 
10 10 4 
7 9 44 005 ITALIE 523 84 2719 130 172 27 120 100 006 UTD. KINGDOM 729 62 139 215 
776 
006 ROYAUME-UNI 7266 610 1489 2108 3 87 
008 DENMARK 792 5 4 7 
1 52 008 DANEMARK 11028 62 66 89 10804 5 552 5 030 SWEDEN 57 4 030 SUEDE 590 33 
036 SWITZERLAND 13 13 
1:i 
036S 140 140 
sci 038 AUSTRIA 31 18 .• 
23 
038A HE 291 211 
166 042 SPAIN 23 
20 
042 E 166 
246 064 HUNGARY 20 
29 99 064 N E 246 4 247 615 400 USA 1283 
95 10 
1155 400 ETATS-UNIS 6127 
170 
5261 
508 BRAZIL 120 15 
1o4 
508 BRESIL 1012 715 127 
1701 512 CHILE 104 512 CHILl 1701 
516 BOLIVIA 1721 
20 16 
1721 516 BOLIVIE 20570 
198 145 
20570 
647 U.A.EMIRATES 122 86 647 EMIRATS ARAB 1099 756 
680 THAILAND 124 4 18 104 680 THAILANDE 852 39 91 722 
701 MALAYSIA 69 69 701 MALAYSIA 934 934 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 229 229 
740 HONG KONG 27 27 740 HONG-KONG 284 284 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 287 267 
1000 WORLD 9813 1826 477 501 919 2291 3425 7 315 52 1000 M 0 N DE 100870 21283 5019 5409 8830 20668 38175 120 3241 127 
1010 INTRA·EC 6009 1692 477 491 833 1085 1113 7 259 52 1010 INTRA-CE 66020 20138 5019 5238 8089 14923 9720 120 2848 127 
1011 EXTRA-EC 3804 134 10 86 1208 2312 58 • 1011 EXTRA-CE 34648 1147 170 741 5742 28454 594 
1020 CLASS 1 1492 39 48 1155 198 52 . 1020 CLASSE 1 8075 433 377 5261 1450 554 
1021 EFTA COUNTR. 125 35 
10 
13 
32 
25 52 . 1021 A E L E 1161 384 
170 
80 
236 
143 554 
1030 CLASS 2 2293 95 38 2114 4 . 1030 CLASSE 2 26529 715 384 25004 40 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 246 246 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I "EX>.c!Oo 
1001.50 D£CIIETS ET DEBRIS D'ETAIN II»! .SO BEARBE!TUNGSABFAEI.I.E UND SCIIROTT, AUS ZINN 
001 FRANCE 385 25 156 171 33 001 FRANCE 3205 135 1727 1071 272 
002 BELG.-LUXBG. 66 19 
1 
22 50 25 1 002 BELG.-LUXBG. 615 268 15 237 332 110 31 003 NETHERLANDS 253 56 
5 161 
145 003 PAY5-BAS 1910 461 
47 946 1071 004 FR GERMANY 197 
2 
2 14 15 004 RF ALLEMAGNE 1240 
18 
36 79 132 
005 ITALY 41 6 19 20 1 005 ITALIE 296 64 205 73 4 6 006 UTD. KINGDOM 30 1 22 
165 41 
006R AUME-UNI 297 9 212 
15 49 007 IRELAND 215 4 5 
2 
007 I NDE 100 26 10 
3 028 NORWAY 30 .6 22 028 N GE 102 28 
3 
71 
030 SWEDEN 10 2 
28 
8 030S 104 35 66 
036 SWITZERLAND 58 30 036 s 481 278 203 
038 AUSTRIA Pr 33 27 038A HE 256 256 138 040 PORTUGAL 
12 
040P TUGAL 138 
185 048 YUGOSLAVIA 12 45 048 YOUGOSLAVIE 185 188 390 SOUTH AFRICA 50 5 
2 5 390 AFR. DU SUD 222 34 26 148 1 400 USA 94 
20 
87 400 ETAT5-UNIS 920 
238 
745 
664 INDIA 20 
21 
664 INDE 238 229 680 THAILAND 21 680 THAILANDE 229 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 211 211 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 234 234 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 148 146 
1000 WORLD 1870 224 15 5 455 404 583 3 1 1000 M 0 N DE 11519 2082 145 49 3712 1645 3859 5 11 31 
1010 INTRA-EC 1211 114 9 5 401 400 280 1 1 1010 INTRA-CE 7758 974 115 47 3375 1498 1708 4 8 31 
1011 EXTRA-EC 460 110 8 54 5 283 2 • 1011 EXTRA-CE 3758 1088 30 337 148 2151 1 3 
1020 CLASS 1 355 87 2 28 5 231 2 . 1020 CLASSE 1 2803 819 21 206 148 1599 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 158 71 4 28 57 2 . 1021 A E L E 1084 600 3 206 275 3 1030 CLASS 2 91 23 11 53 . 1030 CLASSE 2 915 269 91 552 
1031 ACP (63) 18 3 4 11 • 1031 ACP (63) 123 29 3 91 
1002 WROUGIIT BARS, ROOS, ANGI.£5, SHAPES AHD SECTlONS, OF TW; TIN WIRE 8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF TIN; TW WIRE 
BARRES, PROFUS ET FILS D£ SECTION PLEINE, EN ETAIN STAEBE, PROIU 11ND DRAHT, AUS ZJNN, IIASSIV 
1002.00 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS OF TIN; TIN WIRE 8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF 1lN; TIN WIRE 
BARRES, PROIUS ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ET AIN STAEBE, PROIU UNO DRAHT, AUS ZJNN, IIASSIV 
001 FRANCE 56 
1o4 19 
4 18 31 1 1 1 001 FRANCE 566 9 
1s0 
52 161 308 8 11 5 12 
002 BELG.-LUXBG. 226 5 7 
43 
90 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2989 1410 20 90 479 1265 43 14 003 NETHERLANDS 268 15 202 1 66 1 2 003 PAY5-BAS 1764 99 1096 3 666 20 1 24 004 FR GERMANY 242 
1 
34 66 27 14 
10 
27 14 004 RF ALLEMAGNE 3248 
13 
400 1201 328 88 341 229 
006 UTD. KINGDOM 281 7 30 203 12 15 3 008 ROYAUME-UNI 4114 97 321 3244 170 102 130 37 
030 SWEDEN 183 4 1 1 1 i i 181 030 SUEDE 1414 59 30 10 7 50 8 
1397 
18 036 SWITZERLAND 10 2 1 
2 
036 SUISSE 290 102 22 1 
400 USA 4 2 
10 
400 ETATS-UNIS 224 3 13 35 5 82 46 40 
508 BRAZIL 10 508 BRESIL 109 109 
701 MALAYSIA 389 
12 20 
369 701 MALAYSIA 4450 
139 243 
4450 
2 708 SINGAPORE 32 706 SINGAPOUR 384 
1000 W 0 R L D 1736 141 263 129 290 125 525 10 227 26 1000 M 0 N DE 19824 1803 1858 1992 4190 1427 6121 115 1919 399 
1010 INTRA-EC 1100 121 262 105 288 124 120 10 47 23 1010 INTRA-CE 12829 1536 1810 1597 4156 1295 1460 115 519 341 
1011 EXTRA-EC 637 20 2 24 2 1 405 181 2 1011 EXTRA-CE 6990 267 48 390 33 132 4661 1401 58 
1020 CLASS 1 206 7 2 4 2 1 7 181 2 1020 CLASSE 1 2041 123 48 147 33 132 102 1398 58 
1021 EFTA COUNTR. 199 5 1 3 2 1 6 181 • 1021 A E L E 1753 62 30 112 29 50 54 1398 18 
1030 CLASS 2 431 12 20 399 . 1030 CLASSE 2 4943 139 243 4559 2 
1003 WROUGHT PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF TW 8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABLES, PUNCHES, FEUR.LES, SANDE$, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATTEN, TAFEI.N, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QII 
1003.00 WROUGHT PLATES, SHmS AHD STRIP OF TIN 8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AHD STRIP OF 1lN 
TABLES, PUNCHES, FEUD.L£5, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATTEN, TAFEI.N, BAENDER, AUS ZINH, UEBER 1 KG/QII 
003 NETHERLANDS 224 1 5 
5 
101 24 93 
3 
003 PAY5-BAS 1753 5 100 4 a6 1127 401 113 7 4 004 FR GER~NY 57 
13 
5 1 4 39 004 RF ALLEMAGNE 335 
221 
85 15 63 25 53 
006 UTD. KIN DOM 173 1 21 132 6 008 ROYAUME-UNI 1182 4 25 19 819 94 
1000 W 0 R L D 521 17 10 7 123 30 323 11 • 1000 M 0 N DE 3390 250 187 12 116 1162 484 1020 155 4 
1010 INTRA-EC 518 15 10 7 123 29 323 11 • 1010 INTRA-CE 3363 237 1B5 10 116 1161 475 1020 155 4 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXT RA-CE 25 13 2 1 1 8 
1004 TIN FOlLmER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE, PERFORMATE~ COATEDJ!riNTEBi OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 8004 TIN FOU. ~ OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAfiy PERFORMA~ COATEOtN P~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR G MATERIAL~ OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) NO EXCEED G 1KG/ ; TIN POWDERS AND FLAKES REINFOR NG MATERIAL~ OF A WEIGHT (EXCLUDING BACKING) N EXCEED G 1K 2; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUn.L£5 ET BANDES MINCES EN ETAIN, 1 KG ET !lOINS AU 112 (SUPPORT NON COIIPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN BLATTIIETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/QII (OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FUTTER, AUS ZINN 
81104.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT IIAX 1KGIII.I 1004.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT IIAX 1 KG/11.1 
FEUn.L£5 ET BAHDES MINCES EN ET AIN, FIXEES SUR SUPPORT BLATTIIETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS ZJNN, AUF UNTERLAGE 
004 FR GERMANY 15 5 4 6 5 17 004 RF ALLEMAGNE 228 100 71 49 4 1 98 32 6 006 UTD. KINGDOM 22 008 ROYAUME-UNI 136 
1000 W 0 R L D 41 7 4 6 7 17 • 1000 M 0 N DE 427 155 71 49 4 2 105 35 6 
1010 INTRA-EC 38 8 4 8 5 17 • 1010 INTRA-CE 377 116 71 49 4 1 98 32 6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
8004.11 800t11 
1011 EXTRA·EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-<:E 50 39 1 7 3 
8004.11 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT IW 1KG/M2 8004.19 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT IW 1KG/112 
FEUILLES ET BANDES I!INCES EN ETAIN, SANS SUPPORT BLATTIIETAU, FOUEN, DUENNE BAENDER,AUS ZINII, OHIIE lOOERLAGE 
004 FR GERMANY 132 
11 
36 25 3 35 20 
14 
13 004 RF ALLEMAGNE 1471 
198 
499 191 37 449 151 
49 
144 
006 UTD. KINGDOM 33 2 3 3 006 ROYAUME-UNI 390 36 44 6 57 
1000 W 0 R L D 204 21 59 30 3 35 23 18 17 • 1000 M 0 N DE 2179 328 600 251 44 460 212 77 209 
1010 INTRA-EC 188 11 59 28 3 35 20 15 17 • 1010 INTRA-<:E 1958 203 600 235 41 460 153 55 209 
1011 EXTRA-EC 14 9 1 3 1 • 1011 EXTRA-<:E 222 122 1 18 2 59 22 
1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 190 122 1 2 43 22 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 . 1021 A E L E 116 101 15 
8004.20 POWD£RS AND FLAKES Of TIN 8004.20 POWDERS AND FLAKES Of TIN 
POUDRES ET PAIU.ETTES D'ETAIN PULYER UND FUTTER, AUS Z1NH 
001 FRANCE 17 5 
28 54 2 1 9 1 001 FRANCE 186 93 465 5 26 18 42 2s 2 004 FR GERMANY 90 3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1545 
12 
951 34 13 49 
1 
8 
006 UTD. KINGDOM 23 23 006 ROYAUME-UNI 443 5 423 2 
1000 WORLD 138 8 31 79 5 3 12 1 1 1000 M 0 N DE 2342 127 537 1413 74 58 95 1 27 10 
1010 INTRA·EC 134 8 30 77 5 3 11 1 1 1010 INTRA-<:E 2273 119 518 1378 72 58 92 1 25 10 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA-<:E 69 8 19 35 2 3 2 
8005 ~ANO Arf~~M'tr~ THEREFOR, Of TIN; HOU.OW BARS, ANO TUBE AND PIPE FITTINGS IFOR EXAIIPLE, ~OIHTS, ELBOWS, 1005 ~~ ANtft~r.~ THEREFOR, Of TIN; HOU.OW BARS, AND TUBE ANO PIPE FITTINGS IFOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ET~ ROHRE (AUCH ROHUNGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORII·,ROHRYERSCHLUS5- UNO ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINH 
8005.10 TUBES. PIPES ANO THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of TIN 8005.10 TUBE$, PIPES AND THEIR BLANKS ANO HOLLOW BARS Of TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSE$, EN ETAIN ROHRE (AUCH ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ZINH 
1000 W 0 R L D 38 1 2 1 32 • 1000 M 0 N DE 145 5 11 22 20 81 8 
1010 INTRA-EC 15 1 2 1 11 • 1010 INTRA-<:E 119 5 10 22 20 58 8 
1011 EXTRA·EC 21 21 • 1011 EXTRA-<:E 26 1 25 
8005.20 TUBE ANO PIPE FITTINGS Of TIN 1005.20 TUBE ANO PIPE FITTINGS Of TIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN ETAIN ROHRFORII-, ROHRYERSCHLUS5-, ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINH 
1000 W 0 R LD 2 2 • 1000 M 0 N DE 81 87 3 4 7 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-<:E 78 84 3 4 7 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 3 3 
80111 OTHER ARTICI.ES Of TIN m OTHER ARTICI.ES Of TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAJN ANOERE WAREN AUS ZINH 
80111.00 OTHER ARTICLES Of TIN 1001.00 OTHER ARllClES Of TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAJN ANOERE WAREN AUS ZINH 
001 FRANCE 13 5 20 1 6 1 001 FRANCE 467 225 27:3 13 13 169 32 1 13 2 002 BELG.·LUXBG. 217 189 
9 
7 
4 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3401 3031 3 87 
87 
3 3 
003 NETHERLANDS 82 53 12 6 3 46 003 PAYS.BAS 2963 1334 381 980 s8 165 4 12 004 FR GERMANY 99 44 11 6 12 22 2 004 RF ALLEMAGNE 668 100 198 86 165 75 24 32 005 ITALY 138 71 
2 
5 10 1 7 6 005 ITALIE 3357 1878 60 141 259 10 20 4 :3 006 UID. KINGDOM 315 23 4 2 1 
2 
277 006 ROYAUME-UNI 1465 209 244 20 13 
8 
835 81 
028 NORWAY 6 1 3 028 NORVEGE 237 58 13 6 1 
:i 
151 
030 SWEDEN 10 
2 1 
9 1 030 SUEDE 180 1 2 1 
2 
144 29 
036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 142 90 17 25 5 3 
038 AUSTRIA 14 14 4 8 6 IS 038 AUTRICHE 295 292 100 22:i 181 2 2s 1 040 PORTUGAL 41 4 
1 4 040 PV,N"UGAL 682 133 56 33:i 11 400 USA 7 1 1 400 ETA 5-UNIS 514 24 79 10 4 3 5 
680 THAILAND 6 4 6 2 :i 680 THAILANDE 258 9 239 10 1 22 72 701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 232 134 2 1 
1000 W 0 R L D 1010 349 133 21 33 45 85 341 18 • 1000 M 0 N DE 1sus 6698 3470 1235 670 915 m 917 424 5 1010 INTRA·EC SBO 315 118 18 23 33 39 325 9 • 1010 NTRA-<:E 12 1 5867 2974 1143 415 693 B84 148 5 
1011 EXTRA·EC 130 34 15 3 9 12 28 23 8 • 1011 EXTRA-<:E 2808 831 495 93 255 221 801 34 278 
1020 CLASS 1 90 22 6 3 9 6 20 19 5 . 1020 CLASSE 1 2146 610 222 91 242 188 557 31 205 
1021 EFTA COUNTR. 78 21 5 1 8 6 13 19 5 . 1021 A E L E 1581 574 141 32 223 184 182 28 197 
1030 CLASS 2 35 12 8 1 6 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 840 213 268 2 13 31 37 3 73 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herlwnll I Mengen 1000 kg Ouanmes Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1sehl~ France I Halla .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l "EAAciOa Nlmexe J EUR 10 joeU1sehlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
1101 TUNGSTEN (WOIIJWI). Ulli'ROUGHT OR WROUGHT, AND AR1lClES niEREOF 1101 T1JHGSTEN (WOIIJWI). Ulli'ROUGIIT OR WROUGHT, AND AR1lClES THEREOF 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE WOLFRAII,ROH OO£R VERARBEITET 
1101.11 Ulli'ROUGIIT TUNGSTEN (INCl.. BARS SIIIPL Y SINTERED AND POWDERS) 1101.11 Ulli'ROUGIIT TUNGSTEN (INCL. BARS SIIIPI.Y SIH!ERED AND POWDERS) 
TUNGSTENE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIIIPL FRITTEES) WOLFRAII, ROH (EINSCIL PUlVER UNO NUR GESINTER1E STAEBE) 
001 FRANCE 78 46 
13 
9 4 19 001 FRANCE 1954 1066 234 245 146 497 002 BELG.-LUXBG. 34 14 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 479 185 7 53 003 NETHERLANDS 9 2 3 
3i 4 2 i i 003 PAY5-BAS 266 19 108 49 65i 9fi 90 23 15 004 FR GERMANY 200 
185 
123 12 28 004 RF ALLEMAGNE 4516 
3998 
2907 290 528 006 UTD. KINGDOM 233 7 8 33 
9 
006 ROYAUME-UNI 4918 150 191 1 578 
153 007 IRELAND 9 
5 3i 
007 lALANDE 153 
76 666 5 030 SWEDEN 36 030 SUEDE 749 
6 036 SWITZERLAND 14 13 1 i 5 1i 036 SUISSE 333 293 34 aO 372 036 AUSTRIA 457 429 5 34i 036 AUTRICHE 9850 9217 126 55 5933 i 400 USA 397 14 2 
2 
34 400 ETAT5-UNIS 7128 581 213 9 8 383 
404 CANADA 4 2 404 CANADA 199 77 13 109 
720 CHINA 7 7 63 720 CHINE 124 124 1329 728 SOUTH KOREA 75 12 728 COREE DU SUD 1594 265 
1000 W 0 R L D 1558 728 185 38 378 47 180 1 1 1000 M 0 N DE 32459 15933 4453 1044 6591 813 3488 1 23 15 
1010 INTRA-EC 565 248 148 30 31 42 68 1 1 1010 INTRA.CE 12387 5269 3399 782 858 820 1401 i 23 15 1011 EXTRA-EC 894 482 39 8 347 8 112 . 1011 EXTRA.CE 20092 10684 1054 2a2 5933 93 2085 
1020 CLASS 1 907 462 39 3 347 6 50 . 1020 CLASSE 1 18263 10248 1054 179 5933 93 755 1 
1021 EFTA COUNTR. 508 447 37 1 6 17 . 1021 A E L E 10932 9586 828 61 85 372 
1030 CLASS 2 80 12 5 63 . 1030 CLASSE 2 1677 265 83 1329 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 150 150 
1101.11 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 1101.11 TUNGSTtN WASTE AND SCRAP 
D£CHETS ET D£BRIS D£ TUNGSTENE BEARSEITU!IGSABFAB.LE UNO SCHROn AUS WOLFRAII 
001 FRANCE 207 158 35 3 17 29 001 FRANCE 2279 1669 147 32 267 311 002 BELG.-LUXBG. 85 17 22 33 002 BELG.-LUXBG. 504 157 1 219 199 003 NETHERLANDS 85 51 
10 
12 003 PAY5-BAS 760 426 11i 115 004 FR GERMANY 171 3ci 8 12 149 004 RF ALLEMAGNE 1935 26i 3i 80 1684 005 ITALY 45 7 4i 005 ITALIE 365 65 229 2 4 006 UTD. KINGDOM 118 68 3 
29 15 i 006 ROYAUME-UNI 739 497 9 259 1&8 115 030 SWEDEN 97 15 31 4 030 SUEDE 1033 165 326 39 036 SWITZERLAND 27 18 
2 
1 4 036 SUISSE 232 144 
36 
3 46 036 AUSTRIA 125 57 66 036 AUTRICHE 1104 759 309 
390 SOUTH AFRICA 11 
10 
11 390 AFR. DU SUD 130 3 
3 
127 
400 USA 48 38 400 ETAT5-UNIS 403 89 311 
516 BOLIVIA 20 20 516 BOLIVIE 104 104 
1000 WORLD 1090 483 87 1 41 104 36a 8 • 1000 M 0 N DE 10132 4842 754 45 331 838 3399 4 121 
1010 INTRA-EC 718 327 55 1 11 88 22a i • 1010 INTRA.CE 8704 3043 392 43 69 795 2358 4 121 1011 EXTRA-EC 373 15a 33 30 • 140 • 1011 EXTRA.CE 3429 1599 362 3 2a2 41 1041 1020 CLASS 1 336 124 33 30 4 137 8 . 1020 CLASSE 1 3132 1353 362 3 262 39 992 121 
1021 EFTA COUNTR. 253 93 33 30 4 85 8 . 1021 A E L E 2407 1100 362 262 39 523 121 
1030 CLASS 2 29 24 2 3 . 1030 CLASSE 2 196 145 2 49 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 102 102 
1101.31 WIRE AND FUIIENTS OF TUNGSTEN 1101J1 l'lRE AND FUIIENTS OF TUNGSTtN 
FU ET FIWIDITS DRAHT UNO FAEDEH 
001 FRANCE 2 2 
2i 
001 FRANCE 227 183 4 24 12 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 22 1 
9 6 10i i 002 BELG.-LUXBG. 4336 128 34 4165 6232 3 2 003 NETHERLANDS 133 10 003 PAY5-BAS 9268 1216 927 514 
4i 
141 i 5 238 004 FA GERMANY 5 4 3 3 i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 875 489 53 328 48 34 365 006 UTD. KINGDOM 10 2 006 ROYAUME-UNI 1271 356 274 81 10 
115 
18 20 23 
030 SWEDEN 1 i 1 030 SUEDE 540 241 80 92 2 3 9 036 SWITZERLAND 1 i 6 036 SUISSE 404 268 82 29 22 1 32 038 AUSTRIA 12 5 036 AUTRICHE 1101 568 13 38 102 336 12 084 HUNGARY a i 3 3 a 084 HONGRIE 390 33i 43ci 15 28 32 375 2 5 400 USA 12 5 400 ETATS-UNIS 2337 450 1059 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 411 274 18 26 22 52 19 
1000 W 0 R L D 209 25 15 15 25 108 20 1 1000 M 0 N DE 21272 3752 1963 1829 4468 8377 2144 20 43 878 
1010 INTRA-EC 174 17 12 11 22 108 3 1 1010 INTRA.CE 16037 2068 1340 1178 4299 6294 183 20 26 631 
1011 EXTRA·EC 34 8 3 4 2 17 . 1011 EXTRA.CE 5234 1688 623 650 166 83 1961 18 47 
1020 CLASS 1 28 8 3 4 2 11 . 1020 CLASSE 1 4844 1685 623 636 166 83 1586 18 47 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 1 1 6 . 1021 A E L E 2047 1077 176 159 104 474 16 41 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 390 15 375 
1101.31 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN ntOSC SIIIPLY SIH!ERED~ RODS, AHGl.ES, SHAPES, SCCTlONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOI. 1101.31 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN ntOSC SIIIPLY SIH!ERED~ RODS, ANGLES, SHAPES, SECTlONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SJIIPLSIIJTTEES~ PROfLES, TOLES,FEUWS ET BAHDES STAEBE (ANDERE ALS NUR ~ PROFlLE, BLECHE, PLATTEN UNO BAENDER 
001 FRANCE 5 2 1 1 1 001 FRANCE 369 121 
12 
113 21 70 44 
003 NETHERLANDS 1 1 
6 3 i 3 003 PAY5-BAS 104 58 18 133 34 11i 3i 14 004 FR GERMANY 13 i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 768 19 378 43 69 006 UTD. KINGDOM 5 1 i 12 006 ROYAUME-UNI 270 48 51 18 43 1096 22 036 AUSTRIA 25 11 1 036 AUTRICHE 2077 675 10 61 173 65 i 3 400 USA 30 24 4 2 400 ETAT5-UNIS 1827 1204 133 284 8 217 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe Dl.clba Nlmexe Dl.clba 
1101.31 1101.31 
1000 WORLD 82 39 7 8 5 3 18 • 1000 M 0 N DE 5749 2157 595 577 410 284 1604 70 57 15 
1010 JNTRA-EC 25 3 7 3 4 2 4 • 1010 I NT RA-CE 1728 223 448 248 231 191 250 69 53 15 
1011 EXTRA-EC 55 35 5 1 14 • 1011 EXTRA-CE 4022 1934 147 330 179 73 1355 1 3 
1020 CLASS 1 55 35 5 1 14 . 1020 CLASSE 1 4019 1934 147 330 178 73 1353 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 1 1 12 . 1021 A E L E 2165 730 14 61 178 65 1114 3 
1101.11) IROUGIIT 1UNGSTEII AND AR1ICW THEREOF, NOT WITHIN 1101J1 AND 31 1101.10 WROUGHT TUNGSTEN AND AR1ICW THEREOF, NOT WITHIN 1101J1 AND 31 
TUNGSTENE OUVRE, NOll REPR. SOUS 1101J1 ET 31 WOIIIWI, ¥EIWUIBTET, IIICIIT IN 1101.10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18 1 4 8 9 001 1288 104 38 648 27 10 455 44 002 BELG.-LUXBG. 18 6 1 7 002 396 129 48 10 i 171 15 003 NETHERLANDS 4 1 
7 2<i 3 003 191 119 7 963 44 49 j 004 FR GERMANY 35 6 004 2017 631 54 204 114 
005 ITALY 1 
8 3 13 
1 
2 
005 129 4 19 948 24 28 105 258 1 008 UTD. KINGDOM 28 008 2088 438 340 52 
008D K 10 10 
8 
008 722 i 722 53i 030S 8 
2 10 5 
030 532 &8 619 5 8 21i 036S LAND 17 
22 
036 1136 221 8 
038 44 16 1 4 li 038 5158 2130 2568 95 137 79 105 107i 44 400 16 1 2 2 2 400 2669 494 569 327 2 1 205 
647 U.A.EMIRATES 647 155 
118 117 
155 
708 SINGAPORE 2 708 233 
732 JAPAN 3 2 732 326 23 135 78 90 
1000 WORLD 205 39 37 
" 
2 2 39 11 I • 1000 M 0 N DE 17304 3512 4655 4647 252 179 1752 1491 808 10 
1010 INTRA-EC 118 15 15 51 1 2 27 2 3 • 1010 INTRA-CE 6860 795 1034 3330 108 83 1014 258 225 7 
1011 EXTRA-EC 89 23 22 14 1 13 I 7 • 1011 EXTRA-CE 10444 2717 3821 1315 147 88 738 1235 582 3 
1020 CLASS 1 86 23 22 13 1 11 9 7 . 1020 CLASSE 1 9981 2717 3618 1139 144 86 613 1079 582 3 
1021 EFTA COUNTR. 67 22 18 10 1 9 7 • 1021 A E L E 6926 2198 2889 714 142 85 316 
155 
582 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 462 3 176 2 126 
11112 IIOUBDENUII, UNIROUGIIT OR WROUGHT, AND AR1ICW THEREOF 11112 IIOI.YBDENUII, UNIROUGIIT OR WROUGHT, AND AR1ICW T1£REOF 
IIOI.YBDENE, BRUT OU OUVRE 1101. YBDAEII. ROll OO£R ¥EIWIBBTET 
11112.11 IIOI.YBD£NUII POWDERS 11112.11 IIOI.YBD£NUII POWDERS 
POUDRES DE IIOI.YBDEIG: IIOI.YBDAENPUL¥ER 
001 FRANCE 25 24 
5 
001 FRANCE 540 517 
117 
20 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 
5 3 
002 BELG.-LUXBG. 117 98 li 12 003 NETHERLANDS 8 
23 99 10 003 PAY$-BAS 119 42 254 2427 2 004 FR GERMANY 138 
14 
5 004 RF ALLEMAGNE 2967 
275 
205 37 
008 UTD. KINGDOM 17 2 
28 
008 ROYAUME-l!NI 331 22 34 
60i 038 AUSTRIA 32 4 
13 45 038 AUTRICHE 663 82 522 38 924 i 400USA 70 3 8 400 ETAT$-UNIS 2023 314 226 
1000 WORLD 300 50 20 25 144 11 48 2 1000 Ill 0 N DE 8919 1288 705 325 3350 238 881 2 34 
1010 INTRA-EC 194 42 7 25 99 11 10 • 1010 INTRA-CE 4123 890 182 288 2427 234 100 2 34 1011 EXTRA-EC 107 • 13 1 45 38 2 1011 EXTRA-CE 2798 397 524 38 824 2 881 1020 CLASS 1 105 8 13 1 45 38 . 1020 CLASSE 1 2764 397 524 36 924 2 881 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 29 • 1021 A E L E 733 83 2 1 647 
1111ZJ1 UIIIROUGHT IIOI.YBDENUII, EXCEPT POWDERS BUT INCUJDDIO BARS SIIIPLY SINTERED 1111ZJ1 UNIROUGIIT IIOI.YBD£NUII, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDDIO BAR3 SIIIPLY SINTERED 
IIOI.YBDEIG: BRUT (YC BARRES SIIIPL FRIT1EES), SF POUDRES IIOI.YBDAEII. ROll (EIISCIL NUR GESIHTER1E SlAm), KElll PUL¥ER 
001 FRANCE 32 12 i 20 001 FRANCE 861 274 18 587 002 BELG.-LUXBG. 41 40 002 BELG.-LUXBG. 226 208 
8 5 004 FR GERMANY 14 
18 
12 004 RF ALLEMAGNE 265 
349 
254 
008 UTD. KINGDOM 46 30 008 ROYAUME·UNI 973 623 
030 SWEDEN 115 115 
22 3 5 
030 SUEDE 638 638 535 97 112 038 AUSTRIA 30 38 038 AUTRICHE 744 965 2 400 USA 49 1 10 400 ETAT5-UNIS 1229 n 185 
1000 WORLD 332 221 65 4 40 1 1000 Ill 0 N DE 5047 2474 1507 103 11 148 5 
1010 INTRA-EC 138 68 43 1 i 25 1 1010 INTRA-CE 2422 868 895 8 11 849 5 1011 EXTRA-EC 115 153 23 3 15 • 1011 EXTRA-CE 2825 1608 812 17 297 
1020 CLASS 1 195 153 23 3 1 15 . 1020 CLASSE 1 2620 1608 612 97 6 297 
1021 EFTA COUNTR. 148 116 22 3 5 . 1021 A E L E 1387 643 535 97 112 
11112.21 IIOI.YBDEN\111 WASTE AND SCRAP 11112.21 IIOI.YBDEHUII WASTE AND SCRAP 
DECI£1S ET DEBRIS DE IIOI.YBDEIG: BEARBEITIJNGSABFAEW liND SCIIROTT, AUS IIOI.YBDA£11 
001 FRANCE 38 24 2<i 2 6 6 001 FRANCE 533 343 347 18 65 107 002 BELG.-LUXBG. 21 1 002 BELG.-LUXBG. 372 17 i 8 003 NETHERLANDS 22 22 
12 8 2ti 003 PAY$-BAS 208 207 235 430 004 FR GERMANY 44 
8 
004 RF ALLEMAGNE 749 
142 
63 
008 UTD. KINGDOM 10 4 
12 28 
008 ROYAUME·UNI 225 83 
184 578 038 AUSTRIA 441 388 13 038 AUTRICHE 6353 5375 218 
400 USA 25 20 5 400 ETAT$-UNIS 434 364 70 
1000 WORLD 811 472 41 2 24 72 • 1000 Ill 0 N DE 1100 6565 884 18 331 1301 
1010 INTRA-EC 135 53 38 2 12 32 • 1010 INTRA-CE 2090 712 668 18 148 545 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan1 France T ltalla T Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l "EXXaOo 
1102.21 1102.21 
1011 EXTRA-EC 484 419 13 12 40 • 1011 EXTRA-CE 7011 5853 218 184 758 
1020 CLASS 1 480 419 13 12 36 . 1020 CLASSE 1 6941 5853 218 184 686 1021 EFTA COUNTR. 453 398 13 12 30 • 1021 A E L E 6491 5488 218 184 601 
1102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FIWIOOS 1102.31 MOL YBDENUII WIRE AI(D FILAIIENTS 
FILS ET FILAIIEHTS DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANCE 11 1 9 
24 
1 001 FRANCE 485 54 
u! 351 1 9 70 002 BELG.-LUXBG. 28 4 
17 7 92 i 002 BELG.-LUXBG. 3378 204 18 3136 4279 8 32 10 003 NETHERLANDS 122 5 003 PAY5-BAS 6511 408 1136 644 i 2 004 FR GERMANY 17 
20 
6 1 10 004 RF ALLEMAGNE 626 
714 
13 315 23 256 5 13 006 UTD. KINGDOM 27 5 2 006 ROYAUME-UNI 902 11 124 52 
22 
1 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 108 34 34 17 43 s6 1 i 038 AUSTRIA 264 170 29 51 i 13 038 AUTRICHE 10199 6376 1214 1948 554 99 7 400 USA 104 80 1 15 i 3 4 400 ETAT5-UNIS 3706 2679 38 622 8 54 204 2 
1000 W 0 R L D 582 281 52 93 28 84 29 4 1 1000 M 0 N DE 26081 10488 2469 4080 3318 4422 1138 99 46 25 
1010 INTRA-EC 206 30 22 24 24 93 12 
4 
1 1010 INTRA-CE 11920 1381 1173 1464 3191 4311 338 
99 
39 23 
1011 EXTRA-EC 375 251 29 69 4 1 17 • 1011 EXTRA-CE 14162 9106 1298 2618 128 110 798 8 3 
1020 CLASS 1 375 251 29 69 4 1 17 4 . 1020 CLASSE 1 14162 9106 1296 2616 126 110 798 99 8 3 1021 EFTA COUNTR. 268 170 29 54 1 14 • 1021 A E L E 10332 6411 1248 1989 43 56 576 8 1 
1102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED~ RODS, ANGI.!S, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 1102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS. STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRITTEES~ PROFILES,TOLES.FEUILLES ET &ANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERJn PROFILE, BLECHE, PLATTEN UNO BAENDER 
001 FRANCE 36 12 1 4 19 001 FRANCE 1571 505 
77 
60 35 207 764 
003 NETHERLANDS 3 1 20 2 5 003 PAY5-BAS 359 255 i 9 15 27 15 7 004 FR GERMANY 28 i 3 004 RF ALLEMAGNE 311 227 159 105 006 UTD. KINGDOM 23 3 18 i 006 ROYAUME-UNI 1094 718 62 62 24 
3532 
1 
038 AUSTRIA 114 49 7 4 2 
3 
52 038 AUTRICHE 10049 4915 840 369 332 58 3 
2 400 USA 117 20 8 1 4 81 400 ETATS-UNIS 5691 1172 777 116 432 348 2844 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 460 450 5 5 
1000 W 0 R L D 328 91 53 8 7 7 157 5 1000 M 0 N DE 19566 7539 2573 620 875 651 7279 20 9 
1010 INTRA-EC 90 18 39 2 1 4 23 5 1010 INTRA-CE 3333 987 954 123 105 245 898 18 7 1011 EXTRA-EC 237 75 15 5 8 3 133 • 1011 EXTRA-CE 18231 6552 1618 497 770 406 8382 4 2 1020 CLASS 1 237 75 15 5 6 3 133 . 1020 CLASSE 1 16213 6538 1618 497 766 406 6382 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 114 49 7 4 2 52 . 1021 A E L E 10061 4915 841 376 334 58 3533 4 
1102.10 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1102.31 AND 39 1102.10 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1102.31 AND 39 
MOI.YBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 1102.31 ET 39 MOLYBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 1102.31 UNO 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5 1 
4 
3 1 001 FRANCE 365 68 
112 
40 4 99 151 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 002 BELG.-LUXBG. 174 20 9 
376 
29 4 
003 NETHERLANDS 53 i 
4 5 
51 i 
4 
003 PAY5-BAS 745 317 25 
78 28 
27 
6 7 004 FR GERMANY 15 1 1 004 RF ALLEMAGNE 486 
s28 
243 26 98 
3 006 UTD. KINGDOM 38 2 3 2 31 006 ROYAUME-UNI 1263 185 235 312 
24 i 036 SWITZERLAND 
51 3 
036 SUISSE 142 57 41 17 
510 
2 
038 AUSTRIA 27 8 2 i 10 038 AUTRICHE 5236 2546 1148 239 199 596 
400 USA 5 1 1 i 3 400 ETAT5-UNIS 1077 310 244 277 4 4 238 732 JAPAN 1 732 JAPON 282 20 260 2 
1000 W 0 R L D 178 32 23 11 3 87 18 4 1000 M 0 N DE 9922 3883 2121 1177 552 1019 1165 3 15 7 
1010 INTRA-EC 115 4 12 8 3 85 2 4 1010 INTRA-CE 3058 950 569 362 32 813 308 3 14 7 1011 EXTRA-EC 59 28 11 3 1 13 • 1011 EXTRA-CE 6852 2913 1552 801 520 206 859 1 1020 CLASS 1 59 28 11 3 3 1 13 • 1020 CLASSE 1 6833 2913 1539 801 514 206 859 1 
1021 EFTA COUNTR. 53 27 10 2 3 1 10 • 1021 A E L E 5474 2603 1275 264 510 201 620 1 
1103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF 1103 TANTALUII, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF 
TANTAI, BRUT OU OUVRE TANTAI, ROH ODER VERARBEITET 
1103.1t &'Wl~TANTALUM (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POIVD£RS) 1103.11 UNWROUGHT TANTALUM (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
8L: CONFIDENTIAL 
BL: ~A~~r (YC POUDRES ET BARRES SIMPL FRITIEES) BL: ~~~'611 (EINSCHL PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
002 BELG.-LUXBG. 7 7 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1443 1443 289 14 13 2255 004 FR GERMANY 10 
29 
004 RF ALLEMAGNE 2571 
7832 400 USA 58 20 i 8 400 ETATS-UNIS 17547 6554 331 2830 
1000 W 0 R L D 77 38 21 2 18 • 1000 M 0 N DE 21749 9374 6859 383 14 5119 1010 INTRA-EC 17 7 1 2 9 • 1010 INTRA-CE 4078 1506 289 14 14 2255 1011 EXTRA-EC 60 29 20 9 • 1011 EXTRA-CE 17671 7869 6569 369 2B64 1020 CLASS 1 58 29 20 1 8 • 1020 CLASSE 1 17601 7869 6569 331 2832 
1103.11 TANTALUII WASTE AND SCRAP 1103.11 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll AUS TANTAL 
001 FRANCE 23 21 1 1 001 FRANCE 1312 1082 97 48 85 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY5-BAS 135 125 10 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
1103.11 1103.11 
004 FR GERMANY 18 
8 
12 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2277 
475 
1488 137 632 20 
006 UTD. KINGDOM 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 502 27 
32 038 AUSTRIA 10 8 038 AUTRICHE 806 774 
4 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 132 128 
060 POLAND 6 6 
4 IS 1 060 POLOGNE 332 332 776 2855 151 400 USA 99 78 400 ETATS-UNIS 13069 9287 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 396 371 25 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 178 178 
1000 W 0 R L D 171 129 18 3 19 4 • 1000 M 0 N DE 19313 12889 2319 234 3545 326 
1010 INTRA-EC 51 31 12 3 4 1 • 1010 INTRA-CE 4318 1765 1515 234 690 114 
1011 EXTRA-EC 121 98 4 16 3 • 1011 EX TRA-CE 14995 11124 804 2855 212 
1020 CLASS 1 114 91 4 16 3 . 1020 CLASSE 1 14480 10609 804 2855 212 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 • 1021 A E L E 836 804 32 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 178 178 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 336 336 
1103.30 ~~ ro":.s (OTHER THAN THOSE SIMPLY SIHTERED~ ROOS, ANGLES, SHAPES, SECliONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 1103.30 ~A~~ roAfl.s (OTHER THAN THOSE SIMPLY SIHTERED~ RODS, ANGLES, SHAPES, SECliONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 
BARRES (AUTRE$ QUE SIIIPL FRITTEES}, PROALES, FILS, FILAIIEHTS, TOLEs, FEUWS ET BANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESIHTERT); PROFU, DRAIIT, FAEDEN, BLECIIE, PLATTEN, BAENDER 
004 FR GERMANY 2 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 576 
49 
125 86 22 9 334 
14 006 UTD. KINGDOM 1 
2 1 1 
006 ROYAUME-UNI 170 19 1 73 14 
402 8 038 AUSTRIA 4 038 AUTRICHE 1923 948 458 94 10 3 
400 USA 19 5 6 8 400 ETATS-UNIS 7054 2160 1960 16 3 6 2909 
1000 W 0 R L D 27 7 8 1 1 10 • 1000 M 0 N DE 9773 3161 2567 208 115 33 3667 14 8 
1010 INTRA-EC 3 i i 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 783 51 149 87 102 23 357 14 i 1011 EXTRA-EC 23 9 • 1011 EXTRA-CE 8990 3110 2418 121 13 9 3311 
1020 CLASS 1 23 7 7 9 . 1020 CLASSE 1 8990 3110 2418 121 13 9 3311 8 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 • 1021 A E L E 1927 950 458 96 10 3 402 8 
1103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 1103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 
TANTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 1103.30 TANTAL, VERARBEITET, NICHT IN 1103.30 EHTHALTEN 
004 FR GERMANY 8 2 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1530 s8 299 41 13 106 1071 3 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 131 30 
s2 4 6 5 038 AUSTRIA 1 
1 9 
038 AUTRICHE 673 292 291 31 2 
159 400 USA 11 1 400 ETAT5-UNIS 1237 312 509 65 2 24 166 
1000 W 0 R L D 24 1 4 1 1 1 6 10 • 1000 M 0 N DE 3790 758 1182 194 51 138 1289 194 3 3 
1010 INTRA-EC 9 i 2 1 1 5 10 • 1010 INTRA-CE 1723 124 341 41 17 111 1083 3 3 3 1011 EXTRA-EC 14 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2057 831 822 148 33 28 205 191 
1020 CLASS 1 14 1 2 1 10 . 1020 CLASSE 1 2052 626 822 148 33 26 205 191 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 760 314 311 60 31 2 39 1 2 
1104 OTHER BASE IIETAL5, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTIClES THEREOF 1104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERIIETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRE$ CERIIETS BRUTS OU OUVRES ANDERE UNEDLE IIETALLE,CERMET5,ROH ODER YERARBEITET 
1104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDEHTIAL 
1104.11 UNI'ROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BISMUTH BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH 
BL: CONFIDEHTIEL BL: ~~~~un~:r BEARBEJTUNGSABFAELLE UNO SCHROTI AUS WISMUT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 
178 125 4 14 35 
001 FRANCE 183 180 
1873 43 179 3 002 BELG.-LUXBG. 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2564 408 469 003 NETHERLANDS 71 8 3 
1 
39 003 PAY5-BAS 1189 140 26 
10 
615 
004 FR GERMANY 40 
59 53 2 37 004 RF ALLEMAGNE 766 964 3 17 735 1 1 006 UTD. KINGDOM 186 74 
31 
006 ROYAUME-UNI 3256 1006 1277 404 8 068 BULGARIA 45 9 5 068 BULGARIE 547 93 50 j 400 USA 23 3 2 18 400 ETAT5-UNIS 312 53 23 229 
404 CANADA 12 j 5 12 404 CANADA 104 123 a6 104 412 MEXICO 39 27 412 MEXIOUE 673 
8 
464 
504 PERU 81 48 35 504 PEROU 1195 735 452 
720 CHINA 30 10 
1 
20 720 CHINE 345 99 6 248 728 SOUTH KOREA 63 19 43 728 COREE DU SUD 787 229 552 
732 JAPAN 68 7 6 55 732 JAPON 990 77 105 808 
977 SECRET CTRS. 127 127 977 SECRET 2033 2033 
1000 WORLD 963 307 199 81 20 355 1 1000 M 0 N DE 14970 5004 3217 1378 274 5087 1 9 
1010 INTRA-EC 474 80 186 81 15 111 1 1010 INTRA-CE 7968 1563 3022 1363 188 1822 1 9 1011 EXTRA-EC 362 100 13 5 244 • 1011 EXTRA-CE 4969 1408 195 15 86 3265 
1020 CLASS 1 105 10 7 
5 
88 . 1020 CLASSE 1 1413 130 128 7 
a6 1148 1030 CLASS 2 183 72 1 105 . 1030 CLASSE 2 2665 1087 17 8 1487 
1040 CLASS 3 74 18 5 51 . 1040 CLASSE 3 691 191 50 650 
1104.13 WROUGHT BISMUTH 1104.13 WROUGHT BISMUTH 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlmnft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E~~clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland I Danmar1< I "E~~clOo 
11114.13 BISIIUTH OUVIIE 1104.13 WISUUT,YEIWIBEJm 
002 BELG.-LUXBG. 31 24 1 1 5 
37 1 002 BELG.-LUXBG. 387 295 19 10 61 5 
2 20 004 FR GERMANY 41 
51 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 345 835 100 33 51 136 1 006 UTD. KINGDOM 60 6 3 006 ROYAUME-UNI 977 64 54 3 
1000 W 0 R L D 191 78 8 7 28 23 47 2 • 1000 Ill 0 N DE 1987 1246 227 111 153 19 204 25 2 
1010 INTRA·EC 160 78 8 5 28 23 42 1 • 1010 INTRA..CE 1878 1224 204 98 153 7 168 24 2 1011 EXTRA·EC 30 2 5 • 1011 EXTRA..CE 110 22 23 12 1 12 38 2 
1020 CLASS 1 30 2 23 5 . 1020 CLASSE 1 109 22 23 12 12 38 2 
11114.11 UN\VROUGIIT CADMIUII; CADIIIUII WASTE AND SCRAP 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALLI: UNTIL 31103185 
1104.11 UN\I'ROUGIIT CADMIUII; CADIIIUII WASTE AND SCRAP 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 31103185 
UK: &=~s8~.0from ~ =li~oo~JI~rvs POUR LES VALEURS JUSOU'AU 31103185 UK: ~~·J~.8uEARm~~gJ/DJf,\ICR~ ~~~R~M~~ SIS 31103185 
001 FRANCE 230 54 
414 
42 134 
13 
001 FRANCE 689 177 
1163 
143 369 
41 1 002 BELG.-LUXBG. 540 109 20 4 394 002 BELG.-LUXBG. 1543 324 eO 14 924 003 NETHERLANDS 640 116 212 
73 
98 003 PAY5-BAS 2150 346 566 
1sS 
234 
1 004 FR GERMANY 137 29 1 8 15 40 004 RF ALLEMAGNE 339 00 1 27 35 119 005 ITALY 292 
2 
263 Hi 2 005 ITALIE 833 5 743 59 5 028 NORWAY 52 29 
15 20 028 NORVEGE 149 80 44 57 032 FINLAND 157 122 032 FINLANDE 444 343 
322 ZAIRE 136 
73 
20 
4 23 96 20 322 ZAIRE 428 194 67 10 61 296 65 404 CANADA 670 45 75 450 404 CANADA 1749 133 161 1190 
504 PERU 60 45 5 
110 
10 504 PEROU 186 130 17 
243 
39 
720 CHINA 133 8 15 
10 
720 CHINE 321 44 34 
25 728 SOUTH KOREA 55 15 30 728 COREE DU SUD 164 67 72 
732 JAPAN 42 
1 
42 
10 21 10 
732 JAPON 103 
3 
103 
51 49 34 800 AUSTRALIA 79 37 800 AUSTRALIE 254 117 
1000 W 0 R L D 3457 465 860 34 152 1133 791 2 • 1000 M 0 N DE 9446 1475 2379 122 424 2889 2149 8 
1010 INTRA·EC 2042 307 831 28 119 806 151 2 • 1010 INTRA..CE 5568 937 1742 107 313 2072 394 3 1011 EXTRA·EC 1415 178 230 8 33 326 640 • 1011 EXTRA..CE 3879 538 638 15 111 817 1755 5 
1020 CLASS 1 1021 110 154 6 33 115 601 2 . 1020 CLASSE 1 2756 296 435 15 111 267 1627 5 
1021 EFTA COUNTR. 225 35 25 2 20 141 2 . 1021 A E L E 635 96 70 5 57 402 5 
1030 CLASS 2 256 60 60 96 40 . 1030 CLASSE 2 790 197 168 296 129 
1031 ACP (63a 136 
8 
20 96 20 . 1031 ACP (~ 428 44 67 296 65 1040 CLASS 138 15 115 . 1040 CLASS 3 331 34 253 
11114.11 WROUGIIT CADIIIUII 11114.11 WROUGIIT CADIIIUII 
CADIIIUII OUVRE CADMIUII.YEIWIBEJm 
002 BELG.-LUXBG. 32 1 29 2 002 BELG.-LUXBG. 134 14 108 8 
43 
3 1 
003 NETHERLANDS 50 3 17 30 
1 
003 PAY5-BAS 160 3 6 
8 1 
107 9 1 004 FR GERMANY 4 
15 
3 35 004 RF ALLEMAGNE 113 3 87 5 032 FINLAND 70 20 032 FINLANDE 207 40 45 122 
1000 W 0 R L D 209 8 32 19 21 42 87 1 1 1000 M 0 N DE 869 42 155 68 64 188 338 15 5 
1010 INTRA·EC 118 6 32 19 II 21 30 1 1 1010 INTRA..CE 515 40 119 63 24 140 115 10 4 
1011 EXTRA·EC 92 15 20 57 • 1011 EXTRA..CE 355 2 38 3 40 46 221 5 2 
1020 CLASS 1 74 15 20 39 . 1020 CLASSE 1 307 2 36 3 40 46 173 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 70 15 20 35 . 1021 A E L E 210 40 46 122 2 
1104.211 UN\I'ROUGIIT COBALT 1104.20 UN\I'ROUGIIT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFlDENTlAL 
COBALT BRUT 
aL, ~Bfklun2:1 BL: CONFlDENTIEL 
001 FRANCE 77 23 
13 
44 7 3 
2 
001 FRANCE 3939 1097 548 2458 202 155 20 881 7 002 BELG.-LUXBG. 400 179 49 15 124 18 002 BELG.-LUXBG. 15866 6951 2173 507 4735 71 
003 NETHERLANDS 201 56 22 8 
25 
115 
1 1 
003 PAY5-BAS 6337 1924 729 263 
791 
3421 
32 67 004 FR GERMANY 54 
24 
3 5 19 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2272 
976 
178 243 961 7i 006 UTD. KINGDOM 87 37 20 1 
s5 1 006 ROYAUME-UNI 2652 908 633 41 21sS 
17 
028 NORWAY 292 125 99 3 028 NORVEGE 9538 4224 3080 76 
3 030 SWEDEN 21 1 17 3 00 1 030 SUEDE 854 33 805 13 3277 49 032 FINLAND 149 51 5 2 032 FINLANDE 5502 1918 159 98 1 
036 SWITZERLAND 29 4 20 4 1 036 SUISSE 2240 106 1893 214 27 
064 HUNGARY 7 2 5 
10 22 146 064 HONGRIE 243 64 170 9 ss6 4730 322 ZAIRE 1521 835 508 322 ZAIRE 52642 29640 17062 354 
352 TANZANIA 83 
242 
3 6 37 37 352 TANZANIE 2498 
77sS 
102 198 1030 1168 
378 ZAMBIA 698 217 28 13 198 378 ZAMBIE 22114 7094 885 392 5978 
382 ZIMBABWE 4 
42 3 s3 4 382 ZIMBABWE 104 1364 81 1809 104 390 SOUTH AFRICA 119 9 21 43 390 AFR. DU SUD 3952 405 698 641 36 400 USA 221 40 46 3 80 400 ETAT5-UNIS 7894 2960 959 93 2800 
404 CANADA 256 89 27 1 139 404 CANADA 6412 3745 875 80 3712 
732 JAPAN 13 6 7 732 JAPON 371 22 189 160 
956 NOT DETERMIN 31 31 956 NON DETERMIN 1072 1072 
1000 W 0 R L D 4271 1714 1060 192 182 1050 46 21 4 1000 M 0 N DE 146815 63068 35904 8121 5628 34185 737 979 195 
1010 INTRA·EC 821 284 75 128 46 261 5 19 3 1010 INTRA..CE 31124 10997 2362 5770 1540 9274 98 930 155 
1011 EXTRA-EC 3418 1431 954 66 133 790 43 1 • 1011 EXTRA..CE 116619 52071 32470 2351 4088 24911 841 49 40 
1020 CLASS 1 1098 352 221 21 56 404 43 1 . 1020 CLASSE 1 38802 14402 8041 886 1902 12641 641 49 40 
1021 EFTA COUNTR. 490 181 140 11 157 1 . 1021 A E L E 18162 6310 5936 401 
2123 
5462 49 4 
1030 CLASS 2 2312 1077 728 45 76 386 . 1030 CLASSE 2 77459 37605 24259 1456 12016 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmarl< I "H),Oba Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E'-'-Oba 
11114.211 11114.211 
1031 ACP~~ 2308 1077 728 44 73 386 . 1031 ACP I'W 77394 37605 24259 1436 2078 12016 
1040 CLA 10 2 5 2 1 • 1040 CLASS 3 358 64 170 9 61 54 
11114.22 COBALT WASTE AND SCRAP 11114.22 C08ALT WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT BEAIIBEJTUHGSABFAEU.£ UND SCHROn AUS KOBALT 
001 FRANCE 68 24 
2 
1 4 5 34 001 FRANCE 768 309 
17 
32 28 63 336 
002 BELG.-LUXBG. 19 16 1 i 47 002 BELG.-LUXBG. 259 203 39 1:i 630 003 NETHERLANDS 65 11 6 i 003 PAY5-BAS 914 84 187 8 1 004 FR GERMANY 84 
14 
45 38 004 RF ALLEMAGNE 978 
130 
622 1 346 
005 ITALY 36 10 12 
:i 
005 ITALIE 347 34 
9 
183 4:i 006 UTO. KINGDOM 46 19 24 
7 
006 ROYAUME-UNI 519 194 273 209 007 IRELAND 7 
8 2 
007 lALANDE 209 
218 s:i 028 NORWAY 10 
12 
028 NORVEGE 331 
187 030S 19 4 3 
9 
030 SUEDE 347 33 127 45 036S LAND 42 26 7 036 SUISSE 518 378 2 93 
046 YU VIA 14 
4 6 
14 046 YOUGOSLAVIE 263 
52 159 
263 
322 ZAI E 10 
16 
322 ZAIRE 211 
251 352 TANZANIA 16 
2 
352 TANZANIE 251 
57 378 ZAMBIA 14 12 378 ZAMBIE 458 401 
390 SOUTH AFRICA 17 29 2:i 10 11 7 17 390 AFR. DU SUD 273 375 10 2 126 4:i 263 5 400 USA 138 58 400 ETATS-UNIS 1644 315 778 
404 CANADA 31 30 1 
8 124 
404 CANADA 1042 994 28 20 
59 671 508 BRAZIL 132 
26 
508 BRESIL 730 
287 528 ARGENTINA 26 528 ARGENTINE 287 
1000 WORLD 826 222 124 22 23 13 419 3 • 1000 M 0 N DE 10631 3448 1885 146 221 122 4761 43 5 
1010 INTRA-EC 324 83 87 2 4 8 139 3 • 1010 INTRA.(:E 3995 919 1134 81 36 78 1705 43 1 
1011 EXTRA..£C 501 139 37 20 18 8 279 • 1011 EXTRA.(:E 6636 2527 751 87 185 45 3058 5 
1020 CLASS 1 296 109 29 20 11 8 119 . 1020 CLASSE 1 4639 2185 535 67 126 45 1676 5 
1021 EFTA COUNTR. 70 38 4 9 
8 
19 . 1021 A E L E 1196 689 182 45 
59 
280 
1030 CLASS 2 204 30 8 158 . 1030 CLASSE 2 1966 342 217 1348 
1031 ACP (63) 40 4 8 28 . 1031 ACP (63) 921 52 217 652 
11114.23 I'ROUGKT COBALT 11114.23 I'ROUGKT COBALT 
BL: CONADENTlAL BL: CONFIDENTlAL 
C08ALT OWRE BL:~fr\1~ BL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 75 15 
14 
51 3 4 2 
1 
001 FRANCE 2462 496 
499 
1473 194 216 71 12 
002 BELG.-LUXBG. 29 12 2 3:i 002 BELG.-LUXBG. 90S 278 86 2 3 37 003 NETHERLANDS 35 2 
107 2 1 
003 PAY5-BAS 479 13 62 12 
e4 392 69 29 004 FR GERMANY 144 
:i 
20 14 004 RF ALLEMAGNE 4066 
62 
992 2486 406 
005 ITALY 6 1 
26 :i 
2 
1 
005 ITALIE 131 21 682 162 46 10 26 006 UTD. KINGDOM 146 67 49 
2 
006 ROYAUME-UNI 4683 2006 1797 346 007 IRELAND 2 
1 2 
007 lALANDE 432 85 
116 
1 
26 030 SWEDEN 14 
9 
11 030 SUEDE 739 11 
301 
586 
032 FINLAND 206 70 22 105 032 FINLANDE 6824 2389 779 
7 
3355 
1 1 036 SWITZERLAND 6 3 2 1 036 SUISSE 330 101 171 46 3 
038 AUSTRIA 4 4 
15 
038 AUTRICHE 186 181 
425 
1 4 
322 ZAIRE 15 li :i 4 41 14 322 ZAIRE 425 79:i 159 37:i 2019 256 1 li 400 USA 136 66 400 ETATS-UNIS 7262 3653 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 379 278 25 11 65 
1000 W 0 R L D 825 1B7 192 200 13 214 14 4 1 1000 M 0 N DE 29410 6699 6518 5341 B34 7469 267 193 89 
1010 INTRA-EC 437 97 85 186 9 55 
14 
4 1 1010 INTRA.(:E 13157 2939 3371 4740 443 1411 10 166 77 
1011 EXTRA·EC 388 90 108 13 4 159 • 1011 EXTRA.(:E 16241 3759 5147 589 391 6058 258 27 12 
1020 CLASS 1 373 90 93 13 4 159 14 . 1020 CLASSE 1 15813 3759 4720 589 391 6057 258 27 12 
1021 EFTA COUNTR. 231 78 27 10 116 . 1021 A E L E 8112 2682 1066 382 7 3944 1 26 4 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 429 427 2 
1031 ACP (63) 15 15 . 1031 ACP (63) 425 425 
1104.25 UNWROUGKT CHROt.mJII AUOYS, WITH > 10% NICKEL 1104.25 UN\I'ROUGKT CHROIIIUII ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 
ALUAGES DE CHROME BRUT, CONT. > 10% DE NICKEL CHROIILEGJERUNGEN, ROll, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 46 li 44 2 001 FRANCE 139 175 2 133 6 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 177 
1000 W 0 R L D 68 10 44 8 8 • 1000 M 0 N DE 515 241 7 138 41 9 76 1 2 
1010 INTRA-EC 52 1 44 8 1 • 1010 INTRA.(:E 244 37 5 138 41 9 11 1 2 
1011 EXTRA..£C 18 9 7 • 1011 EXTRA.(:E 270 204 2 84 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 206 204 2 
11114J7 UNWROUGKT CHROIIIUII AND CHROIIJUII ALLOYS, WITH IIAX 10% NICKEL 11114J7 UN\I'ROUGKT CHROIIIUII AND CHROIIJUII ALLOYS, WITH IIAX 10% NICKEL 
CHROIIE BRUT ET AWAGES DE CHROIIE BRUT, CONT. liAX. 10% DE NICKEL CHROII UNO CHROIILEGIERUNGEN, ROH, liAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 444 334 9 6 70 25 001 FRANCE 2770 2114 152 39 298 161 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 147 140 
15 15 
7 002 BELG.-LUXBG. 919 875 2 1o2 9i 44 003 NETHERLANDS 151 100 22 22 21 003 PAYS-BAS 903 574 62 134 004 FR GERMANY 134 540 4 57 29 004 RF ALLEMAGNE 907 3336 188 27 ·367 263 006 UTD. KINGDOM 785 84 97 64 006 ROYAUME-UNI 4923 544 614 1 428_ 
036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 101 81 9 11 
69 
70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E~.I.cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~~Ooo 
1104.27 1104.27 
400 USA 86 28 2 
39 36 55 1 400 ETATS-UNIS 1247 317 316 6 2 195 589 17 720 CHINA 154 38 41 
148 
720 CHINE 843 190 230 228 
1640 732 JAPAN 487 260 45 16 18 732 JAPON 4024 1720 461 95 108 
1000 W 0 R L D 2398 1448 195 125 84 260 285 1 • 1000 M 0 N DE 16648 9211 1750 912 434 1488 2832 20 3 
1010 INTRA-EC 1661 1113 107 125 28 208 82 i • 1010 INTRA-CE 10424 6900 734 895 102 1184 603 3 3 1011 EXTRA·EC 735 333 88 55 54 204 • 1011 EXTRA-CE 8226 2311 1018 18 332 303 2229 17 
1020 CLASS 1 583 295 48 17 18 204 1 . 1020 CLASSE 1 5384 2122 786 18 104 108 2229 17 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
4l 39 36 . 1021 A E L E 105 85 9 11 228 195 1040 CLASS 3 154 38 . 1040 CLASSE 3 843 190 230 
1104.29 CHROr.!IUII WASTE AND SCRAP 1104.21 CHROIIIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE CHROME BEARBEITUNGSABFAELI.E UND SCHROn AUS CHROM 
004 FA GERMANY 113 1 3 107 1 1 004 RF ALLEMAGNE 102 5 8 59 19 11 
1000 W 0 R L D 255 2 1 7 29 194 21 1 • 1000 M 0 N DE 256 29 34 38 41 n 27 1 11 
1010 INTRA-EC 247 2 1 6 22 194 21 1 • 1010 INTRA-CE 214 29 5 38 31 n 24 1 11 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 • 1011 EXTRA-CE 44 30 1 10 3 
1104.30 WROUGHT CHROMIUM 1104.30 WROUGHT CHROIIIUM 
CHROME OUVRE CHROII, YERARBEITET 
001 FRANCE 43 4 33 5 1 001 FRANCE 354 39 
11 
60 218 32 5 i 004 FA GERMANY 15 4 3 2 6 
24 
004 RF ALLEMAGNE 158 
17 
21 59 33 31 
70 006 UTD. KINGDOM 35 i i 8 2 1 :! 006 ROYAUME-UNI 225 29 75 6 27 s3 1 14 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 535 228 195 6 4 5 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 196 4 3 1 188 
1000 W 0 R L D 142 2 2 17 38 8 50 25 • 1000 M 0 N DE 1694 342 288 187 299 111 382 70 1 14 
1010 INTRA-EC 97 1 1 17 37 8 8 25 • 1010 INTRA-CE 820 69 73 171 283 104 49 70 1 
14 1011 EXTRA-EC 46 1 1 1 43 • 1011 EXTRA-CE 875 274 215 18 18 7 333 
1020 CLASS 1 45 1 1 1 42 . 1020 CLASSE 1 875 274 215 16 16 7 333 14 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 22 . 1021 A E L E 139 42 15 10 12 1 59 
1104.31 UNWROUGKT GERMANIUM; GERIIAHIUII WASlE AND SCRAP 
BL: CONRDENTlAL 
1104.31 UNWROUGKT GERIIAHIUII; GERIIANJUII WASlE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~ELBRUT; DECHETS ET DEBRIS DE GERMANIUM BL: ~tl:J~~~tOH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROn AUS GERMANIUM 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 566 1 
1126 3:! 5 
585 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1736 571 2 i 004 FR GERMANY 
:i :i 004 RF ALLEMAGNE 153 1238 53 1 98 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1238 
058 SOVIET UNION 
4 4 
058 U.R.S.S. 212 212 
3218 143 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3662 301 36 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1055 1019 
1000 W 0 R L D 11 4 8 1 • 1000 M 0 N DE 8723 2333 5453 69 8 859 1 
1010 INTRA-EC 5 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 3751 1817 1218 32 8 679 1 
1011 EXTRA·EC 8 1 5 • 1011 EXTRA-CE 4971 518 4237 36 2 180 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 4732 301 4237 36 
:! 
158 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 239 215 22 
1104.33 WROUGHT GERIIANJUM 1104.33 WROUGHT GERMANIUII 
BL: CONRDENTlAL BL: CONFIDENTIAL 
GERMANIUM 0\NRE BL: ~~tl:J~~ VERARBEITET BL: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 1 
:i s4 1 001 FRANCE 654 6 1 215 647 5 002 BELG.-LUXBG. 88 1 002 BELG.-LUXBG. 4776 3422 390 744 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 327 604 1 4 326 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 608 
81 48 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 217 88 14 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 845 121 62 647 
1000 W 0 R L D 89 3 84 2 • 1000 M 0 N DE 7542 4266 187 408 220 2458 5 
1010 INTRA-EC 89 3 84 2 • 1010 INTRA-CE 8425 4058 8 392 219 1745 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1118 209 181 14 1 713 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1071 209 144 14 1 703 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 217 88 81 48 
1104.36 UNWROUGKT HAFNIUM; HAFNIUM WASlE AND SCRAP 1104.36 UNWROUGKT HAFNIUII; HAFNIUII WASlE AND SCRAP 
HAFNIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE HAFNIUM HAFNIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELI.E UNO SCHROn AUS HAFNIUM 
400 USA 5 1 4 400 ETAT5-UNIS 1662 59 377 1226 
1000 W 0 R L D 5 1 4 • 1000 M 0 N DE 1663 59 378 1226 
1010 INTRA·EC 5 i 4 • 1010 INTRA-CE 1 59 1 1226 1 011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1662 377 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 1662 59 377 1226 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlan_'4_ France I !tali a [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXalla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXalla 
1104.38 WROUGHT IWNIUII 1104.31 WROUGHT IWNIUII 
IWNIUII OUVRE HAFNIUM(CELnUII),V£RARBEITET 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 326 42 9 5 5 265 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 347 50 9 17 6 265 
1010 INTRA·EC i i • 1010 INTRA..CE 14 2 li 12 5 265 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA..CE 332 48 5 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 332 48 9 5 5 265 
1104M UHWROUGIIT IIANGANESE 1104.40 UHWROUGHT IIANGANESE 
IIANGANESE BRliT IIANGAN, ROH 
001 FRANCE 2755 596 979 15 716 356 91 001 FRANCE 6137 1287 2470 32 1436 722 190 002 BELG.·LUXBG. 753 662 
t40 1 s4 80 10 002 BELG.·LUXBG. 2104 1851 321 6 12s 212 35 003 NETHERLANDS 603 325 68 s 16 003 PAYS..BAS 1457 801 171 IS 39 004 FR GERMANY 281 
2s 
3 226 29 17 004 RF ALLEMAGNE 352 
si 8 228 64 36 366 MOZAMBIQUE 94 
47S 699 
69 
9S 2672 
366 MOZAMBIQUE 184 
1043 1326 
133 
213 6139 390 SOUTH AFRICA 9405 3469 1993 390 AFR. DU SUD 20922 7666 4535 
400 USA 1648 375 10 41 52 934 236 400 ETATS..UNIS 3517 777 20 101 97 1985 537 
720 CHINA 418 242 10 17 52 25 72 720 CHINE 896 522 19 36 98 58 163 
1000 W 0 R L D 16059 5706 644 2055 2187 1853 3511 2 101 1000 M 0 N DE 35797 12978 1436 4397 4911 3882 7963 5 225 
1010 INTRA·EC 4413 1583 148 1292 21 798 470 2 101 1010 INTRA..CE 10114 3939 347 2922 47 1625 1009 5 225 1011 EXTRA·EC 11644 4123 496 763 2165 1055 3040 • 1011 EXTRA..CE 25683 9039 1089 1476 4883 2257 6954 
1020 CLASS 1 11087 3856 486 740 2045 1030 2928 2 . 1020 CLASSE 1 24516 8466 1071 1429 4632 2198 6715 5 
1030 CLASS 2 139 25 
10 
5 69 
2s 
40 . 1030 CLASSE 2 271 51 
19 
11 133 
s8 76 1040 CLASS 3 418 242 17 52 72 . 1040 CLASSE 3 896 522 36 98 163 
1104.42 IIAHGANESE WASTE AND SCRAP 1104.42 IIANGANESE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE IIANGANESE BEARBEITUHGSABFAELLE UNO SCHROn AUS IIANGAN 
001 FRANCE 295 76 219 001 FRANCE 339 18 321 
004 FR GERMANY 1215 1215 
1s 23 tli 004 RF ALLEMAGNE 266 266 38 ti 390 SOUTH AFRICA 90 34 390 AFR. DU SUD 179 82 42 
1000 WORLD 1713 43 1346 55 219 32 18 1000 M 0 N DE 887 50 2 378 55 321 39 42 1010 INTRA·EC 1619 38 1312 40 219 10 • 1010 INTRA..CE 695 48 2 296 8 321 22 
42 1011 EXTRA..fC 95 5 34 15 23 18 1011 EXTRA..CE 193 4 82 48 17 1020 CLASS 1 95 5 34 15 23 18 1020 CLASSE 1 193 4 82 48 17 42 
1104.43 WROUGHT IIANGANESE 1104.43 WROUGHT IIANGANESE 
IIANGANESE OUVRE IIANGAN,VERARBEITET 
001 FRANCE 195 162 
153 
5 
ti 28 001 FRANCE 1578 1491 448 16 1 70 003 NETHERLANDS 512 243 92 i 7 003 PAYS..BAS 1464 666 265 34 46 19 004 FR GERMANY 23 
IS 
14 5 3 004 RF ALLEMAGNE 240 
327 
108 35 10 53 
030 SWEDEN 16 
tli s 030 SUEDE 327 48 14 390 SOUTH AFRICA 57 33 
10 i 390 AFR. DU SUD 122 60 9i 42 2 400 USA 29 7 1 10 400 ETATS..UNIS 424 116 2 165 
1000 W 0 R L D 901 476 181 121 2 24 96 1 • 1000 M 0 N DE 4323 2718 673 367 76 84 402 3 
1010 INTRA·EC 793 418 168 102 1 24 80 i • 1010 INTRA..CE 3432 2207 569 316 34 82 224 :i 1011 EXTRA..fC 107 57 13 19 1 16 • 1011 EXTRA..CE 893 511 105 52 42 2 178 
1020 CLASS 1 107 57 13 19 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 893 511 105 52 42 2 178 3 1021 EFTA COUNTR. 21 17 3 1 . 1021 A E L E 342 329 8 2 3 
1104.45 UHWROUGIIT NIOBIUII 1104.45 UHWROUGHT NIOBIUII 
NIOBIUII BRliT NIOB, ROH 
004 FR GERMANY 86 72 11 3 004 RF ALLEMAGNE 822 565 8 145 104 
036 SWITZERLAND 5 
2 
5 036 SUISSE 161 
159 i 3 161 400 USA 2 400 ETATS..UNIS 174 5 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 188 188 
1000 WORLD 97 5 72 1 11 a • 1000 M 0 N DE 1355 349 572 16 3 145 270 
1010 INTRA·EC 87 5 72 1 11 3 • 1010 INTRA..CE 830 349 565 16 :i 145 104 1011 EXTRA·EC 10 5 • 1011 EXTRA..CE 525 7 166 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 337 161 7 3 166 
1021 EFTA COUNTR. 5 
3 
5 . 1021 A E L E 161 
tali 161 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 188 
1104.47 NIOBIUII WASTE AND SCRAP 1104.47 NIOBIUII WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUII BEARBEITUHGSABFAELLE UNO SCHROn AUS NIOB 
1000 W 0 R L D 3 1 2 • 1000 M 0 N DE 140 79 61 
1010 INTRA·EC 2 i 2 • 1010 INTRA..CE 61 18 61 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA..CE 79 
1104.41 WROUGHT NIOBIUII 1104.41 WROUGHT NIOBIUII 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "£.~."~ Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France T Halla I Nederland T Belg.-luxT UK T Ireland I Danmark I "E""clOo 
1104.41 NIOBIUII OUVRE 1104.41 NIOB(COWIIBIUII), VEIIARIIEITET 
004 FR GERMANY 6 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1656 
11 
130 24 1347 151 4 
036 SWITZERLAND 4 
28 1 1 1 
4 036 SUISSE 103 
167 260 mi 92 400 USA 38 7 400 ETAT8-UNIS 7304 5063 1644 
1000 W 0 R L 0 49 28 1 1 2 2 15 • 1000 M 0 N DE 9187 5117 348 288 180 1349 1896 3 5 3 
1010 INTRA-EC 7 1 i i i 2 4 • 1010 I NT RA-CE 1743 18 177 24 10 1348 155 3 5 3 1011 EXTRA·EC 42 28 11 • 1011 EXTRA-CE 7444 5098 169 264 170 1 1742 
1020 CLASS 1 42 28 1 1 1 11 . 1020 CLASSE 1 7443 5098 169 264 170 1 1741 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A E L E 127 32 2 1 92 
1104.SD UHWROUGHT AHTIIIONY 1104.50 UHWROUGHT AHTIIIONY 
AHTIIIOINE BRUT AHTIIION, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 416 235 24 28 86 
107 
13 30 002 BELG.-LUXBG. 1715 923 104 133 357 
375 
63 135 003 NETHERLANDS 292 65 21 79 10 10 003 PAY8-BAS 1122 251 87 322 
:i 
39 48 004 FR GERMANY 39 
3:i 51 
31 
5 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 219 
127 2o:i 141 10 66 042 SPAIN 96 
25 
8 042 ESPAGNE 379 
35:i 
22 
121 
27 052 TURKEY 298 111 87 75 052 TUROUIE 1198 425 300 
8 400 USA 30 30 
325 17 77 31 31 
400 ETATS-UNIS 137 129 
1339 64 279 116 720 CHINA 716 235 720 CHINE 2778 856 124 
1000 W 0 R L D 1918 707 426 237 183 212 82 71 1000 M 0 N DE 7704 2713 1768 1012 746 786 380 299 
1010 INTRA-EC 754 300 45 145 86 110 28 40 1010 INTRA-CE 3108 1174 205 832 360 386 168 183 
1011 EXTRA-EC 1166 408 382 92 97 102 54 31 1011 EXTRA-CE 4596 1539 1563 380 386 400 212 116 
1020 CLASS 1 439 173 51 92 80 25 18 . 1020 CLASSE 1 1779 683 203 380 322 121 70 
116 1040 CLASS 3 716 235 325 17 77 31 31 1040 CLASSE 3 2778 856 1339 64 279 124 
1104.52 AHTIIIONY WASlE AND SCRAP 1104.52 AHTIIIONY WASlE AND SCRAJI 
DECHETS ET DEB.RIS D'AHTIIIOINE BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROn AUS AHTIIION 
001 FRANCE 55 2 5 3 45 001 FRANCE 218 13 21 75 109 
1000 W 0 R L D 63 2 5 2 3 51 • 1000 M 0 N DE 264 13 21 14 75 138 3 
1010 INTRA-EC 56 2 5 2 3 48 • 1010 INTRA-CE 229 13 21 14 75 117 3 1011 EXTRA-EC 7 5 • 1011 EXTRA-CE 34 20 
1104.53 WROUGHT AHTIIIONY 1104.53 WROUGHT AHTIIIONY 
AHTIIIOINE OUVRE AHTIIION,VEIIARIIEITET 
001 FRANCE 21 13 5 3 001 FRANCE 129 79 
1 
24 1 25 
1 003 NETHERLANDS 29 29 003 PAY8-BAS 102 100 
036 SWITZERLAND 140 66 140 036 SUISSE 482 266 2 480 720 CHINA 313 253 720 CHINE 1380 1114 
1000 W 0 R L D 511 73 5 5 1 427 • 1000 M 0 N DE 2278 356 60 61 8 2 1788 1 
1010 INTRA-EC 54 13 2 5 1 33 • 1010 INTRA-CE 266 79 21 32 2 2 129 1 
1011 EXTRA-EC 456 60 3 1 394 • 1011 EXTRA-CE 2008 m 39 29 5 1658 
1020 CLASS 1 146 3 1 142 . 1020 CLASSE 1 626 10 39 29 5 543 
1021 EFTA COUNTR. 140 66 140 . 1021 A E L E 482 266 2 480 1040 CLASS 3 313 253 . 1040 CLASSE 3 1380 1114 
1104.55 UNWROUGHT mANIUII 1104.55 UHWROUGHT mANIUII 
mANE BRUT mAN, ROH 
001 FRANCE 55 
5 10 
3 
:i 
52 001 FRANCE 1212 20 63 662 43 487 003 NETHERLANDS 17 
:i 21 
003 PAY8-BAS 104 28 
4:i 
11 2 004 FR GERMANY 62 
4:i 
38 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 1489 
421 
1107 
37 
21 319 
:i 006 UTD. KINGDOM 82 12 26 1 006 ROYAUME-UNI 1479 28 987 4 
37 056 SOVIET UNION 403 322 5 43 26 66 7 056 U.R.S.S. 3279 2777 51 230 164 221 7 400 USA 802 362 229 11 140 400 ETAT8-UNIS 11935 1641 6191 1 63 3611 
404 CANADA 38 
s6 38 404 CANADA 104 354 :i 104 720 CHINA 66 
873 15 123 
720 CHINE 356 
8561 145 12sB 732 JAPAN 2468 1457 732 JAPON 23239 13275 
1000 W 0 R L D 4035 2269 1169 74 53 65 405 • 1000 M 0 N DE 43413 18829 16010 1945 428 300 5891 10 
1010 INTRA-EC 232 47 60 30 1 4 90 • 1010 INTRA-CE 4331 469 1199 1691 37 79 854 2 
1011 EXTRA-EC 3801 2222 1109 44 52 60 314 • 1011 EXTRA-CE 39064 18360 14813 254 391 221 5037 8 
1020 CLASS 1 3329 1835 1104 1 26 60 303 . 1020 CLASSE 1 35435 15229 14761 23 207 221 4986 8 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 2 26 3 • 1021 A E L E 155 113 8 19 184 14 1 1040 CLASS 3 469 388 5 4:i 7 . 1040 CLASSE 3 3635 3131 51 232 37 
11114.57 mANIUII 'fASlE AND SCRAP 11114.57 mANIUII WASlE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE mANE BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROn AUS mAN 
001 FRANCE 799 159 
11 
50 1 589 001 FRANCE 2796 947 
10 
132 4 1713 
002 BELG.-LUXBG. 41 27 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 161 137 
6 
14 
003 NETHERLANDS 85 8 
69 7:i 
74 003 PAY8-BAS 241 31 
293 100 
204 004 FR GERMANY 614 
14 
36 437 004 RF ALLEMAGNE 1621 
75 
141 1007 005 ITALY 36 26 36 209 22 005 ITALIE 150 157 1 125 645 75 006 UTD. KINGDOM 438 167 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 1861 933 
301 030 SWEDEN 124 19 030 SUEDE 352 51 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EX>.clba Nlmexe I EUR 10 jOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarlt I 'EX>.clOo 
1104.57 1104.57 
032 FINLAND 99 34 1626 99 032 FINLANDE 202 156 4273 202 038 AUSTRIA 1813 153 038 AUTRICHE 4845 416 
056 SOVIET UNION 689 114 
24 733 i 649 575 056 U.R.S.S. 1616 297 124 1788 7 211i 1319 400 USA 5718 148 4163 400 ETAT5-UNIS 15442 934 10478 
404 CANADA 246 10 201 35 404 CANADA 788 55 652 81 
624 ISRAEL 31 12 19 624 ISRAEL 140 67 73 
732 JAPAN 297 150 147 732 JAPON 1168 747 421 
1000 W 0 R L D 11131 888 132 2480 38 1101 8494 . 1000 M 0 N DE 31603 4506 594 6374 132 3587 16430 
1010 INTRA·EC 2039 378 108 121 38 251 1148 • 1010 I NT RA-CE 6899 2144 481 313 125 803 3053 
1011 EXTRA·EC 9091 507 26 2359 1 850 5348 • 1011 EXTRA-CE 24705 2362 133 6081 7 2784 13378 
1020 CLASS 1 8333 380 26 2359 1 850 4717 . 1020 CLASSE 1 22901 1995 133 6061 7 2764 11941 
1021 EFTA COUNTR. 2054 70 1626 358 . 1021 A E L E 5448 252 4273 1 922 
1030 CLASS 2 36 13 23 . 1030 CLASSE 2 151 70 81 
1040 CLASS 3 722 114 608 . 1040 CLASSE 3 1652 297 1355 
1104.51 ma.~m AND PIPES, l'lTII AnACHED FITTlNGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UH\YIIOUGHT, FOR 1104.51 m..~m AND PIPES, l'lTII AnACHED FITTlNGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UH\YIIOUGHT, FOR 
~ ET TUYAUX EN mANE, OUYRE, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDU!TE DE GAZ OU DE UOUIDE$, DESTINES A DES AERONEFS ROHRE AUS mu:rt VERARBE!TET, FUER GAS- ODER FlUESSIGXEITSLEITUNGEN, lilT fORII., VERSCHLUSS. ODER YERBINDUNGSSTUECKEN, 
FUER ZIVU L AHRZEUGE 
004 FA GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 120 
2 
93 25 2 
006 UTD. KINGDOM 7 7 i 006 ROYAUME-UNI 212 4 203 7 107 400 USA ·1 400 ETAT5-UNIS 173 62 
1000 W 0 R LD 11 10 1 • 1000 M 0 N DE 562 23 84 305 32 2 138 
1010 INTRA-EC 10 10 i • 1010 INTRA-CE 380 18 2 296 32 2 29 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 180 4 62 7 107 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 180 4 62 7 107 
1104.51 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF mAHIUII 1104.51 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF mAHIUII 
mANE EN TOLE$, FEUILLES ET &ANDES BLECIIE, BLAETTER UNO BAENDER, AUS mAN 
001 FRANCE 9 2 3 1 3 001 FRANCE 300 57 
8 
104 4 57 78 
003 NETHERLANDS 9 8 
mi 73 2s 1 90 3i 003 PAYS-BAS 250 210 2060 736 30 2 004 FA GERMANY 394 
a8 5 2 004 RF ALLEMAGNE 9031 2154 3081 209 2256 689 006 UTD. KINGDOM 131 32 16 8 5 
17 
006 ROYAUME-UNI 4642 1444 769 251 174 34:i 4i 8 i 030 SWEDEN 40 23 030 SUEDE 747 393 11 
042 SPAIN 9 
13 8 
9 042 ESPAGNE 134 
324 100 
134 
056 SOVIET UNION 22 
165 4 7 
1 056 U.R.S.S. 535 
4499 233 187 
19 2 
400 USA 396 17 59 144 
9 
400 ETAT5-UNIS 13680 604 2306 5838 13 
732 JAPAN 620 251 76 24 260 732 JAPON 11616 4726 1741 528 4424 197 
1000 W 0 R L D 1652 387 444 184 38 20 528 2 51 • 1000 M 0 N DE 41521 8668 10808 5998 1223 658 13184 41 838 7 
1010 INTRA-EC 549 81 204 82 32 13 94 2 31 . 1010 INTRA-CE 14635 2534 4588 2832 990 471 2397 41 697 7 
1011 EXTRA-EC 1104 308 241 92 4 7 434 20 • 1011 EXTRA-CE 26886 8134 6240 3084 233 187 10787 241 
1020 CLASS 1 1079 292 241 84 4 7 431 20 . 1020 CLASSE 1 26256 5746 6240 2872 233 187 10739 239 
1021 EFTA COUNTR. 53 24 2 17 10 . 1021 A E L E 826 415 39 343 29 
1040 CLASS 3 22 13 8 1 . 1040 CLASSE 3 537 324 192 19 2 
11114.11 mAHIUII BARS, RODS, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 1104.11 mAHIUII BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
mANE EN IIARRES, PROFILES ET FILS STAEBE, PROFILE UNO DRANT, AUSmAN 
001 FRANCE 48 22 
1oS 
4 
6 
1 21 i 001 FRANCE 2243 1017 4110 256 10 31 929 004 FA GERMANY 146 
145 
22 9 3 i 004 RF ALLEMAGNE 5514 517i 753 243 260 102 46 006 UTD. KINGDOM 315 128 13 23 3 2 006 ROYAUME·UNI 10457 4352 526 171 142 
2 
20 75 
036 SWITZERLAND 7 
89 233 
7 
2 i 272 38 036 SUISSE 425 22 18 383 140 99 400 USA 646 11 400 ETAT5-UNIS 23225 4188 8424 476 7941 195i 6 
732 JAPAN 173 75 39 51 8 732 JAPON 5034 1762 1278 1811 10 173 
1000 W 0 R L D 1337 332 508 108 30 13 305 38 3 • 1000 M 0 N DE 47194 12240 18266 4256 568 553 9209 1971 131 
1010 INTRA-EC 512 169 235 38 28 13 24 1 3 • 1010 INTRA-CE 18375 6249 8544 1535 427 437 1042 20 121 
1011 EXTRA·EC 829 184 273 70 2 1 281 38 • 1011 EXTRA-CE 28820 5992 9723 2721 141 115 8167 1951 10 
1020 CLASS 1 827 163 273 69 2 1 281 38 . 1020 CLASSE 1 28759 5974 9723 2688 140 115 8158 1951 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 . 1021 A E L E 501 26 20 401 6 44 4 
1104.13 mAHIUII TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 1104.13 mANIUII TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN mANE, OUYRE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS ROHRE AUS mAN, VERARBE!TET, NICIIT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 125 10 38 8 32 37 
003 NETHERLANDS 
37 18 10 i 5 3 003 PAY5-BAS 134 122 787 276 52 142 12 ; 004 FA GERMANY 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1304 
174 
46 
8 006 UTD. KINGDOM 63 7 14 37 1 006 ROYAUME-UNI 1860 357 338 941 42 
8 036 SWITZERLAND 12 12 
s4 i ; 1i 036 SUISSE 296 288 2267 49 aa:i 4 400 USA 92 15 400 ETATS-UNIS 4709 806 700 
732 JAPAN 72 6 7 54 5 732 JAPON 2316 181 168 1837 130 
1000 W 0 R L D 285 38 98 86 44 6 15 . 1000 M 0 N DE 10834 1594 3617 2546 2017 216 820 8 16 
1010 INTRA·EC 109 5 26 31 38 8 3 . 1010 INTRA-CE 3448 315 1158 652 1001 218 95 8 1 
1011 EXTRA-EC 179 34 71 56 6 12 . 1011 EXTRA-CE 7387 1279 2459 1893 1015 725 18 
1020 CLASS 1 179 34 71 56 6 12 . 1020 CLASSE 1 7369 1279 2459 1886 1015 714 16 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 . 1021 A E L E 342 291 23 2 14 12 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~<IOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<IOo 
1104.65 OTHER ARTICLES OF mAIIIUII, NOT W11H1H 1104.11 AND 14 1104.15 OTHER ARTICLES OF mANIUM, NOT WllHIN 1104.11 AND 14 
OUVRAG£5 EN mANE, AUTRES QUE TOLES, FEUILW, BANDES, BARRES, PROFUS, FU, TUBES ET TUYAUX WAREN AUSmAN, AUSG. BLECHE, Bl.AETTER, BAENDER, STAEBE, PROFILE, DRAHT UND ROHRE 
001 FRANCE 38 7 
13 
8 
5 
22 1 001 FRANCE 4903 1362 1725 879 27 2537 97 15 1 002 BELG.-LUXBG. 20 1 1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 2271 49 33 357 363 92 003 NETHERLANDS 16 1 
17 2 49 32 5 
003 PAY5-BAS 562 35 164 885 719 3511 100 33 1 004 FA GERMANY 142 
10 
23 14 004 RF ALLEMAGNE 8446 380 1733 521 005 ITALY 51 15 
17 1 
25 1 
1 
005 ITALIE 1142 370 
m7 
6 353 29 22 4 006 UTO. KINGDOM 42 6 8 9 006 ROYAUME-UNI 3252 535 361 190 348 19 
007 IRELAND 4 4 007 lALANDE 187 187 
127 009 GREECE 
116 1 93 1 18 3 009 GRECE 127 20 38 13 316 62 030 SWEDEN 
6 
030 SUEDE 1782 1333 
032 FINLAND 11 
1 1 
5 032 FINLANOE 233 
s5 11 40 130 103 14 036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 306 186 44 3 038 AUSTRIA 22 20 2 
6 
038 AUTRICHE 321 152 122 
2s.oi 042 SPAIN 7 1 
2 
042 ESPAGNE 262 li 8 114 056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 138 16 
390 SOUTH AFRICA 28 
6 189 13 5 1 
28 390 AFR. DU SUO 480 
818 6892 11sS 2487 39 
480 29 400 USA 244 30 400 ETAT5-UNIS 13636 2215 
404 CANADA 18 7 11 1 6 12 404 CANADA 667 62 363 ali 222 382 1 732 JAPAN 91 72 732 JAPON 1820 220 9 1160 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 165 165 
1000 W 0 A L D 861 65 352 62 14 108 219 33 8 • 1000 M 0 N DE 40892 3930 13103 5024 3790 4981 8780 1105 177 2 
1010 INTRA·EC 318 29 60 43 9 85 52 33 5 • 1010 INTRA.CE 20923 2549 4480 3578 1300 4123 3758 1065 72 2 
1011 EXTRA·EC 548 38 293 19 5 23 187 3 • 1011 EXTRA.CE 19951 1381 8605 1448 2490 858 5024 39 108 
1020 CLASS 1 541 35 293 19 5 22 164 3 . 1020 CLASSE 1 19587 1363 8600 1432 2487 852 4744 3 108 
1021 EFTA COUNTR. 154 21 94 4 9 23 3 . 1021 A E L E 2686 227 1345 200 
3 
329 507 3 75 
1030 CLASS 2 1 
1 1 
1 . 1030 CLASSE 2 222 5 5 
16 
6 167 36 
1040 CLASS 3 4 2 . 1040 CLASSE 3 143 13 114 
1104.118 UNWROUGIIT YAHADIUII 1104.&1 UNWROUGIIT VANADIUM 
VANADIUM BRUT YAHADIN, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 197 138 52 7 
1oB 
002 BELG.-LUXBG. 2601 1918 668 15 
2 1768 004 FA GERMANY 206 
129 
78 20 350 004 RF ALLEMAGNE 3369 1676 1340 239 4241 400 USA 487 8 400 ETAT5-UNIS 6031 112 2 
1000 W 0 R L D 889 267 137 27 350 108 • 1000 M 0 N DE 12013 3595 2120 263 2 4243 1790 
1010 INTRA-EC 402 138 129 27 
3s0 
108 • 1010 INTRA.CE 5982 1919 2008 263 2 2 1788 
1011 EXTRA-EC 487 129 8 • 1011 EXTRA.CE 6031 1878 112 4241 2 
1020 CLASS 1 487 129 8 350 1020 CLASSE 1 6031 1676 112 4241 2 
1104.&7 YAHADIUII WASTE AND SCRAP 1104.&7 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE YAHADIUII BEARSEITUNGSABFAEW UND SCHROTT AUS YAHADIN 
1000 W 0 R LD 8 8 • 1000 M 0 N DE 22 19 1 2 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA.CE 7 7 i 2 1 011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 15 12 
1104.68 WROUGIIT VANADIUM 1104.11 WROUGIIT VANADIUM 
YAHADIUII OUVRE YANADIN,YERARBEITET 
004 FA GERMANY 18 2 16 004 RF ALLEMAGNE 356 103 5 19 229 
1000 W 0 R L D 25 4 21 • 1000 M 0 N DE 537 27 145 8 35 20 304 
1010 JNTRA-EC 25 4 21 • 1010 INTRA.CE 515 22 145 8 35 20 287 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 21 4 17 
1104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 1104.63 URANIUM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUVRJ EN U 235 AN URAH 235 ABGEREICHERTES URAH 
001 FRANCE 15 14 1 001 FRANCE 550 526 
4 
24 
004 FA GERMANY 4 
13 
4 004 RF ALLEMAGNE 224 
4 221 
220 
006 UTD. KINGDOM 13 006 ROYAUME-UNI 225 
1000 W 0 R L D 33 14 18 1 • 1000 M 0 N DE 1060 8 278 750 4 24 
1010 INTRA·EC 33 14 18 1 • 1010 INTRA.CE 1054 4 278 748 4 24 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 8 2 4 
1104.72 UNWROUGIIT THORIUII; THORIUM WASTE AND SCRAP 1104.72 UNWROUGIIT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUII BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE THORIUM THORIUII, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 14 14 
1010 JNTRA-EC • 1010 INTRA.CE 14 14 
1104.74 THORIUII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES. SECTIONS, WIRE. PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 1104.74 THORIUII BARS. RODS, ANGLES. SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES. SHEETS, STRIP AND FOD. 
THORIUII EN BARRE$, PROFD.ES, FD.S, TOLES. FEUIUES, BANDES STAEBE. PROFILE, DRAHT, BLECHE, Bl.AETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 5 3 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 5 3 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlll~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~cllla Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
1104.76 ARllCI.ES OF WROUGHT THORIUII, OTHER THAN THOSE WllHJN 1104.74 1104.71 ARTlCUS OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN ntOSE WllHJN 1104.74 
OUVRAGES EH THORiull, AUTRES QUE BARRES, PROfUS. FILS, TOW, FEUWS. BANDES WAREH AUS ntORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER. BAEHDER 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 9 1 5 3 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA.CE 8 i 5 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 1 
110Ull UNWROUGHT ZIRCONIUM 110Ull UNWROUGHT ZIRCONIUM 
ZIRCONIUM BRUT ZIRKONIUM, ROH 
001 FRANCE 7 2 
1 1 3 
5 001 FRANCE 288 46 
15 
10 40 1 231 004 FA GERMANY 6 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 106 
117 
5 12 34 
030 SWEDEN 3 1Ci 8 030 SUEDE 117 281 526 400 USA 19 1 400 ETAT5-UNIS 848 41 
1000 W 0 R L D 39 8 11 4 1 3 14 • 1000 M 0 N DE 1415 209 306 33 51 13 801 2 
1010 INTRA-EC 17 2 1 4 1 3 8 • 1010 INTRA.CE 433 50 25 29 51 13 265 i 1011 EXTRA-EC 23 5 10 8 • 1011 EXTRA.CE 981 159 281 3 537 
1020 CLASS 1 23 5 10 8 • 1020 CLASSE 1 981 159 281 3 537 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 127 117 10 
1104.12 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 1104.12 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM BEARBEITUNGSABfAELLE UND SCHROn AUS ZIRKONIUM 
001 FRANCE 70 1 29 7 10 43 9 001 FRANCE 351 6 355 B6 54 188 17 004 FA GERMANY 33 
15 
4 004 RF ALLEMAGNE 376 209 1 20 400 USA 87 88 4 400 ETATS-UNIS 1240 1017 14 
1000 W 0 R L D 225 20 105 7 18 43 34 • 1000 M 0 N DE 2183 281 1451 87 75 197 112 
1010 INTRA-EC 112 4 29 7 18 43 13 • 1010 INTRA.CE 792 38 358 87 75 197 39 
1011 EXTRA-EC 113 18 76 21 • 1011 EXTRA.CE 1391 223 1095 73 
1020 CLASS 1 112 15 76 21 . 1020 CLASSE 1 1377 209 1095 73 
1104.13 WROUGHT ZIRCONIUM 1104.13 WROUGHT ZIRCONIUM 
NL: INClUDED IN 8104.93 NL: INClUDED IN 8104.93 
ZIRCONIUM OUVRE NL: £\~~.~Mitfr'IM\tiTET NL: REPRIS S0US 8104.93 
001 FRANCE 380 265 4 110 1 
1 
001 FRANCE 34137 15795 53 488 17796 78 45 002 BELG.-LUXBG. 1 
3 13 
002 BELG.-LUXBG. 103 
1562 81 
5 
004 FA GERMANY 16 
4 1 
004 RF ALLEMAGNE 1891 
191 
214 34 
2 1 006 UTD. KINGDOM 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 320 7 4 115 
2 030 SWEDEN 49 45 030 SUEDE 7231 6977 247 1 4 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 536 496 15 25 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
24 33 16 37 1Ci 048 YOUGOSLAVIE 1121 1121 1393 3848 2983 2537 282 400 USA 259 139 400 ETATS-UNIS 21242 10199 
404 CANADA 18 18 404 CANADA 1124 1124 
1000 W 0 R L D 759 463 51 49 127 57 12 • 1000 M 0 N DE 87911 34880 1938 5929 20985 3849 327 2 1 
1010 INTRA-EC 422 269 23 18 111 2 1 • 1010 INTRA.CE 36503 15997 294 2034 17996 134 45 2 1 
1011 EXTRA·EC 337 195 28 33 18 55 10 • 1011 EXTRA.CE 31408 18883 1844 3895 2989 3715 282 
1020 CLASS 1 337 195 28 33 16 55 10 . 1020 CLASSE 1 31404 18880 1844 3895 2989 3714 282 
1021 EFTA COUNTR. 52 48 4 . 1021 A E L E 7885 7553 247 47 4 34 
1104.11 UNWROUGHT RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 1104.11 UNWROUGHT RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 
RHENIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE RHENIUM RHENIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn AUS RHENIUM 
004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 190 2 66 1 121 
1000 W 0 R L D 11 11 • 1000 M 0 N DE 222 8 8 78 11 121 
1010 INTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA.CE 220 5 6 77 11 121 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 1 1 
1104.93 WROUGHT RHENIUM 1104.93 WROUGHT RHENIUM 
NL: INCl. 8104.83 NL: INCL 8104.83 
RHENIUM OWRE RHENIUM,VERARBEITET 
NL: INCl. 8104.83 NL: EINSCHL 8104.83 
400 USA 400 ETATS-UNIS 214 8 28 11 40 126 1 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 403 22 97 28 80 41 134 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 175 1 69 28 69 
40 
8 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 226 20 28 11 126 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 226 20 28 11 40 126 1 
1104.94 UNWROUGHT GAWUII, INDIUM AND THAWUM; WASTE AND SCRAP OF GAWUII, INDIUM AND THAWUM 1104.94 UNWROUGHT GAWUM, INDIUM AND THAWUM; WASTE AND SCRAP OF GAWUU, INDIUM AND THAWUM 
GAWUM, INDIUM, THAWUU, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS GAWUII,INDIUII,THAWUM,ROH; BEARBEITUNGSABFAEU..E U. SCHROn 
001 FRANCE 7 2 
1 1 
5 001 FRANCE 1527 983 
67 
6 40 536 8 002 BELG.-LUXBG. 13 3 8 002 BELG.-LUXBG. 1295 380 2 798 
003 NETHERLANDS 5 4 1 003 PAYS-BAS 750 585 7 2 156 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Hertunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~tloa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~tloa 
11114.14 11114.14 
004 FA GERMANY 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 280 37 11 38 4 188 1 1 
005 ITALY 2 
:i 1 
1 005 ITALIE 146 
100 
54 
141 5 24 
92 
1 1 006 UTD. KINGDOM 7 4 006 ROYAUME-UNI 1080 718 
062 CZECHOSLOVAK 
:i 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 139 87 
275 
52 
278 064 HUNGARY 
4 49 
064 HONGRIE 553 505 j 14 400 USA 55 1 1 400 ETAT5-UNIS 760 49 185 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 248 46 7 195 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 180 7 173 
1000 W 0 R L D 95 18 7 1 51 20 o 1000 M 0 N DE 7140 2857 1238 183 141 42 2689 11 1 
1010 INTRA-EC 33 11 5 1 1 15 o 1010 INTRA-CE 5077 2138 882 162 82 28 1773 11 1 
1011 EXTRA-EC 83 5 2 50 8 o 1011 EXTRA-CE 2084 719 354 1 59 14 917 
1020 CLASS 1 57 4 1 49 3 . 1020 CLASSE 1 1079 577 79 1 7 14 401 
1040 CLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 949 118 275 52 504 
1104.15 WROUGIIT GAWUM, INDIUII AND THAWUII 1104.15 WROUGIIT GAWUII, INDIUII AND THAWUII 
GAWUII, INDIUII, THAWUII, OUVRES GAWUII, INDIUII, THAWUII, VERARBBTET 
001 FRANCE 2 
1 
2 001 FRANCE 324 5 
59 5 
45 6 268 
1 004 FA GERMANY 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 196 
t6 
77 1 53 
006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 209 118 1 26 46 
132 
2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 272 102 8 12 12 6 
062 CZECHOSLOVAK 
:j :j 062 TCHECOSLOVAQ 107 t!i 33 16 6 t6 107 :i 400 USA 400 ETATSoUNIS 685 594 
1000 W 0 R L D 10 1 2 1 8 o 1000 M 0 N DE 2087 235 254 55 168 84 1285 8 
1010 INTRAoEC 5 2 1 2 o 1010 INTRA-CE 778 57 179 9 149 58 321 5 
1011 EXTRA-EC 4 4 o 1011 EXT RA-CE 1308 178 75 47 17 25 984 2 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1104 178 75 47 17 25 760 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1 i . 1021 A E L E 285 115 8 12 12 6 132 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 204 204 
1104.97 UNWROUGIIT CERI!m; WASTE AND SCJWI OF CERMET$ 
BL: CONFIDENTIAL 1104.1JL: =g~~ALCERMm; WASTE AND SCJWI OF CERIIETS 
CERMETS. BRUTS; DECHETS ET DEBRIS BL: Sf~¥~&u~; BEARBEITUNGSABFAELI.E UNO SCHROTI BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 38 12 26 001 FRANCE 320 304 16 
003 NETHERLANDS 67 67 
31 10 
003 PAY5-BAS 524 524 
12a0 6 100 004 FA GERMANY 41 
25 
004 RF ALLEMAGNE 1386 
214 005 ITALY 31 6 005 ITALIE 248 34 
006 UTD. KINGDOM 88 88 006 ROYAUMEoUNI 968 968 
008 DENMARK 21 21 
93 
008 DANEMARK 144 144 
956 030 SWEDEN 217 124 030 SUEDE 1564 608 
036 SWITZERLAND 27 27 036 SUISSE 668 668 
038 AUSTRIA 111 111 
9 
038 AUTRICHE 3610 3610 
70 390 SOUTH AFRICA 30 21 i 390 AFR. DU SUD 257 187 5:i 400 USA 740 709 30 400 ETAT5-UNIS 7680 7226 402 
732 JAPAN 24 21 3 732 JAPON 383 349 34 
1000 W 0 R L D 1465 1244 37 28 157 1 o 1000 M 0 N DE 17974 14908 1318 22 1678 52 
1010 INTRAoEC 291 218 37 28 12 i o 1010 INTRA-CE 3652 2192 1318 22 122 52 1011 EXTRA-EC 1174 1028 145 o 1011 EXTRA-CE 14323 12715 1558 
1020 CLASS 1 1168 1024 143 1 . 1020 CLASSE 1 14295 12713 1530 52 
1021 EFTA COUNTR. 359 265 94 . 1021 A E L E 5884 4913 971 
1104.98 WROUGIIT CERI!m 1104.98 WROUGIIT CERMETS 
CERMETS, OUVRES CERIIETS, VERARBBTET 
001 FRANCE 52 1 66 42 7 2 001 FRANCE 776 93 1013 353 5 1 
309. 20 
002 BELG.-LUXBG. 218 122 8 
5 
28 002 BELG.-LUXBG. 3637 2053 142 2i 424 5 004 FR GERMANY 63 
5 
9 16 33 i 004 RF ALLEMAGNE 1353 648 580 9 23 715 6 005 ITALY 10 4 005 ITALIE 716 62 
008 DENMARK 4 
1 
4 008 DANEMARK 116 
467 
107 9 
5 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 491 19 
038 AUSTRIA 7 7 98 038 AUTRICHE 721 721 2296 44 400 USA 102 4 400 ETATS-UNIS 2525 185 
1000 W 0 R L D 468 142 178 87 1 8 69 4 3 o 1000 M 0 N DE 10658 4312 4100 520 28 56 1565 48 27 
1010 INTRA-EC 355 129 78 67 1 8 69 4 3 o 1010 INTRA-CE 6690 2802 1783 514 28 52 1458 48 25 
1011 EXTRAoEC 115 14 100 1 o 1011 EXT RA-CE 3965 1509 2337 8 4 107 2 
1020 CLASS 1 112 12 100 • 1020 CLASSE 1 3853 1417 2337 6 4 87 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 • 1021 A E L E 1283 1191 38 6 4 42 2 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 112 92 20 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
1201 
OIITILS AGRICOL£S, HORTlCOLES ET FORESTlERS, A IIAlN 
1201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELW 
001 FRANCE 267 68 
002 BELG.-LUXBG. 17 
~ Ft'lr.rRMANY lli 225 
006 UTD. KINGDOM 219 16 
007 IRELAND 319 61 
008 DENMARK 59 46 
030 SWEDEN 44 4 
038 AUSTRIA 323 223 
042 SPAIN 56 9 
046 YUGOSLAVIA 357 276 
~ ~6~ttJl DEM.R m g6 
062 CZECHOSLOVAK 245 12 
~ ~~~tl. AFRICA 5ga 261 
736 TAIWAN 154 104 
1000 W 0 R L D 4591 1473 
1010 INTRA-EC 1804 417 
1011 EXTRA-EC 2788 1057 
1020 CLASS 1 942 517 
1021 EFTA COUNTR. 445 230 
1030 CLASS 2 777 371 
1040 CLASS 3 1070 168 
1201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
PIOCHES, PICS, HOliES, BINETlES, RAlEAUX ET RAQ.OIRS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOS VIA 
056 G DEM.R 
060 PO 
064 HUNG 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1201AO FORKS 
FOURCHES ET CROCS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
48 
306 
376 
64 
67 
111 
248 
105 
239 
103 
579 
189 
70 
323 
20 
188 
3233 
878 
2355 
833 
393 
514 
1009 
50 
38 
429 
103 
25 
132 
57 
435 
140 
220 
70 
90 
1887 
837 
1029 
917 
449 
101 
2 
135 
2 
23 
16 
1 
105 
385 
74 
756 
163 
593 
125 
18 
74 
394 
22 
li 
5 
28 
110 
48 
278 
82 
194 
145 
5 
48 
1201.5D AXES. BR.L HOOKS AND SIMilAR HEWING TOOLS 
10 
47 
94 
3 
15 
2 
50 
123 
89 
20 
486 
154 
331 
43 
40 
21 
267 
9!i 
104 
7 
3 
46 
57 
1 
35 
8 
38 
120 
li 
600 
215 
385 
152 
115 
11 
222 
133 
38 
1 
15 
179 
89 
12 
3 
472 
188 
285 
281 
180 
3 
157 
53 
li 
12 
1 
3 
289 
210 
79 
65 
52 
9 
5 
3 
5 
22 
173 
91 
96 
2 
5 
401 
11 
390 
385 
197 
5 
5 
27 
1 
70 
7 
69 
189 
34 
155 
155 
75 
1 
2 
64 
182 
2 
110 
5 
15 
67 
5 
37 
61 
4 
j 
568 
366 
203 
98 
86 
7 
98 
2 
89 
90 
7 
8 
10 
18 
35 
304 
201 
103 
34 
30 
35 
34 
134 
6 
5 
109 
3 
1 
273 
148 
125 
118 
114 
34 
115 
19 
35 
3 
14 
5 
72 
li 
33 
10 
383 
233 
150 
24 
19 
43 
83 
30 
53 
15 
2 
2 
10 
5 
147 
102 
44 
12 
11 
23 
20 
38 
85 
5 
20 
2 
169 
167 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
8 
2sB 
1 
1 
4 
11 
76 
37 
51 
57 
297 
8 
949 
263 
666 
159 
7 
307 
200 
4 
22 
28 
28 
7 
2 
1o2 
66 
312 
3 
80 
676 
83 
593 
80 
7 
372 
141 
3 
li 
9 
132 
6 
54 
8 
69 
33 
367 
157 
209 
163 
54 
43 
2 
54 
3 
1 
17 
9 
92 
59 
33 
22 
1 
1 
11 
1 
33 
3 
3 
3 
8 
71 
37 
34 
5 
2li 
5 
18 
2 
j 
32 
25 
7 
7 
11 
4 
5 
42 
12 
29 
14 
10 
11 
5 
7 
22 
2 
16 
78 
30 
48 
32 
15 
16 
16 
20 
2 
78 
36 
40 
38 
17 
2 
Import 
1201 
HAHDWERXSZEUG FUER I.AHl). UND FORSTWIIITSCHAFT UND GARTENBAU 
1201.10 SPADES AND SHOVELS • 
SPATEH UND SCIIAUFELII 
4 001 FRANCE 
61 ~ ~~).tl.'E~.r8NE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 
038 
042 ES 
1 ~ ~g~LL~lfA':JBE 
197 060 POLOGNE 
19 062 TCHECOSLOVAQ 
2 ~ a~~sPt_U SUD 
2 736 T'AI-WAN 
309 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA-CE 
240 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
7 1030 CLASSE 2 
233 1040 CLASSE 3 
1201.20 PICKS, HOES AHD RAKES 
517 
257 
1713 
648 
847 
1110 
218 
310 
886 
136 
825 
285 
356 
254 
132 
888 
460 
10465 
5389 
5078 
2546 
1322 
1448 
1087 
123 
3 
398 
72 
149 
168 
32 
583 
21 
629 
at 
13 
230 
311 
2944 
918 
2028 
1295 
635 
573 
159 
HACKEH ALLfll ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEH 
15 88l ~~AA~t~MAGNE 
4 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
j ~ ~~~~~~L 
1 046 YOUGOSLAVIE 
35 058 RD.ALLEMANDE 
37 060 POLOGNE 
69 064 HONGRIE 
11 ~ a~~sPt_U SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
200 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
165 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
12 1030 CLASSE 2 
145 1040 CLASSE 3 
1201AO FORKS 
GABEUI UND ZINKENIIACKEH 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
1 ~ ~M~~lf~EE 
6 046 YOUGOSLAVIE 
4 ~~ ~k~NfU SUD 
137 
1321 
662 
230 
230 
429 
336 
304 
256 
169 
408 
164 
139 
463 
125 
488 
6296 
2665 
3630 
1801 
904 
968 
862 
192 
172 
1890 
288 
123 
762 
240 
2218 
395 
467 
169 
136 
4 
199 
21 
81 
96 
4 
80 
261 
4 
186 
975 
308 
687 
215 
122 
186 
265 
75 
2 
136 
1 
39 
14 
84 
240 
56 
13 1000 M 0 N D E 7295 663 
2 1010 I NT RA-CE 3663 258 
12 1011 EXTRA-CE 3615 407 
8 1020 CLASSE 1 3433 345 
2 1021 A E L E 2267 16 
4 1040 CLASSE 3 151 56 
1201.50 AXES. BR.L HOOKS AHD SIMilAR HEWING TOOLS 
45 
140 
177 
7 
2 
46 
5 
68 
109 
17 
41 
778 
371 
408 
93 
73 
49 
266 
433 
235 
19 
11 
132 
61 
4 
50 
22 
36 
114 
23 
1270 
707 
563 
313 
245 
35 
215 
540 
111 
6 
45 
843 
245 
17 
5 
1818 
704 
1114 
1106 
844 
5 
276 
201 
42 
29 
2 
li 
30 
651 
478 
173 
119 
88 
46 
8 
4 
25 
s4 
236 
271 
117 
13 
9 
776 
58 
718 
704 
302 
9 
5 
21 
84 
9 
476 
23 
142 
789 
115 
874 
673 
487 
1 
9 
188 
718 
5 
527 
18 
110 
170 
16 
66 
73 
10 
18 
1980 
1484 
517 
360 
299 
18 
139 
13 
364 
115 
39 
41 
48 
39 
53 
96 
865 
595 
269 
108 
98 
96 
65 
1248 
708 
540 
528 
513 
88 
418 
27 
70 
10 
106 
24 
96 
15 
26 
30 
983 
662 
321 
150 
131 
56 
115 
80 
223 
27 
6 
7 
56 
20 
9 
1 
9 
454 
348 
108 
63 
59 
10 
34 
83 
170 
433 
11 
2 
a3 
11 
794 
763 
11 
11 
11 
Janvier- Dllcembre 1985 
7 
20 
22 
24 
961 
3 
3 
20 
22 
187 
31 
51 
122 
628 
25 
2307 
1061 
1248 
394 
32 
671 
182 
15 
114 
78 
76 
32 
5 
2 
65 
129 
447 
32 
163 
1238 
295 
942 
233 
32 
613 
97 
12 
41 
27 
762 
31 
306 
24 
166 
59 
1560 
873 
688 
606 
306 
73 
1 
8 
165 
17 
1 
42 
li 
270 
192 
78 
63 
1 
3 
13 
3 
110 
14 
4 
6 
10 
179 
127 
52 
20 
1 
31 
131 
115 
17 
17 
4 
28 
4 
59 
j 
12 
128 
36 
92 
71 
63 
9 
12 
19 
119 
2 
j 
35 
302 
141 
182 
127 
45 
35 
121 
80 
43 
10 
259 
122 
137 
127 
84 
10 
Valeurs 
10 
1 
185 
9 
1 
4 
160 
17 
4 
5 
424 
207 
217 
1 
23 
193 
2 
40 
8 
33 
16 
2 
31 
27 
50 
16 
2 
237 
88 
151 
18 
1 
18 
115 
4 
3 
2 
13 
6 
33 
7 
27 
20 
6 
6 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunf1 I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 _joeutschlan~ France 1 ftalia 1 Nederland I Belg.-lux.1 UK J Ireland I Danmark I "HXclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
1201.50 HACHES, SERPES ET OUTU SIIIIL A TAJUAIITS 1201.50 AEXTE, HAfPEN UND AEHNL WERKZEUGE ZUII HAUEN ODER SPAL TEN 
001 FRANCE 39 
25 49 
11 16 1 
18 1 
11 001 FRANCE 233 1 
235 
17 159 3 83 3 53 003 NETHERLANDS 113 
6 2s0 
20 
17 3 
003 PAY8-BAS 483 114 
25 747 
45 
s2 3 004 FA GERMANY 446 
37 
78 30 51 11 004 RF ALLEMAGNE 1428 6:i 307 102 153 35 7 005 ITALY 135 95 
19 15 
3 005 ITALIE 431 360 
20 42 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 77 43 
2 1 5 45 29 006 ROYAUME-UNI 117 53 1 2 15 1ri 
1 
030 SWEDEN 97 3 6 6 030 SUEDE 448 88 7 27 22 110 
038 AUSTRIA 60 54 1 2 
49 
2 1 
1 
038 AUTRICHE 382 336 3 14 2 8 19 
1 042 SPAIN 120 7 43 1 19 042 ESPAGNE 284 23 128 1 71 2 58 
048 YUGOSLAVIA 138 138 
5 2 14 10 16 1 10 
048 YOUGOSLAVIE 191 190 
15 
1 
4 26 20 34 1 15 058 GERMAN DEM.R 58 
19 
058 RD.ALLEMANDE 115 
27 060 POLAND 206 4 180 3 060 POLOGNE 138 6 98 7 
064 HUNGARY 44 44 
1 1 6 064 HONGRIE 125 125 8 5 83 1 400 USA 9 1 
4 42 14 31 1 
400 ETAT8-UNIS 114 17 
15 54 28 3 720 CHINA 743 494 70 31 56 720 CHINE 1009 601 124 57 92 35 
732 JAPAN 53 20 
8 
1 4 28 
2 3 
732 JAPON 222 48 
18 2 
6 20 148 6 7 736 TAIWAN 107 36 7 7 44 736 T'AI-WAN 280 105 15 18 109 
1000 W 0 A L D 2586 955 394 31 388 126 512 74 75 31 1000 M 0 N DE 8334 1866 1302 93 1143 295 1138 196 199 104 
1010 INTAA-EC 839 106 228 17 285 51 89 32 12 19 1010 INTAA-CE 2792 237 928 48 931 151 284 96 41 78 
1011 EXTAA-EC 1749 849 166 15 103 74 423 42 84 13 1011 EXTAA-CE 3543 1829 374 48 213 144 852 99 158 26 
1020 CLASS 1 531 235 68 10 64 12 104 6 32 . 1020 CLASSE 1 1790 741 190 30 137 46 501 24 121 
1021 EFTA COUNTR. 211 69 25 10 13 6 50 6 32 . 1021 A E L E 978 463 54 29 55 23 212 22 120 8 1030 CLASS 2 132 56 8 
4 
7 7 49 2 
31 
3 1030 CLASSE 2 327 133 18 2 15 18 126 7 
37 1040 CLASS 3 1085 558 90 32 56 271 33 10 1040 CLASSE 3 1428 756 166 15 61 80 226 69 18 
1201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF AU KINDS 1201.711 SCYTHES, SICKI.U AND HAY KNIVES, OF AU KINDS 
FAULX,FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAJLLE.D£ TOUTES SORTES SENSEN, SICHELN, HEIJ. UNO STROHMESSER AUER ART 
004 FA GERMANY 93 
9 
43 27 7 4 4 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 426 83 137 122 54 46 18 48 1 005 ITALY 65 51 
52 
1 3 
2 5 
005 ITALIE 306 188 885 102 15 15 15 sO 5 038 AUSTRIA 237 124 25 9 12 1 7 038 AUTRICHE 2808 1194 291 156 10 105 
048 YUGOSLAVIA 131 49 9 50 1 22 048 YOUGOSLAVIE 848 313 47 321 
3 
11 156 
052 TURKEY 38 33 5 052 TURQUIE 349 261 85 
1000 W 0 A L D 613 225 128 108 43 31 19 11 14 34 1000 M 0 N DE 5017 1914 667 1307 240 291 129 55 110 304 
1010 INTRA-EC 184 15 94 
108 
33 17 8 8 8 1 1010 INTAA-CE 872 125 329 
1307 
138 131 66 29 48 6 
1011 EXTAA-EC 431 211 34 9 14 12 3 6 34 1011 EXTAA-CE 4145 1789 339 102 160 63 25 62 298 
1020 CLASS 1 415 206 34 108 9 12 6 2 6 32 1020 CLASSE 1 4110 1775 339 1306 102 156 58 18 62 294 
1021 EFTA COUNTA. 242 125 25 53 9 12 1 2 5 10 1021 A E L E 2860 1199 292 899 102 156 10 15 51 136 
1201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 120UO GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
CISAILLES A HAlES ET SECATEURS IIANIES A DEUX IIAINS HECKENSCHEREN U.AEHNL SCHEREN, ZU BEDIEHEN II.BEIDEN HAEHDEN 
001 FRANCE 125 
1 170 
1 119 2 3 
1 
001 FRANCE 1027 
4 1537 
10 977 15 22 
10 
3 
003 NETHERLANDS 173 
38 00 1 52 17 5 003 PAY8-BAS 1563 270 soD 7 387 140 5 004 FR GERMANY 362 
30 
59 27 74 004 RF ALLEMAGNE 2804 
200 
513 22~ 633 33 
005 ITALY 93 58 1 
15 
1 3 005 ITALIE 609 305 2 14 3 6 19 
006 UTD. KINGDOM 32 11 6 
2 3 
006 ROYAUME-UNI 242 79 40 
1 2 48 
118 
at 5 036 SWITZERLAND 5 
1 1 
036 SUISSE 155 10 6 
7 
1 
400 USA 13 
2 1 
1 10 400 ETAT8-UNIS 160 10 3 7 
11 
51 82 
728 SOUTH KOREA 71 
169 94 15 64 4 23 6 728 COREE DU SUD 283 1100 245 1oS 4 250 18 148 29 732 JAPAN 428 10 4 105 2 732 JAPON 2533 56 26 806 18 
736 TAIWAN 171 25 48 1 15 6 64 10 2 736 T'AI-WAN 649 66 180 6 46 24 258 42 7 
1000 W 0 A L D 1532 239 449 67 238 48 308 41 123 19 1000 M 0 N DE 10390 1569 2936 467 1704 331 1932 309 1022 120 
1010 INTRA-EC 801 42 301 40 210 30 60 34 75 9 1010 INTAA-CE 8367 345 2464 299 1579 251 450 264 649 66 
1011 EXTAA-EC 730 197 148 27 28 16 248 8 48 10 1011 EXTAA-CE 4022 1224 472 168 125 77 1482 45 374 55 
1020 CLASS 1 466 172 97 19 10 4 117 4 37 6 1020 CLASSE 1 3005 1136 279 137 71 28 968 27 325 34 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 48 3 17 8 11 4 4 . 1021 A E L E 263 26 6 21 3 1 109 18 95 2 1030 CLASS 2 244 26 1 128 10 2 1030 CLASSE 2 939 88 180 6 50 38 508 44 7 
1201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 1201.111-80 1201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 1201.11).80 
Ounu 4GRICOLES. HORTlCOLES ET FORESTIERS, A IIAIN, NON REPR. SOUS 1201.10 A 80 HANDVIERXSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU, NICHT ENTHALTEN IN 1201.10 SIS 80 
001 FRANCE 292 40 
5 
13 120 105 6 8 001 FRANCE 1710 123 
31 
70 1060 375 49 1 26 6 
002 BELG.-LUXBG. 34 4:i 1 16 38 12 40 002 BELG.-LUXBG. 143 356 6 70 269 36 3 144 6 003 NETHERLANDS 202 49 24 388 8 5 2 003 PAY8-BAS 2052 754 493 2016 27 004 FR GERMANY 1375 45 246 205 398 82 49 004 RF ALLEMAGNE 7989 194 1658 1323 2257 511 29 185 10 005 ITALY 420 223 
12 
13 37 102 
71 26 
005 ITALIE 1296 576 
48 
37 96 387 4 
112 
2 
006 UTD. KINGDOM 202 9 8 69 7 
8 
006 ROYAUME-UNI 1030 85 48 396 52 
44 
289 
008 DENMARK 68 2 19 6 27 4 2 
19 
008 DANEMARK 298 8 97 22 103 17 7 
146 030 SWEDEN 110 78 1 4 2 3 2 1 030 SUEDE 974 693 8 27 17 25 44 14 
038 AUSTRIA 71 28 5 32 2 4 038 AUTRICHE 400 185 57 106 3 10 39 
048 YUGOSLAVIA 156 3 143 
a1 9 6 
10 
2 
048 YOUGOSLAVIE 253 4 223 1 
26 10 
25 
4 058 GERMAN DEM.R 99 1 
33 2 1 
058 RD.ALLEMANDE 150 4 106 
73 4 2 720 CHINA 75 
2 
15 1 6 20 3 720 CHINE 142 6 26 2 11 29 6 728 SOUTH KOREA 73 
16 44 6 
64 1 4 1 728 COREE DU SUD 183 2 222 38 160 4 22 18 732 JAPAN 335 114 77 72 1 732 JAPON 1926 669 115 364 443 15 
736 TAIWAN 364 129 65 5 83 23 49 9 1 736 T'AI-WAN 1465 417 358 53 318 90 195 32 2 
1000 W 0 A L D 4105 510 848 453 838 650 547 89 167 5 1000 M 0 N DE 20874 2645 4078 2590 4520 3280 2374 410 730 47 
1010 INTAA-EC 2596 139 549 261 633 589 223 77 122 3 1010 INTAA-CE 14544 766 3163 1962 3683 3074 1070 334 468 24 
1011 EXTAA-EC 1507 371 297 192 205 60 324 11 45 2 1011 EXTAA-CE 6331 2079 915 628 838 206 1304 76 262 23 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
1201.90 1201.90 
1020 CLASS I 784 232 210 102 80 12 111 8 28 I 1020 CLASSE I 4115 1624 503 449 415 78 744 67 217 18 
1021 EFTA COUNTR. 244 115 50 36 3 6 10 2 22 . 1021 A E L E 1592 930 143 139 39 40 107 22 172 
2 1030 CLASS 2 484 137 68 6 102 23 134 I 12 I 1030 CLASSE 2 1803 451 371 53 369 90 428 4 35 1040 CLASS 3 243 3 19 85 23 26 79 2 5 I 1040 CLASSE 3 411 3 41 126 54 39 132 4 10 2 
1202 SAWS (NON·IIECIWIICALJ AND BLADES FOR HAND OR IIACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHI.fSS SAW BLADES) 1202 SAWS (NON-IIECIIANICALJ AND BLADES FOR HAND OR !lACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A IIAIN, LAIIES DE SCIES DE TOUTES SORTES HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, AUER ART 
1202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.fRA!IED RIP SAWS 1202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.fRA!IED RIP SAWS 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG RUECKEN- UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 13 
13 2 2 
I 
2 3 4 
12 001 FRANCE 106 
69 
I I 5 2 
13 34 97 004 FR GERMANY 62 
47 
14 22 004 RF ALLEMAGNE 374 
433 
17 26 104 15 96 030 SWEDEN 144 18 2 46 12 13 I 5 030 SUEDE 1212 199 28 270 96 149 7 27 3 
400 USA 5 3 8 2 400 ETATS-UNIS 104 18 37 loS 5 I 39 3 I. 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 108 
1000 WORLD 385 55 73 28 63 40 34 7 26 59 1000 M 0 N DE 2457 495 408 197 355 255 309 42 126 270 
1010 INTRA-EC 123 3 17 4 9 15 10 5 14 46 1010 INTRA-CE 734 18 86 31 55 114 78 31 82 239 
1011 EXTRA-EC 255 53 58 16 54 25 24 2 12 13 1011 EXTRA-CE 1616 4n 322 58 300 141 231 11 44 32 
1020 CLASS I 162 48 21 3 51 13 18 I 6 1 1020 CLASSE 1 1383 469 237 30 291 103 204 10 30 9 1021 EFTA COUNTR. 150 48 18 3 50 12 13 I 5 . 1021 A E L E 1242 443 201 30 286 96 149 7 27 3 
1040 CLASS 3 81 5 35 13 3 7 I 6 1 I 1040 CLASSE 3 177 7 84 27 9 16 1 12 21 
1202.11 OTHER NON·IIECIWIICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 1202.11 OTHER NON-IIECIWIICAL SAWS, EXCEPT SACK AND RIP SAWS 
SCIES A IIAIN,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN· UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 62 13 
13 
12 7 9 11 3 I 6 001 FRANCE 592 102 65 127 81 62 122 31 11 56 002 BELG.-LUXBG. 57 36 I 5 
20 
I 5 I 002 BELG.-LUXBG. 322 194 20 31 100 8 10 29 4 003 NETHERLANDS 154 76 5 1 
12s 
47 
13 10 
003 PAYS-BAS 785 292 34 6 
837 
314 
48 004 FR GERMANY 792 138 
318 66 54 182 24 004 RF ALLEMAGNE 4738 438 1734 536 413 929 69 172 005 ITALY 387 126 
16 
75 7 37 
47 
3 I 005 ITALIE 1353 410 
126 
234 47 207 460 11 6 006 UTD. KINGDOM 129 9 21 27 4 g.j 5 2 006 ROYAUME-UNI 1496 90 261 404 61 606 94 5 008 DENMARK 510 217 137 20 26 11 3 i 008 DANEMARK 2562 1143 504 117 126 40 21 7 028 NORWAY 78 6 
214 li 
63 3 5 
12 
028 NORVEGE 341 22 
1373 163 
280 15 17 
70 030 SWEDEN 1012 113 239 50 299 74 030 SUEDE 7549 512 1660 446 2795 522 
036 SWITZERLAND 35 8 
i 
6 I 2 16 2 036 SUISSE 642 140 8 90 18 43 328 13 2 
038 AUSTRIA 8 3 
6 
4 038 AUTRICHE 114 23 24 3 2 
3 
61 I 
040 PORTUGAL 108 
li 
99 
9 
3 
i 
040 PORTUGAL 134 53 109 6 47 22 10 042 SPAIN 50 12 5 17 10 3 042 ESPAGNE 242 56 8 70 20 7 058 GERMAN DEM.R 55 
i 
31 
a3 5 I 2 058 RD.ALLEMANDE 104 39 58 66 6 5 9i 400 USA 222 3 2 I 130 
2 5 
400 ETAT5-UNIS 1562 97 30 8 1228 I 2 
720 CHINA 465 140 122 7 134 6 48 1 720 CHINE 905 320 252 13 210 II 87 3 5 4 
732 JAPAN 70 10 I 3 2 5 44 I 4 732 JAPON 555 86 31 41 II 37 317 4 26 2 
736 TAIWAN 66 21 13 4 3 4 20 I 736 T'AI-WAN 317 116 57 27 14 13 85 3 1 1 
1000 W 0 R L D 4453 825 1206 253 732 199 991 88 131 28 1000 M 0 N DE 24825 3636 5216 1413 4015 1341 7360 797 911 136 
101 0 INTRA-EC 2094 489 620 116 265 106 374 66 38 20 1010 INTRA-CE 11879 2259 3007 933 1712 724 2216 590 319 119 
1011 EXTRA-EC 2359 336 586 136 467 93 618 22 93 8 1011 EXTRA-CE 12908 1376 2205 446 2303 617 5145 207 592 17 
1020 CLASS 1 1593 153 330 108 316 67 521 18 79 1 1020 CLASSE 1 11192 881 1704 385 2049 552 4856 196 564 5 
1021 EFTA COUNTR. 1245 131 314 17 304 61 328 14 76 . 1021 A E L E 8792 701 1516 256 1960 507 3223 91 537 1 
1030 CLASS 2 117 29 19 4 10 7 45 2 I . 1030 CLASSE 2 506 136 84 27 35 32 183 6 2 1 
1040 CLASS 3 647 153 237 24 141 19 52 1 12 8 1040 CLASSE 3 1206 359 417 33 218 32 105 6 25 II 
1202.22 8ANDSAW BLADES FOR WORKING IIETAL 1202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING IIETAL 
LAIIES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 16 9 li 1 4 2 i 001 FRANCE 229 150 248 29 I 27 17 3 2 003 NETHERLANDS 62 16 14 
73 
9 II 
2 3 
003 PAY5-BAS 1597 415 291 
894 
242 389 
48 
12 
004 FR GERMANY 535 
14 
153 212 20 48 24 004 RF ALLEMAGNE 7948 
75 
2224 3096 332 922 398 34 
005 ITALY 23 3 
4i 
3 
12 
1 
6 
2 
2 
005 ITALIE 255 66 
ssO 23 6 22 100 59 4 006 UTD. KINGDOM 224 111 43 5 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 2997 1356 611 89 172 
73 
78 33 
008 DENMARK 14 
4 8 3 I i 8 008 DANEMARK 121 5 1 25 12 8 4 180 I 030 SWEDEN 223 78 88 36 i 030 SUEDE 3217 60 105 1072 1296 494 14 2 036 SWITZERLAND 84 2 11 44 2 3 13 8 036 SUISSE 1361 76 140 487 54 25 239 326 
042 SPAIN 24 16 6 1 I 353 i 042 ESPAGNE 186 130 36 7 5 40 8 IS 32 400 USA 402 9 6 13 20 
i 
400 ETATS-UNIS 6183 226 198 343 416 4912 i 
732 JAPAN 227 197 3 3 1 22 732 JAPON 2961 2617 61 21 12 13 229 2 6 
1000 WORLD 1864 363 247 415 200 53 501 10 48 7 1000 M 0 N DE 27340 5182 3709 5955 2891 an 7347 190 1095 94 
1010 INTRA-EC 883 151 211 272 82 46 75 8 31 7 1010 INTRA-CE 13212 2007 3155 3991 1049 n9 1435 159 551 86 1011 EXTRA-EC 984 232 37 143 119 7 426 2 17 1 1011 EXTRA-CE 14128 3175 554 1984 1842 98 5912 31 544 8 
1020 CLASS I 973 230 33 143 118 5 424 2 17 I 1020 CLASSE I 14041 3134 546 1964 1835 90 5892 29 543 8 
1021 EFTA COUNTR. 320 8 19 126 96 4 49 2 16 . 1021 A E L E 4676 146 252 1584 1403 32 735 14 508 2 
1202.24 8ANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN IIETALS 1202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN IIETALS 
LAIIES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES IIATIERES QUE DES IIETAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS IIETALL 
001 FRANCE 28 3 
67 
10 
10 
6 4 3 
i 
2 001 FRANCE 336 28 566 148 7 19 65 18 4 47 002 BELG.-LUXBG. 89 I 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 908 6 211 
14 
88 
14 
15 2 
003 NETHERLANDS 7 I 3 1 I 003 PAYS-BAS 170 33 64 22 22 I 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France 1 Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "El.l.cloo Nimexe I EUR 10 feutsch1a'1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I S>.cloa 
1202.24 12112.24 
004 FR GERMANY 320 
4 
122 54 25 32 75 11 1 004 RF ALLEMAGNE 4034 
107 
1780 523 401 535 540 1 240 14 
005 ITALY 143 46 
11 
1 89 3 
21 1 
005 ITALIE 274 61 205 6 61 36 mi 40 3 006 UTD. KINGDOM 49 4 5 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 734 21 166 112 9 
31 
5 
008 DENMARK 11 2 1 6 1!i 4 1 5 1 008 DANEMARK 120 26 5 57 169 30 1 91 a 030 SWEDEN 80 35 2 8 5 030 SUEDE 997 437 24 137 87 14 
036 SWITZERLAND 78 3 3 
23 
1 1 69 1 036 SUISSE 2409 104 36 7 19 18 2204 18 
1 
3 
038 AUSTRIA 37 1 
4 
1 
2 
12 
2 
038 AUTRICHE 242 27 
162 
120 7 2 83 
37 
2 
400 USA 72 27 2 2 33 400 ETAT5-UNIS 2204 865 69 71 75 914 8 3 
404 CANADA 8 
7 
3 5 404 CANADA 202 1 80 
4 
121 
2 732 JAPAN 7 732 JAPON 107 73 26 2 
1000 W 0 R L 0 953 92 257 120 76 141 214 28 21 4 1000 M 0 N DE 12989 1772 2993 1342 1028 806 4233 283 442 90 
1010 INTRA·EC 848 15 244 81 51 127 89 24 14 3 1010 INTRA-CE 6619 250 2663 935 738 638 791 211 321 72 
1011 EXTRA-EC 302 77 13 34 25 14 128 4 8 1 1011 EXTRA-CE 8340 1522 331 377 290 168 3442 72 121 17 
1020 CLASS 1 296 77 13 33 25 12 125 3 7 1 1020 CLASSE 1 6283 1521 331 343 290 166 3425 69 121 17 
1021 EFTA COUNTR. 207 40 5 31 23 11 87 2 7 1 1021 A E L E 3733 569 62 263 216 91 2375 32 111 14 
1202.30 CHAIII SAW BLADES 1202.30 CHAIN SAW BLADES 
CHAINES OE SCIES COUPANTES SAEGEXETTEII 
001 FRANCE 11 7 
2o9 131 23 
2 2 
1a 
001 FRANCE 149 99 
5426 
6 
574 
21 19 
3 7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 509 63 
3 
65 002 BELG.-LUXBG. 12281 1276 2918 43 1566 491 003 NETHERLANDS 17 1 13 
a 6 2 1 
003 PAY5-BAS 396 9 10 334 
202 102 3 71i 30 004 FR GERMANY 40 
4 
6 13 4 004 RF ALLEMAGNE 964 
61 
186 263 108 
005 ITALY 16 2 2 3 4 
1 
1 005 ITALIE 266 54 
2 
20 50 53 
27 
28 
006 UTD. KINGDOM 29 5 12 11 
1 4 
006 ROYAUME-UNI 463 108 151 174 1 
2 87 030 SWEDEN 30 3 
150 49 
22 
41 5 
030 SUEDE 772 30 11 
aoO 634 7 1017 1 036 SWITZERLAND 593 313 8 22 5 036 SUISSE 11700 6706 2486 164 326 118 83 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 
1 7 15 1 19 7 
038 AUTRICHE 222 140 25 28 7 8 
331 24 493 
14 
400 USA 581 273 160 98 400 ETAT5-UNIS 11526 5206 3360 1801 29 138 144 
404 CANADA 108 50 26 29 1 1 1 404 CANADA 2103 1002 569 435 33 34 2 28 
452 HAITI 23 
1 
22 1 452 HAITI 514 
19 
470 22 
3 
22 
3 6 732 JAPAN 5 2 2 732 JAPON 117 39 
9 
47 
958 NOT DETERMIN 54 54 958 NON DETERMIN 861 852 
1000 W 0 R L D 2029 724 591 334 75 100 138 3 27 37 1000 M 0 N D E 42495 14702 12798 6622 1807 1659 3233 63 695 916 
1010 INTRA·EC 627 78 230 158 44 12 80 1 3 21 1010 INTRA-CE 14605 1553 5827 3524 970 224 1837 32 77 561 
1011 EXTRA·EC 1350 646 362 178 31 34 58 1 25 17 1011 EXTRA-CE 27031 13149 6971 3090 837 584 1396 31 618 355 
1020 CLASS 1 1322 643 339 175 31 33 58 1 25 17 1020 CLASSE 1 26456 13102 6469 3067 837 561 1396 31 616 355 
1021 EFTA COUNTR. 630 320 151 49 30 24 41 6 9 1021 A E L E 12697 6875 2522 826 805 343 1017 1 122 184 
1030 CLASS 2 27 3 23 1 . 1030 CLASSE 2 573 47 482 22 22 
1202.41 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTBI TEETH OR SEGIIOOS AND WORKING PART OF STEEL 1202.41 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SLITTING AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTBI TEETH OR SEGMENTS AND WORXING PART OF STEEL 
WIES OE SCIES A DENTS OU A SEGIIOOS RAPPORTES, AVEC PARTIE l!IAYAII.1ANTE EN ACIER SEGIIENTSAEGEBLAETTER lilT EINEII ARBEilEIIDEN TElL AUS STAHL 
001 FRANCE 514 148 
261 
35 16 300 11 1 1 2 001 FRANCE 3985 2337 
1ao0 
487 284 622 192 10 39 14 
002 BELG.-LUXBG. 352 32 45 1 
2 
3 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 1984 301 272 7 
41 
24 
a 
3 71 
003 NETHERLANDS 46 29 6 3 
100 
4 
5 3 
003 PAY5-BAS 1029 712 100 46 
954 
76 40 6 
004 FR GERMANY 877 
12 
398 251 79 27 8 004 RF ALLEMAGNE 6604 
177 
1863 1944 1022 555 57 179 30 
005 ITALY 71 15 
2 
1 25 13 1 1 3 005 ITALIE 1095 338 
1a 
32 289 197 17 18 27 
006 UTD. KINGDOM 13 2 6 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 239 41 103 54 2 s6 17 2 2 008 DENMARK 6 
3 
2 008 DANEMARK 114 3 2 3 39 
16 
1 
009 GREECE 3 
42 2 51 1 1 9 1 
009 GRECE 189 563 43 173 556 39 4 182 IS 030 SWEDEN 116 9 030 SUEDE 1578 163 9 
036 SWITZERLAND 29 1 
7 
12 11 
1 
5 036 SUISSE 652 79 20 170 233 2 131 7 1 9 
038 AUSTRIA 89 79 1 1 
2 
038 AUTRICHE 514 432 64 5 2 4 7 
3 060 POLAND 28 
1 
22 4 060 POLOGNE 203 
47 16 
32 
4 9 
168 
13 400 USA 11 
4 
2 
1 
8 400 ETATS-UNIS 240 34 114 
1 
3 
732 JAPAN 18 12 1 732 JAPON 191 11 43 102 11 17 4 2 
1000 W 0 R L D 2196 348 700 395 193 418 93 8 22 21 1000 M 0 N DE 18988 4722 3930 3480 2187 2088 1759 141 478 203 
1010 INTRA-EC 1878 223 684 337 129 406 62 7 12 18 1010 INTRA-CE 15248 3574 3708 2943 1370 1991 1114 109 281 158 
1011 EXTRA·EC 319 125 18 59 64 10 31 1 10 3 1011 EXTRA-CE 3740 1148 224 537 817 98 645 32 195 48 
1020 CLASS 1 288 125 14 37 64 10 26 1 9 2 1020 CLASSE 1 3490 1146 216 492 817 95 464 32 186 42 
1021 EFTA COUNTR. 235 123 9 21 62 3 7 9 1 1021 A E L E 2758 1078 127 338 791 18 178 11 185 32 
1040 CLASS 3 28 22 4 2 1040 CLASSE 3 207 3 32 1 168 3 
120145 ~ tJf~ES. INCL SUTTING AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTBI TEETH OR SEGIIOOS AND WORKING PART OF IIATERIALS 1202.45 ~.,Jt~ES, INCL SLITTING AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTBI TEETH OR SEGIIENTS AND WORKING PART OF IIATERIALS 
WIES DE SCIES A DENTS OU A SEGIIENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE l!IAYAII.1ANTE EN AUTRES IIATIERES QU'EN ACIER SEGIIENTSAEGEBLAETTER lilT EINEII ARBEilEIIDEN 1ER. AUS AHDEREN STOFFEN ALS AUS STAHL 
001 FRANCE 65 
20 54 
62 
114 
2 1 
1 
001 FRANCE 501 9 
3372 
326 16 117 10 
4 
23 
5 002 BELG.-LUXBG. 221 8 
3 
24 002 BELG.-LUXBG. 11495 3589 431 1725 
87 
2363 6 
003 NETHERLANDS 5 2 40 222 4 32 1 9 1 003 PAY5-BAS 384 225 32 1 155 32 43 7 17 004 FR GERMANY 366 
22 
57 004 RF ALLEMAGNE 5768 
1146 
943 2839 558 764 449 
005 ITALY 30 5 
1 
1 2 
1 
005 ITALIE 1421 203 
11 
4 19 42 
sO 1 6 006 UTD. KINGDOM 3 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 158 55 2 2 26 
to5 
2 
007 IRELAND 4 
1 7 1 
007 IRLANDE 105 
163 272 81 009 GREECE 10 
3 4 
1 9 009 GRECE 567 to1 aO 51 215 030 SWEDEN 41 2 2 8 13 030 SUEDE 1036 66 85 204 285 
036 SWITZERLAND 5 2 1 1 
1 
1 
1 
036 SUISSE 250. 168 49 10 2 6 15 
038 AUSTRIA 65 34 20 8 1 038 AUTRICHE 3369 3098 131 52 41 36 11 
042 SPAIN 3 1 1 1 042 ESPAGNE 137 97 4 11 5 20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg QuanUt~ 
Ursprung I Herkunft 
I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
12112.45 12112.45 
048 YUGOSLAVIA 
10 2 6 2 048 YOUGOSLAVIE 301 69 1 23 9 301 70 6 2 5 400 USA 
4 
400 ETAT$-UNIS 193 8 
624 ISRAEL 4 
11 
624 ISRAEL 362 24 
16 
15 320 
13 
3 
3 732 JAPAN 11 732 JAPON 1112 58 8 1014 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 134 134 
1000 W 0 R L D B63 87 124 312 127 77 111 2 19 4 1000 M 0 N DE 27503 8772 4904 4092 2355 1530 4938 113 764 35 
1010 INTRA-EC 709 48 100 300 119 65 66 2 9 2 1010 INTRA-CE 20487 51B8 45B3 3BB6 1902 900 3403 108 487 30 
1011 EXTRA-EC 154 41 24 12 8 12 45 10 2 1011 EXTRA-CE 7018 3584 321 206 453 630 1535 8 277 8 
1020 CLASS 1 147 41 24 12 4 12 42 10 2 1020 CLASSE 1 6610 3560 307 190 133 630 1503 6 276 5 
1021 EFTA COUNTR. 111 38 24 11 4 12 13 9 • 1021 A E L E 4732 3336 266 148 123 303 285 251 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 378 25 14 16 320 3 
12n2.47 CIRCULAR SAW BLADE~CL SumNG AND SLOTTING SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIOOS, WITH WORIONG PART OF 
STEEL FOR WORKING M AL OF DWIE1ER IIAX 315 liM 
12112.47 ~lfCR~!~~tri!f"~~~~~MSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITHI'ORIONG PART OF 
LAMES DE SC1ES aRCULAJRES, YC LES FRAJSES-SCJif!UTRES QU'A DENTS OU A SEGI.IENTS RAPPQRTES, AVEC PARTIE TRAYAIUAIITE EN 
ACIER, POUR LE TRAYAD. DES IIETAUX D'UN DIAM DE IIAXJ15!1M 
ANDERE KREISSAEGEBLAE7TER EINSCHL FRAESSAEGEBLAE7TER ALS SEGMENTSAEGEBL.AETTER, UlT E1NEII ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
FUER DIE IIETALLBEARBEITUNG, DURCHI.!ESSER IIAX. 315 MY 
001 FRANCE 31 15 2 1 2 3 1 1 9 001 FRANCE 638 332 41 5 35 97 71 20 24 78 003 NETHERLANDS 42 36 
11 24 
2 1 
5 
003 PAYS-BAS 913 781 
144 740 
52 15 
6 51 004 FR GERMANY 80 
28 
15 8 2 15 004 RF ALLEMAGNE 2148 
753 
497 113 112 485 
005 ITALY 57 13 3 1 3 5 4 005 ITALIE 1451 294 
16 
78 20 63 6 165 72 
006 UTD. KINGDOM 5 2 
1 
2 1 2 006 ROYAUME-UNI 225 94 9 53 39 7 5 2 030 SWEDEN 4 1 2 1 030 SUEDE 103 18 18 17 3 12 50 2 036 SWITZERLAND 7 4 
15 
036 SUISSE 758 670 29 29 1 8 4 
038 AUSTRIA 21 2 1 3 
1 1 
038 AUTRICHE 318 34 141 13 130 9 3 15 042 SPAIN 20 15 3 
5 
042 ESPAGNE 643 577 34 5 
1 062 CZECHOSLOVAK 11 6 062 TCHECOSLOVAQ 157 
10 
88 68 
4 1 7 1 400 USA 1 
1 
1 2 400 ETATS-UNIS 111 83 5 8 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 108 16 52 32 
1000 W 0 R L D 291 105 56 23 34 17 12 2 23 19 1000 M 0 N D E 7676 3304 1293 316 1076 375 295 39 761 217 
1010 INTRA-EC 218 82 30 11 30 14 10 2 21 18 1010 INTRA-CE 5417 1971 847 187 906 321 282 38 680 205 
1011 EXTRA-EC 72 22 26 11 4 3 2 3 1 1011 EXTRA-CE 2260 1333 447 149 169 54 14 1 81 12 
1020 CLASS 1 60 22 20 7 4 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 2093 1332 359 81 169 54 10 1 81 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 7 15 3 4 3 2 . 1021 A E L E 1219 728 190 30 163 44 58 6 
1040 CLASS 3 12 6 5 1 1040 CLASSE 3 162 88 68 6 
1202.49 CIRCULAR SAW BLADE~INCL SUTTING AND SLOTTING SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR I'ORIONG M AL OF DWIETER > 315 liM 
12112.49 ~lfea~!R~~tflf"J~~>SW~G SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, YC LES FRAISES-SCJif!UTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPQRTES, AVEC PARTIE TRAYAIUAIITE EN 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN DIAM DE > 315 MY 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBL.AETTER, UlT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
FUER DIE IIETALLBEAR8EITUNG, DURCHMESSER > :115 MY 
001 FRANCE 36 3 
57 
29 68 3 19 3 5 1 001 FRANCE 337 56 434 226 334 21 87 13 19 15 004 FR GERMANY 225 
7 
47 14 12 004 RF ALLEMAGNE 1535 
163 
384 87 88 108 
005 ITALY 13 1 
25 
1 2 
1 
2 005 ITALIE 318 28 
286 
29 1 56 1 3 37 
030 SWEDEN 27 1 030 SUEDE 319 13 
6 
4 
1 
16 
036 SWITZERLAND 14 6 8 036 SUISSE 189 72 98 4 8 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 107 102 1 4 
1000 WORLD 359 41 68 109 70 17 25 4 7 18 1000 M 0 N D E 3D79 508 495 1020 374 118 222 22 138 188 
1010 INTRA-EC 302 25 68 78 69 17 21 4 5 17 1010 INTRA-CE 2296 287 488 612 367 115 143 22 112 170 
1011 EXTRA-EC 58 18 33 4 1 2 1011 EXTRA-CE 785 239 7 408 8 1 80 24 18 
1020 CLASS 1 50 15 33 1 1 1020 CLASSE 1 690 228 7 408 8 1 24 14 
1021 EFTA COUNTR. 42 9 32 1 . 1021 A E L E 538 114 6 383 8 1 24 2 
1202.53 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SLOTTING BLADES. NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 12112.53 aRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SLOTTING BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING IIATERIALS OTHER THAN METAL STEEL FOR WORIONG IIATERIALS OTHER THAN METAL 
LAMES DE SCIES CIRC~ FRAJSEs.sctES~ QUE LAMES DE SC1ES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPQRTES, AVEC PARTIE TRAYAD.L ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAE7TER ALS SEGI.IENTSAEGEBL.AETTER, lilT E1NEII ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
EN ACIER PQUR LE TRAY D'AUTRES IIA QUE IIETAUX FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WIRKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 15 6 
6 
3 2 1 3 
1 2 001 FRANCE 166 62 69 59 27 10 24 13 2 2 002 BELG.-LUXBG. 136 9 111 2 
49 
5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1137 33 898 29 
475 
58 24 13 
004 FR GERMANY 345 
3 
68 98 81 26 2 11 004 RF ALLEMAGNE 3176 
74 
708 455 944 258 55 206 75 
005 ITALY 39 4 
7 
2 25 
3 
3 2 005 ITALIE 308 77 
175 
57 29 10 
63 
11 50 
006 UTD. KINGDOM 122 108 3 29 i 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 1610 1301 32 4 3 44 28 4 030 SWEDEN 44 5 1 
1 
5 030 SUEDE 616 106 21 3 322 20 
4 
88 12 
036 SWITZERLAND 26 9 8 1 2 7 036 SUISSE 797 323 213 3 45 2 202 5 038 AUSTRIA 27 17 6 
1 
2 i 1 038 AUTRICHE 397 284 70 3 18 14 2 7 6 6 042 SPAIN 7 2 1 1 2 042 ESPAGNE 116 19 19 23 3 16 5 18 400 USA 5 1 2 43 1 400 ETAT$-UNIS 222 81 44 12 23 5 59 3 2 3 732 JAPAN 57 5 8 732 JAPON 543 220 90 212 4 7 
1000 W 0 R L D 848 167 107 266 120 93 47 II 24 18 1000 M 0 N D E 9335 2563 1353 1866 1485 619 710 144 425 170 
1010 INTRA-EC 665 126 82 220 87 78 35 5 18 18 1010 INTRA-CE 8554 1510 894 1586 1063 537 389 130 298 149 
1011 EXTRA-EC 182 41 25 48 33 15 11 1 8 2 1011 EXTRA-CE 2779 1052 459 260 422 81 321 14 129 21 
1020 CLASS 1 171 41 25 46 33 4 11 1 8 2 1020 CLASSE 1 2753 1048 459 280 422 61 319 14 129 21 
1021 EFTA COUNTR. 99 31 15 32 3 9 1 7 1 1021 A E L E 1836 714 307 12 392 39 248 4 108 12 
1202..55 aRCULAR SAW BLADJb.INCL SUTTING AND SLOTTING BLADE$, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS, WITH WORKING PART OF 12112.55 ~=.saUa~~SUTTING AND SLOTTING BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGIIOOS, WITH WORKING PART OF 
IIATERIALS OTHER STEEL 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1202.55 ='t~~ff·'Cil~trSES-SCIES, AUTRES QUE LAMES DE SCES A DENTS OU A SEGMEHTS RAPPORTES,AVEC PARTIE TRAY. EN 1202.55 ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMEHTSAEGEBL.AETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS AHDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 351 339 1 3 1 7 001 FRANCE 6325 6163 
2 
21 
19 
54 42 45 
002 BELG.-LUXBG. 51 40 3 
1 
6 2 002 BELG.·LUXBG. 402 228 20 
10 
121 
9 
12 
003 NETHERLANDS 3 1 
97 77 31 
1 
11 10 13 
003 PAYS-BAS 109 32 6 5 
717 
39 
1oS 161 004 FR GERMANY 635 
2 
371 25 004 RF ALLEMAGNE 8466 64 2604 991 2092 611 284 005 ITALY 6 1 2 
1 
1 005 ITALIE 159 25 2 44 
10 
6 18 
006 UTD. KINGDOM 3 
3 
1 1 006 ROYAUME-UNI 142 49 20 9 16 25 5 
009 GREECE 4 1 
2 
009 GRECE 421 365 
2ri 10 
56 
70 3 4 036 SWITZERLAND 60 58 
5 1 2 
036 SUISSE 2591 2476 
20 038 AUSTRIA 133 125 
1 
038 AUTRICHE 2300 2092 138 37 5 
1 9 400 USA 3 
7 
1 1 400 ETATS-UNIS 134 4 53 4 38 25 
732 JAPAN 8 1 732 JAPON 124 113 8 2 1 
1000 W 0 R L D 1280 583 107 82 34 387 39 12 11 25 1000 M 0 N DE 21508 11711 2028 1041 802 3310 978 133 344 265 
1010 INTRA-EC 1059 385 99 82 32 379 38 12 11 23 1010 INTRA-CE 16122 6938 2658 1037 752 3180 863 127 324 243 
1011 EXTRA·EC 222 198 8 2 8 3 1 2 1011 EXT RA-CE 5388 4773 268 4 50 130 114 8 20 21 
1020 CLASS 1 217 194 8 2 8 3 1 1 1020 CLASSE 1 5321 4721 266 3 50 130 112 6 20 13 
1021 EFTA COUNTR. 200 184 6 2 5 2 1 . 1021 A E L E 5011 4597 172 47 86 85 20 4 
1202.11 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH IIAX 16Mli, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 1202.11 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOlE EACH END, WIDTH IIAX 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
lfe'ff~DED'ti!fSJN8HfRS.D~~TRau~r FIXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAYAILI.ANTE EN ACIER, POUR Lf TRAVAIL DES UNGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE METALL· BEARBEITUNG, BREITE U.U. 16 MM 
001 FRANCE 80 5 
27 
1 8 8 62 1 2 1 001 FRANCE 737 54 375 9 1 139 482 21 21 10 004 FR GERMANY 103 
11 
27 10 17 1 9 4 004 RF ALLEMAGNE 1441 
100 
426 133 95 278 14 96 24 
006 UTD. KINGDOM 50 3 1 16 4 
9 
7 7 1 006 ROYAUME-UNI 872 41 9 250 6B 
146 
190 114 14 
008 DENMARK 14 
7 
2 1 
31 6 
2 008 DANEMARK 212 3 20 15 
526 170 
28 
030 SWEDEN 186 2 120 030 SUEDE 3363 '102 52 
16 2 
2513 
036 SWITZERLAND 36 
9 
36 036 SUISSE 818 2 792 6 
042 SPAIN 13 4 
5 
042 ESPAGNE 152 49 100 3 
24 060 POLAND 65 6 54 
2 
060 POLOGNE 180 10 146 
1 62 6 1 1 400 USA 5 1 1 
7 
1 
1 
400 ETATS-UNIS 155 19 17 48 
1 720 CHINA 86 3 72 3 720 CHINE 186 10 150 18 7 
1000 W 0 R L D 872 48 212 49 28 83 231 9 24 10 1000 M 0 N DE 8549 460 1752 583 478 894 3654 227 417 84 
1010 INTRA-EC 261 17 40 29 24 25 91 9 17 9 1010 INTRA-CE 3368 248 473 460 387 343 924 225 232 78 
1011 EXTRA·EC 412 29 172 20 5 38 140 7 1 1011 EXTRA-CE 5180 213 1278 123 92 552 2730 1 185 8 
1020 CLASS 1 240 20 45 1 5 31 131 7 . 1020 CLASSE 1 4701 193 977 31 92 534 2691 1 181 1 
1021 EFTA COUNTR. 203 8 38 
19 
31 120 6 . 1021 A E L E 4188 104 847 18 2 526 2515 176 
1 1040 CLASS 3 172 10 126 7 9 1 1040 CLASSE 3 459 21 206 92 18 31 
1202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 1202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOlE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
tfe'fPul~·t'frJA'&"JRS.~~ur8~~6Df.~TION AUX EXTRE!IITES, AVEC PARTIE TRAYAILI.ANTE EN ACIER, POUR Lf TRAVAIL DES LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLATTENDEN, MIT EINEU ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE MET ALL· BEARBEITUNG, BREITE > 11 MM 
001 FRANCE 10 2 
17 42 22 1 1 2 2 2 001 FRANCE 145 22 359 2 338 25 10 28 33 25 004 FR GERMANY 144 
1 
9 22 1 14 17 004 RF ALLEMAGNE 2231 
7 
704 156 360 24 208 82 
005 ITALY 5 
3 4 5 2 4 1 005 ITALIE 133 39 47 64 6 118 2 006 UTD. KINGDOM 21 4 
1 35 2 006 ROYAUME-UNI 301 64 9 560 31 42 14 030 SWEDEN 45 
1 
8 1 030 SUEDE 763 2 2 
4 
2 173 15 
400 USA 10 8 1 400 ETATS-UNIS 172 5 2 132 13 15 1 
1000 W 0 R L D 268 14 25 55 27 18 87 8 32 28 1000 M 0 N DE 4048 159 459 863 402 265 1051 89 594 164 
1010 INTRA-EC 181 8 20 42 28 15 24 8 22 20 1010 INTRA-CE 2846 96 399 708 385 247 392 89 401 131 
1011 EXTRA-EC 89 8 8 13 1 2 43 10 8 1011 EXT RA-CE 1200 63 59 157 18 18 659 193 33 
1020 CLASS 1 6B 2 6 10 1 1 37 10 1 1020 CLASSE 1 1096 49 59 149 18 17 594 193 17 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 5 1 35 10 1 1021 A E L E 826 4 42 9 3 560 191 17 
1202.71 ~ ~~J&3lJ:T ~~ ,t:Dia~&"t:/~WS, CIRCULAR SAWS AND THOS( FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOlES EACH END, 1202.71 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSA~CHAJNSAWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOlES EACH END, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WOR G METAL 
LAMES DE~ AUTRES QU'A ~ CIRCULAIRES~ROITES AVEC TROUS DE FIXATION AUX EXTREUITE5,QUE CHAINES DE SC1ES DITES 
COUPAHTES, A C PARTIE TRAY ACIER,PR.TIIA .DES METAUX ~tf~~g:~~u~JJII.D~GE0~E3~~KJl11~~Jo 00. LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFE5nGUNGSLOECHERN UND SAEGEKETTEN, 
001 FRANCE 45 2 
4 
5 2 20 8 1 7 001 FRANCE 648 25 
47 
100 26 244 153 22 7 71 
002 BELG.·LUXBG. 9 1 
2 
1 
4 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 181 18 
21 
27 
42 
61 25 3 
003 NETHERLANDS 12 2 29 4 3 2 3 003 PAYS-BAS 161 20 4 121 48 22 17 42 004 FR GERMANY 218 8 134 15 25 6 004 RF ALLEMAGNE 2866 1o:i 484 1520 198 365 114 005 ITALY 31 3 
22 
3 5 10 
9 4 
2 005 ITALIE 430 28 336 47 41 175 1 1 35 006 UTD. KINGDOM 73 18 3 7 8 
7 
2 006 ROYAUME-UNI 1400 472 41 112 165 
97 
120 119 26 
008 DENMARK 39 5 28 2 12 1 1 :j 1 008 DANEMARK 335 2 189 17 3 17 17 72 10 030 SWEDEN 385 238 111 1 14 030 SUEDE 5988 72 4029 1473 228 17 63 17 
036 SWITZERLAND 103 24 1 19 53 6 036 SUISSE 2260 1180 26 477 357 5 204 2 9 
042 SPAIN 36 1 2 33 3 2 40 1 8 042 ESPAGNE 166 25 32 99 7 56 3 31 22ri 400 USA 72 7 2 9 400 ETATS-UNIS 1846 351 129 306 95 660 6 732 JAPAN 43 5 2 11 1 24 732 JAPON 761 181 13 113 55 1 390 1 1 958 NOT DETERMIN 79 79 958 NON DETERMIN 1169 1169 
1000 W 0 R L D 1258 80 338 482 91 55 140 29 25 18 1000 M 0 N DE 18595 2505 5099 5733 1102 771 2270 313 564 238 
1010 INTRA-EC 428 32 66 164 18 51 59 14 12 14 1010 INTRA-CE 6063 647 794 1996 337 690 937 217 262 183 
1011 EXTRA·EC 753 48 272 240 74 4 81 18 13 5 1011 EXTRA-CE 11363 1858 4305 2568 765 81 1333 96 302 55 
1020 CLASS 1 655 45 247 192 6B 3 72 16 11 1 1020 CLASSE 1 11135 1843 4241 2523 746 79 1280 96 296 31 
1021 EFTA COUNTR. 501 31 242 138 65 1 7 14 3 . 1021 A E L E 8332 1276 4063 1998 588 23 221 64 74 25 
1040 CLASS 3 48 3 25 6 1 7 2 4 1040 CLASSE 3 130 8 60 18 1 14 5 24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-dOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-dOo 
1202.93 SAW BLADES OTHER 1HAH THOSE FOR BANDSAWS, CIWNSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 1202.13 SAW BLADES OTHER 1HAH THOSE FOR BAHDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS. WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
MATERIALS 1HAH IIETALS MATERIALS 1HAH IIETALS 
LAMES DE SCIES.,aUTREs au'A RUBANMoos ou A SEGMENTS RAPP. au CIRCULAIRES,CHAINES DE sc!Es couP. AVEC PARTIE 
TRAY. EN ACIER UR LE TRAVAIL D'A ES MAT. QUE IIETAUX 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BAHDSAEGEB~ SAEGmJEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, lilT EINEII ARBEITENDEN TEll 
AUS STAll. FUER DIE BEARBEJTG. ANDERER WERK OFFE ALS IIET 
001 FRANCE 18 12 
9 
3 
1 
2 
2 
1 001 FRANCE 157 102 43 29 6 14 10 4 2 002 BELG.-LUXBG. 19 6 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 187 102 7 10 
22 
15 
5 003 NETHERLANDS 8 3 
a:i 2 a4 41 7 6 24 003 PAYS-BAS 154 65 6 27 942 25 67 4 004 FR GERMANY 314 
122 
50 19 004 RF ALLEMAGNE 4375 
377 
1327 436 258 951 146 248 
005 ITALY 652 488 
3 
11 28 2 
12 
1 005 ITALIE 859 287 
37 
131 29 27 
124 
3 5 
006 LITO. KINGDOM 58 15 22 4 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 910 376 257 74 23 14 12 7 008 DENMARK 25 13 1 1 5 2 2 008 DANEMARK 217 73 10 5 71 21 22 1 
009 GREECE 1 
234 42 
1 
a6 13 48 1 11 1 009 GRECE 104 3191 757 82 1277 2 20 17 247 2 030 SWEDEN 434 4 030 SUEDE 6579 52 189 847 
036 SWITZERLAND 124 107 11 
2 
2 1 3 036 SUISSE 4875 4446 199 34 94 15 81 6 
038 AUSTRIA 20 10 8 
5 1 7 1 1 1 
036 AUTRICHE 173 97 61 14 1 
24 216 59 23 9 400 USA 26 6 2 2 400 ETATS-UNIS 939 349 72 59 128 
720 CHINA 76 6 70 
10 7 5 14 1 
720 CHINE 146 25 120 
115 
1 48 152 7 1 732 JAPAN 82 37 8 732 JAPON 1094 563 115 93 
1000 WORLD 1899 582 751 96 201 n 122 23 21 28 1000 M 0 N DE 21136 9875 3323 968 2838 686 2407 294 462 285 
1010 INTRA-EC 1097 171 603 60 105 55 48 21 9 25 1010 INTRA-CE 6987 1095 1931 623 1233 369 1070 218 183 265 
1011 EXTRA-EC 802 411 148 36 97 20 74 2 12 2 1011 EXTRA-CE 14144 8780 1392 344 1606 310 1338 76 278 20 
1020 CLASS 1 701 402 74 22 96 20 71 2 12 2 1020 CLASSE 1 . 13879 8714 1249 324 1605 310 1304 76 277 20 
1021 EFTA COUNTR. 583 354 61 7 84 14 50 1 11 1 1021 A E L E 11680 7772 1018 101 1382 205 929 17 247 9 
1030 CLASS 2 24 3 4 14 3 . 1030 CLASSE 2 105 27 24 19 
1 
34 1 
1040 CLASS 3 77 7 70 . 1040 CLASSE 3 160 39 120 
1202.95 SAW BLADES OTHER 1HAH FOR BANDSAWS, CHAIHSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER 1HAH STEEL 1202.95 SAW BLADES OTHER 1HAH FOR BANDSAWS, CIWNSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER 1HAH STEEL 
LAMES DE SCIESk AUTRES QU'A RU~ DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES. CHAINES DE SCIES COUP. AVEC PARTIE 
TRAY. EN AUTRE MATIERES QU'EN A ~e:Ho~GEBsMmr ~J~SAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, SEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, lilT EINEII ARBEITENDEN TEll 
001 FRANCE 167 2 
9 
95 6 45 14 2 3 001 FRANCE 1332 71 IsS 659 121 294 134 15 38 002 BELG.-LUXBG. 31 7 5 4 
1 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1707 812 71 89 
77 
542 10 17 
003 NETHERLANDS 4 1 1 35 3 1 1 8 003 PAYS-BAS 169 36 46 306 75 10 1 15 138 004 FR GERMANY 78 
1 
13 11 7 004 RF ALLEMAGNE 1060 43 212 198 115 005 ITALY 15 8 
2 
2 1 
4 
3 005 ITALIE 239 63 29 8 17 46 1 4 61 006 UTD. KINGDOM 62 49 6 1 006 ROYAUME-UNI 817 32 558 6 51 123 14 
030 SWEDEN 8 4 1 2 
7 
1 030 SUEDE 174 5 75 29 48 
177 
8 
1 
9 
036 SWITZERLAND 16 
3 
1 1 7 036 SUISSE 460 36 21 24 
1 
168 35 
036 AUSTRIA 7 1 3 
1 3 
038 AUTRICHE 158 86 9 21 
10 
41 
3 6 400 USA 6 
2 
2 400 ETATS-UNIS 308 68 75 5 26 117 
732 JAPAN 7 4 1 732 JAPON 605 433 78 9 2 7 71 5 
1000 W 0 R L D 423 17 96 147 15 75 42 4 3 24 1000 M 0 N DE 7373 1635 1333 1267 328 911 1338 136 52 375 
1010 INTRA-EC 367 11 63 140 14 65 29 4 3 18 1010 INTRA-CE 5477 1005 1062 1118 299 668 857 126 44 298 
1011 EXTRA·EC 58 6 13 7 1 11 12 6 1011 EXT RA-CE 1895 631 270 149 29 243 479 10 7 n 
1020 CLASS 1 50 5 13 7 1 10 12 2 1020 CLASSE 1 1795 627 270 149 28 237 411 10 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 6 5 9 7 1 1021 A E L E BOO 128 104 74 1 220 217 8 4 44 
1203 HAND T~THE FOLLOWING: PUERdJ!IeCLUDING CUTTING PU~ili/IIICERS TWEEZERS TIIIMEN'S SNI~ BOLT CROPPERS AND THE 
LIKE; PERFO TIIIG PUNCHES; PJI>E RS; SPANNERS AND CHES (BUr NOT INCLUDING TAP WR CHES); FUS AND RASPS 1203 HAND TOOLS THE FOLLOWING: PLIERSuWfiUDING CUTTING P~PINCERS TWEEZERf_uTIIIMEN'S SIIIPS BOLT CROPPERS AND THE LIKE; PERFOAATIIIG PUNCHES; PJI>E C S; SPANNERS AND CHES (Bilr NOT INCL DING TAP WRENCHES); ALES AND RASPS 
mfl~tffMR&~ g.,sE'rA;ilif DE SERRAGE; EMPORTE.PIECES, COUPE-TUBES. CQUPE-BOULONS ET SIML, ZANGru P~ SCHRAUBEN- UNO SPANNSCHLUESSEL ;LOCIIEISEN UNO -ZANGEN, ROHR- UNO BOLZENSCHNEIDER U.DGL,IIETAI.I.SCIIEREN, FEILEH ND RASP ZUII HANDGEBRAUCH 
1203.10 HAND ALES AND RASPS 120110 HAND FUS AND RASPS 
LiliES ET RAPES, A IIAIII FEILEN UNO RASPELN. ZUII HANDGEBRAUCH 
001 FRANCE 63 35 
69 
10 
6 
5 10 2 1 001 FRANCE 637 361 468 85 2 53 90 3 32 11 002 BELG.-LUXBG. 131 34 6 
35 
14 1 1 002 BELG.-LUXBG. 910 122 67 52 
385 
168 
3 
8 27 
003 NETHERLANDS 320 61 59 103 56 41 7 5 16 003 PAYS-BAS 3368 602 522 1096 579 430 52 278 004 FR GERMANY 310 
26 
52 104 35 23 28 5 004 RF ALLEMAGNE 3473 
377 
647 1291 282 239 62 332 41 
005 ITALY 47 7 
26 
1 
1 
9 
41 3 
4 005 ITALIE 653 75 
55 
29 6 146 
355 44 20 006 UTD. KINGDOM 92 19 5 3 
226 13 
006 ROYAUME-UNI 782 194 74 33 26 
1470 
1 
030 SWEDEN 552 58 82 37 55 51 1 35 030 SUEDE 4911 588 904 444 554 260 4 528 159 
032 FINLAND 154 76 17 35 2 
12 
17 1 6 
3 
032 FINLANDE 1534 834 180 265 14 
282 
156 13 72 
59 036 SWITZERLAND 180 37 81 20 4 18 5 036 SUISSE 5577 1951 1894 506 271 518 7 89 
038 AUSTRIA 70 26 
27 
16 12 
4 
6 10 
11 
038 AUTRICHE 738 258 1 199 91 13 75 96 5 
040 PORTUGAL 158 17 14 2 77 
4 
6 040 PORTUGAL 1156 115 179 126 13 32 531 
13 
50 110 
042 SPAIN 69 16 8 15 4 5 16 1 042 ESPAGNE 530 96 54 163 32 30 115 7 
048 YUGOSLAVIA 111 109 2 048 YOUGOSLAVIE 293 280 13 
052 TURKEY 40 40 
70 4 16 19 23 
052 TURQUIE 205 205 
219 13 s:i s6 74 060 POLAND 232 100 060 POLOGNE 785 360 
2 064 HUNGARY 76 76 
98 74 69 11 6 
064 HONGRIE 218 216 
2sB 100 29 21 066 ROMANIA 274 16 066 ROUMANIE 769 41 230 
212 TUNISIA 74 74 
7 16 26 23 1 
212 TUNISIE 512 512 
125 506 264 391 1 9 400 USA 79 6 400 ETATS-UNIS 1405 109 
1 404 CANADA 52 9 13 30 404 CANADA 623 2 68 138 414 
508 BRAZIL 12 
497 117 
12 
2 4 
508 BRESIL 133 
2608 1017 
133 
16 1 25 664 INDIA 651 31 
1 4 
664 INDE 3828 161 
1 2 16 720 CHINA 74 42 18 
8 
9 720 CHINE 275 143 52 9 1 51 
728 SOUTH KOREA 225 214 
10 3 3 
3 
1 5 
728 COREE DU SUD 1331 1255 
93 77 
47 
19 
29 
9 11 732 JAPAN 43 7 2 12 732 JAPON 375 63 11 92 
958 NOT DETERMIN 14 11 3 958 NON DETERMIN 160 152 28 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ciOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oo 
1203.10 1203.10 
1000 W 0 R L D 4188 1593 771 489 259 242 578 55 102 99 1000 M 0 N DE 35541 11358 6898 5539 2268 1663 5153 468 1334 866 
1010 INTRA·EC 987 174 192 243 87 77 99 49 38 28 1010 INTRA-CE 9855 1658 1788 2602 703 752 1073 422 469 390 
1011 EXTRA·EC 3208 1418 579 235 192 182 480 7 84 71 1011 EXTRA-CE 25506 9700 5110 2785 1563 863 4080 43 868 478 
1020 CLASS 1 1521 397 243 170 105 76 429 6 63 32 1020 CLASSE 1 17460 4530 3501 2457 1250 635 3844 38 859 346 
1021 EFTA COUNTR. 1117 218 207 121 74 68 338 3 60 28 1021 A E L E 13947 3776 3158 1539 943 587 2751 24 835 334 
1030 CLASS 2 975 786 122 43 12 
a6 11 1 . 1030 CLASSE 2 5912 4403 1042 294 72 3 90 3 5 130 1040 CLASS 3 713 236 215 21 75 40 1 39 1040 CLASSE 3 2136 767 568 34 241 245 146 3 2 
1203.11 PLIERS (INCL. CUTllNG PlERS), PINCERS, TWEE2ERS AND THE UKE 12113.J1 PUERS (INCL CUTllNG PUERS~ PINCERS, TWEE2ERS AND THE UKE 
1EIWLLES, PINCD, BRUCEUES ET SII.!JL, IIEIIE COUPAHTES ZAHGEN AI.L£R ART, AUCH ZUU SCHNEIDEN; PINZETTEN 
001 FRANCE 173 39 
s:i 27 22 34 27 1 7 16 001 FRANCE 2707 566 308 297 302 430 788 13 122 189 002 BELG.-LUXBG. 112 16 2 11 
a6 15 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 971 67 46 266 1148 233 24 10 17 003 NETHERLANDS 520 296 78 16 
367 
21 1 16 6 003 PAY5-BAS 4447 1797 822 217 
soo9 367 4 75 17 004 FR GERMANY 1911 
a6 327 383 207 342 21 164 80 004 RF ALLEMAGNE 23480 852 4847 3968 2310 4187 310 2445 604 005 ITALY 290 132 
5 
33 14 6 34 6 13 005 ITALIE 3093 1436 164 323 121 138 4 59 160 006 UTD. KINGDOM 110 31 13 9 1 
4 
9 8 006 ROYAUME-UNI 2296 729 358 338 63 
4i 
393 185 68 
006 DENMARK 14 5 
7 
1 1 3 
114 i 008 DANEMARK 219 82 10 11 25 37 17 2538 13 030 SWEDEN 216 55 7 10 6 16 i 030 SUEDE 6374 2269 589 45 157 60 696 3 036 SWITZERLAND 44 20 7 6 3 2 2 3 036 SUISSE 3063 1093 899 236 286 98 199 21 228 3 
038 AUSTRIA 135 100 7 2 17 
13 
4 
2 
5 
17 
038 AUTRICHE 1253 881 48 18 171 
9i 
36 4 94 1 
042 SPAIN 352 114 75 86 5 35 5 042 ESPAGNE 2451 811 582 618 37 162 10 25 95 
046 MALTA 11 
1s 6i 1i 24 11 2 046 MALTE 345 79 1 46 163 343 1 16 048 YUGOSLAVIA 113 
16 13 i 048 YOUGOSLAVIE 634 330 30 3i 3 056 SOVIET UNION 105 9 22 42 1 
10 
1 056 U.R.S.S. 194 17 38 68 2 
42 
5 
058 GERMAN DEM.R 91 
18 
11 33 1 8 5 
2 
23 058 RD.ALLEMANDE 303 
42 
29 75 3 33 36 1 64 
060 POLAND 125 26 3 
6 
13 25 38 060 POLOGNE 323 50 5 
14 
27 63 3 3 130 
062 CZECHOSLOVAK 124 30 46 24 2 4 1 11 062 TCHECOSLOVAQ 323 70 110 68 5 19 3 1 33 
064 HUNGARY 100 64 2 
8 
6 1 7 084 HONGRIE 306 274 5 
2s 
10 1 4 12 
066 ROMANIA 310 165 121 i 16 8 066 ROUMANIE 654 340 266 4 23 as 390 SOUTH AFRICA 18 8 1 
17 1i i 4 2 390 AFR. OU SUD 130 32 8 795 1 34 192 68 400 USA 261 70 23 35 118 400 ETATS-UNIS 11166 3511 1832 1062 392 3260 
404 CANADA 2 1 1 
42 
404 CANADA 111 27 44 12 9 2 1 16 
508 BRAZIL 43 1 
2 i i 508 BRESIL 174 11 48 7 14 163 7 1i 662 PAKISTAN 20 5 
12 10 
11 
2 2 
662 PAKISTAN 322 143 38 92 7 664 INDIA 451 121 143 4 131 26 664 INDE 1389 363 434 26 42 411 10 58 
720 CHINA 1896 592 468 13 599 33 129 4 22 36 720 CHINE 6435 2089 1422 45 2246 93 380 14 64 82 
728 SOUTH KOREA 64 47 10 
2s 
2 1 4 i 23 23 728 COREE OU SUD 411 195 113 3s0 15 27 61 14 205 157 732 JAPAN 448 89 42 58 33 154 732 JAPON 4866 1319 594 622 301 1304 
736 TAIWAN 1601 544 490 64 243 66 158 1 23 12 736 T'AI·WAN 7347 2460 2250 550 996 307 645 3 64 52 
740 HONG KONG 16 6 1 1 1 2 5 740 HONG-KONG 101 48 4 9 2 29 1 8 
804 NEW ZEALAND 14 11 1 2 804 NOUV.ZELANOE 234 175 13 46 
1000 W 0 R L D 9752 2570 2192 780 1468 575 1291 74 444 360 1000 M 0 N DE 86524 20239 17468 7693 12149 5657 13928 884 6528 1980 
1010 INTRA·EC 3125 472 812 435 442 344 414 60 223 123 1010 INTRA-CE 37224 4097 7582 4701 8265 4109 5757 748 2897 1068 
1011 EXTRA-EC 6629 2098 1580 345 1024 232 877 15 221 237 1011 EXTRA-CE 49297 18142 9885 2991 5885 1548 8169 138 3632 911 
1020 CLASS 1 1649 473 239 155 152 65 350 4 159 52 1020 CLASSE 1 30815 10055 5108 2124 2526 960 6211 101 3356 374 
1021 EFTA COUNTR. 410 177 25 16 29 6 22 1 127 5 1021 A E L E 10816 4274 1542 302 614 160 932 42 2915 35 
1030 CLASS 2 2231 727 646 68 259 78 351 3 29 70 1030 CLASSE 2 9945 3256 2856 582 1083 375 1430 11 161 191 
1040 CLASS 3 2749 898 696 122 613 89 175 7 33 116 1040 CLASSE 3 8539 2831 1921 285 2276 212 528 24 115 347 
1203.13 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED .lAWS 12113.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED ~AWS 
a.ES DE S£RRAGE A OUVERTURE FIXE SCHRAUBEH- U.SPANNSCHLUESSEL II.UNVERAENDERUCHER SPAHNWEITE 
001 FRANCE 160 79 56 8 5 20 37 1 15 001 FRANCE 1423 507 188 89 9 378 236 7 9 188 002 BELG.-LUXBG. 80 7 1 
126 
11 
3 17 
002 BELG.-LUXBG. 646 196 7 73 
513 
175 
13 
4 3 
003 NETHERLANDS 677 194 220 112 
1007 
5 
129 
003 PAY5-BAS 2249 664 694 270 
8184 
37 57 1 
004 FR GERMANY 2733 
128 
301 236 216 523 204 117 004 RF ALLEMAGNE 19851 
322 
1829 1773 1698 3566 766 1303 732 
005 ITALY 264 91 
4 
3 2 9 2 24 25 005 ITALIE 1219 342 
14 
29 21 39 20 249 197 
006 UTD. KINGDOM 183 93 35 3 
28 
45 1 2 006 ROYAUME-UNI 1389 628 241 59 10 
287 
404 24 9 
007 IRELAND 256 228 i 3 007 lALANDE 1810 1522 40 4 5 i 1 006 DENMARK 34 7 i 23 26 008 DANEMARK 247 109 87 312 1 030 SWEDEN 76 13 2 31 3 030 SUEDE 997 135 34 6 453 17 44 1 1 036 SWITZERLAND 70 56 
3 
13 
3 
1 036 SUISSE 430 359 10 27 2 20 1 
2 
5 
038 AUSTRIA 87 44 
4 
24 13 i 038 AUTRICHE 945 610 9 23 211 9 90 7 040 PORTUGAL 41 
32 
36 
16 24 102 5 i 040 PORTUGAL 148 2 130 33 135 645 28 9 042 SPAIN 252 37 35 042 ESPAGNE 1445 200 196 3 196 
048 YUGOSLAVIA 479 85 337 
6 
17 i 39 1 048 YOUGOSLAVIE 1386 562 643 13 81 2 93 :i 7 058 GERMAN DEM.R 70 
245 467 
15 2 46 058 RD.ALLEMANDE 154 6s:i 1406 20 8 108 066 ROMANIA 896 16 146 22 
230 i 066 ROUMANIE 2513 36 343 65 4s2o 22 1s i 400 USA 320 71 5 9 4 
2 
400 ETATS-UNIS 7246 1962 243 329 54 
404 CANADA 13 i 11 11i 404 CANADA 181 11 1 12 143 1 343 25 528 ARGENTINA 19 
382 223 4i 13 384 i 46 528 ARGENTINE 355 1414 735 139 47 1409 i 132 664 INDIA 1219 109 20 664 INDE 4349 380 92 
720 CHINA 1641 301 839 8 233 64 171 1 2 22 720 CHINE 2694 498 1429 42 337 99 244 1 3 41 
732 JAPAN 1341 665 203 17 128 27 226 6 49 20 732 JAPON 8193 4176 1204 111 632 142 1508 31 299 90 
736 TAIWAN 6623 3197 1785 511 627 196 206 1 56 44 736 T'AI-WAN 18219 9664 4567 924 1527 493 779 6 155 104 
740 HONG KONG 127 82 9 7 20 4 5 . 740 HONG-KONG 539 350 35 22 98 19 15 
1000 W 0 R L D 17909 6008 4648 1027 2413 740 2032 272 340 429 1000 M 0 N DE 79257 24814 13938 3637 12869 3735 14089 1307 2888 1982 
1010 INTRA-EC 4407 737 703 360 1021 365 835 255 160 171 1010 INTRA-CE 28838 3949 3333 2153 8358 2628 4428 1211 1848 1132 
1011 EXTRA-EC 13503 5271 3945 667 1392 375 1398 17 180 258 1011 EXTRA-CE 50422 20868 10604 1484 4512 1109 9661 98 1240 850 
1020 CLASS 1 2709 970 589 56 238 60 625 12 77 82 1020 CLASSE 1 21163 8089 2339 273 1767 364 7187 85 639 420 
1021 EFTA COUNTR. 276 113 6 39 69 4 17 26 2 1021 A E L E 2558 1121 52 160 692 31 171 3 315 13 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Her1<unft l Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-tuxJ UK I Ireland l Danmar1< I n>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I n>.ooa 
1203.13 12113.13 
1030 CLASS 2 8005 3671 2018 560 758 211 594 2 95 96 1030 CLASSE 2 23599 11504 5356 1086 2033 554 2215 7 591 253 
1040 CLASS 3 2789 630 1338 51 396 104 178 3 9· 80 1040 CLASSE 3 5661 1273 2909 125 712 192 258 4 11 177 
1203JS ADJUSTABLE SPANNERS AND WREHCHES 1203JS ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
a.ES D£ SERRAGE, AI/TilES QU'A OUVERTURE FIXE SCHRAUBEN- UNO SPANNSCHI.UESSEL II. VERAENDERUCHER SPANN\VEITE 
001 FRANCE 249 22 
76 
118 1 15 73 2 3 15 001 FRANCE 2142 185 
202 
1024 13 145 508 14 51 202 
002 BELG.-LUXBG. 118 2 1 18 
69 
3 12 2 4 002 BELG.-LUXBG. 744 71 25 235 
470 
39 113 20 39 
003 NETHERLANDS 134 39 7 10 IsS 2 1 6 102 003 PAYS-BAS 892 201 95 32 2456 36 4 51 3 004 FR GERMANY 1172 
28 
175 362 125 54 23 166 004 RF ALLEMAGNE 13196 
1s0 
1683 3605 1523 696 133 2233 869 
005 ITALY 254 132 
15 
17 14 25 1 14 23 005 ITALIE 1628 555 362 207 161 209 4 154 188 006 UTD. KINGDOM 152 12 56 3 3 
s4 53 6 4 006 ROYAUME-UNI 2051 262 459 87 71 60i 648 114 48 007 IRELAND 176 56 2 
6 4 
61 3 007 lALANDE 1674 428 15 32 6 546 84 ; 008 DENMARK 15 30 5 100 92 2 008 DANEMARK 216 6 150 2 19 ; 1654 030 SWEDEN 287 12 1 44 ; 030 SUEDE 4397 469 151 17 599 10 1482 14 036 SWITZERLAND 9 3 2 1 1 1 036 SUISSE 279 144 49 34 10 3 22 3 13 1 
038 AUSTRIA 25 21 
474 52i 13 49 
4 
12 14 37 
038 AUTRICHE 313 283 
2002 
8 96 1 5 57 10 6 042 SPAIN 1459 80 259 042 ESPAGNE 7722 395 2847 276 1686 135 228 
048 YUGOSLAVIA 115 3 20 83 ; 5 6 ; 9 048 YOUGOSLAVIE 511 21 44 393 ; ; 20 8 4 53 058 GERMAN DEM.R 59 
18 14 
15 
187 
31 058 RD.ALLEMANDE 153 
1753 
1 42 76 
400 USA 566 6 4 235 101 1 400 ETATS-UNIS 11705 863 420 108 2395 4944 1160 47 15 
404 CANADA 12 
19 139 18 16 
11 1 
4 36 404 CANADA 250 12 1 18 i 43 229 8 20 70 664 INDIA 352 
89 
117 3 664 INDE 823 62 239 304 6 
720 CHINA 753 123 314 
a3 17 149 7 24 30 720 CHINE 2306 411 976 922 323 61 391 22 54 68 732 JAPAN 1183 24 48 17 17 933 3 41 17 732 JAPON 6657 236 396 129 302 4192 38 352 90 
736 TAIWAN • 3730 194 278 454 265 78 2285 12 127 37 736 T'AI-WAN 9392 671 909 951 664 174 5451 45 408 119 
740 HONG KONG 126 7 21 38 54 6 740 HONG-KONG 352 34 31 141 1 127 1 17 
1000 W 0 R L D 11099 725 1796 1783 651 651 4376 236 506 371 1000 M 0 N DE 67984 5913 6869 11066 5000 6193 21021 2299 5438 2163 
1010 INTRA-EC 2269 158 452 513 209 286 212 91 200 148 1010 INTRA.CE 22547 1303 3158 5083 3004 2919 2107 917 2706 1350 
1011 EXTRA-EC 8826 566 1343 1269 442 365 4184 146 308 223 1011 EXTRA.CE 45400 4610 5701 5978 1996 3274 18914 1381 2733 813 
1020 CLASS 1 3660 178 572 697 78 253 1548 116 151 67 1020 CLASSE 1 31923 3318 3509 4645 948 2993 12574 1286 2239 411 
1021 EFTA COUNTR. 327 54 15 3 45 1 111 
t5 
95 3 1021 A E L E 5073 900 203 63 616 21 1521 22 1705 22 
1030 CLASS 2 4224 220 438 513 274 95 2457 131 81 1030 CLASSE 2 10734 792 1187 1189 724 220 5917 52 434 219 
1040 CLASS 3 943 168 334 59 90 17 159 15 26 75 1040 CLASSE 3 2742 500 1005 145 323 61 423 43 59 183 
1203.17 PERFORATING PUNCHES, PIPE curnRS, BOLT CROPPERS AND THE UKE 1203.17 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOlT CROPPERS AND THE LIKE 
EMPORTE.fiECES, COUPE-TUBES, COUPE·BOULONS ET SIL!IL. LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR· UNO BOLZENSCHIIEIOER U.DGL 
001 FRANCE 27 3 
14 
1 2 6 4 1 3 7 001 FRANCE 295 67 
3o9 
8 11 90 32 3 36 48 
002 BELG.-LUXBG. 70 11 2 21 ; 7 14 1 002 BELG.-LUXBG. 1247 83 52 470 19 211 94 28 ; 003 NETHERLANDS 18 14 1 1 
t5 
1 ; 12 10 003 PAYS-BAS 228 158 19 5 157 22 1 3 004 FR GERMANY 137 
19 
17 58 5 19 004 RF ALLEMAGNE 1356 
s8 183 396 108 200 13 173 126 005 ITALY 31 2 
3 ; 1 2 18 1 6 005 ITALIE 185 34 2i 4 11 25 207 5 48 006 UTD. KINGDOM 55 6 2 1 
13 
24 006 ROYAUME-UNI 531 91 52 18 21 
273 
121 
007 IRELAND 111 14 28 45 11 007 lALANDE 1690 251 213 
3 2 635 ; 318 030 SWEDEN 17 
2 
2 ; 9 6 4 030 SUEDE 705 6 37 565 91 3i 036 SWITZERLAND 10 1 
3 9 
1 ; 1 036 SUISSE 201 45 17 28 2i 67 36 1 43 042 SPAIN 160 47 57 13 15 6 9 042 ESPAGNE 1140 387 384 63 97 6 63 52 
048 YUGOSLAVIA 34 
5 
1 33 
2 34 t5 13i ; 048 YOUGOSLAVIE 143 18i 2 141 64 423 43i 1257 45 5 400 USA 227 32 7 
5 
400 ETAT5-UNIS 3812 1148 258 
720 CHINA 82 7 65 
110 2 
2 
s6 ; 3 720 CHINE 206 35 139 579 13 9 43i 6 6 17 732 JAPAN 304 33 77 11 11 3 732 JAPON 2062 321 526 70 78 38 
736 TAIWAN 192 77 62 10 4 3 24 5 7 736 T'AI-WAN 814 322 239 46 18 10 126 1 15 37 
1000 WORLD 1545 247 365 251 50 120 180 168 86 78 1000 M 0 N DE 15068 2103 3376 1668 780 1477 2523 1591 1049 501 
1010 INTRA·EC 451 69 64 84 39 61 46 34 52 22 1010 INTRA.CE 5576 738 811 482 661 893 767 317 684 223 
1011 EXTRA·EC 1096 178 302 187 11 59 134 134 35 56 1011 EXTRA.CE 9476 1365 2564 1172 119 584 1756 1274 364 278 
1020 CLASS 1 773 94 170 166 6 54 107 133 26 17 1020 CLASSE 1 8247 1003 2118 1115 100 564 1613 1271 324 139 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 3 4 
4 3 
11 7 5 1021 A E L E 1044 115 58 74 2 5 608 3 135 44 
1030 CLASS 2 200 77 63 10 25 ; 5 13 1030 CLASSE 2 897 327 278 46 18 10 138 1 30 49 1040 CLASS 3 122 7 68 10 3 3 4 26 1040 CLASSE 3 331 35 168 11 1 10 5 1 10 90 
120339 TINL!EN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTING SHEARS 1203.99 TINL!EN'S SNIPS AND OTHER IIETAL CUTTING SHEARS 
QSAILLESAIIETAUX IIETALLSCHEREN 
001 FRANCE 36 5 
8 
5 16 6 3 1 001 FRANCE 436 84 
47 
46 147 65 80 
4 
14 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 ; 7 3 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 109 13 16 37 s8 7 1 003 NETHERLANDS 10 1 3 48 1 4 10 003 PAYS-BAS 168 12 35 410 31 29 16 67 004 FR GERMANY 238 
9 
54 71 10 27 14 004 RF ALLEMAGNE 2083 
92 
528 456 145 270 178 
005 ITALY 41 25 3 1 1 
9 4 
2 005 ITALIE 345 156 29 29 17 1 3 18 
006 UTD. KINGDOM 22 4 1 2 1 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 263 76 19 
13 
14 17 
100 
109 16 12 
030 SWEDEN 13 
5 
1 
7 ; 2 9 ; 030 SUEDE 289 128 14 3 2 7 157 14 036 SWITZERLAND 22 3 3 036 SUISSE 599 83 197 14 65 90 1 
066 ROMANIA 125 2 81 16 18 8 
t5 
066 ROUMANIE 187 3 117 28 30 9 
526 10 2 ; 400 USA 43 9 8 4 6 1 ; 400 ETATS-UNIS 1165 306 98 107 96 19 664 INDIA 44 
24 3 
10 
19 i 33 664 INDE 123 1 27 31 89 36 90 ; ; 1 732 JAPAN 58 5 4 ; 2 732 JAPON 528 286 47 38 23 736 TAIWAN 90 42 9 18 3 2 12 3 736 T'AI-WAN 376 202 41 38 16 7 53 3 16 
1000 WORLD 832 116 222 149 123 36 112 14 2B 32 1000 M 0 N D E 7044 1252 1242 1033 898 454 1416 183 383 203 
1010 INTRA-EC 373 28 90 79 76 21 33 13 19 14 1010 INTRA.CE 3453 294 787 527 638 314 424 140 218 111 
1011 EXTRA-EC .459 89 131 70 48 14 79 1 10 17 1011 EXTRA.CE 3592 958 455 506 260 140 992 24 165 92 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe j EUR 10 _feutschlanj France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK llreland I Oanmarl< I "HMOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
1203.99 1203.99 
1020 CLASS 1 154 40 19 21 26 4 28 9 7 1020 CLASSE 1 2739 730 243 394 214 122 796 18 162 60 
1021 EFTA COUNTA. 42 6 5 11 1 2 7 9 1 1021 A E L E 962 151 106 234 26 67 199 7 158 14 
1030 CLASS 2 137 43 9 29 3 2 48 1 4 1030 CLASSE 2 547 208 41 76 16 7 179 
6 
3 17 
1040 CLASS 3 167 6 104 19 18 8 5 i 6 1040 CLASSE 3 306 20 171 35 30 11 17 16 
1204 OTHER HAND TOOLS, INCL GLAZIERS' DIAMONDS~ BLOW LAII~~VICES AND CUI!P~ OTHER THAN ACC6SORIES FOR, AND PARTS 1204 OTHER HAND TOOLS, INCL GWIERS' DWIONDS~BLOW WIPJn.~VICES AND CLAMP~ OTHER THAN ACC6SORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND G WHEELS OAKS (HAND OR EDAL OPERATED) OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND G WHEELS OAKS (HAND OR EDAL OPERATED) 
~~.Jl ~ ~t MAIN; ENCLUIIES, ETAUX, WIPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES. IIEULES AVEC BAn5, A MAIN OU A ANDERES HANDIVERKSZEUG; AMBOSSE. SCHRAUBSTOECKE, L.OETI.AMJIEH, FELDSCIIIIIEDEH, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEFAPPARATE UND GLASSCHNEIDEDIAIIANTEN 
1204.10 VICES. CUI!PS AND THE UKE 1204.10 VICES, CUI!PS AND THE UKE 
ETAUX. SERRE.JOINTS ET ARTICLES SIIIIL SCHRAUBSTOECKE. SCHRAUBZWINGEN UND AEHNUCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 247 104 
45 
34 21 74 9 1 2 2 001 FRANCE 1284 533 
116 
181 85 396 49 8 19 13 
002 BELG.-LUXBG. 100 10 23 
66 
2 20 
36 
002 BELG.-LUXBG. 553 97 
12 
153 
195 
17 166 1 3 
003 NETHERLANDS 388 177 59 13 648 31 6 ri 003 PAY8-BAS 1090 405 128 2836 194 50 106 224 004 FA GERMANY 2117 
219 
537 192 248 56 6 355 004 AF ALLEMAGNE 9806 
ss8 2793 807 1141 431 50 1524 005 ITALY 560 217 13 6 16 1 28 60 005 ITALIE 1563 537 
13 
77 26 117 14 91 143 
006 UTD. KINGDOM 1041 19 619 6 118 16 108 152 3 006 AOYAUME-UNI 3025 132 1628 339 47 
163 
618 239 9 
007 IRELAND 57 7 31 Hi 
5 
1 007 lALANDE 488 51 
2 
248 
22 
28 
008 DENMARK 9 2 8 i 2 26 3 008 DANEMAAK 105 40 i Hi 
41 
140 13 030 SWEDEN 49 4 6 1 030 SUEDE 303 30 48 48 13 
032 FINLAND 103 1 
8 8 i i 102 i i 032 FINLANDE 244 5 1 33 9 24 233 
1 
12 
4 
036 SWITZERLAND 113 84 9 036 SUISSE 1222 973 87 75 8 1 
038 AUSTRIA 87 52 
38i 
15 8 1 4 
i 
7 j 038 AUTRICHE 351 162 630 72 38 7 17 7 48 24 042 SPAIN 719 311 4 2 2 10 1 042 ESPAGNE 1262 499 12 4 8 75 6 4 
048 YUGOSLAVIA 175 
147 
175 
166 210 5 2 15 
048 YOUGOSLAVIE 320 
142 
316 
120 130 4 6 
3 1 
056 SOVIET UNION 928 383 
7 3:i 056 U.R.S.S. 571 
154 
10 
15 4:i 058 GERMAN DEM.R 158 
51i 
22 22 48 12 3 13 058 RD.ALLEMANDE 218 44i 72 18 33 19 1 ·22 060 POLAND 2038 1224 99 38 52 52 62 060 POLOGNE 1604 787 155 
s:i 29 70 18 48 
74 
062 CZECHOSLOVAK 252 62 25 38 s:i 16 39 16 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 267 65 28 39 22 39 2 1 
064 HUNGARY 384 353 7 
105 
3 11 10 064 HONGRIE 592 548 13 
67 
3 13 15 
066 ROMANIA 1481 23 1343 8 
26 94 
2 066 ROUMANIE 1028 16 932 10 
200 1761 1078 8 
3 
400 USA 251 38 13 2 11 67 
2 
400 ETATS-UNIS 4133 575 207 66 153 5 
508 BRAZIL 81 3 34 342 245 66 76 10 128 508 BRESIL 128 6 66 536 235 a6 
117 
17 162 
5 
664 INDIA 1739 449 410 35 664 INDE 2385 596 657 36 
720 CHINA 3223 865 1014 43 914 77 204 5 83 18 720 CHINE 4061 1083 1325 70 1101 127 199 8 121 27 
732 JAPAN 358 75 1 8 3 6 254 7 4 i 732 JAPON 1218 224 15 77 18 38 791 27 27 1 736 TAIWAN 863 381 113 38 72 87 156 2 13 736 T'AI-WAN 1705 562 251 80 199 174 394 8 34 3 
1000 W 0 R L D 17604 3915 6231 1136 2404 806 1584 291 918 319 1000 M 0 N DE 39973 7809 10149 2358 5547 2897 5741 2165 2654 653 
1010 INTRA-EC 4517 537 1478 246 822 438 133 147 574 142 1010 INTRA-CE 17917 1816 5204 1013 3490 2051 1012 930 2009 392 
1011 EXTRA-EC 13086 3378 4752 890 1581 368 1451 144 344 178 1011 EXTRA-CE 22048 5993 4936 1345 2057 848 4729 1235 848 261 
1020 CLASS 1 1919 583 586 37 26 37 493 106 39 12 1020 CLASSE 1 9324 2523 1307 261 249 366 3149 1176 242 51 
1021 EFTA COUNTA. 369 159 15 23 10 2 121 2 34 3 1021 A E L E 2201 1224 136 106 73 38 375 31 200 18 
1030 CLASS 2 2703 834 147 381 323 173 656 12 140 37 1030 CLASSE 2 4375 1175 317 615 477 265 1261 25 196 44 
1040 CLASS 3 8465 1961 4019 473 1233 158 302 26 164 129 1040 CLASSE 3 8348 2295 3312 489 1331 215 317 34 208 165 
1204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REMOVAL ETC. 1204.20 BLOW LAIIPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REIIOVAL ETC. 
LAMPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES LOETLAMPEH, LAIIPEN ZUII ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL WIPEN 
001 FRANCE 44 3 19 
12 
18 1 1 2 
3 
001 FRANCE 395 48 2i 39 115 257 3 17 31 8 004 FA GERMANY 19 
3 
i 1 1 1 004 AF ALLEMAGNE 234 
24 
11 11 7 1 
005 ITALY 15 5 4 1 j i 1 005 ITALIE 112 39 20 4 2 49 17 6 006 UTD. KINGDOM 27 12 6 
2:i 
2 006 ROYAUME-UNI 386 14 269 
7 
26 5 
10 
21 2 
030 SWEDEN 26 3 030 SUEDE 426 4 4 318 83 
1000 W 0 R L D 152 13 19 21 28 48 4 8 8 5 1000 M 0 N DE 1848 181 359 79 264 636 80 70 158 21 
1010 INTRA-EC 113 10 19 20 23 22 2 8 5 4 1010 INTRA-CE 1287 128 349 54 246 304 54 66 70 16 
1011 EXTRA-EC 40 3 1 6 24 2 3 1 1011 EXT RA-CE 561 53 10 25 19 332 25 4 88 5 
1020 CLASS 1 30 1 1 23 2 3 . 1020 CLASSE 1 507 32 10 24 5 318 25 4 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 23 1 3 . 1021 A E L E 436 7 5 7 318 15 83 1 
1204.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 1204.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OunLLAGE DE PERCAGE, DE ALETAGE ET DE TARAUDAGE 80HRIVERKZEUGE. GEWINDESCHNEID- UND GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
001 FRANCE 20 5 1 3 7 1 2 1 001 FRANCE 317 36 
6 
28 14 154 22 45 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 8 
4 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 149 4 
2 
111 
92 
22 
3 
6 i 003 NETHERLANDS 15 6 3 i 1 
12 4 003 PAYS-BAS 216 40 61 52i 14 
3 
004 FA GERMANY 119 
14 
18 10 36 17 19 :i 004 RF ALLEMAGNE 1525 64 224 161 181 238 35 128 37 005 ITALY 28 5 1 5 
10 
2 1 005 ITALIE 222 51 
40 
5 3 58 
1sS 
14 7 
006 UTD. KINGDOM 24 1 1 4 6 
26 5 
2 006 ROYAUME-UNI 294 16 12 55 2 
8:i 
14 
007 IRELAND 41 3 
4 
7 007 lALANDE 670 60 
:i 1sS j 374 10 153 i 036 SWil'ZERLAND 12 6 2 036 SUISSE 610 284 4 136 10 
038 AUSTRIA 21 4 4 3 
9 
10 i j 038 AUTRICHE 434 63 22 129 36 6:i 219 1 34 042 SPAIN 161 31 77 5 5 26 042 ESPAGNE 829 213 311 22 144 6 
062 CZECHOSLOVAK 28 2 22 1 1 
:i 
2 
6 i 
062 TCHECOSLOVAQ 100 9 64 13 4 2 8 
79 7 400 USA 32 4 8 2 1 7 400 ETATS-UNIS 630 119 117 66 22 38 182 
720 CHINA 37 6 12 1 4 14 
4 i 720 CHINE 119 23 40 82 4 12 39 1 26 5 732 JAPAN 153 61 22 14 28 1 22 732 JAPON 1023 406 180 177 14 132 1 
736 TAIWAN 94 24 10 4 22 1 14 1 18 736 T'AI-WAN 406 116 47 10 117 2 68 10 36 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 194 194 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.noOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'EXX40a 
1204.40 8204.40 
1000 WORLD 909 170 222 54 122 76 167 23 36 39 1000 M 0 N DE 6283 1556 1298 909 1143 957 1494 333 444 149 
1010 INTRA-EC 266 29 29 15 59 55 33 16 24 6 1010 INTRA-CE 3446 241 362 231 741 807 443 238 326 57 
1011 EXTRA-EC 640 142 193 33 63 21 134 8 13 33 1011 EXTRA-CE 4644 1315 936 484 402 150 1051 95 119 92 
1020 CLASS 1 384 108 111 27 35 12 68 6 9 8 1020 CLASSE 1 3741 1162 672 456 265 125 826 93 99 43 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 5 7 2 i 13 i 3 . 1021 A E L E 1195 366 64 284 30 10 367 13 60 1 1030 CLASS 2 136 24 13 5 22 46 2 22 1030 CLASSE 2 535 119 56 15 117 3 168 1 14 42 
1040 CLASS 3 119 9 70 1 7 7 20 2 3 1040 CLASSE 3 367 35 208 13 20 22 56 1 6 6 
1204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF AU. KINDS EXCL CARTIUDGE OPERATED HAMMERS 1204.50 HAMMERS AND SLfDGEIWIMERS OF AU. KINDS EXCI.. CARTIUDGE OPERATED HAMMERS 
IIARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES HAEIIMER UND FAEIJSTEL AU.ER ART 
001 FRANCE 93 7 
10 
6 68 8 1 1 2 001 FRANCE 434 16 
122 
36 320 37 2 10 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 23 
269 
9 
45 
4 8 002 BELG.-LUXBG. 189 6 25 189 36 32 003 NETHERLANDS 360 21 
26 484 17 46 8 003 PAYS-BAS 965 580 71 161 1480 93 222 34 004 FR GERMANY 940 
511 
52 201 21 102 004 RF ALLEMAGNE 3308 
so:! 229 700 129 353 005 ITALY 698 124 
6 
15 8 23 3 1 13 005 ITALIE 856 230 
sf 
31 17 39 4 9 24 
006 UTO. KINGDOM 202 4 18 46 9 6 114 5 006 ROYAUME-UNI 820 34 89 140 37 70 446 23 030 SWEDEN 31 5 3 
2 1 
1 16 030 SUEDE 213 20 10 
15 
1 5 8 107 036 SWITZERLAND 99 81 14 
2 
1 
1 4 
036 SUISSE 619 450 118 10 2 10 6 
5 038 AUSTRIA 26 14 
47 t:i 
1 4 038 AUTRICHE 174 127 3 2 7 12 12 6 
040 PORTUGAL 69 IsS 22 IS 9 8 1 040 PORTUGAL 104 379 62 15 77 27 27 18 1 :i 042 SPAIN 497 36 40 210 042 ESPAGNE 1644 122 229 788 
060 POLAND 166 108 3li 2:i 2 58 060 POLOGNE 127 78 31 1 t:i 3 45 068 ROMANIA 301 240 
4 3:i 1 1 068 ROUMANIE 286 242 :i 42 644 11 6 2 400 USA 51 2 7 3 
:i 
400 ETATS-UNIS 863 26 110 19 
508 BRAZIL 141 11 
2 2 
127 
1 
508 BRESIL 260 17 
5 5 
260 
1 
3 
664 INDIA 58 4 
10 65 
49 
28 67 
664 INDE 143 11 
25 74 
121 
s4 ali 720 CHINA 2575 1126 468 602 177 24 720 CHINE 3449 1506 676 749 236 41 
732 JAPAN 179 22 9 
9 
34 9 85 1 4 15 732 JAPON 993 114 60 '3 194 58 501 8 29 26 
736 TAIWAN 471 70 107 .51 13 192 11 17 1 736 T'AI-WAN 1180 179 202 24 131 36 531 25 50 2 
1000 W 0 R L D 7180 2657 1007 139 1371 424 996 212 192 182 1000 M 0 N DE 17087 4351 2204 594 3280 1261 3625 800 702 270 
1010 INTRA-EC 2319 792 226 38 622 271 67 164 116 23 1010 INTRA-CE 6642 1175 744 249 1996 988 321 682 417 70 
1011 EXTRA-EC 4862 1865 782 101 749 152 929 49 78 159 1011 EXTRA-CE 10443 3176 1460 344 1284 274 3304 117 284 200 
1020 CLASS 1 1013 305 115 55 80 30 374 10 25 19 1020 CLASSE 1 4770 1141 487 267 371 123 2138 46 161 36 
1021 EFTA COUNTR. 228 101 63 15 1 3 21 
12 
20 4 1021 A E L E 1117 597 194 31 18 19 121 8 124 5 
1030 CLASS 2 678 85 110 9 53 13 371 18 7 1030 CLASSE 2 1620 208 209 28 135 36 918 27 51 8 
1040 CLASS 3 3176 1476 558 38 617 109 183 28 34 133 1040 CLASSE 3 4055 1827 765 49 777 114 248 45 73 157 
1204.&0 PUNES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORXING WOOO 8204.&0 PI.ANES, CIUSELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORXING WOOD 
RABOTS, QSEAUX ET AUTR. OUTU TRANCIWIT$ P.TRAVAIL DU BOIS HOBEL, BEITEl UNO ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOUBEARBEITUNG 
i 
001 FRANCE 29 2 
22 
6 2 13 
24 
1 
4 
5 001 FRANCE 243 18 
141 
51 16 108 
200 
10 2 38 
003 NETHERLANDS 254 37 1 
61 
166 
4 :i 
003 PAYS-BAS 2224 330 11 
452 
1450 1 31 
3:! 004 FR GERMANY 180 
11 
28 19 5 52 8 004 RF ALLEMAGNE 1633 
35 
192 261 91 486 36 83 
005 ITALY 47 20 4 1 11 46 9 10 005 ITALIE 253 109 23 5 75 3 s:! 3 006 UTD. KINGDOM 272 2 124 80 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 2203 25 952 
9 
654 20 
s4 419 81 030 SWEDEN 64 4 1 
1 
7 1 44 030 SUEDE 808 64 14 61 17 589 
036 SWITZERLAND 12 5 4 1 1 i 036 SUISSE 329 156 91 13 53 4 7 5 038 AUSTRIA 13 5 
9 4 5 1 7 038 AUTRICHE 160 107 1 1 3 2 31 1 15 :i 042 SPAIN . 48 27 2 042 ESPAGNE 593 327 130 58 45 7 22 
1 056 SOVIET UNION 70 
2s 
37 20 13 
35 :i 2 
056 U.R.S.S. 153 
s4 61 28 63 72 :i 8 060 POLAND 65 
s6 17 5 1 1 060 POLOGNE 147 2sS s:i 19 :i :i 062 CZECHOSLOVAK 103 18 2 3 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 476 85 14 12 2 
· 400 USA 14 
:i 
1 i 3 7 :! 400 ETAT5-UNIS 208 2 13 :i 75 3 83 1 3 28 664 INDIA 68 9 
31 10 
50 
2 
3 664 INDE 175 5 25 
102 40 131 3 1 7 720 CHINA 128 31 25 
1 
27 1 1 720 CHINE 446 138 67 
4 
88 3 5 3 
732 JAPAN 64. 11 1 13 5 30 3 732 JAPON 542 109 6 76 41 273 6 22 ·s 
736 TAIWAN 73 17 27 1 7 5 16 736 T'AI-WAN 410 116 120 9 55 37 65 3 5 
1000 W 0 R L D 1545 200 367 73 234 245 267 56 74 29 1000 M 0 N D E 11352 1618 2222 552 1748 1912 1743 505 840 214 
1010 INTRA-EC 784 52 196 25 149 185 87 51 21 18 1010 INTRA-CE 6650 415 1423 329 1189 1674 827 470 169 154 
1011 EXTRA·EC 763 148 171 48 86 60 180 5 54 11 1011 EXTRA-CE 4702 1203 799 222 557 238 918 35 672 60 
1020 CLASS 1 221 52 16 6 29 7 59 49 3 1020 CLASSE 1 2721 766 261 86 313 74 529 8 648 36 
1021 EFTA COUNTR. 90 14 5 1 9 1 15 
:i 
45 . 1021 A E L E 1307 329 108 23 117 23 92 
20 
615 
7 1030 CLASS 2 168 20 38 3 8 5 87 1 3 1030 CLASSE 2 705 122 155 17 59 37 282 6 
1040 CLASS 3 375 77 117 39 49 48 34 2 4 5 1040 CLASSE 3 1277 315 383 119 186 127 105 7 18 17 
1204.70 SCREWDRIVERS 1204.70 SCREWDRIVERS 
TOURNEVIS SCIIRAUBENZIEHER(SCHRAUBENOREHER) 
001 FRANCE 53 8 
11 
17 1 15 1 3 2 6 001 FRANCE 519 112 
76 
150 14 108 19 17 24 75 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 
t:i 
3 4:i 3 10 002 BELG.-LUXBG. 190 49 2 31 307 31 :i 1 003 NETHERLANDS 155 40 21 
337 
20 
2:i 20 
003 PAYS-BAS 1082 254 167 53 
3524 
216 82 
ts:i 004 FR GERMANY 1430 
t:i 
256 112 86 486 110 004 RF ALLEMAGNE 16780 
66 
3096 1380 957 5844 217 1599 
005 ITALY 109 78 1 5 9 
32 
2 1 005 ITALIE 389 227 
4 
12 13 46 1 13 11 
006 UTD. KINGDOM 55 8 8 5 1 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 876 107 269 41 26 
115 
403 26 
030 SWEDEN 93 3 2 
16 
22 1 
1 
53 030 SUEDE 1429 36 26 3 257 9. 7 976 
036 SWITZERLAND 87 29 4 34 1 2 036 SUISSE 1922 712 99 340 634 85 3 7 42 
038 AUSTRIA 29 27 
2 4 1 2 5 038 AUTRICHE 203 192 3 27 1 2 8 6 32 042 SPAIN 15 3 
1 1 
042 ESPAGNE 136 49 19 
2 2 048 YUGOSLAVIA 53 6 30 15 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 223 22 105 92 
7 2 060 POLAND 142 1 139 060 POLOGNE 307 4 294 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl(unft I Mengen 1000 kg Quanlilh Ursprung I Herl(unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeU1schlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl( I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeU1schla~ France I Ita II a I Nederland I Belg ... Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
1204.78 1204.78 
400 USA 186 22 12 5 31 1 110 2 3 400 ETAT5-UNIS 3794 681 246 101 319 64 2282 40 61 
720 CHINA 267 28 129 63 1 36 2 8 720 CHINE 686 113 309 140 2 95 4 23 
728 SOUTH KOREA 27 12 2 
2:i 
6 35 6 i 1 10 728 COREE DU SUD 130 53 10 236 31 1 31 j 4 s6 732 JAPAN 476 58 24 44 272 9 732 JAPON 4173 746 231 336 369 2102 90 
736 TAIWAN 1518 360 329 68 252 38 410 3 35 3 736 T'AI-WAN 8650 1820 1488 284 1105 170 1869 10 94 10 
740 HONG KONG 588 210 98 39 57 55 120 2 7 740 HONG-KONG 2003 788 327 184 177 162 329 14 22 
1000 WORLD 5413 871 1040 340 856 292 1640 71 257 46 1000 M 0 N DE 42099 5968 8777 2958 6832 2334 13227 742 3109 352 
1010 INTRA-EC 1828 73 374 143 347 150 520 59 133 27 1010 INTRA-CE 19894 631 3834 1590 3625 1411 8168 640 1745 250 
1011 EXTRA-EC 3578 798 665 197 509 134 1120 12 124 19 1011 EXTRA-CE 22159 5337 2940 1368 3007 880 7058 102 1365 102 
1020 CLASS 1 972 188 75 62 132 38 406 5 71 15 1020 CLASSE 1 12151 2543 731 799 1548 534 4629 74 1205 88 
1021 EFTA COUNTR. 219 59 6 17 56 3 17 2 59 • 1021 A E L E 3627 940 128 343 891 99 156 18 1052 
10 1030 CLASS 2 2140 602 432 109 315 93 539 5 42 3 1030 CLASSE 2 8832 2675 1832 477 1319 333 2041 24 121 
1040 CLASS 3 467 28 158 25 63 3 175 2 12 1 1040 CLASSE 3 1175 119 377 91 140 13 389 4 38 4 
1204.72 GLASS CUTTING TOOLS 1204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAIWITS D£ YITRIEAS (YC COUPE·YERRf A MOLETTE) GLASSCHNEJDER 
004 FR GERMANY 70 14 16 6 2 22 2 4 4 004 RF ALLEMAGNE 1513 j 473 420 125 42 289 21 94 49 006 UTD. KINGDOM 6 2 4 006 ROYAUME-UNI 147 36 3 2 j 92 6 1 038 AUSTRIA 12 i 12 i 038 AUTRICHE 107 34 65 !i 32 i 1 400 USA 2 i :i 400 ETAT5-UNIS 115 47 8 4 17 1 2 732 JAPAN 8 1 3 732 JAPON 380 53 8 231 2 78 2 
1000 W 0 R L D 112 3 29 20 8 4 32 8 7 5 1000 M 0 N DE 2553 177 614 682 143 143 487 119 123 65 
1010 INTRA-EC 81 1 18 17 8 3 23 8 5 4 1010 INTRA-CE 1827 29 525 435 139 100 319 118 102 62 
1011 EXTRA-EC 32 3 12 3 1 9 3 1 1011 EXTRA-CE 725 147 89 247 4 43 168 3 21 3 
1020 CLASS 1 27 2 12 3 1 6 3 . 1020 CLASSE 1 703 145 81 247 4 43 158 3 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 12 1 2 3 • 1021 A E L E 174 40 65 6 8 37 1 17 
1204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMEHT WORKERS, PLASTERERS AND PAIHTERS 1204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMEHT WORKERS. PLASTERERS AND PAINTERS 
OunLS POUR IIACONS, MOULEURS, QMENTIERS, PLATRIES, PEINTRES YIERKZEUGE FUER IIAURER, FORMER, GIESSER, ZEIIEHTARBEITER, GIPSER, MALER 
001 FRANCE 263 31 
3i 
70 49 75 2 4 32 001 FRANCE 1476 203 
1s4 
307 264 479 27 1 26 169 
002 BELG.-LUXBG. 52 3 6 
26 
5 i 1 002 BELG.-LUXBG. 201 7 2 17 149 19 :i 2 003 NETHERLANDS 62 21 11 
2:i 298 
2 1 
1i 
003 PAY5-BAS 417 126 106 
192 19TT 
20 13 
70 004 FR GERMANY 785 j 198 151 22 19 63 004 RF ALLEMAGNE 5323 5i 995 1255 177 103 554 005 ITALY 223 116 
2 
12 11 53 11 11 2 005 ITALIE 1150 537 
14 
92 99 190 64 97 20 
006 UTD. KINGDOM 91 13 7 9 6 45 9 006 ROYAUME-UNI 845 132 102 77 50 392 78 
008 DENMARK 8 5 1 1 i 1 3:i 008 DANEMARK 105 80 14 1 3 i j 7 259 030 SWEDEN 47 2 
1:i :i 
10 
1i 
1 
4 
030 SUEDE 400 20 3 7 100 3 
3i 038 AUSTRIA 177 140 2 4 
2 
038 AUTRICHE 1014 749 93 20 12 59 41 3 
042 SPAIN 69 12 39 3 6 
2 
7 i 042 ESPAGNE 495 55 333 15 19 10 61 12 6 048 YUGOSLAVIA 44 40 
10 
1 
15 i :i 048 YOUGOSLAVIE 218 196 176 5 1 1sB j 64 400 USA 36 6 
14 44 1 6 400 ETAT5-UNIS 581 136 5 5 30 18 720 CHINA 445 146 225 10 
12:i 2 
720 CHINE 1115 575 322 54 131 14 656 1 2 732 JAPAN 357 4 3 7 10 2 
2 
206 732 JAPON 845 30 13 41 34 38 11 26 
736 TAIWAN 115 34 6 7 2 2 59 2 1 736 T'AI-WAN 571 136 15 28 12 7 338 7 25 3 
1000 W 0 R L D 2975 471 781 143 462 308 321 85 141 265 1000 M 0 N DE 15272 2548 2950 742 2808 2248 1854 607 1166 353 
1010 INTRA-EC 1488 80 370 94 374 269 88 78 89 48 1010 INTRA-CE 9557 599 1908 518 2429 2032 474 570 770 259 
1011 EXTRA-EC 1490 391 412 49 88 37 233 8 52 220 1011 EXT RA-CE 5715 1947 1042 228 377 218 1381 38 396 94 
1020 CLASS 1 745 205 66 14 28 17 156 3 45 211 1020 CLASSE 1 3655 1207 623 96 178 160 944 21 357 69 
1021 EFTA COUNTR. 233 143 13 3 12 12 5 1 40 4 1021 A E L E 1478 785 99 29 118 80 48 3 279 37 
1030 CLASS 2 147 36 7 20 3 2 73 3 2 1 1030 CLASSE 2 720 146 18 72 14 12 423 7 25 3 
1040 CLASS 3 597 150 340 14 57 18 3 2 5 8 1040 CLASSE 3 1340 594 401 58 185 43 14 8 15 22 
1204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, YIAUPLUGGING ETC. TOOLS 1204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WAUPLUGGING ETC. TOOLS 
OunLS (PISTOLETS) A RNER, A FIXER TAMPONS, CHEVWS,ETC. FONCllONNANT AVEC CARTOUCHE DETONAHTE MIT PATRONEH BETRIEBENE YIERKZEUGE ZUM NIETEII, BEFESTIGEH YON BOLZEN, DUEBELN USW. 
001 FRANCE 61 7 
8 
27 
:i 
1 25 i 4 1 001 FRANCE 611 67 10i 182 3 41 282 18 9 27 004 FR GERMANY 58 
2 
9 22 9 2 004 RF ALLEMAGNE 843 
26 
292 100 148 104 54 20 
005 ITALY 15 2 1 1 
5 2 9 005 ITALIE 109 24 6 10 16 5 si 3 25 006 UTD. KINGDOM 25 6 12 i 006 ROYAUME-UNI 217 4 29 3 78 15 38 2 030 SWEDEN 7 
15 
1 
14 
2 1 2 i 030 SUEDE 102 15 6 11 425 12 6 36 1 036 SWITZERLAND 79 36 2 9 2 036 SUISSE 2839 772 1306 5 105 139 72 15 
042 SPAIN 4 4 2 i i 6 042 ESPAGNE 163 154 9 2:i 39 26 2i 400 USA 10 i 400 ETAT5-UNIS 216 5 96 5 732 JAPAN 18 i 2 16 j 13 i 4 732 JAPON 173 4 5 4 36 141 :i 1 22 736 TAIWAN 89 8 53 1 736 T'AI-WAN 391 76 45 219 9 
1000 W 0 R L D 381 32 56 55 28 54 115 8 10 25 1000 M 0 N DE 5857 1105 1648 605 573 479 968 85 245 151 
1010 INTRA-EC 168 13 18 37 5 37 34 6 6 12 1010 INTRA-CE 1898 154 182 486 117 305 396 77 105 74 
1011 EXTRA-EC 216 20 40 18 21 17 81 2 4 13 1011 EXTRA-CE 3982 952 1464 119 456 174 572 8 140 77 
1020 CLASS 1 122 19 39 2 14 5 28 1 4 10 1020 CLASSE 1 3555 948 1458 43 426 123 352 6 134 85 
1021 EFTA COUNTR. 87 15 37 
16 
14 5 10 1 4 1 1021 A E L E 2977 789 1343 16 426 117 156 6 107 17 
1030 CLASS 2 89 1 2 7 8 53 1 1 1030 CLASSE 2 398 4 5 76 30 45 221 3 5 9 
1204.10 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 12114.10 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
OunLS ET 01/TUAGE A IIAIN A USAGES DOUESTIQUES NJCIITUECIIANJSCHE HAUSHAL TSGERAETE MIT YIERKZEUGCIWIAKTER 
001 FRANCE 230 98 24 11 69 16 1 2 9 001 FRANCE 1637 413 225 224 477 170 7 23 98 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.UclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell~clOo 
1204.10 I20UO 
002 BELG.-LUXBG. 102 2 65 8 18 358 9 i :i 5 002 BELG.-LUXBG. 639 14 333 67 139 166i 83 10 1 2 003 NETHERLANDS 890 300 8 8 
518 
208 003 PAY5-BAS 6468 2927 67 70 
3819 
1684 22 27 
004 FR GERMANY 1756 
322 
178 204 181 109 3 523 40 004 RF ALLEMAGNE 13352 
1964 
1517 2446 1248 1416 27 2684 195 
005 ITALY 954 305 33 52 70 117 5 28 55 005 ITALIE 5637 1609 235 325 370 830 20 165 354 006 UTD. KINGDOM 398 90 56 48 48 00 94 6 23 006 ROYAUME-UNI 2748 695 404 372 387 6586 510 52 93 007 IRELAND 129 39 
:i :i i 007 lALANDE 8921 2335 37 i 30 17 008 DENMARK 14 9 i 8 008 DANEMARK 224 127 12 28 028 NORWAY 14 1 
:i 4 4 5 028 NORVEGE 138 26 19 5 78 1 63 i i 030 SWEDEN 71 25 7 7 21 i 030 SUEDE 739 300 37 59 36 223 038 SWITZERLAND 239 49 105 60 9 7 4 4 036 SUISSE 1953 760 498 336 165 90 53 40 11 
038 AUSTRIA 38 11 
35 
2 15 3 4 3 038 AUTRICHE 540 63 4 56 335 27 48 5 7 040 PORTUGAL 50 1 6 2 12 i 040 PORTUGAL 199 25 110 :i 1 9 49 042 SPAIN 12 2 
:i 1 2 :i 8 042 ESPAGNE 132 4 23 80 7 12 4 4 18 058 GERMAN DEM.R 129 
5 
30 13 8 46 19 058 RD.ALLEMANDE 369 
119 
65 7 42 39 140 54 
400 USA 39 1 1 
1i 
27 4 1 
:i 400 ETAT5-UNIS 621 28 28 8 18 377 31 10 2 720 CHINA 92 32 11 4 30 1 720 CHINE 431 220 21 18 75 85 1 3 8 
728 SOUTH KOREA 59 16 1 6 10 
10 
19 
9 
7 728 COREE DU SUD 329 105 11 16 49 
1o4 
100 
:i 3 45 732 JAPAN 351 199 8 16 32 75 
:i 2 732 JAPON 3661 2029 107 157 280 864 102 15 736 TAIWAN 1101 356 87 188 131 26 284 23 4 736 T'AI-WAN 4386 1289 398 1027 369 94 1121 7 69 12 
740 HONG KONG 1507 448 178 152 120 101 442 11 38 17 740 HONG-KONG 8549 2772 956 677 658 516 2598 59 225 88 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 129 129 
1000 W 0 R L D 8267 2031 1077 728 1025 889 1522 124 687 184 1000 M 0 N DE 62218 18322 6225 5503 7147 5102 16526 681 3722 990 
1010 INTRA-EC 4469 859 613 276 848 727 550 103 560 133 1010 INTRA-CE 39623 8475 3967 3044 4908 4160 10781 573 2947 768 
1011 EXTRA-EC 3797 1172 463 451 377 183 972 21 127 51 1011 EXTRA-CE 22569 7847 2258 2436 2239 941 5744 108 775 221 
1020 CLASS 1 847 299 153 92 73 28 148 4 44 6 1020 CLASSE 1 8263 3348 790 659 1012 291 1674 35 417 37 
1021 EFTA COUNTR. 413 87 142 69 35 17 26 
14 
33 4 1021 A E L E 3583 1175 632 434 644 163 214 1 301 19 
1030 CLASS 2 2677 824 267 346 261 127 748 62 28 1030 CLASSE 2 13350 4216 1375 1720 1076 611 3842 66 299 145 
1040 CLASS 3 274 49 44 14 43 8 76 3 21 16 1040 CLASSE 3 956 283 92 58 151 39 228 7 59 39 
1204.10 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIH 1204.1~ 1204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIH 1204.1~ 
AUTRfS OUTU ET OUTIWGE A IIAIH,NON REPR.SOUS 1204.10 A 10 ANDERfS HAHDWERKSZEUG, NICHT IN 1204.10 81$ 10 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2537 835 
259 
281 177 802 372 14 26 30 001 FRANCE 27531 9910 
1984 
2401 1981 7876 4600 214 312 237 
002 BELG.-LUXBG. 790 55 84 273 
70i 
111 25 3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 7142 588 613 2016 
488i 
1749 157 30 5 
003 NETHERLANDS 3134 1341 193 224 
2270 
600 22 48 003 PAY5-BAS 15605 5286 1188 927 
18948 
2768 193 331 31 
004 FR GERMANY 9366 
235 
1489 1525 1637 1849 89 552 155 004 RF ALLEMAGNE 85859 
2955 1~ 15795 12829 15440 849 5648 933 005 ITALY 1371 511 
269 
91 182 260 11 49 32 005 ITALIE 11880 
3274 
820 1117 3197 70 396 280 
006 UTD. KINGDOM 1886 335 234 423 135 
s8 411 56 23 006 ROYAUME-UNI 21371 4492 3280 3542 1666 1229 4224 721 172 007 IRELAND 99 12 11 4 3 7 6 4 007 lALANDE 1973 256 140 56 30 178 115 83 1 008 DENMARK 168 57 18 5 18 3 61 
27 
008 DANEMARK 1834 586 374 85 228 48 394 
135 
4 
028 NORWAY 51 3 2 38 1 3 15 15 :i 028 NORVEGE 488 22 33 3 9 107 158 1 10 030 SWEDEN 562 97 70 92 56 94 98 030 SUEDE 6255 1180 738 660 885 848 830 123 981 
032 FINLAND 38 5 13 44 11 1 4 2 2 i 032 FINLANDE 341 86 100 7 28 44 58 4 14 3i 036 SWITZERLAND 485 127 101 15 14 160 10 13 036 SUISSE 11916 2983 2180 1008 517 276 4221 291 409 
038 AUSTRIA 665 124 31 43 22 4 436 1 1 1 038 AUTRICHE 5176 894 362 567 209 37 3056 28 11 12 
040 PORTUGAL 86 
100 
77 1 1 2 5 
15 6 19 
040 PORTUGAL 158 
956 
82 2 12 4 57 1 38 112 042 SPAIN 506 136 61 23 11 126 042 ESPAGNE 3431 854 385 129 60 781 116 
046 MALTA 5 
:i 1 68 :i 1i 4 :i 046 MALTE 139 10 49 324 8 70 90 :i 16 048 YU VIA 160 12 62 
:i 048 YOUGOSLAVIE 742 68 244 1i 056 so NION 87 8 58 
57 7i 6 2 1i 17 056 U.R.S.S. 111 6 57 1 100 1 3 6 26 058 DEM.R 273 68 81 3 1 43 058 RD.ALLEMANDE 516 at 153 123 13 14 3 20 90 060 192 20 i 4 53 11 i 3 33 060 POLOGNE 189 18 4 4 30 12 1i 2 36 062 c SLOVAK 84 15 43 3 4 9 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 247 29 137 9 11 19 11 16 
066 ROMA lA 168 33 115 j 1 19 066 ROUMANIE 175 66 75 s6 10 20 3 1 208 ALGERIA 9 2 i 208 ALGERIE 123 58 6 3 220 EGYPT 15 14 220 EGYPTE 130 119 1 10 
288 NIGERIA 2 1 1 i 288 NIGERIA 256 :i 248 i 8 :i 390 SOUTH AFRI~A 18 00 9 47 114 105 8 25 5 390 AFR. DU SUD 165 58 137:! 1724 101 639 117 400 USA 1223 252 500 85 400 ETAT5-UNIS 31714 3571 6744 1951 13987 1609 
404 CANADA 26 1 12 1 12 404 CANADA 440 28 98 1 5 19 275 3 11 
496 FR. GUIANA 3 3 496 GUYANE FR. 197 197 
612 IRAQ 10 i 10 :i :i i 612 IRAQ 101 65 101 19 14 114 48 624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 330 70 
632 SAUDI ARABIA 15 
6 
9 
5 
3 3 i 4 632 ARABIE SAOUD 158 35 47 38 53 4 58 6 5 6 864 INDIA 100 22 18 44 664 INDE 531 112 65 260 
706 SINGAPORE 7 
139 2Bi 10 6 13 
7 i 49 36 706 SINGAPOUR 124 210 14 45 3 1 103 i 3 7i 720 CHINA 554 19 720 CHINE 810 312 16 34 32 89 
728 SOUTH KOREA 176 77 9 99 35 51 4 24 38 70 728 COREE DU SUD 662 156 69 15 73 101 244 1 3 274 732 JAPAN 688 69 81 172 20 115 732 JAPON 7897 1730 1488 785 1083 185 1655 184 553 
736 TAIWAN 2055 657 532 188 276 79 214 4 51 54 736 T'AI-WAN 7396 2340 1950 633 870 296 917 17 228 145 
740 HONG KONG 211 41 63 29 8 9 46 4 3 8 740 HONG-KONG 1215 293 304 143 37 52 314 35 13 24 
800 AUSTRALIA 12 1 
5 2i 
1 1 8 1 800 AUSTRALIE 272 13 
s:i 10 33 18 188 3 7 958 NOT DETERMIN 43 17 958 NON DETERMIN 575 409 113 
1000 WORLD 28028 4541 4836 3101 4143 3948 5090 747 1071 549 1000 M 0 N DE 257483 38861 42792 29890 33877 32695 57680 8258 10772 2658 
1010 INTRA-EC 19346 2868 2713 2370 3254 3468 3112 580 737 246 1010 INTRA-CE 173233 24073 25427 23151 27580 28597 29397 5821 7524 1663 
1011 EXTRA-EC 8639 1674 2118 711 889 465 1978 167 334 303 1011 EXTRA-CE 83675 14788 17312 6330 6297 3985 28283 2437 3248 995 
1020 CLASS 1 4530 627 796 402 455 230 1553 154 212 101 1020 CLASSE 1 69233 11476 12846 5124 4920 3394 25742 2347 2810 574 
1021 EFTA COUNTR. 1886 355 292 127 141 81 717 28 141 4 1021 A E L E 24328 5165 3494 2247 1660 1317 8389 449 1553 54 
1030 CLASS 2 2705 782 721 240 350 140 341 8 57 66 1030 CLASSE 2 12322 2900 3713 1034 1238 483 2409 59 310 176 
1031 ACP ~63a 21 2&5 8 68 7 95 6 5 66 137 1031 ACP(~ 536 41i 333 60 18 6 119 3i 128 245 1040 CLA 1404 599 85 84 1040 CLASS 3 2121 753 172 139 109 133 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft T Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'EXXOOo Nimexe r EUR 10 TDeutschla;.;r France T ltalia I NederlandT Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1205 I!W~~MtLEJg<rO:U=GT~, MACHINE TOOlS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INQ. DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 1205 INTERCHANGEABLE TOOlS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOlS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR IIET AI, AND ROCK DRIWNG BITS 
8!Hl~ ~=GEABLES POUR MACHINES.OUTILS ET OUllLLAGE A IIAIN,YC FlJERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES IIETAUX. AUS\VECHSELBARE \VERKZEUGE FUER IIASCHINEH UNO HAHDWERKSZEUG, ZIEHEISEN, PRESSIIATRIZEN, ERJ)., GESTEINS- UNO TIEFBOHRWERK-
ZEUGE lilT ARBEITENDEII TED. 
1205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOlS OF BASE IIETAL 1205.11 ROCK DRW AND EARTH BORING TOOLS OF BASE IIETAL 
OUTILS DE SONDAG£ ET DE FORAGE, EN IIETAUX COII!IUNS ERD-, GESTEINS- UNO TIEFBOHR\VERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 246 127 
23 
53 4 9 52 1 001 FRANCE 3134 1083 
194 
579 301 54 1082 35 
002 BELG.-LUXBG. 342 24 2 182 
13 
111 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 2443 193 155 677 96 1224 14 51 124 003 NETHERLANDS 210 26 12 72 48 75 003 PAY8-BAS 5405 526 828 2574 898 1192 004 FR GERMANY 201 20 18 62 43 5 5 004 RF ALLEMAGNE 2621 
1578 
297 284 338 290 3 345 166 005 ITALY 56 21 1 13 26 21 j 005 ITALIE 2289 25 167 484 6 190 6 1 57 006 UTD. KINGDOM 343 17 147 17 124 5 006 ROYAUME-UNI 5573 236 932 3804 229 
501 
147 
007 IRELAND 102 32 1 30 12 
1 
27 007 lALANDE 1466 312 12 466 175 j 008 DENMARK 19 
10 1 
1 12 5 008 DANEMARK 302 8 
5 
11 235 41 028 NORWAY 52 27 7 1 6 
1 4 17 
028 NORVEGE 894 80 163 469 12 165 48 58 130 030 SWEDEN 278 5 57 153 2 19 20 030 SUEDE 2798 48 442 1370 104 314 284 
032 FINLAND 65 1 3 37 1 2 3 18 032 FINLANDE 568 18 43 314 29 22 29 7 106 036 SWITZERLAND 17 7 5 1 2 2 036 SUISSE 384 89 9 32 107 29 100 18 038 AUSTRIA 23 12 8 3 038 AUTRICHE 260 98 4 118 6 10 24 040 PORTUGAL 46 45 1 040 PORTUGAL 255 
210 
251 4 
048 YUGOSLAVIA 43 43 j 048 YOUGOSLAVIE 210 25 1 78 390 SOUTH AFRICA 7 
67 376 644 6 8 390 AFR. DU SUD 104 2o75 1289 20388 4 2 228 400 USA 1212 33 77 1 400 ETATS-UNIS 29248 2951 38 2273 404 CANADA 66 8 11 25 3 10 9 404 CANADA 728 36 110 281 112 100 73 10 6 528 ARGENTINA 5 5 
1 
528 ARGENTINE 132 19 113 
182 640 BAHRAIN 1 
1 11 
640 BAHREIN 182 
8 391 647 U.A.EMIRATES 12 
3 10 
647 EMIRATS ARAB 404 
4 293 
5 
706 SINGAPORE 94 
3 3 
81 706 SINGAPOUR 3948 
67 
3573 78 
732 JAPAN 84 76 2 732 JAPON 433 32 306 4 24 
1000 W 0 R L D 3554 408 666 613 1153 149 475 9 9 72 1000 M 0 N D E 64469 6666 6173 8820 31985 1263 7955 249 459 899 
1010 INTRA-EC 1515 246 204 192 394 111 334 6 5 23 1010 INTRA-cE 23233 3936 2288 4236 6574 730 4520 169 398 382 
1011 EXTRA-EC 2034 162 460 419 759 38 141 2 4 49 1011 EXTRA-cE 41151 2730 3861 4535 25410 533 3435 69 61 517 18~ ~~XMuNTR. 1894 158 451 407 659 38 126 2 4 49 1020 CLASSE 1 36043 2700 3657 4160 21265 532 3082 69 61 517 481 36 61 274 11 22 31 1 4 41 1021 A E L E 5162 334 504 2248 714 378 587 55 59 283 
1030 CLASS 2 128 8 5 100 15 . 1030 CLASSE 2 5050 4 205 345 4145 351 
1031 ACP (63) 6 2 2 2 . 1031 ACP (63) 128 78 35 15 
1205.13 DRIW FOR IIETAL WORKING OF IUG~PEED STEEL WITH WORKING PART OF SASE METAL 1205.13 DRILLS FOR IIETAL WORKING OF IUG~PEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAVAIU.ANTE, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, POUR L 'USINAGE DES IIETAUX BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 263 221 26 3 8 2 2 1 001 FRANCE 9595 8632 
65 
402 129 327 27 13 55 10 002 BELG.-LUXBG. 27 3 8 
2 
7 
23 
9 002 BELG.-LUXBG. 394 61 
32 
66 
soli 202 1 2 003 NETHERLANDS 42 15 1 1 
52 
003 PAY8-BAS 1190 620 10 
3325 
17 
121 004 FR GERMANY 610 115 53 143 57 173 14 3 004 RF ALLEMAGNE 17624 
493 
4620 1623 1835 3980 256 1864 
005 ITALY 70 40 9 5 1 14 
8 
1 005 ITALIE 1018 106 
246 
149 21 229 8 
282 
12 
006 UTD. KINGDOM 150 35 41 10 25 15 13 3 006 ROYAUME-UNI 4685 1330 1279 779 487 
117 
268 14 
030 SWEDEN 14 5 1 
3 
5 3 030 SUEDE 732 515 3 20 1 4 
6 
72 
10 036 SWITZERLAND 25 7 2 6 4 3 036 SUISSE 1173 567 47 165 56 8 228 66 038 AUSTRIA 80 16 1 3 2 48 10 038 AUTRICHE 1525 206 12 108 44 17 893 
1 
235 10 042 SPAIN 54 25 5 6 9 3 1 5 042 ESPAGNE 1167 483 105 152 248 58 3 115 2 048 YUGOSLAVIA 107 94 4 7 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1738 1540 83 87 13 15 052 TURKEY 17 17 
43 2 2 
052 TUROUIE 282 282 
311 9 20 056 SOVIET UNION 99 52 
1 23 
056 U.R.S.S. 729 389 
15 147 2sS 058 GERMAN DEM.R 176 112 27 12 1 058 RD.ALLEMANDE 1991 
307 
1318 
81 
247 
282 
8 
060 POLAND 53 22 6 25 060 POLOGNE 678 3 
151 
4 1 
062 CZECHOSLOVAK 235 173 1 13 38 9 1 062 TCHECOSLOVAO 2272 1515 11 1 474 108 12 064 HUNGARY 41 37 
5 
4 
11 17 
064 HONGRIE 441 417 
47 
24 
112 98 2 066 ROMANIA 47 14 066 ROUMANIE 392 133 
068 BULGARIA 63 63 
6 1 1 
068 BULGARIE 567 567 
161 1 j 26 390 SOUTH AFRICA 8 
2 
390 AFR. DU SUD 195 
42 13 4 8 400 USA 14 5 7 400 ETATS-UNIS 429 199 127 36 
508 BRAZIL 5 
18 1 
5 
2 
508 BRESIL 135 1 
18 
134 33 664 INDIA 21 664 INDE 311 260 
11 1 2 706 SINGAPORE 31 31 
185 3 
706 SINGAPOUR 774 760 
720 CHINA 359 171 
1 1 
720 CHINE 2673 1250 1406 
18 33 j 17 5 1 732 JAPAN 40 19 1 18 732 JAPON 785 519 10 192 
1000 W 0 R L D 2659 1080 532 125 212 165 361 49 122 13 1000 M 0 N D E 53862 21015 9504 2964 5014 3793 7313 832 3180 247 
1010 INTRA-EC 1162 314 174 90 183 104 200 27 62 8 1010 INTRA-cE 34601 11195 6079 2307 4462 3182 4470 546 2203 157 
1011 EXTRA-EC 1496 767 358 34 28 62 162 21 60 4 1011 EXTRA-cE 19256 9819 3424 657 552 611 2842 285 978 90 
1020 CLASS 1 366 166 12 24 16 3 91 8 25 1 1020 CLASSE 1 8212 4218 277 551 400 103 1908 135 571 49 
1021 EFTA COUNTR. 124 31 3 10 5 58 17 . 1021 A E L E 3507 1348 67 294 102 29 1248 6 393 20 
1030 CLASS 2 58 48 1 1 6 2 . 1030 CLASSE 2 1302 1022 53 
100 
25 3 160 3 36 
41 1040 CLASS 3 1072 532 345 10 12 59 65 12 33 4 1040 CLASSE 3 9743 4579 3095 127 505 774 147 369 
1205.15 DRIW FOR IIETAL WORKING, NOT OF IUG~PEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 1205.15 DRIW FOR METAL WORKING, NOT OF IUG~PEED STEEL, WITH WORKING PART OF SASE METAL 
FORET$ AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMIIUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX, AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE BOHRER lilT ARBEITSTED. AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 65 24 15 4 10 3 9 001 FRANCE 1396 578 44 228 164 315 37 74 002 BELG.-LUXBG. 11 3 2 
3 
6 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 204 47 3 108 
197 
2 i 29 2 003 NETHERLANDS 22 2 7 003 PAY8-BAS 466 85 65 44 63 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 10 ~eutschlandj France _I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I "EIIXObo Nlmexe I. EUR 10 . joeutschlan~ France J ltalla 1 Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "EXXObo 
1205.15 12U5.15 
004 FR GERMANY 354 ; 110 94 56 25 32 
, 25 ,, 004 RF ALLEMAGNE 8704 
38 
1817 3195 1648 725 467 59 643 150 
005 ITALY 28 10 46 23 
, 8 IS 4 8 005 ITALIE 536 190 1318 7 33 190 4 89 74 008 UTD. KINGDOM 178 6 44 16 
5 
24 008 ROYAUME-UNI 4867 143 1298 1052 441 
285 
364 162 
007 IRELAND 8 3 
8 2 :i ; 007 lALANDE 475 190 143 38 62 10 5 008 DENMARK 15 , 008 DANEMARK 291 21 12 
009 GREECE 21 ; ; 5 21 5 24 19 009 GRECE 356 2:i si 72 356 39 100 :i 639 133 030 SWEDEN 56 , 
:i 
030 SUEDE 1102 34 
036 SWITZERLAND 24 
4 
3 2 6 7 , 2 036 SUISSE 2154 45 473 549 273 139 562 7 35 71 
038 AUSTRIA 56 4 16 15 3 12 2 038 AUTRICHE 1124 130 88 320 255 72 239 
2 
20 
042 SPAIN 21 
25 
13 2 2 4 
2 
042 ESPAGNE 509 23 355 38 46 42 
2 
3 
048 YUGOSLAVIA 160 2 126 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1909 350 35 1434 55 8 25 
056 SOVIET UNION 120 1 117 2 ; 4 056 U.R.S.S. 807 12 785 10 14 60 058 GERMAN DEM.R 23 
7 
18 058 RD.ALLEMANDE 326 99 242 10 060 POLAND 26 29 i 19 060 POLOGNE 348 327 8 249 062 CZECHOSLOVAK 53 
1i 
22 1 062 TCHECOSLOVAQ 524 
125 
178 
2 
11 
064 HUNGARY 15 4 
14 4i 
064 HONGRIE 149 22 
107 359 066 ROMANIA 121 1 65 
1i 4 ; ; 066 ROUMANIE 950 18 486 696 167 40 1:i 6 400 USA 22 
2 
2 3 400 ETATS-UNIS 1307 12 66 272 35 
624 ISRAEL 3 ; 1 624 ISRAEL 262 198 1 46 15 2 720 CHINA 25 24 
2 :i :i 2 :i ; 720 CHINE 163 153 10 58 48 76 27 8 22 17 732 JAPAN 28 10 4 732 JAPON 642 326 60 
958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 158 20 138 
1000 W 0 R LD 1475 121 318 495 158 117 88 19 59 102 1000 M 0 N DE 29993 2539 5533 9178 4903 2543 2238 505 1489 1067 
1010 INTRA-EC 702 39 181 160 112 59 52 17 29 53 1010 INTRA-CE 17316 1101 3558 4825 3397 1721 1056 428 763 467 
1011 EXTRA-EC no 82 134 335 44 58 36 2 30 49 1011 EXTRA-CE 12518 1438 1955 4213 1506 821 1182 n 726 600 
1020 CLASS 1 372 40 29 156 41 16 35 2 28 25 1020 CLASSE 1 8905 918 1140 2752 1426 437 1163 74 716 279 
1021 EFTA COUNTR. 140 5 8 23 23 8 25 25 23 1021 A E L E 4474 207 623 946 579 276 927 10 677 229 
1030 CLASS 2 14 4 7 
mi 1 1 ; 1 . 1030 CLASSE 2 346 212 40 146i 60 26 3 3 2 32i 1040 CLASS 3 383 38 98 2 41 1 24 1040 CLASSE 3 3267 308 774 20 359 16 8 
1205.17 SHANK nPE I!ILUNG CliTTERS AND HEADS WITH WORXING PART OF BASE IIETAL 12U5.17 SHANK nPE I!ILUNG CI/T1ERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
FRAISES A QUEUE AYEC PARTIE TRAYAIU.AHTE EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L 'USINAGE DES IIETAUX SCHAFTFRAESER lilT ARBEITSTEJL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUHG 
001 FRANCE 3 3 
:i 2 
001 FRANCE 464 390 
3i 
2 31 8 32 1 
003 NETHERLANDS 15 10 
1:i 2 8 ; 9 ; 003 PAYS-BAS 1177 880 267 755 186 41 17 32 7 004 FR GERMANY 41 
2 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 3374 
159 
832 201 438 825 39 
005 ITALY 9 1 ; 3 2 ; 1 005 ITALIE 713 93 58 288 58 38 107 8 008 UTD. KINGDOM 15 6 6 
2 
1 008 ROYAUME-UNI 950 222 503 16 
144 
113 
1i 030 SWEDEN 5 
12 
3 030 SUEDE 452 39 6 
5 46 4:i 252 036 SWITZERLAND 14 ·. ; 2 036 SUISSE 1829 1532 64 10 136 3 038 AUSTRIA 12 10 
2 ; 1 038 AUTRICHE 870 712 44 32 5 99 :i 042 SPAIN 15 12 ; 2 042 ESPAGNE 860 700 60 65 62 15i 3 400 USA 3 
sO ; ; 6 400 ETATS-UNIS 260 21 6 5 7 3 2 732 JAPAN 58 732 JAPON 3635 3108 50 24 35 34 384 
1000 W 0 R L D 204 107 25 8 12 10 16 1 24 1 1000 M 0 N DE 14924 7861 1735 455 996 880 873 55 1991 78 
1010 INTRA-EC 86 21 20 2 11 7 11 1 12 1 1010 INTRA-CE 6751 1682 1461 271 847 722 547 55 1109 57 
1011 EXTRA-EC 119 86 5 7 1 3 5 12 • 1011 EXTRA-CE 8173 6179 273 184 149 159 326 882 21 
1020 CLASS 1 108 85 3 1 1 1 5 12 . 1020 CLASSE 1 7943 6141 231 65 147 151 313 876 19 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 1 
6 ; 2 6 . 1021 A E L E 3154 2283 115 5 47 48 155 487 14 1040 CLASS 3 8 1 . 1040 CLASSE 3 165 2 28 119 8 7 1 
1205.11 I!ILUNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK nPE, WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 1205.11 IIIWNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK nPE, WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
FRAISES A TETES DE FRAISAGE (SF FRAISES A QUEUE), AYEC PARTIE TRAYAIWHTE EN IIETAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES IIETAUX FRAESER (AUSG. SCNAFTFRAESER) UND FRAESKOEPFE, lilT ARBE!TSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER IIETALLBEARBEITUHG 
001 FRANCE 26 9 
5 
5 1 10 1 001 FRANCE 2132 1113 
42 
360 40 550 29 39 1 
002 BELG.-LUXBG. 23 10 1 7 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 810 350 34 379 
244 15 4 ; 5 003 NETHERLANDS 16 8 2 
2i. 20 8 1:i 003 PAYS-BAS 913 469 153 27 1219 18 004 FR GERMANY 133 
25 
28 34 9 004 RF ALLEMAGNE 8379 
192i 
1782 1504 2315 659 76 806 
005 ITALY 54 22 
5 :i 
5 1 
6 
1 005 ITALIE 3752 1405 
so9 27 234 78 6 46 35 008 UTD. KINGDOM 53 37 2 ; 2 2 006 ROYAUME-UNI 3278 2138 144 223 61 56 140 28 35 030 SWEDEN 21 7 9 
10 4 
030 SUEDE 2141 876 903 1 4 115 169 17 
036 SWITZERLAND 45 18 9 2 1 1 036 SUISSE 5266 2469 1158 698 428 287 32 194 
038 AUSTRIA 34 20 3 2 2 1 5 1 038 AUTRICHE 2611 1807 257 105 113 156 121 ; 52 042 SPAIN 20 8 6 1 ; 2 6 3 042 ESPAGNE 1196 487 422 39 16 127 a:i 104 2 060 POLAND 27 6 7 7 060 POLOGNE 521 159 157 100 17 
75 20 
3 
400 USA 8 1 1 1 1 4 400 ETATS-UNIS 1032 176 111 121 139 363 20 7 
624 ISRAEL 2 2 
2 2 ; 6 ; 624 ISRAEL 245 166 18 7 33 2 24 19 5 732 JAPAN 66 54 732 JAPON 4489 3618 106 222 24 488 2 
1000 W 0 R L D 547 207 96 55 40 69 37 17 23 3 10DO M 0 N DE 37299 15936 6708 3750 2693 4711 1559 246 1532 164 
1010 INTRA-EC 309 89 59 32 31 53 11 17 16 1 1010 INTRA-CE 19392 6033 3533 2434 1914 3406 835 225 919 93 
1011 EXTRA-EC 237 118 37 23 9 15 25 8 2 1011 EXTRA-CE 17902 9903 3175 1311 780 1305 724 21 612 71 
1020 CLASS 1 197 109 29 16 8 14 13 7 1 1020 CLASSE 1 16925 9480 2986 1188 729 1278 625 21 589 29 
1021 EFTA COUNTR. 100 45 21 12 6 4 8 4 . 1021 A E L E 10094 5164 2322 804 545 566 212 464 17 
1030 CLASS 2 10 3 
7 7 ; 2 7 . 1030 CLASSE 2 360 251 20 18 33 2 15 21 4i 1040 CLASS 3 30 6 6 1 1040 CLASSE 3 615 173 169 103 18 25 83 3 
1205.22 REAMERS FOR IIETAL WORXING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 1205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORXING PART OF BASE METAL 
ALESOIRS AYEC PARTIE TRAYAIWHTE EN IIETAUX COIIMUNS, POUR L'USINAGE DES IIETAUX REIBAHLEN lilT ARBE!TSTEIL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER IIETALLBEARBE!TUNG 
001 FRANCE 14 12 1 1 001 FRANCE 564 390 38 14 113 8 1 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Heltunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Heltunll I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 feutschlar-1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmalt I "E>.>.aOa 
1205.22 1205.22 
004 FR GERMANY 64 
2 
27 6 19 3 3 
1 
6 004 RF ALLEMAGNE 2414 
100 
561 697 423 247 102 4 344 36 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 362 110 19 95 17 
2ac:i 
20 12 1 
036 SWITZERLAND 12 5 4 1 036 SUISSE 2162 651 1013 136 24 41 35 
3 036 AUSTRIA 7 4 3 036 AUTRICHE 500 270 7 14 6 44 146 
1 
8 
042 SPAIN 3 3 
1 
042 ESPAGNE 326 311 13 
1 6 1 4 060 POLAND 7 6 
2 2 6 060 POLOGNE 112 101 12 70 90 187 1 400 USA 10 34 400 ETAT5-UNIS 433 15 34 24 664 INDIA 34 664 INDE 516 516 
1000 W 0 R LD 188 87 41 9 23 9 22 9 8 2 1000 M 0 N DE 7909 2432 1788 991 681 811 739 225 408 56 
1010 INTRA-EC 97 14 36 7 22 5 5 2 8 • 1010 INTRA.CE 3532 522 731 754 545 432 119 35 357 37 
1011 EXTRA-EC 94 54 8 3 1 5 17 8 2 1011 EXTRA.CE 4377 1910 1057 237 118 179 820 190 49 19 
1020 CLASS1 50 13 5 3 1 4 17 6 1 1020 CLASSE 1 3687 1287 1045 234 89 173 606 190 46 15 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 4 1 1 4 1 1021 A E L E 2719 929 1020 163 34 85 428 46 12 
1030 CLASS 2 34 34 
1 1 
. 1030 CLASSE 2 543 517 
12 
2 22 6 2 5 1040 CLASS 3 9 6 1 1040 CLASSE 3 146 106 1 6 12 
1205.24 BROACifi!IG TOOlS FOR IIETAL I'ORJONG WITH I'ORJONG PART OF BASE IIETAL 121!5.24 BROACiilliG TOOlS FOR IIETAL I'ORXING WITH WORKING PART OF BASE IIETAL 
OUTILS A BROCHER AVEC PARTE TRAVAWII!E EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L 'USI!IAG£ DES IIETAUX RAEUIIWERKZEUG£ lilT ARBEITSTED. AUS UHEDLEN IIETALL£11 FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 40 39 1 001 FRANCE 1306 1254 
4 
28 1 11 8 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
28 45 1 3 13 3 002 BELG.-LUXBG. 220 208 5 2 195 334 290 1 004 FR GERMANY 93 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2822 367 1012 930 19 42 005 ITALY 17 6 1 1 
1 1 
005 ITALIE 1105 575 6 4 77 65 24 2 19 006 UTD. KINGDOM 11 6 3 006 ROYAUME-UNI 617 198 322 18 36 9 
030 SWEDEN 3 3 
2 
030 SUEDE 280 230 18 3 
12 7 34 20 9 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 219 108 22 21 15 
3 036 AUSTRIA 7 7 5 036 AUTRICHE 600 577 9 3 5 3 042 SPAIN 5 
3 1 1 2 2 
042 ESPAGNE 604 33 558 
154 
3 as 6 4 400 USA 16 7 400 ETAT5-UNIS 2417 236 1706 152 32 50 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 219 197 22 
1000 W 0 R L D 208 73 51 47 1 5 18 1 5 7 1000 M 0 N DE 10544 3278 4424 1151 40 478 555 24 408 188 
1010 INTRA-EC 166 58 37 48 1 4 14 1 4 1 1010 INTRA.CE 8146 2075 1914 972 25 309 414 24 330 85 
1011 EXTRA-EC 43 15 14 1 2 4 1 8 1011 EXTRA.CE 4398 1204 2511 179 15 187 141 78 103 
1020 CLASS 1 42 15 14 1 2 4 1 5 1020 CLASSE 1 4362 1189 2511 179 15 167 134 78 89 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 1 2 1 1 1021 A E L E 1105 917 50 25 15 12 34 40 12 
1205.27 LATHE TOOlS AND OTHER SINGLE POIHT CUTTlNG TOOlS FOR IIETAL WITH WORXING PART Of BASE IIETAL 12D5.27 LATHE TOOlS AND OTHER SINGLE POIHT CUTTING TOOlS FOR IIETAL WITH I'ORJONG PART Of BASE IIETAL 
OunLS OE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTE TRAVAWII!E EN IIETAUX COIIIIUNS, POUR L'USINAG£ OES IIETAUX DREHWERXZEUG£ UNO AEHNI.. EINZAHNIG£ WERICZEUG£ lilT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN IIETALL£11 FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 19 9 2 2 3 3 001 FRANCE 468 217 
12 
72 60 47 36 31 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 6 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 151 7 20 110 
441 12 2 
2 
003 NETHERLANDS 39 28 
12 4 27 5 1 003 PAY5-BAS 1653 1189 9 462 505 64 21 004 FA GERMANY 70 
s3 7 14 004 RF ALLEMAGNE 2880 365 727 422 521 136 005 ITALY 54 
1 8 11 1 17 005 ITALIE 513 12 1 7 45 58 1 17 8 006 UTD. KINGDOM 46 11 
10 2 
006 ROYAUME-UNI 1215 634 16 60 200 
774 
95 9 
10 030 SWEDEN 46 11 23 2 030 SUEDE 2588 568 1094 
7 17 
46 1 93 
036 SWITZERLAND 7 5 1 1 036 SUISSE 784 596 66 13 46 18 1 
036 AUSTRIA 9 9 
1 
036 AUTRICHE 414 318 13 27 14 8 25 
3 
5 4 
042 SPAIN 7 6 
41 
042 ESPAGNE 292 247 3 7 8 5 
397 
2 17 
052 TURKEY 41 
4 33 45 1 5 052 TUROUIE 397 26 117 1sS 3 40 060 POLAND 91 3 060 POLOGNE 355 14 
2 062 CZECHOSLOVAK 25 12 7 6 062 TCHECOSLOVAQ 370 242 69 53 4 
064 HUNGARY 36 38 
1 1 1 1 
064 HONGRIE 236 236 46 43 41 26 1s0 4 3 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 528 215 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 145 9 129 7 
1000 W 0 R L D 533 189 77 54 44 39 92 24 5 9 1000 M 0 N DE 13224 5144 2205 835 822 1312 2265 173 322 146 
1010 INTRA-EC 237 102 13 8 42 30 19 22 2 1 1010 INTRA.CE 6905 2630 777 577 742 1156 630 161 198 34 
1011 EXTRA-EC 295 87 84 48 2 9 73 1 3 8 1011 EXTRA.CE 8322 2513 1428 259 80 157 1635 13 125 112 
1020 CLASS 1 134 31 24 1 2 2 70 1 2 1 1020 CLASSE 1 5254 1959 1242 83 80 99 1611 8 119 53 
1021 EFTA COUNTR. 65 24 24 48 1 2 12 2 . 1021 A E L E 3620 1485 1192 34 31 69 876 1 117 15 1040 CLASS 3. 160 54 41 6 3 1 7 1040 CLASSE 3 985 503 186 175 56 14 5 46 
1205.31 GEAR CUTTING TOOlS WITH WORJONG PART OF BASE IIETAL 1205.31 GEAR CUTTING TOOlS WITH I'ORXING PART Of BASE IIETAL 
OunLS DE TAIU.AG£ DES ENGRENAGES AVEC PARTE TRAVAWII!E EN IIETAUX COIIIIUNS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX VERZAHNli'ERICZEUG£ lilT ARBEITSmL AUS UNEDLEN IIETALL£11 FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 30 26 1 
2 
3 001 FRANCE 1928 1766 6 129 13 19 1 003 NETHERLANDS 4 2 
16 2 4 2 i 003 PAY5-BAS 147 65 1 112 70 5 g.j 10 004 FA GERMANY 29 1i 4 i 004 RF ALLEMAGNE 1989 1472 1136 142 354 141 005 ITALY 28 3 
2 2 
5 6 
3 
2 005 ITALIE 2731 298 
311 19 
43 664 
1&2 
219 35 
006 UTD. KINGDOM 9 i 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 829 132 139 64 2 2 030 SWEDEN 7 5 030 SUEDE 579 40 17 417 12 4 1 66 
4 036 SWITZERLAND 3 2 
3 
1 036 SUISSE 268 191 24 9 20 1 7 12 
042 SPAIN 6 3 
1 
042 ESPAGNE 532 282 245 5 
14 75 6 400 USA 2 1 400 ETAT5-UNIS 416 219 37 65 
1000 W 0 R L D 125 46 24 13 7 12 13 4 4 2 1000 M 0 N DE 9755 4323 1934 1139 173 566 952 168 422 78 
1010 INTRA-EC 101 39 20 5 8 12 11 4 3 1 1010 INTRA.CE 7699 3478 1597 584 137 545 830 168 318 46 
1011 EXTRA-EC 24 7 4 8 1 2 1 1 1011 EXTRA.CE 2054 844 338 556 38 21 122 1 108 32 
1020 CLASS 1 23 7 4 8 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1997 843 335 515 36 19 120 1 105 23 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 8 1 . 1021 A E L E 904 258 46 442 33 4 8 1 105 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mangen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herltunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 JDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.clba Nlmexe I EUA 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.clba 
1205.32 TAPS FOR METAL WORXING WITH WORXING PART OF BASE METAL 1205.32 TAPS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
TARAUDS AVEC PAR11E TRAVAWIITE EN METAUX COIIIIUHS, POUR L'USINAGE DES METAUX GE'iiNDEBOHRER lilT ARBEJTSm. AUS UNEDLfH METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 15 2 
4 
2 3 5 2 1 001 FRANCE 1046 88 ri 239 274 311 34 100 003 NETHERLANDS 6 
15 1t 
2 6 6 10 003 PAV8-BAS 210 18 39 1154 69 3 133 4 sO 004 FR GERMANY 87 t 25 8 004 RF ALLEMAGNE 9414 486 3659 2249 674 514 981 005 ITALY 18 7 1 1 2 
3 1 
005 ITALIE 749 145 16 42 42 
110 
2 14 
006 UTD. KINGDOM 14 9 
1 
1 
24 
006 ROYAUME·UNI 573 252 62 68 50 
1954 
31 
11 030 SWEDEN 33 6 
10 2 
2 030 SUEDE 2666 467 107 
18 
8 12 107 
038 SWITZERLAND 20 5 2 1 036 SUISSE 1771 897 423 268 37 93 34 1 
038 AUSTRIA 3 3 
3 t 1 2 1 038 AUTRICHE 108 104 
1 
so5 123 114 2 11 42 1 042 SPAIN 25 11 042 ESPAGNE 1544 568 175 8 
048 YUGOSLAVIA 72 60 4 8 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 3160 2719 123 310 7 
12 
1 
3 060 POLAND 32 19 9 1 060 POLOGNE 873 563 212 42 41 
3 062 CZECHOSLOVAK 10 2 5 3 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 128 19 60 11 23 
214 
12 
390 SOUTH AFRICA 3 
2 
390 AFR. DU SUD 214 
310 12 25 24 9 2t 2 400 USA 7 
1 
5 400 ETAT8-UNIS 593 184 
664 INDIA 8 3 
24 t 3 4 1 1 664 INDE 239 101 2s0 144 11t 4 
132 
1 
2 
732 JAPAN 158 58 9 57 732 JAPON 5166 3487 189 874 104 
1000 W 0 R L D 529 185 87 51 29 34 118 9 17 1 1000 M 0 N DE 28763 10108 5344 3619 2065 1592 4247 282 1415 91 
1010 INTRA-EC 143 18 38 18 22 18 11 8 13 1 1010 INTRA..CE 12075 850 3948 2540 1528 1155 633 243 1119 63 
1011 EXTRA-EC 385 187 50 33 7 17 105 1 4 1 1011 EXTRA..CE 18683 9258 1398 1078 539 437 3613 39 298 27 
1020 CLASS 1 323 143 34 31 7 11 92 1 4 . 1020 CLASSE 1 15303 8571 1094 1003 539 368 3386 39 290 13 
1021 EFTA COUNTR. 57 14 4 10 2 
1 
25 2 • 1021 A E L E 4549 1469 534 19 275 49 2049 142 12 
1030 CLASS 2 18 3 2 
2 
12 • 1030 CLASSE 2 338 102 13 
75 
5 216 2 
15 1040 CLASS 3 43 21 14 5 1 • 1040 CLASSE 3 1043 585 289 64 12 3 
121!1.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORXING PART OF BASE METAL 1205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTU DE TARAUDAGE ET DE FUTAGE AVEC PAR11E TRAVAWIITE EN METAUX COMIIUHS,PR L'USINAGE DES METAUl,AUTRES QUE TARAUDS GEViiNDE\I'ERKZGE lilT ARBEJTSm. AUS UNEDLfH METALLEN FUER METALLBEARBEITUNQ, AUSG. GEYii!IDEBOHRER 
001 FRANCE 116 34 
3 
1 
16 
72 1 
13 
7 1 001 FRANCE 979 522 
32 
78 17 257 14 
at 
82 9 
002 BELG.·LUXBG. 34 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 433 14 
74 
292 34 2 2 4 003 NETHERLANDS 2 1 6t 10 9 3 1 10 1 003 PAYS-BAS 144 18 15 489 2 13 1 38 004 FR GERMANY 107 
24 
6 004 RF ALLEMAGNE 3278 583 937 587 399 199 616 005 ITALY 34 6 1 1 1 
1 
1 005 ITALIE 925 218 t 13 43 27 48 22 19 006 UTD. KINGDOM 8 3 1 1 2 9 11 006 ROYAUME-UNI 423 115 63 65 88 1St 31 6 007 IRELAND 67 12 8 
2 
27 007 lALANDE 1417 209 210 
14t 
1 480 330 
3 030 SWEDEN 20 11 
1 
1 6 030 SUEDE 745 304 3 6 3 81 198 
038 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 568 203 137 157 20 18 39 
1 
14 
038 AUSTRIA 12 4 1 7 
5 1 
038 AUTRICHE 361 174 36 147 3 
2 9 9 042 SPAIN 23 11 5 1 042 ESPAGNE 481 204 41 58 160 
046 MALTA 3 3 
4 2 1 
046 MALTE 283 283 
156 4t 1 9 060 POLAND 10 3 
2 
060 POLOGNE 336 121 
062 CZECHOSLOVAK 29 8 18 1 
4 15 
062 TCHECOSLOVAQ 328 125 186 3 
14 
10 
1sS 183 4 
4 
400 USA 39 11 
44 9 2 9 2 1 400 ETAT8-UNIS 1661 1129 22 59 95 14 732 JAPAN 84 15 8 3 732 JAPON 921 253 333 75 15 62 126 43 
1000 W 0 R L D 817 150 168 39 30 132 24 29 39 8 1000 M 0 N DE 1387B 4392 2493 1494 935 1664 871 332 1357 140 
1010 INTRA·EC 371 79 88 12 27 108 14 14 29 2 1010 INTRA..CE 7649 1509 1475 748 877 1303 430 147 1088 78 
1011 EXTRA-EC 245 71 82 27 3 24 10 15 9 4 1011 EXTRA..CE 8030 2884 1018 748 58 361 441 185 271 84 
1020 CLASS 1 186 56 52 20 2 21 9 15 9 2 1020 CLASSE 1 5169 2570 619 686 55 341 412 185 270 31 
1021 EFTA COUNTR. 38 17 3 9 
1 1 
2 7 . 1021 A E L E 1719 683 195 451 26 24 122 1 214 3 
1030 CLASS 2 20 4 8 4 1 1 1030 CLASSE 2 190 64 55 11 3 8 29 20 
1040 CLASS 3 39 10 22 3 2 2 1040 CLASSE 3 670 250 345 51 11 13 
mJS PUNCHES AND DIES FOR METAL WORXING WITH WORKING PART OF BASE METAL 1205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
POINCONS ET MATRICES AVEC PAR11E TRAVAWIITE EN METAUX COUUUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX SCIINITT, STANZ· UND FORIII'EIIKZEUGE lilT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 417 312 
76 
30 25 36 12 30 2 001 FRANCE 5727 3145 7o2 742 781 620 346 11 76 6 002 BELG.·LUXBG. 4837 4366 1- 152 11t 209 3 1 002 BELG.-LUXBG. 38818 33412 16 2602 2300 1725 264 95 2 003 NETHERLANDS 1482 983 147 1 
714 
128 33 12 003 PAY8-BAS 18521 10904 3720 44 8060 1003 214 229 11 004 FR GERMANY 9504 
sot 
1207 69 4288 3060 34 92 20 004 RF ALLEMAGNE 93706 
9818 
16331 1985 40597 23537 284 2796 116 
005 ITALY 4871 3078 
21 
73 556 345 3 3 6 005 ITALIE 26901 8526 66t 846 4558 2857 57 71 168 006 UTD. KINGDOM 658 187 4 154 236 48 45 11 006 ROYAUME-UNI 11096 2964 404 1825 3509 1548 1475 226 26 007 IRELAND 164 32 18 
2 3 
64 4 007 IRL~NDE 3965 848 183 2 21 1187 
1t 
176 
3 008 DENMARK 76 19 1 34 17 
2t 
008 DA EMARK 1228 236 27 2 23 737 183 604 030 SWEDEN 64 30 2 1 4 030 SUEDE 1890 1065 68 5 49 5 93 1 
032 FINLAND 6 5 34 23 6 3 1 2 1 1 032 FINLANDE 132 115 2993 984 3 412 2 25 12 45 036 SWITZERLAND 291 220 1 036 SUISSE 14689 9541 490 42 157 
038 AUSTRIA 72 63 9 
1 1 3 
038 AUTRICHE 1242 1112 13 104 8 1 
44 
4 
040 PORTUGAL 5 
253 1373 98 040 PORTUGAL 101 10 8414 943 20 27 10 1 042 SPAIN 1939 30 109 76 042 ESPAGNE 14168 2546 362 951 941 
046 MALTA 
5 2 3 
046 MALTE 107 31 15 
154 
61 
048 YUGOSLAVIA 048 VOUGOSLAVIE 277 123 
8 1 3 060 POLAND 19 19 
1 
060 POLOGNE 193 181 
1 390 SOUTH AFRICA 2 1 9 10 t 5 139 13 390 AFR. DU SUD 174 108 86:i 945 2o2 50 15 542 400 USA 692 223 286 400 ETATS·UNIS 23843 7771 1170 8370 3960 
404 CANADA 21 
3 
1 
1 
20 404 CANADA 551 11 67 148 9 316 
508 BRAZIL 4 508 BRESIL 129 30 
1 s2 96 3 36 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 163 44 14 36 
701 MALAYSIA 1 
3 
1 
1 
701 MALAYSIA 145 17 126 2 
706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 195 63 98 14 
708 PHILIPPINES 141 
149 2 3 1 3 141 4 1 708 PHILIPPINES 491 3135 49 204 29 309 491 242 75 1 732 JAPAN 1013 650 732 JAPON 18391 14347 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El..>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peU1sch1aooj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa 
1205.35 1205.35 
736 TAIWAN 6 1 1 1 3 736 T'AI-WAN 500 9 1 5 166 8 34 4 273 
1000 W 0 R L D 26318 7684 5963 272 1170 5513 5222 291 175 28 1000 M 0 N 0 E 278008 87427 42487 7159 16864 55528 56157 6618 5386 382 
1010 INTRA-EC 22009 6707 4527 124 1121 5392 3838 145 128 27 1010 INTRA.CE 199969 61327 29896 3458 14157 53604 31202 2323 3669 333 
1011 EXTJA-EC 4308 978 1435 148 50 121 1384 148 47 1 1011 EXTRA.CE 78020 26100 12592 3683 2707 1922 24955 4295 1717 49 
1020 CL S 1 4112 947 1421 146 45 121 1242 146 43 1 1020 CLASSE 1 75765 25585 12485 3578 2203 1909 24264 4266 1408 47 
1021 EFTA COUNTR. 441 320 37 32 8 4 8 2 29 1 1021 A E L E 18096 11856 3075 1092 570 446 183 39 790 45 
1030 CLASS 2 175 9 12 2 4 144 4 . 1030 CLASSE 2 1935 221 92 104 504 14 683 8 309 
3 1040 CLASS.3 23 20 2 1 . 1040 CLASSE 3 322 294 15 1 8 1 
1205.39 IIITEIICIIAHGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING WITH WORXING PART OF BASE IIETAL, NOT IITliiN 1205.13-35 1205.39 IIITEIICHANGEABLE TOOlS FOR IIETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT IITliiN 1205.13-35 
OunLS IIITEIICIWIGWLES AVEC PARTE. TRAYAILLAIITE EN IIETAUX COIIMUNS, POUR L'USINAGE DES IIETAUX, NON REPR. 8.1205.13 A 35 AUSWECHSELBARE WERXZEUGE lilT ARBIDSTEn. AUS UNEDUIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUNG, NICHT IN 1205.13 liS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 155 62 20 51 7 12 11 9 2 1 001 FRANCE 3049 838 148 1146 241 641 100 29 38 16 002 BELG.-LUXBG. 68 13 1 30 7i 1 3 i 002 BELG.-LUXBG. 946 276 83 318 1090 90 18 3 10 003 NETHERLANDS 206 71 7 1 
307 
43 12 
4 
003 PAY8-BAS 4054 1401 778 32 
4479 
570 88 60 27 
004 FA GERMANY 750 
74 
248 69 74 28 2 18 004 RF ALLEMAGNE 15118 
140i 
4491 2642 2085 757 32 519 113 
005 ITALY 251 158 46 10 2 2 10 1 4 005 ITALIE 3882 2045 2436 119 84 
41 
227 
60 132 
006 UTD. KINGDOM 135 32 24 13 8 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 5586 540 697 278 1340 35i 
25 49 
007 IRELAND 18 1 
4 40 3 11 2 8 007 lALANDE 890 39 1 37 55 367 i 40 87 030 SWEDEN 75 3 2 8 7 030 SUEDE 5932 336 339 4459 449 67 87 107 
032 FINLAND 33 32 
48 12 2 i i 1 i 032 FINLANDE 198 149 1 5 8 9 29 i 
23 3 
036 SWITZERLAND 128 61 2 036 SUISSE 5322 3150 745 1017 155 82 139 4 
038 AUSTRIA 42 32 1 7 1 1 i 038 AUTRICHE 1023 635 25 251 60 38 14 3 11 042 SPAIN 207 14 172 12 3 5 042 ESPAGNE 1794 193 1265 205 41 66 10 
048 YUGOSLAVIA 4 i 4 2 048 YOUGOSLAVIE 123 15 108 3 i 13 062 CZECHOSLOVAK 12 
17 
9 
17 6 9 34 2 062 TCHECOSLOVAQ 150 3 1355 130 829 506 100 400 USA 121 16 20 400 ETATS-UNIS 8416 1242 2019 1808 480 17 
624 ISRAEL 39 38 
12 
1 624 ISRAEL 1027 942 1 51 9 5 15 1 3 
664 INDIA 12 
35 i 2 i 116 i 3 664 INDE 164 3 159 70 23 15 2 71 74 732 JAPAN 159 732 JAPON 2088 604 40 1177 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 614 614 
1000 W 0 R L 0 2444 489 713 285 401 198 225 70 35 28 1000 M 0 N 0 E 60815 11880 12114 15420 8110 6445 4095 903 1254 594 
1010 INTRA-EC 1585 252 458 169 368 179 89 36 23 11 1010 INTRA.CE 33587 4531 8160 6387 5494 5619 1910 394 744 348 
1011 EXTRA-EC 852 237 255 109 33 19 136 34 12 17 1011 EXTRA.CE 26612 7349 3952 8419 2816 826 2185 509 510 246 
1020 CLASS 1 771 191 242 97 29 15 136 34 12 15 1020 CLASSE 1 25026 6327 3773 8166 2584 764 2156 509 509 218 
1021 EFTA COUNTR. 279 127 53 59 7 4 9 9 11 1021 A E L E 12502 4272 1113 5735 672 203 115 3 272 117 
1030 CLASS 2 66 43 12 3 5 3 . 1030 CLASSE 2 1397 1009 166 99 29 61 29 1 3 
1040 CLASS 3 14 1 1 9 3 1040 CLASSE 3 190 13 13 135 3 1 25 
1205.41 DRIUS WITH I'ORXING PART OF SASE METAL FOR WORXING MATERIALS OTHER THAN METALS 1205.41 DRIUS WITH WORXING PART OF BASE METAL FOR WORXING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAILLAIITE EN IIETAUX COIIMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE IIETAUX BOHRER lilT ARBIDSTEn. AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER DIE BEARBmUNG ANDERER I'ERKSTOFFE ALS IIETALL 
001 FRANCE 44 8 
4 
18 1 9 4 4 001 FRANCE 707 144 
70 
241 98 148 37 39 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 7 20 33 3 002 BELG.-LUXBG. 192 47 i 60 556 7 3 s6 i 003 NETHERLANDS 61 4 1 
s8 35 4 6 003 PAY8-BAS 1496 199 26 965 654 004 FA GERMANY 272 8 72 34 42 21 004 RF ALLEMAGNE 7484 199 1343 2459 592 1491 85 432 117 005 ITALY 35 2 
2i 
1 1 17 2 3 1 005 ITALIE 779 69 636 32 52 348 18 34 27 006 UTD. KINGDOM 77 2 20 3 3 i 22 5 1 006 ROYAUME-UNI 1667 51 229 108 63 14 
536 38 12 
007 IRELAND 6 
3 
5 
4 6 5 3 i 007 lALANDE 536 70 522 1o4 147 95 3 5 008 DENMARK 27 4 1 
6 
008 DANEMARK 533 75 34 
28i 030 SWEDEN 25 1 3 
32 
4 3 2 
2 
6 030 SUEDE 746 18 24 
327 
231 55 105 43 32 036 SWITZERLAND 74 12 3 1 3 17 3 1 036 SUISSE 1966 327 199 80 170 598 203 19 
038 AUSTRIA 76 39 8 7 1 4 16 1 038 AUTRICHE 1576 915 168 92 13 41 329 11 7 
042 SPAIN 7 
5 
2 3 i 1 1 042 ESPAGNE 159 6 66 33 10 35 15 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 15 4 5 048 YOUGOSLAVIE 276 146 56 51 3 2 5 3 
056 SOVIET UNION 23 
13 
23 i 056 U.R.S.S. 108 192 108 j 2 058 GERMAN DEM.R 14 
27 i 058 RD.ALLEMANDE 218 17 062 CZECHOSLOVAK 28 
4 22 062 TCHECOSLOVAQ 309 22 301 576 8 390 SOUTH AFRICA 26 
2 32 i i 4 i 390 AFR. DU SUD 613 15 100 15 17 22 s4 70 400 USA 47 
5 
2 4 400 ETATS-UNIS 1218 59 566 277 
508 BRAZIL 10 j i 36 3 5 i 8 4 508 BRESIL 269 33 12i 20 564 45 236 15 100 48 732 JAPAN 112 16 36 732 JAPON 1671 305 447 
1000 W 0 R L D 1029 106 145 168 189 86 211 36 54 34 1000 M 0 N 0 E 22902 2514 3088 4279 3424 1884 5279 734 1259 441 
1010 INTRA-EC 532 25 108 101 54 71 98 31 31 13 1010 INTRA.CE 13394 710 2342 3435 1410 1507 2584 645 560 201 
1011 EXTRA-EC 493 80 36 67 135 14 113 4 23 21 1011 EXTRA.CE 9510 1805 747 845 2014 377 2695 89 698 240 
1020 CLASS 1 385 73 32 49 76 14 102 4 23 12 1020 CLASSE 1 8368 1736 716 635 1501 374 2440 88 694 184 
1021 EFTA COUNTR. 175 52 14 39 6 10 35 2 10 7 1021 A E L E 4328 1264 391 422 342 274 1034 45 496 60 
1030 CLASS 2 22 5 1 7 9 . 1030 CLASSE 2 365 49 6 2 57 2 244 1 4 55 1040 CLASS 3 87 2 4 17 53 2 9 1040 CLASSE 3 775 20 25 208 456 1 10 
1205.45 IIILUNG CUTTERS AND HEADS WITH WORXING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 1205.45 IID..UNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORXING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAYAILLAIITE EN IIETAUX COUIIUNS. POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATlERES QUE IIETAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE lilT ARBIDSmL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER DIE BEARBE!TUNG ANDERER I'ERKSTOFFE ALS IIETALL 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 378 127 
2s4 
31 110 26 83 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 2 7 2 002 BELG.-LUXBG. 632 22 22 164 
1o4 
139 1 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
14 14 8 14 3 6 003 PAY8-BAS 228 26 77 607 536 8 15i 
13 
4 004 FA GERMANY 123 
29 
64 004 RF ALLEMAGNE 4873 
115i 
2096 373 713 393 
005 ITALY 80 37 1 5 2 i 6 005 ITALIE 2349 565 36 51 243 31 7 
281 20 
006 UTD. KINGDOM 28 5 22 
5 
006 ROYAUME-UNI 761 315 303 11 4 
s6 81 15 2 008 DENMARK 11 5 1 008 DANEMARK 152 83 8 2 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt 
Origine I provenance 
Quantit~s Ursprung I Herkunlt Valeurs Origine I provenance 
Nlmexe "E~~~oo Nlmexe "E~~~oo 
1205.45 1205.45 
030 SWEDEN 23 
4 
3 
2 2 
13 3 4 030 SUEDE 1738 50 350 58 4 4 1202 4 112 16 036 SWITZERLAND 23 11 3 1 036 SUISSE 1835 277 1177 54 145 44 75 1 
038 AUSTRIA 49 33 5 4 5 
1 
1 038 AUTRICHE 1739 1083 229 15 40 187 122 
49 
63 
042 SPAIN 24 1 18 
2 4 
2 1 1 042 ESPAGNE 1065 47 826 5 13 76 32 17 
19 400 USA 22 6 2 4 4 400 ETAT5-UNIS 1230 477 132 76 145 21 321 36 3 
624 ISRAEL 1 
3 
1 
2 
624 ISRAEL 167 68 16 23 59 1 
131 732 JAPAN 6 732 JAPON 300 135 11 19 4 
1000 W 0 R L D 413 90 166 20 29 24 52 9 18 5 1000 M 0 N DE 17737 3907 6100 977 1189 1216 2946 329 1009 64 
1010 INTRA·EC 257 42 126 14 23 14 22 4 12 • 1010 INTRA-CE 9426 1735 3333 730 873 752 1032 239 705 27 
1011 EXTRA-EC 154 48 40 5 6 10 30 5 8 4 1011 EXTRA-CE 8308 2172 2767 248 316 463 1913 89 304 38 
1020 CLASS 1 148 47 39 5 5 10 27 5 6 4 1020 CLASSE 1 8043 2089 2729 223 258 462 1857 89 303 35 
1021 EFTA COUNTR. 96 37 18 2 1 7 21 6 4 1021 A E L E 5390 1428 1757 73 98 360 1370 4 283 17 
1030 CLASS 2 5 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 233 75 18 23 59 1 58 1 
1205.49 INTEICHANGEABL£ TOOLS, EXCEPT DRW, II!WNG CUTlERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE UETAL FOR WORKING MATERIALS 1205.49 ~~#AL\OOLS, EXCEPT DRW, UIWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE IIETAL FOR WORKING MATERIALS 
OTHER THAN UETALS 
OliTII.S INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAYAIWIITE EN UETAUl COIII!.IUNS POUR L£ TRAVAIL D'AUTRES MATIERES OUE UETAUX, 
AUTRES QUE FORETS,FRAISES ET TETES DE FRAJSAGE =~~~lirF~S~ ~~ra~~Jri~~UNEDLEN UETAUEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS UETAU, 
001 FRANCE 465 83 
16 
141 32 46 160 
1 
1 2 001 FRANCE 5871 1434 
174 
2105 245 379 1623 13 12 60 
002 BELG.-LlJXBG. 128 9 72 20 
55 
9 1 002 BELG.·LUXBG. 2000 344 867 414 540 183 13 5 22 003 NETHERLANDS 506 319 39 33 
572 
17 37 6 
4 
003 PAY5-BAS 4064 1732 334 737 3334 372 266 61 004 FR GERMANY 1629 66 328 358 133 171 13 50 004 RF ALLEMAGNE 23438 1409 5915 6895 1683 4453 103 960 95 005 ITALY 289 134 
135 
8 6 60 1 5 9 005 ITALIE 4919 1699 
1251 
462 243 861 17 116 112 
008 UTD. KINGDOM 763 58 355 75 31 
49 
64 19 6 006 ROYAUME-UNI 6440 799 1600 478 958 
2301 
1146 167 41 
007 IRELAND 305 1 
8 
253 
2 
2 007 lALANDE 6343 5 6 3937 3 85 
21 
1 5 
008 DENMARK 47 6 6 1 24 
1 
008 DANEMARK 819 161 126 202 14 20 275 
8 028 NORWAY 6 71i 1 5 17 13 4 3 028 NORVEGE 292 18 27 4 8 1 226 10 47 030 SWEDEN 375 6 253 8 030 SUEDE 6694 740 464 265 140 620 4216 172 
032 FINLAND 14 2 2 56 4 6 3 1 032 FINLANDE 216 14 83 9 172 35 37 10 34 4 036S ZERLAND 191 63 17 13 36 1 036 SUISSE 7490 2123 1508 1620 751 1275 23 8 
038A RIA 135 36 12 48 19 11 9 038 AUTRICHE 3804 1167 228 1206 502 481 190 3 25 2 
040 PO AL 7 1 2 1 3 
1 
040 PORTUGAL 134 
1 
21 5 27 
23 
81 
10 042 SP 161 117 6 2 35 042 ESPAGNE 1251 650 124 13 428 
048 YU A VIA 78 
2 
7 5 65 
2 
048 YOUGOSLAVIE 493 2 108 85 19 278 
16 060 PO 106 99 2 060 POLOGNE 334 5 1 300 1 10 
064 HUNGARY 20 20 
1 1 16 
064 HONGRIE 210 210 
1 27 3 29 95 390 SOUTH AFRICA 18 
37 29 15 15 2 
390 AFR. DU SUD 159 4 
411 s8 20 400 USA 300 13 6 183 400 ETATS-UNIS 13869 2598 2027 1001 923 242 6559 
404 CANADA 5 
2 
5 
3 
404 CANADA 251 4 73 25 
7 33 128 17 4 4 624 ISRAEL 11 6 624 ISRAEL 1145 29 4 104 672 277 15 
632 SAUDI ARABIA 6 
7 2 
6 632 ARABIE SAOUD 154 
75 
1 
73 6 
153 
706 SINGAPORE 14 
11 17 
5 706 SINGAPOUR 306 
29 
152 
720 CHINA 29 
179 27 4 
1 
2 2 
720 CHINE 118 
1373 7ri 86 34 3 29 20 20 732 JAPAN 990 64 7 704 732 JAPON 9549 501 70 6725 
736 TAIWAN 94 37 21 4 4 3 23 1 1 736 T' AI-WAN 663 270 103 28 26 13 214 3 6 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 615 612 3 
1000 WORLD 6739 1011 1174 1288 795 332 1856 158 95 30 1000 M 0 N D E 102291 14622 15672 22317 6934 6223 31755 2361 1710 497 
1010 INTRA-EC 4129 543 sao 997 709 273 489 136 80 22 1010 INTRA-CE 53901 5690 9853 15995 4950 3908 10088 1578 1323 336 
1011 EXTRA·EC 2594 468 295 274 86 58 1367 22 15 9 1011 EXTRA-CE 47772 8731 6018 5710 1964 2312 21687 783 386 161 
1020 CLASS 1 2283 389 256 163 64 54 1320 18 14 5 1020 CLASSE 1 44369 8060 5719 5158 1856 2238 20346 502 373 115 
1021 EFTA COUNTR. 731 172 39 112 42 43 308 1 10 4 1021 A E L E 18633 4061 2352 3110 649 1869 6026 22 263 61 
1030 CLASS 2 139 47 23 12 4 3 45 4 1 . 1030 CLASSE 2 2624 423 219 248 39 60 1328 280 12 15 
1040 CLASS 3 171 32 16 99 17 1 3 3 1040 CLASSE 3 781 248 81 304 86 14 14 1 2 31 
1205J1 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOLS OF UETAL CARBIDES 12115.11 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOLS OF IIETAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CARBURES MET AWQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ijRJl'e i~W~~UNJe~~R~RKZEUGE AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 498 151 j 170 44 9 123 001 FRANCE 9407 2415 184 1765 1248 255 3715 8 002 BELG.-LUXBG. 61 26 6 1 
2 
21 002 BELG.·LUXBG. 1265 289 209 26 
14 
552 5 
003 NETHERLANDS 195 6 16 3 
126 
168 
16 
003 PAYS-BAS 10362 286 349 81 4040 9632 5 354 004 FR GERMANY 397 658 81 43 66 65 004 RF ALLEMAGNE 10349 34151 2049 1069 859 1973 005 ITALY 674 11 
51 31 23 
5 9 2 5 005 ITALIE 35130 507 2409 1 463 469 1o3 36 2 008 UTD. KINGDOM 324 52 151 
4 
006 ROYAUME-UNI 8719 2072 3221 376 
102 
39 
007 IRELAND 112 19 89 007 IRLANDE 1525 229 1194 
3 008 DENMARK 9 1 
14 1 
8 008 DANEMARK 165 40 8 
24 
114 
028 NORWAY 55 7 
1 
33 
3 
028 NORVEGE 1076 119 90 8 
282 
835 
169 9 030 DEN 323 35 227 50 5 030 SUEDE 7221 1191 4607 810 22 131 
032 21 3 12 1 2 2 032 FINLANDE 188 25 108 9 23 11 12 
3 036 LAND 48 46 1 
92 
1 
3 
036 SUISSE 1210 754 263 52 21 117 
19 038 117 21 1 038 AUTRICHE 1029 409 12 564 2 3 
042 SPAIN 20 
14 
19 042 ESPAGNE 351 
173 
325 17 9 
060 POLAND 14 
6 18 
060 POLOGNE 173 44 66 390 SOUTH AFRICA 25 1 
71 37 13 
390 AFR. DU SUD 133 23 
2429 1955 3 4 4 1s0 400 USA 614 259 80 154 400 ETATS-UNIS 21491 6216 3501 7229 
404 CANADA 70 25 34 4 6 404 CANADA 893 404 255 69 138 27 
412 MEXICO 7 
2 
7 412 MEXIQUE 188 
10 1sS 6 
188 
464 VENEZUELA 2 
3 
464 VENEZUELA 174 
632 SAUDI ARABIA 3 
6 
632 ARABIE SAOUD 120 10 110 
407 720 CHINA 6 720 CHINE 407 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.n1 France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.I.4ba 
12115.11 12115.11 
732 JAPAN 29 4 8 6 11 
10 
732 JAPON 369 157 78 92 42 
402 BOO AUSTRALIA 20 10 44 BOO AUSTRALIE 740 338 1089 958 NOT DETERMIN 44 958 NON DETERMIN 1089 
1000 W 0 R LD 3738 1358 787 543 253 103 641 10 8 39 1000 M 0 N DE 114500 49253 17533 10800 7759 1112 26297 138 217 593 
1010 INTRA-EC 2271 113 355 272 202 100 394 • 3 23 1010 INTRA-CE 76923 39481 7513 5537 5691 1592 16558 105 41 407 1011 EXTRA-EC 1414 435 432 227 51 3 248 1 3 18 1011 EXTRA-CE 38387 9874 10020 4173 2068 319 1741 31 175 186 
1020 CLASS 1 1349 408 411 224 51 3 232 1 3 16 1020 CLASSE 1 34863 9347 9632 4058 2066 319 9049 31 175 186 
1021 EFTA COUNTR. 562 113 254 144 2 3 40 3 3 1021 A E L E 10738 2499 5090 1466 68 316 1100 172 27 
1030 CLASS 2 24 1 13 3 7 • 1030 CLASSE 2 769 40 358 116 2 253 
1040 CLASS 3 40 26 8 6 • 1040 CLASSE 3 755 287 30 438 
12115.12 DRIUS AND REAMERS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 12115.12 DRIUS AND RWIERS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
FORETS ET ALESOIRS AVEC PARTIE TRAYAD.l.MTE EN CARBUR£5 IIETAWOU£S,POUR L 'USIHAGE D£S IIETAUX BOHRER UNO REBAHIDIIIIT ARBEITSTED. AUS HARTIIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITIJNG 
001 FRANCE 21 2 
3 
10 1 5 2 1 001 FRANCE 550 269 44 51 24 133 66 7 003 NETHERLANDS 5 1 
5 12 2 
1 i 9 2 003 PAY5-BAS 341 136 193 688 136 12 17 739 13 004 FR GERMANY 52 
3 
17 4 004 RF ALLEMAGNE 4875 98 2275 295 593 75 005 ITALY 10 4 
4 3 
2 
3 
1 005 ITALIE 199 54 
146 i 2 27 112 3 15 006 UTD. KINGDOM 27 15 1 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 1063 583 58 140 2:i 5 18 008 DENMARK 14 1 
6 
3 
2 
1 008 DANEMARK 213 69 5 102 6 
15i 
9 
030 SWEDEN 34 23 2 
23 i 1 030 SUEDE 4467 4153 43 46 1047 loS 5 i 69 036 SWITZERLAND 45 17 1 3 036 SUISSE 5854 3407 211 670 358 48 7 
038 AUSTRIA 5 4 
2 
1 038 AUTRICHE 491 292 3 4 3 163 14 12 
042 SPAIN 6 3 
3 
1 i 042 ESPAGNE 164 71 45 3 31 14 3 74 048 YUGOSLAVIA 16 12 048 YOUGOSLAVIE 346 246 23 
066 ROMANIA 2 2 i i 4 i 066 ROUMANIE 111 111 303 6 14 33 1242 2:i 4 15 400 USA 10 3 
3 i 400 ETATS-UNIS 1869 230 732 JAPAN 20 15 1 732 JAPON 1034 605 4 29 119 15 43 19 
1000 W 0 R L D 291 110 34 32 40 17 28 6 11 15 1000 M 0 N D E 22213 10757 3053 1291 1145 171 2606 172 1017 401 
1010 INTRA-EC 127 22 25 21 13 11 17 4 II 5 1010 INTRA-CE 7380 1238 2443 491 727 744 720 129 752 138 
1011 EXTRA-EC 182 87 10 11 26 8 • 3 10 1011 EXTRA-CE 14814 9521 810 800 1218 227 1887 24 265 262 1020 CLASS 1 142 77 10 8 24 6 9 3 5 1020 CLASSE 1 14405 9250 610 758 1191 227 1681 24 264 200 
1021 EFTA COUNTR. 85 44 6 5 23 1 2 2 2 1021 A E L E 10894 7896 257 717 1051 140 526 1 214 92 
1040 CLASS 3 20 10 3 2 5 1040 CLASSE 3 327 191 42 26 5 1 62 
12DS.~E: ~~~S~"W~~~~ WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 12115.14 IIILLING CUTTERS AND HEADS FOR IIETAL WORKING, WITH WORXJNG PART OF IIETAL CARBIDES DE: BREAKOO\\N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRAISES ET TETES DE FRAJSAGE AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN CARBURES METALUOUES. POUR LE TRAVAIL DES METAUX FRAESER UNO FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETAUEN FUER METALLBEARBBTUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FR 9 3 5 1 001 FRANCE 791 450 
25 
162 1 74 97 7 
003 NE ANDS 8 29 i 4 i 8 3 003 PAY5-BAS 219 73 167 536 5 92 2ci 24 34 004 FR ANY 43 
5 
5 004 RF ALLEMAGNE 3622 
557 
1868 353 207 437 
005 ITAL 10 4 
2 
1 005 ITALIE 1346 453 
4 
4 222 24 
13 
73 13 
006 UTD. KINGDOM 5 3 006 ROYAUME-UNI 579 474 30 8 19 31 
007 IRELAND 1 1 i i 007 lALANDE 355 195 113 i 3 1 3i 43 030 SWEDEN 36 34 i i 4 2 030 SUEDE 3580 3354 71 3 297 i 120 036 SWITZERLAND 29 14 6 1 036 SUISSE 5412 3182 1232 205 65 328 102 
5 038 AUSTRIA 8 7 i 4 1 038 AUTRICHE 779 603 57 16i 9 16 93 21 042 SPAIN 8 3 i 042 ESPAGNE 513 240 67 3 048 YUGOSLAVIA 3 2 
2 i 048 YOUGOSLAVIE 147 131 13 52 i 86 7 8 400 USA 10 5 2 400 ETAT5-UNIS 2118 1361 370 231 
2 624 ISRAEL 3 1 1 
2 
1 624 ISRAEL 172 64 93 
1i 
1 12 
7 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 332 299 1 6 8 
977 SECRET CTRS. 14 14 977 SECRET 662 662 
1000 W 0 R LD 204 18 48 19 I 7 21 6 1 1000 M 0 N DE 20914 11816 4402 814 845 1075 1183 41 875 63 
1010 INTRA-EC 84 12 35 10 5 3 14 4 1 1010 INTRA-CE 6978 1778 2495 337 552 675 448 32 614 47 
1011 EXTRA-EC 108 72 12 • 1 4 7 2 1 1011 EXTRA-CE 13274 9377 1907 477 93 400 735 8 261 16 1020 CLASS 1 104 70 11 9 1 4 7 2 • 1020 CLASSE 1 12996 9226 1810 477 89 400 723 8 258 5 
1021 EFTA COUNTR. 74 56 7 1 1 4 3 2 • 1021 A E L E 9781 7145 1359 206 73 297 452 1 243 5 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 207 98 93 2 12 2 
12115.'&: ~~~B~=IESSINJMMmCUTTING TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 12115.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTlHG TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES DE: BREAKDO\\N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN CARBURES METALUOUES,PR L'USINAGE DES METAUX DREHWERKZEUGE UNO AEHNL EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETAUEN FUER METALLBEARBEITUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10 7 2 i i 1 001 FRANCE 344 230 3 14 80 6 11 003 NETHERLANDS 34 31 i 14 16 1 003 PAY5-BAS 2088 1931 194 12aS 895 124 3717 1i 30 3 004 FR GERMANY 118 
35 
3 74 10 004 RF ALLEMAGNE 6714 
238 
225 336 51 
005 ITALY 44 9 
5 
005 ITALIE 399 125 
3 12 
3 14 7i 2 17 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 
4 50 7 006 ROYAUME-UNI 225 100 16 6 3735 11 6 030 SWEDEN 8380 108 3 8208 030 SUEDE 12244 7248 140 497 1 6 25 549 43 
036 SWITZERLAND 11 10 
5 
1 036 SUISSE 1282 930 117 32 14 10 127 1 51 
1i 038 AUSTRIA 36 31 
17 2 038 AUTRICHE 1591 1523 209 51 1 5 i 042 SPAIN 59 39 1 
6 
042 E E 1100 B23 27 31 9 
060 POLAND 225 214 5 i 060 NE 956 893 19 7 3 37 062 CZECHOSLOVAK 15 2:i 14 062 TC OSLOVAQ 118 117 111 4 064 HUNGARY 22 
5 
064H RIE 117 
4 3i 6 59i 4 15 400 USA 16 11 400 ETAT5-UNIS 1733 1082 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herl<unft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "EA'-OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E'-'-OOa 
12115.65 1205.65 
732 JAPAN 7 7 .. 732 JAPON 338 322 4 7 5 
977 SECRET CTRS. 20 20 977 SECRET 115 115 
1000 W 0 R L D 9018 540 50 25 19 8 133 8213 19 9 1000 M 0 N DE 29757 15623 938 1995 1018 514 8321 113 1035 202 
1010 INTRA-EC 218 77 12 15 18 8 75 5 11 1 1010 INTRA-CE 9889 2557 340 1315 925 440 3757 82 385 88 
1011 EXTRA-EC 8777 442 38 11 3 2 58 8208 8 7 1011 EXTRA-CE 19753 12951 598 880 92 74 4564 31 650 113 
1020 CLASS 1 8514 206 20 10 2 1 58 8208 8 1 1020 CLASSE 1 18456 11940 466 615 78 71 4545 31 646 64 
1021 EFTA COUNTR. 8431 149 3 10 i 1 52 8208 8 . 1021 A E L E 15271 9711 257 580 16 64 3942 27 620 54 1040 CLASS 3 265 236 19 1 1 7 1040 CLASSE 3 1258 1011 130 61 13 3 40 
1205.68 YllRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR IIETAL, 1IITlf WORICING PART OF IIETAL CARBIDES 1205.68 YllRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITJ!. WORKING PART Of METAL CARBIDES 
~~R L 'ETIRAGE. LE TREFII.AGE OU L 'EXTRUSION AVEC PARTIE TRAVAILLAIITES EH CARBURES METALIJQUES, POUR L 'USINAGE ZIEHWERXZEIJGE lilT ARBEITSTEIL AUS HARTIIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 24 8 as 1 6 15 001 FRANCE 717 370 149i 15 8 378 2 4 002 BELG.-LUXBG. 93 2 i i 42 002 BELG.-LUXBG. 1616 25 14 86 23 s6 i 194 003 NETHERLANDS 51 5 2 
4 6 i 003 PAYS-BAS 494 192 28 7i 310 004 FR GERMANY 44 20 14 13 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1578 825 479 411 165 7 84 si 005 ITALY 32 10 i 1 2 29 1 005 ITALIE 1267 340 8 22 64 5 36 10 23 006 UTD. KINGDOM 54 3 1 18 i 006 ROYAUME-UNI 1394 62 34 691 623 541 007 IRELAND 1 i i i i i 007 lALANDE 623 132 157 39 9i 6 7 6 49 036 SWITZERLAND 5 
:i 
036 SUISSE 509 22 
038 AUSTRIA 6 2 1 038 AUTRICHE 443 252 10 4 1 171 4 1 
040 PORTUGAL 4 4 
2 i 7 2 040 PORTUGAL 249 249 300 a4 237 14 042 SPAIN 57 45 
4 
042 ESPAGNE 1335 619 8 65 
400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 400 116 18 5 241 17 1 2 
1000 WORLD 380 91 115 10 16 55 15 2 75 1 1000 M 0 N DE 10890 2952 2882 254 523 1817 1314 81 938 129 . 
1010 INTRA-EC 296 37 112 5 12 48 7 2 72 1 1010 INTRA-CE 7758 1479 2372 109 426 1567 852 45 830 78 
1011 EXTRA-EC 85 54 3 5 4 7 8 4 . 1011 EXTRA-CE 3133 1473 509 148 98 250 462 36 108 51 
1020 CLASS 1 82 53 3 5 2 7 8 4 . 1020 CLASSE 1 3095 1444 507 145 92 250 462 36 108 51 
1021 EFTA COUNTR. 16 7 1 1 2 3 2 . 1021 A E L E 1306 697 167 43 92 8 197 11 42 49 
1205.72 COLD FORMING TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES 1205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES 
OUTU POUR LE FORMAGE_ A FROID AVEC PARTIE TRAVAI.UIITE EH CARBURES IIETAUJQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX KALTFORMli'ERXZEUGE lilT ARBEITSTEIL AUS HARTI!ETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2 2 
2 
001 FRANCE 439 345 
94 
25 3 53 8 i 5 003 NETHERLANDS 2 i 3 2 2 003 PAYS-BAS 100 1 1i 164 4 6:i 7 004 FR GERMANY 10 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1083 
166 
426 190 221 i 
005 ITALY 14 8 1 3 005 ITALIE 362 170 
2 2:i 
8 14 
7 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 191 38 
4 
6 115 
030 SWEDEN 
2 2 
030 SUEDE 173 61 2 i :i 106 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 141 88 36 13 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 102 102 
13 042 SPAIN 2 2 i i 042 ESPAGNE 132 118 8 68 i 9 i 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 508 386 36 2 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 247 132 47 68 
736 TAIWAN 16 1 15 736 T'AI-WAN 236 2 234 
1000 WORLD 60 18 13 1 4 20 8 • 1000 M 0 N DE 3905 1581 870 49 190 264 477 15 469 10 
1010 INTRA-EC 31 5 12 1 4 3 8 . 1010 INTRA-CE 2191 557 692 38 190 261 92 14 340 7 
1011 EXTRA-EC 30 11 1 17 1 . 1011 EXTRA-CE 1713 1004 179 11 2 385 1 129 2 
1020 CLASS 1 15 11 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1404 972 136 11 2 151 1 129 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
15 
1 . 1021 A E L E 501 335 40 2 2 3 119 
1030 CLASS 2 16 1 . 1030 CLASSE 2 270 32 4 234 
1205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART Of IIETAL CARBIDES, NOT WITIIIN 1205.12·72 1205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES, NOT WITHIN 1205.12·72 
OUTU INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EH CARBURES IIETAUJQUES POUR L 'USINAGE DES IIETAIJX,N.REPR.SJ205.12 A 72 AUSl\'ECHSELBARE WERK2EUGE lilT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 1205.12 BIS 72 EHlliALTEH 
001 FRANCE 17 9 i 2 :i 3 2 1 001 FRANCE 868 548 184 106 16 160 27 4 7 002 BELG.-LUXBG. 13 6 
95 10 
3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1268 663 1 325 
692 
95 
003 NETHERLANDS 255 89 
1:i 19 
56 
2 i 003 PAYS-BAS 19489 5572 19 9495 101i 3389 6li 319 :i 004 FR GERMANY 59 
42 
8 2 6 8 004 RF ALLEMAGNE 2664 
2276 
535 303 188 314 211 42 
005 ITALY 326 270 12 2 
4 2 
005 ITALIE 7222 3414 
47 
1389 94 29 3 2 15 
006 UTD. KINGDOM 43 18 7 12 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1330 746 166 203 18 
102 
119 29 2 
007 IRELAND 13 8 2 007 IRLANDE 303 102 88 6 5 6 4 2 008 DENMARK 20 20 
:i 1i 162 :i 4 
008 DANEMARK 329 306 
274 10542 
3 8 
274 030 SWEDEN 188 5 i 030 SUEDE 13065 270 1322 33 319 3 28 038 SWITZERLAND 111 92 9 2 6 1 036 SUISSE 5606 4264 740 65 300 180 5 1 50 1 
038 AUSTRIA 24 22 1 
4 
1 038 AUTRICHE 1148 1000 54 38 43 1 8 4 
042 SPAIN 98 13 81 i 042 ESPAGNE 1966 712 5 150 1070 25 136 4 390 SOUTH AFRICA 1 6 i 2 12 i i 390 AFR. DU SUD 136 1420 293 128 27ri 65 86 37 7 400 USA 35 12 400 ETATS-UNIS 6210 1397 
624 ISRAEL 11 7 4 
4 
624 ISRAEL 1280 716 545 3 5 11 
664 INDIA 4 6 2 :i i 664 INDE 129 29:i 215 47 47 129 i 732 JAPAN 13 1 732 JAPON 686 78 5 
958 NOT DETERMIN 58 58 958 NON DETERMIN 8257 8257 
1000 WORLD 1310 360 312 188 309 17 95 8 -21 2 1000 M 0 N DE 72175 19038 6532 19983 17757 1463 6060 285 938 119 
1010 INTRA-EC 745 190 293 105 48 15 73 7 15 1 1010 INTRA-CE 33481 10213 4408 9968 2949 1159 3965 188 564 71 
1011 EXTRA-EC 509 170 20 23 283 2 22 1 7 1 1011 EXTRA-CE 30438 8825 2127 1757 14807 304 2095 100 374 49 
1020 CLASS 1 473 145 15 22 263 2 18 1 6 1 1020 CLASSE 1 28890 7979 1582 1750 14807 304 1956 100 363 49 
1021 EFTA COUNTR. 324 120 12 13 169 1 4 5 . 1021 A E L E 19841 5542 1069 1424 10899 214 333 4 324 32 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl\OOo 
1205.74 1205.74 
1030 CLASS 2 20 11 4 1 4 . 1030 CLASSE 2 1445 743 545 7 139 11 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 103 103 .. 
1205.76 IIASONRY DRIW WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDeS 1205.71 IIASON.RY DRW WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
FORETS DE IIACONNERJE EN CARBURES IIETALUQUES IIAUERBOHRER lilT ARBEITSTEIL AUS HARTIIETALWI 
001 FRANCE 134 2 
4 
98 9 12 8 3 2 001 FRANCE 1258 21 40 806 84 164 117 49 17 002 BELG.-LUXBG. 50 1 3 38 
2:i 
2 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 781 56 56 478 
3oS 
39 20 112 003 NETHERLANDS 44 9 2 ti sci 7 1 003 PAY5-BAS 681 127 30 31 2147 156 12 004 FR GERMANY 507 199 43 133 5 36 004 RF ALLEMAGNE 12460 
5 
5638 191 860 2934 67 623 
006 UTD. KINGDOM 208 IS 2!i 7 189 1 62 8 10 006 ROYAUME-UNI 1500 5 197 1268 15 1146 71 136 :i 008 DENMARK 118 3 1 
:i 
008 DANEMARK 2563 464 644 75 35 
7 161 030 SWEDEN 6 56:i 00 1 :i 3 030 SUEDE 754 1 3435 1 2 4 579 036 SWITZERLAND 675 11 
4 
7 036 SUISSE 12378 8369 27 31 209 1 305 
038 AUSTRIA 91 84 8 1 2 038 AUTRICHE 719 548 14 2 25 2 81 47 042 SPAIN 12 4 042 ESPAGNE 110 40 69 1 
1000 W 0 R L D 1881 704 330 121 329 85 226 20 63 3 1000 M 0 N DE 33582 9827 9890 1298 4195 1442 5204 254 1452 20 
1010 INTRA-EC 1064 28 236 120 319 80 212 15 51 3 1010 INTRA-CE 19295 672 6387 1281 4072 1381 4392 158 932 20 
1011 EXTRA-EC 817 876 94 1 10 5 14 5 12 • 1011 EXTRA-CE 14288 9155 3503 17 123 62 812 96 520 
1020 CLASS 1 794 656 93 1 9 5 14 4 12 . 1020 CLASSE 1 14149 9038 3493 17 118 62 812 89 520 
1021 EFTA COUNTR. 776 647 92 2 5 14 4 12 . 1021 A E L E 13896 8918 3482 1 43 60 791 89 512 
120s.n ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES NOT WlTHIH 1205.11-76 1205.n ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES NOT WITHIN 1205.11·76 
OUTILS TRAVAWNT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAWNTE EN CARBURES IIETALUQUES, NON REPR. SOUS 1205.11 A 76 RUNDLAUFENDE WERKZEUGE lilT ARBEITSTEIL AUS HARTMETAll.EN, NICHT IN 12115.11 SIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77 32 
:i 
14 9 20 2 001 FRANCE 2308 1587 
100 
263 7 133 307 11 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
1 
4 :i 
002 BELG.-LUXBG. 114 7 3 2 
230 
2 
:i 003 NETHERLANDS 14 
6:i 
5 
10 2:i 
003 PAYS-BAS 425 62 6 61 
eo6 63 6 4 004 FR GERMANY 136 45 2 5 34 004 RF ALLEMAGNE 6545 4088 2494 131 177 2075 852 005 ITALY 66 2 2 6 11 005 ITALIE 5018 108 1 53 163 592 13 
007 IRELAND 1 
t5 
1 007 lALANDE 143 
25i 4 1 14 :i 
143 
:i 008 DENMARK 16 
5 :i 
1 
1 
008 DANEMARK 294 20 
s9 030 SWEDEN 9 
21 8 030 SUEDE 976 16 683 32 10 170 14 2 036 SWITZERLAND 31 1 
:i 1 :i 
1 036 SUISSE 2498 2073 176 103 8 20 107 1 
038 AUSTRIA 71 59 5 1 038 AUTRICHE 2584 2028 292 38 40 158 2 26 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 361 361 
:i 1 048 YUGOSLAVIA 3 3 
16 5 21 
048 YOUGOSLAVIE 357 354 
279 :i ali 2219 1:i 400 USA 45 3 400 ETATS-UNIS 3025 211 262 
5 732 JAPAN 16 4 11 1 732 JAPON 1337 1122 193 12 1 2 2 
1000 W 0 R L D 508 190 113 38 12 23 89 37 6 1000 M 0 N DE 26321 12234 4407 9B2 887 982 5075 11 1660 83 
1010 INTRA-EC 315 95 67 22 10 19 65 34 3 1010 INTRA-CE 14929 6018 2734 482 831 600 2773 10 1450 31 
1011 EXTRA-EC 192 95 48 15 2 4 24 3 3 1011 EX TRA-CE 11358 6216 1673 466 56 382 2302 1 210 52 
1020 CLASS 1 183 95 39 15 2 4 23 3 2 1020 CLASSE 1 11214 6182 1649 464 53 377 2258 1 209 21 
1021 EFTA COUNTR. 118 85 11 9 2 4 3 2 2 1021 A E L E 6453 4492 1151 179 50 335 36 194 16 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 • 1030 CLASSE 2 114 34 3 3 3 5 44 1 21 
12115.71 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES NOT WlTHIH 1205.11-n 1205.71 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES NOT WlTHIH 12115.11-n 
OUTILS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARTIE TRAVAWNTE EN CARBURES IIETALUQUES, NON REPR. SOUS 1205.11 An AUSWECHSELSARE WERKZEUGE lilT ARBEITSTEIL AUS HARTIIETAll.EN, NICHT IN 1205.11 SIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 101 6 8 58 19 13 :i 5 001 FRANCE 1814 228 94 638 30 336 516 3 3 60 002 BELG.-LUXBG. 29 1 17 
6 27 
002 BELG.-LUXBG. 440 41 278 13 
127 
5 1 8 
003 NETHERLANDS 92 29 14 13 
9 4 
3 
5 
003 PAY5-BAS 1274 418 213 114 
485 
353 
164 
49 
s5 004 FR GERMANY 438 
19 
41 247 40 24 68 004 RF ALLEMAGNE 10920 
719 
1381 6535 934 912 444 
005 ITALY 98 20 
20 
2 43 12 
s9 
1 1 005 ITALIE 2783 784 484 159 648 374 3 63 33 006 UTD. KINGDOM 244 21 10 120 
11 
10 4 006 ROYAUME-UNI 3360 254 297 1464 38 
414 
499 286 38 
007 IRELAND 11 
1 4 1 :i 4 
007 lALANDE 480 4 31 11 2 18 6 008 DENMARK 14 
:i 
2 8 1 008 DANEMARK 267 17 137 27 11 20 49 2o5 31 030 SWEDEN 80 4 41 5 1 17 030 SUEDE 6249 155 3718 318 40 11 1761 10 
036 SWITZERLAND 42 14 7 11 1 1 7 1 036 SUISSE 2433 735 650 489 103 63 370 3 18 2 
038 AUSTRIA 33 13 
:i 
13 1 6 038 AUTRICHE 1519 348 18 947 8 124 68 4 2 
042 SPAIN 7 1 1 2 
1 
042 ESPAGNE 262 2 101 21 9 14 115 
1 4 060 POLAND 4 1 
25 
2 060 POLOGNE 132 3 
ts:i 
124 
068 BULGARIA 25 6 068 BULGARIE 153 1 66 279 t:i 390 SOUTH AFRICA 6 
6 10 :i 1 114 :i 12 
390 AFR. DU SUD 359 
3s0 2sS 45 sci 122 400 USA 149 1 400 ETATS-UNIS 8415 1700 5600 99 183 
624 ISRAEL 4 1 2 
:i 1 
1 
1 1 
624 ISRAEL 356 10 202 16 
t5 
2 42 
1:i 
66 18 
732 JAPAN 40 6 12 16 732 JAPON 2302 94 126 79 1 1958 16 
736 TAIWAN 11 2 1 2 6 736 T'AI-WAN 169 40 29 13 82 1 3 1 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 935 935 
1000 W 0 R L D 1448 125 173 427 144 115 260 78 98 28 1000 M 0 N DE 45095 3487 9561 11348 2475 2400 12978 1087 1305 454 
1010 INTRA-EC 1025 77 98 358 131 109 90 67 84 15 1010 INTRA-CE 21352 1681 2937 8088 2164 2121 2637 675 853 196 
1011 EXTRA·EC 414 48 76 84 13 6 170 9 14 14 1011 EXTRA-CE 22807 1806 6624 2325 310 279 10341 412 452 256 
1020 CLASS 1 362 44 73 35 6 6 164 8 13 13 1020 CLASSE 1 21785 1701 6386 2126 221 273 10049 408 386 235 
1021 EFTA COUNTR. 158 31 49 29 5 3 30 10 1 1021 A E L E 10315 1250 4455 1759 151 198 2204 17 247 34 
1030 CLASS 2 22 4 3 2 7 1 4 
1 
1 • 1030 CLASSE 2 689 102 236 34 90 6 132 3 67 19 
1040 CLASS 3 31 1 27 2 . 1040 CLASSE 3 336 3 3 165 160 1 4 
1205.10 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DWIOND OR AGGLOMERATED DIAIIOND 1205.1ll INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DJAIIOND OR AGGLOMERATED DIAIIOND 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
1205JO Ol/TILS INTERCHANGWLfS AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 1205.10 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRESSDIAMANT 
001 FRANCE 96 2 
7 
30 1 11 22 30 001 FRANCE 11504 1443 
1oo9 
4423 381 629 4518 4 22 84 002 BELG.-LUXBG. 122 22 33 7 
ti 53 i 002 BELG.-LUXBG. 18511 4632 1751 2093 90i 8917 7 17 85 003 NETHERLANDS 53 25 2 1 
4 
13 
3 
003 PAYS-BAS 8049 4932 341 207 
62i 
1576 
24 
83 9 004 FA GERMANY 85 
4 
19 24 18 13 4 004 RF ALLEMAGNE 10565 
676 
3664 1396 1679 2783 337 61 
005 ITALY 18 8 1 1 3 
5 
1 005 ITALIE 2615 1236 
149 
14 228 277 
144 
7 177 
006 UTD. KINGDOM 50 2 15 21 5 i 2 006 ROYAUME-UNI 6571 811 688 3860 796 3965 22 101 007 IRELAND 3 1 1 007 lALANDE 10961 1420 2461 9 3101 5 008 DENMARK 3 
2 
2 1 008 DANEMARK 475 51 
369 
19 392 13 
009 GREECE 2 
3 22 009 GRECE 648 245 44 67 9 25 23 028 NORWAY 25 
2 3 2 
028 NORVEGE 1949 38 713 18 1759 3 10 030 SWEDEN 8 
3 
1 
6 
030 SUEDE 528 91 69 13 13 14 237 
036 SWITZERLAND 11 2 036 SUISSE 3887 1895 472 311 110 136 849 31 82 1 
038 AUSTRIA 11 9 2 038 AUTRICHE 1371 1053 129 43 36 61 3 43 3 
042 SPAIN 1 i 1 042 ESPAGNE 655 87 143 316 7 26 61 22 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 107 80 
229 
5 15 
056 SOVIET UNION i i 056 U.R.S.S. 236 3 4 204MOROCCO 204 MAROC 202 202 
so6 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 601 95 
314 GABON 1 1 i 314 GABON 462 22i 462 5 390 SOUTH AFRICA 1 
7 3 i 15 i ti 390 AFR. DU SUD 349 6 21i 2228 18 99 27 117 400 USA 38 400 ETAT5-UNIS 8538 3150 246 2541 18 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1030 84 477 4 2 80 153 155 75 
508 BRAZIL i i 508 BRESIL 520 26 s9 6 494 16 17 29 6 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 568 435 
644 QATAR 2 
3 
644 QATAR 297 3 294 
37 647 U.A.EMIRATES 6 i 3 647 EMIRATS ARAB 728 652 135 16 40 556 664 INDIA 1 i 2 664 INDE 713 i 5 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 2671 2465 
75 
178 
27 
27 i 5 732 JAPAN 8 1 3 4 732 JAPON 1541 439 419 575 
1000 WORLD 578 87 79 96 49 55 154 5 9 44 1000 M 0 N DE 97544 25099 12430 9900 10001 8691 29138 498 950 837 
1010 INTRA-EC 432 58 52 90 33 47 107 5 5 37 1010 INTRA-CE 69897 14210 9400 8296 6977 7362 22452 179 487 534 
1011 EXTRA-EC 148 31 27 6 16 8 47 1 4 8 1011 EXTRA-CE 27643 10889 3028 1603 3024 1329 6685 319 463 303 
1020 CLASS 1 109 20 13 6 16 3 44 4 3 1020 CLASSE 1 20061 7181 1660 1388 2489 379 5994 289 458 225 
1021 EFTA COUNTR. 58 12 7 1 1 2 27 4 2 1021 A E L E 7804 3118 715 433 225 229 2633 34 402 15 
1030 CLASS 2 34 10 13 1 1 6 3 . 1030 CLASSE 2 7152 3654 1077 206 535 930 691 29 6 24 
1031 ACP Js63a 2 2 . 1031 ACP(~ 572 
s4 490 2 20 56 24 1040 CLA 5 5 1040 CLASS 3 429 292 10 53 
1205.90 INTERCHANGWLf TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER 1lWI BASE METAL, IIETAL CARBIDES OR DIAIIOND 8205.90 IIITERCHANGEABLf TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER 1lWI BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAIIOND 
Ol/TILS INTERCHANGWLfS PARTIE TRAYAILLANTE EN AUTRES IIATIERES AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND.5TOFFEN 
001 FRANCE 27 1 
72 
9 3 12 1 1 001 FRANCE 761 30 
319 
211 4 75 379 43 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 98 i 23 10 3 002 BELG.-LUXBG. 669 13 108 4 74 219 3 1 2 003 NETHERLANDS 18 1 2 4 
2i 6 i 003 PAYS-BAS 277 48 10 23 6 114 8 234 004 FA GERMANY 154 
6 
28 53 i 13 32 004 RF ALLEMAGNE 4963 224 748 1947 377 1513 120 18 005 ITALY 63 30 
2i 
4 16 4 i 2 005 ITALIE 1402 276 194 16 129 599 112 4 42 006 UTD. KINGDOM 66 1 3 9 
8 
31 006 ROYAUME-UNI 912 55 53 1 143 584 432 26 B 007 IRELAND 9 i 1 3 i 007 lALANDE 648 20 33 1 2 16 27 6 030 SWEDEN 11 i 4 6 030 SUEDE 185 1 22 6 66 3 49 036 SWITZERLAND 10 i 3 2 036 SUISSE 822 91 33 130 364 178 22 1 038 AUSTRIA 35 26 6 2 038 AUTRICHE 464 224 31 154 17 24 7 4 3 040 PORTUGAL 8 
4 i 8 i 040 PORTUGAL 190 7i 277 11 2 4 175 57 9 i 400 USA 10 4 
5 
400 ETAT5-UNIS 620 46 7 150 
732 JAPAN 12 2 4 1 732 JAPON 771 21 237 134 10 20 349 
1000 W 0 R L D 556 37 146 133 2 46 111 59 17 5 1000 M 0 N DE 13216 829 2169 3136 35 1226 4165 796 750 110 
1010 INTRA-EC 448 9 136 112 1 41 80 58 8 3 1010 INTRA-CE 9733 410 1432 2511 31 815 3426 727 294 87 
1011 EXTRA-EC 107 28 9 22 5 30 1 10 2 1011 EXT RA-CE 3446 419 700 624 4 411 739 69 457 23 
1020 CLASS 1 98 28 8 16 5 29 1 10 1 1020 CLASSE 1 3274 416 645 527 4 408 734 69 455 16 
1021 EFTA COUNTR. 69 28 1 10 4 20 1 4 1 1021 A E L E 1728 316 96 317 2 391 491 10 95 10 
1211 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPUANCES 8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPUANCES 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES MESSER UNO SCHNEIDKLJNGEN, FUER IIASCHINEN DOER MECHANISCHE GERAETE 
1206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 1206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAJRES POUR APPARW DE CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE ALI!.!ENTAIRE KREISMESSER FUER KUECHEN- UNO NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEIIASCHINEN 
001 FRANCE 5 4 
12 44 s7 3 
1 
33 26 i 001 FRANCE 182 122 382 17 757 24 17 1 295 1 004 FR GERMANY 215 39 004 RF ALLEMAGNE 3160 
14 
897 88 435 247 59 
005 ITALY 23 
24 
1 1 6 14 1 005 ITALIE 142 14 1 16 44 15 38 
007 IRELAND 28 4 3 i 007 lALANDE 253 218 35 12 i 126 17 12 036 SWITZERLAND 4 i i 036 SUISSE 204 18 18 6 10 400 USA 3 1 400 ETAT5-UNIS 201 41 46 25 3 48 8 14 
1000 W 0 R L D 322 54 18 46 62 5 51 49 27 10 1000 M 0 N D E 4651 534 542 944 825 151 715 316 393 231 
1010 INTRA-EC 288 36 17 45 61 5 47 49 26 2 1010 INTRA-CE 3936 397 453 924 780 146 514 288 307 127 
1011 EXTRA-EC 37 19 1 1 1 5 1 1 8 1011 EXTRA-CE 711 137 88 19 45 5 200 28 85 104 
1020 CLASS 1 20 2 1 1 1 5 1 1 8 1020 CLASSE 1 648 76 87 19 45 5 199 28 85 104 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 1 4 1 1 8 1021 A E L E 407 33 18 6 20 2 143 20 71 94 
1211.11 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPUANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPUANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 1206.11 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPUANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPUANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 
99 
100 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OXOOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EXXOOa 
12116.11 COIITEAUX CIRCULAJRES POUR IIACIIINES ET APPARW UECAHIQUES, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTIUE AU!.!EHTAIRE 12116.11 KREISMESSER FUER MASCHINEN ODER UECIIANISCHE GERAETE, AUSG. FUER KUECHEM- UNO NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEIIASCHINEN 
001 FRANCE 21 18 1 1 1 001 FRANCE 558 476 
9 
2 10 37 2 4 
7 
27 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
1 :i 
11 
12 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 179 26 
61 
128 
211 
2 
4 
7 
003 NETHERLANDS 79 35 
37 1 5 
003 PAY5-BAS 1271 440 13 
too:i 
520 7 15 
004 FR GERMANY 192 
4 
23 75 23 15 13 004 RF ALLEMAGNE 4651 
115 
1242 813 641 435 27 193 297 
005 ITALY 15 3 
1 11 
1 1 
:i 
6 005 ITALIE 316 40 
59 
2 30 25 56 8 96 006 UTD. KINGDOM 20 1 1 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 344 36 20 84 27 34 4 58 030 SWEDEN 8 2 2 1 1 
2 
1 030 SUEDE 174 52 38 15 10 
t35 1 
15 10 
036 SWITZERLAND 5 3 
1 12 
036 SUISSE 355 84 56 6 27 14 22 10 
038 AUSTRIA 13 038 AUTRICHE 154 39 14 3 98 
048 YUGOSLAVIA 
t:i 4 2 7 
048 YOUGOSLAVIE 138 
111 47 
138 
216 4 129 4 7 57 400 USA 400 ETATS-UNIS 603 28 
1000 W 0 R L D 399 76 32 83 64 40 52 5 6 41 1000 M 0 N DE 9034 1485 1490 1148 1491 1094 1227 113 274 712 
1010 INTRA-EC 342 61 28 79 60 38 43 5 5 23 1010 INTRA-CE 7392 1133 1325 934 1231 946 1009 92 219 503 
1011 EXTRA-EC 59 15 4 4 4 3 9 1 1 18 1011 EXTRA-CE 1640 351 164 212 260 148 219 21 58 209 
1020 CLASS 1 57 15 4 4 4 3 9 1 17 1020 CLASSE 1 1631 351 164 211 260 148 215 21 55 206 
1021 EFTA COUNTR. 33 7 2 3 1 2 1 1 16 1021 A E L E 764 199 95 43 37 137 54 8 49 142 
I20lt1 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KHIVES l2li6J1 KHIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COIITEAUX. AUTRE$ QUE CIRCULAJRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES IIESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKUNGEN, FUER LANDII'IRTSCHAfTLICHE IIASCHINEN 
001 FRANCE 284 118 
4 
87 10 54 
4 
11 4 001 FRANCE 797 437 
47 
126 22 154 3 32 23 
2 002 BELG.-LUXBG. 17 1 
1 
8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 127 4 2 27 
17 
39 3 3 
003 NETHERLANDS 401 75 296 
219 
25 
16 mi 2:i 003 PAY5-BAS 821 221 497 7 a98 75 62 4 76 004 FR GERMANY 771 
78 
219 52 22 42 004 RF ALLEMAGNE 2898 
211 
762 287 148 153 512 
005 ITALY 816 603 
5 
38 21 39 21 8 8 005 ITALIE 1205 733 
a:i 
51 27 121 20 16 26 
006 . KINGDOM 523 115 40 22 252 
6 
25 64 006 ROYAUME-UNI 1766 346 243 56 648 
24 
134 256 
007 525 183 211 53 11 29 
16 
32 007 lALANDE 2661 1111 1093 252 52 152 
74 
177 
008 K 155 18 120 1 
1 
008 DANEMARK 730 104 548 4 
10 9 030 N 11 6 4 
114 
030 SUEDE 196 122 54 300 6 2 1 036 ZEALAND 168 52 2 
1 77 12 
036 SUISSE 504 188 5 2 1 
41 038 AUSTRIA 368 250 25 3 
19 21 
038 AUTRICHE 1294 892 128 13 10 3 2 
24 
205 
042 SPAIN 80 1 30 
2 4:i 9 042 ESPAGNE 147 29 54 23 27 535 29 11 400 USA 164 37 45 
36 
30 6 1 400 ETAT5-UNIS 1587 408 363 155 52 24 
732 JAPAN 66 20 5 1 3 1 732 JAPON 452 148 78 171 11 7 29 7 1 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 103 1 102 
1000 W 0 R L D 4380 962 1614 351 312 426 184 115 374 42 1000 M 0 N DE 15638 4305 4651 1264 1164 1694 762 408 1245 145 
1010 INTRA-EC 3492 588 1494 197 309 382 117 87 287 31 1010 INTRA-CE 11203 2432 3923 757 1111 1146 414 324 992 104 
1011 EXTRA-EC 890 374 120 153 3 44 68 28 88 12 1011 EXTRA-CE 4435 1873 728 507 54 548 348 64 252 41 
1020 CLASS 1 879 374 116 153 3 44 62 28 87 12 1020 CLASSE 1 4398 1867 712 507 54 548 334 84 251 41 
1021 EFTA COUNTR. 554 315 30 117 1 1 78 12 1021 A E L E 2063 1266 191 313 16 5 14 1 216 41 
12116.13 KHIVES AND CUTTING BLADEs, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY ·~.93 KHIVES AND CUTTlNG BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVEs, FOR KITCHEN APPUANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
COIITEAUX. AUTRES QUE CIRCULAJRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPARW DE CUISINE ET MACNINES POUR INDUSTIUE AU!.!EHTAIRE IIESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKUNGEN FUER KUECHEN· UNO NAHRUNGSMIT1EUNDUSTIUEIIASCHINEN 
001 FRANCE 92 78 
5 
8 4:i 1 4 1 001 FRANCE 1305 970 317 182 9 57 54 10 23 34 002 BELG.-LUXBG. 57 7 1 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 891 299 62 158 
69 
19 
4 
2 
003 NETHERLANDS 12 4 4 
18 40 1 :i 7 1 003 PAY5-BAS 510 60 356 7 714 12 2 19 004 FR GERMANY 136 
11 
27 25 15 004 RF ALLEMAGNE 2691 
as 
624 347 359 331 38 259 
006 UTD. KINGDOM 28 1 2 6 2 
1 
5 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 470 24 16 95 131 
41 
88 1 30 
030 SWEDEN 5 1 2 
:i 1 
030 SUEDE 213 86 44 2 8 
15 17 
32 
2 036 SWITZERLAND 16 5 4 
4 
3 036 SUISSE 619 260 175 9 10 121 10 
038 AUSTRIA 8 3 1 
2 7 1 1 
038 AUTRICHE 250 146 10 23 56 2 3 3 36 7 400 USA 29 3 9 6 400 ETATS-UNIS 1707 255 502 11 387 106 358 46 4 
1000 W 0 R L D 425 115 58 30 119 36 45 10 10 4 1000 M 0 N DE 9089 2275 2157 661 1463 768 1035 214 392 104 
1010 INTRA-EC 331 103 38 29 89 30 22 9 8 3 1010 INTRA-CE 6008 1473 1363 614 975 621 438 145 288 91 
1011 EXTRA-EC 93 12 18 30 6 23 2 2 . 1011 EXTRA-CE 3081 802 794 47 508 147 597 69 104 13 
1020 CLASS 1 63 12 18 11 5 13 2 2 . 1020 CLASSE 1 3012 792 792 47 462 145 570 69 102 13 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 7 5 3 5 1 1 . 1021 A E L E 1122 502 231 34 74 24 168 20 60 9 
1201.15 KHIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVEs, FOR IIETAL I'ORXING MACHINES 1206.95 KHIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR IIETAL I'ORXING IIACHINES 
COIITEAUl, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHAH1ES, POUR I.E TRAVAIL DES IIETAUX IIESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKUNGEN, FUER DIE BEARBEITUNG VON IIETALL 
001 FRANCE 33 11 
2 
2 1 17 1 1 001 FRANCE 389 126 
2s 
11 22 186 20 3 
1 
21 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
20 
8 
31 45 4 1 002 BELG.-LUXBG. 385 44 19:i 287 325 2 10 16 003 NETHERLANDS 408 303 4 
3a:i 2 
1 003 PAY5-BAS 3434 2311 71 
2107 
477 4 41 12 
004 FR GERMANY 552 
t:i 
60 13 44 19 28 3 004 RF ALLEMAGNE 6671 
1&6 
2735 249 643 467 28 356 66 
005 ITALY 90 41 
4:i 
1 27 7 
5 1 
1 005 ITALIE 1469 1093 
342 
4 140 61 
76 
1 24 
006 UTD. KINGDOM 171 88 12 18 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 3620 2259 603 226 92 
61 
8 14 
036 SWITZERLAND 13 7 1 2 2 
t5 6 1 
036 SUISSE 1085 754 92 46 105 9 1 10 7 
038 AUSTRIA 336 143 127 3 6 35 038 AUTRICHE 2514 1224 775 16 47 162 204 7 64 15 
042 SPAIN 4 1 1 
2 
2 
5 
042 ESPAGNE 149 34 73 2 
67 
33 7 20 7 2s 400 USA 20 9 1 3 400 ETATS-UNIS 2694 1486 227 50 60 752 
624 ISRAEL 2 2 
2 2 2 
624 ISRAEL 251 209 
1 19 
38 
11 22 
4 
732 JAPAN 16 10 732 JAPON 1445 1371 21 
1000 W 0 R L D 1173 595 249 87 424 145 114 8 40 11 1000 M 0 N DE 24564 10219 5727 848 2945 1704 2148 154 509 210 
1010 INTRA-EC 1273 420 119 78 412 122 73 8 34 7 1010 INTRA-CE 16099 4970 4552 797 2648 1399 1049 122 409 153 
1011 EXTRA-EC 401 175 130 8 12 23 42 7 4 1011 EXTRA-CE 6461 5248 1175 148 298 305 1098 32 100 57 
1020 CLASS 1 394 172 130 7 12 23 41 7 2 1020 CLASSE 1 8112 4977 1175 145 260 294 1087 28 98 46 
1021 EFTA COUNTR. 353 152 128 5 8 17 35 6 2 1021 A E L E 3775 2078 873 73 171 189 270 8 91 22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>.Mba 
I2DU5 1208.15 
1030 CLASS 2 4 3 1 • 1030 CLASSE 2 330 273 1 38 12 4 2 
120U9 IOII'IES AND CUTTING BLADES NOT WITHIH 1208.11-15 1206.99 ICIIIVES AND CUTTVIG BlADES NOT WITHIH 12!16.11-15 
COUTEAUX ET WIES TIIANCIIANlES, NON REPR. SOUS 1208.11 A 15 MESSER UND SCHNEIDKLJNGEN, NICNT IN 1208.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 142 47 2li 22 5 51 13 1 1 2 001 FRANCE 2242 937 511i 389 123 469 268 11 17 2a 002 BELG.-LUXBG. 71 9 3 19 65 10 1 6 ; 002 BELG.-LUXBG. 1320 360 75 174 1409 173 6 6 a 003 NETHERLANDS 148 43 11 6 
145 
15 1 003 PAY5-BAS 4097 927 572 193 3656 795 17 155 29 004 FR GERMANY 965 43 2a9 166 166 107 10 68 34 004 RF ALLEMAGNE 23682 497 6771 4062 3641 3275 27a 1594 411 005 ITALY 207 68 
a:! 
6 23 54 1 2 10 005 ITALIE 2719 912 838 155 377 630 20 11 117 006 UTD. KINGDOM 570 195 103 61 50 6 56 11 12 006 ROYAUME-UNI 5662 1676 1152 691 496 at 784 107 11a 007 IRELAND 39 29 4 
12 j 007 IRLANDE 537 37a 15 1 12 7 52 37 008 DENMARK 40 11 7 
2 
3 ; 008 DANEMARK 487 159 69 97 21 26 59 9 4 02a NORWAY 79 74 92 77 2li 2 j 18 02a NORVEGE 689 600 6 3 10 17 44 3i 70 030 SWEDEN 390 75 1 64 38 030 SUEDE 3009 572 769 540 201 14 462 350 
032 FINLAND 199 a2 44 53 2 a 4 ; 2 10 032 FINLANDE 1719 719 405 3B6 2a a2 7 25 7 85 036 SWITZERLAND J~l 47 19 35 a 2 1 036 SUISSE 4772 1752 1073 988 421 184 171 125 33 03B AUSTRIA 75 6 476 20 7 a 3 2a 03B AUTRICHE 3926 1321 139 1769 143 7a 127 6 51 292 
042 SPAIN 14 1 9 ; 2 1 1 042 ESPAGNE 450 35 302 19 10 42 20 7 12 3 048 YUGOSLAVIA 129 114 
124 2li 14 sci 1i ,; ; 048 YOUGOSLAVIE 943 843 1123 13 12 75 3018 324 146 eli 400 USA 317 32 60 a 400 ETAT$-UNIS 9539 1977 1485 609 765 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 164 32 10 ; 15 4 95 3 5 624 ISRAEL 2 11i 13 ; 5 3 2 2 624 ISRAEL 139 42 20 4 62 71 1 22 ; 732 JAPAN 11a 16 732 JAPON 2353 1432 238 52 154 346 46 
958 NOT DETERMIN 130 130 958 NON DETERMIN 723 720 3 
1000 WORLD 4374 973 819 1133 315 402 376 97 142 117 1000 M 0 N DE 69942 14420 14124 11714 8459 7767 9870 1616 2648 1324 
1010 INTRA-EC 2201 377 511 290 237 355 208 76 88 59 1010 INTRA-CE 40950 4938 10008 5656 4826 6425 5287 1168 1927 717 
1011 EXTRA-EC 2045 596 308 713 79 47 168 21 55 58 1011 EXTRA-CE 28268 9484 4116 5338 1633 1338 4562 449 721 607 
1020 CLASS 1 2003 577 306 706 76 46 156 21 55 58 1020 CLASSE 1 27703 929a 4067 5283 1604 1333 4365 445 720 568 
1021 EFTA COUNTR. 1411 353 160 642 51 19 7a a 43 57 1021 A E L E 14140 4964 2395 3695 803 385 a12 63 544 479 
1030 CLASS 2 16 3 2 1 2 a . 1030 CLASSE 2 375 84 41 22 6 5 203 .4 1 9 
1040 CLASS 3 27 16 1 6 1 2 1 1040 CLASSE 3 168 102 7 33 23 13 10 
1207 TOOL-TIPS ANO PU~KS AND THE UKE FOR TOOL-TIPS, UNIIOUNTED, OF SINTERED IIETAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOLYB U OR VANADIUU) 12!17 W"l'liWa~&~Wo~l/rU:Ddu~ FOR TOOL-TIPS. UNIIOUNTED, OF SJHTERED METAL CARBIDES (FOR EXAIIPLE, CARBIDES 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTE$ ET SIMIL, EN CARBURES IIETAWQUES, AGGLOIIERES PAR FRITTAGE, POUR OUTILS, NON MONTES PLAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.fORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTIIETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICNT GEFASST 
1207.00 UNIIOUNTED TOOL-TIPS AND PLAU STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SINTERED METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
1207.00 UNIIOUNTED TOOL-TIPS AND PUU STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SINTERED METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIMIL., EN CARBURES METAlliQUES, AGGLOMERES PAR FRmAGE, POUR OUTlLS, NON MONTES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ~~~Mt~W~~SPITZEN UNO AEHNLFORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETAllEN, FUER WERKZEUGE, NICNT GEFASST 
001 FRANCE 84 30 41 25 11 a 7 3 2 001 FRANCE 10583 4007 52a0 3582 625 931 910 6 481 41 002 BELG.-LUXBG. 305 142 17 72 
2i 
23 2 002 BELG.-LUXBG. 23701 11479 1203 4236 3486 1253 1 153 96 003 NETHERLANDS 274 206 4 19 
57 
21 3 i 003 PAY5-BAS 38926 28537 1a29 2569 360ii 1404 7 108a 6 004 FR GERMANY 256 
70 
58 61 31 36 12 004 RF ALLEMAGNE 25604 
a270 
a236 6325 2161 3156 15 1759 144 
005 ITALY 102 17 
14 
3 3 6 
4i 
2 1 005 ITALIE 12295 2400 
1121i 
196 253 852 6 204 114 
006 UTD. KINGDOM 223 74 11 a1 1 ; 1 006 ROYAUME-UNI 15438 4117 1099 7517 114 65 12a1 158 23 007 IRELAND 1 33 6 3 3 ; ; 007 IRLANDE 329 a2 174 2 166 ,; 1i 3 3 008 DENMARK 96 49 ; 14 ooa DANEMARK 4095 193a 361 294 1136 3089 7a 030 SWEDEN 509 113 91 10 149 17 113 1 030 SUEDE 117282 26704 24760 2051 34948 2834 22648 148 100 
036 SWITZERLAND 177 97 54 17 ; 3 6 ; ; 036 SUISSE 21266 11541 4712 2592 3a 1029 1202 4 138 10 03B AUSTRIA 17a 9a 2a 31 i 1a 038 AUTRICHE 2221a 1397a 3023 2454 76 117 2357 179 34 040 PORTUGAL 17 13 ; 3 ; ; 040 PORTUGAL 169a 1385 20 176 23 91 2 6 1 li 042 SPAIN 11 6 2 ; 2 042 ESPAGNE 916 535 166 103 33 5 54 6 058 GERMAN DEM.R 7 
5 2 4 058 RD.ALLEMANDE 134 580 202 32 51 36 51 060 POLAND 11 3 
9 
1 060 POLOGNE 1110 279 9 ; 4 390 SOUTH AFRICA 9 22 17 33 ; 9 34 2 390 AFR. DU SUD 319 35 2 6 93 1295 275 2534 400 USA 156 38 400 ETATS-UNIS 22330 4727 3634 5347 452a 172 2 404 CANADA 2 1 ; 1 404 CANADA 268 74 7 55 163 127 1 2 508 BRAZIL 1 
3i 10 li 4 13 2 ; 508 BRESIL 167 3536 4 1783 aa3 3425 59 693 6 624 ISRAEL 69 624 ISRAEL 12300 1921 
664 INDIA 96 43 3 13 2li ; ; 664 INDE 142 7930 528 123 51a7 163 19 3 119 732 JAPAN 732 JAPON 1602a 1984 114 
958 NOT DETERMIN 34 34 958 NON DETERMIN 7103 1 7102 
1000 WORLD 2615 985 349 297 410 101 344 n 42 10 1000 M 0 N D E 354721 129575 58367 39348 57195 13532 43643 4081 8250 730 
1010 INTRA-EC 1341 555 143 138 227 64 143 42 23 6 1010 INTRA-CE 131061 58437 19380 15104 16632 7058 8776 1327 3846 503 
1011 EXTRA-EC 1240 429 208 125 163 37 201 35 20 4 1011 EXTRA-CE 216559 71138 38988 17142 40562 84n 34867 2754 4404 227 
1020 CLASS 1 1150 393 195 109 1a2 30 1a7 35 1a 1 1020 CLASSE 1 202439 66953 36860 14797 40399 5534 3132a 2696 3710 162 
1021 EFTA COUNTR. 883 322 174 61 151 22 136 1 15 1 1021 A E L E 162517 53631 32521 7277 35085 4071 26225 152 3412 143 
1030 CLASS 2 73 32 10 9 1 4 14 2 1 1030 CLASSE 2 12760 3595 1926 1988 163 883 3464 59 693 9 
1040 CLASS 3 19 5 2 7 2 1 2 1040 CLASSE 3 1339 590 202 357 60 75 55 
12118 COFFEE-II~ IIIIICER~CE.£XTRAC70RS ANO OTHER MECHANICAL APPUANCES, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND 12!18 =o~l.!~~bRilll~n&'~~re~~~ToMJiirNIN~~Joo~ll);rllfJ EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND USED FOR DO STIC P ES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDITIONING OF FOOD OR DRINK 
APPAREILS UECANIQUES A USAGES DOMESTIOUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET MOIN5, POUR AUMENTS ET BOISSONS MECHANISCHE GEIIAETE FUER DEN HAUSHALT, FUER SPEISEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
12118.10 COFFEE.UW, PEPPER·MIW AND THE UKE 12!16.10 COFFEE·MILLS, PEPPER.UW AND THE UKE 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX.,oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX.,Oo 
120L10 IIOUUNS A CAFE, A POIVRE, ET SIIIIL 1201.10 IWFEE-, PFEFfER- UNO AEHNI... KOERNERMUEHIBI 
001 FRANCE 32 6 
8 i 1 9 13 3 001 FRANCE 593 131 92 1 18 141 233 69 004 FR GERMANY 47 
11 
16 7 13 2 004 RF ALLEMAGNE 511 
92 
41 143 79 132 24 
005 ITALY 38 15 4 3 5 
2 12 
005 ITALIE 406 197 
8 
46 23 46 34 189 006 UTD. KINGDOM 86 55 10 3 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1379 844 202 39 63 58 008 DENMARK 10 4 1 
10 
008 DANEMARK 159 80 10 6 5 
44 036 SWITZERLAND 15 2 2 
6 25 7 
1 036 SUISSE 105 23 25 38 5 47 8 i i 736 TAIWAN 303 152 86 25 2 736 T'AI-WAN 1898 1098 420 143 139 11 
740 HONG KONG 29 5 2 3 3 15 1 740 HONG-KONG 238 45 15 3 23 18 126 6 2 
1000 W 0 R LD 597 249 129 10 53 38 82 3 32 1 1000 M 0 N DE 5640 2463 1019 99 427 407 793 35 390 7 
1010 INTRA·EC 225 78 37 2 25 27 37 2 17 • 1010 INTRA-CE 3147 1167 527 51 254 333 498 34 264 1 1011 EXTRA-EC 371 171 92 8 28 11 45 15 1 1011 EXTRA-CE 2494 1298 492 49 172 74 297 1 108 7 
1020 CLASS 1 34 11 3 1 1 1 5 12 . 1020 CLASSE 1 298 133 31 5 6 7 29 87 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 3 
6 
1 
10 
1 12 . 1021 A E L E 189 60 29 
41 
6 3 8 i 83 :i 1030 CLASS 2 330 157 87 28 40 2 • 1030 CLASSE 2 2155 1144 453 166 64 265 18 
1208.30 MEAT IIINCERS, PRESSERS, JUICE.£XTRACTORS, VEGETABI.! AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, VEGETABI.! IIIHCERS AND !lASHERS ETC. 1208.30 IIEAT IIINCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACTORS, VEGETABI.! AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS, VEGETABI.! MINCERS AND !lASHERS ETC. 
HACIIE·VIANDE. PRESSES, PRESSE.jiUREE, COUPE.fRITES. COUPEI.!GUIIES, COUPE.fRUITS, IIOUUNS A !.!GUilES ET APPAREILS SIMIL. FLEISCHHACKIIASCHINEN, PRESSEN. PUEREEPRESSEN,POIIIIES.fRITES- U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNWBENSIIITTELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 FRANCE 968 249 i 500 52 76 8 1 60 22 001 FRANCE 4792 919 6 2896 169 395 75 7 228 103 003 NETHERLANDS 42 4 1 3:i 26 10 10 :i 003 PAYS-BAS 261 22 6 317 147 73 3 1 3 004 FR GERMANY 196 
246 
56 43 17 34 004 RF ALLEMAGNE 1541 
926 
390 305 132 302 1 69 25 
005 ITALY 419 44 
7 
11 13 52 
5 
20 33 005 ITALIE 1947 221 
s:i 64 93 365 s:i 101 177 006 UTD. KINGDOM 25 7 2 3 
15 :i 1 i 006 ROYAUME-UNI 225 65 19 28 144 24 5 2 036 SWITZERLAND 56 5 21 5 1 5 036 SUISSE 556 80 159 60 12 62 15 
038 AUSTRIA 12 5 3 1 3 038 AUTRICHE 108 74 21 1 5 7 040 PORTUGAL 96 78 
17 14 
18 
t5 t:i i 040 PORTUGAL 375 302 47 27 73 29 36 5 058 GERMAN DEM.R 130 
81 
43 27 058 RD.ALLEMANDE 329 
142 
100 85 
060 POLAND 208 64 34 
16 
27 
12 i 39 14 060 POLOGNE 408 133 73 2i 60 24 :i s8 3:i 082 CZECHOSLOVAK 471 125 135 126 3 062 TCHECOSLOVAQ 879 203 234 260 7 
064 HUNGARY 70 70 i i :i 064 HONGRIE 189 189 32 i ,8 14 51 2 i 400 USA 12 7 2 2 400 ETATS-UNIS 218 112 i 736 TAIWAN 33 14 5 
8 
10 
17 
736 T'AI-WAN 224 98 37 33 1 42 2 
5 740 HONG KONG 305 30 56 43 6 145 740 HONG-KONG 2314 182 271 177 23 35 1528 1 92 
1000 W 0 R L D 3108 872 515 788 142 232 308 8 168 77 1000 M 0 N DE 14778 3191 1969 3931 718 1197 2615 71 702 388 
1010 INTRA-EC 1659 505 108 552 102 132 105 8 91 58 1010 INTRA-CE 8831 1933 657 3261 602 773 823 66 404 312 
1011 EXTRA-EC 1449 367 407 236 40 100 202 2 76 19 1011 EXTRA-CE 5946 1259 1312 870 114 424 1791 8 298 74 
1020 CLASS 1 222 42 103 13 2 35 17 6 4 1020 CLASSE 1 1519 406 519 74 22 237 155 75 31 
1021 EFTA COUNTR. 175 12 102 5 1 34 11 i 6 4 1021 A E L E 1142 186 462 60 12 223 90 :i 68 21 1030 CLASS 2 347 46 62 45 8 8 157 18 . 1030 CLASSE 2 2614 318 326 211 37 36 1582 96 5 
1040 CLASS 3 879 277 241 178 30 57 28 1 52 15 1040 CLASSE 3 1817 535 467 385 55 152 54 3 127 39 
120LIO MECHAHICAI. APPUANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 1201.10 AND 30 1201.90 MECHANICAL APPUANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 12DL10 AND 30 
APPARELS IIECANIQUES A USAGES DOIIESTIQUES, NON REPRIS SOUS 1208.10 ET 1208.30 MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALTEN IN 1208.10 UNO 1201.30 
001 FRANCE 36 8 
7 
5 3 4 15 1 001 FRANCE 425 97 64 55 37 61 160 1 5 9 002 BELG.-LUXBG. 13 2 
8 
4 
17 22 16 i 002 BELG.-LUXBG. 117 23 33 21 115 7 34 2 7 003 NETHERLANDS 79 10 5 
19 :i 
003 PAYS.BAS 462 66 35 
243 
171 1 
004 FR GERMANY 158 
296 
31 51 21 25 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1765 
1218 
455 428 268 272 8 33 58 
005 ITALY 680 232 
9 
15 31 57 5 3 41 005 ITALIE 3021 964 
76 
107 182 355 18 18 159 006 UTD. KINGDOM 198 9 66 4 i :i 99 9 2 006 ROYAUME-UNI 1292 94 401 28 5 39 628 46 12 036 SWITZERLAND 34 23 4 2 
6 
1 036 SUISSE 452 293 66 35 1 13 2 3 038 AUSTRIA 12 3 
169 
1 1 1 038 AUTRICHE 115 37 355 6 56 8 8 040 PORTUGAL 170 1 040 PORTUGAL 358 3 
042 SPAIN 11 10 
12 :i 1 4 i 042 ESPAGNE 119 111 45 6 8 8 :i 058 GERMAN DEM.R 57 
5 
36 1 058 RD.ALLEMANDE 162 
ti 97 3 062 CZECHOSLOVAK 33 15 
:i 5 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 129 72 7 16 5 17 i 5 1 400 USA 16 6 5 2 400 ETAT8-UNIS 185 62 58 30 3 2 24 
720 CHINA 11 6 2 2 i 1 2 720 CHINE 142 96 16 5 8 12 5 2 732 JAPAN 16 7 2 
8 9 
4 
2 :i 732 JAPON 116 54 18 1 6 51 15 8 20 736 TAIWAN 192 77 60 21 12 
5 
736 T'AI-WAN 762 242 269 46 73 54 1 16 
740 HONG KONG 215 82 80 2 5 9 30 2 740 HONG-KONG 1542 634 595 14 37 69 134 50 9 
1000 W 0 R L D 1955 546 724 101 88 98 192 123 24 59 1000 M 0 N D E 11416 3021 3603 788 646 798 1350 722 199 291 
1010 INTRA-EC 1171 326 341 73 45 73 126 120 18 51 1010 INTRA-CE 7175 1529 1921 598 434 834 1003 703 107 246 
1011 EXTRA-EC 783 219 383 28 43 25 68 3 9 7 1011 EXTRA-CE 4242 1493 1682 190 212 162 347 18 92 46 
1020 CLASS 1 271 46 191 5 8 4 10 1 3 1 1020 CLASSE 1 1464 501 631 72 71 34 104 10 35 6 
1021 EFTA COUNTR. 221 27 174 3 7 3 5 
2 
1 1 1021 A E L E 960 339 427 41 62 24 54 
8 
9 4 
1030 CLASS 2 412 161 140 9 26 18 46 6 4 1030 CLASSE 2 2333 864 867 61 111 120 205 52 25 
1040 CLASS 3 99 10 52 13 9 3 10 2 1040 CLASSE 3 444 107 185 57 30 8 37 5 15 
1209 ~~~=~':c,\'• SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALUNG WITHIN HEADING NO 1209 ~~&,~&\':a\'• SERRATED OR NOT (INClUDING PRUNING KNIVES1 OTHER THAN KNIVES FALUNG WITHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTEI.!E (YC SERPETTES FERMANTES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 1209; ET I.!URS LAMES ~~~ ~~ ALS MESSER DER NR. 1206, lilT SCHNEIDENDER ODER GEZAHNTER KUNG£ (EINSCHL MESSER FUER GARTEN8AU) UNO 
1120t11 NOfl.fOUliNG TABU KNIVES 1209.11 NON-fOLDING TABU KNIVES 
COUTEAUX DE TABU TISCHMESSER 
001 FRANCE 112 10 
27 
2 1 78 15 2 4 001 FRANCE 2267 137 
335 
81 14 1474 465 4 37 55 
002 BELG.-LUXBG. 32 4 1 002 BELG.-LUXBG. 423 10 2 45 2 29 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt T Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe r EUR 10 Toeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France T !lalla I Nederland I Belg.-lux. r UK T Ireland I Danmark I 'E'-'-OOo 
12119.11 1209.11 
003 NETHERLANDS 116 38 24 1 
16 
20 2 
1 
28 3 003 PAY5-BAS 1407 378 349 13 
283 
249 17 
13 
360 41 
004 FR GERMANY 88 
21 
18 8 9 4 27 5 004 RF ALLEMAGNE 1555 
267 
261 172 282 59 384 101 005 ITALY 122 40 
2 
9 18 15 1 5 13 005 ITALIE 1624 625 
28 
85 243 180 7 78 139 006 UTD. KINGDOM 107 19 32 6 12 27 9 006 ROYAUME-UNI 1166 233 317 66 92 
2 
338 85 7 028 NORWAY 2 
2 7 1 4 
2 028 NORVEGE 190 
16 71 197 
4 
1sB 
184 
2 036 SWITZERLAND 16 2 036 SUISSE 466 16 6 038 AUSTRIA 6 
61 ali 1 2 6 3 038 AUTRICHE 147 15 3 5 10 18 4li 96 040 PORTUGAL 201 28 32 11 25 1 040 PORTUGAL 1324 283 565 7ali 164 71 193 31 042 SPAIN 75 24 5 4 9 2 2 042 ESPAGNE 1757 511 42 47 261 19 58 
400 USA 9 
14 7 5 16 
9 
6 
400 ETATS-UNIS 125 13 10 1 7 6 74 14 
41 508 BRAZIL 52 
1 
4 
1 
508 BRESIL 477 112 
14 
100 57 138 29 li 680 THAILAND 16 1 2 11 680 THAILANDE 223 22 1 30 148 
706 SINGAPORE 100 95 
1 6 4li 10 5 4 706 SINGAPOUR 3027 2973 3 1 20 3 55 50 15 720 CHINA 266 175 182 sO 22 720 CHINE 1437 879 930 39i 314 151 728 SOUTH KOREA 1636 456 
1 
273 644 3 2 16 728. COREE DU SUD 11384 3776 33 2011 4131 15 22 108 732 JAPAN 1341 515 2 62 24 718 4 4 11 732 JAPON 11992 5453 42 677 296 5305 25 86 75 
736 TAIWAN 151 14 1 1 26 2 103 2 2 736 T'AI-WAN 1323 113 4 12 233 15 920 1 14 11 
740 HONG KONG 69 3 2 1 2 1 56 2 2 740 HONG-KONG 444 18 12 5 12 7 367 1 16 6 
1000 W 0 R L D 4548 1447 222 252 457 287 1642 48 148 87 1000 M 0 N DE 43145 15240 2680 24n 3843 3706 12157 460 1924 658 1010 INTRA-EC 579 89 142 14 38 137 38 29 71 25 1010 INTRA-CE 8474 1035 1889 299 501 2342 728 382 975 343 1011 EXTRA-EC 3968 1359 81 238 421 130 1606 17 74 42 1011 EXTRA-CE 34671 14205 791 2178 3343 1383 11428 98 949 318 1020 CLASS 1 1660 600 77 37 101 51 738 4 40 12 1020 CLASSE 1 16193 6304 751 1034 956 812 5499 25 687 125 
1021 EFTA COUNTR. 232 62 71 7 35 17 7 
3 
33 . 1021 A E L E 2255 327 661 203 224 249 54 
18 
529 8 1030 CLASS 2 2045 584 3 201 316 79 821 12 26 1030 CLASSE 2 17040 7022 37 1144 2366 552 5615 110 176 1040 CLASS 3 266 175 1 6 48 10 22 4 1040 CLASSE 3 1437 879 3 20 314 55 151 15 
12119.11 NON.fOI.DING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 1209.11 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE MESSER lilT FESTSTEHENDER KUNGE, AUSGEN. TISCHYESSER 
001 FRANCE 171 16 
14 
15 37 46 51 4 2 001 FRANCE 3262 329 
130 
269 476 729 1302 4 129 24 002 BELG.-LUXBG. 32 8 
1 
8 
23 
2 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 347 83 20 73 
239 
41 
1 54 17 003 NETHERLANDS 100 58 8 161 5 5 003 PAYS-BAS 2019 1585 75 11 36o4 37 004 FR GERMANY 480 
25 
77 28 63 49 81 16 004 RF ALLEMAGNE 11702 
338 
1810 729 1857 1233 113 2326 230 005 ITALY 134 23 26 15 8 34 52 6 23 005 ITALIE 1716 353 283 184 107 430 3 78 223 006 UTD. KINGDOM 342 87 93 51 8 
2 
21 4 006 ROYAUME-UNI 3814 1098 860 452 97 
s6 629 368 27 008 DENMARK 4 1 1 1 3 008 DANEMARK 111 38 2 2 14 1 126 028 NORWAY 6 1 
3 
1 028 NORVEGE 170 21 10 45 4 7 3 030 SWEDEN 38 8 1 4 22 030 SUEDE 686 159 13 7 5 86 368 032 FINLAND 26 5 7 
3 
3 
11 
1 
4 
10 
1 
032 FINLANDE 618 225 117 9 52 11 25 
95 
179 
28 036 SWITZERLAND 199 73 25 12 57 13 036 SUISSE 5380 1676 746 123 295 446 1545 426 038 AUSTRIA 5 5 
1 43 li 4 2 038 AUTRICHE 116 95 3 1 1 4 s5 4 8 4 040 PORTUGAL 68 10 
11 3 
040 PORTUGAL 535 149 15 
372 
195 1 75 31 042 SPAIN 90 27 19 10 15 3 2 042 ESPAGNE 1716 732 209 106 45 165 57 30 058 GERMAN DEM.R 25 
10 
1 2 12 6 1 
1 
2 1 058 RD.ALLEMANDE 171 
376 
7 12 63 47 12 
18 
25 5 
400 USA 42 5 1 2 1 22 
1 18 
400 ETAT5-UNIS 1148 150 113 43 30 409 7 2 
508 BRAZIL 71 24 8 20 508 BRESIL 531 225 1 56 132 21 94 720 CHINA 52 3 1 li 1 39 8 1 720 CHINE 286 29 3 8 57 10 214 1 19 13 728 SOUTH KOREA 39 5 
3 
2 22 
1 21 
1 728 COREE DU SUD 352 37 
44 
16 217 2 12 
732 JAPAN 615 280 1 37 13 251 8 732 JAPON 7174 3688 7 443 144 2450 8 296 94 736 TAIWAN 217 97 13 6 30 3 64 2 2 736 T'AI-WAN 1827 897 125 66 171 32 505 3 13 15 
740 HONG KONG 113 45 9 1 27 1 24 5 1 740 HONG-KONG 946 365 87 9 188 5 246 1 37 8 
1000 W 0 R L D 2917 794 297 129 461 188 690 63 211 84 1000 M 0 N DE 45015 12214 4768 2182 6480 3624 9383 882 4617 865 1010 INTRA-EC 1264 198 214 70 272 148 146 57 115 48 1010 INTRA-CE 23040 3490 3230 1329 4804 2829 3129 751 2956 522 1011 EXTRA-EC 1652 599 83 59 189 40 543 8 95 38 1011 EXTRA-CE 21965 8725 1535 647 1675 795 8253 131 1661 343 1020 CLASS 1 1123 425 60 39 110 28 385 5 77 14 1020 CLASSE 1 17666 7143 1309 662 1178 693 4821 126 1542 192 1021 EFTA COUNTR. 342 102 33 3 61 12 70 4 53 4 1021 A E L E 7508 2325 904 142 587 473 1728 99 1182 66 1030 CLASS 2 450 172 22 17 85 5 139 1 8 21 1030 CLASSE 2 3808 1551 214 151 425 50 1207 6 75 129 1040 CLASS 3 82 3 2 3 14 7 40 10 3 1040 CLASSE 3 469 30 12 33 72 51 226 43 22 
12119.50 FOLDING KNIVES 1209.50 FOLDING KNIVES 
COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE KLAPPIIESSER ALLER ART 
001 FRANCE 29 3 
13 
12 1 5 5 1 2 001 FRANCE 797 62 
174 
447 22 121 80 18 43 4 
003 NETHERLANDS 51 28 1 
23 
5 2 1 1 
4 
003 PAYS-BAS 567 301 14 
692 
42 36 11 8 1 004 FR GERMANY 114 
144 
48 10 9 5 1 14 004 RF ALLEMAGNE 3544 
2725 
1410 374 304 185 21 493 65 005 ITALY 199 26 
2 
13 2 8 
2 
3 3 005 ITALIE 4166 774 
17 
236 72 231 34 69 59 006 UTD. KINGDOM 15 5 3 1 1 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 245 97 45 14 22 
173 
16 007 IRELAND 20 8 1 
1 
1 
15 
007 lALANDE 385 144 29 2 
52 
10 7 
030 SWEDEN 22 1 2 
15 1 
3 
2 
030 SUEDE 467 40 59 6 2 81 
102 
227 
21 036 SWITZERLAND 248 164 25 15 21 5 036 SUISSE 15759 11320 1224 870 609 91 1199 323 042 SPAIN 24 1 11 2 
1 
2 8 
1 
042 ESPAGNE 460 31 219 66 3 68 63 
7 
10 
400 USA 10 4 1 1 2 
2 2 
400 ETATS-UNIS 565 163 111 108 33 15 114 14 
20 662 PAKISTAN 35 12 6 2 00 1 11 1 662 PAKISTAN 310 121 47 20 2 11 87 4 13 720 CHINA 287 111 5 25 46 1 7 720 CHINE 2829 1136 49 256 804 496 19 54 728 SOUTH KOREA 19 12 1 2 1 
3 22 2 
3 728 COREE DU SUD 261 173 13 23 10 
42 
2 
1 61 
40 732 JAPAN 154 69 6 47 4 1 732 JAPON 3170 1918 68 471 80 513 16 
736 TAIWAN 47 19 2 6 5 3 12 ; 736 T'AI-WAN 577 227 33 124 23 35 131 1 1 2 740 HONG KONG 73 23 24 11 4 1 9 740 HONG-KONG 740 260 204 85 40 12 107 6 23 3 
1000 W 0 R L D 1377 818 182 137 160 35 168 8 49 22 1000 M 0 N D E 35337 18899 4558 2954 2639 865 3574 208 1349 293 1010 INTRA-EC 433 189 96 25 38 23 31 4 20 7 1010 INTRA-CE 9829 3338 2488 862 973 575 742 84 838 129 1011 EXTRA-EC 945 427 86 112 123 12 137 4 29 15 1011 EXTRA-CE 25491 15561 2068 2074 1666 290 2832 124 711 165 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Quan11t~s Ursprung I Herl<unfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c:IOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.MOa 
120150 1209.50 
1020 CLASS 1 467 244 44 66 21 6 57 3 24 2 1020 CLASSE 1 20552 13540 1669 1549 779 223 1978 110 645 39 
1021 EFTA COUNTR. 279 171 27 16 16 1 25 2 21 . 1021 A E L E 16351 11429 1290 904 661 96 1287 102 560 22 
1030 CLASS 2 176 66 34 20 10 4 33 i 4 5 1030 CLASSE 2 1978 815 317 258 75 48 351 7 43 64 1040 CLASS 3 304 117 8 26 92 3 47 2 8 1040 CLASSE 3 2959 1206 61 267 812 18 503 7 24 61 
120160 KNIFE BLADES 1209.50 KNIFE BLADES 
WIES IWNGEN 
001 FRANCE 33 16 
2 
4 4 8 1 
2 
001 FRANCE 738 465 
39 
51 51 141 14 
10 
14 2 
003 NETHERLANDS 26 19 
18 33 2 3 16 9 003 PAYS-BAS 409 308 3 sos 2 44 1 2 004 FR GERMANY 121 
2 
40 3 004 RF ALLEMAGNE 2021 
48 
493 416 78 48 13 287 81 
005 ITALY 5 3 
16 i 7 6 3 005 ITALIE 135 75 152 2 4 5 123 1 16 006 UTD. KINGDOM 142 97 12 
2 
006 ROYAUME-UNI 1632 1149 104 12 8 4i 68 030 SWEDEN 11 
22 7 5 2 9 030 SUEDE 195 11 1 78 3i 3 142 036 SWITZERLAND 37 1 036 SUISSE 487 260 105 3 7 038 AUSTRIA 31 31 i i i 038 AUTRICHE 443 441 1 i 5 1 042 SPAIN 23 20 i i 042 ESPAGNE 624 574 7 3ci 12 1i 37 i 400 USA 17 5 5 
13 i 5 1i 3 400 ETATS-UNIS 428 99 165 11i 105 5 732 JAPAN 213 66 61 28 30 732 JAPON 2544 783 691 429 7 311 1 115 36 
736 TAIWAN 11 5 5 1 736 T'AI-WAN 108 43 57 2 5 1 
1000 W 0 R L D 701 297 137 79 58 12 47 11 46 16 1000 M 0 N D E 10168 4330 1777 1245 888 255 627 160 745 141 
1010 INTRA-EC 337 141 57 38 39 11 7 9 23 12 1010 INTRA-CE 5020 2032 712 622 671 234 115 147 386 101 
1011 EXTRA-EC 361 156 80 40 17 1 39 1 23 4 1011 EXTRA-CE 5145 2298 1065 620 217 22 511 13 359 40 
1020 CLASS 1 338 149 74 35 16 1 37 1 22 3 1020 CLASSE 1 4834 2215 989 538 204 22 465 13 351 37 
1021 EFTA COUNTR. 84 58 7 5 2 2 10 . 1021 A E L E 1219 759 108 80 31 3 44 194 
3 1030 CLASS 2 23 6 6 6 1 2 1 1 1030 CLASSE 2 295 70 76 81 12 46 7 
1211 RAZORS AND RAZOR BLAD£S (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STIIIPS) 1211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STIIIPS) 
RASOIRS ET LEURS LAIIES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) RASIERMESSER, • APPARATE UNO -KUNGEN (EJNSCHL KUNGENROHUNGE Ill BAND) 
1211.11 OPEN-BLADED RAZORS 1211.11 OPEN-BLADED RAZORS 
RASOIRS DROITS RASIERMESSER 
004 FR GERMANY 5 1 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 184 95 2 31 27 22 5 2 
1000 W 0 R LD 16 3 3 1 2 2 3 2 • 1000 M 0 N DE 499 118 164 25 42 53 59 24 11 3 
1010 INTRA-EC 14 3 2 1 2 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 420 96 130 23 42 50 41 24 11 3 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 83 22 35 3 4 19 
1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 1211.15 SAfETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REIIPLACABLES SICHERHEITHASIERAPPARATE MIT NICIIT AUSYIECHSELBARER IWNGE 
001 FRANCE 1359 58 4 86 1160 51 001 FRANCE 6856 239 83 479 5725 330 
002 BELG.-LUXBG. 37 14 
52 
10 2 
73 
11 
9 8 
002 BELG.-LUXBG. 524 95 
498 
135 17 
828 
277 
112 11<4 003 NETHERLANDS 190 3 30 65 15 1i 003 PAYS-BAS 2191 29 410 799 200 148 004 FR GERMANY 2191 747 762 10 537 47 12 004 RF ALLEMAGNE 23847 5 7585 8320 86 5732 1032 145 005 ITALY 20 
26 195 319 
7 12 1 34 7 s4 005 ITALIE 134 3 3100 22 79 25 36i 93 79i 006 UTD. KINGDOM 643 1 7 23 006 ROYAUME-UNI 6634 321 1915 8 37 20ci 007 IRELAND 23 
s3 007 lALANDE 200 567 009 GREECE 103 i i 20 i 22 009 GRECE 694 32 3 127 10 218 030 SWEDEN 26 1 030 SUEDE 272 9 040 PORTUGAL 3 3 
4 
040 PORTUGAL 104 104 46 042 SPAIN 480 476 i 042 ESPAGNE 7274 7228 2 34 400 USA 27 1 25 400 ETATS-UNIS 481 26 419 
624 ISRAEL 11 
57 6 
8 
9 i 3 i 624 ISRAEL 121 437 s6 62 sci 8 59 6 732 JAPAN 78 3 1 732 JAPON 632 23 22 
1000 W 0 R LD 5231 184 1004 1717 170 103 1814 143 41 75 1000 M 0 N DE 50393 1196 10092 20300 1424 1040 12929 1860 497 1055 
1010 INTRA-EC 4569 101 995 1210 160 102 1767 142 16 74 1010 INTRA-CE 41119 694 10007 12643 1327 1032 12289 1835 242 1050 
1011 EXTRA-EC 660 63 • 503 10 1 47 2 24 1 1011 EXTRA-CE 9188 502 85 7569 98 B 840 25 255 6 1020 CLASS 1 637 62 9 486 9 1 44 1 24 1 1020 CLASSE 1 8911 490 83 7403 82 8 576 10 253 6 
1021 EFTA COUNTR. 35 5 1 6 i 3 1 22 . 1021 A E L E 411 54 3 126 1s 65 10 218 1030 CLASS 2 20 1 15 . 1030 CLASSE 2 261 11 153 15 2 
1211.11 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 1211.11 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
RASOIRS DE SURETE A LAIIES REIIPLACABLES ET AUTRE$ RASOIRS QUE DROITS RASIERAPPARATE UNO SICHERHEITHASIERAPPARATE lilT AUSYIECHSELBARER KUNGE 
001 FRANCE 49 46 i 2 5 1 001 FRANCE 484 252 7i 152 7 13 56 4 002 BELG.-LUXBG. 13 5 
48 12 
2 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 379 131 674 158 22i 19 46 18 003 NETHERLANDS 155 14 68 45 8 9 003 PAYS-BAS 2347 261 1049 812 78 16i 004 FR GERMANY 593 5 235 66 119 86 4 29 004 RF ALLEMAGNE 8726 177 3426 783 1433 1533 84 494 005 ITALY 27 14 
16 
4 
3 
3 
1i i 1 005 ITALIE 892 516 19i 66 8 110 100 1 14 006 UTD. KINGDOM 248 80 20 5 117 006 ROYAUME-UNI 3946 1565 490 4 18 36 16 1554 009 GREECE 147 
3 
134 8 
4 
009 GRECE 968 
140 
875 57 
100 036 SWITZERLAND 33 26 
4 
036 SUISSE 991 3 649 
82 32 038 AUSTRIA 4 
1i 
038 AUTRICHE 119 1 
5 
4 
042 SPAIN 11 
100 i i 042 ESPAGNE 271 524i 9 4 4 257 i 1s 400 USA 256 55 400 ETATS-UNIS 7115 9 33 1808 508 BRAZIL 6 i 3 6 5 2 3 508 BRESIL 120 13 66 120 45 17 129 i 732 JAPAN 16 2 732 JAPON 329 58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Oanmarlt I 'E>.AOOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan{ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAMOa 
1211.11 1211.11 
736 TAIWAN 13 9 1 1 
97 i 2 736 T'AI·WAN 203 138 13 11 4 3 37 4 740 HONG KONG 117 3 8 1 7 740 HONG-KONG 2240 67 228 11 1789 138 
1000 WORLD 1711 365 506 1711 160 142 187 19 34 127 1000 M 0 N DE 29399 7991 6928 2778 2977 1922 4261 245 567 1730 
1010 INTRA-EC 1244 150 483 140 54 135 105 19 31 127 1010 INTRA-CE 17834 2392 6499 1857 1053 1693 1840 242 529 1729 
1011 EXTRA-EC 473 214 23 38 106 7 82 3 • 1011 EXTRA-CE 11548 5599 430 902 1925 228 2421 3 38 2 
1020 CLASS 1 327 203 5 31 9 6 70 3 . 1020 CLASSE 1 8872 5394 102 755 131 225 2227 3 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 2 28 4 4 
9 
2 . 1021 A E L E 1157 141 18 660 82 203 32 1 20 
1030 CLASS 2 139 11 14 7 97 1 . 1030 CLASSE 2 2631 205 306 141 1794 3 178 4 
1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
LAIIES DE RASOIRS DE SURETE IWNGEll FUER SICIIERHElTS-IIPARATE 
001 FRANCE 104 5 
2 
72 
7 
27 i 001 FRANCE 2080 119 129 1236 157 5 720 14 002 BELG.-LUXBG. 34 18 1 38 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1178 624 52 795 202 48 49 003 NETHERLANDS 376 51 272 5 
163 
5 1 003 PAYS-BAS 9698 1902 6529 163 
5298 
171 41 
004 FR GERMANY 1095 
414 
55 197 348 259 6 61 6 004 RF ALLEMAGNE 26028 
9849 
632 5531 4565 7416 308 2080 198 
006 UTD. KINGDOM 558 15 64 1 6 46 2 10 006 ROYAUME·UNI 12827 521 1536 6 62 389 47 417 
009 GREECE 45 
28 
45 009 GRECE 1818 
I soB 1818 036 SWITZERLAND 53 25 036 SUISSE 2442 834 6 038 AUSTRIA 2 2 6 i 038 AUTRICHE 116 110 194 29 040 PORTUGAL 7 35 8 040 PORTUGAL 233 10 173 042 SPAIN 247 122 82 042 ESPAGNE 5336 733 3055 1375 
052 TURKEY 32 32 052 TURQUIE 144 144 
056 SOVIET UNION 6 
8 i 20 6 056 U.R.S.S. 268 46i 5 29 478 2 268 3 4 400 USA 47 18 400 ETATS-UNIS 1549 567 
624 ISRAEL 40 5 29 6 624 ISRAEL 1171 15 254 787 115 
4 740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 209 205 
1000 WORLD 2676 562 354 552 230 393 445 54 67 19 1000 M 0 N D E 65676 15460 8005 14951 6993 5431 11143 747 2278 870 
1010 INTRA-EC 2215 488 344 385 171 393 297 54 64 19 1010 INTRA-CE 53692 12518 7813 10338 5468 5428 8539 744 2178 670 
1011 EXTRA·EC 459 74 10 165 59 148 3 . 1011 EXTRA-CE 11925 2942 193 4555 1524 3 2605 3 100 
1020 CLASS 1 394 73 9 154 21 134 3 . 1020 CLASSE 1 9990 2927 180 4114 50S 3 2162 3 96 
1021 EFTA COUNTR. 65 30 31 38 I 3 . 1021 A E L E 2886 1729 1028 6 2 29 92 1030 CLASS 2 55 i 9 8 . 1030 CLASSE 2 1562 15 12 351 1017 175 4 1040 CLASS 3 10 3 6 . 1040 CLASSE 3 374 91 3 268 
1211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 1211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE IWIIGEN UND SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; KUNGEN FUR RASIEIUIESSER 
001 FRANCE 14 14 
3 i 2 001 FRANCE 429 397 129 11 8 10 3 002 BELG.-LUXBG. 12 6 
28 i i 002 BELG.-LUXBG. 370 132 17 33 22 59 36 i i 003 NETHERLANDS 49 6 12 
5 
1 
7 
003 PAYS-BAS 4109 212 2406 1336 
69 
95 
004 FR GERMANY 39 i 6 12 8 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1143 17 422 228 187 121 6 108 2 006 UTD. KINGDOM 70 1 63 2 i 1 006 ROYAUME-UNI 656 47 482 3 4 7 91 12 007 IRELAND 3 
5 
007 IRLANDE 506 
228 
456 43 009 GREECE 5 
29 2 009 GRECE 228 1110 5i 036 SWITZERLAND 32 I 036 SUISSE 1198 37 
040 PORTUGAL 3 
4 2 
3 
IS i 040 PORTUGAL 113 112 39 113 2 3 248 28 7 400 USA 27 2 400 ETAT5-UNIS 528 87 
624 ISRAEL 6 
3 
6 624 ISRAEL 107 
90 14 
107 
3 2 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 128 17 
1000 WORLD 292 38 35 139 10 14 42 7 9 . 1000 M 0 N DE 10000 1093 3423 3404 828 263 826 168 188 7 
1010 INTRA-EC 200 29 28 104 8 11 8 6 8 • 1010 INTRA-CE 7572 830 3232 2074 569 238 328 133 165 5 
1011 EXTRA-EC 94 8 8 35 2 3 38 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2428 264 191 1329 59 28 499 35 24 1 
1020 CLASS 1 78 7 8 35 2 1 23 1 1 . 1020 CLASSE I 2187 225 185 1328 59 11 320 35 24 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 33 2 1 
12 
. 1021 A E L E 1450 22 88 1223 56 8 36 4 15 
1030 CLASS 2 14 2 . 1030 CLASSE 2 238 38 6 15 178 i 
I211JO OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 1211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTRES QUE LAMES ET COUTEAUX TEILE VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KUNGEN UND SCHNEIDBLAETTER 
002 BELG.-LUXBG. 2 6 1 1 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 444 1629 288 6 156 330 22 003 NETHERLANDS 11 I i i 003 PAY5-BAS 2325 172 323 130 36 004 FR GERMANY 682 
3 
671 I 8 004 RF ALLEMAGNE 21562 
110 
20529 21 559 81 6 43 
005 ITALY 5 1 i 1 005 ITALIE 148 27 17 3 10 8 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 318 2 286 
s3 2 2 1 007 IRELAND 6 6 i 2 007 lALANDE 722 15 667 e7 036 SWITZERLAND 3 i 036 SUISSE 103 1 20 ali 038 AUSTRIA 2 I 038 AUTRICHE 335 64 19 164 
042 SPAIN 34 i 34 i 2 042 ESPAGNE 8335 62 8333 2 15 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 106 29 
508 BRAZIL 35 i 35 508 BRESIL 401 18 114 401 732 JAPAN 1 
4 
732 JAPON 139 
110 
7 
740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 113 3 
1000 WORLD 798 10 682 5 42 3 52 2 1 1 1000 M 0 N DE 35205 1903 22032 227 9162 899 730 25 138 89 
1010 INTRA-EC 710 8 682 3 2 3 10 2 1 1 1010 INTRA-CE 25543 1745 21970 44 531 899 119 10 137 88 1011 EXTRA·EC 87 1 2 40 42 • 1011 EXTRA-CE 9629 158 31 182 8631 611 15 1 
1020 CLASS 1 46 1 2 36 5 2 . 1020 CLASSE 1 9041 158 20 181 8521 146 15 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 I 2 4 . 1021 A E L E 459 79 20 67 184 109 
1030 CLASS 2 41 4 37 . 1030 CLASSE 2 588 12 1 110 465 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1it~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~c!Oa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~c!Oa 
1212 SCISSORS (INa.UDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 1212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARSt AND BLADES THEREfOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES SCHEREH UND SCHERENBLAETTER 
1212.00 SCISSORS (INCL. TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 1212.00 SCISSORS (INCL. TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES SCHEREH UNO SCIIERENBLAETTER 
001 FRANCE 70 28 
9 
9 2 11 9 11 001 FRANCE 916 315 
274 
100 20 252 212 
4 
3 14 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 
7 
2 
27 
4 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 367 14 1 26 
4o3 
41 4 3 
003 NETHERLANDS 68 13 3 
91 
6 
9 
003 PAYS-BAS 944 160 50 66 
2058 
188 8 68 1 
004 FR GERMANY 355 
519 
60 27 51 78 4 35 004 RF ALLEMAGNE 10500 
8995 
2339 1069 1310 2530 77 934 183 005 ITALY 846 83 80 33 97 3 9 22 005 ITALIE 13861 915 
21i 
1241 361 1722 85 168 374 
006 UTD. KINGDOM 49 1 
6 
1 2 41 4 006 ROYAUME-UNI 521 19 24 29 18 334 69 
028 NORWAY 6 
26 2 9 12 60 2:i 1 028 NORVEGE 129 840 128 61 270 30:i 1732 1 t:i 032 FINLAND 189 56 032 FINLANOE 5488 1675 594 
042 SPAIN 6 
1 
2 2 
1 
1 
14 
1 042 ESPAGNE 177 13 20 87 11 28 8 
:i 7 
10 
400 USA 16 
i i 5 
400 ETATS-UNIS 417 67 6 54 32 248 
157 508 BRAZIL 50 22 4 17 508 BRESIL 1124 466 
5 
27 108 
2 
351 
7 
15 
662 PAKISTAN 47 15 
12 7 
2 28 
1 
1 1 662 PAKISTAN 1083 346 1 25 659 25 13 
720 CHINA 74 28 5 
10 
17 4 720 CHINE 513 203 84 38 45 
125 
105 10 25 3 
728 SOUTH KOREA 177 73 14 11 16 48 1 4 li 728 COREE OU SUO 2028 894 159 119 176 501 6 45 3 732 JAPAN 404 165 58 13 19 16 105 2 18 732 JAPON 7413 2504 1187 329 326 259 2287 20 405 96 
736 TAIWAN 587 215 86 79 65 11 111 1 14 5 736 T"AI·WAN 4510 1559 468 1217 389 54 679 7 108 29 
740 HONG KONG 241 68 44 9 45 14 46 3 1 11 740 HONG-KONG 1615 494 291 72 299 89 289 13 8 60 
1000 W 0 A L D 3210 1178 434 170 342 187 843 57 125 74 1000 M 0 N DE 51955 169B3 7660 3304 5086 3217 11654 579 2512 960 
1010 INTRA-EC 1403 562 155 44 175 123 194 49 58 43 1010 INTRA-CE 27114 9503 3603 1264 3374 2344 4695 510 1246 575 
1011 EXTRA-EC 1807 616 279 128 167 63 449 8 67 32 1011 EXTRA-CE 24826 7480 4042 2040 1712 873 6959 69 1266 385 
1020 CLASS 1 630 194 122 19 30 29 181 2 43 10 1020 CLASSE 1 13902 3498 3034 562 670 601 4353 25 1040 119 1021 EFTA COUNTR. 200 26 62 2 10 13 61 
5 
25 1 1021 A E L E 5789 888 1819 70 299 313 1756 3 628 13 
1030 CLASS 2 1104 395 144 100 132 34 252 20 22 1030 CLASSE 2 10405 3773 925 1441 998 270 2501 34 201 262 
1040 CLASS 3 74 28 12 7 5 17 1 4 . 1040 CLASSE 3 522 209 84 38 45 3 105 10 25 3 
1213 OTHER ARna.ES OF CUTLERY m EXAMPLE, SECATEURSj HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' a.EA'IERS, PAPER KNIVES); IIANICURE AND 1213 OTHER ARTICW OF CUTLE~R EXAMP~ SECATEUR~ HAIR CUPPERS, BUTCHERS' a.EAVERS, PAPER KNIVES); IIANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPUAH (INa.UDING NAIL ALES CHIROPODY SETS AND APP S (INCLUDIN NAIL FUS 
AUTRES ARTICLES DE COUTEIWUE, OUTILS DE IIANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, AUCH ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, ZUSAMIIENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
1213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UXE 1213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
SECATEUR$, CISAILLES A YOI.AJLLE ET SllliL GARTEN·, ROSEN-, BAUII·, GEfLUEGELSCHEREH UND AEHNL SCHEREN 
001 FRANCE 279 2 
ali 3 266 1 2 1 6 001 FRANCE 2946 43 1497 33 2738 10 3 8 1 110 003 NETHERLANDS 110 6 
15 42 
6 
16 
8 003 PAY5-BAS 1791 38 
207 552 
67 15 
:i 
3 171 
004 FR GERMANY 165 g.j 60 17 11 4 004 RF ALLEMAGNE 2170 934 706 228 236 176 62 005 ITALY 233 100 
2 
3 1 1 
2 
20 14 005 ITALIE 1861 648 
25 
51 21 8 1 129 69 006 UTD. KINGDOM 34 22 8 6 :i 10 1 2 006 ROYAUME-UNI 353 226 78 1 10s 277 18 3 2 036 SWITZERLAND 105 46 15 22 036 SUISSE 3177 1449 417 654 188 32 55 
400 USA 3 
6 
2 
:i 
1 
2 
400 ETATS-UNIS 128 14 90 1 8 
5 
15 
11 720 CHINA 27 16 
t5 65 21i 5 720 CHINE 110 31 63 129 591 34:i 46 732 JAPAN 439 297 15 11 3 732 JAPON 3984 2646 116 90 29 
736 TAIWAN 241 122 16 14 54 19 11 4 1 736 T"AI-WAN 1696 873 66 194 327 109 100 21 6 
604 NEW ZEALAND 11 3 8 604 NOUV.ZELANDE 229 83 1 2 143 
1000 W 0 R L D 1722 604 327 77 446 66 101 3 47 49 1000 M 0 N DE 18993 6442 3756 1287 4521 663 1301 32 411 580 
1010 INTRA-EC 830 126 262 19 312 25 14 3 37 32 1010 INTRA-CE 9186 1260 2968 265 3344 328 263 32 312 414 1011 EXTRA-EC 893 479 65 58 138 41 87 10 17 1011 EXTRA-CE 9807 5182 788 1022 1176 335 1037 100 167 1020 CLASS 1 574 348 32 43 72 14 47 6 12 1020 CLASSE 1 7695 4223 653 626 798 195 784 76 140 
1021 EFTA COUNTR. 115 47 16 27 7 3 11 1 3 1021 A E L E 3298 1480 447 689 196 105 284 35 62 
1030 CLASS 2 256 125 17 14 57 20 18 4 1 1030 CLASSE 2 1863 927 72 194 350 111 182 21 6 1040 CLASS 3 64 6 16 1 7 8 22 4 1040 CLASSE 3 247 32 63 2 28 28 71 3 20 
1213.20 HANI).QPERATED HAIR CI.JPPERS; IIANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPUAHCES 1213.20 HANI).QPERATED HAIR CI.JPPERS; IIANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPUAHCES 
TONDEUSES A IIAIN; OUTILS ET ASSORniiENTS D'OunLS DE IIANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES HANDSCHERAPPARATE, NJCHT ELEXTRISCH; IIESSERSCHIIJEDEWAREN ZUR HANI). UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMIIENSTELLUNGEN DAYON 
001 FRANCE 23 3 
8 
8 1 6 3 1 1 001 FRANCE 905 286 
1s0 
261 9 215. 107 10 7 10 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 179 12 
1 
5 
s8 12 4 5 4 003 NETHERLANDS 12 6 3 
s:i ali sO :i 14 7 003 PAY5-BAS 196 66 33 1489 25 004 FR GERMANY 235 6 43 17 004 Rf ALLEMAGNE 8692 241 1575 2396 766 1706 74 503 183 005 ITALY 24 11 
1 :i 
1 
8 
1 3 005 ITALIE 513 155 
18 
7 4 29 
144 
7 70 
006 UTO. KINGDOM 67 22 29 
:i 2 
3 1 006 ROYAUME-UNI 979 340 408 12 28 
70 
20 9 
008 DENMARK 12 1 4 1 1 
2 
008 DANEMARK 278 23 110 16 26 21 
25 
12 
030 SWEDEN 17 
7 
1 
i i 
14 030 SUEDE 188 8 2 
1i 27 :i 
153 
2 036 SWITZERLAND 11 1 
12 
1 036 SUISSE 297 191 34 7 22 038 AUSTRIA 13 1 6 i 038 AUTRICHE 289 31 4 1 2 3 238 6 6 042 SPAIN 11 4 
6 2 
042 ESPAGNE 252 71 8 146 25 
42 4 5 062 CZECHOSLOVAK 8 
7 10 14 2 :i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 186 11 
1s:i 287 
124 
sO 400 USA 65 9 19 400 ETATS-UNIS 1271 212 167 311 73 8 
720 CHINA 47 24 9 3 3 2 6 
7 34 720 CHINE 321 173 57 15 30 11 32 3 215 728 SOUTH KOREA 291 72 87 13 19 15 44 728 COREE OU SUO 1790 435 513 87 113 85 294 48 
732 JAPAN 26 5 
5 
1 2 
i 
15 3 
:i 
732 JAPON 431 133 7 19 25 1 205 
4 
40 1 
740 HONG KONG 56 23 4 10 9 1 740 HONG-KONG 537 221 48 27 99 6 92 13 27 
1000 W 0 R L D 944 187 213 121 93 50 1B1 12 36 51 1000 M 0 N DE 17523 2525 3280 3344 2140 1279 3358 238 800 561 1010 INTRA-EC 383 41 98 73 42 30 57 11 18 13 1010 INTRA-CE 11743 969 2431 2692 1548 1092 1949 232 542 288 
1011 EXTRA-EC 563 148 115 48 52 20 124 1 19 38 1011 EXTRA-CE 5780 1556 849 652 592 187 1409 4 258 273 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXllclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
8213.211 8213.20 
1020 CLASS 1 152 24 13 28 13 3 60 10 1 1020 CLASSE 1 2806 645 221 521 222 81 914 185 17 
1021 EFTA COUNTR. 50 8 2 8 1 
IS 
26 5 . 1021 A E L E 846 230 41 66 27 6 397 
4 
71 8 
1030 CLASS 2 356 98 93 17 30 56 9 37 1030 CLASSE 2 2466 725 572 117 216 95 422 66 249 
1040 CLASS 3 55 24 9 3 9 2 8 . 1040 CLASSE 3 513 187 57 15 154 11 75 7 7 
8213.30 OFfiCE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS. PENCIL SHARPENERS ETC. 8213.311 OFFICE CUlURY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETc. 
COUTtUERIE DE BUREAU IIESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANCE 10 2 j 2 2 3 3 001 FRANCE 180 37 126 19 4 40 66 7 1 6 002 BELG.-LUXBG. 10 
2 8 
1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 169 3 9 25 
57 
12 
ti 003 NETHERLANDS 14 2 
7S 32 
1 ; 7 003 PAYS.BAS 123 22 25 1279 438 8 10 114 004 FR GERMANY 358 
3 
111 18 87 26 004 RF ALLEMAGNE 5840 
sri 1934 326 1401 330 005 ITALY 20 6 
2i 
1 2 6 2 005 ITALIE 282 97 
47 
9 17 58 1 20 
036 SWITZERLAND 22 ; 1 ; ; 036 SUISSE 115 7 60 10 32 12 1 ; 400 USA 4 1 
s:i 14 400 ETATS.UNIS 198 66 46 22 1 720 CHINA 92 
13 
11 4 10 720 CHINE 260 2 63 102 11 42 2 38 
728 SOUTH KOREA 15 1 8 5 2i 1 4 4 728 COREE DU SUD 124 104 7 3 ali 298 10 j 70 7S 732 JAPAN 86 23 13 8 ; 732 JAPON 1488 402 265 123 151 736 TAIWAN 29 6 4 4 3 1 7 1 2 736 T'AI-WAN 253 42 42 44 18 7 63 6 14 17 
740 HONG KONG 286 57 65 32 41 14 69 3 2 5 740 HONG-KONG 2189 397 513 306 217 101 570 31 18 36 
1000 W 0 R L D 962 109 225 197 84 71 198 10 16 52 1000 M 0 N DE 11455 1189 3213 1972 821 697 2448 127 271 517 
1010 INTRA-EC 418 6 127 78 35 31 99 5 9 28 1010 INTRA-CE 6737 151 2191 1307 480 448 1581 84 148 349 
1011 EXTRA-EC 543 103 98 118 49 40 99 5 7 24 1011 EXTRA-CE 4715 1038 1021 662 341 451 868 43 123 168 
1020 CLASS 1 119 25 16 30 6 22 12 4 4 1020 CLASSE 1 1872 491 386 206 106 332 175 7 90 77 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 1 21 44 t4 1 4 1 . 1021 A E L E 134 11 60 48 235 2 3 36 10 s:i 1030 CLASS 2 332 77 71 36 77 3 6 1030 CLASSE 2 2576 544 586 354 108 647 31 
1040 CLASS 3 93 11 53 4 11 14 1040 CLASSE 3 266 2 65 102 11 46 2 38 
8213.111 OTHER All1lCW OF CunERY U.S. 8213.111 OTHER ARTICLES OF CUlURY w.E.S. 
AUTRES All1lCW DE COUTELURIE, NDA ANDERE IIESSERSCIIIIIEAREN, ANG 
001 FRANCE 70 2 
2 
10 9 10 37 1 1 001 FRANCE 1651 28 00 178 290 228 895 18 5 9 003 NETHERLANDS 13 2 20 15 5 4 j 003 PAYS.BAS 302 23 13 3o2 84 81 6 5 IS 004 FR GERMANY 75 
14 
9 9 15 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1523 
194 
178 390 205 251 15 166 
005 ITALY 67 10 
3 
5 3 34 
10 i 
005 ITALIE 672 111 
28 
73 36 251 
127 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 19 2 
2 
3 6 006 ROYAUME-UNI 270 28 13 51 6 t34 15 2 036 SWITZERLAND 29 14 1 6 
2 
036 SUISSE 805 305 104 41 210 6 3 2 
400 USA 11 1 1 3 3 1 ; 400 ETATS.UNIS 502 40 32 69 257 71 20 1 12 3 732 JAPAN 60 28 1 3 8 16 3 732 JAPON 745 353 27 27 101 182 39 
3 
13 
736 TAIWAN 64 9 
3 
4 14 1 35 1 736 T'AI-WAN 332 43 7 50 91 10 110 15 3 
740 HONG KONG 18 3 1 1 1 9 740 HONG-KONG 172 28 5 11 15 6 107 
1000 W 0 R L D 473 88 37 45 68 51 158 12 12 4 1000 M 0 N DE 7594 1206 703 831 1435 869 2048 178 275 49 
1010 INTRA-EC 252 21 22 33 35 27 93 12 7 2 1010 INTRA-CE 4562 318 444 609 743 561 1513 168 193 33 
1011 EXTRA-EC 224 66 15 13 33 24 65 1 5 2 1011 EXTRA-CE 3012 887 259 222 693 308 535 10 82 16 
1020 CLASS 1 119 49 10 6 17 19 15 2 1 1020 CLASSE 1 2314 768 236 139 582 274 255 4 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 6 1 7 1 9 ; . 1021 A E L E 990 366 146 42 225 18 175 3 15 10 1030 CLASS 2 94 16 4 5 16 6 45 1 1030 CLASSE 2 633 115 19 65 110 34 258 6 16 
8214 SPOONS, FORXS, FISfl.aTERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLfWARE 8214 SPOONS, FORKS, FISfl.aTERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLfWARE 
cun.L.ERS, LOUCHES, FOURCHETTE&, PELLES A TARTES. COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTlCLES SIMIL LOEFFEL, SCHDEPfKELLEII. GABEUI, TORTENSCHAUfELN, FISCH-, BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UNO AEHNL TISCHGERAETE 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISfl.aTERS. BUTTER.JOOVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLfWARE, OF STAINLESS STEEL 8214.10 SPOONS, FORKS, FISfl.aTERS, BUTTER.J<NIVES, LADLES AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLfWARE, OF STAINLESS STEEL 
CUn.L.ERs, LOUCHES, FOURCHETTE$, PELLES A TARTES. COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SllliL, EN ACIER INOXYDABLE LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABEUI, TORTENSCHAUFEUI, FISCH-, BUTTERMESSER UNO OGL., AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 206 37 
57 
9 11 122 8 4 2 13 001 FRANCE 3833 668 
815 
303 86 2219 217 48 52 240 
002 BELG.-LUXBG. 85 8 1. 16 
8i 6 ; 3 27 002 BELG.-LUXBG. 1196 80 29 184 893 3 3 83 2 003 NETHERLANDS 323 44 91 1 
ts5 
72 003 PAYS-BAS 4080 543 1082 17 
2323 
100 987 435 
004 FR GERMANY 686 
346 
121 62 128 53 1 117 49 004 RF ALLEMAGNE 10663 
4149 
1687 891 2137 990 27 1718 890 
005 ITALY 913 314 ; 33 89 45 8 23 55 005 ITALIE 9424 2725 9 316 918 411 71 278 556 006 UTD. KINGDOM 221 21 90 9 1 94 4 1 006 ROYAUME-UNI 2038 232 667 85 21 
29 
944 64 16 
008 DENMARK 4 4 ; 14 008 DANEMARK 171 123 3 2 8 6 33i 028 NORWAY 15 
5 2 
028 NORVEGE 360 7 4 
2 
4 
3 
14 
2 030 SWEDEN 31 
4 ; ; 2 22 030 SUEDE 406 75 2 24 25 8 273 036 SWITZERLAND 46 22 14 1 3 036 SUISSE 752 392 147 32 68 22 48 30 5 
038 AUSTRIA 18 9 
s4 2 1 37 a4 6 038 AUTRICHE 447 194 4 86 12 2 329 149 040 PORTUGAL 347 112 
32 
27 ; 33 4 040 PORTUGAL 2136 610 575 tto:i 146 170 3 306 64 042 SPAIN 187 123 1 5 6 6 9 042 ESPAGNE 3483 1844 30 64 99 114 162 
400 USA 21 1 1 1 
10 
1 12 4 1 
2 
400 ETATS.UNIS 350 15 18 28 10 17 167 70 22 3 
508 BRAZIL 45 3 9 5 16 508 BRESIL 551 40 ; 157 122 107 104 1 20 664 INDIA 31 
3 
31 
2 
664 INDE 699 48 ; ; 698 2i 680 THAILAND 8 3 ; 680 THAILANDE 121 2 3 48 4 706 SINGAPORE 123 115 
15 26 3 105 2i 
7 706 SINGAPOUR 3364 3309 
7i 9ci j 44i 7i 48 720 CHINA 721 469 3ci 65 17 720 CHINE 3938 2749 t94 439 64 728 SOUTH KOREA 3252 1583 40 666 165 707 9 5 47 728 COREE DU SUD 24664 12708 354 5110 1066 4849 59 50 274 
732 JAPAN 2900 1804 169 14 113 82 663 7 21 27 732 JAPON 28513 17956 2628 164 1066 1123 5029 39 286 218 
736 TAIWAN 452 112 58 28 26 19 196 ; 7 6 736 T'AI-WAN 3081 890 414 296 184 113 1024 4 53 103 740 HONG KONG 452 73 12 3 82 14 256 6 5 740 HONG-KONG 2532 508 80 25 471 86 1282 8 39 33 
1000 W 0 R L D 11181 4909 1036 199 1211 752 2222 152 424 256 1000 M 0 N DE 107428 47275 11406 3390 10470 9013 16151 1361 5408 2954 
1010 INTRA-EC 2443 459 672 74 224 420 116 109 223 146 1010 INTRA-CE 31465 5795 6981 1251 3002 6195 1825 1092 3185 2139 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~ Nlmexe I EUR 10 joeu!schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aba 
1214.10 1214.10 
1011 EXTRA-EC 8719 4450 364 124 988 332 2106 43 202 110 1011 EXTRA-CE 75961 41481 4425 2138 7468 2817 14328 268 2223 815 
1020 CLASS 1 3579 2082 231 49 161 126 778 12 109 31 1020 CLASSE 1 36582 21150 3409 1416 1396 1438 5775 120 1571 305 1021 EFTA COUNTR. 457 147 59 3 43 39 88 
11 
78 • 1021 A E L E 4119 1284 731 120 256 198 416 8 1100 6 
1030 CLASS 2 4411 1895 115 75 800 203 1223 27 62 1030 CLASSE 2 35355 17529 916 722 5960 1372 8109 71 211 445 
1040 CLASS 3 729 473 18 26 3 105 21 66 17 1040 CLASSE 3 4024 2802 100 90 7 443 77 440 65 
1214.11 GILT OR SR.YEJI.I'LATBI SI'OONS, FORKS, FISK-EATERS. BUTTER-IOOVES, lADLES AND SIIIUR KITCHEN OR TABLEWARE 1214.11 GILT OR SD.YER-I'LATBI SI'OONS, FORKS, FISII-EATER5, BUTTEJI.IOOVES, LADLES AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUIWRS, LOUCHE$, FOURCHETTE&, PEUES A TARTE$, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIIIIL., EN IIETAUX OORES OU ARGENTES LOEffEL, SCIIOEPFKEllDI, GABELN, TORTENSaiAUFEUI, FJSCII., 8UTTERIIESSCR UND DGL, YERGOI.DET OOER YERsn.BERT 
001 FRANCE 89 20 
1 
36 
10 
25 5 1 2 001 FRANCE 7302 1910 
23 
3073 5 1637 328 14 
16 
135 
002 BELG.-LUXBG. 12 
8 5 
1 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 590 3 534 
111 
14 
s5 003 NETHERLANDS 26 2 
2 15 
7 003 PAYS.BAS 619 226 27 
75 ssci 165 6 35 004 FR GERMANY 121 
12 
52 15 31 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2850 
145 
1009 396 657 26 131 
005 ITALY 112 63 4 28 
13 
2 3 005 ITALIE 761 368 9 7 37 144 227 9 51 006 UTD. KINGDOM 18 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 406 84 37 3 10 
2 
10 26 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 4 1 5 
036 SUISSE 131 84 27 14 
67 
4 
10 3 732 JAPAN 67 56 
5 
732 JAPON 1343 1110 17 25 111 
21 740 HONG KONG 16 4 2 4 1 740 HONG-KONG 152 64 20 35 2 10 
1000 W 0 R LD 486 105 131 39 33 50 86 19 9 14 1000 M 0 N DE 14797 3712 1671 3171 1214 2423 1718 267 202 419 
1010 INTRA·EC 381 42 119 39 25 50 74 14 5 13 1010 INTRA-CE 12635 2390 1487 3156 1099 2392 1392 246 96 397 
1011 EXTRA-EC 105 62 12 8 1 12 5 4 1 1011 EXTRA-CE 2163 1322 205 15 115 31 326 21 106 22 
1020 CLASS 1 77 57 2 4 1 10 2 1 1020 CLASSE 1 1796 1213 85 14 78 29 272 90 15 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
4 2 5 
2 • 1021 A E L E 233 93 37 14 4 4 3 
21 
75 3 
1030 CLASS 2 28 5 10 2 . 1030 CLASSE 2 369 109 120 1 37 2 55 17 7 
1214.99 ~~~FO~ FISK-EATERS, BUTTER-ICNIVES, I.AD\.ES AND SIWUR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SD.YER.PLATBI NOR OF 1214.99 =r~ FISK-EATERS, BUTTER-KNIVES. lADLES AND SllllLAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SD.YER.PLATBI NOR OF 
CUILWI_Jj LOUCHES, FOURCHETTE~EU£5 A TARTE$, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIIIIL., AUTRES QU'EN ACIER 
INOXYD LE5, IIETAUX OORES OU GENTES LO~FXEUEN, GABELN, TORTENSCIIAUFEUI, FISCII-, 8UTTERIIESSER U.DGL, WEOER YERGOLDET NOCH YERSD.BERT NOCH AUS RO STAHL 
001 FRANCE 60 5 
8 
8 4 20 20 1 1 1 001 FRANCE 957 92 sa 160 35 436 165 18 20 31 002 BELG.-LUXBG. 55 1 45 1 
5 2 3 5 
002 BELG.·LUXBG. 802 8 520 6 
71 
5 
3 
4 1 
003 NETHERLANDS 27 7 4 1 9 1 003 PAYS.BAS 301 61 35 7 1sS 37 27 60 004 FR GERMANY 91 
12 
17 17 15 13 14 5 004 RF ALLEMAGNE 1650 
1sS 
204 322 178 192 67 457 64 
005 ITALY 445 115 
30 
33 10 238 
45 
16 21 005 ITALIE 2987 603 
198 
141 94 1742 3 117 119 
006 UTD. KINGDOM 255 130 7 3 26 
18 
6 8 006 ROYAUME-UNI 1682 676 85 24 165 
329 
425 27 82 
007 IRELAND 18 
1 2 31 1 1 2 
007 IRLANDE 329 
5 3 15 468 1 16 10 030 SWEDEN 38 030 SUEDE 518 
032 FINLAND 1 
1 2 
1 
1 
032 FINLANDE 109 
13 24 
103 5 
3i 
1 
036 SWITZERLAND 4 
93 8 31 11 1 
036 SUISSE 105 29 
28 133 17 
2 
040 PORTUGAL 175 
8 
31 040 PORTUGAL 706 1 397 
4 
121 9 
680 THAILAND 49 5 
3 
10 1 24 1 
6 
680 THAILANDE 631 159 61 180 14 392 21 
26 728 SOUTH KOREA 18 3 6 
21 1 4 
728 COREE DU SUD 126 18 29 53 
191 4 4i 5 732 JAPAN 57 26 1 
15 12 
4 732 JAPON 550 235 26 4 
1 
38 
736 TAIWAN 566 23 252 44 8 228 4 736 T'AI·WAN 1913 94 719 45 153 31 806 43 21 
740 HONG KONG 105 56 13 1 3 4 20 4 4 740 HONG-KONG 526 261 60 8 20 22 126 1 12 16 
1000 W 0 R L D 2034 286 526 128 169 123 617 68 61 58 1000 M 0 N DE 14391 1912 2340 1568 1435 1164 4159 551 779 463 
1010 INTRA-EC 953 155 152 101 49 76 293 46 40 39 1010 INTRA-CE 8541 1012 988 1212 375 945 2475 516 653 365 
1011 EXTRA·EC 1079 131 374 28 120 46 323 18 20 19 1011 EXTRA-CE 5849 900 1352 358 1060 219 1683 35 126 118 1020 CLASS 1 304 40 94 6 62 32 45 17 3 5 1020 CLASSE 1 2335 353 463 241 701 144 302 32 45 54 
1021 EFTA COUNTR. 219 3 93 5 40 31 32 11 2 2 1021 A E L E 1566 80 426 215 506 133 161 18 37 10 
1030 CLASS 2 764 90 276 19 57 13 277 1 17 14 1030 CLASSE 2 3464 542 871 111 353 66 1376 3 78 64 
1215 HANDLES OF BASE IIETAL FOR ARna.ES FALLING WITHIN HEADING NO 12.09, 12.13 OR 12.14 1215 HANDLES OF BASE IIETAL FOR ARTIClES FAWNG WITHIN HEADING NO 12.09, 12.13 OR 12.14 
IIANCHES EN IIETAUX COIIIIUNS P.ARTICLES DES NOS 1209,1213,1214 GAm AUS UNEOLEN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 1209,1213,1214 
1215.00 HANDLES OF BASE IIETAL FOR ARTICLES WITHIN 12.09, 12.13 OR 12.14 1215.00 HANDLES OF BASE IIETAL FOR ARna.ES WITHIN 12.09, 12.13 OR 12.14 
IIANCHES EN IIETAUX COIIIIUNS P.ARTIClES DES NOS 1201,1213,1214 GAm AUS UNEOLEN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 1209,1213,1214 
005 ITALY 120 3 22 32 60 3 005 ITALIE 482 32 54 42 350 1 3 
036 SWITZERLAND 2 
1 
1 1 036 SUISSE 118 16 98 1 
2 
3 
732 JAPAN 43 42 732 JAPON 546 22 507 15 
1000 W 0 R L D 218 23 68 2 33 70 18 3 1 1DDO M 0 N DE 1567 225 697 21 12 53 445 103 6 5 
1010 INTRA·EC 152 5 25 2 33 66 18 3 • 1010 INTRA-CE 697 47 88 6 12 50 385 102 5 2 
1011 EXTRA·EC 68 18 43 4 1 1011 EXTRA-CE 870 178 609 16 3 59 1 1 3 
1020 CLASS 1 46 1 43 3 1 1020 CLASSE 1 708 44 604 16 3 36 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 
5 
1 
1 
1 1021 A E L E 121 17 98 1 
24 
1 1 3 
1030 CLASS 2 6 • 1030 CLASSE 2 104 79 1 
1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POST£ WAREN DES IW. 12. Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEE$ PAR LA POST£ WAREN DES IW. 12, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5 2 3 001 FRANCE 507 
a4 294 207 6 002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 309 12 213 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O()cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeu1Sehlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).MOCJ Nlmexe I EUR 10 loeu1Sehl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).MOCJ 
1217.00 1217.00 
003 NETHERLANDS 
125 20 1oS 
003 PAY8-BAS 208 94 47 8855 67 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 12581 2187 1535 4 
005 ITALY 1 i 1 005 ITALIE 293 242 120 51 4 006 UTD. KINGDOM 7 6 006 ROYAUME-UNI 1193 358 713 
007 IRELAND 3 3 007 lALANDE 1143 2 10 1131 008 DENMARK i 008 DANEMARK 205 18 23 184 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 453 140 62 251 i 036 SWITZERLAND 14 5 9 036 SUISSE 3143 934 782 1426 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 192 85 52 55 
400 USA 2 2 400 ETAT8-UNIS 543 185 65 293 
732 JAPAN 732 JAPON 129 50 26 53 
1000 W 0 R L D 165 31 134 • 1000 Ill 0 N DE 21134 4466 3082 13503 83 
1010 INTRA·EC 142 24 118 • 1010 INTRA-CE 18441 2983 2042 11334 82 
1011 EXTRA-EC 23 7 16 • 1011 EXTRA-CE 4694 1483 1041 2169 1 
1020 CLASS 1 23 7 18 . 1020 CLASSE 1 4623 1453 1024 2145 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 6 14 . 1021 A E L E 3890 1198 921 1770 1 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
1301 LOCKS AHD PADLOCKS ~COIIBINAllOH OR ELEC111JCAI.I.Y OPERATEDJEfARTS THEREOFn?: BASE IIETAL; FRAMES WITH LOC:tFOR 1301 LOCKS AND PADLOCKS ~COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATEDJEfARTS THEREOFn?: BASE IIETAL; FRAMES WITH LOCKbFOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN UXE, PARTS OF SUCH FRAIIES. OF BASE AL; KEYS FOR FOREGOING ARTICW, OF BASE AL HANDBAGS, TRUNKS AN UXE, PARTS OF SUCH FRAIIES. OF BASE AL; KEYS FOR FOREGOING ARTIClES, OF BASE II AL 
SERRURES, VERROUS, CADENAS, A ClEF, A SECRET OU ELECTRJOUES, LEURS PARllES ET ClEFS, EN IIETAUX COIIIIUNS SCHI.OESS~ SICHERHEITSRIEGfia VORHAENGESCIIL= ZUII SCHUESSEN II.SCHLUESSELII,ALS GEHEJY. OOER EL.EKTR.SCHLOESSER, 
TEJLE DAY SCIILUESSa FUER lESE WAREII,AUS IIETALLEN 
1301.10 PADLOCKS 1301.10 PADLOCKS 
CADENAS VORHAENGESCIILOESSER 
001 FRANCE 26 8 
9 
6 4 5 3 001 FRANCE 299 91 48 61 69 59 14 2 3 002 BELG.·LUXBG. 33 
10 j 3 3 21 j 5 002 BELG.·LUXBG. 234 6i 1 19 22 166 sci 15 i 003 NETHERLANDS 36 3 
1ri 
1 
10 
003 PAY5-BAS 263 19 65 
1866 
20 
004 FA GERMANY 902 443 360 15 119 135 25 61 004 RF ALLEMAGNE 8551 4136 3061 113 1266 1326 246 594 79 005 ITALY 658 64 43 15 44 8 6 35 005 ITALIE 5899 374 
2 
446 154 428 69 58 234 
006 UTD. KINGDOM 47 i 2 13 i 31 1 006 ROYAUME·UNI 349 3 30 29 7 271 1 6 008 DENMARK 7 5 
14 i 008 DANEMARK 112 5 65 15 1i 22 31i 19 032 FINLAND 15 
5 19i 45 22 18 4 2 032 FINLANOE 358 2i 2 75 28 1i 042 SPAIN 301 12 2 042 ESPAGNE 1340 755 193 155 90 12 
062 CZECHOSLOVAK 45 13 10 
30 
7 4 8 3 062 TCHECOSLOVAQ 102 33 14 1 15 8 25 6 
390 SOUTH AFRICA 33 
2 2 i 15 3 3 i 390 AFR. DU SUO 173 26 57 139 33 122 34 34 4 400 USA 48 11 13 400 ETAT5-UNIS 592 205 111 
508 BRAZIL 67 
202 
11 
26 16 38 56 19 5 49 508 BRESIL 423 1162 114 115 55 142 309 87 26 19i 720 CHINA 557 29 173 720 CHINE 2474 149 547 
732 JAPAN 23 
250 
2 1 9 
36 
3 
8 14 
8 732 JAPON 113 2 20 6 33 
168 
19 
49 70 
33 
736 TAIWAN 1353 232 369 161 220 63 736 T'AI·WAN 6492 1197 1197 1762 563 1163 323 
740 HONG KONG 741 453 23 16 19 11 195 8 11 5 740 HONG-KONG 4395 2811 93 116 109 47 1058 59 79 23 
600 AUSTRALIA 62 31 31 800 AUSTRALIE 252 129 123 
1000 W 0 R L D 5045 1387 947 563 473 312 950 112 108 195 1000 M 0 N DE 32774 9556 6041 2969 3401 2261 5768 902 905 971 
1010 INTRA·EC 1708 462 442 28 240 144 204 70 71 47 1010 INTRA-CE 15723 4297 3618 242 2428 1531 1963 648 669 329 
1011 EXTRA·EC 3337 925 505 535 234 168 748 42 35 147 1011 EXTRA-CE 17049 5258 2423 2728 973 730 3805 256 238 642 
1020 CLASS 1 550 7 195 120 32 79 94 7 5 11 1020 CLASSE 1 3081 53 837 716 232 365 703 62 60 53 
1021 EFTA COUNTR. 50 
7o4 266 
3 
179 47 
43 
16 
3 1 1021 A E L E 539 4 5 44 11 
214 
424 
100 
47 4 
1030 CLASS 2 2166 388 471 25 70 1030 CLASSE 2 11342 4011 1408 1895 671 2530 149 356 
1040 CLASS 3 620 214 44 26 23 42 181 19 5 66 1040 CLASSE 3 2629 1195 178 115 70 151 572 87 27 234 
1301.20 LOCKS FOR VEHICLES 1301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
SERRURES POUR VEHICULES FAHRZEUGSCIILOESSER 
001 FRANCE 599 281 
12 
152 26 53 51 29 7 001 FRANCE 6199 3488 
16i 
829 483 663 406 i 189 141 002 BELG.-LUXBG. 39 3 14 
18 
6 4 i 002 BELG.-LUXBG. 812 35 10 374 143 173 57 1 003 NETHERLANDS 142 102 19 
156 302 
1 1 003 PAY5-BAS 725 422 117 3409 2460 7 3 22 14 004 FA GERMANY 1677 
5i 
644 108 394 
3 
45 28 004 RF ALLEMAGNE 21532 
337 
6810 1484 6455 579 332 
005 ITALY 201 83 
6 
4 1 6 4 49 005 ITALIE 1539 758 
66 
21 12 37 27 26 321 
006 UTO. KINGDOM 296 85 100 61 19 
2 
17 5 3 006 ROYAUME-UNI 3146 1343 1059 241 169 
17 
175 60 33 
008 DENMARK 32 15 3 i 12 3 008 DANEMARK 333 125 28 5 162 14 3 66 1 030 SWEDEN 87 8 3 71 1 030 SUEDE 765 34 28 595 19 1 
036 SWITZERLAND 143 3 2 134 4 036 SUISSE 4343 31 21 4147 
2 
6 138 
4 i 038 AUSTRIA 10 9 
1o9 
1 
2 37 46 9 
038 AUTRICHE 195 165 
soci 16 i 7 042 SPAIN 470 244 23 042 ESPAGNE 2506 872 129 11 446 210 37 
046 MALTA 20 19 
1s 
1 046 MALTE 233 219 
e5 14 i 048 YUGOSLAVIA 23 8 9 16 63 33 i 048 YOUGOSLAVIE 142 56 30ci 264 612 577 13 i 400 USA 131 4 5 400 ETATS·UNIS 1999 69 159 4 
706 SINGAPORE 383 373 1 9 i :i 706 SINGAPOUR 2930 2858 2 70 5 12 720 CHINA 98 94 
2 :i 70 1i 2 :i 
720 CHINE 324 307 
27 59 272 10i 5:i 66 732 JAPAN 216 36 76 13 732 JAPON 2479 400 964 537 
736 TAIWAN 548 261 6 243 4 20 4 4 6 736 T'AI-WAN 1681 795 34 1 666 34 85 25 16 25 
740 HONG KONG 264 207 35 17 1 4 740 HONG-KONG 869 657 2 123 66 4 17 
1000 W 0 R L D 5481 1812 1006 522 867 279 690 28 152 125 1000 M 0 N DE 53266 12255 10300 8976 5760 3257 9558 303 1349 1508 
1010 INTRA·EC 2989 537 862 315 418 200 460 21 88 88 1010 INTRA-CE 34286 5750 8933 4313 3741 2471 7095 206 932 845 
1011 EXTRA·EC 2490 1275 144 207 448 78 230 7 64 37 1011 EXTRA·CE 18980 6505 1367 4662 2019 786 2462 98 417 664 
1020 CLASS 1 1163 331 127 203 162 75 186 3 53 23 1020 CLASSE 1 12832 1855 1197 4621 1159 734 2257 69 356 584 
1021 EFTA COUNTR. 292 20 4 157 74 
4 
32 
4 
4 1 1021 A E L E 5420 232 50 4188 613 20 231 3 79 4 
1030 CLASS 2 1217 850 14 
4 
287 40 9 9 1030 CLASSE 2 5672 4339 152 3 860 34 168 29 36 51 
1040 CLASS3, 115 94 4 5 3 5 1040 CLASSE 3 477 311 18 39 18 37 25 29 
1301.30 LOCKS FOR FURNITURE 1301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
SERRURES POUR IIEUBLES IIOEBa5CHLOESSER 
001 FRANCE 77 12 
6 
8 12 16 21 6 2 001 FRANCE 1360 194 9i 343 122 243 326 121 31 002 BELG.-LUXBG. 14 3 1 2 4i 2 i 2:i 10 002 BELG.-LUXBG. 233 42 22 49 368 29 24 458 14i 004 FR GERMANY 317 
8 
125 33 63 21 004 RF ALLEMAGNE 3574 71 1277 245 715 346 005 ITALY 119 34 3 17 16 2 4 35 005 ITALIE 917 308 
12 
27 1Ul 119 11 30 235 
006 UTO. KINGDOM 57 i 4 4 12 47 2 006 ROYAUME·UNI 696 2 39 36 8 68 570 23 6 030 SWEDEN 16 
2 i 3 030 SUEDE 104 9 9 38 2 :i 16 4 036 SWITZERLAND 21 18 
8 2 
036 SUISSE 497 386 62 1 3 i 038 AUSTRIA 12 2 
2 
038 AUTRICHE 150 13 2 11 
14 
110 13 
040 PORTUGAL 41 2 i 37 16 040 PORTUGAL 203 12 4 2 i 177 146 042 SPAIN 26 8 
2 i 1 042 ESPAGNE 289 129 5 7 400 USA 14 1 2 
2 
8 i i 400 ETATS-UNIS 381 52 134 55 4 131 6 8 736 TAIWAN 42 1 33 4 736 T'AI-WAN 249 4 9 184 18 20 
1000 W 0 R L D 789 59 177 79 88 77 144 51 59 55 1000 M 0 N D E 9014 975 1965 924 972 786 1477 631 824 460 
1010 INTRA·EC 590 24 169 42 85 75 61 50 36 48 1010 INTRA-CE 6923 337 1730 630 950 753 852 617 837 417 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1301.30 1301.30 
1011 EXTRA-EC 200 35 8 37 3 2 83 2 23 7 1011 EXTRA-CE 2092 639 235 294 22 33 625 14 187 43 
1020 CLASS 1 148 32 6 4 3 78 22 3 1020 CLASSE 1 1755 610 218 107 22 14 581 185 18 
1021 EFTA COUNTR. 96 22 3 2 2 
2 
58 
1 
6 3 1021 A E L E 1053 428 74 49 17 9 421 
14 
38 17 
1030 CLASS 2 48 2 1 33 6 3 1030 CLASSE 2 327 25 17 188 18 44 21 
1301.41 LOCKS (INCL. FRAIIES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS. HANDBAGS AND THE LIKE 1301.41 LOCKS (IIICL FRAMES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE UKE 
SERRURES POUR ARTlCLES DE VOYAGE, SACS A IIAJN ET SIMILAIRES SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UNO OGL 
001 FRANCE 8 5 30 11 28 1i 1 2 4 001 FRANCE 136 80 45i 1 2 17 7 29 44 004 FA GERMANY 117 
242 
20 
1 
7 004 RF ALLEMAGNE 1480 
89i 
120 245 351 170 
1i 
93 
005 ITALY 474 62 43 2 91 9 24 005 ITALIE 2078 310 
1 
187 27 424 60 168 
006 UTD. KINGDOM 40 30 
75 26 
5 3 
2 
2 
1 
006 ROYAUME-UNI 233 149 3 33 20 
1i 
25 2 
11 036 SWITZERLAND 141 33 2 2 036 SUISSE 1862 796 552 394 40 44 8 
400 USA 18 2 2 4 4 6 
4 
400 ETAT5-UNIS 561 117 69 131 1 124 119 43 732 JAPAN 38 16 3 
5 1i 
1 14 
i 
732 JAPON 485 193 38 
s4 2 27 182 5 1:i 736 TAIWAN 46 16 12 1 736 T'AI-WAN 506 178 1 129 114 12 
1000 W 0 R L D 915 345 178 49 93 44 141 7 28 30 1000 M 0 N DE 7581 2430 1471 748 655 758 968 80 230 245 
1010 INTRA-EC 655 278 93 11 77 25 113 3 27 28 1010 INTRA-CE 4018 1131 778 122 468 446 608 36 215 212 
1011 EXTRA-EC 261 87 85 38 18 19 29 4 1 2 1011 EXTRA-CE 3564 1299 693 828 188 310 358 43 15 32 
1020 CLASS 1 209 51 85 33 5 7 22 4 1 1 1020 CLASSE 1 3028 1117 691 572 58 196 323 43 10 18 
1021 EFTA COUNTR. 145 33 75 26 5 2 2 1 1 1021 A E L E 1894 803 552 394 56 44 20 10 15 
1030 CLASS 2 51 16 5 11 12 6 1 1030 CLASSE 2 535 182 1 54 129 114 36 5 14 
1301.51 CYliNDER ODOR LOCKS 1301.51 CYLINDER ODOR LOCKS 
SERRURES D£ PORTES. A CYUNDRES lYUND£RTUERSCHI.OESSER 
001 FRANCE 95 7 
6 
39 11 31 3 2 2 001 FRANCE 998 143 
9i 
369 64 339 37 1 27 18 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 
35 
6 
7i :i 
2 002 BELG.-LUXBG. 350 77 
138 
136 75i 8 38 003 NETHERLANDS 664 515 39 
1oS 2 
1 
5 
003 PAYS-BAS 2937 1634 392 2004 12 18 4 112 004 FA GERMANY 395 
515 
53 20 148 29 32 004 RF ALLEMAGNE 8158 4456 1370 241 3019 545 849 005 ITALY 909 58 
i 
134 15 25 4 
i 
158 005 ITALIE 7579 459 
6 
1094 138 243 27 3 1159 
006 UTD. KINGDOM 48 3 2 6 
:i 
35 006 ROYAUME-UNI 628 41 1 25 97 
65 
399 59 
008 DENMARK 6 2 
2 
1 
8 
008 DANEMARK 153 62 
a:i 1 22 3 218 028 NORWAY 15 3 2 
i 
028 NORVEGE 476 123 7 37 8 
030 SWEDEN 7 
:i 
1 1 
2 
4 030 SUEDE 153 4 13 28 
132 
31 77 
032 FINLAND 21 
28 2 8 
1 15 
4 
032 FINLANDE 646 183 2 
156 
2 20 307 
168 036 SWITZERLAND 74 29 1 1 
:i 
1 036 SUISSE 3815 1294 1537 408 183 36 
42 
33 
036 AUSTRIA 96 65 1 2 10 
12 
15 038 AUTRICHE 1681 1057 28 44 231 21 248 9 3 
040 PORTUGAL 30 9 1 6 2 
1i 
040 PORTUGAL 232 60 6 36 106 24 
s6 042 SPAIN 475 
4 
419 
i 
18 13 14 042 ESPAGNE 1422 6 1009 20 109 106 136 i i 400 USA 48 1 1 
5 
39 
i 
2 400 ETATS-UNIS 1242 134 19 39 15 997 10 
624 ISRAEL 13 36 4 1 14 2 624 ISRAEL 249 12 73 15 1 64 s:i 16 68 720 CHINA 51 
2 i 
1 720 CHINE 409 334 3:i 59 12 732 JAPAN 9 
5 
3 
i 
3 732 JAPON 190 5i 75 10 23 736 TAIWAN 24 1 15 2 736 T'AI-WAN 233 1 5 141 19 
740 HONG KONG 153 36 8 105 4 740 HONG-KONG 1008 407 51 523 27 
1000 WORLD 3169 1248 814 100 318 304 279 49 66 191 1000 M 0 N DE 32718 10158 5121 998 4354 4979 3287 533 1650 1658 
1010 INTRA-EC 2134 1045 158 94 260 271 64 41 38 165 1010 INTRA-CE 20811 6414 2314 758 3345 4354 913 445 980 1290 
1011 EXTRA-EC 1038 203 459 8 58 33 215 8 29 27 1011 EXTRA-CE 11907 3744 2807 242 1009 628 2353 88 871 367 
1020 CLASS 1 778 115 454 5 49 28 77 3 27 20 1020 CLASSE 1 9882 2861 2729 227 952 562 1598 49 645 259 
1021 EFTA COUNTR. 244 111 33 4 27 15 20 3 27 4 1021 A E L E 7005 2721 1668 207 742 442 367 42 645 171 
1030 CLASS 2 196 42 4 1 9 5 124 5 1 5 1030 CLASSE 2 1532 483 74 15 57 64 693 36 16 94 
1040 CLASS 3 63 45 1 14 1 2 1040 CLASSE 3 493 400 5 63 3 9 13 
1301.55 ODOR LOCKS. OTHER THAN CYliNDER 1301.55 ODOR LOCKS, OTHER THAN CYLINDER 
SERRURES DE PORTE$, AUTRES QUE SERRURES A CYLINDRES TUERSCHLOESSER, AUSG. lYUND£RTUERSCHLD£SSER 
001 FRANCE 116 64 
12 
18 14 13 4 1 2 001 FRANCE 1606 960 
237 
327 70 148 54 3 18 26 
002 BELG.-LUXBG. 21 94 15 8 49 i 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 312 12 8 44 57i 7 i 4 9 003 NETHERLANDS 168 
1s:i 215 i 12 
003 PAYS-BAS 1105 358 14 46 
2969 
105 1 
004 FA GERMANY 662 i 40 172 43 26 004 RF ALLEMAGNE 8088 sO 1855 554 1556 698 14 217 225 005 ITALY 668 254 64 143 17 29 23 6 189 005 ITALIE 4804 1771 100 985 221 372 199 27 1149 006 UTD. KINGDOM 139 4 4 8 4 52 1 2 006 ROYAUME-UNI 1093 80 74 174 69 
8 
475 7 16 
028 NORWAY 21 1 1 
13 
19 028 NORVEGE 173 19 2 1 20 
1i :i 
123 
030 SWEDEN 18 1 1 3 030 SUEDE 302 14 1 15 202 56 
032 FINLAND 60 
24 5 6 35 1 
1 59 032 FINLANDE 287 6 
sO g:j 2 1 34 244 5 036 SWITZERLAND 75 3 1 036 SUISSE 890 407 265 15 49 6 
038 AUSTRIA 46 45 
i 
1 
2 16 
038 AUTRICHE 190 157 4 23 2 
4 119 
1 3 
040 PORTUGAL 19 
5 6 :i 
040 PORTUGAL 133 
i 
4 3:i 6 i 20 042 SPAIN 159 
8 
53 36 56 042 ESPAGNE 1045 351 108 67 464 
12 400 USA 71 8 4 8 1 41 1 400 ETAT5-UNIS 1843 366 124 170 442 49 657 11 12 
404 CANADA 20 
i 4 
20 
i 
404 CANADA 378 
:i 
5 1 372 
16 624 ISRAEL 11 5 624 ISRAEL 180 6 70 85 
720 CHINA 33 
i 
33 
5 35 i i 
720 CHINE 159 
i 2:i 
159 45 i 285 i 9 732 JAPAN 43 
i Hi 9 732 JAPON 380 3 39 736 TAIWAN 72 1 14 
i 
28 736 T'AI-WAN 468 10 15 136 105 3 155 4 1 
740 HONG KONG 68 6 2 59 740 HONG-KONG 436 3 105 9 2 316 1 
1000 WORLD 2543 260 509 218 495 263 373 85 103 239 1000 M 0 N DE 24273 2584 4614 1929 5311 2729 4092 748 728 1538 
1010 INTRA-EC 1785 173 423 138 389 254 90 78 20 222 1010 INTRA-CE 17134 1520 3952 1134 4258 2565 1314 692 274 1425 
1011 EXTRA-EC 759 87 87 78 108 II 282 10 83 17 1011 EXTRA-CE 7138 1083 662 795 1053 164 2778 56 453 112 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~~an~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EJ.).GOCI Nlmexe I EUR 10 joeutsc111ar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland I Danmarlt I "EJ.).aOCJ 
1301.55 1301.55 
1020 CLASS 1 544 84 70 16 88 8 187 83 8 1020 CLASSE 1 5724 1009 573 325 925 158 2214 15 449 56 
1021 EFTA COUNTR. 238 70 6 7 38 1 34 
10 
82 • 1021 A E L E 1977 604 59 118 310 31 413 3 430 9 
1030 CLASS 2 171 2 17 29 16 1 95 1 1030 CLASSE 2 1210 53 89 311 122 6 584 41 4 20 
1040 CLASS 3 43 33 2 8 1040 CLASSE 3 201 1 159 5 36 
1301.51 LOCKS OTHER 1IWI PADI.OCKS, YEIICI.E LOCU, FIJRHITURE LOCKS, OOOR LOCKS AND LOCKS FOR l!IAVEL GOODS AND HANDBAGS 1301.51 LOCKS OTHER 11W1 PADI.OCKS, YEIICI.E LOCO, FIJRNI1UilE LOCU, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR lilA VEL GOODS AND HANDBAGS 
SCRRURES, AliTRES QUE POUR VEHICUW, IIEUBW, ARTICI.ES DE VOYAGE, SACS A IIAJll, CONTENAHTS Slllli.AIRES ET AliTRES QUE 
CADEMAS; VERROUS ~; ~~ FAHRZEIJG., IIOEBELSCII.OESSE SCII.DESS£ll FIJER REISEARTIKEl, HANDTASCHEII U. DGL. UND 1lJEII. 
001 FRANCE 591 58 !i 380 49 49 44 7 4 001 FRANCE 5454 818 145 3148 385 499 511 25 62 8 002 BELG.-LUXBG. 117 65 4 35 9!i 4 002 BELG.-LUXBG. 1581 753 65 560 1256 53 13 3 2 003 NETHERLANDS 137 21 3 5 
at 9 :i 41 2 003 PAY5-BAS 1780 160 69 78 1269 192 12 35 004 FR GERMANY 426 38 84 114 57 38 004 RF ALLEMAGNE 6404 275 1509 1328 882 850 36 495 005 ITALY 513 291 6 8 60 61 8 7 40 005 ITALIE 3837 1910 370 72 521 650 84 61 284 006 UTD. KINGDOM 280 15 13 38 7 
31 
201 2 006 ROYAUME-UNI 3771 212 216 878 125 
132 
2144 21 5 
007 IRELAND 31 
1 38 8 2 2 007 lALANDE 134 1 1 1 115 39 34 008 DENMARK 75 24 
2 
008 DANEMARK 1179 29 621 340 39 028 NORWAY 6 1 1 
7 
1 1 028 NORVEGE 180 34 43 
1 45 
5 58 1 
030 SWEDEN 65 2 4 
2 1 
45 7 030 SUEDE 920 22 96 8 567 3 178 
1 032 FINLAND 33 
11 5 
1 20 9 032 FINLANDE 853 7 5 135 70 29 555 
4 
51 
036 SWITZERLAND 28 3 7 2 
1 1 
036 SUISSE 1135 738 105 112 77 25 61 9 4 
038 AUSTRIA 48 8 
142 
32 3ci 18 4 1 038 AUTRICHE 443 129 17 193 2 1 87 6 1 7 042 SPAIN 251 5 13 39 2 1 042 ESPAGNE 1350 43 780 98 70 84 287 6 2 
390 SOUTH AFRICA 103 9 j 1:i 5 4 103 14 1 1 390 AFR. DU SUD 195 432 53:i 53ci 211 275 195 117 sci 2ci 400 USA 132 78 400 ETATS-UNIS 5718 3550 
404 CANADA 7 
10 
7 i 404 CANADA 265 4 4 4 258 3 13 624 ISRAEL 13 
:i 2 624 ISRAEL 321 273 5 27 j 732 JAPAN 11 3 
17 7 4 
5 
8 1 2 
732 JAPON 363 139 81 
1o4 18 
131 
27 14 736 TAIWAN 153 14 5 97 736 T'Al-WAN 1009 135 49 52 604 6 
740 HONG KONG 110 8 1 19 73 11 740 HONG-KONG 1017 79 5 4 148 640 141 2 
1000 W 0 R LD 3168 284 827 597 300 301 894 257 78 48 1000 M 0 N DE 38327 4057 6530 6260 3772 3769 9884 2634 1035 408 
1010 INTRA-EC 2171 199 438 509 223 273 212 221 54 42 1010 INTRA.CE 24143 2249 4471 4989 3080 3322 2728 2318 655 333 
1011 EXTRA·EC 993 65 189 83 78 29 483 38 24 8 1011 EXTRA.CE 14138 1809 2059 1223 692 447 7138 319 380 73 
1020 CLASS 1 695 39 165 66 51 23 310 17 21 3 1020 CLASSE 1 11569 1545 1683 1091 487 406 5841 137 341 38 
1021 EFTA COUNTR. 187 21 14 37 18 1 76 2 19 1 1021 A E L E 3613 930 285 441 201 67 1382 17 278 12 
1030 CLASS 2 291 25 24 17 26 5 173 17 1 3 1030 CLASSE 2 2510 258 376 132 198 37 1295 176 7 31 
1301.10 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 1301.10 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
CLEfS PRESENTEES ISOLEliEHT SCII.UESSE1, ALLEIN EJN. ODER AUSG£HEHD 
001 FRANCE 104 15 4:i 75 1 4 4 1 1 3 001 FRANCE 948 186 366 493 32 90 105 7 17 18 002 BEL BG. 107 41 
1 
5 
4 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 966 356 5 93 
120 
127 10 11 
003 NET NOS 15 6 
89 68 1 2 3 14 003 PAY5-BAS 254 53 35 4 851 19 18 23 56 004 ANY 290 98 4 48 61 8 004 RF ALLEMAGNE 2579 919 711 50 415 336 140 005 y 638 300 
4 
45 10 120 2 14 49 005 ITALIE 5279 2171 68 440 111 1104 15 182 337 006 UTD. KINGDOM 34 1 1 6 
2 
21 1 006 ROYAUME-UNI 483 35 45 84 3 
25 
213 55 
008 DENMARK 4 2 i 11 008 DANEMARK 103 23 47 1 8 7 tsci 030 SWEDEN 17 
100 :i 2 
5 030 SUEDE 238 6 3 
12 4 
66 3 
036 SWITZERLAND 195 
1 
036 SUISSE 1938 1750 156 4 8 1 3 
038 AUSTRIA 13 12 
12 1 1 2 
038 AUTRICHE 320 283 
41 
3 6 
5 
27 1 
042 SPAIN 29 10 
2 
3 042 ESPAGNE 184 84 31 
18 
24 
11 
19 
400 USA 23 1 7 1 2 10 
4 
400 ETAT5-UNIS 410 56 87 17 52 156 13 
404 CANADA 48 
4 
2 
13 
22 
1 
20 
1 
404 CANADA 332 
70 
45 
217 
36 2 209 39 1 
732 JAPAN 26 1 4 1 1 732 JAPON 403 12 65 7 14 7 11 
1000 W 0 R LD 1583 388 460 102 155 70 257 31 53 87 1000 M 0 N DE 14803 3882 3725 927 1624 819 2365 334 707 420 
1010 INTRA·EC 1193 162 435 83 125 65 208 25 27 65 1010 INTRA.CE 10665 1573 3378 623 1481 739 1762 270 428 413 
1011 EXTRA-EC 388 226 25 18 30 5 51 8 28 1 1011 EXTRA.CE 4131 2310 349 296 143 81 602 84 279 7 
1020 CLASS 1 355 219 25 17 28 4 40 5 17 . 1020 CLASSE 1 3943 2266 343 282 129 77 523 62 259 
1021 EFTA COUNTR. 229 202 3 2 1 1 6 14 . 1021 A E L E 2578 2052 158 16 10 12 112 4 214 
8 1030 CLASS 2 30 6 1 2 1 10 9 1 1030 CLASSE 2 174 40 6 12 14 4 75 17 
1301.10 PARTS OF LOCKS, PAIJI.OCU AND FRAIIES INCORPORATRlG LOCKS 1301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAIIES IHCORPORAllNG LOCKS 
PARm ET PIECES OETACH.DE SERRURES,VERROUS ET DE CADEIW TW V.$CHLO£SSERN,SICHERHEITSRIEGB.II,VORHAENGESCHLOESS£1111 
001 FRANCE 498 347 48 4 5 48 85 11 001 FRANCE 3967 2244 440 90 119 587 691 1 234 1 002 BELG.·LUXBG. 81 24 1 3 
2 
5 
1 
002 BELG.·LUXBG. 844 290 8 33 
18 
73 
1 
2 
003 NETHERLANDS 30 5 19 
45 308 3 1 4 003 PAY5-BAS 321 38 173 25 3965 42 24 37 004 FR GERMANY 1174 
135 
401 129 271 17 004 RF ALLEMAGNE 15148 
1557 
5389 453 1418 3547 14 325 005 ITALY 482 237 
41 
21 17 33 5 15 19 005 ITALIE 4847 2258 
72 
144 186 321 27 210 144 
006 UTD. KINGDOM 255 56 83 8 35 
4 
32 006 ROYAUME-UNI 1859 539 729 77 186 
51 
253 3 
008 DENMARK 21 8 6 3 
4 
008 DANEMARK 300 91 113 2 42 
1 
1 
69 028 NORWAY 13 
1 
5 
12 
4 028 NORVEGE 347 4 133 11 129 
1 030 SWEDEN 328 6 106 203 030 SUEDE 2566 7 16 176 
:i 1002 1366 032 FINLAND 12 2 
4 :i 
1 
1 
2 7 032 FINLANDE 195 70 
227 67 
8 66 48 
036 SWITZERLAND 44 22 1 10 3 038 SUISSE 1002 220 19 106 289 74 038 AUSTRIA 77 48 1 1 
4 
1 25 1 038 AUTRICHE 1485 1177 35 19 5 11 216 22 
040 PORTUGAL 21 15 1 
2 
1 
11 
040 PORTUGAL 160 104 9 3ci 33 5 14 1 s9 042 SPAIN 157 33 104 7 042 ESPAGNE 1104 286 631 92 048 MALTA 155 152 4ci 3 048 MALTE 932 896 144 36 204 MOROCCO 40 
:i 1 6 157 1 204 MAROC 144 11:i 28 4ci 9ci 2836 48 4ci 14 400 USA 349 181 400 ETAT5-UNIS 3583 374 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1301.10 1301.90 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 174 74 
1 
2 97 1 
706 SINGAPORE 15 15 
1 2 29 3 706 SINGAPOUR 126 117 1 164 2 8 43 732 JAPAN 38 3 
2 
732 JAPON 842 32 19 581 
736 TAIWAN 22 7 7 3 3 736 T'AI-WAN 299 69 99 2 77 8 44 
740 HONG KONG 16 6 1 2 1 6 740 HONG-KONG 222 67 59 28 3 65 
1000 WORLD 3868 894 1147 99 376 240 772 41 263 36 1000 M 0 N DE 40BD7 8042 10877 801 4987 2639 10370 392 2419 280 
101 D INTRA-EC 2540 574 794 92 344 229 402 37 45 23 1010 INTRA-CE 27335 4761 9102 848 4382 2395 4769 298 798 182 
1011 EXTRA-EC 1329 320 353 8 32 11 369 4 219 13 1011 EXTRA-CE 13472 3281 1774 153 605 244 5601 94 1622 98 
1020 CLASS 1 1210 285 304 7 21 8 351 3 219 12 1020 CLASSE 1 12462 2984 1449 146 455 225 5416 94 1621 72 
1021 EFTA COUNTR. 496 89 17 4 19 1 148 218 • 1021 A E L E 5757 1583 420 86 252 120 1715 1 1580 
1030 CLASS 2 107 30 49 6 3 18 1 1030 CLASSE 2 942 275 325 5 111 19 183 24 
1302 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR FURNJTURr:, DOORS!JfAIRCAS~ YIINOOWS, BLINDS. COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 1302 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR FURNITURr:, DOORS!JfAIRCASES, YllNDOWS, BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE LIKE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT EGS. B CKETS THE UKE CASKETS AND THE LIKE; BASE METAL HAT-RACXS, HAT EGS, B CXETS AND THE UKE 
GARNITURE~ FERRURES ET ARTICW Sl!o!IL. POUR MEUBLfS~RTES, ESCAUERS, FENETRES, CAROSSERIES. COfFRES, PATERES, PORTE-
CHAPEAUX. UPPORT5, CONSOLES ET SIWJ.., EN METAUX CO IIUNS 
BESCHI.AEGE U.DGLFUER MDEC&. TUEREN, TREPPEN, FENSTER, KAROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER-, lfiJTJW(EN, STUETZEN, KONSDLEH 
UNO AEHNL. WAREN, AUS UNE METAUEN 
1302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS INCl. HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 1302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS INCL. HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS. FOR CIVIL AIRCRAFT 
GARNJTUREa::RURES ET AUTRES ARTIClES SIMIJ..AIRES (Y.C. LfS CHARNIERES ET FERME-PORTES AUTOMATJQUES, DESTINES A DES 
p!ONEFS 
,=ar U. AEHNIJCHE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN{EINSCHI.. SCHARHIERE U. AUTOMAT. TUERSCHLJESSER}, FUER Z1V1LE LUFT-
004 FR GERMANY 25 2 1 22 004 RF ALLEMAGNE 454 i 14 19 18 5 396 2 036 SWITZERLAND 15 
11 
1 13 1 036 SUISSE 106 10 4 83 8 
038 AUSTRIA 11 i i 8 038 AUTRICHE 586 585 416 1 263 7 1910 1 s8 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 2839 170 14 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 122 122 
1000 W 0 R L D 102 11 5 3 1 20 61 1 1000 M 0 N DE 4486 76B 559 51 306 142 2591 8 58 5 1010 INTRA-EC 33 
1i 5 2 i 8 24 1 1010 INTRA-CE 700 12 113 32 41 52 441 4 sa 5 1011 EXTRA-EC 68 1 13 37 • 1011 EXTRA-CE 3783 756 445 19 265 90 2149 1 
1020 CLASS 1 57 11 5 1 1 13 26 . 1020 CLASSE 1 3688 756 445 19 285 90 2054 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 30 11 4 1 13 1 . 1021 A E L E 699 586 17 5 83 8 
1302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSERS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlfTE 
1302.11 AUTOIIAnc DOOR CLOSERS. NOT FOR CML AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLfTE 
DE: ~~TE~_Ju;l~~A~ifp~ DESTINES A DES AERONEFS CMLS AUTOMAT. TUERSCHUESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 57 11 
1 
3 2 30 4 5 1 1 001 FRANCE 684 157 
1s 
50 31 323 51 41 26 5 003 NETHERLANDS 103 62 2 
352 
14 16 36 8 26 003 PAY8-BAS 2136 1641 26 4990 177 194 48i 83 004 FR GERMANY 1392 206 418 57 135 332 36 004 RF ALLEMAGNE 17644 1462 4284 926 2190 4054 517 202 005 ITALY 617 228 
4 
35 30 38 7 27 44 005 ITALIE 4823 1681 
1o4 
472 256 377 71 202 302 
006 UTD. KINGDOM 67 
98 
3 10 
6 i 48 1 1 006 ROYAUME-UNI 555 1866 47 140 2 14 229 17 16 030 SWEDEN 174 9 
24 
4 56 030 SUEDE 3083 126 6 73 45 
3 
953 
036 SWITZERLAND 87 21 17 9 3 6 7 036 SUISSE 1830 306 511 750 64 53 41 102 
3 038 AUSTRIA 6 6 
3 3 2 6 
038 AUTRICHE 135 111 1 14 4 2 48 042 SPAIN 41 27 042 ESPAGNE 353 223 34 24 25 1 
048 YUGOSLAVIA 236 236 
1 2s 8 7 s3 9 048 YOUGOSLAVIE 1398 1398 98 212 12s 59 744 73 400 USA 109 6 54 400 ETATS-UNIS 1478 167 936 706 SINGAPORE 737 374 85 30 
91 4 194 706 SINGAPOUR 6882 2570 904 254 2 4 2216 732 JAPAN 437 112 5 222 3 
2 
732 JAPON 3029 639 43 704 1606 32 1 
736 TAIWAN 60 
370 
22 36 736 T'AI-WAN 409 
284ci 
140 263 6 977 SECRET CTRS. 370 977 SECRET 2840 
1000 WORLD 4569 1425 901 159 517 230 931 98 215 95 1000 M 0 N DE 47802 12897 8506 2441 6674 3115 9753 829 2958 631 
1010 INTRA-EC 2244 288 651 68 402 209 390 95 73 72 1010 INTRA-CE 26041 3384 6048 1115 5671 2947 4688 822 848 524 
1011 EXTRA-EC 1955 768 250 93 118 21 541 1 142 23 1011 EXTRA-CE 18917 6873 2459 1326 1002 167 5068 7 2110 107 
1020 CLASS 1 1095 395 142 56 114 20 286 73 9 1020 CLASSE 1 11394 4103 1411 1050 996 162 2443 3 1148 78 
1021 EFTA COUNTR. 271 126 26 25 14 9 8 
1 
63 . 1021 A E L E 5110 2311 639 771 142 100 71 3 1070 3 
1030 CLASS 2 823 374 107 30 255 54 2 1030 CLASSE 2 7443 2571 1044 254 2 2 2623 4 937 6 
1302.21 HINGES OF BASE IIETAL 1302.21 HINGES OF BASE METAL 
CHAR!ilERES. AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS SCIWIIIIERE, AUSG. FUER ZMLf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 456 93 
sci 28 79 155 97 1 2 1 001 FRANCE 2615 1135 302 137 449 571 290 8 19 6 002 BELG.-LUXBG. 318 9 1 204 
118 
36 5 8 8 002 BELG.-LUXBG. 1670 54 3 957 536 312 7 42 003 NETHERLANDS 324 124 4 
196 1869 
6 1 003 PAY8-BAS 1030 360 23 6 8560 66 13 19 004 FR GERMANY 4581 
123i 
533 769 639 92 585 98 004 RF JI.LLEMAGNE 23823 4648 4503 1167 4326 2992 376 1413 486 005 ITALY 6306 2826 
2 
220 869 541 103 372 344 005 ITALIE 22373 8820 
6 
891 2641 2323 354 1316 1380 
006 UTD. KINGDOM 918 596 14 15 12 
12 
261 17 1 006 ROYAUME-UNI 4590 3234 61 82 25 
114 
1036 144 2 
008 DENMARK 505 487 5 1 
2 24 
008 DANEMARK 954 808 19 6 
16 
7 
142 028 NORWAY 29 
a2 10 1 4 3 1 028 NORVEGE 187 4 26 2 39 25 21 030 SWEDEN 221 2 50 71 
3 
030 SUEDE 846 201 16 306 235 
036 SWITZERLAND 635 573 35 3 7 3 7 
28 
4 036 SUISSE 2560 2155 182 52 36 27 59 
74 
34 1s 
038 AUSTRIA 2202 329 254 588 16 177 674 81 55 038 AUTRICHE 12654 2151 1631 2224 131 1114 4586 511 232 
042 SPAIN 1826 143 1328 
5i 
3 260 90 
1s 
1 1 042 ESPAGNE 7209 741 4969 13 8 870 594 1 8 5 400 USA 209 14 19 6 26 78 400 ETAT8-UNIS 2470 517 278 110 147 267 947 196 7 1 
624 ISRAEL 38 38 
3 1 43 17 9 624 ISRAEL 141 141 6 2 66 42 1s 720 CHINA 73 
24 i sci 4 720 CHINE 131 217 9 309 38 732 JAPAN 250 11 37 103 6 4 732 JAPON 1809 114 326 735 42 19 
736 TAIWAN 97 15 1 2 5 7 20 6 27 14 736 T'AI-WAN 484 70 13 14 26 31 68 24 179 39 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Oanmark I 'E~~clOo 
1302.21 1302.21 
740 HONG KONG 664 1 1 595 65 1 1 740 HONG-KONG 3218 8 11 2 2905 278 6 8 
BOO AUSTRALIA 30 30 800 AUSTRALIE 108 3 105 
1000 W 0 R L D 19933 3765 5122 965 2248 2309 3151 607 1198 570 1000 M 0 N DE 89380 16495 20897 4075 11477 10801 16727 2497 4118 2293 
1010 INTRA-EC 13412 U~l 3441 227 2186 1782 1338 462 985 450 1010 INTRA.CE 57118 10248 13730 1324 10941 8099 6145 1788 2952 1893 1011 EXTRA-EC 6521 1681 738 59 526 1813 145 213 121 1011 EXTRA.CE 32264 6250 7166 2751 536 2703 10583 709 1166 400 
1020 CLASS 1 5497 1170 1649 735 50 516 1069 58 185 65 1020 CLASSE 1 28089 6023 7108 2736 502 2667 7434 365 976 278 
1021 EFTA COUNTR. 3101 986 298 592 31 193 734 30 179 58 1021 A E L E 16322 4525 1640 2278 231 1204 4978 96 923 247 
1030 CLASS 2 888 55 3 2 6 7 701 70 28 16 1030 CLASSE 2 3938 223 24 15 27 31 3082 302 186 48 
1040 CLASS 3 138 29 3 3 44 18 1 40 1040 CLASSE 3 236 3 34 6 5 68 42 4 74 
1302.31 SPRING CATCHES OF BASe IIETAL 1302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS ClEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CIVU.S SCHNAPPSCIILOESSER OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZMLFLUGZEUGE 
001 FRANCE 74 2 
1 
6 
11 
65 1 001 FRANCE 451 18 
16 
41 11 374 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 
12 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 122 14 4 52 
91 
36 
7 003 NETHERLANDS 29 14 1 
6 12 
1 
4 
003 PAY5-BAS 247 137 9 54 303 3 31 004 FR GERMANY 47 
:i 
9 10 4 2 004 RF ALLEMAGNE 725 
1:i 
118 115 49 55 
005 ITALY 51 4 
:i 
20 3 14 
1 7 
7 005 ITALIE 253 14 
51 
116 19 61 
14 
2 28 
006 UTD. KINGDOM 17 1 2 
t:i 
3 006 ROYAUME-UNI 325 5 90 29 2 116 18 
030 SWEDEN 40 
6 1 
25 
1 
2 030 SUEDE 147 636 1 56 101 32 37 4 13 400 USA 20 
47 
11 1 400 ETATS-UNIS 977 89 17 121 17 
732 JAPAN 53 6 
4 i 8 1 1 732 JAPON 409 39 34 367 1 1 37 :i 2 736 TAIWAN 18 3 736 T'AI-WAN 119 31 4 9 
1000 WORLD 407 38 21 72 72 115 43 2 30 14 1000 M 0 N DE 4028 954 371 610 657 764 297 21 277 77 
1010 INTRA-EC 235 21 16 15 45 91 21 2 10 14 1010 INTRA.CE 2164 224 248 151 511 601 155 14 183 77 
1011 EXTRA-EC 173 17 5 57 28 25 22 1 20 • 1011 EXTRA.CE 1865 730 123 460 146 163 142 7 94 
1020 CLASS 1 147 13 1 57 26 24 8 18 . 1020 CLASSE 1 1702 694 90 460 140 159 73 4 82 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 
4 
10 26 13 2 
1 
17 . 1021 A E L E 295 11 1 37 123 36 24 
:i 
63 
1030 CLASS 2 26 4 1 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 161 34 34 6 4 70 10 
1302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 1302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETTES ET GALETS UUFRAEDCHEN UND ROUEN 
001 FRANCE 174 33 465 37 12 44 24 23 1 10 001 FRANCE 535 160 22s:i 77 26 130 68 69 5 26 004 FR GERMANY 2135 648 85 427 220 746 22 160 004 RF ALLEMAGNE 9754 2249 388 2008 1089 3182 82 726 005 ITALY 1175 412 
t:i 
28 14 25 19 15 14 005 ITALIE 3978 1325 
62 
88 45 110 64 57 40 
006 UTD. KINGDOM 328 74 20 9 4 
IS 
197 11 006 ROYAUME-UNI 1252 317 84 57 25 
51 
656 49 2 
007 IRELAND 755 736 4 5 007 lALANDE 2693 2627 15 4 35 008 DENMARK 32 22 2 
1 1 
3 
42 
008 DANEMARK 149 93 9 
4 
8 
t4:i 030S 119 28 1 5 41 030 SUEDE 460 86 4 7 28 188 
036S LAND 80 73 2 4 1 
:i 4 036 SUISSE 562 486 23 4 36 6 7 10 ti 038A A 851 12 6 1 :i 832 1 038 AUTRICHE 2480 53 1 :i 6 4 2399 8 042S 39 28 
2 46 042 ESPAGNE 187 136 26 10 468 1 400 USA 153 27 63 6 15 
4 
400 ETAT5-UNIS 1646 405 671 1 99 37 164 
t9 732 JAPAN 42 1 1 36 4:i t2 732 JAPON 319 26 1 1 12 260 ISS 1 29 736 TAIWAN 57 1 1 736 T'AI-WAN 225 3 2 1 4 
1000 W 0 R L D 6037 1705 990 150 504 335 1788 278 250 37 1000 M 0 N DE 24849 6754 4476 633 2423 1626 6735 1046 1043 113 
1010 INTRA-EC 4639 1530 908 135 485 294 815 261 189 24 1010 INTRA.CE 18542 5544 3708 531 2227 1311 3438 871 848 68 
1011 EXTRA-EC 1399 175 85 15 19 41 973 17 81 13 1011 EXTRA.CE 8306 1211 768 101 198 315 3299 175 198 45 
1020 CLASS 1 1312 170 84 3 19 40 927 16 45 8 1020 CLASSE 1 5944 1194 766 16 195 311 3098 174 160 30 
1021 EFTA COUNTR. 1051 114 3 2 9 1 873 45 4 1021 A E L E 3511 627 28 11 73 9 2594 
1 
158 11 
1030 CLASS 2 73 1 12 1 46 12 1 1030 CLASSE 2 330 4 2 86 1 4 200 29 3 
1302.5(1 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE IIETAL 1302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE METAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES BEfmlGUNGEN UND ZUBEHOER F .fENSTER.IJ.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 94 13 
37 
21 5 37 11 7 001 FRANCE 596 167 
317 
121 22 182 86 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 157 1 2 115 
39 
2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 832 3 36 462 336 14 4 11 003 NETHERLANDS 318 204 19 1 645 53 :i 003 PAY5-BAS 3497 2341 98 31 32as 676 22 004 FR GERMANY 1522 
3:i 
416 11 223 172 35 17 004 RF ALLEMAGNE 6879 
190 
1944 78 612 713 168 57 
005 ITALY 465 121 
1 
53 46 151 
129 
41 20 005 ITALIE 2828 812 
4 
321 162 1019 3 183 130 
006 UTD. KINGDOM 172 4 7 10 15 4 6 1 006 ROYAUME-UNI 1228 17 60 59 79 19 942 64 3 007 IRELAND 7 2 
2 4:i 2 007 lALANDE 151 124 3S 289 21 8 008 DENMARK 622 2 
2s s 
571 4:i 2 008 DANEMARK 2855 26 161 27 2475 227 9 030 SWEDEN 270 147 
s 
17 33 030 SUEDE 1315 591 1 132 165 . 1 10 
036 SWITZERLAND 82 7 44 20 3 3 036 SUISSE 856 86 461 58 180 5 34 32 
038 AUSTRIA 8 1 
IS 
1 6 
10 
038 AUTRICHE 126 30 
172 
6 90 65 040 PORTUGAL 28 3 296 68 1 :i 040 PORTUGAL 277 40 686 27:i s 14 042 SPAIN 398 5 4 1 042 ESPAGNE 1194 5 6 5 
400 USA 409 
t2 
161 36 209 2 1 400 ETATS-UNIS 2752 1 4 969 240 1520 7 11 
6 732 JAPAN 15 
2:i 
3 22 s :i 732 JAPON 242 130 139 86 4 7 IS 736 TAIWAN 53 736 T'AI-WAN 240 51 44 
740 HONG KONG 20 19 1 740 HONG-KONG 158 2 148 8 
1000 W 0 R L 0 4664 444 701 503 1059 367 1259 139 145 47 1000 M 0 N DE 26107 3761 4175 2310 5337 1409 7048 1011 785 271 
1010 INTRA-EC 3354 258 600 38 871 360 964 134 83 48 1010 INTRA.CE 1BB68 2875 3231 305 4440 1372 4982 989 421 253 
1011 EXTRA-EC 1310 186 101 465 188 7 295 5 62 1 1011 EXTRA.CE 7238 886 944 2004 897 38 2066 22 364 17 
1020 CLASS 1 1232 163 101 465 163 6 270 5 58 1 1020 CLASSE 1 6824 754 944 2004 836 33 1873 22 341 17 
1021 EFTA COUNTR. 390 158 84 5 38 6 42 56 1 1021 A E L E 2580 747 794 60 319 33 290 1 325 11 
1030 CLASS 2 75 23 22 1 25 4 . 1030 CLASSE 2 408 130 58 4 194 22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hllclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1302.60 HAT-RACKS, HAT.fEGS. BRACKETS AND THE UKE Of BASE METAL 1302.60 HAT-RACKS, HAT.fEGS, BRACKETS AND THE UKE OF BASE METAL 
PATERES. PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIMIL KLEIDEJI.., HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UND AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 15 7 2t 1 2 3 1 i 1 001 FRANCE 165 88 44 9 10 35 15 1 4 3 002 BELG.-LUXBG. 93 40 
35 
23 111i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 295 62 45 157 343 5 27 19 i 003 NETHERLANDS 983 454 381 
10t 
1 
:i 5 
003 PAY5-BAS 1621 738 465 
689 
10 22 004 FR GERMANY 516 
238 
100 43 63 185 10 004 RF ALLEMAGNE 2908 
sa:i 688 239 409 771 56 34 005 ITALY 408 85 
296 
59 8 8 2 1 7 005 ITALIE 1571 239 303 249 42 75 10 2 71 006 UTD. KINGDOM 1995 321 93 1140 24 
12:i 
72 49 006 ROYAUME-UNI 2482 400 140 1175 82 
146 
306 74 2 
028 NORWAY 155 
336 5t 
20 
28 i 12 028 NORVEGE 359 1344 248 115 100 6 98 030 SWEDEN 495 57 7 9 030 SUEDE 1937 
2 
161 20 52 
036 SWITZERLAND 8 7. 
2 
1 036 SUISSE 129 83 17 6 21 
038 AUSTRIA 29 27 3:i at i 6 038 AUTRICHE 232 220 10 1 1 i 12 042 SPAIN 457 63 267 042 ESPAGNE 717 131 330 69 174 
064 HUNGARY 21 16 5 
15 19 
064 HONGRIE 110 92 
1i t 18 10 134 378 2 400 USA 52 18 400 ETATS-UNIS 741 198 1 
732 JAPAN 10 9 
2i i 10 i 1 8 732 JAPON 140 90 1 10 29 1 48 2i 736 TAIWAN 119 43 35 736 T'AI-WAN 500 181 73 3 183 
740 HONG KONG 42 39 1 1 1 740 HONG-KONG 127 97 14 2 3 11 
1000 W 0 R L D 5480 1654 1037 419 1532 239 381 113 93 12 1000 M 0 N DE 14513 4796 2302 716 2894 1058 1441 861 334 111 
1010 INTRA·EC 4037 1066 689 375 1348 208 198 82 61 12 1010 INTRA-CE 9211 2220 1592 598 2361 915 885 375 156 111 
1011 EXTRA-EC 1442 588 348 44 183 31 185 31 32 . 1011 EXTRA-CE 5303 2576 711 119 533 143 557 486 178 
1020 CLASS 1 1236 473 326 42 165 30 147 21 32 . 1020 CLASSE 1 4426 2169 618 109 462 140 365 385 178 
1021 EFTA COUNTR. 701 376 59 i 77 30 131 1 27 . 1021 A E L E 2742 1704 276 3 282 129 178 6 164 1030 CLASS 2 169 85 21 13 1 38 10 . 1030 CLASSE 2 739 302 88 10 43 3 192 101 
1040 CLASS 3 38 31 1 6 . 1040 CLASSE 3 140 105 5 29' 1 
1302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND RTTINGS Of BASE METAL 1302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND RTTINGS Of BASE METAL 
ESPAGNOLETTES, CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES DREH- U.AEHNL RIEGa F .FENSTER U. TUEREN, EINSCHL ZUBEHOER 
001 FRANCE 31 6 30 4 3 16 2 3 1 001 FRANCE 213 42 s34 3 37 66 12 33 20 002 BELG.-LUXBG. 250 7 186 
24 
22 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 1918 128 51 805 
243 
394 
114 
6 
003 NETHERLANDS 147 20 3 1 
112 
39 41 003 PAYS-BAS 1084 226 43 12 
6sS 
326 120 
004 FR GERMANY 298 
14 
12 7 69 45 i 26 27 004 RF ALLEMAGNE 2320 95 87 37 606 363 i 294 278 005 ITALY 227 14 6 6 8 178 005 ITALIE 1968 62 23 15 60 1712 
006 UTD. KINGDOM 517 8 5 15 473 12 2 2 006 ROYAUME-UNI 1185 71 13 125 838 92 13 33 
009 GREECE 31 i 14 17 t 15 009 GRECE 148 10 65 83 5i :i 85 2 030 SWEDEN 49 26 030 SUEDE 228 77 
064 HUNGARY 33 33 i i t 064 HONGRIE 197 195 i 28 2 2 74 400 USA 13 4 64 400 ETATS-UNIS 203 89 i 9 740 HONG KONG 74 5 5 740 HONG-KONG 338 35 27 275 
1000 W 0 R L D 1755 121 66 16 373 606 205 13 87 268 1000 M 0 N DE 10444 1030 766 132 1887 1860 1576 98 719 2376 
1010 INTRA-EC 1509 56 63 12 337 605 115 13 57 251 1010 INTRA-CE 8892 567 740 102 1726 1852 1126 94 514 2171 
1011 EXTRA-EC 246 65 3 4 36 1 90 30 17 1011 EXTRA-CE 1554 463 26 30 162 8 450 4 206 205 
1020 CLASS 1 116 22 3 4 30 1 10 30 16 1020 CLASSE 1 875 213 25 30 128 7 85 3 203 181 
1021 EFTA COUNTR. 75 4 3 4 26 9 29 . 1021 A E L E 453 36 21 30 82 2 60 3 194 5 
1030 CLASS 2 98 10 6 80 2 1030 CLASSE 2 480 55 1 33 1 365 1 1 23 
1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 199 195 2 2 
1302.11 RTTINGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BLINDS OR STAIRCASES, Of BASE METAL 1302.11 FITTINGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BLINOS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
GARHillJRES. FERRURES ET ARTICLES SIMIL POUR BAnMENTS, TELS QUE POUR PORTE5, FENETRES, VOI.ETS ETC. BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROI.LADEN USW. 
001 FRANCE 3658 2333 
876 
152 175 662 148 2 180 6 001 FRANCE 18373 10678 411t 1012 964 3668 919 10 1042 80 002 BELG.-LUXBG. 1448 115 54 376 
40i 
22 i 5 i 002 BELG.-LUXBG. 7333 605 223 2084 2298 197 4 47 6 003 NETHERLANDS 1033 319 145 30 
3500 
78 58 003 PAY5-BAS 6194 1236 1397 244 
289Bi 
700 309 
004 FR GERMANY 13286 
3295 
2557 922 2757 1886 30 1502 42 004 RF ALLEMAGNE 99025 
15325 
17858 6986 18758 17057 452 8504 429 
005 ITALY 7577 1343 
3i 
354 701 1652 20 141 71 005 ITALIE 39411 6074 
218 
2431 3169 11231 134 804 243 
006 UTD. KINGDOM 1218 77 64 223 32 
9:i 
670 120 1 006 ROYAUME-UNI 7734 548 565 1206 275 
650 
4255 650 17 
007 IRELAND 94 
3346 405 2 
1 
1t 5 2 
007 lALANDE 658 
6585 
1 
6 
5 2 
25 1:i 008 DENMARK 4568 60 731 008 DANEMARK 14016 1965 305 147 4970 
009 GREECE 142 
10 
142 
32t i 98 009 GRECE 658 72 t 1 657 2229 4 682 028 NORWAY 443 
8 t 7 7i 028 NORVEGE 3034 42 40 194 030 SWEDEN 1544 60 769 181 1 447 030 SUEDE 7243 529 55 2620 992 7 2804 
032 FINLAND 73 
sot oot 70 274 3 5 i 65 2 032 FINLANDE 531 266i 7001 614 4 11 48 8 468 6 036 SWITZERLAND 2337 25 81 370 036 SUISSE 15647 2391 161 920 1883 
038 AUSTRIA 4014 2730 73 824 119 48 122 1 98 1 038 AUTRICHE 18122 11997 188 4001 680 326 426 14 488 2 
040 PORTUGAL 425 141 54 i 76 15 80 10 59 040 PORTUGAL 2717 406 549 10 573 131 659 48 399 042 SPAIN 248 8 69 30 26 23 81 042 ESPAGNE 1080 50 414 121 89 104 244 
046 MALTA 414 
26 t 
414 046 MALTE 973 
134 6t 973 048 YUGOSLAVIA 176 143 
2:i i 048 YOUGOSLAVIE 657 456 1o4 2 060 POLAND 50 26 
8 i 060 POLOGNE 175 69 4 s6 4 064 HUNGARY 144 112 
5 12 
23 20t 5 064 HONGRIE 775 586 138 125 2129 s8 :i 400 USA 318 21 19 14 35 400 ETATS-UNIS 3039 187 69 224 114 117 
404 CANADA 677 83 445 30 98 21 
14 
404 CANADA 2535 319 1462 115 514 124 1 
664 INDIA 837 2 821 
6 
664 INDE 5917 7 5819 91 
96 706 SINGAPORE 18 
20 5 i 12 706 SINGAPOUR 166 7i :i 28 :i 70 732 JAPAN 43 
15 1t 
16 
2 
1 
5 
732 JAPON 249 3:i 138 t 6 1:i 736 TAIWAN 353 23 110 181 i 736 T'AI-WAN 1395 106 65 418 752 1 740 HONG KONG 212 2 2 195 12 740 HONG-KONG 1151 12 1 8 1051 63 14 2 
800 AUSTRALIA 20 1 19 800 AUSTRAL! E 248 1 8 27 212 i 804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 261 260 
1000 W 0 R L D 45460 13363 6980 2681 6410 4879 6968 778 3269 132 1000 M 0 N DE 259656 52208 41992 14977 44119 29916 51848 5187 18590 819 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUA 10 [Deutschlan~ France [ Halia [ Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I oanmark [ ·n~~Oa Nimexe [ EUR 10 [Deutschla~ France I Halla I Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmark I 'E~~~Oa 
1302.11 I302J1 
1010 INTRA-EC 33023 9485 5391 1191 4921 4569 4608 729 2006 123 1010 INTRA-CE 193404 34978 32038 8691 36633 28318 35723 4880 11358 789 
1011 EXTRA·EC 12437 3879 1589 1489 1489 310 2359 50 1263 9 1011 EXTRA-CE 66239 17230 9954 6272 7486 1600 16125 307 7235 30 
1020 CLASS 1 10775 3708 1568 1471 1330 301 1124 19 1251 3 1020 CLASSE 1 56396 16426 9822 6236 6823 1541 8303 141 7091 13 
1021 EFTA COUNTR. 8836 3549 1042 901 1245 162 795 4 1136 2 1021 A E L E 47295 15665 7799 4657 6309 823 5274 34 6724 10 
1030 CLASS 2 1451 33 20 18 113 1 1221 31 9 5 1030 CLASSE 2 8832 148 127 36 433 3 7778 166 126 15 
1040 CLASS 3 213 138 1 46 8 15 3 2 1040 CLASSE 3 1010 655 6 229 58 44 17 3 
130113 FITTINGS FOR FURNITURE, OF BASE IIETAL 1302.13 FITTINGS FOR FURNITURE, OF BASE IIETAL 
GARHITURES, FERRURES ET SIL!IL. POUR IIEUBLES IIOEBELSESCHLAEGE 
001 FRANCE 431 201 454 15 44 100 30 29 12 001 FRANCE 2338 879 2223 134 297 623 114 185 103 3 002 BELG.-LUXBG. 1003 351 1 165 
12i 
26 2 4 002 BELG.-LUXBG. 4813 1716 3 661 
459 
194 7 9 i 003 NETHERLANDS 4266 2491 966 123 
1717 
483 9 73 
72 
003 PAY5-BAS 12658 7364 2599 433 
7243 
1498 41 263 
004 FA GERMANY 11425 
2202 
2222 680 1885 3385 133 1331 004 RF ALLEMAGNE 53429 
10633 
10412 3988 8711 15571 605 6578 321 
005 ITALY 7494 2324 
5 
171 662 1129 132 656 218 005 ITALIE 32793 10030 
3i 
656 2714 5504 1004 1546 706 
006 UTD. KINGDOM 514 63 126 33 13 
39 
206 68 006 ROYAUME-UNI 2725 338 549 225 138 
2o4 
1032 412 
007 IRELAND 39 
1o4 8 i 5 7 13 007 lALANDE 208 1 34 2 25 29 94 1 008 DENMARK 172 34 
28 
008 DANEMARK 895 541 6 166 
1sS 028 NORWAY 112 18 
4i 
32 5 8i 29 028 NORVEGE 510 96 164 140 35 405 83 030 SWEDEN 1007 123 4 7 49 702 i 030 SUEDE 2988 529 19 39 241 3 1591 12 036 SWITZERLAND 2206 1792 172 94 56 60 7 
216 
24 036 SUISSE 9680 7991 635 337 227 240 48 187 
038 AUSTRIA 12200 8089 1882 134 182 351 591 711 44 038 AUTRICHE 47128 30022 6710 404 914 1678 2834 1130 3310 126 
040 PORTUGAL 64 29 
78 9i 
2 19 9 5 040 PORTUGAL 353 119 3 
1sB 
13 106 95 17 
042 SPAIN 255 22 1 2 57 4 i 042 ESP 961 114 397 11 15 238 28 4 048 YUGOSLAVIA 164 130 13 2 7 
2 
11 048 YOU A VIE 296 214 35 12 12 Hi 19 060 POLAND 77 75 
1i 194 3 
060 POL 111 101 54 4 Hi i 1112 15 400 USA 425 215 
6 9 
2 400 ETA IS 2792 1548 48 
404 CANADA 55 
90 
28 1 11 404 CANADA 234 4 1 55 22 92 13 47 
508 BRAZIL 90 
27 2 
508 BRESIL 334 334 
263 8 664 INDIA 29 
s:i i 2 14 9 664 INDE 272 1 10 6 58 102 44 i 732 JAPAN 164 85 
10 i 732 JAPON 793 227 345 32 736 TAIWAN 96 30 
2 
42 13 736 T'AI-WAN 448 146 1 2 233 31 3 
740 HONG KONG 40 1 36 1 740 HONG-KONG 265 9 26 226 4 
1000 W 0 R L D 42416 16097 8302 1189 2399 3326 8312 767 3682 342 1000 M 0 N DE 177392 63024 33894 5770 10445 15280 29157 4236 14400 1186 
1010 INTRA-EC 25344 5415 6100 824 2134 2789 5125 523 2144 290 1010 INTRA-CE 109873 21481 25847 4597 9113 12674 23250 2967 8912 1032 
1011 EXTRA·EC 17070 10682 2202 364 265 537 1187 244 1537 52 1011 EXTRA-CE 67519 41544 8047 1173 1331 2608 5907 1268 5488 155 
1020 CLASS 1 16700 10473 2197 364 264 527 1078 227 1524 46 1020 CLASSE 1 65831 40872 8009 1135 1329 2552 5136 1204 5451 143 
1021 EFTA COUNTR. 15605 10053 2095 263 251 511 687 216 1484 45 1021 A E L E 60711 38764 7511 900 1227 2434 3307 1133 5297 138 
1030 CLASS 2 260 125 2 i 10 106 12 13 2 1030 CLASSE 2 1405 549 31 3 1 54 735 41 38 7 1040 CLASS 3 111 84 3 3 6 4 1040 CLASSE 3 284 123 7 34 1 36 24 5 
130115 FITTINGS FOR TRUIIXS, CASKETS AND THE UKE, OF BASE IIETAL 130195 FITTINGS FOR TRUNKS, CASKETS ANO THE UKE, OF BASE IIETAL 
GARHITURES, FERRURES ET SIL!IL. POUR IIALLES, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES OE L'ESPECE BESCHLAEGE FUER KOFFER, REISEIOSTEN, TAESCIINER'fAREH U.DGL 
001 FRANCE 26 10 
574 
2 6 8 i 001 FRANCE 264 139 208i 33 15 77 54 002 BELG.-LUXBG. 611 21 5 10 
23 3 
002 BELG.-LUXBG. 2614 327 27 125 
153 16 003 NETHERLANDS 60 19 15 66 59 B6 2 i 003 PAY5-BAS 390 99 112 10 518 672 6 9 004 FA GERMANY 565 
6TT 
158 164 27 004 RF ALLEMAGNE 4762 
3713 
1362 459 1488 248 
005 ITALY 989 60 
3 
9 74 157 
18 
4 8 005 ITALIE 5250 235 
26 
57 451 711 
112 
37 46 
006 UTD. KINGDOM 93 18 12 17 10 15 006 ROYAUME-UNI 674 118 96 115 67 139 1 
030 SWEDEN 7 5 
2 5i 
2 030 SUEDE 113 79 
17 2 6 248 
1 33 
036 SWITZERLAND 56 3 
115 
036 SUISSE 340 66 464 1 212 TUNISIA 115 i 2 6 19 212 TUNISIE 464 3i 6 1i 89 185 3 i i 400 USA 28 i i 3 2 400 ETAT5-UNIS 331 4 732 JAPAN 53 22 15 9 i 732 JAPON 597 175 5 26 i 264 81 28 18 2 ·736 TAIWAN 30 21 3 5 736 T'AI-WAN 187 132 24 27 1 
1000 W 0 R L D 2708 818 953 80 108 310 348 23 55 13 1000 M 0 N D E 16373 4971 4402 834 873 2675 2085 152 510 71 
1010 INTRA-EC 2348 749 819 75 101 279 248 19 49 9 1010 INTRA-CE 13982 4408 3888 555 831 2236 1455 117 440 56 
1011 EXTRA-EC 364 70 135 5 8 31 100 4 7 4 1011 EXT RA-CE 2395 565 517 79 43 440 630 35 70 16 
1020 CLASS 1 200 48 12 4 4 29 92 4 6 3 1020 CLASSE 1 1653 411 41 78 27 416 572 34 62 12 
1021 EFTA COUNTR. 85 9 10 2 1 4 53 1 2 3 1021 A E L E 560 170 20 25 9 30 258 3 34 11 
1030 CLASS 2 150 23 115 3 8 1 1030 CLASSE 2 705 139 464 12 24 58 6 2 
130198 BASE IIETAL FITTINGS AND IIOUNTINGS NOT WITHIH 1302.01-95 130198 BASE IIETAL FITTINGS AND IIOUNTINGS NOT 'fllliiN 130101·15 
GARHITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN IIETAUX COIIIIUNS, NON REPR. SOUS 130101 A 15 BESCHLAEGE UNO AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN IIETALLEN, NICHT IN 1302.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2191 683 
145 
125 901 286 181 9 6 001 FRANCE 16196 5921 
947 
926 6343 1669 1136 7 104 90 
002 BELG.·LUXBG. 349 37 9 84 
107 
63 
2 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 3834 292 52 1016 
887 
1367 8 144 8 
003 NETHERLANDS 553 177 32 52 
2455 
169 14 
93 
003 PAY5-BAS 4700 1480 291 464 
15125 
1632 13 124 9 
004 FA GERMANY 10975 
595 
2381 2533 930 2112 4 467 004 RF ALLEMAGNE 84721 
3225 
17739 20925 7735 18731 43 3504 919 
005 ITALY 4281 2204 
69 
161 172 878 43 66 162 005 ITALIE 22898 10807 
745 
1531 768 5148 168 428 823 
006 UTD. KINGDOM 2431 1469 511 147 50 
45 
97 81 7 006 ROYAUME·UNI 19532 14186 1918 905 377 309 695 650 56 007 IRELAND 48 1 
1i 5 
1 1 
2 
007 lALANDE 406 6 
138 4i 
32 57 
15 
2 
008 DENMARK 171 53 60 7 33 
27 
008 DANEMARK 1749 837 466 53 199 205 i 028 NORWAY 39 4 
117 
1 1 1 5 
2 
028 NORVEGE 336 45 2 12 19 4 48 
13 030 SWEDEN 1090 331 22 97 25 247 249 030 SUEDE 6447 2276 587 185 454 156 1328 1447 1 
032 FINLAND 27 7 
47 
4 
32 12 
1 15 i 032 FINLANDE 141 45 383 27 1 65 2 66 1i 036 SWITZERLAND 896 740 22 32 i 10 036 SUISSE 6193 4505 280 221 659 7 69 038 AUSTRIA 2836 613 16 300 14 48 1823 15 6 038 AUTRICHE 14740 2781 75 1417 52 183 10136 67 22 
040 PORTUGAL 93 
213 
36 1 49 3 2 2 040 PORTUGAL 776 8 491 2 229 17 14 15 i 042 SPAIN 1845 1454 47 25 7 98 1 042 ESPAGNE 7040 776 5401 175 102 60 519 6 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E>I>.oOa 
13112.!1 130198 
048 YUGOSLAVIA 101 62 22 2 3 11 1 048 YOUGOSLAVIE 367 244 91 6 2 
1 
21 3 
060 POLAND 160 157 3 3 060 POLOGNE 145 132 10 10 2 064 HUNGARY 32 29 
1 
064 HONGRIE 151 141 
1 12 2 066 ROMANIA 526 525 
s:i 9 44 5 218 j 066 ROUMANIE 501 466 210 592 100 6207 181 400 USA 463 90 7 400 ETATS-UNIS 10979 1526 2014 56 3 
404 CANADA 1372 2 26 86 1257 1 404 CANADA 4167 22 77 344 3700 24 
5 508 BRAZIL 7 7 
75 
508 BRESIL 102 64 28 
2 2 
5 
664 INDIA 76 1 664 INDE 296 8 284 
680 THAILAND 33 33 9 5 2 23 3 680 THAILANDE 1199 1197 92 2 41 27 2 3 19 6 728 SOUTH KOREA 86 44 
15 23 11 
728 COREE DU SUD 892 401 301 
732 JAPAN 875 121 312 71 42 267 13 732 JAPON 6339 805 781 217 776 316 2883 140 202 219 
736 TAIWAN 134 30 9 7 10 
2 
62 1 5 10 736 T'AI-WAN 913 259 63 75 50 1 391 11 33 30 
740 HONG KONG 25 1 3 6 10 1 2 740 HONG-KONG 147 18 17 2 20 20 56 8 6 
1000 W 0 R L D 31B17 6054 7434 3234 4252 1702 7831 184 101B 30B 1000 M 0 N DE 216526 41B64 42017 25849 2B338 12402 55256 1307 7270 2223 
1010 INTRA-EC 20998 3015 52B5 2794 3B07 1553 3480 149 645 270 1010 INTRA-CE 154041 25948 31845 23154 25417 11345 28521 949 4957 1905 
1011 EXTRA-EC 10815 3040 2150 436 444 149 4151 35 373 37 1011 EXTRA-CE 62405 1591B 10151 2638 2921 1058 2673B 358 2313 318 
1020 CLASS 1 9670 2195 2123 428 419 142 3960 32 352 19 1020 CLASSE 1 57707 13100 9921 2552 2795 991 25565 341 2181 261 
1021 EFTA COUNTR. 4980 1695 216 350 193 87 2110 3 318 8 1021 A E L E 28634 9660 1538 1923 976 425 12186 20 1871 35 
1030 CLASS 2 387 125 25 9 22 4 180 1 9 12 1030 CLASSE 2 3748 2002 221 84 115 50 1148 14 68 46 
1040 CLASS 3 759 720 3 3 3 11 1 12 6 1040 CLASSE 3 952 814 8 11 16 24 3 64 12 
1303 ra~:~ ~Rflr&o~cegAS!fre'rfr!ONG-BOXES, STRONG-lOOMS, STRONG-IOOIIIJIIINGS AND STRONG-10011 ODORS, AHD CASH AHD DEED 1303 ARMOURED OR REINFORCED ~STRONG-BOXES, STRONG-100115, STRONG-10011 IJIIINGS AND STRONG-ROOII ODORS, AND CASH AND DEED BOSES AND litE LIKE, OF BASE II AL 
COfFRES.fORTS,PORTES ET COIIPARTlii.BUNDES P.CHAMBRES FORTES,COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SJIIJL., EN IIETAUX COMIIUNS PAIIZERSCHRAEIIK TUEREN UND FAECHER FUER STAHLXAIIIIERN, SICHERHBTSIWSETTEII U.DGL., AUS UNEDLEN IIETALLEN 
1303.10 BASE IIETAL SAFES AHD STRONG-BOXES 1303.10 BASE IIETAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFFRESfOR11 PAIIZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 2212 325 266 322 5 975 506 79 001 FRANCE 4384 923 535 656 20 1670 975 140 002 BELG.-LUXBG. 385 4 
49 
93 
472 
28 
12 26 9 002 BELG.-LUXBG. 844 14 179 246 810 49 35 44 28 003 NETHERLANDS 1079 243 61 
715 
213 003 PAYS-BAS 2116 391 184 
1815 
445 
004 FR GERMANY 1453 
tali 230 70 206 151 2 71 8 004 RF ALLEMAGNE 4365 510 656 212 620 857 24 156 25 005 ITALY 1054 593 
10 
153 82 13 4 2 21 005 ITALIE 2634 1361 79 361 280 54 10 10 58 006 UTD. KINGDOM 959 58 8 251 1 
57 
606 23 006 ROYAUME-UNI 2502 207 61 798 6 
107 
1282 59 
007 IRELAND 57 
3 2 23 14 
007 IRLANDE 107 
15 1 33 25 008 DENMARK 56 
3 
14 
i 
008 DANEMARK 106 
28 
32 
112 9 028 NORWAY 104 24 6 14 
29 
6 
5i 
50 028 NORVEGE 495 133 45 137 
99 
31 
94 030 SWEDEN 1002 137 152 137 134 340 17 5 030 SUEDE 2732 403 534 337 347 873 22 23 
032 FINLAND 233 12 12 66 
1 
3 39 101 
i 
032 FINLANDE 420 29 33 148 
2 
5 80 
10 
125 
12 036 SWITZERLAND 43 27 9 2 3 036 SUISSE 160 96 22 10 8 
038 AUSTRIA 44 16 tali 5 1 27 038 AUTRICHE 158 65 299 8 3 90 040 PORTUGAL 193 46 25 040 PORTUGAL 307 a5 29 042 SPAIN 202 
2 
8 129 
7 1 
042 ESPAGNE 346 
24 
20 212 
65 3 4 400 USA 17 3 4 400 ETATS-UNIS 136 22 17 1 
624 ISRAEL 404 
i 194 18 
404 624 ISRAEL 647 
2 i 292 28 647 728 SOUTH KOREA 213 
489 18 199 31 s8 728 COREE DU SUD 323 722 367 i 52 138 732 JAPAN 2327 102 1387 43 732 JAPON 3748 315 43 2041 69 
1000 W 0 R L D 12170 1565 1509 87B 3041 1977 2000 755 292 153 1000 M 0 N DE 267B8 3584 3927 2030 61BO 3B34 4669 1598 521 445 
1010 INTRA·EC 7256 821 1154 452 1240 1749 982 703 94 61 1010 INTRA-CE 17057 2060 2798 1126 3273 3411 2520 1491 209 169 
1011 EXTRA-EC 4915 745 355 426 1801 228 1018 52 198 92 1011 EXTRA-CE 9732 1524 1129 905 2906 423 2149 108 312 276 
1020 CLASS 1 4255 732 326 426 1607 210 612 52 198 92 1020 CLASSE 1 8676 1512 1063 903 2615 394 1494 106 311 276 
1021 EFTA COUNTR. 1619 217 179 396 149 38 388 51 167 34 1021 A E L E 4270 726 634 822 485 112 995 103 259 134 
1030 CLASS 2 648 1 29 194 18 406 . 1030 CLASSE 2 1043 1 65 1 292 29 655 
1303.50 BASE METAL STRONG-ROOIIS, STRONG-ROOII IJIIINGS AHD STRONG-ROOII ODORS 1303.50 BASE IIETAL STRONG-ROOIIS, STRONG-ROOII UNJNGS AND STRONG-110011 ODORS 
PORTES ET COMPARTIIIEN11 BUNDES POUR CHAMBRES FORTES TUEREN UND FAECHER FUER STAHLXAMMERN 
001 FRANCE 591 8 
116 
20 3 545 3 8 4 001 FRANCE 2254 40 
24i 
90 18 2044 7 17 38 
002 BELG.-LUXBG. 119 1 
3 
1 
501 13 
1 
2 10 
002 BELG.-LUXBG. 257 7 
9 
6 
toali 56 3 5 34 003 NETHERLANDS 562 19 14 
8 
003 PAYS-BAS 1284 42 50 
s5 004 FR GERMANY 217 
1 
122 34 30 3 20 
2 
004 RF ALLEMAGNE 703 
2 
279 191 84 17 
3 
77 
6 005 ITALY 74 52 
1 
8 2 9 
131 s:i 005 ITALIE 449 379 4 26 6 27 72 006 UTD. KINGDOM 247 42 19 1 006 ROYAUME-UNI 942 125 30 6 2 701 2 
028 NORWAY 217 
5 1 sci 217 i 028 NORVEGE 435 36 5 1 415 2 3 435 2 030 SWEDEN 1014 
7 1 
947 030 SUEDE 2527 
2 
2063 
036 SWITZERLAND 49 36 5 036 SUISSE 266 182 39 20 3 20 
1 400 USA 59 1 29 28 
8 
1 400 ETATS·UNIS 490 7 118 356 35 8 624 ISRAEL 46 38 
119 131 
624 ISRAEL 219 184 
tali 2a0 732 JAPAN 250 732 JAPON 468 
1000 W 0 R L D 3483 115 400 97 85 1090 40 140 1358 15B 1000 M 0 N DE 10459 445 1334 699 536 3273 171 726 2841 434 
1010 INTRA·EC 1B24 71 322 59 25 1079 36 140 75 17 1010 INTRA-CE 5927 217 979 300 11B 3225 131 723 154 BO 
1011 EXTRA·EC 1661 45 7B 3B 60 12 4 1283 141 1011 EXTRA-CE 4533 22B 355 399 41B 48 41 3 2687 354 
1020 CLASS 1 1613 45 40 38 60 4 2 1283 141 1020 CLASSE 1 4299 228 170 393 418 10 36 3 2687 354 
1021 EFTA COUNTR. 1293 41 6 10 60 
8 
1 1164 11 1021 A E L E 3311 218 43 37 418 2 22 3 2497 71 
1030 CLASS 2 48 38 2 • 1030 CLASSE 2 234 185 6 38 5 
1303.90 BASE METAL CASH AHD DEED BOXES AHD THE UKE 1303.90 BASE IIETAL CASH AHD DEED BOXES AND litE LIKE 
117 
\ 
118 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Her1<unlt j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1303.911 COfFIIETS ET CASSETTES D£ SURETE ET ARTICLES SIIIIL 1303.10 SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL 
001 FRANCE 91 13 
6 
1 4 46 22 5 001 FRANCE 350 59 
44 
11 34 180 51 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 87 28 
6 
50 
77 
3 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. 405 134 34 212 349 15 10 56 1 003 NETHERLANDS 417 142 70 
82 
108 
3 
003 PAY8-BAS 1882 532 408 
461 
494 
004 FR GERMANY 659 
17 
173 88 79 186 3 45 004 RF ALLEMAGNE 3239 
eO 777 470 368 903 18 231 11 005 ITALY 152 39 
1 
84 10 1 
105 
1 005 ITALIE 505 183 
6 
225 27 8 
376 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 149 20 4 13 1 9li 5 006 ROYAUME-UNI 638 57 26 136 15 244 22 007 IRELAND 90 
26 85 2 1 14 1 
007 lALANDE 244 
135 242 4 9 2 120 4 030 SWEDEN 166 
19 
37 030 SUEDE 619 95 
032 FINLAND 82 
18 2 15 5 
63 032 FINLANDE 142 
2 
3 43 
7 30 14 95 1 042 SPAIN 124 83 
1 
1 042 ESPAGNE 329 64 210 
1 
2 
058 GERMAN DEM.R 121 15 32 31 3 39 058 RD.ALLEMANDE 236 36 60 59 7 73 
647 U.A.EMIRATES 18 
8 6 32 3 
18 
29 
647 EMIRATS ARAB 127 
35 27 68 11 
127 3ti 728 SOUTH KOREA 78 
1 4 
728 COREE DU SUD 179 
10 19 1 732 JAPAN 101 23 4 69 732 JAPON 229 1 33 26 139 
1000 W 0 R L D 2409 279 418 214 332 266 493 111 291 5 1000 M 0 N DE 9545 1112 1838 868 1305 1067 2075 412 850 18 
1010 INTRA-EC 1650 220 293 100 236 213 408 110 67 3 1010 INTRA-CE 7303 842 1438 536 1091 938 1717 408 320 13 
1011 EXTRA-EC 759 59 125 114 96 54 85 1 224 1 1011 EXTRA-CE 2242 270 400 333 214 128 358 4 530 5 
1020 CLASS 1 522 31 104 114 33 20 63 156 1 1020 CLASSE 1 1628 188 330 329 83 58 216 1 418 5 
1021 EFTA COUNTR. 275 31 85 26 8 1 37 86 1 1021 A E L E 945 176 249 97 42 2 97 
1 
277 5 
1030 CLASS 2 100 11 6 32 3 19 
1 
29 . 1030 CLASSE 2 346 53 34 4 68 12 136 36 
1040 CLASS 3 137 16 15 32 31 3 39 . 1040 CLASSE 3 268 29 36 63 59 7 1 73 
1304 FILING CABINE,lA.fL\i SORTING BOXE~ PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMilAR OfFICE EQUIPIIEHT, Of BASE METAL, OTHER THAN 1304 FlUNG CABINETSrlE RAmTh SORTING BOXE~ PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, Of BASE METAL, OTHER THAN 
OFfiCE FURNITU F G WITHlN HEAD G NO 14.03 OFFICE FURNITU F G WITHIN HEAD G NO 14.03 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CI.ASSEMENT ET MATERia SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METAU.EN, AUSGEN. BUEROMOEBa 
1304.00 ~~~~~~CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 1304.00 BASE METAL RUNG CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE Of 14.03 
CLASSEURS, ACHIERS, BOllES DE CI.ASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BUEROIIOEBa 
001 FRANCE 365 35 
3 
69 22 35 201 2 1 001 FRANCE 1555 223 
27 
325 109 143 742 6 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 17 6 1 5 
126 
2 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 167 41 15 43 
471 
36 
4 
3 2 
003 NETHERLANDS 237 84 17 1 
s4 6 2 003 PAY8-BAS 1047 432 97 2 395 29 12 25 004 FR GERMANY 408 
51 
152 39 19 120 5 7 004 RF ALLEMAGNE 2562 
316 
729 207 121 988 29 68 
005 ITALY 95 15 
23 
3 1 24 
165 
1 005 ITALIE 512 72 
117 
13 4 95 4 8 
3 006 UTD. KINGDOM 322 68 12 14 26 
s6 14 006 ROYAUME-UNI 1258 304 96 81 91 144 502 64 007 IRELAND 70 
1 19 
4 
17 3 
007 lALANDE 164 
6 184 
20 
61 20 1 008 DENMARK 76 1 35 
3 11 
008 DANEMARK 476 21 183 50 030 SWEDEN 345 13 2 42 62 1 211 
1 
030 SUEDE 1121 97 13 136 183 7 625 10 
3 036 SWITZERLAND 89 24 6 
4 
21 
7 
36 1 
3 
036 SUISSE 1026 414 80 1 202 1 243 81 1 
400 USA 162 8 1 28 110 1 400 ETATS-UNIS 1106 124 56 18 282 44 526 8 48 
732 JAPAN 57 6 3 48 732 JAPON 324 47 2 3 19 251 2 
1000 W 0 R L D 2302 306 243 187 250 219 868 179 45 5 1000 M 0 N DE 11667 2075 1447 894 1455 907 3903 647 301 38 
1010 INTRA-EC 1589 244 218 137 124 210 453 174 25 4 1010 INTRA-CE 7742 1322 1205 707 703 850 2217 547 157 34 
1011 EXTRA-EC 713 62 25 50 126 9 415 5 20 1 1011 EXT RA-CE 3924 752 242 188 751 57 1685 101 144 4 
1020 CLASS 1 695 54 23 48 122 9 413 5 20 1 1020 CLASSE 1 3847 715 236 182 737 57 1675 101 140 4 
1021 EFTA COUNTR. 462 40 10 44 91 2 253 4 17 1 1021 A E L E 2329 544 104 160 434 13 890 91 90 3 
1305 =~ ~~~~fi~r\"~fu~~YA~gS~ ~Rafi~~':Il.y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAPER aJPS, STAPLES, 1305 =~ ~~FJg"'MJrt~e:fu~Jy~g:, ~Ram~::.y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, 
~=~Eh"~~MrlJ'a~els~'i_"ilflu~m ~A~~~u~oNtGRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNAUSATION, GARNITURES P. MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UNO BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN, MUSTER·, BUERO-, HEFTI<l.AIIMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITER UNO AEHNL BUEROMATERIAUEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
1305.20 OFfiCE STAPLES Of BASE METAL 1305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 
AGRAFES A USAGE D£ BUREAU BUEROHEFTXLAIIMERN 
001 FRANCE 638 338 
14 
22 128 75 54 20 1 001 FRANCE 1392 716 
42 
44 314 169 75 54 20 
002 BELG.-LUXBG. 33 
8 
1 4 
3 
14 
9 
002 BELG.-LUXBG. 102 7 4 25 
26 
24 
s:i 003 NETHERLANDS 21 1 
13 sti 5 1 20 003 PAY8-BAS 111 14 7 1 198 10 4 47 004 FR GERMANY 180 
19 
47 22 14 004 RF ALLEMAGNE 794 
e5 258 79 102 41 65 005 ITALY 95 52 
3 
6 
31 
4 
15 
6 8 005 ITALIE 636 374 
32 
37 
98 
34 
70 
87 19 
006 UTD. KINGDOM 136 14 34 37 45 2 006 ROYAUME-UNI 582 64 135 171 297 9 3 030 SWEDEN 174 6 76 4 43 030 SUEDE 810 23 308 18 3 161 
036 SWITZERLAND 21 20 
1 
1 
1 2 25 
036 SUISSE 112 2 103 
3 
5 
5 
2 16 036 AUSTRIA 35 
53 
3 3 036 AUTRICHE 115 2 18 8 3 
042 SPAIN 69 7 
6 
8 
1 
1 
1 1 
042 ESPAGNE 130 77 25 
51 
20 
6 
8 
9 15 400 USA 28 2 8 3 6 
1 
400 ETATS·UNIS 319 35 96 31 76 
6 732 JAPAN 94 15 24 12 2 3 26 5 6 732 JAPON 419 64 112 61 15 10 95 26 30 
736 TAIWAN 32 19 4 6 2 
1 2 1 
1 736 T'AI-WAN 218 114 53 32 8 1 2 
3 
8 
740 HONG KONG 42 8 19 11 740 HONG-KONG 149 32 69 36 2 7 
1000 W 0 R L D 1676 488 317 70 271 161 185 18 127 39 1000 M 0 N DE 6047 1242 1623 318 894 455 739 82 545 149 
1010 INTRA-EC 1107 381 147 39 234 131 77 16 52 30 1010 INTRA-CE 3622 887 816 159 747 394 183 74 268 94 
1011 EXTRA·EC 587 106 168 32 37 30 108 2 76 B 1011 EXTRA-CE 2416 354 802 159 147 59 555 8 277 55 
1020 CLASS 1 420 77 137 19 20 5 80 1 74 7 1020 CLASSE 1 1908 203 660 114 96 24 486 6 273 46 
1021 EFTA COUNTR. 231 7 98 1 8 1 48 
1 
68 . 1021 A E L E 1039 27 428 3 30 8 304 
3 
239 
8 1030 CLASS 2 107 29 24 6 13 5 28 1 1030 CLASSE 2 445 150 122 32 44 16 70 
1305.90 BASE IIETAL mnNGS FOR LOOSE-UAF BINDERS, ALES OR STATIONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 1305JD BASE METAL mnNGS FOR LOOSE-UAF BINDERS, ALES OR STATIONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I "EHclOo 
1305.90 UECANISMES POUR REUUREyTROMBONESI.!ONGLETS DE SIGHAUSAnoNET OBJETS DE BUREAU SIMIL.,AUTRES QU'AGRAFES POUR APPARW 1305.90 IIECHANIKEN FUER SCHNEUHEnER UND BRIEFORDNERy BRIEFXL£MMEN, IWITEIREITER UND AEHNL BUEROIIATERIAUEN, AUSGEN. HEFT-
OU PINCES DE BUREAU, EN ETAUX COM UNS KLAMMERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEH ETALLEH 
001 FRANCE 1314 551 
231 
97 40 106 219' 11 287 3 001 FRANCE 3934 1525 
7s0 
371 119 406 632 31 833 15 
003 NETHERLANDS 2346 318 567 296 343 439 5 433 10 003 PAY5-BAS 7206 901 1676 1423 1276 1321 14 1228 40 004 FA GERMANY 2341 
975 
803 530 113 195 3 343 58 004 RF ALLEMAGNE 10144 
2449 
3258 2478 462 876 11 1377 259 
005 ITALY 1309 76 
79 
4 30 136 
115 
67 21 005 ITALIE 4034 336 
291 
25 181 752 6 219 66 
006 UTD. KINGDOM 1777 13 310 896 40 68 323 1 006 ROYAUME-UNI 6100 115 1119 3056 156 355 407 951 5 030 SWEDEN 128 3 1 10 4 11 3 28 030 SUEDE 599 26 2 13 9 19 18 156 1 
036 SWITZERLAND 32 2 1 2 11 2 13 
1 
1 
6 
036 SUISSE 197 24 23 13 83 8 37 1 8 
22 038 AUSTRIA 3072 1046 510 340 178 83 550 358 038 AUTRICHE 11200 3493 1897 1513 754 300 1934 3 1284 
042 SPAIN 478 5 271 19 119 62 042 ESPAGNE 1327 19 622 102 382 200 2 
048 YUGOSLAVIA 275 6 
s4 5 9 269 3 9 048 YOUGOSLAVIE 599 13 gj 5 8 586 6 14 062 CZECHOSLOVAK 91 
6 9 11 1 062 TCHECOSLOVAO 155 3 63 22 4 400 USA 92 5 25 1 45 
1 14 
400 ETAT5-UNIS 875 50 70 168 5 504 11 
93 732 JAPAN 372 14 35 44 236 2 26 732 JAPON 1647 110 233 254 645 9 290 13 
736 TAIWAN 250 43 10 48 36 11 73 27 2 736 T'AI-WAN 1128 194 65 168 167 52 353 100 9 
740 HONG KONG 344 4 3 1 116 205 15 740 HONG-KONG 1081 22 8 4 338 2 672 31 4 
1000 W 0 R L D 14403 2999 2271 1799 1969 778 2352 140 1970 125 1000 M 0 N DE 50689 9006 8409 7094 7204 2920 8732 501 6295 528 
1010 INTRA-EC 9112 1861 1424 1273 1240 833 999 135 1453 94 1010 INTRA-CE 31587 5025 5484 4821 4652 2494 3644 474 4608 385 
1011 EXTRA-EC 5289 1138 847 526 729 144 1352 5 516 32 1011 EXTRA-CE 19100 3981 2925 2273 2552 425 5088 27 1687 142 
1020 CLASS 1 4469 1082 828 421 572 98 1056 4 368 20 1020 CLASSE 1 16527 3735 2842 1967 2043 341 3978 27 1478 116 
1021 EFTA COUNTR. 3234 1051 512 352 192 96 634 4 387 6 1021 A E L E 12023 3543 1923 1540 846 327 2348 22 1451 23 
1030 CLASS 2 610 56 13 49 152 11 284 
-
42 3 1030 CLASSE 2 2302 243 73 197 505 54 1085 132 13 
1040 CLASS 3 212 6 57 5 36 13 86 9 1040 CLASSE 3 273 3 10 109 5 30 25 77 14 
13116 STATUETTES AND OTHER ORNAIIEHTS Of A KIND USED INDOORS, Of BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, Of SASE 
METAL; MIRRORS Of BASE METAL 
1306 f~~~~~J &:™lfs~'\Wr'1._EHTS Of A KIND USED INDOORS, OF SASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMilAR FRAMES, OF BASE 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL, UIROITERIE, EN fu~~~~IM'l~~w ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BllD£R U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, 
METAUX COMMUNS 
13116.10 GILT OR SILVER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 1306.10 GILT OR SILVER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAIIEHTS 
OBJETS D'ORNEUENT D'INTERIEUR, OORES OU ARGENTES ZIERGEGENSTAENDE ZJNNENAUSSTATTUNG,VERGOI.DET OD.VERSUERT 
001 FRANCE 30 11 8 2 2 9 8 001 FRANCE 580 205 1o9 23 6 184 156 5 1 002 BELG.-LUXBG. 12 2 j 1 002 BELG.-LUXBG. 258 18 1 127 165 3 2 003 NETHERLANDS 32 19 5 
4 26 1 3 1 
003 PAYS-BAS 478 239 45 16 246 27 28 20 004 FA GERMANY 59 
61 
11 6 7 004 RF ALLEMAGNE 793 
1000 
191 101 87 44 
005 ITALY 595 433 j 3 24 71 58 1 2 005 ITALIE 5628 3222 144 33 347 985 3 11 21 006 UTD. KINGDOM 123 22 13 20 1 
1 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1530 467 143 180 16 
17 
531 36 13 
036 SWITZERLAND 4 
12 
1 2 036 SUISSE 143 14 100 
5 
12 
2 038 AUSTRIA 13 1 
1 1 
038 AUTRICHE 489 343 139 
10 63 2 040 PORTUGAL 8 1 5 
1 
040 PORTUGAL 118 23 20 
11 13 042 SPAIN 30 10 16 1 2 042 ESPAGNE 616 334 183 11 61 3 
400 USA 12 1 2 
15 13 1 
9 400 ETATS-UNIS 353 137 30 
136 e4 2 184 4 4 864 INDIA 58 7 12 10 
1 
864 INDE 542 82 149 8 75 
720 CHINA 5 
2 
3 1 
1 6 
720 CHINE 126 9 71 23 2 5 
1 
16 
728 SOUTH KOREA 11 1 1 
5 2 
728 COREE DU SUD 144 37 12 11 
71 
8 75 
1 2 732 JAPAN 55 10 3 3 32 
1 
732 JAPON 706 158 53 8 36 355 22 
736 TAIWAN 19 1 8 
18 
2 1 6 
2 
736 T'AI-WAN 127 10 70 
165 
7 6 29 22 1 4 740 HONG KONG 86 2 8 6 5 45 740 HONG-KONG 849 30 69 83 37 441 2 
1000 W 0 R L D 1174 163 542 49 82 59 201 61 10 7 1000 M 0 N DE 13869 3190 4733 609 930 955 2617 587 159 89 
1010 INTRA-EC 854 116 472 13 51 46 88 59 5 4 1010 INTRA-CE 9354 1978 3723 244 595 819 1280 562 98 55 
1011 EXTRA-EC 321 47 71 36 31 13 113 2 5 3 1011 EXTRA-CE 4510 1212 1010 361 335 136 1336 25 61 34 
1020 CLASS 1 128 34 28 1 9 5 47 4 . 1020 CLASSE 1 . 2503 1028 529 20 94 70 705 1 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 30 13 7 35 3 1 4 2 2 . 1021 A E L E 825 399 262 2 10 22 102 22 25 3 1030 CLASS 2 190 13 40 23 8 66 1 2 1030 CLASSE 2 1880 176 411 318 240 64 626 10 13 
1040 CLASS 3 5 3 1 1 1040 CLASSE 3 128 9 71 23 1 2 5 1 16 
13116.91 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 1306.11 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAIIEHTS Of COPPER 
OBJETS D'ORNEMEHTS D'INTERIEUR, EN CUIVRE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 22 2 
23 
14 1 4 1 001 FRANCE 176 34 
320 
52 12 63 3 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 
6 
21 
148 sO 20 19 002 BELG.-LUXBG. 450 13 24 117 1092 426 1o9 112 003 NETHERLANDS 1791 1284 264 
100 1 
003 PAYS-BAS 9764 6165 1836 
830 4 004 FA GERMANY 210 
2372 
82 13 8 53 5 2 004 RF ALLEMAGNE 1899 10062 830 131 76 19 3 6 005 ITALY 3100 617 33 14 4 005 ITALIE 13870 3221 9 139 122 260 25 10 31 006 UTD. KINGDOM 108 8 24 13 62 1 006 ROYAUME-UNI 780 111 298 53 9 298 2 
008 DENMARK 44 27 1 1 15 008 DANEMARK 424 371 10 
1 
8 1 34 
036 SWITZERLAND 42 41 1 036 SUISSE 256 251 1 3 
038 AUSTRIA 27 27 
9 81 3 
038 AUTRICHE 270 264 
74 
5 1 
2 29 040 PORTUGAL 97 4 
11 1 
040 PORTUGAL 598 50 
3 
443 
2 2 042 SPAIN 27 3 12 
231 39 4 e4 042 ESPAGNE 468 44 348 4 85 so6 052 TURKEY 726 280 85 1 2 052 TUROUIE 3076 1166 408 796 169 16 8 7 
204 MOROCCO 90 2 75 5 2 2 2 2 204 MAROC 475 20 381 31 10 11 15 7 
220 EGYPT 22 22 
1 1 
220 EGYPTE 217 215 
125 
2 
3 22 400 USA 2 
12 1 18 1 400 ETATS-UNIS 189 38 1 2 662 PAKISTAN 47 13 
24 
2 
2 
662 PAKISTAN 241 51 85 6 82 
169 
15 
26 864 INDIA 689 276 139 14 81 348 5 864 INDE 6226 1976 1140 107 522 2251 35 
680 THAILAND 51 9 18 6 5 3 9 1 
6 
680 THAILANDE 514 92 180 61 41 36 98 6 
85 720 CHINA 86 4 53 9 4 5 2 3 720 CHINE 2017 126 1275 238 78 110 54 51 
728 SOUTH KOREA 352 54 46 8 37 46 161 
2 
728 COREE DU SUD 2727 503 286 95 294 331 1216 2 
11 736 TAIWAN 167 76 36 1 12 5 35 736 T'AI-WAN 1516 740 316 8 121 49 265 6 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.clbo Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clbo 
11306.11 II306J1 
740 HONG KONG 76 7 30 4 3 23 2 7 740 HONG-KONG 797 87 328 3 72 33 195 33 46 
1000 W 0 R LD 8079 4525 1538 310 489 266 699 104 122 26 1000 M 0 N DE 47599 22614 11608 1603 3158 2123 4978 478 815 222 
1010 INTRA·EC 5340 3699 1012 33 189 174 103 103 21 6 1010 INTRA-CE 27515 16813 6522 218 1235 1363 715 475 133 41 
1011 EXTRA-EC 2738 826 526 277 300 92 596 101 20 1011 EXTRA-CE 20063 5801 5087 1363 1923 760 4263 3 682 181 
1020 CLASS 1 928 356 110 232 122 4 14 87 3 1020 CLASSE 1 5017 1853 1008 823 631 20 131 1 539 11 
1021 EFTA COUNTR. 168 72 9 1 63 
s4 580 3 . 1021 A E L E 1154 568 77 23 452 630 2 1 32 
2 
1030 CLASS 2 1723 465 363 35 174 10 12 1030 CLASSE 2 13027 3809 2803 317 1214 4077 92 84 
1040 CLASS 3 88 5 53 10 4 5 2 3 6 1040 CLASSE 3 2038 138 1276 243 78 110 56 51 86 
11306.95 STATUETltS AND OlHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE IIETAL OlHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SII.'IEII-I'LATEO 11306.95 STATUETTES AND OlHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE IIETAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SIL'IEII-I'LATED 
OBJETS D'ORNEIIENT D'INTERIEUR, EN IIETAUX COIIIIUNS, EXa.. EN CUIVRE ET Nl DORES N1 ARGENTES ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDI.EN METAUEN, AUSGEN. 'IEIIGOLDET, 'IEIISII.BERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANCE 80 42 loS 8 7 15 8 1 001 FRANCE 1116 464 899 102 54 238 258 10 002 BELG.·LUXBG. 465 310 1 46 
107 
2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 3999 2737 15 324 
916 
14 4 2 003 NETHERLANDS 654 264 109 8 152 13 
:i 
003 PAY5-BAS 5138 2184 995 72 
1070 
863 102 
004 FR GERMANY 631 
2949 
247 79 1~~ 41 33 1 31 004 RF ALLEMAGNE 3771 19549 1036 830 405 253 8 154 15 005 ITALY 6320 1528 
s5 129 420 9 13 5 005 ITALIE 40449 11997 1135 5249 1001 2484 56 76 
37 
006 UTD. KINGDOM 272 80 30 26 3 
2 
67 1 006 ROYAUME-UNI 3385 1098 623 120 35 
17 
358 16 
008 DENMARK 17 11 2 2 
1 4 008 DANEMARK 177 120 16 1 22 1 120 028 NORWAY 7 2 
2 1 7 1 
028 NORVEGE 217 78 
21 14 
1 11 7 
030 SWEDEN 98 72 13 2 030 SUEDE 382 231 24 35 24 33 
2 036 SWITZERLAND 59 54 2 1 2 036 SUISSE 405 284 78 13 11 8 8 1 
038 AUSTRIA 132 129 1 1 1 
4 2 
038 AUTRICHE 1025 933 34 25 5 24 2 
24 
2 
040 PORTUGAL 62 14 36 
38 
6 
11 1 
040 PORTUGAL 684 168 311 
3s0 
130 
89 
51 
5 042 SPAIN 356 113 165 17 9 2 042 ESPAGNE 2563 795 1066 117 131 10 
052 TURKEY 50 12 1 37 052 TURQUIE 261 66 7 186 2 
064 HUNGARY 22 22 
27 20 4 
064 HONGRIE 115 114 
132 
1 
31 204 MOROCCO 52 1 
9 1 5 
204 MAROC 251 3 85 458 14 161 4 400 USA 34 7 11 1 
21 
400 ETATS·UNIS 1871 803 611 18 2 
:i 664 INDIA 1058 52 363 253 10 3 336 664 INDE 3897 393 148 1051 61 22 2082 137 
680 THAILAND 47 9 14 15 2 3 3 1 680 THAILANDE 526 77 219 150 12 29 27 12 
720 CHINA 108 19 8 62 10 5 4 
1 2 
720 CHINE 1105 142 140 659 30 32 98 
1:i 
4 
728 SOUTH KOREA 114 10 3 26 
:i 1 
72 728 COREE DU SUD 992 85 16 274 1 
25 
587 16 
4 732 JAPAN 49 21 14 3 7 
2 5 
732 JAPON 667 325 146 49 23 92 
14 
3 
736 TAIWAN 1023 326 174 112 222 26 112 44 736 T'AI-WAN 7578 2263 1323 1015 1358 203 963 397 22 
740 HONG KONG 407 61 141 42 13 52 92 2 2 2 740 HONG-KONG 2808 718 921 268 63 220 570 10 13 25 
1000 W 0 R L D 12220 4609 3011 780 1887 412 1276 63 146 18 1000 M 0 N DE 84038 33741 20841 6403 9204 3318 8770 471 1171 119 
1010 INTRA-EC 8448 3662 2020 182 1544 295 822 ~ 59 7 1010 INTRA-CE 58118 26187 15578 2158 6840 2597 3925 426 357 54 1011 EXTRA·EC 3773 947 991 818 343 117 655 87 9 1011 EXTRA-CE 25905 7555 5263 4235 2364 720 4844 45 814 65 
1020 CLASS 1 858 429 233 82 46 26 29 11 2 1020 CLASSE 1 8166 3550 2275 663 770 207 484 8 195 14 
1021 EFTA COUNTR. 360 272 41 3 16 14 6 
6 
8 . 1021 A E L E 2720 1699 444 52 171 78 92 1 180 3 
1030 CLASS 2 2766 472 750 472 282 84 618 75 7 1030 CLASSE 2 16478 3738 2845 2904 1555 477 4258 36 614 51 
1040 CLASS 3 148 46 8 64 15 7 7 1 . 1040 CLASSE 3 1260 267 143 668 39 36 102 5 
11306.91 BASE IIETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 11306.98 BASE IIETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND IIIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL., IIIROITERJE, EN IIETAUX COIIIIUNS RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 47 8 
12 
20 2 7 9 1 001 FRANCE 555 93 
61 
153 22 113 141 1 27 5 
002 BELG.·LUXBG. 56 29 1 12 34 1 11 1 002 BELG.-LUXBG. 333 150 15 94 225 8 s:i 5 1 003 NETHERLANDS 153 65 29 2 12 
81 6 
003 PAYS-BAS 953 475 106 17 
471 
75 1 
004 FR GERMANY 679 
420 
208 34 126 125 86 13 004 RF ALLEMAGNE 2883 
3116 
1073 258 514 280 36 219 32 
005 ITALY 1011 95 
74 
110 96 234 5 7 44 005 ITALIE 8041 1097 
1353 
658 948 1807 57 61 297 
006 UTD. KINGDOM 233 40 24 8 7 
41 
76 4 006 ROY AUME-UNI 2525 327 189 71 39 
124 
491 46 9 
007 IRELAND 52 3 5 
2 
3 007 lALANDE 199 46 23 2 
18 5 
4 
008 DENMARK 38 16 11 94 9 144 008 DANEMARK 356 103 89 5 136 423 7 030 SWEDEN 1638 970 333 85 12 030 SUEDE 4514 2542 890 2 282 254 114 
036 SWITZERLAND 348 82 33 42 59 131 
1 
1 036 SUISSE 1133 310 166 145 166 9 333 
4 
3 1 
038 AUSTRIA 10 6 4 17 2 5 2 1 038 AUTRICHE 101 47 3 5 
1 
142 
36. 5 
042 SPAIN 77 3 44 1 1 042 ESPAGNE 876 50 40 131 29 460 21 3 
400 USA 10 1 4 5 400 ETAT5-UNIS 267 34 6 71 1 1 145 8 1 
647 U.A.EMIRATES 40 2:i 1 6 1 9 647 EMIRATS ARAB 105 8 137 1 2 105 6 57 664 INDIA 
:i 
664 INDE 247 36 
21 720 CHINA 11 
15 5 
6 
10 
1 
1 
1 720 CHINE 212 
179 s:i 172 35 100 15 28 4 728 SOUTH KOREA 126 13 :i 61 12 6 728 COREE DU SUD 1502 180 739 130 58 
732 JAPAN 86 5 
28 
12 2 64 1 2 732 JAPON 1229 69 2 134 16 1 982 10 3 12 
736 TAIWAN 135 11 50 9 4 13 1 1 18 736 T'AI-WAN 932 67 185 356 44 39 129 3 9 100 
740 HONG KONG 175 26 35 18 10 17 56 5 1 7 740 HONG-KONG 1206 222 232 115 80 116 363 29 12 37 
1000 W 0 R L D 4970 1702 822 345 431 407 789 117 271 86 1000 M 0 N DE 28584 7867 4224 3410 1998 2535 8134 748 1088 580 
1010 INTRA-EC 2269 582 363 131 260 269 392 105 97 50 1010 INTRA-CE 15851 4313 2638 1806 1334 1843 2572 639 384 344 
1011 EXTRA·EC 2697 1120 439 211 171 138 397 11 174 36 1011 EXTRA-CE 12711 3554 1588 1586 664 690 3562 109 724 238 
1020 CLASS 1 2163 1067 371 84 149 99 259 3 149 2 1020 CLASSE 1 8279 3054 1108 560 496 408 2084 43 507 19 
· 1021 EFTA COUNTR. 2001 1058 367 43 145 94 145 1 148 . 1021 A E L E 5845 2901 1060 170 449 264 489 4 500 8 
1030 CLASS 2 499 52 68 121 22 35 137 8 24 32 1030 CLASSE 2 4202 490 478 854 166 275 1464 66 213 196 
1040 CLASS 3 17 1 6 5 1 1 3 1040 CLASSE 3 230 9 172 2 7 15 4 21 
11307 LAIIPS AND UGII11NG FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE IIETAL, EXa.. ARliCLES OF CHAPTER as (EXCEPT HEADI!IG NO 11522) 11307 LAIIPS AND UGHTI!IG FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE UETAL, EXa.. ARliCLES OF CHAPTER as (EXCEPT HEADI!IG NO 11522) 
APPARW D'ECLAIRAGE, ARliCLES DE LAIIPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTES NON ELECTRIQUE5, EN UETAUX COUIIUNS BELEUCHTUNGSKOERPER AllER ART, TW DAVON, AUSGEN. ELEXTROTECHNISCHE TEILE, AUS UNEDI.EN UETALLEN 
11307.10 BASE UETAL LAIIPS AND LIGHTI!IG FITTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT 11307.10 BASE IIETAL LAIIPS AND UGII11NG FITTINGS FOR USE Ul CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I flalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "Ellllt!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllelOo 
1307.10 AllT1CI.ES D'ECUIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEfS avu 1307.10 BELEUCK!UNGSKOERPER. TElL£ DAVON, FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 11 10 2 1 001 FRANCE 1G7 9 8i 50 eo 16 12 004 FR GERMANY 2 
:i i 004 RF ALLEMAGNE 193 167 10 35 16 48 211i 3 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 2109 88 10 543 9 1082 
1000 WORLD 29 1 13 7 2 4 1 1 • 1000 M 0 N DE 2678 194 190 90 755 47 1177 8 214 3 
1010 INTRA-EC 18 1 11 4 1 4 1 i • 1010 INTRA.CE 479 20 82 68 199 38 61 8 214 3 1011 EXTRA-EC 10 2 3 • 1011 EXTRA.CE 2190 174 100 22 556 9 1115 
1020 CLASS 1 10 2 3 4 1 • 1020 CLASSE 1 2175 173 100 22 545 9 1112 214 
1307J1 NON-a.ECTRIC HURRICANE LAMPS 1307.31 NON-a.ECTRIC HURRICANE W!PS 
LATERHES-TEMPm NON ELECTRIQUES NICIIT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
004 FR GERMANY 48 i 1 1 4 2 42 6 004 RF ALLEMAGNE 343 9 7 11 32 3 285 4 1 005 ITALY 26 17 2 7 4 005 ITALIE 125 102 4 IS 10 2 7 2 062 CZECHOSLOVAK 95 32 45 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 191 75 76 9 4 
740 HONG KONG 45 37 1 4 1 2 740 HONG-KONG 187 138 8 17 1 11 12 
1000 WORLD 332 141 73 7 22 9 45 2 17 16 1000 M 0 N DE 1245 389 249 39 90 38 323 13 73 31 
1010 INTRA-EC 88 5 20 1 5 4 42 2 1 6 1010 INTRA.CE 556 20 140 11 48 19 287 13 15 3 
1011 EXTRA-EC 248 136 53 6 17 5 3 16 10 1011 EXTRA.CE 684 368 109 24 43 19 38 57 28 
1030 CLASS 2 64 53 2 4 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 273 212 13 17 2 11 18 
1040 CLASS 3 176 84 50 2 15 3 13 9 1040 CLASSE 3 360 156 94 7 34 9 36 24 
1307.35 NON.aECTRIC IIANTLE·TYPE LAMPS 1307.35 NON-a.ECTRIC IIANTLE·TYPE LAMPS 
LAMPES A IIAHCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES NICHT ELEKTRISCHE STARKLICIITLAIIPEN UND STARKLICIITLATERNEN 
001 FRANCE 70 5 i 24 11 10 24 2 1 3 001 FRANCE 933 87 18 329 78 4 372 20 10 33 004 FR GERMANY 14 
28 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 106 
297 
12 21 36 14 1 4 
040 PORTUGAL 36 1 5 2 040 PORTUGAL 362 5 45 15 
1000 WORLD 234 38 12 59 24 11 72 5 7 6 1000 M 0 N DE 1978 456 91 394 203 53 572 46 102 61 
1010 INTRA-EC 124 6 11 25 12 11 48 5 2 6 1010 INTRA.CE 1259 105 80 341 100 53 433 45 44 56 
1011 EXTRA-EC 111 32 1 34 12 26 5 1 1011 EXTRA.CE 720 351 10 53 104 140 1 58 3 
1020 CLASS 1 51 32 1 10 3 5 . 1020 CLASSE 1 525 349 7 7 94 20 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 42 28 1 34 5 3 5 . 1021 A E L E 415 297 5 46 45 20 1 47 1040 CLASS 3 53 18 1 1040 CLASSE 3 127 2 76 :i 
1307.38 OTHER BASE IIETAL, NON.aECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND IIANTLE·TYPE 1307.38 OTHER BASE IIETAL, NON-a.ECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND IIANTLE·TYPE 
APPAREILS D'ECLAIRAGE EN IIETAUX COIIIIUN$, AUTRES QUE LANTERHE$-TEIIPm ET WIPES A IIANCHON A INCANDESCENCE BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN IIETAUEN, AUSGEN. STURIILATERNEN, STAIIKUCIITLAIIPEN UND .UTERNEN 
001 FRANCE 45 11 
8 
10 4 13 3 2 2 001 FRANCE 585 174 4:i 63 73 197 22 30 26 002 BELG.-LUXBG. 40 3 i 29 14 2 5 2 002 BELG.-LUXBG. 319 45 2 223 11i 3 8 1 2 003 NETHERLANDS 71 34 13 35 2 003 PAY$-BAS 635 246 123 18 473 44 61 24 004 FR GERMANY 207 
59 
99 3 33 12 11 12 004 RF ALLEMAGNE 1733 
47i 
512 43 319 80 14 133 159 
005 ITALY 279 103 
10 
18 18 24 2 3 52 005 ITALIE 1946 650 96 116 123 163 24 12 387 006 UTD. KINGDOM 242 65 32 62 19 
6 
36 6 12 006 ROYAUME-UNI 2053 679 256 434 160 
39 
249 85 94 
008 DENMARK 168 153 2 6 
10 
1 008 DANEMARK 918 831 11 i 25 2 1 74 9 030 SWEDEN 32 12 1 3 5 1 030 EDE 286 124 14 23 3 41 1 5 
032 FINLAND 186 
8 i 1 1 184 032 E 699 118 2s 7 6 2 5 686 036 SWITZERLAND 13 2 2 i 036 200 5 i 37 8 038 AUSTRIA 23 21 i i i i 1 10 038 E 223 193 1 5 8 17 90 6 040 PORTUGAL 29 5 7 
4 
3 040 PO AL 277 62 17 6 4 70 38 20 042 SPAIN 28 10 4 
26 
7 i 2 14 1 042 ESPAGNE 248 69 48 9 33 9 17 25 056 GERMAN DEM.R 100 i 94 3 56 058 RD.ALLEMANDE 149 1s 116 36 7 2 i 5i 53 060 POLAND 161 66 
:i 2 i 060 POLOGNE 224 88 4 7 062 CZECHOSLOVAK 61 33 8 14 i 062 TCHECOSLOVAQ 160 91 15 37 7 2 2 i 400 USA 8 1 1 1 4 
:i 400 ETATS-UNIS 113 27 22 5 4 48 :i 1 1 662 PAKISTAN 45 3 16 12 1 11 662 PAKISTAN 334 22 121 59 9 112 11 
664 INDIA 116 64 11 11 5 7 18 664 INDE 815 467 88 55 25 53 127 
680 THAILAND 13 2 9 2 i 4 660 THAILANDE 104 19 64 16 2 2 1 720 CHINA 32 12 5 i 10 720 CHINE 108 43 13 24 31 2 19 732 JAPAN 20 8 7 
14 
3 
6 i 1 732 JAPON 266 102 81 5 40 75 9 5 736 TAIWAN 112 73 13 1 1 i 3 736 T'AI-WAN 854 576 78 7 72 8 1i 8 30 740 HONG KONG 283 128 49 29 22 8 35 11 740 HONG-KONG 1675 611 377 89 110 46 375 56 
1000 WORLD 2345 723 479 161 250 122 130 46 2B3 151 1000 M 0 N DE 15222 5084 2733 539 1828 1078 1251 351 1488 870 
1010 INTRA-EC 1055 326 257 23 156 98 47 41 27 80 1010 INTRA.CE 8227 2450 1596 223 1356 915 368 296 322 701 
1011 EXTRA-EC 1293 397 223 138 94 25 83 5 257 71 1011 EXTRA.CE 6996 2634 1137 317 473 164 882 55 1166 168 
1020 CLASS 1 341 67 17 2 12 6 21 4 206 6 1020 CLASSE 1 2380 709 241 57 86 64 242 42 878 61 
1021 EFTA COUNTR. 283 47 3 1 5 1 15 i 206 5 1021 A E L E 1700 497 57 19 42 11 174 1 868 31 1030 CLASS 2 596 283 99 30 67 17 60 35 4 1030 CLASSE 2 3969 1773 753 98 338 96 633 11 234 33 
1040 CLASS 3 352 47 107 105 15 1 2 15 60 1040 CLASSE 3 644 153 143 161 49 4 7 1 53 73 
1307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE IIETAL FOR INOOOR UGI!T1NG 1307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE IIETAL FOR INDOOR UGHTING 
WIPES POUR L 'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 1682 146 
1257 
355 396 477 284 13 8 3 001 FRANCE 16259 2756 8840 2604 3144 4445 3082 87 107 32 002 BELG.-LUXBG. 5273 1339 26 2298 
1139 
324 15 8 6 002 BELG.-LUXBG. 35729 7884 287 16212 
6415 
2333 73 85 15 
003 NETHERLANDS 4139 545 1436 80 
2794 
577 98 203 61 003 PAY5-BAS 28221 4648 8720 691 
20700 
4841 663 1765 478 
004 FR GERMANY 9446 
4914 
2000 669 1400 1947 187 420 29 004 RF ALLEMAGNE 86659 
41700 
18715 5897 14311 20047 1447 5166 286 
005 ITALY 15041 5494 96 1346 730 2168 120 156 113 005 ITALIE 125170 42620 120i 10137 7717 19576 944 1458 1015 006 UTD. KINGDOM 1481 --- 106 210 74 31 940 22 2 006 ROYAUME-UNI 13434 1415 2291 986 414 6670 422 35 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla _l Nederland I Belg.-Lux. I UK L Ireland j Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1307.41 1307.41 
007 IRELAND 590 900 5 12 2s 1 583 :i 1 007 IRLANDE 2958 1 71 a:! 
4 15 2654 
24 
13 
10 OOB DENMARK 1260 26 8 286 OOB DANEMARK 8826 5964 201 223 76 2246 
009 GREECE 19 13 1 
9:! :! 
5 
18 ss:i 009 GRECE 181 118 21 2 2 2 36 101 3785 028 NORWAY 1224 212 3 
8 
344 
2 
028 NORVEGE 8267 1466 46 46 626 24 2219 21 030 N 3228 924 312 396 61 145 2 1378 030 SUEDE 22848 7070 2540 2295 558 1250 25 9043 
032 D 673 365 108 1 56 10 34 2 96 1 032 FINLANDE 5288 3156 654 26 449 151 214 8 622 8 
036 RLAND 371 238 28 10 53 1 33 2 6 
1 
036 SUISSE 6921 5086 467 135 604 33 472 14 110 
5 038 RIA 4719 2803 266 1076 76 319 139 32 7 038 AUTRICHE 24489 14903 1742 4660 496 1419 968 208 88 
040 PORTUGAL 23 2 10 2 6 2 
eo6 1 6 4 040 PORTUGAL 165 24 51 24 33 19 8 6 s8 38 042 SPAIN 1374 148 232 4 38 96 40 042 ESPAGNE 14964 1n3 2496 65 380 1184 8668 302 
048 YUGOSLAVIA 317 166 148 1 1 
624 
1 36 048 YOUGOSLAVIE 496 271 203 4 2 8 86:i 
7 1 
058 GERMAN DEM.R 2821 1072 
984 
613 422 54 058 RD.ALLEMANDE 4540 
:! 
1680 
1sa:i 
1075 668 
1 
212 42 
060 POLAND 1012 
49:i 
8 20 
8 :i 
060 POLOGNE 1631 14 28 
1:! 11 
3 
064 HUNGARY 504 
15 38 38 
064 HONGRIE 713 690 
1:i 59 s4 066 ROMANIA 129 38 
5 156 1 :! 
066 ROUMANIE 183 57 
111 1447 27 49 400 USA 203 24 5 10 400 ETATS-UNIS 2534 622 3 134 141 
404 CANADA 35 
8 4 :! 6 
35 
:! 
404 CANADA 271 
115 117 
1 1 
14 
269 
144 :! 732 JAPAN 28 
5 
6 
2 
732 JAPON 623 46 102 83 
736 TAIWAN 298 154 44 3 40 46 
1:i 
4 736 T'AI-WAN 2427 1392 309 37 205 37 384 
70 
40 23 
740 HONG .KONG 246 83 9 9 3 128 1 740 HONG-KONG 1235 369 93 61 21 613 4 4 
1000 W 0 R L D 56188 13634 12693 3357 8374 4758 8687 1487 2937 259 1000 M 0 N DE 415378 101578 92069 17489 58002 3n38 72580 10684 23223 2017 
1010 INTRA-EC 38930 7964 10431 1237 6933 3785 6174 1375 818 213 1010 INTRA.CE 317434 64491 81479 10765 51498 33394 55014 9907 9018 1870 
1011 EXTRA-EC 17255 5870 2262 2119 1441 972 2514 112 2119 48 1011 EXTRA.CE 97941 37088 10590 8724 6503 4342 17568 7n 14206 147 
1020 CLASS 1 12198 4890 1115 1103 728 503 1701 100 2050 8 1020 CLASSE 1 86900 34486 8426 5008 5129 3549 15614 706 13907 75 
1021 EFTA COUNTR. 10237 4543 727 1097 678 396 696 57 2039 4 1021 A E L E 67977 31704 5501 4889 4504 2203 5131 362 13649 34 
1030 CLASS 2 575 237 62 18 41 9 181 13 11 3 1030 CLASSE 2 3886 1785 459 117 214 70 1067 70 77 27 
1040 CLASS 3 4485 544 1084 998 672 460 633 58 36 1040 CLASSE 3 7161 817 1705 1599 1162 723 886 1 223 45 
1307.45 ELECTRIC LAMPS Of BASE METAL FOR EXTERIOR UGIITING 1307.45 ELECTRIC LAMPS Of BASE METAL FOR EXTERIOR UGIITING 
LAIIPES D'EXTERIEUR, ELECTRIOUES ELEKTRISCHE ZWECKLEUCIITEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANCE 876 27 
6 
47 36 104 638 22 1 1 001 FRANCE 2950 239 6:i 394 331 1006 873 55 36 16 002 BELG.-LUXBG. 264 232 3 22 
134 
1 
11 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 3083 2811 25 168 
875 
15 1 
112 18 003 NETHERLANDS 502 21 219 15 
341 
93 003 PAY5-BAS 4350 162 1758 113 
3931 
1228 84 
004 FR GERMANY 1078 
528 
231 108 126 206 4 53 9 004 RF ALLEMAGNE 12350 
3ss:i 
3347 1248 ·1350 1637 62 631 144 
005 ITALY 1695 921 
28 
57 38 94 10 18 29 005 ITALIE 10244 4977 
257 
368 279 576 89 139 253 
006 UTD. KINGDOM 605 4 49 184 1 
2 
326 13 006 ROYAUME-UNI 4311 141 456 1645 11 
31 
1594 200 7 
007 IRELAND 12 1 9 
9 5 
007 IRLANDE 165 10 120 4 
27 OOB DENMARK 31 11 
10 
6 
4 
OOB DANEMARK 280 84 
100 
86 83 66 028 NORWAY 161 29 
7 
2 11 105 028 NORVEGE 2167 421 66 39 135 1406 030 SWEDEN 137 30 7 7 3 26 57 
1 
030 SUEDE 1105 203 57 58 20 144 
4 
563 
4 032 FINLAND 69 34 
2 
1 9 24 032 FINLANDE 462 265 
29 12 
18 
:i 
15 156 
036 SWITZERLAND 36 30 1 1 1 1 036 SUISSE 584 494 20 12 14 
038 AUSTRIA 43 36 1 4 
1 :! 
2 038 AUTRICHE 282 243 4 24 3 
17 
5 3 
042 SPAIN 25 7 11 4 
4 :! 
042 ESPAGNE 200 67 83 8 25 
17 4 058 GERMAN DEM.R 354 
:! 
98 113 137 
1 
058 RD.ALLEMANDE 702 
23:i 
261 
:i 
172 248 29 400 USA 33 5 6 18 1 400 ETAT5-UNIS 731 82 82 283 10 9 
1000 W 0 R LD 5982 1022 1582 221 786 424 1345 3n 180 45 1000 M 0 N DE 44341 9088 11391 21n 6954 3728 6878 1918 1934 4n 
1010 INTRA-EC 5071 832 1438 201 650 408 1039 372 92 41 1010 INTRA.CE 37807 7084 10720 2037 6533 3548 4442 1885 1119 439 
1011 EXTRA-EC 912 189 147 20 138 18 305 8 89 4 1011 EXTRA.CE 6535 2004 871 140 421 179 2238 31 815 38 
1020 CLASS 1 505 170 34 11 18 16 164 2 87 3 1020 CLASSE 1 5631 1970 363 101 231 178 1931 14 809 34 
1021 EFTA COUNTR. 443 159 19 11 11 14 142 86 1 1021 A E L E 4614 1626 198 95 139 158 1593 4 797 4 
1030 CLASS 2 21 
19 
14 
9 
2 5 
4 :! 
• 1030 CLASSE 2 128 4 48 1 15 1 58 
17 
1 
4 1040 CLASS 3 385 98 115 137 1 1040 CLASSE 3 778 30 261 38 176 248 4 
1307.48 ELECTRIC LAMPS AND UGIITING FITTINGS OF BASE MEtAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGIITING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 1307.48 ELECTRIC LAMPS AND UGIITING FITTINGS Of BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGIIllNG OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
:fPti\,Ef-SJ;~~Rtrls~~QUES EN METAUX COIIIIUNS, AUTRES QUE WIPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, WIPES D'EXTERIEUR ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOERPER, AUSG. INNENI.fUCHTEN, ZWECKLEUCIITEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UNO NICIIT FUER ZMLE LUFT· 
FAHRZfUGE 
001 FRANCE 507 55 
51 
242 51 73 78 1 1 6 001 FRANCE 4672 604 
so:i 
994 659 987 1318 10 34 66 
002 BELG.-LUXBG. 128 13 12 30 
148 
12 
7 1 
10 002 BELG.-LUXBG. 1305 110 117 302 
12o:! 
115 
76 
6 52 
003 NETHERLANDS 1178 267 134 288 
338 
324 9 003 PAY5-BAS 8883 1833 856 2855 
4507 
1985 9 67 
004 FR GERMANY 1315 
418 
219 391 104 172 11 47 33 004 RF ALLEMAGNE 16589 
342:i 
2204 3996 1356 3026 80 975 445 
005 ITALY 2494 1155 
32 
179 168 484 17 17 56 005 ITALIE 20452 9053 
49:! 
1364 1521 4615 155 130 191 
006 UTD. KINGDOM 462 27 158 66 40 
1:i 
134 4 1 006 ROYAUME-UNI 6093 497 2207 1023 1002 
1sB 
738 119 15 
007 IRELAND 16 
9 
2 1 26 1 007 lALANDE 202 1 18 13 2 18 8 :i OOB DENMARK 43 4 5 4 
9 2 
OOB DANEMARK 452 67 56 61 188 51 3:i 028 NORWAY 50 3 2 12 8 10 4 
6 
028 NORVEGE 513 24 23 74 96 197 20 46 
57 030 SWEDEN 204 11 7 71 88 2 10 9 030 SUEDE 1779 146 75 605 485 24 294 1 92 
032 FINLAND 80 11 12 26 22 5 1 3 032 FINLANDE 592 94 61 181 143 1 46 26 47 19 036 SWITZERLAND 52 24 4 14 6 :! 1 1 036 SUISSE 1477 604 143 219 145 93 41 9 3 
038 AUSTRIA 115 85 2 15 10 2 1 038 AUTRICHE 687 505 20 45 64 33 20 
040 PORTUGAL 29 
7 
27 
18 
1 1 
s6 040 PORTUGAL 134 79 120 201 6 8 745 10 5 042 SPAIN 147 46 10 10 
:! 
042 ESPAGNE 1609 365 97 107 
1 058 GERMAN DEM.R 461 384 2 73 058 RD.ALLEMANDE 1128 
2 
899 2 17 1 202 6 
060 POLAND 367 
6 
367 
20 4 8 36 060 POLOGNE 531 524 
4 
295 1s0 824 8 :i 
1 
400 USA 79 5 400 ETATS-UNIS 3413 402 225 1501 5 
649 OMAN 14 
8 :i 12 :i 
14 
1 
649 OMAN 464 
318 95 354 ali 9 464 1 5:! 1 732 JAPAN 40 
16 
13 
7 
732 JAPON 1214 296 
736 TAIWAN 207 2 9 3 164 6 736 T'AI-WAN 1362 34 98 31 918 115 44 
:i 
3 119 
740 HONG KONG 16 2 4 6 2 2 740 HONG-KONG 169 23 7 29 56 16 34 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark T "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1307.41 1307.41 
1000 W 0 R L D 8122 951 2628 1169 1017 591 1319 179 84 184 1000 M 0 N DE 74284 9027 17777 11839 10499 6855 14498 1159 1515 1117 
1010 INTRA·EC 6148 790 1722 970 687 535 1087 169 70 118 1010 INTRA-CE 58669 6537 15000 8530 8060 6085 11277 1067 1273 840 
1011 EXTRA-EC 1978 161 907 197 330 57 233 10 14 87 1011 EXTRA-CE 15582 2490 2778 32n 2439 769 3219 92 242 278 
1020 CLASS 1 820 156 124 187 153 39 127 10 14 10 1020 CLASSE 1 11577 2414 1159 3182 1421 637 2349 89 236 90 
102~ EFTA COUNTR. 528 133 54 137 136 17 20 9 13 9 1021 A E L E 5183 1573 443 1124 940 355 421 67 181 79 
1030 CLASS 2 318 5 32 7 174 18 26 56 1030 CLASSE 2 2277 73 194 75 997 131 620 3 4 180 
1040 CLASS 3 840 751 4 3 80 2 1040 CLASSE 3 1727 2 1423 20 21 1 251 1 8 
1307.70 PARTS Of BASE IIE1AL UIIPS AND UGIITING RTTINGS 1307.70 PARtS Of BASE IIE1AL WIPS AND LIGHTING RTTINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE, SAUf POUR AERONEfS CIVILS TEILE FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 412 59 
232 
6 31 225 87 
2 
2 2 001 FRANCE 3168 687 
1412 
77 375 1006 947 6 48 22 
002 BELG.-LUXBG. 670 88 28 203 
243 
115 2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 5098 420 238 1275 
1536 
1732 13 8 
003 NETHERLANDS 2838 1925 294 248 
2368 
83 1 43 003 PAY5-BAS 15565 9880 2478 226 
14074 
1158 31 248 8 
004 FR GERMANY 4036 
859 
381 123 205 662 11 276 10 004 RF ALLEMAGNE 29073 5046 3385 1236 1497 6880 88 1836 77 005 ITALY 2268 489 
5 
108 140 559 3 85 45 005 ITALIE 15007 2971 
39 
798 1201 4206 34 490 261 
006 UTD. KINGDOM 609 235 35 55 44 
8 
219 16 006 ROYAUME-UNI 6485 2811 296 640 694 
129 
1818 167 
007 IRELAND 12 
62 
2 
sO 1 1 007 lALANDE 174 3 27 100 6 9 3 008 DENMARK 248 24 39 15 26 008 DANEMARK 1003 320 115 185 26 194 
009 GREECE 48 3Ci 1 6 2 37 128 009 GRECE 118 1 11 16 5 4 80 1 028 NORWAY 236 1 16 8 38 53 1 028 NORVEGE 1933 230 8 102 84 2 613 11 894 030 SWEDEN 570 221 53 4 52 77 124 030 SUEDE 3869 1135 247 25 210 160 1312 768 1 
032 FINLAND 490 80 303 
1 
5 6 60 36 032 FINLANDE 2770 365 1828 5 34 45 363 
1 
130 
036 SWITZERLAND 98 79 9 2 
1 
6 
1 
1 036 SUISSE 1412 994 127 38 44 7 119 81 1 
038 AUSTRIA 641 558 34 8 1 37 1 038 AUTRICHE 2896 2514 111 59 8 11 171 13 9 
040 PORTUGAL 37 22 3 5 2 5 
228 8 10 
040 PORTUGAL 314 193 33 30 18 38 2 18 042 SPAIN 653 183 124 33 60 7 33 042 ESPAGNE 4931 1105 872 204 486 91 1994 101 048 YUGOSLAVIA 73 10 30 048 YOUGOSLAVIE 108 25 26 1 s6 
066 ROMANIA 121 120 
18 
1 8 14 130 1i 066 ROUMANIE 
231 213 
147 
13 
162 
5 
1853 210 400 USA 225 32 6 400 ETAT5-UNIS 3273 641 116 135 5 4 
600 CYPRUS 221 
4 
221 
1 
600 CHYPRE 430 44 9 5 1 2i 430 70 732 JAPAN 6 
23 2 1 
1 
1 
732 JAPON 188 32 
736 TAIWAN 94 61 
9 
6 736 T'AI·WAN 589 387 90 21 4 5 71 1 10 
740 HONG KONG 129 45 36 6 32 1 740 HONG-KONG 937 155 425 72 64 217 4 
1000 WORLD 14893 4725 2077 819 2978 945 2488 262 728 93 1000 M 0 N DE 100115 27340 14862 2768 18523 6507 22700 2304 4868 445 
1010 INTRA·EC 11133 3228 1438 495 2806 873 1578 238 424 59 1010 INTRA-CE 75668 19189 10695 1992 17356 5974 15325 1991 2798 368 
1011 EXTRA-EC 3761 1497 841 123 172 72 890 27 304 35 1011 EXTRA-CE 24442 8171 3987 768 1167 534 7375 313 2070 77 
1020 CLASS 1 3038 1219 547 104 141 71 595 27 301 33 1020 CLASSE 1 21760 7255 3382 612 1080 517 6481 313 2059 61 
1021 EFTA COUNTR. 2072 989 404 35 70 49 233 2 290 . 1021 A E L E 13200 5431 2354 261 398 263 2584 25 1883 1 
1030 CLASS 2 485 116 62 9 30 1 265 
3 
2 1030 CLASSE 2 2197 645 543 97 84 5 808 1 14 
1040 CLASS 3 239 163 32 10 1 30 . 1040 CLASSE 3 487 271 42 59 4 12 87 10 2 
13118 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, Of BASE IIE1AL 13118 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, Of SASE METAL 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN IIEtAUX COIIIIUNS SCHlAEUCHE AUS UNEDLEN IIETALLEN 
13118.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of BASE METAL, WITH RTTINGS AnACHED, FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 1308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of BASE METAL, WITH FITT1NGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN IIEtAUX COIIIIUNS, IIUNIS D'ACC£SSOIRES, DESnHES A DES AERONEfS CMLS SCIIlAEUCHE lilT VERBIIIDUNGSSTUECKEII,FIJER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 111 62 44 1 36 1 12 25 400 USA 400 ETAT5-UNIS 304 34 200 
1000 W 0 R L D 7 1 3 1 2 1000 M 0 N DE 508 120 53 7 40 23 212 41 8 8 
1010 INTRA-EC 6 i 3 1 2 1010 INTRA-CE 188 78 9 1 40 23 12 15 8 8 1011 EXTRA-EC 1 •. • 1011 EXTRA-CE 319 44 44 8 200 25 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 319 44 44 6 200 25 
13118.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 1308.311 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVB. AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN FER OU EN ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHlAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 274 45 6 40 38 36. 109 5 1 001 FRANCE 4219 595 s8 570 573 408 2027 40 6 002 BELG.-LUXBG. 17 
214 18 10 44 1 2 6 002 BELG.-LUXBG. 284 2 681 216 so4 8 20 003 NETHERLANDS 564 29 
122 
191 i 003 PAY5-BAS 4207 1625 201 1099 1080 95 1 004 FR GERMANY 606 
31 
64 45 184 109 
13 
75 004 RF ALLEMAGNE 5677 
313 
1073 486 1437 643 3 917 39 
005 ITALY 218 103 ti 10 30 7 3 21 005 ITALIE 1296 485 89 119 132 78 50 12 107 006 UTD. KINGDOM 487 125 125 85 59 33 42 1 006 ROYAUME·UNI 4229 1068 1083 731 677 
2 
312 260 9 
028 NORWAY 144 
10 
143 
1 
1 
3 2 
028 NORVEGE 117 1 91 6 22 1 030 SWEDEN 16 
4 3 9 030 SUEDE 199 95 3 48 s3 53 42 036 SWITZERLAND 84 58 1 2 
2 
7 
1 
036 SUISSE 977 444 173 48 8 34 200 3 400 USA 369 22 30 16 257 2 39 400 ETAT5-UNIS 5191 770 520 447 2214 63 1112 18 13 
404 CANADA 8 
18 1 
8 404 CANADA 150 95 
3 
1 54 
706 SINGAPORE 69 
3 
50 706 SINGAPOUR 315 68 
25 2 9 
246 
732 JAPAN 23 14 6 732 JAPON 262 159 2 65 
1000 WORLD 2968 584 517 203 534 369 528 50 147 34 1000 M 0 N DE 27432 5304 3797 2337 5039 3314 5408 418 1632 183 
1010 INTRA·EC 2168 415 326 180 266 352 419 48 132 30 1010 INTRA-CE 19939 3607 2905 1806 2742 3160 3849 385 1324 161 
1011 EXTRA·EC 797 169 190 23 268 17 109 2 15 4 1011 EXTRA-CE 7489 1697 891 527 2297 154 1559 34 308 22 
1020 CLASS 1 713 149 184 23 262 17 59 2 15 2 1020 CLASSE 1 7066 1620 819 527 2284 154 1300 34 308 20 
1021 EFTA COUNTR. 255 68 151 4 3 10 5 14 . 1021 A E L E 1376 551 282 55 55 75 68 287 3 
1030 CLASS 2 82 19 6 6 51 . 1030 CLASSE 2 408 73 72 1 12 250 
13118.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING Of BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE Dl CIVU. AIRCRAFT 1308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 
-· 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg OuanUI!s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.II.~ba Nlmexe I EUR 10 ~u1schla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>.II.~ba 
I3CUO TUYAUI RDIBW EN AUTRES IIETAUI COIIIIUNS QUE FER OU ACIER, NON D£STIHES A DES AERONEFS CMLS I30UO SCIUEUCI£ AUS ANDEREll UNEDI.SI IIETAIWI ALS EISEN ODER STAlL, AUSQ. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 281 25 
6i 
21 53 60 113 1 8 001 FRANCE 3451 896 350 307 383 658 1138 14 6 51 002 BELG.-LUXBG. 91 3 1 19 40 7 2 002 BELG.-LUXBG. 534 18 9 106 215 51 14 2 003 NETHERLANDS 134 7 45 11 
186 
29 
1i 
003 PAYS.BAS 741 51 201 68 
1286 
190 
6 004 FR GERMANY 538 18 78 59 105 69 i 28 004 RF ALLEMAGNE 6613 786 2680 753 781 735 271 101 005 ITALY 392 133 
7 
12 35 35 5 93 005 ITALIE 2526 415 
119 
103 256 394 6 32 532 
006 UTD. KINGDOM 196 15 55 18 17 
2 
8 75 1 006 ROYAUME-UNI 1591 438 382 101 138 22 60 329 28 030 SWEDEN 15 9 
3 
1 
12 
3 030 SUEDE 154 63 9 8 6 !Ki i 45 1 038 SWITZERLAND 23 3 1 i 2 1 
2 
038 SUISSE 465 220 81 19 6 14 29 5 
042 SPAIN 138 
14 
109 26 
6 
1 
13 i 042 ESPAGNE 1416 518 1275 135 2 1 856 3 14 3 400 USA 98 18 42 4 400 ETATS.UNIS 2689 499 533 137 122 7 
1000 WORLD 1968 184 509 1n 299 278 290 10 117 122 1000 M 0 N DE 20680 3047 59711 11196 2208 2279 3584 89 755 765 
1010 INTRA-EC 1636 1211 373 1111 290 256 255 10 110 114 1010 INTRA-CE 15534 2184 4029 1257 2033 2047 2521 85 851 717 
1011 EXTRA-EC 330 35 138 711 • 22 35 8 II 1011 EXTRA-CE 5144 853 1950 739 172 232 1042 4 104 48 1020 CLASS 1 306 29 134 79 8 17 30 8 3 1020 CLASSE 1 4978 827 1893 732 172 220 1003 4 104 23 
1021 EFTA COUNTR. 58 15 4 1 2 13 16 6 1 1021 A E L E 780 305 106 28 19 96 132 1 83 10 
1030 CLASS 2 17 4 3 5 5 . 1030 CLASSE 2 120 12 57 2 12 37 
11309 ~FRAIIES WITH CUSPS FOR IWIDIIAGS AND THE !:UWJ BUCIQ.ES BUCKI.E.CUSP~?w,~EYEUTS AND THE UXE USED FOR TRAVEL GOOOS, HANBAGS AND SIIIII.AR GOOOS, BUUR iHb BIFURCATED B S SPAHGW, OF BASE IIETAL 1309 CUSPS FRAIIES WITH CUSPS FOR HANDBAGS AND THE !:UWJ B~ BUCKI.E.Q.ASPS HOOI(~EYE1£TS AND THE UXE USED FOR a.o'iim!G, TRAVEL GOODS, HANBAGS AND SIIIJLAR GOOD$, BULAR BIFURCATED RiVEiS, B SPAHGI.ES, OF BASE IIETAL 
FERIIO~MONIUREUERIIOIRS,~GIIAF~TCROCHETSui.!OEI.UTS ET SllllL,POUR TOUTES CONI'CCTIONS OU EQUIPEUENT ,RIVETS TUB. OU A FENDUE, PERW ET P EN AUX CO UNS VERSCII.~u!M~IIWIII~DESEN U.DGL., F.BEKLEIDUNG.SCHUHE,PLANEN,TAESCHNERWAREN U.AHD.WAREN,HOHL, ZWEJSP PERLEN AUS U ETAIWI 
13119.10 HOOKS. ~S, EYElETS ETC. OF BASE IIETAI, IIOUNTED ON STRfS OF TEXT11! MATERIAL 1309.10 11001($, EYES, EYElETS ETc. OF BASE IIETAI, MOUNTED ON STRIPS OF TEXlU MATERIAL 
AGIIAFE$, CROCHETS, OEI1ETS ET ARTICLES SIIIJL., FIXES SUR SANDE TEXT11! IIWIIIERN, HAKEN, DESEN U.DGL., AUF SPINNSTOFFBAEHDERN 
001 FRANCE 15 6 36 7 1 1 001 FRANCE 214 101 223 15 62 15 i 21 003 NETHERLANDS 48 1 
5 16 
9 1 
2 
1 003 PAYS.BAS 345 10 
89 239 
79 14 
2i 
18 
004 FR GERMANY 62 
3 
7 8 5 19 004 RF ALLEMAGNE 934 35 106 114 53 312 005 ITALY 53 27 1 3 
8 
19 005 ITALIE 371 74 
5 
32 37 63 3 190 006 UTD. KINGDOM 18 3 3 
7 
4 
5 2 
006 ROYAUME-UNI 323 104 41 
2 
94 68 3 13 030 SWEDEN 15 1 i 030 SUEDE 128 2 43 4 3 4 2 400 USA 4 i i 1 1 400 ETATS.UNIS 116 5 69 44 17 20 10 708 PHILIPPINES 5 4 708 PHILIPPINES 166 117 
1000 W 0 R L D 235 14 78 8 24 30 21 10 4 48 1000 M 0 N DE 2741 271 565 161 2112 388 324 90 34 618 
1010 INTRA-EC 197 13 72 5 17 211 11 8 2 40 1010 INTRA-CE 2204 250 453 105 248 381 121 84 27 555 
1011 EXTRA-EC 37 1 6 3 7 10 2 2 8 1011 EXTRA-CE 537 21 112 56 44 5 204 25 7 63 
1020 CLASS 1 27 1 4 1 7 8 2 2 4 1020 CLASSE 1 353 18 103 13 44 5 87 25 7 53 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 4 1 7 5 1 2 . 1021 A E L E 193 10 35 13 44 5 68 3 7 8 
1030 CLASS 2 8 2 1 4 1 1030 CLASSE 2 183 5 8 44 117 9 
1309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE IIETAI, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXlU MATERIAL 1309.30 HOOKS, EYES, EYElETS ETC. OF BASE lolETA!, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXT11! MATERIAL 
AGIIAFE$, CROCHETS, OEIUETS ET ARTICLES SIIIII.., NON FIXES SUR SANDE TEXlU IIWIIIERN,HAKEN,OESEN UNO DGL,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFIAENDERH 
001 FRANCE 518 112 
92 
43 56 92 211 i 2 2 001 FRANCE 2008 787 51i 205 271 267 413 14 43 22 002 BELG.-LUXBG. 210 8 i 85 37 24 002 BELG.-LUXBG; 1184 53 4 520 216 so 2 5 003 NETHERLANDS 208 42 68 66 60 2 26 2i 003 PAYS.BAS 1335 304 411 6 526 326 3 2 004 FR GERMANY 946 
125 
318 41 38 438 004 RF ALLEMAGNE 9687 
815 
2854 292 301 5245 22 295 152 
005 ITALY 650 413 41 7 29 2 10 23 005 ITALIE 4708 2917 33 304 62 304 27 65 214 006 UTD. KINGDOM 196 71 94 2 16 1 8 4 006 ROYAUME-UNI 1303 554 430 M5 21 7i 101 45 4 008 DENMARK 7 2 i i 5 008 DANEMARK 102 21 2 3 3 5 009 GREECE 8 6 
12 i 1s0 i i 009 GRECE 151 100 18 23 18 14 7 7 030 SWEDEN 329 63 61 
10 
030 SUEDE 1119 345 448 1 275 11 i 038 SWITZERLAND 26 7 6 2 1 
9 
036 SUISSE 311 75 117 78 9 19 10 2 
038 AUSTRIA 151 58 19 8 38 i 21 2 038 AUTRICHE 1119 419 240 89 251 1 37 73 9 042 SPAIN 53 12 34 1 
24 
1 
2 
2 042 ESPAGNE 257 33 114 7 1 10 14 
28 
26 52 
400 USA 171 8 118 1 18 400 ETATS.UNIS 2015 233 1229 47 208 64 204 2 
708 PHILIPPINES 4 
5 i 4 19 1i 33 708 PHILIPPINES 115 50 14 115 220 127 149 732 JAPAN 71 2 i i 732 JAPON 650 90 8 6 i 736 TAIWAN 59 25 18 4 8 2 736 T'AI-WAN 301 119 88 1 28 46 4 
740 HONG KONG 22 1 18 3 740 HONG-KONG 162 18 5 1 107 31 
1000 WORLD 3660 550 1245 118 339 199 1039 17 54 101 1000 M 0 N DE 26766 4045 11403 1005 2235 1288 7296 209 578 709 
1010 INTRA-EC 2745 365 988 89 284 174 768 14 42 45 1010 INTRA-CE 20483 2634 7144 567 1738 928 8450 168 455 403 
1011 EXTRA-EC 1118 185 259 27 75 25 273 4 12 56 1011 EXTRA-CE 6283 1411 2259 438 499 358 848 42 123 307 
1020 CLASS 1 808 154 240 22 74 21 242 3 12 40 1020 CLASSE 1 5527 1170 2163 311 489 329 674 37 122 232 
1021 EFTA COUNTR. 510 129 88 19 50 1 212 1 10 . 1021 A E L E 2576 850 807 168 280 34 324 8 95 10 
1030 CLASS 2 92 31 19 4 1 4 27 1 5 1030 CLASSE 2 687 238 96 117 8 28 158 6 1 35 
11309.511 TUBULAR RI'IETS, INCL BLIND RIVETS 1309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
RIVETS TUBUUIRES, YC RIVETS DITS 'A L'AVEUGIE HOHLNIETE, ElNSCHL. BLINDIIIETE 
001 FRANCE 233 174 
13 
17 5 20 14 3 001 FRANCE 2022 1712 
210 
44 43 104 104 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 119 61 3 20 
7 
21 34 1 002 BELG.-LUXBG. 1826 1021 51 262 58 261 38 21 003 NETHERLANDS 53 4 486 100 353 6 2 14 003 PAYS.BAS 206 73 3 573 1847 24 10 148 004 FR GERMANY 1398 
1o4 
152 231 20 42 004 RF ALLEMAGNE 8948 
53i 
3267 959 1735 110 309 
005 ITALY 667 359 78 60 17 38 2 11 005 ITALIE 2771 1493 
826 
296 229 49 106 19 48 
006 UTD. KINGDOM 1122 186 684 68 25 51 
5 
21 86 1 006 ROYAUME-UNI 7850 2118 3370 275 437 
27 
138 678 8 
030 SWEDEN 81 38 2 2 3 31 030 SUEDE 398 91 37 5 22 1 215 
038 SWITZERLAND 175 128 43 2 i 2 6 036 SUISSE ·~~ 740 158 4 6 15 2 038 AUSTRIA 112 104 1 038 AUTRICHE 768 54 3 8 10 67 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dt'!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
1309.50 1309.50 
400 USA 237 46 133 1 16 20 13 7 1 400 ETAT5-UNIS 9756 2711 4752 165 1430 262 282 13 128 13 
624 ISRAEL 73 33 
2 28 
38 
3 
2 
7 
624 ISRAEL 269 103 
6 1 16 154 
153 
1s 
13 36 732 JAPAN 84 4 31 9 732 JAPON 642 38 306 76 
804 NEW ZEALAND 48 33 15 804 NOUV.ZELANDE 224 129 95 
1000 W 0 R L D 4485 901 1767 195 508 338 419 114 209 36 1000 M 0 N DE 37189 10077 13451 1713 4265 2209 3133 431 1653 257 
1010 INTRA-EC 3593 531 1542 187 480 290 291 110 136 26 1010 INTRA.CE 23694 5473 8343 1509 2754 1787 2178 394 1052 204 
1011 EXTRA-EC 893 370 225 • 27 49 128 4 72 10 1011 EXTRA.CE 13494 4605 5108 204 1511 422 954 36 601 53 1020 CLASS 1 787 320 223 4 22 48 88 3 70 9 1020 CLASSE 1 13020 4375 5097 180 1493 418 790 29 587 51 
1021 EFTA COUNTR. 369 270 46 3 4 
1 
8 38 . 1021 A E L E 2267 1624 256 12 36 
4 
53 1 285 
1030 CLASS 2 98 48 2 1 4 40 2 . 1030 CLASSE 2 420 198 12 3 19 165 6 13 
1309.50 BIFURCATED RIVE1S 1309.60 BIFURCATED RIVE1S 
RIVE1S A 11G£ FENDUE ZWEJSPITZHIETE 
004 FR GERMANY 35 
12 
9 2 3 3 
2 
4 14 004 RF ALLEMAGNE 231 
35 
76 2 27 14 25 3 31 53 
005 ITALY 48 13 2 1 18 005 ITALIE 200 60 
1 
2 9 8 7 79 
006 UTD. KINGDOM 30 16 1 2 11 006 ROYAUME-UNI 119 68 8 6 35 1 
1000 WORLD 142 29 27 3 7 14 14 8 39 1000 M 0 N DE 751 121 163 29 36 29 110 48 58 155 
1010 INTRA-EC 122 28 25 2 7 7 14 8 33 1010 INTRA.CE 635 115 149 8 34 29 75 48 49 132 
1011 EXTRA-EC 18 2 8 4 8 1011 EXTRA.CE 117 6 14 23 4 36 1 10 23 
13119J9 ~p~~ES WITH ClASPS, BUCKLES, BUCKLE.Q.ASPS OF BASE IIETAL FOR TRA'IB. GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 1309.99 ~~~WITH ClASPS, BUCKLES, BUCIClE.Q.ASPS OF BASE METAL FOR TRA'IB. GOOOS, HANDBAGS ETc.; BEADS AND SPANGLES OF 
FERUOIRS, MONTUJIES.fERIIOIRS, BOUClES, BOUClEs.fERIIOIRS, PERLE$ ET PAJU.ETTES DECOUPEES, EN METAUX COIIIIUNS YERSCHLUESSE, YERSCHLUSSDUEGa, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UND FUrnR 
001 FRANCE 378 87 44 46 76 101 58 2 7 1 001 FRANCE 6339 3277 423 933 575 681 671 11 168 23 002 BELG.-LUXBG. 108 48 1 12 
31 
1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 793 220 29 97 
219 
7 3 3 14 003 NETHERLANDS 378 239 64 4 
528 
31 
22 
8 1 003 PAY5-BAS 1953 1163 205 56 
3762 
236 65 6 
004 FR GERMANY 1815 
1721 
198 286 185 499 64 33 004 RF ALLEMAGNE 16861 
11294 
2024 3086 2102 4656 235 681 315 
005 ITALY 3712 923 11i 539 80 317 8 53 71 005 ITALIE 31016 9985 100 3864 1101 3562 43 493 674 006 UTD. KINGDOM 256 75 31 54 5 
14 
58 15 8 006 ROYAUME-UNI 2269 766 335 262 66 
178 
498 170 64 
007 IRELAND 36 22 
6 1 
007 IRLANDE 345 155 
6 89 
8 1 
1 
3 22 008 DENMARK 9 1 
1 
1 008 DANEMARK 159 13 20 1 7 
1 009 GREECE 9 7 
2 46 1 1 009 GRECE 146 110 13 5 634 17 11 028 NORWAY 44 1 
14 8 38 17 028 NORVEGE 697 11 3 37 73 362 1 1 030 SWEDEN 391 285 17 5 7 030 SUEDE 3556 2724 76 118 85 29 88 
036 SWITZERLAND 192 90 58 5 1 1 36 
2 
1 
1 
036 SUISSE 2815 843 1244 336 14 53 304 loS 20 1 038 AUSTRIA 814 785 44 8 4 2 11 3 038 AUTRICHE 8116 7714 12 96 25 1 87 39 36 042 SPAIN 148 33 1 6 54 1 6 1 042 ESPAGNE 2643 521 903 17 108 33 929 14 103 15 
058 GERMAN DEM.R 85 39 
3 
36 2 3 
2 
4 1 058 RD.ALLEMANDE 307 
11 
173 
7 
90 8 10 
4 
20 6 
062 CZECHOSLOVAK 30 
2 
7 7 1 10 062 TCHECOSLOVAQ 120 1 20 39 4 34 
373 MAURITIUS 2 
71 8 5 1 25 1 1 1 
373 MAURICE 206 206 
639 3ri 1o3 46 577 38 9 29 400 USA 171 58 400 ETAT5-UNIS 3075 1063 
664 INDIA 7 1 1 
1 
5 664 INDE 101 17 18 1 14 51 
728 SOUTH KOREA 9 '7 9 6 8 
1 
41 
728 COREE DU SUD 201 161 9 1 15 
41 
15 
3 22s 732 JAPAN 133 61 1 7 
1 
732 JAPON 1320 718 35 216 9 73 
3 736 TAIWAN 196 7 14 3 155 8 7 1 736 T'AI-WAN 1348 162 194 47 740 78 90 6 28 
740 HONG KONG 79 8 33 1 3 24 10 740 HONG-KONG 795 94 252 26 50 272 1 100 
1000 WORLD 9048 3558 1548 408 1447 470 1143 105 182 187 1000 M 0 N DE 85658 31503 18798 5595 9879 5163 12202 1010 1886 1620 
1010 INTRA-EC 6701 2199 1261 353 1209 402 923 90 149 115 1010 INTRA.CE 59881 16999 12992 4305 8587 4171 9333 791 1585 1118 
1011 EXTRA-EC 2347 1359 287 55 237 68 220 15 34 72 1011 EXTRA.CE 25777 14504 3807 1290 1293 992 2869 218 301 503 
1020 CLASS 1 1927 1327 199 48 35 58 173 12 28 47 1020 CLASSE 1 22517 13734 3138 1203 364 906 2379 207 266 320 
1021 EFTA COUNTR. 1444 1161 74 32 14 46 85 10 21 1 1021 A E L E 15250 11293 1348 589 123 791 764 155 150 37 
1030 CLASS 2 303 32 48 4 159 8 38 1 13 1030 CLASSE 2 2824 760 494 80 819 78 441 4 10 138 
1031 ACP~a 2 2 39 3 43 2 10 2 5 . 1031 ACP(~ 209 206 115 7 110 8 3 7 25 45 1040 CLA 116 12 1040 CLASS 3 437 11 49 
1311 DEUS AND GONGs, NOJI.WCT!IlC. OF BASE METAl., AND PARTS tHEREOF OF BASE METAL 1311 DEUS AND GONGS, NOJI.ELECllUC, OF BASE METAl., AND PARTS tHEREOF OF BASE IIETAL 
CLOCJJES, CJ.OCHETTES, SONNETTE$, TILIBRE5, GRELOlS ET Slii1L., NON ELECTRIQUE5, LEURS PARTIES, EN METAUX COIIUUNS GJ.OCKEII, KIJNGELII. SCHEUEN U.DGL, NJCNT ELEKlRISCH, 1tJLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
1311.110 JIOH.EJ.ECTRIC BEllS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 1311.00 NQN.ELECTRJC BEllS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE IIETAL 
ClOCHES, CLOCHETTES, SONNETTE$, TILIBRE5, GRELOlS ET SIIIIL., NON ELECTRIQUE5, LEURS PARTIEs, EN IIETAUX COIIUUNS GJ.OCKEII, IWIIGEIJC, SCHEUEN U.DGL, NJCNT ELEKTIIISCIJ, 1tJLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
003 NETHERLANDS 52 13 3 
4 35 22 5 9 003 PAY5-BAS 500 163 33 1 239 187 37 4 75 7 004 FR GERMANY 145 96 67 16 15 8 2 004 RF ALLEMAGNE 953 306 377 46 105 102 1 76 005 ITALY 139 34 
16 
2 3 7 1 005 ITALIE 526 151 
1sS 
10 12 29 3 8 7 
038 AUSTRIA 39 17 6 &5 23 3 28 038 AUTRICHE 335 136 42 142 42 2 46 058 GERMAN DEM.R 132 6 7 058 RD.ALLEMANDE 280 
12 
16 29 5 
400 USA 4 
13 
1 
1 
1 1 1 400 ETAT5-UNIS 140 15 
6 
28 7 47 31 
664 INDIA 21 1 
2 1 
5 1 664 INDE 155 79 9 2 1 48 10 
1 732 JAPAN 14 5 1 
2 
3 2 732 JAPON 143 54 13 3 23 5 24 20 
736 TAIWAN 42 19 1 9 10 1 736 T'AI-WAN 313 122 5 12 49 1 114 
1 
7 3 
740 HONG KONG 46 9 5 5 27 740 HONG-KONG 333 75 22 43 2 1 187 2 
1000 WORLD 688 178 134 35 127 68 80 7 55 4 1000 M 0 N DE 4126 1048 803 308 584 383 601 60 309 32 
1010 INTRA-EC 361 108 105 4 45 43 28 7 21 2 1010 INTRA.CE 2187 495 571 53 315 322 170 59 183 18 
1011 EXTRA-EC 328 
-----
72 29 31 82 25 51 34 2 1011 EXTRA.CE 1943 551 232 258 270 82 431 1 126 14 
1020 CLASS 1 74 28- 17 16 3 2 - 3 
·-
4 1 1020 CLASSE 1 801 252 173 161 57 16 73 58 11 
1021 EFTA COUNTR. 43 17 9 16 1 . 1021 A E L E 447 152 126 158 5 .. 2 4 
125 
126 \ 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanj France [ Halia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOCI Nimexe I EUR 10 [Deutschland[ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland I Danmark I ·ex~aoa 
1311.110 1311.00 
1030 CLASS 2 113 43 6 8 11 23 42 3 . 1030 CLASSE 2 850 296 43 66 68 3 348 1 22 3 1040 CLASS 3 137 1 6 7 67 5 28 . 1040 CLASSE 3 291 3 16 29 145 42 10 46 
1313 =~'lra~r.fty~Tru CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEAlS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 1313 STOPPER~OWN CORX.fuBOTru CAPS, CAPSULES, BUNG COVER$, SEAlS AND PlOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
ACCESSO OF BASE AL 
BOUCHONS, SONDES, CAPSULES ET ACCESSOIRES SIMJL., POUR L 'EIIBAIJ.AGE, EN MErAUX COMMUNS STOPMUNDE U.SCHRAUBG£li'INDE, SPUNDBLECHE, IW'SELH, GIESSPFROPFEH, PLOMBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UJI. 
EDl!N ALLEH 
1313.21 CAPSULES OF ALUIIINIUU, IW DIAIIETER 21MU. WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 1313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, IW DIAMETER 21MM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, MAX. 21MII DE DIAIIETRE VERSCHLUSS. ODER FLASCIIEHIW'SELN AUS ALUMINIUM, BIS 21MII DURCHMESSER 
001 FRANCE 157 1 i 3 6 8 139 3 001 FRANCE 627 9 3 77 36 82 423 24 003 NETHERLANDS 23 1 
16 94 10 8 10 003 PAY5-BAS 239 8 96 515 111 93 189 i 004 FR GERMANY 215 
3 
21 16 52 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1808 44 319 138 523 27 005 ITALY 119 8 
18 
56 22 28 38 4 005 ITALIE 830 55 45 282 143 285 168 25 21 006 UTD. KINGDOM 140 2 24 54 
7 18 
006 ROYAUME-UNI 782 13 299 231 1 
703 2 008 DENMARK 42 16 1 i 008 DANEMARK 1444 1 569 6 160 3 038 AUSTRIA 32 i 24 7 i 038 AUTRICHE 100 4:i i 74 i 20 6 2 6 400 USA 25 23 400 ETAT5-UNIS 276 4 219 
1000 W 0 R L D 781 10 71 38 243 62 288 49 15 5 1000 M 0 N DE 8346 141 1337 226 1190 636 2309 238 224 47 
1010 INTRA-EC 703 7 70 36 211 62 253 48 14 2 1010 INTRA-CE 5793 75 1281 217 1076 635 2050 222 214 23 
1011 EXTRA-EC 79 4 1 2 32 35 1 1 3 1011 EXTRA-CE 555 66 57 9 114 1 260 14 10 24 
1020 CLASS 1 79 4 1 2 32 35 1 1 3 1020 CLASSE 1 555 66 57 9 114 1 260 14 10 24 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 1 2 32 12 1 3 1021 A E L E 224 19 8 8 110 39 8 8 24 
1313.211 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT TltOSE OF ALUIIJNIUM WITH IW DIAMETER 211111 1313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT TltOSE OF ALUMINIUM WITH IW DIAMETER 211111 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN ALUIIINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 Mil DE DIAIIETRE YERSCHLUSS. ODER FLASCHENIW'SELN AUS BLEI UNO ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 211111 DURCHMESSER 
001 FRANCE 743 7 
e8 437 22 112 73 67 1 24 001 FRANCE 4973 49 368 1973 193 966 854 729 11 198 002 BELG.-LUXBG. 135 1 1 43 
829 
2 
87 32 i 002 BELG.-LUXBG. 588 10 4 171 3526 32 3 169 6 003 NETHERLANDS 1838 171 657 23 
316 
38 003 PAY5-BAS 9731 1026 3631 248 
187i 
294 831 
004 FR GERMANY 2487 
55 
1073 171 297 383 59 177 11 004 RF ALLEMAGNE 15701 
575 
6305 751 1905 3340 412 1025 92 
005 ITALY 1038 245 
3i 
222 392 24 65 2 33 005 ITALIE 5571 1825 20ci 1153 1343 155 334 15 171 006 UTD. KINGDOM 1242 32 98 926 20 
17 
93 35 7 006 ROYAUME-UNI 8059 261 2043 4716 172 
195 
447 163 57 
008 DENMARK 88 3 39 1 15 5 8 
5 1i 
008 DANEMARK 838 30 379 6 137 60 31 
23 74 030 SWEDEN 21 2 
3 42 
3 
5 
030 SUEDE 133 13 
3i 337 
11 12 
036 SWITZERLAND 55 3 
7 
2 i 036 SUISSE 498 39 24 76 10 8 5 038 AUSTRIA 262 2 6 119 39 88 i 038 AUTRICHE 879 11 21 398 130 287 10 040 PORTUGAL 228 5 63 153 7 4 040 PORTUGAL 784 45 217 523 24 10 3 042 SPAIN 267 236 8 8 10 i 042 ESPAGNE 3505 3259 37 101 58 2 400 USA 92 3 13 5 30 40 400 ETATS-UNIS 2034 43 205 65 1298 385 38 
404 CANADA 17 1 2 14 404 CANADA 141 3 13 8 117 
3 600 CYPRUS 18 
4 :i 18 600 CHYPRE 168 73 26 2 165 732 JAPAN 7 732 JAPON 101 
1000 W 0 R L D 8546 287 2529 991 1552 1744 722 379 253 89 1000 M 0 N DE 53815 2178 18374 4565 8266 9620 5951 2790 1414 657 
1010 INTRA-EC 7575 268 2200 663 1545 1654 543 379 247 76 1010 INTRA-CE 45499 1950 14555 3183 8241 7972 4903 2787 1383 525 
1011 EXTRA-EC 972 19 330 328 7 90 179 6 13 1011 EXTRA-CE 8316 228 3819 1381 25 1849 1047 3 31 133 
1020 CLASS 1 948 19 326 326 7 90 161 6 13 1020 CLASSE 1 6084 228 3782 1358 24 1649 879 3 31 130 
1021 EFTA COUNTR. 565 7 73 312 7 51 97 6 12 1021 A E L E 2302 63 278 1256 24 241 319 31 90 
1030 CLASS 2 24 4 2 18 . 1030 CLASSE 2 231 37 23 168 3 
131130 CROWN CORKS 1313.30 CROWN CORKS 
BOUCHONS.COURONNES KRONEHYERSCHLUESSE 
001 FRANCE 2998 226 192 1883 413 188 41 55 001 FRANCE 4839 292 340 2950 755 273 66 6 157 002 BELG.-LUXBG. 1751 1176 
3 
15 560 
143 1i 002 BELG.-LUXBG. 2365 1522 10 69 774 314 44 003 NETHERLANDS 174 17 65 34ci si 003 PAY5-BAS 388 20 140 60i 198 004 FR GERMANY 639 
3154 
7 169 7 004 RF ALLEMAGNE 1328 
4282 
19 339 31 
005 ITALY 7107 1896 
5 
416 1015 89 
35 625 
537 005 ITALIE 10816 2700 
8 
653 1858 455 
8i 1100 
868 
~ ~T~u~m(>DOM 741 8 3 246 65 006 ROYAUME-UNI 1509 43 23 467 248 246 
896 5 
007 lALANDE 467 i 1200 18 036 SWITZERLAND 904 
194 2 
3 036 SUISSE 1227 
227 1i 
8 
038 AUSTRIA 197 6:i 1 038 AUTRICHE 239 133 1 042 SPAIN 112 49 
124 
042 ESPAGNE 167 32 2 
174 048 YUGOSLAVIA 279 155 048 YOUGOSLAVIE 370 196 
1000 W 0 R L D 15202 4768 1977 1382 3202 1745 544 78 785 723 1000 M 0 N DE 23918 6345 2906 2012 5000 3302 1278 147 1354 1574 
1010 INTRA-EC 13658 4572 1913 282 3202 1740 541 76 626 708 1010 INTRA-CE 21737 6116 2771 584 5000 3266 1270 147 1112 1471 
1011 EXTRA-EC 1543 196 63 1100 5 3 160 16 1011 EX TRA-CE 2184 229 135 1429 37 8 242 104 
1020 CLASS 1 1540 194 63 1100 5 3 160 15 1020 CLASSE 1 2174 227 134 1429 37 8 242 97 
1021 EFTA COUNTR. 1146 194 896 2 3 36 15 1021 A E L E 1609 227 1 1201 11 8 69 92 
131150 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 1313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
MUSELETS ET AUTRES ARTIClES DE SURBOUCHAGE EN FILS METAL STOPFENSICHERUNGEH AUS DRANT 
001 FRANCE 190 55 
10i 
9 10 98 1 17 001 FRANCE 854 208 
285 
56 23 398 7 i 162 004 FR GERMANY 249 
213 
118 17 1 11 1 004 RF ALLEMAGNE 631 609 202 80 12 44 7 005 ITALY 448 72 27 i 136 005 ITALIE 1188 233 82 4 264 006 UTD. KINGDOM 39 38 006 ROYAUME-UNI 134 130 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeUlschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo Nimexe I EUR 10 IDeUlschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcli>a 
1313.50 1313.50 
1000 WORLD 970 268 174 151 42 127 18 1 191 1000 M 0 N DE 2919 817 524 287 137 510 73 8 565 
1010 INTRA-EC 942 268 173 128 42 127 12 1 191 1010 INTRA.CE 2842 817 519 257 137 491 51 8 564 
1011 EXTRA-EC 28 1 23 4 • 1011 EXTRA.CE 77 5 30 18 22 2 
1313.10 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE IIETAL, NOT WITHIN 1313J1.SO 1313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE IIETAL, NOT WITHIN 1313.21·50 
ARTICLES EN IIETAUX COMI.IUNS POUR L'EMBALUGE, NON REPR. SOUS 1313J1 A 8313.50 VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEILEN IIETALLEN, NICIIT ENTHALT. IN 1313.21 BIS 1313.50 
001 FRANCE 5176 1070 334 1341 254 748 1610 24 16 113 001 FRANCE 14561 3028 446 4442 795 2257 3574 56 67 342 002 BELG.-LUXBG. 4390 36 1 3924 
3385 
2 18 75 
16 
002 BELG.-LUXBG. 5375 86 4 4597 
10189 
12 24 203 3 
003 NETHERLANDS 9956 3711 1424 60 
5719 
211 1083 66 003 PAYS-BAS 29456 11688 4357 253 
15628 
543 2111 241 74 
004 FR GERMANY 11115 
632 
1571 2171 725 440 70 344 75 004 RF ALLEMAGNE 35291 2053 5363 8930 1963 1474 138 1454 341 005 ITALY 2220 880 
498 
38 382 173 7 30 78 005 ITALIE 7450 2748 
1305 
140 1075 806 29 189 410 
006 UTD. KINGDOM 4480 861 769 1228 82 
1o9 
271 582 189 006 ROYAUME-UNI 18135 3702 2696 6385 260 
579 
1092 2100 595 
007 IRELAND 1751 36 2 1434 206 1 2 007 lALANDE 8656 2 20 7026 1029 8 17 2 008 DENMARK 126 12 8 57 10 
1osS 
008 DA RK 843 256 104 58 286 112 
4805 030 SWEDEN 1312 4 1 
16 
103 3 116 
1 8 
030 su 5940 13 11 
159 
535 12 562 
8 
2 
036 SWITZERLAND 469 137 67 51 9 147 33 036 s 2410 540 321 432 31 754 136 29 
038 AUSTRIA 147 23 36 5 39 2 37 
1 
5 038 A HE 584 67 128 26 186 9 146 
7 
22 
040 PORTUGAL 223 64 139 48 119 33 2 22 1 040 PORTUGAL 700 2o9 450 168 200 70 5 65 1s 042 SPAIN 2696 1702 61 160 567 042 ESPAGNE 7239 4611 172 337 1550 
048 YUGOSLAVIA 222 
100 348 132 1 211 346 18 89 6 048 YOUGOSLAVIE 549 722 3214 424 8 1343 22sS 3o9 117 s3 400 USA 1420 269 87 35 400 ETATS-UNIS 10183 1325 644 317 
484 VENEZUELA 53 
13 26 
53 
69 9 
484 VENEZUELA 397 
41 74 
397 
192 27 664 INDIA 117 664 INDE 334 
17 706 SINGAPORE 44 
1 
9 
14 
35 
16 1 26 706 SINGAPOUR 148 2 30 49 101 362 6 226 732 JAPAN 52 732 JAPON 654 8 1 
1000 W 0 R L D 46048 6698 7291 6082 11895 5852 3813 1508 2384 525 1000 M 0 N DE 149222 22505 24511 24421 31393 17883 12839 3830 9731 2129 
1010 INTRA-EC 39211 6347 4992 5512 11426 5322 2555 1474 1112 471 1010 INTRA.CE 119762 20816 15733 22016 28860 15751 7100 3468 4253 1765 
1011 EXTRA-EC 6839 351 2300 570 469 531 1258 34 1272 54 1011 EXTRA.CE 29460 1689 8779 2404 2533 2112 5739 362 5478 364 
1020 CLASS 1 6560 330 2294 530 415 419 1240 27 1270 35 1020 CLASSE 1 28319 1559 8743 2277 2134 1810 5667 335 5469 325 
1021 EFTA COUNTR. 2162 166 243 68 194 47 305 8 1123 8 1021 A E L E 9656 623 910 355 1155 122 1469 27 4963 32 
1030 CLASS 2 249 21 1 40 54 111 18 2 2 1030 CLASSE 2 1075 129 23 127 399 302 72 8 15 
1314 SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE IIETAL 1314 SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE IIETAL 
PLAOUES INDICATRICES, PLAQUES-£NSEIGNES ET SIYIL, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIYERSES, EN IIETAUX COMIIUNS AUSHAENGE, IIIN\YEISo, WERBE-, KAMENS. UND AEHNL SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
1314.10 SIGN.PLATES, NAME.PLATE5, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 1314.10 SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAOUES, CHJFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 37 4 
27 
5 
1 
22 5 1 001 FRANCE 277 61 
69 
31 1 130 49 5 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 11 
12 
1 
4 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 122 6 7 34 
1o3 
2 36 4 6 004 FA GERMANY 103 
11 
42 12 20 8 004 RF ALLEMAGNE 865 
73 
360 55 190 48 67 
005 ITALY 18 3 
1 2 
3 1 
3 
005 ITALIE 144 50 
10 8 
10 3 6 
13 
2 
006 UTD. KINGDOM 31 7 2 1 
6 
15 006 ROYAUME-UNI 224 58 18 9 29 106 2 008 DENMARK 28 7 3 12 
1 4 
008 DANEMARK 138 45 25 23 35 7 4 45 030 SWEDEN 12 3 
10 4 
3 1 030 SUEDE 150 36 8 12 15 4 
036 SWITZERLAND 30 12 
1 
4 
6 
036 SUISSE 280 89 46 72 1 6 65 
1oS 
1 
400 USA 11 1 1 2 400 ETATS-UNIS 393 51 63 48 4 113 6 
1000 WORLD 381 60 118 32 43 50 35 29 13 1 1000 M 0 N DE 3042 552 714 199 348 348 431 279 158 13 
1010 INTRA-EC 292 32 89 28 37 49 26 21 9 1 1010 INTRA.CE 1936 253 532 103 268 320 188 164 95 13 
1011 EXTRA-EC 86 28 28 4 5 9 8 4 • 1011 EXTRA.CE 1104 299 182 95 80 28 242 116 62 
1020 CLASS 1 81 27 27 4 5 7 7 4 . 1020 CLASSE 1 1002 276 158 95 80 23 200 114 56 
1021 EFTA COUNTR. 68 25 26 4 3 5 1 4 . 1021 A E L E 528 200 68 95 16 18 80 4 47 
131U1 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 1314.11 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL, CHIFFRE5, LETTRES ET AUTRES, GRAVES, EN AUTRES IIETAUX COIIMUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT OOER GRAYIERT, AUS ANDEREN UNEDLEN IIETALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 9 9 
1 3 1 
001 FRANCE 375 353 
12 
7 7 8 
003 NETHERLANDS 8 3 
6 3 37 1 1 
003 PAYS-BAS 137 22 
s8 49 92 10 so5 37 1 004 FR GERMANY 58 6 3 1 004 RF ALLEMAGNE 859 
3 
106 75 7 12 
005 ITALY 9 
2 
9 
2 
005 ITALIE 112 99 
13 21 17 
7 3 
036 SWITZERLAND 5 1 
1 
036 SUISSE 245 116 76 2 
038 AUSTRIA 2 
1 
1 
3 1 
038 AUTRICHE 111 18 2 76 
3 
1 14 
39 4 9 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 309 144 12 21 77 
1000 WORLD 114 20 19 8 5 6 14 39 2 1 1000 M 0 N DE 2553 744 314 210 109 228 280 572 59 37 
1010 INTRA-EC 94 15 16 6 3 5 8 38 2 1 1010 INTRA.CE 1726 433 221 91 83 176 126 530 41 25 
1011 EXTRA-EC 20 5 2 2 2 1 6 1 1 1011 EXTRA.CE 825 311 93 119 26 51 154 42 17 12 
1020 CLASS 1 19 4 2 2 2 1 6 1 1 1020 CLASSE 1 798 294 93 119 26 48 149 42 16 11 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 2 2 2 . 1021 A E L E 401 138 80 118 21 18 17 9 
1314.89 SIGN.PLATES, NAME.PLATE5, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 1314.89 SIGN-PLATE$, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE IIETALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAOUES INDICATRICES ET SIMIL, CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES IIETAUX COIIMUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICIIT GEAETZT ODER GRAYIERT,AUS AND.UNEDLEN IIETALLEN ALS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 79 20 
s8 3 1 44 9 1 2 001 FRANCE 1000 370 799 63 16 338 188 3 18 4 002 BELG.-LUXBG. 156 15 2 53 66 26 1 002 BELG.-LUXBG. 3261 383 34 1675 900 343 10 16 1 003 NETHERLANDS 95 10 5 
s8 1o4 13 2 1 3 003 PAYS-BAS 1401 176 39 468 1782 175 4 23 4 004 FR GERMANY 341 66 63 58 22 21 004 RF ALLEMAGNE 6315 7aS 1611 1688 316 38 376 36 005 ITALY 205 71 8 35 4 4 17 005 ITALIE 2841 1345 92 463 37 1 40 78 
--
127 
128 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~OOp Nimexe I EUR 10 joeulschlanc.i France I !lalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Oanmark I D~OOo 
1314.19 131W 
006 UTD. KINGDOM 119 11 24 3 6 30 
399 
38 7 006 ROYAUME·UNI 1534 396 349 49 168 195 
2268 
264 105 8 
007 IRELAND 400 
8 
1 
1 
007 lALANDE 2292 11 
11 i 6 4 6 3 008 DENMARK 69 
:i 5 1 59 10 008 DANEMARK 812 70 11 11 696 1e:i 030 SWEDEN 42 20 3 1 
1 :i 
030 SUEDE 2213 1562 22 377 21 30 14 4 
16 036 SWITZERLAND 26 12 3 3 1 3 036 SUISSE 763 395 99 123 27 53 44 4 2 
038 AUSTRIA 21 16 1 2 1 
4 
1 038 AUTRICHE 791 536 4 95 76 
1i 
71 9 
042 SPAIN 19 3 12 
8 :i 16 14 1 
042 ESPAGNE 286 116 147 
31:i 
5 
728 145 
1 
9 400 USA 61 10 2 8 400 ETATS..UNIS 2217 666 49 131 146 26 
404 CANADA 7 3 3 1 404 CANADA 205 107 2 3 2 3 63 1 24 
664 INDIA 11 2 
1 1 5 
9 
1 2 41 
664 INDE 100 5 
ti i 74 222 95 22 2i 3ci 732 JAPAN 67 14 2 732 JAPON 965 463 103 
736 TAIWAN 8 1 1 6 
1 
736 T'AI·WAN 177 58 4 1 4 4 85 
28 
21 
740 HONG KONG 7 2 1 3 740 HONG-KONG 204 14 4 158 
1000 W 0 R L D 1780 222 245 93 183 258 570 90 53 66 1000 M 0 N DE 27657 6243 4510 1549 4093 4158 5433 584 900 187 
1010 INTRA-EC 1468 131 221 78 173 235 531 41 37 21 1010 INTRA.CE 19458 2192 4153 822 3749 3680 4024 326 582 130 
1011 EXTRA-EC 313 91 23 17 10 23 39 49 18 45 1011 EXTRA.CE 8197 4050 358 924 344 479 1409 258 318 57 
1020 CLASS 1 287 86 22 17 10 23 22 46 15 44 1020 CLASSE 1 7622 3937 349 917 339 475 1028 230 292 55 
1021 EFTA COUNTR. 102 57 7 10 6 4 2 1 12 3 1021 A E L E 3885 2581 132 595 125 84 132 8 212 16 
1030 CLASS 2 24 5 1 17 1 . 1030 CLASSE 2 556 102 9 7 4 4 380 28 22 
1315 m] RODS AHD Slllll.AR. OF BASE IIETAL OR METAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FlUX IIA~USEO FOR SOLDERING,&~ 1315 mu\'ODS AND SIIIII.AR, OF BASE IIETAL OR IIETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FlUX IIA~USEO FOR SOlDERIIIG,BRAZINJio 
lNG OR DEPOSITION OF IIETAL OR IIETAL CARBIDES; WIRE AHD RODS OF AGGLOIIERATED BASE MET POWDER FOR IIETAL SPRA G G OR DEPOSITION OF IIETAL OR IIETAL CARBIDES; WIRE AHD RODS OF AGGLOMERATED BASE IIET POWDER FOR IIETAL SPRA 
AllllruS EN IIETAUX COMIIUNS OU CARBURES IIET~ PREPARES POUR SOUDURE OU DEPOT DE IIETAL OU CARBURES; ARTlCLES EN POUDRES 
IIETAUX COMIIUNS AGGLOIIERES, POUR IIETAWSA PAR PROJECTION DRA"ltfAEBE U.AEHNL.W~US UNEOLEN ODER HARTIIETAUEN, UEBERZOGEN OOER GEFUEUT, ZUII SCHWEISSEN OOER LOETEN;DRAEHTE U. ST E, AUS UNEDLBIIIET ULYERH, ZUII AUFSPRITZEN 
1315.211 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STm AHD COATED WITH REFRACTORY IIATERIAL 1315.211 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STm AND COATED WITH REFRACTORY IIATERIAL 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AYE EN FER OU ACIER, ENROBEES DE IIATIERE REFRACTAIRE SCHWEISSELEKTRODEN lilT EINER SEELE AUS STAHL UNO EINER UIIHUEU.UNG AUS FEUERfESTEIIIIATERIAL 
001 FRANCE 1743 338 
21 
83 130 957 93 55 8 79 001 FRANCE 3190 737 gj 178 378 1344 155 89 108 201 002 BELG.·LUXBG. 769 246 319 120 
ss8 23 11i 20 20 002 BELG.·LUXBG. 3100 891 1534 351 t64:i 80 234 63 84 003 NETHERLANDS 3378 1501 133 59 
3675 
301 529 10 003 PAYS..BAS 7606 2806 698 256 
5042 
778 1158 33 
004 FR GERMANY 11371 
3i 
603 299 4565 284 6 1870 69 004 RF ALLEMAGNE 18887 
22:i 
2300 2221 5917 874 63 2176 294 
005 ITALY 535 112 
a5 172 31 33 37 99 14 005 ITALIE 770 139 1296 151 51 41 34 91 40 006 UTD. KINGDOM 579 11 92 38 13 
2320 
233 101 6 006 ROYAUME·UNI 4007 177 1462 99 120 6664 605 209 19 007 IRELAND 2425 42 52 
s5 11 1 007 lALANDE 9103 931 1274 8 189 234 6 028 NORWAY 74 8 6i 309 242 118 16 s5 028 NORVEGE 218 13 2 610 411 s:i 130 030 SWEDEN. 6430 146 880 4787 030 SUEDE 10738 541 317 1365 1071 6240 
036 SWITZERLAND 560 199 65 36 20 78 142 3 6 11 036 SUISSE 4086 1633 513 421 264 595 475 1 115 69 
038 AUSTRIA 1002 3 28 4 204 6 704 53 038 AUTRICHE 2216 40 123 245 325 23 1290 32 138 
042 SPAIN 223 6 2 5 208 
t4:i 40 2 042 ESPAGNE 928 34 29 102 758 112 24 7 048 YUGOSLAVIA 183 
1 73:i 
048 YOUGOSLAVIE 136 
:i 40ci 066 ROMANIA 734 
2 :i 26 t:i 1 :i 
066 ROUMANIE 403 
57 41 224 168 2ci 40 2ci 400 USA 98 39 12 400 ETATS..UNIS 958 179 209 
732 JAPAN 98 44 21 1 14 4 14 732 JAPON 206 123 30 3 3 24 1 8 14 
958 NOT DETERMIN 61 61 958 NON DETERMIN 788 788 
1000 W 0 R L D 30648 2638 1208 2011 5230 6838 4236 596 7448 443 1000 M 0 N DE 67918 6344 7097 8980 8145 11553 11141 1178 10345 1134 
1010 INTRA-EC 20834 2177 1014 847 4138 6244 3054 537 2627 198 1010 INTRA.CE 46726 5770 5990 5467 6025 9312 8591 1074 3805 672 
1011 EXTRA·EC 9753 462 194 1103 1094 594 1181 59 4621 245 1011 EXTRA.CE 20404 2574 1107 2704 2121 2241 2550 105 6540 462 
1020 CLASS 1 8600 439 189 370 1061 561 1152 59 4620 149 1020 CLASSE 1 19664 2533 1084 2301 2062 2218 2498 105 6505 378 
1021 EFTA COUNTR. 8193 356 160 354 1053 329 982 18 4612 129 1021 A E L E 17379 2230 958 2042 1915 1238 2194 55 6412 337 
1030 CLASS 2 90 1 1 
73:i 
33 12 30 2 11 1030 CLASSE 2 207 12 14 4 59 12 53 35 18 
1040 CLASS 3 864 21 4 20 86 1040 CLASSE 3 515 29 9 400 11 66 
1315.30 YIIRE, RODS, TUBES, PlATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 1315.3U YIIRE, RODS, TUBES. PUTES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FlLS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTROOEN, DRAEHTE US\¥. AUS GUSSEISEN, EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 1413 143 
1038 
301 111 281 567 7 3 
1 
001 FRANCE 2826 711 
3475 
572 313 519 659 34 12 6 
002 BELG.·LUXBG. 4271 532 1620 598 
126 
445 18 19 002 BELG.·LUXBG. 13982 1718 5743 1583 
1509 
1389 21 51 2 
003 NETHERLANDS 1501 141 190 20 
1231 
391 1 33 
5 
003 PAYS..BAS 3536 331 746 98 
2237 
779 1 72 
39 004 FR GERMANY 3369 
116 
830 379 406 273 38 207 004 RF ALLEMAGNE 9749 
179 
2664 2001 1294 1061 69 384 
005 ITALY 3588 1430 
s:i 1444 136 151 154 157 2 005 ITALIE 3698 1559 589 1186 224 287 123 132 8 006 UTD. KINGDOM 462 74 56 107 38 
775 
146 6 006 ROYAUME·UNI 2318 170 528 221 109 
1725 
640 46 13 
007 IRELAND 776 
14 143 300 
1 
19 148 
007 lALANDE 1739 38 522 :i 11&6 14 76 27i 1 030 SWEDEN 2015 47 1284 030 SUEDE 4711 107 2501 
032 FINLAND 161 
4 11 5 
106 i 1 54 032 FINLANDE 161 4i 74 126 86 e:i 10 1 65 038 SWITZERLAND 181 1 147 6 9 036 SUISSE 1202 6 835 30 22 038 AUSTRIA 1324 485 14 675 18 6 4 113 038 AUTRICHE 2623 1012 50 1206 67 19 46 199 
040 PORTUGAL 108 i 1 5 108 040 PORTUGAL 102 11 14 10 102 042 SPAIN 120 
16 11i 107 11 042 ESPAGNE 167 152 573 132 :i 34 6 400 USA 1082 558 128 80 112 400 ETATS..UNIS 3685 1388 407 183 939 
600 CYPRUS 139 
1 
139 600 CHYPRE 143 
4 1 
143 
624 ISRAEL 45 
1 ti 336 44 :i 624 ISRAEL 102 34 47i 97 t5 732 JAPAN 393 23 13 732 JAPON 600 39 4 31 
958 NOT DETERMIN 9 1 8 958 NON DETERMIN 103 1 102 
1000 W 0 R L D 21146 1585 4296 3208 4152 2109 4620 402 758 18 1000 M 0 N DE 51866 4493 11088 10900 7484 4581 10942 979 1322 97 
1010 INTRA·EC 15427 1021 3544 2373 3490 1601 2602 384 424 8 1010 INTRA.CE 37892 3139 8974 9005 5541 3879 5900 888 699 67 
1011 EXTRA·EC 5712 584 750 828 662 508 2018 39 334 9 1011 EXTRA.CE 13872 1354 2114 1793 1923 902 5042 111 623 30 
1020 CLASS 1 5477 563 739 626 662 461 1824 39 334 9 1020 CLASSE 1 13474 1349 2087 1790 1920 881 4703 91 623 30 
1021 EFTA COUNTR. 3823 519 188 680 485 60 1563 19 320 9 1021 A E L E 8855 1127 645 1335 1344 209 3520 77 574 24 
1030 CLASS 2 203 1 8 194 . 1030 CLASSE 2 355 4 8 3 1 339 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg QuanU!h Orlglne I provenance 
Ursprung I Her1<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmar1< I 'E>.>.ooa 
1315.50 I'IRE, RODSAJ8BfifllLATE~lLECTROD£S ETC. OF BASE METALS OTIIER THAN IRON OR STEEL OR OF IIETAI. CARBIDES FOR SOLDERING 1315.50 WIRE, ROD~E&, PLA~CTRODES ETC. OF BASE IIETALS OTIIER THAN IRON OR STEEL OR OF METAl. CARBIDES FOR SOLDEJUNG 
ETC; WIRE RO OF A LOIIERATED BASE IIETAI. POWDER FOR IIETAI. SPRAYING ETC; WIRE R S OF A LOIIERATED BASE IIETAI. POWDER FOR I!ETAI. SPRAYING 
ELECTRODES, FU, ETC, EN IIETAUX COIIIIUNS OU CARBURES IIETAI.LIQUES. AU1RES QU'EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTRODEN, DRAEIITE USW, AUS U!IEDlEN ODER HART11ETAI.LEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN OD£R STAHL 
001 FRANCE 861 157 
100 
118 22 323 235 i 3 3 001 FRANCE 3935 1218 478 977 210 718 740 i 42 30 002 BELG.-LUXBG. 321 92 61 20 
274 
30 3 5 002 BELG.-LUXBG. 1557 655 186 89 999 121 188 27 003 NETHERLANDS 861 16 318 112 
347 
83 24 32 2 003 PAY5-BAS 3634 72 1549 551 
2895 
205 48 22 
004 FA GERMANY 1962 
197 
424 364 176 340 8 286 17 004 RF ALLEMAGNE 14926 
53i 
3103 3983 1914 1956 80 805 190 
005 ITALY 2455 1371 
240 
63 85 672 5 49 13 005 ITALIE 3193 1163 
2s00 
227 141 1048 8 50 25 
006 UTD. KINGDOM 1031 104 198 96 218 
198 
99 64 12 006 ROYAUME-UNI 8472 1394 1207 631 887 
49i 
899 790 74 
007 IRELAND 240 26 12 
16 
4 007 lALANDE 1499 602 299 1 
79 
106 i 2 028 NORWAY 23 485 65 3 2 7 67 i 028 NORVEGE 105 2328 8 8 9 15 4 030 SWEDEN 698 19 56 030 SUEDE 2869 116 76 90 238 
032 FINLAND 123 
79 42 75 13 1 9 2i 113 032 FINLANDE 143 800 6 1358 72 2 17 17 118 10 036 SWITZERLAND 590 3 339 18 036 SUISSE 6451 965 58 2966 95 
036 AUSTRIA 19 7 5 4 1 2 
2 
038 AUTRICHE 372 68 63 167 23 7 24 13 7 
042 SPAIN 132 2 62 11 4 
4 
51 i i 042 ESPAGNE 759 25 446 188 18 96 73 2sS 20 9 40D USA 993 13 19 316 53 586 40D ETATS-UNIS 6863 445 525 1041 842 3639 3 
404 CANADA 104 9 36 59 404 CANADA 1041 1 55 655 327 1 2 
701 MALAYSIA 52 
3 65 52 i i 701 MALAYSIA 638 18 132 i 5 638 7 i 9 782 JAPAN 106 16 732 JAPON 433 
3 
200 
800 AUSTRALIA 82 
37 
82 SOD AUSTRALIE 446 4 668 441 958 NOT DETERMIN 37 958 NON DETERMIN 668 
1000 WORLD 10971 1190 2830 1378 655 1098 2968 159 637 56 1000 M 0 N DE 56560 8392 10293 12388 5168 4947 13284 1324 2373 411 
1010 INTRA-EC 7742 592 2433 895 549 1089 1561 138 436 51 1010 INTRA-CE 37287 4475 7839 8288 4054 4775 4578 1036 1878 368 
1011 EXTRA-EC 3193 598 397 447 108 10 1407 23 201 4 1011 EXTRA-CE 20823 3917 2454 3431 1113 171 8709 288 497 43 
1020 CLASS 1 2947 591 359 446 106 10 1208 23 200 4 1020 CLASSE 1 19557 3839 2390 3418 1113 171 7807 265 491 43 
1021 EFTA COUNTR. 1526 572 184 82 48 6 413 21 199 1 1021 A E L E 10005 3287 1233 1533 250 76 3119 18 467 22 
1030 CLASS 2 213 7 6 1 199 . 1030 CLASSE 2 1028 76 35 14 902 1 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!UIJTT~flpWIJQTlKE~ IJOVQ5t~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HAclOa 
1211 RASIERMESSER, • APPARATE UND -«LJNGEN (EINSCHL KLINGENROHUNGE IM BAND) 1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
THOUSAND ITEMS 
RAZORS AND RAZOR BLADES (INClUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) MIWERS 
1211.11 RASIERMESSER 001 FRANCE 38351 2528 
217 
25716 
2349 
34 10073 30i STUECK 002 BELG.-LUXBG. 14108 9210 25 
10649 
2006 
242997 417 003 NETHERLANDS 367257 40552 67209 1278 
46256 
3635 520 OPEN-BLADED RAZORS 004 FR GERMANY 2432219 
372877 
27140 56900 52274 75118 2149000 17629 7902 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 6783909 14478 13196 44 6544 6356603 495 19672 
009 E 58376 
45471 
58376 
RASOIRS DROITS 036 ALAND 50531 5060 
soo<i HOMBRE 038 A lA 6290 1290 
1249 1s0 040 PO TUGAL 1699 300 
789352 004 FA GERMANY 278171 13555 780 18400 17865 224921 800 905 945 042 SPAIN 897179 60064 27943 19820 
052 TURKEY 3615 3615 
1000 W 0 R L D 726713 61098 36651 6177 35760 29788 231653 321716 2834 1036 056 SOVIET UNION 1420 
5698 s4 272 9432 34 1420 66105 24 4 1010 INTRA·EC 699668 54672 20016 6140 35760 28348 229196 3217.16 2784 1036 400 USA 86679 5056 1011 EXTRA·EC 27045 8426 16635 37 1440 2457 50 624 ISRAEL 22174 600 5628 14456 1490 
24 740 HONG KONG 2024 2000 
1211.15 SICHERHEJTS.RASIERAPPARATE MIT NlCHT AUSWECHSELBARER KLINGE 
STUECK 1000 W 0 R L D 10878057 539272 980186 196489 80242 69551 149772 8814775 19144 28626 1010 JNTRA-EC 9696085 425545 109092 155491 48767 69501 91856 8748670 18541 28622 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 1011 EXTRA·EC 1181547 113727 871094 40573 31475 50 57916 66105 603 4 
NUMBER 1020 CLASS 1 1071600 113127 789442 34546 14596 50 53151 66105 579 4 
1021 EFTA COUNTR. 59126 47061 8309 5000 16 185 555 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REMPLACABLES 1030 CLASS 2 26744 600 
81652 
5919 16856 3345 24 
HOMBRE 1040 CLASS 3 83203 108 23 1420 
001 FRANCE 57595744 1806225 2099156 10340960 1440 41760708 1587260 1 
002 BELG.-LUXBG. 3781614 919800 
6580504 
1302000 119814 
10440089 
1440000 
898110 175162 003 NETHERLANDS 22885766 234047 3939000 
7909722 
618854 
1366786 004 FR GERMANY 261295409 
18726 
98786238 71239514 294383 72299718 7899448 1499600 
005 ITALY 737459 486 
38182476 
141200 312800 263035 2949960 1212 6741ao0 006 UTD. KINGDOM 79548793 3273880 26594585 85000 950000 
2561860 
771092 
007 IRELAND 2561860 
9519160 009 GREECE 12323560 
1527s0 40000 2804400 61oo0 2514420 030 SWEDEN 2889180 121000 
040 PORTUGAL 125000 125000 
700oo0 042 SPAIN 62197220 61497220 
7oo0 53022 400 USA 1899126 571000 1268104 
624 ISRAEL 1343200 
78021s0 690oo0 
1013200 
1269s00 112400 
330000 
12oo0 732 JAPAN 10425970 326100 213720 
1000 W 0 R L D 523525228 14382587 132895713 191445434 19915306 12116112 126203643 13429778 4708093 8428562 
1010 INTRA·EC 441380897 8323670 132071813 126728950 18598746 12003712 121761575 13336778 2139091 8416562 
1011 EXTRA·EC 82012691 8058917 823900 84584844 1316560 112400 4442068 93000 2569002 12000 
1020 CLASS 1 79780403 8054017 762900 62882320 1276600 112400 4051724 61000 2567442 12000 
1021 EFTA COUNTR. 3355287 251867 40000 488000 
39960 390344 
61000 2514420 
1030 CLASS 2 2129488 4900 1660724 32000 1560 
1211.11 RASIERAPPARATE UND SICHERHEJTS..RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
STUECK 
SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NUMBER 
RASOIRS DE SURETE A LAMES REMPLACABLES ET AI/TRES RASOIRS QUE DROITS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1095866 963724 4634 88723 5945 1867 35032 89 186 300 002 BELG.-LUXBG. 219965 76731 
4758020 
110000 
164946 
28600 
196433 23900 sO 003 NETHERLANDS 8983924 263961 3478860 
729964 
95664 
004 FA GERMANY 29012532 
89719 
3956564 9999844 9121371 3168463 378451 352805 1305070 
005 ITALY 476396 175771 
1660000 
99936 1444 78215 
340157 
68 31243 
006 UTD. KINGDOM 20391959 2676418 794049 4700 7325 
768oo0 
12494 14896726 
009 GREECE 26046160 
727s0 
24084000 1214160 200084 036 SWITZERLAND 2423716 36 2150836 
80379 14022 038 AUSTRIA 94752 47 
342o4 
304 
042 SPAIN 236071 
6046832 
1542 
6so0 42 
200325 
792 12496 400 USA 7986610 7728 85800 1826420 
508 BRAZIL 384032 
12so0 419o4 
364032 
205368 23ooo0 99817 3 1200 732 JAPAN 800263 209471 
736 TAIWAN 124607 86772 9504 3016 7150 
9120 
18160 5 
740 HONG KONG 4295206 23636 42699 1031600 3118861 65546 3744 
1000 W 0 R L D 104613521 10318536 34352483 21752804 4376953 9736603 6431714 927202 482557 16234669 
1010 INTRA-EC 87458734 4075556 33682383 17720837 958695 9297053 4182148 917130 389533 16233399 
1011 EXTRA·EC 17118707 6242980 670100 3993887 3418258 439550 2249566 10072 93024 1270 
1020 CLASS 1 11643588 6132572 151557 2594711 292247 430430 2141804 9792 89275 1200 
1021 EFTA COUNTR. 2819424 73240 100383 2265236 80379 200388 14022 9000 76776 
1030 CLASS 2 5191821 110408 459603 1398648 3126011 9120 84002 280 3749 
1211.22 KLINGEN FUER SJCHERHEJTS..RASIERAPPARATE 
1000 STUECK 
·- .. 
- -· .. -
-
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnhen Ursprung I Herkunlt T Unlt4 suppl6mantalre Orlglna I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 . p;utschlan{ France T 11alla T Nederland r Belg.-Lux.( UK I Ireland I Danmark I V.>.~ Nlmexe r EUR 10 loeutschl~ France T 11alla T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1303 PANZERSCIIIAENXE, 1IJEREII UND FAECHER FUER STAIIJWIIIERII, SICIIERHEITSWSETTEII U.DGI.., AUS UNEDLEN IIETALLBI 
ARIIOURED OR IIEIWORCG m STRCIIQ..80XES, STJIONG.IIOOIIS, STROifG.ROOU I.NIGS AND STROifG.ROOII DOORs, AND CASH AND D£ED 
lOSES AND Tl£ LIICE, OF BASE AI. 
COfFRES.fOIIlS,PORTES ET COIIPAR1111.81.1iDES P.CIWIBRES FOIITU,COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIIID.., EN IIETAUX COIIIIUNS 
1303.10 PANZERSCIIIIAENX 
STUECK 
BASE IIETAI. SAFES AND STRONQ.BOXES 
IIUIIBER 
COfFRES.fOIITI 
IIOIIBRE 
001 FRANCE 9768 738 
3168 
3073 114 3323 1688 832 002 BELG.-lUXBG. 3655 8 409 30B 17s0 173 42 330 862 003 NETHERLANDS 6742 692 623 5022 2034 004 FR GERMANY 15515 4883 1045 561 4748 2901 244 147 847 005 ITALY 25139 13047 94 3382 2865 656 10 12 296 006 UTO. KINGDOM 10395 268 635 1644 119 
111 
7448 179 
007 IRELAND 111 3 2 5 17 OOB DENMARK 63 86 38 375 28 026 NORWAY 1560 334 179 480 
ri 78 a9 030 SWEDEN 2151 338 235 318 352 878 15 51 032 FINLAND 472 27 20 186 
1 
6 69 
12 
184 63 036 SWITZERLAND 208 91 12 17 12 036 AUSTRIA 110 67 
976 5 
1 42 
040 PORTUGAL 981 
2291 225 042 SPAIN 4450 33 320 1614 269 2 2 31 400 USA 400 51 11 1 
624 ISRAEL n5 200 269 4535 721 n5 726 SOUTH KOREA 5725 
5768 3236 2 369 1463 732 JAPAN 31250 1461 79 16533 339 
1000 WORLD 120861 13685 23499 8417 34853 15585 12865 am 1411 3682 
1010 INTRA-EC nw 6581 11520 4137 10473 12822 7599 1574 489 2184 
1011 EXTRA-EC 49475 7097 4971 2280 24380 2783 5286 105 927 1171 
1020 CLASS 1 42296 7033 4265 2011 19845 2041 4393 105 925 1878 
1021 EFTA COUNTR. 5482 855 448 1583 833 86 838 101 554 184 
1030 CLASS 2 7118 4 714 269 4535 722 873 1 
1307 BEUIICIITUIIGSIO AUfR ART, lEU OAVCII, AUSGEII. ELEICTIIOlECIII'ID.!, AUS UNEDLEN IIETALLSI 
WIPS Alii UGIIlllll FIT1IIIGS, AND PARTS THEREOF, OF 8ASE IIETAL, EXCI.. ARTICUS OF CIIAPTEIIIS IEXCVT HEADING 10 1m) 
APPARElS D'EQAIIIAGE, ARTICUS DE WIPISTEIUE ET DE LUSTIIEJIIE, L£IJRS PARTES 11011 EUCTRJQUD, EN IIETAUX COIIIIIJIIS 
1307J1 fii:IIT ElBTIIISCHE STUIUILATERNEN 
STUECK 
IIONUCTRIC IIURRICAIIE WIPS 
IIUIIBER 
LA'JERNES.TEIIPETE 11011 EL£CilUQUES 
IIOIIBRE .. 
004 FR GERMANY 82787 2648 1148 701 7153 539 87600 4500 1018 130 005 ITALY 18549 8751 2900 14674 2100 50 5616 5000 062 CZECHOSLOVAK 1!A274 57600 74124 3120 3240 740 HONG KONG 1 113 95457 12240 16170 439 4296 7511 
1000 WORLD 595921 279201 112898 21711 31780 13251 70310 1721 31821 21070 
1010 JNTRA.EC 121103 10189 13951 701 8049 5840 mso 1721 1359 5130 
1011 EXTRA-EC 474112 289012 98937 20911 28711 7411 2880 3 30517 151140 
1030 CLASS 2 178670 134987 14518 18170 891 4296 7830 15700 1040 CLASS 3 291322 134045 84409 4700 26914 3120 22434 
Claslflcacl6n de las publlcaclones del Eurostat EN THEME[!] General statistics (midnight blue) [l] Economy and Klasslfikatlon af Eurostats publlkatloner finances (violet) rn Population and social conditions (yellow) 
Gllederung der Ver6ffentllchung des Eurostat [i) Energy and industry (blue) [§) Agriculture, forestry and 
Ta~IY6J11'101'J TWY 61'1J1001CUO£WY TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) (j] Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks-[@] Short-tenn trends- (g Accounts, Classlflcazlone delle pubbllcazlonl deii'Eurostat 
surveys and statistics -[Q] Studies and analysis -[g] Methods-Classlflcatle van de publlkatles van Eurostat (f) Rapid reports 
Classlflca9io das publlca~s do Eurostat 
ES TEMA [!] Estadlstlcas generales (azul oscuro) [l] Economra y FR TH~ME [!] Statistiques gtln&rales (bleu null) [l] Economie et finanzas (violeta) rn PoblaciOn y condiciones sociales finances (violet) rn Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo) [i) Energla e Industria (azul claro) [§) Agrlcultura, silvl- [i) Energie et industrle (bleu) [§) Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) III Servlclos p(lche (vert) [§] Commerce exttlrieur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) (j] Dlversos (marrOn) transports (orange) (j] Divers (brun) 
SERlE ~ Anuarlos - [@] Coyuntura - (g Cuentas, encuestas S~RIE~ Annuaires-[@] Conjoncture -(g Comptes, enquetes 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - (g] Mtltodos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - (g] Mtlthodes -
(f) Estadlsticas rapidas (f) Statistiques rapides 
DA EMNE [] Almene statistikker (morkebla) [l] 0konomi og IT TEMA [!] Statistiche generali (blu) [l] Economia e finanze finanser (violet) rn Befolknlng og soclale forhold (gut) [i) Energi (viola) rn Popolazione e condizioni sociali (giallo) [i) Energia e 
og lndustrl (bla) [§] Landbrug, skovbrug og fiskerl (gron) industria (azzurro) [§] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
[§] Udenrlgshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commerclo estero (rosso) III Servlzi e trasporti (arancione) 
(orange) (j] Diverse statistikker (brun) (j] Diversl (marrone) 
SERlE [A] Arboger-[@] Konjunkturoverslgter -(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - [@] Tendenze congiunturali - (g Conti, 
tmllinger og statistikker - [Q] Undersogetser og analyser - indagini e statistiche - @ Studi e analisi - (g] Metodi -
[g] Metoder -(f) Ekspresoversigter (f) Note rapide 
DE THEMENKREIS [] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [l] Wirt- NL ONDERWERP [!] Algemene statistiek (donkerblauw) [l] Eco-schaft und Rnanzen (Violett) rn BevOikerung und soziale nomie en financlen (paars) rn Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) [i) Energie und Industria (Biau) [§) Land- waarden (geel) [i) Energie en lndustrie (blauw) [§) Landbouw, 
und Forstwlrtschaft, Rscherel (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) (j] Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) (j] Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE [A] Jaarboeken - [@] Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE [A] JahrbOcher - [@] Konjunktur - (g Konten, Erhe- enqu(ltes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -(g] Metho- (g] Methoden - (f) Spoedberlchten 
den -(f) Schnellberichte 
GR 8EMA [}] rtVIKtc; OTQtiOtiKtc; (l~a9u I!RA£) [gJ 01KOVOI!(O KQI PT TEMA [!] Estatrsticas gerais (azul escuro) [l] Economia e lll'fi!OOIOVOI!IKQ (ploAttQ rn nAI'f9U01!6c; KQI KOIVWVIKtc; OUV9fiK£c; financ;:as (violeta) rn Populac;:ao e condic;:Oes socials (amarelo) 
(KITPIVO) rn Evtpy&IQ KQI PIOill'fXOV(Q (I!RA£) [§] rtwpy(a, lldOI'f KQI [i) Energia e industria (azul)[§) Agricultura, silvicultura e pesca 
aA1tla (npdoavo) [§] E(wttpaK6 t~o~n6p1o (K6KKIVO) III Vnl'fp&oltc; (verde) [§] Comtlrcio extemo (vennelho) [1] Servic;:os e trans-
KOI ll&TOCflOptc; (noptoKaAQ [ID Aldeflopo (KOCflt) portes (laranja) (j] Diversos (castanho) 
IEIPA [A) En&TI'fpllltc; - (@] IuyKupla - (g AoyapiOOI!OI, tp&u- S~RIE ~ Anuarios - [@] Conjuntura - (g Contas, lnqu6ritos 
vtc; KQI OTQtiOTIKtc; - [QJ M&AtT£c; KQI QVaAU0£1c; - [gj Mt9o- e estatrsticas - [Q] Estudos e analises - [g] Mtltodos -
llot - (f) TOX£i£c; OTQtiOtiKtc; (f) Estatrsticas rapidas 
Numero de tftulos por tema y serle D Antal publikationer pr. emne og serle D Anzahl der VeriSffentlichungen pro 
' Themenkrels und Reihe D Ap18110c: I51'JIJOOI&uoewv Kara 8t11a KGI oe1pa D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par th6me et s6rle D Numero dl pubblicazloni per tema e serle 
Aantal publikatles naar onderwerp en serle D Numero de tltulos por tema e s6rle 
[f] [2] [3] [4] [5] [§] [1] [i] 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[I] 1 4 2 5 4 3 1 ~ 
[C - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ 
- 2 2 5 1 3 - 1 
[E] - 7 2 - 2 1 - -
(f] 
- -
1 1 - - - ..... 
' 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europalsche Gemeinschaften - Kommission· 
EupwrrciiKEIO KoLV6TT]T£10 - Etmpom\ 
European Communities - Commission 
Communautt!s europt!ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, lmportaclones 
Volumen I: 74-83 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, lndfiJrsel 
Bind I: 74-83 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Elnfuhr 
Band I: 74-83 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAuTLKOI nivaKtCj- Nlmexe 1985, tLaaywytc; 
T6t.LOIOI: 74-83 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, Imports 
Volume I: 74-83 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volume I: 74-83 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volume 1: 74-83 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, lnvoer 
Oeell: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1986- XL, 134 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (riJdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: Aullenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
ett.La 6: E~wT£pLK6 £t.Ln6pLO (K6KKLVO £~w4>uAAo) 
ItLpa C: 1\oyapLaat.Lol, tptuV£10 KQL aTQTLaTLKEIO 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buiteniandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
ESIOA!OEIGRIENIFRIIT INL 
Vol. I: ISBN 92-825-6172-Q 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6177-1 
Kat. I cat.: CA-61-86-009-8A-C 
Preclos de venia al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ ato Aou~tl'floupyo X"'P~ ~nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
lmportaclones • lndfiJrsel • Elnfuhr • tLaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
T11.11\ KQT' aVTiTuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
OKR 217 
OM 59 
t.PX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USO 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40 000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAI\P'liO at1pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 271,30 
PTA 37000 
OKR 2170 
OM 590 
t.PX 35 950 
IRL 194/UKL 177/USO 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400 000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndfiJrsel + udfiJrsel • Elnfuhr + Ausfuhr • tLaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
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Estadlsticas del comerclo exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados mlembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nlmexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorfas de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos » 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und lhrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Ui.ndern" fUr jede 6stelllge Waren position der Nimexe In je 12 Banden fUr 
die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereicl]_en und In der Aufgllederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je elnem 13. Band (Z). 
ITaTIOTIKtc; Tou t~wT£p1Kou qmop(ou TTJc; Eupwrra'iKf}c; Ko1v6TTJTac; Kal Twv KpaTwv J.IEAwv TTJc; 
auJ.Icj>wva J.IE TTJV ovoJ.IaToAoy(a Nimexe. 
KaTQVOJ.Ilt at «rrpo'i6VTa KQT<l xwpa» YIQ K09t t~aljlf}cj>la ETTlKtcj>aM6a Nimexe J.IE 12 T6J.Iouc; YIQ nc; 
tlaaywy£c; KQI12 T6J.IOUc; y1a nc; t~aywy£c; (A-L) KQTQ KA06o KQI KQTQVOJ.Ilt at« XWptc; KQTQ rrpo'i6VTQ» 
auJ.Icj>wva J.IE Ta Ktcj>6Aa1a Nimexe (2 ljiT)cj>ia) J.IE avo £va 13° T6J.Io (Z) y1a nc; tlaaywy£c; KQI nc; t~aywy£c; 
QVTiaTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, In 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses !:tats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suol Stati membrl, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serle dl 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazlonl; rlpartizione .. Paesl 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers In 
twee reeksen van elk 12 del en, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13e deel (Z) 
van beida reeksen. 
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